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الإصا ػ اٌصآُ لاا ي فزاشح  فاٍ الالزصابدَخاٌذساسخ ػٓ دوس الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش فٍ اٌزُّٕخ زٖ هرىشف 
 ، واحزسبة ثؼط اٌّؤششاد د اٌّزبحخٌه ِٓ لا ي رحًٍُ ِخزٍف اٌجُبٔبرو الالزصبدٌ
لابصاخ اٌّضاَب اٌزٍ رزّزغ ثهب اٌصُٓ إظبفخ إًٌ اٌحىىِخ اٌصُُٕخ  ارخزرهباٌسُبسبد اٌزٍ  أْ إًٌلاٍصذ اٌذساسخ 
 ٖىجُاش ِآ راذفمبد الاسازضّبس الأعٕجاٍ اٌّجبشاش، هازاٌحغاُ اٌة زارسبع اٌسىق وأخفبض الأعاىس ٌؼجاذ دوسا وجُاشا فاٍ عا
إٌىػُاخ  أوِآ إٌبحُاخ اٌىُّاخ  ٌؼجذ دوسا هبِب فٍ اٌزُّٕخ الالزصبدَخ سىاء ِٓ لاا ي رؼضَاض اٌصابدساد اٌصإُُخ حالألاُش
 وِب ٔغُ ػٓ هزا اٌذوس ِٓ رحسُٓ ِىلف ُِضاْ اٌّذفىػبد ٌٍصُٓ.  ،واٌزٕىع
بشاش فاٍ الاسازضّبس الأعٕجاٍ اٌّج ذ شاشوبدسابهّ ،راشاوُ سأط اٌّابي اٌّحٍاٍفاٍ  ػا وح ػٍاً ِسابهّزهبأَعاب 
واْ وبٔذ ِسبهّزهب ظؼُفخ ثبٌٕظش إًٌ ِسابهّزهب فاٍ إٌابرظ اٌصإبػٍ ٌٍصآُ  الالزصبد اٌّحٍٍ ِٓ لا ي رىظُف اٌؼّبٌخ
ؤشااش ٔمااً  ذ هاازٖ اٌشااشوبد فااٍوّااب ساابهّ ،إلا أْ ِساابهّزهب فااٍ لاٍااك فااشن ػّااً وبٔااذ ثاابسصح فااٍ ل اابع اٌزصاإُغ
 .واْ وبْ ٔشش اٌزىٕىٌىعُب وبْ ِحذودا ٔسجُب ،اٌّهبسحواٌزىٕىٌىعُب 
، حُش رشوض فٍ إٌّ مخ الإلٍُُّخاٌسٍجٍ ٌ سزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش رّضً فٍ صَبدح اٌفىاسق  الأصش أْفٍ حُٓ 
 ٖ إٌّ مخ. زاٌششلُخ اٌسبحٍُخ، وثبٌزبٌٍ رشوضد آصبسٖ فٍ ه
 اٌىٍّبد اٌّفزبػ7












This study reveals  about the rôle of  FDI in China's economic development during 
the  reform era, through the analysis of various available data and calculating some 
indicators.  
the study concluded that the policies that Chinese government has taken and the 
advantages of China's economy, especially the breadth of the market and the low of the 
Wages have played a major role in attract the  large volume of FDI flows, the latter played 
an important role in the economic development, both through the promotion of Chinese 
exports, in terms of quantity, quality and diversity, and the spillover effects of this role to 
the Chinese economy, especially in improving the position of the balance of payments. and 
in addition to contributing to the accumulation of domestic capital, FDI  firms have also 
contributed in the local economy through increased employment and the transfer and 
diffusion of  technology and  skills, although that the diffusion of technology was relatively 
limited. 
However, the negative impact of FDI,  represents an increase in regional disparities, 













 الصفحة وانــــالعن الرقم
 20 )2120 -1661اٌزغُُشاد فٍ إٌظُ اٌىغُٕخ اٌخبصخ ثبلاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش( )1.1(
 )1.0(
-2561اٌؼبٌُ ورىصَؼهب اٌغغشافٍ (رذفمبد الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش اٌىاسدح إًٌ 
 )2120
 02
 11 2120 -2220 رذفمبد سأط اٌّبي إًٌ اٌجٍذاْ إٌبُِخ، )1.2(
 )1.1(




إًٌ اٌؼبٌُ  صبدسالأعٕجٍ اٌّجبشش اٌحصص أهُ اٌذوي إٌبُِخ واٌّزمذِخ فٍ الاسزضّبس 
 2120 -2561
 31
 15 اٌزىصَغ اٌم بػٍ ٌزذفمبد الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش اٌىاسد إًٌ اٌؼبٌُ )1.3(
 22 اٌزىصَغ اٌم بػٍ ٌشصُذ الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش اٌىاسد إًٌ اٌؼبٌُ )1.4(
 15 إعّبٌٍ رىىَٓ سأط اٌّبي اٌضبثذرذفمبد الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش وٕسجخ فٍ  )0.1(
 221 ثبٌٕست اٌّئىَخ  2120 -2561الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش اٌّسزخذَ فٍ ِٕبغك اٌصُٓ  )2.1(
 121 2120حزً سٕخ  فٍ اٌصُٓ اٌزىصَغ اٌم بػٍ ٌ سزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش اٌّزشاوُ )2.0(
 221 اٌشئُسُخرىصَغ الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش فٍ اٌم بػبد  )2.2(
 421 2120 -2561رذفمبد الاسزضّبس الأعٕجٍ إًٌ اٌصُٓ حست اٌّصذس،  )2.1(
 211 2120 الإٔفبق الاسزه وٍ الأسشٌ فٍ اٌصُٓ فٍ سٕخ )2.2(
 411 ػذد اٌخشَغُٓ فٍ اٌصُٓ حست اٌّسزىي ؤىع اٌّذسسخ )2.3(
 511 غىي غشق إٌمً فٍ اٌصُٓ )2.4(
 611 إحصبءاد حىي اٌجحش واٌز ىَش فٍ اٌصُٓ  )2.5(
 )2.6(
الأٔظّخ اٌزغبسَخ، الالزصبدَخ و اٌحشَخ اٌزٍ رشالت ِٓ لجً إٌّظّبد رشرُت اٌصُٓ
 ِسزىي اٌفسبدو
 231
 341 ثض صخ أسلبَ CTISإٌّزغبد اٌؼششح راد ِؤششاد اٌُّضح إٌسجُخ الأوجش حست  )1.1(
 531 اٌذوٌُخ فٍ إٌّزغبد اٌزمٍُذَخ واٌّىٕبدحصخ اٌصُٓ فٍ اٌزغبسح  )4.2(
 631 ر ىس اٌُّضح إٌسجُخ ٌٍصُٓ ثّشاحً الإٔزبط )4.3(
 141 حصخ اٌششوبد الأعٕجُخ فٍ اٌصبدساد اٌصُُٕخ فٍ اٌصٕبػخ اٌزحىٍَُخ )1.1(
 241 )%اٌزشوُت اٌم بػٍ ٌٍصبدساد اٌزغهُضَخ فٍ اٌصُٓ( )1.2(
 X
 
 251 2120اٌزىٕىٌىعُب اٌؼبٌُخ ثبلأصٕبف، رغبسح اٌصُٓ فٍ  )1.3(
 051 الأداء اٌزصذَشٌ ٌٍششوبد الأعٕجُخ فٍ اٌصٕبػبد اٌحُىَخ )1.4(
 251 رىصَغ اٌمُّخ اٌّعبفخ ٌٍزغبسح اٌزغهُضَخ ٌٍششوبد الأعٕجُخ )1.5(
 151 صبدساد اٌصُٓ ثبٌزصُٕف اٌغّشوٍ )1.6(
 351 وصٕف اٌششوبد رىصَغ اٌزغبسح اٌخبسعُخ ٌٍصُٓ ثبٌّٕبغك )1.21(
 651 اٌصٕبػٍ ِسبهّخ أصٕبف اٌٍّىُخ فٍ إعّبٌٍ إٌبرظ )1.11( 
 061 ّٔػ رخصص اٌششوبد الأعٕجُخ )1.01(
 161 الأهُّخ إٌسجُخ ٌٍششوبد الأعٕجُخ فٍ ل بع اٌزصُٕغ فٍ اٌصُٓ )1.21(
 )1.11(
رىصَغ إٌبرظ اٌصٕبػٍ ٌٍصُٓ ِٓ حُش ٔىع اٌششوبد، ِغّىػخ اٌصٕبػخ ووعهخ 
 )4220، %اٌّجُؼبد (ِٓ إعّبٌٍ إٌبرظ اٌصٕبػٍ 
 361
 461 اٌخصبئص اٌصٕبػُخ ٌٍششوبد الأعٕجُخ فٍ اٌصٕبػبد اٌزحىٍَُخ فٍ اٌصُٓ )1.21(
 220 ٔست اٌحعىس فٍ ل بع اٌزصُٕغ حست ٔىع اٌششوبد )1.31(
 420 أصىي أصٕبف اٌششوبد حست اٌم بػبد )1.41(
 620 هُىً ل بع اٌزصُٕغ(حصص الأصىي) )1.51(
 110 ِؤششاد أسبسُخ لأصٕبف ٌٍششوبد )1.61(
 )1.20(











































 الصفحة العنــــوان الرقم
 22 ػٍُّبد الأذِبط والاسزحىار ػجش اٌحذود فٍ اٌؼبٌُ )1.1(
 )1.0(
، والإسمبغبد اٌّزؼٍمخ 2120 -0220اٌزذفمبد اٌؼبٌُّخ ٌ سزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش، 
 2120 -1120 ثبٌفزشح
 42
 21 رذفمبد سأط اٌّبي إًٌ اٌجٍذاْ  إٌبُِخ )1.2(
 01 رذفمبد سأط اٌّبي إًٌ اٌجٍذاْ إٌبُِخ حست إٌّبغك )1.1(
 23 ِجُؼبد اٌششوبد اٌزبثؼخ الأعٕجُخ )0.1( 
 )0.0(
حصخ اٌذوي اٌّزمذِخ والالزصبدَبد إٌبُِخ والأزمبٌُخ    ِٓ اٌششوبد ػجش اٌىغُٕخ، 
 5220و 2220، 0661
 33
 64 دوسح حُبح إٌّزظ اٌذوٌٍ ) 0.2(  
 55 ر ىس ػّبٌخ اٌششوبد إٌّزسجخ الأعٕجُخ )0.1(  
 201 2120 – 6461أشىبي سأط اٌّبي الأعٕجٍ اٌّسزخذِخ فٍ اٌصُٓ لا ي اٌفزشح  (2.1)
 101 2120 -6461ر ىس رذفمبد الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش فٍ اٌصُٓ لا ي اٌفزشح  )2.0( 
 401 اٌىاسدح إًٌ اٌؼبٌُ و اٌذوي إٌبُِخحصخ اٌصُٓ ِٓ رذفمبد الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش  )2.2( 
 401 2120 – 6461  ٔست أشىبي الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش اٌّحممخ فٍ اٌصُٓ فٍ اٌفزشح )1.3(
 601 ػٍُّبد الأذِبط والاسزحىار ػجش اٌحذود فٍ اٌصُٓ )2.2(
 021  2120 -4661فٍ اٌصُٓ حست اٌم بع لا ي اٌفزشح  IDFرذفمبد  )2.3(
 321 إًٌ اٌصُٓ ِٓ الالزصبدَبد إٌبُِخ واٌّزمذِخ IDFرذفمبد  )2.4( 
 521 إًٌ اٌصُٓ ِٓ هىٔغ وىٔغ وربَىاْ اٌىاسد رذفمبد الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش  )2.5( 
 211 اٌصُٓ ِٓ دوي ِزمذِخ إًٌرذفمبد الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش  )2.6( 
 011 )2120اٌّزشاوُ حزً سٕخ  IDFِسزضّش فٍ اٌصُٓ ( 21أوجش  )2.21( 
 )2.11( 
-5461ٌٍفزشح ( 2220إٌبرظ اٌّحٍٍ الإعّبٌٍ وٌٍفشد ٌٍصُٓ ثبلأسؼبس اٌضبثزخ ٌسٕخ 
 )2120
 111
 111 إٌبرظ اٌّحٍٍ اٌغهىٌ فٍ اٌصُٓ )2.01( 
 311 ر ىس ِزىسػ الأعش فٍ اٌصُٓ )2.21( 
 611 اٌجحش واٌز ىَش فٍ اٌصُٓ ٔفمبد )2.11( 
 221 2120فٍ اٌصُٓ حزً سٕخ  IDFِخضوْ  )2.21( 
 IIIX
 
 331 ر ىس اٌُّضح إٌسجُخ ٌٍصُٓ حست الأصٕبف اٌشئُسُخ ٌٍسٍغ )1.1( 
 241 حصص اٌششوبد الأعٕجُخ فٍ اٌزغبسح اٌخبسعُخ ٌٍصُٓ )1.0(
 241 رىصَغ اٌزغبسح اٌخبسعُخ ٌٍصُٓ وٌٍششوبد الأعٕجُخ ِٓ حُش ٔىع اٌزغبسح )1.2(  
 411 اٌزغبسٌ ٌٍصُٓ ثٕظبَ اٌغّبسناٌُّضاْ  )1.2(  
 241 واسداد اٌصُٓ اٌزغهُضَخ ثبٌذوي واٌغهبد )1.3( 
 341 صبدساد اٌصُٓ اٌزغهُضَخ ثبٌذوي واٌغهبد )1.4( 
 341 ُِضاْ اٌزغبسح اٌزغهُضَخ ٌٍصُٓ ِغ دوي وعهبد )1.5( 
 641 2120-2661صبدساد وواسداد اٌصُٓ ِٓ اٌزىٕىٌىعُب اٌؼبٌُخ  )1.6( 
 151 اٌصبدساد اٌزغهُضَخ وحصخ فٍ إعّبٌٍ صبدساد )1.21( 
 151 )%ِسبهّخ اٌششوبد الأعٕجُخ فٍ صبدساد اٌصُٓ ِٓ اٌزىٕىٌىعُب اٌؼبٌُخ( )1.11( 
 251 رىصَغ اٌىاسداد ِٓ اٌسٍغ اٌىسُ خ )1.01( 
 551 فٍ ُِضاْ ِذفىػبد اٌصُٓ واٌزغبسح اٌزغهُضَخ دوس اٌششوبد الأعٕجُخ )1.21( 
 261 ٔصُت اٌششوبد الأعٕجُخ فٍ إٌبرظ اٌصٕبػٍ ٌٍصُٓ )1.11( 
 )1.21(  
رىصَغ إٌبرظ اٌصٕبػٍ ٌٍصُٓ ِٓ حُش وعهخ اٌّجُؼبد ؤىع اٌششوبد(ِٓ إعّبٌٍ 
 )4220، %إٌبرظ اٌصٕبػٍ 
 261
 561 ِسبهّخ ِخزٍف اٌششوبد فٍ إَشاداد ظشَجخ اٌمُّخ اٌّعبفخ )1.31( 
 661 اٌّجبشش وٕسجخ فٍ إعّبٌٍ الاسزضّبس فٍ الأصىي اٌضبثزخالاسزضّبس الأعٕجٍ  )1.51( 
 220 ِغّىع الاسزضّبس فٍ الأصىي اٌضبثذ فٍ اٌصُٓ ثحست ٔىع ٍِىُخ اٌششوخ )1.61( 
 120 ػذد اٌؼبٍُِٓ فٍ اٌّغّىػبد اٌصٕبػُخ اٌض س )1.20( 
 020 ػّبٌخ اٌششوبد الأعٕجُخ فٍ اٌصُٓ )1.10( 
 020 اٌحعشَخ ٌششوبد الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش فٍ اٌصُٓ ثبٌّٕبغكاٌؼّبٌخ  )1.00( 
 220 فٍ ل بع اٌزصُٕغ الأعٕجُخششوبد اٌػّبٌخ  )1.20( 






2120 -6220الزصبد،  20اٌزذفمبد اٌؼبٌُّخ ٌ سزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش اٌىاسد، أوجش 
 -6220الزصبد،  20اٌزذفمبد اٌؼبٌُّخ ٌ سزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش اٌصبدس، أوجش 
2120
2120-4220رذفمبد الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش حست اٌّىىْ، 
ثىاس خ اٌششوبد ػجش اٌىغُٕخ اٌٍّّىوخ ٌٍذوٌخ، وحصزهب فٍ  IDFلُّخ ِشبسَغ 
2120 -2220اٌصبدس،  IDFإعّبٌٍ 
6220 -4220و  0661—2661اٌىاسد اٌّمذسح، ثبٌم بع واٌصٕبػخ،  IDFرذفمبد 
2120 -2561الاسزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبشش اٌّسزخذَ فٍ ِٕبغك اٌصُٓ 
 -1220ٌسٕىاد ِخزبسح ِٓ  فٍ اٌصُٓ ٌ سزضّبس الأعٕجٍ اٌّجبششاٌزىصَغ اٌم بػٍ 
2120
حصص إٌّزغبد اٌشئُسُخ ٌزىٕىٌىعُب اٌّؼٍىِبد ِٓ لجً ربَىاْ واٌّصٕىػخ فٍ اٌجش 
)%اٌشئُسٍ ٌٍصُٓ(





ظيود‌ثعل‌الؾوة‌العبلمْخ‌الضبنْخ،‌مشكلاتد‌القركو‌ًالزق كي‌اكِ‌العلّكل‌مكد‌الج كلا ،‌فبلكخ‌اكِ‌الج كلا ‌المزق قكخ‌
رؾرْق‌رنمْكخ‌اتزاكبكّخ‌اكِ‌ظكظ‌ال كوًع‌الاكعجخ‌الزكِ‌رعْشكيب،‌مكد‌ كمنيب‌ت كخ‌المكٌاهك‌‌إلًَالزِ‌ٍعذ‌المَزر خ‌ؽلّضب،‌




رلا قكخ‌اهرقكب ‌ً‌المابهع‌اللًلْخ‌عد‌مكنؼ‌الركوًد‌إؽغبم‌لك‌مدمالملاَْك‌مد‌رَلّل‌مب‌ع ْيب‌مد‌توًد،‌ًمب‌نغم‌عد‌
‌الزٌعو‌لغنة‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو ‌إلَ،‌ممب‌كاعيب‌امتزواد
الككلًع‌أ ‌‌دمكك‌زجككود‌نضْككواع‌اجعككلمب‌نبنككذ‌الككلًع‌النبمْككخ‌م‌رضككق‌اككِ‌امٍككزضمبهاد‌الأعنجْككخ‌المجبشككوح‌ؽْككش
 رغبىكظ إلكَ أكٍ الكنُ الشكِء صوًاريكب ًاٍكزلاتع ر كك‌الكلًع، ٍكْبكح ّيلك ًعبمظ ؽرْرْب ريلّلا رمضظ الأعنجْخ امٍزضمبهاد





















 ؟ ‌اِ‌رمٌّظ‌الزنمْخ‌امتزابكّخامٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌‌إلَ‌أُ‌ملٍ‌َّبىم -9
  ؟‌الزنمْخ‌امتزابكّخ‌اِامٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌‌كًه‌ٌى‌مب -2
  ؟‌الاْد‌إلَأٍجبة‌الؾغم‌اللاجْو‌مد‌رلاربد‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌الٌاهك‌ىِ‌‌مب -1
  ؟‌الزغبهح‌القبهعْخ‌ل اْدامٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌اِ‌ىٌ‌كًه‌مب‌ -4
  ؟‌امتزابك‌المؾ ِ‌ل اْدامٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌اِ‌‌كًه‌ىٌ‌مب -5
 :فرضياث الذراست
‌:امازواد‌الزبلِ‌الوئَْْخ‌نقزود‌الإشلابلْخع َ‌‌للإعبثخ
علً يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا بارزا في التنميت الاقتصاديت، سىاء علً مستىي التجارة الخارجيت أو 
 مستىي الاقتصاد المحلي.
‌مغمٌعخ‌مد‌القو ْبد:‌إلَه‌القو ْخ‌ٍنرَميب‌نًمفزجبه‌ى
 ّؾزظ‌كًها‌ثبهىا‌اِ‌رمٌّظ‌الزنمْخ‌امتزابكّخ ‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشوألجؼ‌ -9
الزكلاعْبد‌َّبىم‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌اِ‌الزنمْكخ‌امتزاكبكّخ‌ٍكٌاء‌مكد‌فكتع‌رعيّكي‌الزغكبهح‌القبهعْكخ‌ً‌ -2






‌ت‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌كًها‌ىبمب‌اِ‌امتزابك‌المؾ ِ‌ل اْد لع -5
  :مبرراث اختيار المىضىع
‌:ّ ِ اْمب المٌ ٌ  ىنا فزْبهلإ ًالغٌىوّخ الأٍبٍْخ الأٍجبة إعمبع ّملاد 
‌ّنلهط‌المٌ ٌ ‌اِ‌إطبه‌الزقاص‌الملهًً؛ 











  9002نرٌح‌رالّوّخ‌اِ‌العبلم،‌ؽْش‌ألجؾذ‌أنجو‌كًلخ‌مالهح‌اِ‌العبلم‌ٍنخ‌‌ظيٌه‌الاْد 
 الوغجخ‌الشقاْخ‌اِ‌امطت ‌فبلخ‌ع َ‌ٍجت‌الرٌح‌الزالّوّخ‌لتتزابك‌الاْنِ  
‌:أهذاف الذراست
‌:ثْب ‌إلَه‌اللهاٍخ‌نريلع‌ى
 الغٌانت‌الن وّخ‌ل زنمْخ‌امتزابكّخ‌ًامٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو  
‌كه‌ًب،الماكالزٌىّكت‌الغلاوااكِ‌معواخ‌ارغبىبد‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشكو‌اكِ‌الضتصكخ‌عركٌك‌الأفْكوح‌مكد‌ؽْكش‌ 
‌ ِالر بعالزٌىّت‌
 ر ٌه‌ٍْبٍبد‌الاْد‌رغبه‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو  
  ًمؾلكاد‌عنثيب‌إلَ‌الاْد‌ر ٌه‌رلاربد‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو 
 المجبشو‌اِ‌الزنمْخ‌امتزابكّخ‌اِ‌الاْد ‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌معواخ‌كًه 
 أهميت الذراست: 
و‌مزغكلك‌كائمكب‌ًملكك‌لمكب‌أنك‌إممٌ ٌ ‌كًه‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌اِ‌الزنمْخ‌امتزابكّخ‌تلّم‌نَكجْب‌‌أ هغم‌ 
 ثو‌مد‌ملابنخ‌للٍ‌كًع‌العبلم‌فبلخ‌اللًع‌النبمْخ‌لزؾرْق‌أىلاايب‌الزنمٌّخ ‌ّؾ َألجؼ‌






ايككِ‌مورج ككخ‌ثقزككوح‌امنقزككبػ‌‌لقزككوح‌اللهاٍككخأمككب‌ثبلنَككجخ‌مبىالككذ‌مَككزموح‌ؽزككَ‌آ  ‌الزككِ‌ً‌‌)0902‌-8799(الاككْد







القبلكخ‌ىٌنك ‌‌الإكاهّكخ(كً ‌المنبطق‌ًٍنوني‌اِ‌كهاٍزنب‌اِ‌ؽلًك‌الاْد‌الغلاوااْخ‌ع َ‌الجو‌الوئَِْ‌ل اْد
‌مربطعخ‌ًث لّخ‌ًمن رخ‌ؽلام‌مارِ ‌91نٌن ‌ًمبنبً،‌ًمربطعخ‌ربٌّا )،‌ًالزِ‌رزلاٌ ‌مد‌
 :البحث منهج
للإعبثكخ‌عكد‌الزَكب مد‌الم وًؽكخ‌اكِ‌الإشكلابلْخ‌ٍكْزم‌اعزمكبك‌اكِ‌ىكنه‌اللهاٍكخ‌ع كَ‌المكنيظ‌الٌلكقِ‌الزؾ ْ كِ‌
المٌاتت‌الوٍكمْخ،‌ًالمن مكبد‌اللًلْكخ‌ًاللازكت‌ًالمغكتد‌المزكٌاوح‌ثبل لاكخ‌امنغ ْيّكخ ‌نمكب‌ٍكْزم‌‌لمقز ي‌الجْبنبد‌المزٌاوح






‌،‌مد‌ؽْش‌الزٌىّت‌الغلاوااِ،‌المابكه،‌ًالزٌىّت‌الر بعِ ًالإت ْمِ






‌،‌ًع َ‌مَزٌٍ‌امتزابك‌المؾ ِ‌اِ‌المجؾش‌الضبنِ الأًعمَزٌٍ‌الزغبهح‌القبهعْخ‌اِ‌المجؾش‌
 صعىباث البحث:
‌‌:رمض ذ‌لعٌثبد‌الجؾش‌اِ
ًثبلزككبلِ‌لككعٌثخ‌‌ دْمٌ ككٌ ‌امٍككزضمبه‌الأعنجككِ‌المجبشككو‌اككِ‌الاككثنككلهح‌المواعككت‌ثبل لاككخ‌العوثْككخ‌اْمككب‌ّزع ككق‌ 
 الزوعمخ‌ًالزلتْق‌الزِ‌رز  ت‌ًتزب‌ًعيلا ‌
،‌ؽْكش‌ركم‌مكد‌الماكبكه‌الوٍكمْخ‌يّكخْالزغكبهح‌الزغيثبلشكونبد‌الأعنجْكخ‌مضكظ‌ًأّمكب‌نركص‌الجْبنكبد‌اْمكب‌ّزع كق‌ 
 اِ‌ىنا‌الإطبه ‌‌ًكهاٍبد‌د‌ثؾٌسامٍزعبنخ‌ثمب‌رٌااو‌م








مد‌فكتع‌الزعجْكو‌عكد‌تْبٍكبد‌علّكلح‌لتٍكزضمبه‌الأعنجكِ‌المجبشكو‌ننَكجخ‌اكِ‌م شكواد‌امتزاكبك‌‌؛زؾ ْظ‌الأًعال 
‌إلكَ‌الإشكبهحًثكنلك‌‌-‌بع‌الضبثكذ،‌الاكبكهاد،‌   الكـ ،‌رلاكٌّد‌لكوأً‌المكالإعمكبلِالنبرظ‌المؾ ِ‌‌-اللا ِ‌الأٍبٍْخ
 امتزابكّخ ‌تٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌اِ‌الزنمْخالمَبىمخ‌الشبم خ‌ل
ٍبد‌مقز قكخ‌لتٍكزضمبه‌الأعنجكِ‌المجبشكو‌ًم شكواد‌الزنمْكخ‌بّ يو‌رؾ ْتد‌امنؾلاه‌ل عتتخ‌ثْد‌تْ‌؛النيظ‌الضبنِ 
عٌامكظ‌‌إنزبعْكخًالم شواد‌غْكو‌المتؽ كخ‌مضكظ‌‌PDGامتزابكّخ،‌رشمظ‌نت‌مد‌الم شواد‌المتؽ خ‌مد‌نمٌ‌
‌ ‌الإنزبط
‌الزنمْخ‌امتزابكّخ‌نغل:أً‌ًمد‌ثْد‌اللهاٍبد‌الزِ‌رنبًلذ‌اصو‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌ع َ‌النمٌ‌
 ثعنٌا :‌6999،‌اِ‌ٍنخ‌eeL .W-J ,oirogerG eD .J , nietzsneroB .Eكهاٍخ‌ -9
 "?htworg cimonoce tceffa tnemtsevni tcerid ngierof seod woH‌"
ًثْبنكبد‌ع كَ‌ركلاربد‌نؾكلاه،‌امًالزِ‌افزجود‌أصو‌امٍزضمبه‌الأعنجكِ‌المجبشكو‌ع كَ‌النمكٌ‌امتزاكبكُ‌ثبٍكزقلام‌
أ ‌‌إلككَ‌ؽْككش‌أشككبهد‌النزككبئظ‌كًلككخ‌نبمْككخ‌فككتع‌عرككلّد ‌96‌إلككَامٍككزضمبه‌الأعنجككِ‌المجبشككو‌مككد‌اتزاككبكّبد‌لككنبعْخ‌
ّكزم‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌ىٌ‌ًٍْ خ‌ىبمخ‌لنرظ‌الزلانٌلٌعْب،‌َّبىم‌نَجْب‌اكِ‌النمكٌ‌عكد‌امٍكزضمبه‌المؾ كِ ‌مكت‌ملكك‌،‌
ّكو‌ؽكل‌أكنكَ‌مكد‌مقكيً ‌هأً‌لاركط‌عنكلمب‌الج كل‌الممكْي‌ّلاكٌ ‌ل‌المورقعخ‌لتٍزضمبه‌الأعنجكِ‌المجبشكو‌الإنزبعْخانزَبة‌
تكلهح‌اٍكزْعبة‌نباْكخ‌مكد‌ىنكب ‌المبع‌الجشوُ ‌ثبلزبلِ،‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌َّبىم‌اِ‌النمٌ‌امتزابكُ‌عنلمب‌رلاكٌ ‌
‌الزلانٌلٌعْبد‌المزرلمخ‌مزبؽخ‌اِ‌امتزابك‌الممْي 
 ni tnemtsevni tcerid ngierof fo elor ehtثعنٌا ‌"‌‌،5999اِ‌ٍنخ‌‌NEHC GNUHCكهاٍخ‌ -2
 "tnempoleved cimonoce 8791-tsop s'anihc
امٍكزضمبه‌اكِ‌الألكٌع‌‌إعمكبلًِعل‌أ ‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌اهركجط‌اّغبثْكب‌مكت‌النمكٌ‌امتزاكبكُ،‌ًىّكبكح‌
ِ‌المجبشو‌أعجو‌علك‌مزياّكل‌مكد‌الماكنعْد‌المؾ ْكْد‌ع كَ‌الزنكباٌ‌عبلمْكب ‌نمكب‌الضبثزخ‌اِ‌الاْد ‌نمب‌أ ‌امٍزضمبه‌الأعنج







 cimonoce dna tnemtsevni tcerid ngierofثعنٌا ‌"‌‌ 6002ٍنخ‌‌gnahZ .H niveKكهاٍخ‌ -1
 "4002-2991 rof yduats atad lenaP A :anihc ni htworg
لزرْْم‌إلَ‌أُ‌ملٍ‌رلاربد‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو‌‌،4002‌-2999لقزوح‌‌ربطعبدؽْش‌اٍزقلم‌ثْبنبد‌ع َ‌مَزٌٍ‌الم
النمٌ،‌ًأ ‌ىنا‌الأصو‌‌ىنجِ‌المجبشو‌ّجلً‌أنو‌ّعيأ ‌امٍزضمبه‌الأع‌إلَرأصو‌اِ‌النمٌ‌امتزابكُ‌ل اْد ‌النزبئظ‌أشبهد‌
‌امّغبثِ‌ل نمٌ‌ّجلً‌أنو‌ّيكاك‌مت‌الٌتذ‌ًّلاٌ ‌أتٌٍ‌اِ‌الَبؽظ‌عنو‌اِ‌المنبطق‌اللاف ْخ 
 ni tnemtsevni tcerid ngierof fo elor eht gnissessAثعنٌا ‌"‌‌4002ٍنخ‌‌oL ciDكهاٍخ‌ -4




عتتكخ‌‌مَكألخ‌ّمْكظ‌إلكَ‌أ ‌ّلاكٌ ،‌ًىكنا‌اللا ْكخ‌نمكٌ‌الإنزبعْكخ‌ّعكيى‌ثركله‌مكب‌امٍزضمبه‌الأعنجكِ‌المجبشكوالضبنْخ،‌‌
‌ ثلم‌مد‌ٍججْخ‌ثبرغبه‌ًاؽل‌روانمْخ‌ٍججْخ
،‌ًعكل‌أ ‌غٌانكلًن )(نمكٌمط‌شكبنلايبُ،‌نمكٌمط‌المزمْيّد‌الإت ْمْكْد نمكٌمعْد‌لالضبلضخ،‌اِ‌ٍْبن‌الزؾ ْظ‌المربه ‌
‌نمكط،‌مكد‌ًعيكخ‌ن كو‌كاف ْكخ‌إلكَ‌الكلافظ‌إّغبثْكخ‌أنضكوأ ‌ّلاكٌ ‌‌إلكَمجبشكو‌ّمْكظ‌‌لا‌الأعنجكِالأصو‌امتزابكُ‌لتٍزضمبه‌
الزاككلّو،‌نضْككي‌العمبلككخ(نمٌمط‌‌إلككَ)،‌عنككو‌اككِ‌الككنمط‌الككنُ‌ىككٌ‌مٌعككو‌شككنلايبُ(‌نمككٌمط‌وأً‌المككبعلككرنمْككخ‌مزعمككق‌
‌مكد‌ن كبن‌ّكزم‌الؾلاكم‌ثبلزكبلِ‌ً"‌للّكو‌مشكبن و‌النارْكخ‌اكِ‌امٍكزلامخ ‌شكنلايبُنمكٌمط‌‌أ ‌"‌إلَّشْو‌‌ع َ‌نظ،‌ غٌانلًن )
  أ ‌رلاٌ ‌مؾلًكح‌نلاظ‌الاْد‌ر جْرو‌ع َ
 ،‌ثعنٌا :0002ٍنخ‌‌GNOS gnefnuhS ,GNAHZ nilgnoH niveKكهاٍخ‌ -5
 "anihC ni IDF drawni fo elor ehT stropxe gnitomorP‌ "
لٌؽككخ‌بٍككزقلام‌ث‌مَككألخال‌ىككنه‌اللهاٍككخ‌اكِ‌المجبشككو‌اكِ‌رعيّككي‌الاككبكهاد ‌ًثؾضكذأُ‌كًه‌امٍكزضمبه‌الأعنجككِ‌
‌ىّككبكح‌مَككزٌّبد‌الَككبئل‌ثككأ ‌لعم‌امعزرككبكركك‌نزككبئظًنبنككذ‌ال‌،-79916899،‌اككِ‌القزككوح‌بدطعككبرع ككَ‌مَككزٌٍ‌الم‌ثْبنككبد
‌مربطعبد ل  الانبعْخ‌أكاء‌الابكهادع َ‌‌إّغبثبر صو‌‌امٍزضمبه‌الأعنجِ‌المجبشو
 "‌ anihC ni noitaerC boJ dna IDF"ثعنٌا :‌7002،‌ٍنخ‌‌la te nosslraK enuS‌؛كهاٍخ -6





أظيكود‌النزكبئظ‌أ ‌امٍكزضمبه‌الأعنجكِ‌المجبشكو‌لكو‌آصكبه‌اّغبثْكخ‌ع كَ‌نمكٌ‌العمبلكخ ‌الأصكو‌امّغكبثِ‌لق كق‌العمبلكخ‌
أٍكٌان‌الزاكلّو ‌ًّجكلً‌أّمكب‌أ ‌رلاكٌ ‌أصكو‌اّغكبثِ‌‌إلَل شونبد‌الأعنجْخ‌ّورجط‌مت‌فابئص‌الشونخ،‌م‌ٍْمب،‌كفٌليب‌





ذؼى جُكٍخ جُؼحُٔ٤س جُػحٗ٤س ظٍٜش جُٔٗحًَ جٍُٔضرطس ذحُطهِق ٝجُلوٍ، جُٗي٢  جُيً١ ىوٟ ئُي٠ ظٜيٌٞ كي٢ جتوذ٤يحش 
جُٓيرَ  عذحهطٛحو جُط٘ٔ٤س ُِط٘ظ٤ٍ ُٔٗيحًَ جُطهِيق ٝ جٗهليحٜ ٓٓيطٟٞ جُط٘ٔ٤يس كي٢ جُرِيىجٕ جُ٘حٓ٤يس، ٓيٖ ني ٍ ذكيٓح ٣ؼٍف 
 ٝجُٓ٤حْحش جُط٢ ٣ٌٖٔ ئضرحػٜح ُطكو٤ن ىٛىجف جُط٘ٔ٤س جلاهطٛحو٣س.
ٖٝٓ ذ٤ٖ جُٔٗحًَ جُط٢ ٝجؾٜطٜح جُىٍٝ جُ٘حٓ٤س ك٢ ٓٓحٌ ضكو٤ن جُط٘ٔ٤س، ٛ٢ ٌِٓٗس ػىّ ًلح٣س ْٝحتَ ضٔٞ٣يَ جُط٘ٔ٤يس 
 جُٔرحٍٖ. ش ئُ٠ ْٝحتَ جُطٔٞ٣َ جُهحٌؾ٤س، ٝجُط٢ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢أُطـط٤س ًٛج جُ٘وٙ ُؿٝجلاهطٛحو٣س، 
 :ْ٤ط٘حٍٝ ًٛج جُلَٛ جُٔرحقع جُطحُ٤س
 ي: ِب٘١خ اٌزّٕ١خ الالزصبد٠خاٌّجذث الأٚ
 اٌّجذث اٌثبٟٔ: ِفَٙٛ الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر ٚأشىبٌٗ





















ىٚيركص جُط٘ٔ٤يس تٛٔ٤س ٓٞٞٞع جُط٘ٔ٤س جلاهطٛحو٣س ٝٓٓأُس جُوٟح  ػِ٠ جُلوٍ ٝجُطهِيق كي٢ جُيىٍٝ جُ٘حٓ٤يس.  ٗظٍج
جلاهطٛيحو٣س ٓيٖ ىًػيٍ جُٔٞجٞي٤غ جُطي٢ ٣ط٘حُٜٝيح جُلٌيٍ جلاهطٛيحو١، ٓيٖ ىؾيَ ذكيع جُٓ٤حْيحش ٝججؾيٍج جش جُٞجؾيد ئضرحػٜيح 
 ُطكو٤ن ىٛىجف جُط٘ٔ٤س جلاهطٛحو٣س. 
 ئُي٠ جُطٞٚيَٓؼٍكس ىْٛ جُ٘ظٍ٣حش جُط٢ ضطٍهص ئُ٠ جْطٍجض٤ؿ٤حش جُط٘ٔ٤يس جلاهطٛيحو٣س ٝ جُٔركعج ًْ٘كحٍٝ ك٢ ٛ 
 ٝجُهحٌؾ٤س). ضٔٞ٣ِٜح(جُىجنِ٤س ٓٛحوٌ ٓهطِق جلاهطٛحو٣س، غْ ذ٤حٕ ُِط٘ٔ٤س ٖحَٓ ضؼٍ٣ق
ُٜيح ٓيٖ هريَ جُىُٝيس، ٛيًج جُطهطي٤١ ٣ٓيط٘ى ئُي٠ ذٔيح ىٕ جُط٘ٔ٤يس ظيحٍٛز جهطٛيحو٣س ٝجؾطٔحػ٤يس، ُيًُي ٝؾيد جُطهطي٤١ 
 ٗظٍ٣حش ض٘حُٝص جلاْطٍجض٤ؿ٤حش جُط٢ ضٍجٛح ٓ٘حْرس ُطكو٤ن ىٛىجف جُط٘ٔ٤س جلاهطٛحو٣س.
ظٜييٍش جُؼى٣ييى ٓييٖ جُ٘ظٍ٣ييحش جُطيي٢ ػحُؿييص هٟييح٣ح جُط٘ٔ٤ييس جلاهطٛييحو٣س كيي٢ جلاهطٛييحو٣حش جُٔطهِلييس. ٝ ٓييٖ ٛييًٙ 
 جُ٘ظٍ٣حش ٗؿى:
 ٔظر٠خ اٌذفؼخ اٌمٛ٠خ   .1
، ىٕ ئْييطٍجض٤ؿ٤س جُط٘ٔ٤ييس جُطىٌ٣ؿ٤ييس جُطيي٢ ضوييّٞ ػِيي٠ ٓرييىى )nador nietnesoR( ' ٌٝوجٕ ٌَٝٗٗييطح٣ٖ ' ٣ييىٍٟ 
نطٞز نطٞز ُٖ ضٌٍٓ جُكِوس جُٔلٍؿس ُِلوٍ ك٢ جُىٍٝ جُ٘حٓ٤س جُٔطهِلس، ذَ ضططِد وكؼس هٞ٣يس ٓيٖ جلاْيطػٔحٌ ضريىى ذكيى ىوٗي٠ 
٣يٍٟ ٌٝوجٕ، ىٕ ًٔيح ٓيٖ جُيىنَ جُويٞٓ٢ ني ٍ  جُهٔيّ ْي٘ٞجش جتُٝي٠ ٓيٖ ػِٔ٤يس جُط٘ٔ٤يس، غيْ ضيُوجو ضيىٌ٣ؿ٤ح.  %2.31
جُطٛ٘٤غ ٛٞ جُٓر٤َ لآطٛح٘ جُرطحُس ٝضكو٤ن جُط٘ٔ٤س، ػِي٠ ىٕ ضٌيٕٞ جُرىج٣يس ذىكؼيس هٞ٣يس ٓيٖ جلاْيطػٔحٌجش جُؼحٓيس جٌُر٤يٍز 
٘هلٟيس ُِٔٗيٍٝػحش جُٛي٘حػ٤س جُطي٢ ْط٘ٗيأ ٓيغ ئٗٗيح  ٚي٘حػحش حُيس، ٝجُطي٢ ضيٞكٍ نيىٓحش ئٗطحؾ٤يس ذطٌِليس ٓٔٝضيىٌ٣د جُؼ
ٓطٌحِٓييس ىكو٤ييح ٝ ٌىْيي٤ح، ٓ ّٔ ييح ٣ٓيئف ذطهليي٤ٝ ضٌييحُ٤ق ججٗطييحؼ. ٝجهطييٍـ ٌٝوجٕ ضًٍييُ ٛييًٙ جلاْييطػٔحٌجش كيي٢ جُٛيي٘حػحش 
 جلاْطٜ ً٤س جُهل٤لس. ٓغ ٌٍٞٝز جلاْطلحوز ٖٓ ٌؤِٝ جتٓٞجٍ جتؾ٘ر٤س ٝجْط٤ٍجو ِْغ ججٗطحؼ. 
ٕٞ جُٔإ٣ىٕٝ ًُٜٙ جُ٘ظٍ٣س ىٕ جُىكؼيس جُوٞ٣يس ٓيٖ جلاْيطػٔحٌ ٣٘يطؽ ػٜ٘يح َ٣يحوز ْيٍ٣ؼس كي٢ جُيىنَ ٝ٣ٍٟ جلاهطٛحو٣
جُوٞٓ٢ ٖٝٓ غيْ كي٢ جُٔ٤يَ جُكيى١ ُ ونيحٌ، ٝذحُطيحُ٢ قؿيْ جلاونيحٌ. ٝ٣يٍٟ ٌٝوجٕ ىٕ ضِؼيد جُىُٝيس وٌٝج كيحػ  كي٢ ػِٔ٤يس 
ػٍٔ جُهيح٘ ػِي٠ جلاْيطػٔحٌ كي٢ ٓٗيٍٝػحش جُطهطي٤١ ٝض٘ل٤يً ٓٗيٍٝػحش جُطٛي٘٤غ. كٟي٤ن جُٓيٞم جُٔكِ٤يس لا ٣كليُ جُٔٓيط






 1ٖٝٓ جلاٗطوحوجش جُٔٞؾٜس ًُٜٙ جُ٘ظٍ٣س ٓح ٣ِ٢:
ذحُ٘ٓيرس ُِرِيىجٕ ضططِيد جُىكؼيس جُوٞ٣يس ٌؤِٝ ىٓيٞجٍ ٞيهٔس جهحٓيس جُوحػيىز جُٛي٘حػ٤س جُٟيٌٍٝ٣س، ٝٛي٢ ٓٗيٌِس 
 ؛جُ٘حٓ٤س جُط٢ لا ضطٞكٍ ُى٣ٜح ٓػَ ًٛٙ جُٔٞجٌو
ًٔح ضكطحؼ جُىكؼس جُوٞ٣س ئُي٠ ًيٞجوٌ ًػ٤يٍز ٝٓط٘ٞػيس، جهطٛيحو٣س ٝئوجٌ٣يس ٝٓكحْير٤س ٝٛ٘ىْي٤س ٝجُطي٢ لا ضطيٞكٍ  )1
 ؛ك٢ ٓػَ ًٛٙ جُرِىجٕ جُٔطهِلس
طي٢ ضؼطريٍ جُ٘ٗيح٠ جُٓيحتى كي٢ ٓػيَ ىًىش ًٛٙ جُ٘ظٍ٣س ػِ٠ ض٘ٔ٤س جُٛ٘حػس وٕٝ جُطأً٤ى ػِ٠ ض٘ٔ٤يس جٌُُجػيس ٝجُ )2
 ؛ًٛٙ جُرِىجٕ
٤ىٛح ػِي٠ جُٛي٘حػحش جُٔ٘طؿيس ُِٓيِغ جلاْيطٜ ً٤س ُِٓيٞم ًضإًى ًٛٙ جُ٘ظٍ٣س ػِ٠ ٌِٓٗس ٞ٤ن جُٓٞم ٌُٖ ضأ )3
  ؛جُٔكِ٢ لا ٣ٌٖٔ ىٕ ٣كَ ٌِٓٗس ٞ٤ن جُٓٞم
جُٞقيىجش  ٚيـٍ قؿيْ ئُي٠ىٕ ضَٞ٣غ جلاْطػٔحٌجش ػِ٠ ؾرٜس ػٍ٣ٟس ٖٓ جُٛي٘حػحش جلاْيطٜ ً٤س هيى ٣يإو١  )4
 ؛ججٗطحؾ٤س وٕٝ جُكؿْ جتٓػَ، ًُٜٝج ٣ٛؼد ػِ٤ٜح جلاْطلحوز ٖٓ ُٓج٣ح ججٗطحؼ جٌُر٤ٍ ٝٝكٌٞجضٚ جُهحٌؾ٤س
جتٓيٍ  ججٗطيحؼضطر٤ن ٛيًٙ جُ٘ظٍ٣يس ٣ُ٣يى ٓيٖ ٓٓيطٟٞ جُطِيد ػِي٠ جُؼى٣يى ٓيٖ جُٓيِغ ٝجُٔيٞجو ٝٓٓيطُِٓحش  ئٕ )5
 جًُ١ ٣ُٞى ٞـٞ٠ح ضٟهٔ٤س ك٢ جلاهطٛحو.
جتْيرحخ، ٣يٍٟ جُٔ٘طويى٣ٖ ُٜيًٙ جُ٘ظٍ٣يس ىٕ جُٗيٞجٛى ؿ٤يٍ ًحك٤يس جغريحش ىٕ ٓريىى جُىكؼيس جُوٞ٣يس ػحٓيَ ٓ٘حْيد  ًُٜٙ
 ُِط٘ٔ٤س جلاهطٛحو٣س ك٢ جُرِىجٕ جُٔطهِلس جهطٛحو٣ح.
 ٔظر٠خ إٌّٛ اٌّزٛازْ .2
جُ٘ٔيٞ جُٔطيٞجَٕ س،  كي٢ ٚي٤ـس ْئ٤ص س ئْيطٍجض٤ؿ٤س 'ٌٝوجٕ  ' كٌٍز جُىكؼس جُوٞ٣يس ُيىِ  )eskruN(ٚحؽ ' ٗ٤ًٍٓٚ '
 ًجٞ٤ن جُٓيٞم ىٓيحّ جلاْيطػٔحٌ جُٛي٘حػ٢، لا ٣طكوين ئلا ذطْٞيغ ٛي ُ٘ٗإٛحق٤ع ٣ٍٟ ٗ٤ًٍٓٚ ىٕ ًٍٓ جُكِوس جُٔلٍؿس جُط٢ ٣
جُٓٞم، ذاٗٗح  قؿْ ًر٤ٍ ٖٓ جُٛ٘حػحش جلاْطٜ ً٤س جُٔطٞجَٗس ٓغ ذؼٝ، ٓغ ؾؼَ هىٌ ٖٓ جُطٞجَٕ ذ٤ٖ جُوطيحع جُٛي٘حػ٢ 
ٝذحُطيحُ٢، ٛيًٙ جُ٘ظٍ٣يس ٝٓيٖ ىؾيَ ضْٞي٤غ ٣ؼ٤ن ضهِق جُوطحع جٌُُجػ٢ ٗٔٞ جُوطيحع جُٛي٘حػ٢. ٝجُوطحع جٌُُجػ٢، قط٠ لا 
جُٓيٞم جُٔكِي٢، ضؼطٔيى ئٗطيحؼ جُٓيِغ جلاْيطٜ ً٤س جُٔٞؾٜيس ئُي٠ جُٓيٞم جُٔكِ٤يس يُيي ُٟيؼق جُٔ٘حكٓيس كي٢ جُٓيٞم جُٔكِ٤يس. 
ػطٔيحو ػِي٠ جُٔيٞجٌو جُٔكِ٤يس ٝ ىٕ ضطيىكن ٓيٖ ُٝطيٞك٤ٍ جُٔيٞجٌو جُٔحُ٤يس ُِرٍٗيحٓؽ جلاْيطػٔحٌ١ جُٟيهْ ٣ٗي٤ٍ ٗ٤ًٍٓيٚ ئُي٠ جلا
 جُوطحع جٌُُجػ٢. 
٣ٓط٘ى ٓإ٣ىٝ ًٛٙ جُ٘ظٍ٣س ػِ٠ ىٛٔ٤س ٌىِ جُٔحٍ جلاؾطٔحػ٢ ٝػىّ هحذِ٤طٚ ُِطؿُتس ٝضٌحَٓ جُطِد ٝىٛٔ٤يس جُٓ٤حْيس 
س كي٢ ئ٠يحٌ جلاونحٌ٣س ٝ جُلم جٌُٓحٗ٢ ٝٞ٤ن جُٓٞم ٌٝٓٗ ش جُطؿيحٌز جُهحٌؾ٤يس، ًٝيَ يُيي ئُي٠ ضر٘ي٢ كٌيٍز جُىكؼيس جُوٞ٣ي
   2جُ٘ٔٞ جُٔطٞجَٕ.
 
                                                             
  1 .19-09٘. ٘)، 7002(ػٔحٕ: وجٌ ٝجتَ ٍُِ٘ٗ ٝجُطَٞ٣غ، ، ”اٌزّٕ١خ الالزصبد٠خ (ٔظر٠بد ٚض١بضبد ِٚٛظٛػبد)“ٓىقص جُوٍ٣ٗ٢،  




  1ٖٝٓ ىْٛ جلاٗطوحوجش جُٔٞؾٜس ئُ٠ ًٛٙ جُ٘ظٍ٣س ٓح ٣ِ٢:
ٍٟ ' ىُرٍش ٍٖٛٔحٕ '، ىٕ ض٘ل٤ً ئْطٍجض٤ؿ٤س جُ٘ٔٞ جُٔطٞجَٕ ْط٘طٜ٢ ئُ٠ كٍٜ جهطٛحو ٚي٘حػ٢ ٓطٌحٓيَ قيى٣ع ػِي٠ ٣ )1
 هٔس جهطٛحو ضوِ٤ى١ ٌجًى لا ٣ٍضر١ ىقىٛٔح ذح٥نٍ ئلا ذأٝٛ٠ جُٛ ش.
ػىّ ٝجهؼ٤طٜح ٌٍُٟٝز ضٞجكٍ ٓٞجٌو ٞهٔس لآَس ُط٘ل٤يً ذٍجٓؿٜيح. ك٤ويٍٞ ْي٘ؿٍ ىٕ ٓٗيٌِس جُير و جُٔطهِليس ضطٔػيَ كي٢  )2
ٝؾٞو ٗٓرس ػحُ٤س ٖٓ جُوٞز جُؼحِٓس ك٢ جُوطحع جٌُُجػ٢ جًُ١ ضي٘هلٝ ئٗطحؾ٤طٜيح ذٗيىز ٝىٕ ٓؿٜيٞوجش جُط٘ٔ٤يس ٣طؼي٤ٖ ىٕ 
 ذطهل٤ٝ ٗٓرس جُوٞز جُؼحُٔس ك٢ جٌُُجػس ٌٝكغ ئٗطحؾ٤طٜح. ض٘ٛد ػِ٠ ئقىجظ ضـ٤٤ٍ ؾًٌ١ ك٢ ٛ٤ٌَ جُؼٔحُس ٝيُي
ٛيًٙ ججْيطٍجض٤ؿ٤س ْيٞف ضيإو١ جُي٠ ػيٍُ جُيىٍٝ جُ٘حٓ٤يس ػيٖ جلاهطٛيحو جُيىُٝ٢ ذطًٍ٤ُٛيح ػِي٠ جُط٘ٔ٤يس تؾيَ جُٓيٞم  )3
ٕ ٗ٤ًٍٓيٚ ٣كيٍ٘ ػِي٠ جُٔكحكظيس ػِي٠ جُ٘ظيحّ جُيىُٝ٢ ٝػِي٠ ضوٓي٤ٔٚ جُٔكِ٤س. ٌُٝيٖ ٛيًج جلاٗطويحو ٞيؼ٤ق جتٛٔ٤يس ت
 َ.ُِؼٔ
جُٛي٘حػحش جلاْيطٜ ً٤س جُهل٤ليس.  ئٗٗيح ُكٓيحخ وكؼيس هٞ٣يس كي٢  ججٗطحؾ٤يسٚي٘حػحش جُٓيِغ  ئٗٔيح جٗطويى جُيرؼٝ ضأؾ٤يَ  )4
ىٕ ٛيًج ُي٤ّ ذحتْيِٞخ جتٓػيَ كي٢ جتؾيَ جُطٞ٣يَ، تٕ ٛيًج  ئُي٠ٝ٣ويٍٞ جُ٘ويحو ىٕ ذؼيٝ جُىٌجْيحش جلاهطٛيحو٣س ضٗي٤ٍ 
كي٢ جتؾيَ جُطٞ٣يَ ٝيُيي ُُ٣يحوز جلاْيطٜ ى ػِي٠ قٓيحخ جتِْٞخ ْٞف ٣ظٍٜ هٌٛٞٙ ك٢ ض٘ٔ٤س جُٔىنٍجش جُكو٤و٤يس 
 جلاونحٌ.
٣ٗؿغ ػِ٠ جُطٟهْ تٜٗيح ضططِيد ٓيٞجٌو ىًػيٍ ٓٔيح ٛيٞ ٓطيحـ تًػٍ٣يس جُيىٍٝ  ججْطٍجض٤ؿ٤س٣ٍٟ جُرؼٝ ىٕ ضطر٤ن ًٛٙ  )5
 جُ٘حٓ٤س.
 ٔظر٠خ إٌّٛ غ١ر اٌّزٛازْ .3
جُ٘ظٍ٣يس كٌيٍز جُ٘ٔيٞ جُٔطيٞجَٕ، ق٤يع ئٕ جلاْيطػٔحٌجش ٛ٘يح ضهٛيٙ ُوطحػيحش ٓؼ٤٘يس ذيىلا ٓيٖ ؾٔ٤يغ  ضهحُق ًٛٙ
هطحػحش جلاهطٛحو جُٞ٠٘٢. ٖٝٓ ٌٝجوٛح ' ٛ٤ٍٖٔحٕ ' جًُ١ ٣ؼطوى ىٕ ئهحٓس ٍٓٗٝػحش ؾى٣ىز ٣ؼطٔيى ػِي٠ ٓيح قووطيٚ ٓٗيحٌ٣غ 
ٖ ىٕ ضٓيطل٤ى ٜٓ٘يح ٝضويّٞ ػِ٤ٜيح ٓٗيٍٝػحش ضهِين ٝكيٌٞجش نحٌؾ٤يس ٣ٌٔي ٛ٢ ذىٌٝٛح ٜح، ًٔح ىٗىنٍٟ ٖٓ ٝكٌٞجش نحٌؾ٤س
 ىنٍٟ.
ذحُ٘ٓييرس ٍُٜٖيئحٕ جُط٘ٔ٤ييس جُٔطٞجَٗييس لا ضطليين ٓييغ ٠ر٤ؼييس جُرِييىجٕ جُٔطهِلييس، تٜٗييح لا ضِٔييي جُٔييٞجٌو جُ َٓييس ُِو٤ييحّ 
 ذرٍٗحٓؽ جْطػٔحٌ١ ٣َٗٔ ٓؼظْ جُوطحػحش. 
٤س جُ٘ٔيٞ ؿ٤يٍ جُٔطيٞجَٕ كي٢ ضكى٣يى ٝضطٔػيَ جُٔٗيٌِس جٍُت٤ٓي٤س كي٢ ض٘ل٤يً جُرٍٗيحٓؽ جلاْيطػٔحٌ١ كي٢ ئ٠يحٌ ئْيطٍجض٤ؿ
 2ىُٝٞ٣س جلاْطػٔحٌ ك٢ جتٗٗطس جٍُجتىز ٖٓ ٚ٘حػحش ىٝ ٍٓٗٝػحش ٝ٣ٞٞف ٍٖٛٔحٕ ٓؼحُؿس ًٛٙ جٌُِٔٗس ػِ٠ ٓٓطٞ٣٤ٖ:
                                                             
 )، 3002، (ججٌْ٘ىٌ٣س: ؾحٓؼس ججٌْ٘ىٌ٣س، ”اٌزّٕ١خ الالزصبد٠خ دراضبد ٔظر٠خ ٚرطج١م١خ “ ٓكٔى ػرى جُؼُ٣ُ ػؿٔ٤س، ئ٣ٔحٕ ػط٤س ٗحٚق،  1
 .261-061.٘ ٘
ى٠ٍٝقس وًطٌٞج  ٙؿ٤ٍ ٌٓ٘ٗٞز، ًِ٤س ججوجٌز ٝجلاهطٛحو، جتًحو٣ٔ٤س جُؼٍذ٤س جُٔلطٞقس ، ”اٌزّٕ١خ الالزصبد٠خ ض١بض١ب فٟ اٌٛغٓ اٌؼرثٟ“كحٌِ ٌٖ٤ى جُر٤حض٢،  2
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ُٔٓطٟٞ جتٍٝ: ك٢ جُٔلحِٞس ذ٤ٖ ىُٝٞ٣س جلاْطػٔحٌ ك٢ هطحع ٌىِ جُٔحٍ جلاؾطٔحػ٢ ٝ جلاْطػٔحٌ ك٢ هطحع ج )1
 .جلاْطػٔحٌ ججٗطحؾ٢ جُٔرحٍٖ
 ُٔٓطٟٞ جُػحٗ٢: ك٢ جُٔلحِٞس ذ٤ٖ ىُٝٞ٣س جلاْطػٔحٌ ك٢ ٚ٘حػحش ىٝ ٍٓٗٝػحش هطحع ججٗطحؼ جُٔرحٍٖ.ج )2
٣ؼطرٍ جُرؼٝ ىٕ ًٛٙ جُ٘ظٍ٣س ٝجهؼ٤س ٝضأنً ًَ ىٝؾٚ ػِٔ٤س جُطهط٤١ جُط٘ٔٞ١ ك٢ جلاػطرحٌ، ٝٓيغ يُيي ٝؾٜيص ُٜيح 
  1جُؼى٣ى ٖٓ جلاٗطوحوجش:
ًٛٙ جُ٘ظٍ٣س جنط ٍ جُطيٞجَٕ ٓكًٍيح ُِ٘ٔيٞ، ى١ ىٕ جُط٘ٔ٤يس لا ضيطْ كي٢ ظيَ جُطهطي٤١ جُٗيحَٓ، ٝجُيً١ ٣ؼطريٍٙ  طهًطض )1
ؼوريس ىٓيحّ جُط٘ٔ٤يس جُجُرؼٝ ٜٓٔح ك٢ ظَ ٓكىٝو٣س جُٔٞجٌو. ٝٓؼِّٞ ىٕ هٍجٌجش جلاْطػٔحٌ ك٢ جُرِيىجٕ جُ٘حٓ٤يس ضٔػيَ 
 ؛كٌ٤ق ٣طٍى جتٍٓ ُِٔرحوٌز جُلٍو٣س ؟
 ؛جُط٢ ض٘ٗأ ك٢ جلاهطٛحو ٖٓ ؾٍج  ػىّ جُطٞجَٕ، ٝضًٍُ كو١ ػِ٠ جُٔكلُجش ُِطْٞغ ٝجُط٘ٔ٤س ىٜٗح ضٔػَ جُٔوحٝٓس )2
ىٜٗح لا ضؼط٢ جٛطٔحٓح ًحك٤ح ُطًٍ٤د ٝجضؿيحٙ ٝضٞه٤يص جُ٘ٔيٞ ؿ٤يٍ جُٔطيٞجَٕ، ق٤يع ضٌٔيٖ جُٔٗيٌِس كي٢ ضكى٣يى ىُٝٞ٣يس  )3
 ؛جلاْطػٔحٌ ك٢ جُ٘ٗح٠حش جٍُجتىز
ػىّ جُطٞجَٗحش ك٢ جلاهطٛحو، ٖٓ ن ٍ جلاْطػٔحٌ ك٢ هطحػحش ئْطٍجض٤ؿ٤س ٝك٢ ٞٞ  جُٗيف كي٢ جُٔيٞجٌو  ج٣ؿحوىٕ  )4
 ؛هى ٣وٞو ئُ٠ جُٟـٞ٠ جُطٟهٔ٤س ٌٝٓٗ ش ٓ٤ُجٕ جُٔىكٞػحش ك٢ جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س
 ؛ٗس ػحُ٤س ك٢ كٍٜ جُٔٞجٌو، ًٝٛج ؿ٤ٍ ٝجهؼ٢ٝىٕ ًٛٙ جُ٘ظٍ٣س ضلٍٜ ٝؾٞو ٍٓ )5
ذيإٔ جُٔٗيٌِس ُ٤ٓيص كي٢  )neteerts(جلانيط ٍ كي٢ جُطيٞجَٕ ٣طٓيح ٍ ' ْيطٍ٣طٖ '  ٝذهٛٞ٘ ضًٍ٤ُ جُ٘ظٍ٣س ػِي٠ )6
 ئ٣ؿحو جلانط ٍ ٝئٗٔح ك٢ جُكؿْ جتٓػَ ُ نط ٍ؟ ٝى٣ٖ ٣طْ؟ ٝٓح ٛٞ ٓوىجٌٙ ؟.
 .ذٗيٌَ ضؿٍ٣ري٢ئقيىجٛٔح  جنط٤يحٌ ٝجُ٘ٔيٞ ؿ٤يٍ جُٔطيٞجَٕ ٗظٍ٣يس جُ٘ٔٞ جُٔطيٞجَٕ ًَٝ ٖٓ ٗظٍ٣س ضو٤٤ْ  ٖٓ جُٛؼد
ؿؼييَ جُ٘ٔييٞ ؿ٤ييٍ جُٔطييٞجَٕ ْٝيي٤ِس ُطكو٤يين جُٜييىف جُٜ٘ييحت٢ ُِ٘ٔييٞ جُٔطييٞجَٕ. ذجُطٞك٤يين ذيي٤ٖ جُ٘ظييٍ٣ط٤ٖ  ٝهييى قييحٍٝ جُييرؼٝ
 كحٕ جُ٘ظٍ٣ط٤ٖ ٣ٌٖٔ ىٕ ضٌٞٗح ٌِٓٔط٤ٖ ذىلا ٖٓ ىٕ ضٌٞٗح ٓط٘حكٓط٤ٖ.   جهطٛحو٣حٝ
 ٔظر٠خ (ألطبة) ِراوس إٌّٛ .4
٘ظٍ٣س ىهطحخ جُ٘ٔٞ، ق٤ع ٣ٍٟ ذ٤يٍٝ ىٕ ٛٞ جُٓرّحم ك٢ ٍٖـ ىكٌحٌ ٓح ْٔ٢ ذ )xorrep.F(ًحٕ جُلٍٗٓ٢ ' ذ٤ىٍٝ '
ىٕ ٍٓجًيُ جُ٘ٔيٞ ٛيًٙ ٣ؿيد  ُز ٝضطٔطغ ذأْيٞجم ضٛيٍ٣ق ٜٓٔيس. ًٔيحٍٓجًُ جُ٘ٔٞ ض٘ٗأ ذٌَٗ ػحّ قٍٞ ٚ٘حػس ٌت٤ٓ٤س ٓكلّ 
ىٕ ضِؼد وٌٝ جُٔٓ٤طٍ ػِ٠ جُٔؿحٍ جُٔك٤١ ذٜيح، ؿحُريح ٓيح ٣ٌيٕٞ ٛيًج جًٍُٔيُ ػريحٌز ػيٖ ٓى٣٘يس. ٝ جنط٤يحٌ جُ٘ٗيح٠ جُٔكليُ 
 2٣طأغٍ ذؼٞجَٓ ػى٣ىز ىٜٛٔح جُػٍٝجش جُطر٤ؼ٤س، ٝجت٣ى١ جُؼحِٓس، ٝقؿْ جُطِد جُىجنِ٢ ٝجُهحٌؾ٢.
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 ّ١خٔظر٠بد اٌزغ١ر اٌٙ١ىٍٟ ٚأّٔبغ اٌزٕ .5
كيٍٞ ذٜيح جلاهطٛيحو٣حش جُٔطهِليس ٛ٤حًِٜيح جُوحتٔيس ػِي٠ جُطًٍ٤يُ جُٗيى٣ى ػِي٠ ضًٍُ ًٛٙ جُ٘ظٍ٣حش ػِ٠ ج٥ُ٤س جُط٢ ضُ 
 جُوطحػحش جتُٝ٤س ئُ٠ ضكو٤ن ُٓ٣ى ٖٓ جُط٘ٞع ك٢ جُوطحػ٤ٖ جُٛ٘حػ٢ ٝجُهىٓ٢.
 ٝٛ٘حى ٗٔٞيؾحٕ ك٢ ًٛج جج٠حٌ، ٗٔٞيؼ ' آٌغٍ ُٞ٣ّ ' ٝٗٔٞيؼ ' ُٛٞ٤ّ ضٗ٤ٍ٘١ '.
 ٔظر٠خ ٌٛ٠ص فٟ اٌزّٕ١خ(دبٌخ اٌزّٕ١خ فٟ ظً ػرض غ١ر ِذذٚد ِٓ اٌؼّبٌخ)  .5.1
٣طٓيْ ك٢ ظَ ٗٔٞيؼ ُٞ٣ّ كيحٕ جلاهطٛيحو٣حش جُٔطهِليس ضطٌيٕٞ ٓيٖ هطيحػ٤ٖ ٛٔيح، جُوطيحع جٌُُجػي٢ جُطوِ٤يى١ جُيً١ 
ٕ ضكو٤ن نٓيحتٍ كي٢ جُٛ٘حػ٢ جُكى٣ع وٝجُػحٗ٢ جًُ١ ٛٞ جُوطحع جُوطحع  ئُ٠٣ؿد ضكٞ٣ِٜح ضىٌ٣ؿ٤ح جُط٢ لحتٝ ك٢ جُؼٔحُس ذ
 ئٗطحؼ جُوطحع جُطوِ٤ى١.  ٝضطٞهق ٍْػس قىٝظ يُي ػِ٠ ٍْػس ٗٔٞ جُوطحع جُكى٣ع ٝضٍجًْ ٌىِ جُٔحٍ ك٤ٚ.
 1ٝذحُ٘ٓرس ُٔٓطٟٞ جتؾٌٞ ك٢ جُوطحع جُٛ٘حػ٢ جُكٍٟ١ ٣لطٍٜ ج٥ض٢:
 ىٗٚ غحذص 1
حتْ ػِي٠ قيى جٌُليحف كي٢ ىٗيٚ ٣طكيىو ػ٘يى ٓويىجٌ ٣ٌيٕٞ ىػِي٠ ٓيٖ يُيي جُٔٓيطٟٞ ُيؾيٌٞ جُػحذيص كي٢ جُٔطْٞي١ ٝجُوي 2
جُوطحع جٌُُجػ٢ جُطوِ٤ى١(ق٤ع ٣لطٍٜ ُٞ٣ّ ىٕ جتؾٌٞ ك٢ جُوطحع جُكٟيٍ١ ٣ؿيد ىٕ ضٌيٕٞ ىػِي٠ ػِي٠ جتهيَ 
ٖٓ ٓطْٞ١ جُىنَ جٍُ٣ل٢ قط٠ ضكىظ ٛؿٍز جُؼٔيحٍ ٓيٖ ٓيٞ٠ْٜ٘ كي٢ جٍُ٣يق ق٤يع جُوطيحع جٌُُجػي٢  %03ذ٘كٞ 
 جُكٍٟ ق٤ع جُوطحع جُٛ٘حػ٢). ئُ٠
كي٢ ٛيًج جُٛيىو ىٕ ػيىو ٓيٖ جلاكطٍجٞيحش جُطيي٢ جْيط٘ى ئُ٤ٜيح جُ٘ٔيٞيؼ لا ضططيحذن ٓيغ ٝجهيغ جُرِيىجٕ جُٔطهِلييس  ٣ٗيحٌ
 2ٜٝٓ٘ح:
٣لطٍٜ جُ٘ٔٞيؼ ٞٔ٘ح ىٕ ٓؼىٍ ٗٔٞ جُؼَٔ ٝجُطٗـ٤َ ك٢ جُوطحع جُكى٣ع ٣ط٘حْد ٓغ ٓؼيىٍ ضيٍجًْ ٌىِ جُٔيحٍ كي٢  )1
حٌٛح كي٢ ٓؼيىجش ٌىْئحُ٤س ٓيٞكٍز ُِؼٔيَ ٝٓيحيج ُيٞ ضيْ ًٛج جُوطحع. ٌُٖٝ ٓحيج ُٞ ىٕ ىٌذيحـ جٍُىْئحُ٤٤ٖ ٣ؼيحو جْيطػٔ
 ؛ضكٞ٣َ جتٌذحـ ئُ٠ جُهحٌؼ ُْٝ ضٓطػٍٔ ك٢ جُىجنَ؟
كٌٍز ىٕ كحتٝ جُؼَٔ ٓٞؾٞو ك٢ جُٔ٘ح٠ن جٍُ٣ل٤س ذ٤٘ٔيح ضٓيٞو قحُيس جلاْيطهىجّ جٌُحٓيَ كي٢ جُٔ٘يح٠ن جُكٟيٍ٣س. ئلا  )2
ٕٞ جُؼٌيّ ٛيٞ جُٛيك٤ف، ى١ ىٕ كيحتٝ ىٕ ٓؼظيْ جُركيٞظ جُٔؼحٚيٍز ضٗي٤ٍ ئُي٠ ىٕ جلاقطٔيحٍ جُـحُيد ٛيٞ ىٕ ٣ٌي
 ؛جُؼَٔ ك٢ جُٔ٘ح٠ن جُكٍٟ٣س ىًػٍ جقطٔحلا ٖٓ كحتٝ جُؼَٔ ك٢ جٍُ٣ق
جلاكطٍجٜ جُهح٘ ذيإٔ ْيٞم جُؼٔيَ جُط٘حكٓي٢ ُِوطيحع جُكيى٣ع ٛيٞ جُيً١ ٣ٟئٖ ذويح  جتؾيٌٞ جُكو٤و٤يس جُكٟيٍ٣س  )3
٢ جُوطيحع جُكٟيٍ١ ٗكيٞ جلاٌضليحع غحذطس جكطٍجٜ ٌٓٗٞى ك٤ٚ ق٤ع ىٕ جُطؿٍذس جُؼِٔ٤س ضٗ٤ٍ ئُي٠ جضؿيحٙ جتؾيٌٞ كي
 ؛ػرٍ جُُٖٓ ٝػىّ غرحضٜح
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 طيٍجٜهًُي جُ٘ٔٞيؼ، ذَ ى٣ٟيح ٓيٖ ني ٍ ججئٕ ٌىِ جُٔحٍ لا ٣طْ ضكو٤وٚ كو١ ٖٓ ن ٍ جتٌذحـ كو١، ًٔح ٣ٞق٢ ذ )4
جُٔٛيٍك٢، ٌؿيْ ىٕ يُيي ٣يإو١ ئُي٠ جُطٟيهْ ٌُ٘يٚ ٣ٓيطٍٔ ُلطيٍز ٓإهطيس ق٤يع قحُٔيح ضريىى جُٓيِغ جٍُىْئحُ٤س ذاٗطيحؼ 
 ؛جُِٓغ جلاْطٜ ً٤س ػ٘ىٛح ضٔ٤َ جتْؼحٌ ئُ٠ جلاٗهلحٜ
ىٗٚ قطي٠ ُيٞ  ػِٔ٤س جُ٘ٔٞ لا ٣ٌٖٔ ىٕ ضٓطٍٔ ئُ٠ جتذى، ق٤ع ػ٘ىٓح ٣٘طٜ٢ كحتٝ جُؼَٔ ضطٞهق ػِٔ٤س جُ٘ٔٞ. ًٔح ئٕ )5
ٝؾيى كيحتٝ جُؼٔيَ كيحٕ جتؾيٍ جُكو٤وي٢ كي٢ جُٛي٘حػس ٌٓٔيٖ ىٕ ٣ٍضليغ جتٓيٍ جُيً١ ٣وِيَ ٓيٖ ىٌذيحـ جٍُىْئحُ٤٤ٖ 
 ؛ٝذحُطحُ٢ ٣وَِ ٖٓ ئٌٓحٗ٤س ئػحوز جلاْطػٔحٌ ٝجُ٘ٔٞ
 ئٕ ئٌٓحٗ٤س ضطر٤ن جُ٘ظٍ٣س ٍٕٓٛٞ ذلٍٞ٤حضٜح، ٝىٕ جُلٍٞ٤حش جُٔؼطٔىز لا ضططحذن ٓغ ٝجهغ جُكحٍ.  )6
 ١ر اٌٙ١ىٍٟ ٚأّٔبغ اٌزّٕ١خٔظر٠خ اٌزغ .5.2
، جُيً١  )yrenehc silloH(٣ٓط٘ى ًٛج جُ٘ٔٞيؼ ػِ٠ جُركع جُطؿٍ٣ر٢ جًُ١ هحّ ذيٚ جلاهطٛيحو١ ' ٛيُّٞ ضٗي٤ٍ٘١ ' 
، ٝجُيً١ جػطٔيى ىْيِٞخ ضكِي٤ ش جلاٗكيىجٌ 3791-0591َ ىٗٔح٠ جُط٘ٔ٤س ُؼىو ًر٤ٍ ٖٓ ذِيىجٕ جُؼيحُْ جُػحُيع ني ٍ جُلطيٍز قِّ 
جُؼٍٞي٢ ٝجُٓ ْيَ جُُٓ٘٤يس ُٔٓيطٞ٣حش ونيٍٞ كٍو٣يس ٓهطِليس. ٝهيى ْيحػىش ٛيًٙ جُىٌجْيس ػِي٠ ٓٓيطهىٓح ىْيِٞخ جُٔوطيغ 
  1:ضكى٣ى جُؼى٣ى ٖٓ جُهٛحتٙ جُؼحٓس ُؼِٔ٤س جُط٘ٔ٤س
 ؛ججٗطحؼ جُٛ٘حػ٢ ُ٠ئجلاٗطوحٍ ٖٓ ججٗطحؼ جٌُُجػ٢  
 ؛ًٔح ضططِد ضٍجًْ ٓحو١ ٝذٍٗ١ 
جُِٓغ جُـًجت٤س ٝجتْحْي٤س ئُي٠ جٍُؿريس كي٢ جُٓيِغ جُٛي٘حػ٤س ضططِد جُطـ٤ٍ ك٢ جُطِد جلاْطٜ ً٢ ٖٓ جُطًٍ٤ُ ػِ٠  
 ؛ٝجُهىٓ٤س
 ٗٔٞ ٝجُطكٍٟ جُٛ٘حػ٢ ػٖ ٠ٍ٣ن ٛؿٍز جٌُٓحٕ ٖٓ جُُٔجٌع ٝجُٔىٕ جُٛـ٤ٍز ئُ٠ جُٔىٕ جُٛ٘حػ٤س. 
 ؛جٗهلحٜ قؿْ جتٍْ ٝجُ٘ٔٞ جٌُٓحٗ٢ 
  جٛطٔحّ ىٌذحخ جتٍْ ذحُ٘ٞع ىًػٍ ٖٓ جٌُْ. 
جُطـ٤٤يٍ جُٜ٤ٌِيي٢ ضل٤ييى، ىٕ نطييٞجش ٝٗٔيٞيؼ جُط٘ٔ٤ييس ٣ٌٔييٖ ىٕ ضطـ٤ييٍ قٓييد  ػٔٞٓيح، جُىٌجْييحش جُطؿٍ٣ر٤ييس ُؼِٔ٤ييس
 جُؼٞجَٓ جُٔكِ٤س ٝجُىُٝ٤س، جُط٢ جٌُػ٤ٍ ٜٓ٘ح كٞم هىٌز جُىُٝس ػِ٠ جُطكٌْ ك٤ٜح.
 ٔظر٠خ ِرادً إٌّٛ ٌِرٚضطٛ .6
' ك٢ ٍٓجقَ جُ٘ٔٞ، ٓكحُٝس ُٞٞغ ذى٣َ ُِ٘ظٍ٣س جُٔحًٌٓي٤س، نحٚيس ذؼيى ىٕ ضؼيحظْ ضأغ٤ٍٛيح  ضٔػَ ٗظٍ٣س ' ٌْٝطىٞ
ك٢ ضِي جٍُٔقِس. ق٤ع قحٍٝ ٌْٝطٞ ضٛ٘٤ق ؾٔ٤غ جُٔؿطٔؼحش ٖٓ جُ٘حق٤س جلاهطٛحو٣س ئُ٠ نّٔ كثحش: جُٔؿطٔغ جُطوِ٤يى١، 
حتٍ ٗكيٞ جُٟ٘يٞؼ ٝىن٤يٍج ٓؿطٔيغ جلاْيطٜ ى ٝ جُٔؿطٔغ جًُ١ ضكووص ُٚ جٍُٗٝ٠ جُٔإِٛس ُ ٗط م ٝجُٔؿطٔغ جُٔ٘طِن، جُٓ
 2جُٗؼر٢:
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جُٔؿطٔغ  جُطوِ٤ى١: ٖٓ جُُجٝ٣يس جُطحٌ٣ه٤يس ٛيٞ ؾٔ٤يغ جُؼيحُْ جُٓيحذن ػِي٠ ٗ٤يٞضٖ ذحجٞيحكس ئُي٠ جُٔؿطٔؼيحش جُ قويس  )1
ُ٘٤ٞضٖ ٝجُط٢ ُْ ضطأغٍ ذٔوىٌز ججٗٓحٕ جُؿى٣ى ػِي٠ جْيطـ ٍ ٓك٤طيٚ جْيطـ لا ٓ٘طظٔيح كي٢ ْير٤َ ٗلؼيٚ جلاهطٛيحو١، 
٘ى جُٔؿطٔغ جُطوِ٤ى١ ػِ٠ ٝظحتق ئٗطحؾ٤س ٓكىٝوز ٝ٣ؼَٔ ىؿِد ٌْحٗٚ ك٢ جٌُُجػس ٝجُكيٍف جتُٝ٤يس، ٝ٣ٛيَ ٝ٣ٓط
ٝلا ٣ؼ٘ي٢ ٛيًج ىٕ ٗظيحّ جُٔؿطٔيغ ْيطحض٤ٌ٢  وٌؾيس ضوطيٍخ ٓيٖ جٌُليحف ٝ٣طؼيًٌ جلاونيحٌ. ئُ٠ٓطْٞ١ جُىنَ جُلٍو١ 
 ؛ٝئٗٔح ٣كىظ جُطـ٤ٍ ك٢ قىٝو ججٌٓحٗ٤حش جُٔكىٝوز ُِٔؿطٔغ جُطوِ٤ى١
ٍُٗٝ٠ جُٔإِٛس ُ ٗط م: ٣ٍٟ ٌْٝطٞ ىٗٚ لاذى ٖٓ ٌٍٓٝ ذؼيٝ جُٞهيص ُطكٞ٣يَ جُٔؿطٔيغ جُطوِ٤يى١ ئُي٠ ٓؿطٔيغ ج )2
هحوٌ ػِ٠ ججكحوز ٖٓ غٍٔجش جُؼِْ جُكى٣ع، ٝضؿ٘د ض٘يحهٙ جُٔيٞجٌو ٝجُـِيس ٌُي٢ ٣ٓيطط٤غ جلاْيطٔطحع ذٔ٘يحكغ جُلحتيىز 
 ؛حُ٤سجًٍُٔرس ٝن٤ٍجضٜح. ًُُٝي ضطٔ٤ُ ًٛٙ جٍُٔقِس ذأٜٗح ٍٓقِس جٗطو
جلاٗط م ٛٞ جُلطٍز جُط٢ ضطِيٞج َٝجٍ جُؼوريحش جُطي٢ ضؼطيٍٜ ْير٤َ جُ٘ٔيٞ جُٔٓيطٍٔ، ٝكي٢ ٛيًٙ جٍُٔقِيس ٣يطْ جُطـِيد  )3
       ؛ػِ٠ ٓؼٞهحش جُ٘ٔٞ ٝجُٔوحٝٓس جُطوِ٤ى٣س، ٝ٣ٛرف جُطوىّ ٛٞ جتٍٓ جُطر٤ؼ٢ ُِٔؿطٔغ
طٛيحو ك٤ٜيح ٓوىٌضيٚ ػِي٠ ضؿيحَٝ ٍٓقِيس جُٟ٘يؽ: ٣ؼيٍف ٌْٝيطٞ ٛيًٙ جٍُٔقِيس ذأٜٗيح س جٍُٔقِيس جُطي٢ ٣ظٜيٍ جلاه )4
جُٛ٘حػحش جتِٚ٤س جُط٢ قًٍص ٍٓقِطٚ جلاٗط ه٤س س. ٝ٣ٍٟ ٌْطٞ ىٕ كطٍز ضوىٌ ذٓط٤ٖ ػحٓح ضُِّ ُ٘ويَ جُٔؿطٔيغ 
 ؛جُٟ٘ٞؼ ئُ٠ٖٓ ذىج٣س جلاٗط م 
٤س ٍٓقِس جلاْطٜ ى جُيٞك٤ٍ: جُلطيٍز جُطي٢ ضطؿيٚ ك٤ٜيح هطحػيحش جلاهطٛيحو ئُي٠ ئٗطيحؼ جُرٟيحتغ ٝجُهيىٓحش جلاْيطٜ ً  )5
جُػحذطس. ك٢ ًٛٙ جُلطٍز ضٜٗى جُٔؿطٔؼحش جُط٢ ِٝٚص ئُ٤ٜح ىٓيٍ٣ٖ، كويى جٌضليغ ونيَ جُليٍو جُي٠ ٓٓيطٟٞ ػيحٍ ذك٤يع 
ىٚيرف ًػ٤يٍ ٓيٖ جُ٘يحِ هيحوٌ٣ٖ ػِي٠ جْيطٜ ى ٣طؿيحَٝ جُطؼيحّ جتْحْي٢ ٝجُٓيٌٖ ٝجٌُٓيح . ذحجٞيحكس جُي٠ ضـ٤يٍ 
 جُٔٞظل٤ٖ. ٌٓحٕ ٝئٗٔح جٌضلحع ٗٓرسجُضًٍ٤د جُؼٔحُس ُ٤ّ كو١ ٖٓ ق٤ع َ٣حوز 
  1ٝهى ٝؾٜص جُؼى٣ى ٖٓ جلاٗطوحوجش ئُ٠ ًٛٙ جُ٘ظٍ٣س ٖٝٓ ى٠ٍجف ػى٣ىز ٗؿَٔ ىٜٛٔح ك٢ ٓح ٣أض٢:
 ؛ىٕ جُهٛحتٙ ٌَُ ٍٓقِس ُ٤ٓص ٝق٤ىز ٌَُ كطٍز ًٔح ىٕ جُطلٍ٣ن ذ٤ٖ جٍُٔجقَ ُ٤ّ ٝجٞكح )1
 ؛ضٓرن جلاٗط م ىٕ جٍُٗٝ٠ جُٔٓروس ُ ٗط م هى لا )2
 ؛ٛ٘حى ٚؼٞذس لانطرحٌ جُ٘ظٍ٣س )stenzuK(ًٝٔح ٣ًًٍ جلاهطٛحو١ )3
 ؛ٓحيج ُٞ ضىجنِص جٍُٔجقَ )ssorcmiaC(ٝ٣طٓح ٍ جلاهطٛحو١ )4
 ؛ىٕ ضٞجٌ٣م جلاٗط م ٌٓٗٞى ذٜح، ٝقط٠ ىٕ جٍُٗٝ٠ جٌٍُٟٝ٣س ُ ٗط م ُٜح ٓكىٝو٣س )5
ٝجْيطٍجُ٤ح ُٝيىش قيٍز ُٝيْ ضٔيٍ  ىٕ جُٔؿطٔغ جُطوِ٤ى١ ُ٤ّ ٌٍٞٝ٣ح ُِط٘ٔ٤س، كحُٞلا٣حش  جُٔطكىز ًٝ٘يىج ٝٗ٤َٞ٣ ٗيىٙ )6
 ؛ذحٍُٔقِس جُطوِ٤ى٣س، ًُٜٝج كحٕ جٌٍُٔٝ ذًٜٙ  جٍُٔقِس ُ٤ّ قطٔ٤ح
ٓؼحَٓ ٌىِ جُٔحٍ جُ٘حضؽ ٛٞ ُ٤ّ غحذطح ك٢ ق٤ٖ ىٕ ٌْٝطٞ ٣لطٍٞٚ غحذطح، ٓٔح ٣ؼ٘ي٢ ٝؾيٞو ػٞجتيى غحذطيس ُِكؿيْ،  ئٕ )7
 ؛ًٝٛج جلاكطٍجٜ هى ٣٘طرن ػِ٠ جُرِىجٕ جُٔطوىٓس ُٝ٤ّ جُ٘حٓ٤س
 ؼٝ ىٕ ػٍ٘ٛ جُـٜٔٞ ك٢ ًٛٙ جُ٘ظٍ٣س هحتْ.رجُ ٝ٣ؼطرٍ )8
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ذحُطحُ٢، ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ىٕ ٗظٍ٣س ٌْٝطٞ هى ٌْٔص ْ٤حْيس ُِيىٍٝ جُ٘حٓ٤يس ٓيٖ ني ٍ كٜيْ ٠ر٤ؼيس جُيىٍٝ جُٔطوىٓيس ٓيٖ 
 ٗحق٤س، ٝك٢ ٞٞ  ضك٤ُٛح جج٣ى٣ُٞٞؾ٢ ٖٓ ٗحق٤س ىنٍٟ. 
 ٔظر٠خ اٌزجؼ١خ .7
ىٍٝ جُيىٕ  ضيٍٟ ٛيًٙ جُ٘ظٍ٣يس جُٓيرؼ٤٘حش ذي٤ٖ ٓلٌيٍ١ جُؼيحُْ جُػحُيع. ٝ ػويىقظ٤ص ًٛٙ جُ٘ظٍ٣س ذطأ٣٤ى ًر٤يٍ ني ٍ 
ػيٖ ٝهٞػٜيح  ىٝ جُىُٝ٤يس كٟي  ٜٓ٘يح جُؼٍجه٤َ جُٔإْٓي٤س ٝجُٓ٤حْي٤س ٝجلاهطٛيحو٣س ْيٞج  جُٔكِ٤يس ذٔهطِق ٓكحٍٚزجُٔطهِلس 
 ِىٍٝ جُـ٘٤س. ٝك٢ ًٛج جُٛىو ٛ٘حى غ غس ض٤حٌجش كٌٍ٣س ُػٌٞز جُطرؼ٤س جُىُٝ٤ىىس:ُك٢ ضرؼ٤س 
 ؛ٗٔٞيؼ جُطرؼ٤س جلاْطؼٔحٌ٣س جُؿى٣ىز 
 ؛ٗٔٞيؼ جُٔػحٍ جٌُحيخ 
 كٍٞ٤ىىس جُط٘ٔ٤س جُػ٘حت٤ىىس. 
 . ّٔٛرج اٌزجؼ١خ الاضزؼّبر٠خ اٌجذ٠ذح7.1
٣ؼيُٝ جُلٌيٍ جُٔحًٌٓي٢ كي٢ جُط٘ٔ٤يس جلاهطٛيحو٣س جْيطٍٔجٌ٣س جُؼيحُْ جُػحُيع جُٔطهِيق جُريىجت٢ ئُي٠ جُططيٌٞ جُطيحٌ٣ه٢   
ػيٖ ٠ٍ٣ين ػيىّ ضٌيحكإ جُويٞز كي٢  ُِ٘ظحّ جٍُىْٔحُ٢ جُىُٝ٢ ؿ٤ٍ جُؼحوٍ ك٤ٔح ٣هٙ جُؼ هس ذ٤ٖ جُىٍٝ جُلو٤يٍز ٝجُيىٍٝ جُـ٘٤يس.
جُهيحٌؾ٢ ىٝ جُٔكي٤١ (جُيىٍٝ جتهيَ ضويىٓح) كيإ ٓكيحٝلاش جُيىٍٝ جُلو٤يٍز تٕ جُؼ هيس ذي٤ٖ جًٍُٔيُ (جُيىٍٝ جُٔطوىٓيس) ٝجُكيى 
ضٌيٕٞ ٓٓيطوِس ٝٓؼطٔيىز ػِيي٠ يجضٜيح ضٛيرف ٚؼرىىيىس، ذييَ ٛي٢ كي٢ ذؼييٝ جتق٤يحٕ ٓٓيطك٤ِس كي٢ ظييَ ٝؾيٞو ضِيي جُٓيي٤طٍز 
 1ٝجُطرؼ٤س.
ويى ًيحٕ ضأً٤يى جُو٤يٞو ٗظٍ٣حش جٍُٔجقَ جُهط٤يس ٝجُطـ٤٤يٍ جُٜ٤ٌِي٢، ك ذه فكإ جُطهِق ٛ٘ح ظحٍٛز نحٌؾ٤س،  ذًُي
 ذاؾرحٌٛيحجُىجنِ٤س ٓػَ ػىّ ًلح٣يس جلاونيحٌ ٝجلاْيطػٔحٌ ىٝ ٗويٙ جُطؼِي٤ْ ٝجُٜٔيحٌجش، كيحُطهِق ٓٓيثُٞس ػ٘يٚ جُيىٍٝ جُٔطوىٓيس 
 ِىٍٝ جُ٘حٓ٤س ػِ٠ جُطرؼ٤س جٌُحِٓس ُٜح.ُ
 . ّٔٛرج اٌّثبي اٌىبرة7.2
ُهريٍج  ٓيٖ جُيىٍٝ جضك٤يُ  ذٓيردٓ٘حْيرس، ٣ويّٞ ٛيًج جُ٘ٔيٞيؼ ػِي٠ ئػطيح  جُيىٍٝ جُ٘حٓ٤يس ٗٛيحتف ٓـِٞ٠يس ٝؿ٤يٍ   
ٛ٤حًيَ جهطٛيحو٣س، ٝٗٔيحيؼ جهطٛيحو ه٤حْي٤س ٓؼويىز كي٢ جُط٘ٔ٤يس  ٕٞ٣وىٓ ق٤عذحًُٞحلاش ٝجُٔ٘ظٔحش جُىُٝ٤س،  جُؼحِٓ٤ٖجُٔطوىٓس 
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  فرظ١خ اٌزّٕ١خ اٌثٕبئ١خ .7.3
ٓلٜيّٞ ٝجْيغ ٣٘يحهٕ كي٢ جُط٘ٔ٤يس جلاهطٛيحو٣س، ٣ٗي٤ٍ ئُي٠ ٝؾيٞو ٝجْيطٍٔجٌ ضُج٣يى جُليٍم ذي٤ٖ جُيىٍٝ جُـ٘٤يس  جُػ٘حت٤يس
ٝجُلو٤ٍز ٝجُٗؼٞخ جُـ٘٤س ٝجُٗؼٞخ جُلو٤ٍز ػِ٠ جنط ف جُٔٓطٞ٣حش. ٝذٗيٌَ ىًػيٍ ضكى٣يىج كيحٕ ٓلٜيّٞ جُػ٘حت٤يس ٣ٗيطَٔ ػِي٠ 
 1ىٌذؼس ػ٘حٍٚ:
ٝك٢ ٌٓحٕ ٝجقى، ًإٔ ٣طؼح٣ٕ ٓؼح كي٢ ظيٍٝف ججٗطيحؼ كي٢ ذِيى ٓيح  ضٞجكٍ ٓؿٔٞػس جُظٍٝف جُٔطرحػىز ك٢ إٓ ٝجقى 
٢ ك٠ٍ٣وطيي٢ ججٗطييحؼ جُكى٣ػييس ٝجُطوِ٤ى٣ييس كيي٢ هطييحع جٍُ٣ييق ٝجُٔى٣٘ييس ىٝ ضؼييح٣ٕ جُوِييس جُـ٘٤ييس ٍٓضلؼييس جُٔٓييطٟٞ جُػوييح
ٝجُطؼِ٤ٔيي٢ ٓييغ جٌُػييٍز جُلو٤ييٍز ٝجتٓ٤ييس ٓييٖ ْييٌحٕ ٓؿطٔييغ ٓييح. ىٝ ضؼييح٣ٕ جُىُٝييس جُٛيي٘حػ٤س جُوٞ٣ييس ٝجُـ٘٤ييس ٓييغ 
 ؛جُٔؿطٔؼحش جُلو٤ٍز ك٢ ٓؿحٍ جُؼ هحش جلاهطٛحو٣س جُىُٝ٤س
ىٕ  ئُي٠جضٓحع ًٛج جُطؼح٣ٕ ٝجضٓحٓٚ ذحلاْطٍٔجٌ٣س ُٝ٤ّ ذحٍُٔقِ٤س، كٜٞ ض٘حهٝ ٓيُٖٓ ُٝي٤ّ ٝهط٤يح، ٝ٣ٍؾيغ ٛيًج   
 ؛ٓٓررحضٚ ُ٤ٓص ظٞجٍٛ ػحٌٞس ٌُٜٝ٘ح ىْرحخ ٛ٤ٌِ٤س لا ٣َٜٓ ئَجُطٜح ٝجُوٟح  ػِ٤ٜح
ضرى١ جُلٞجٌم ذ٤ٖ ٖو٢ ظيحٍٛز جُػ٘حت٤يس جلاهطٛيحو٣س(جُوطحع جُٔطويىّ كي٢ ٓٞجؾٜيس جُوطيحع جُٔطيأنٍ) ى١ ٓ٤يَ ٗكيٞ  لا 
جُؼحٓيَ  ئٗطحؾ٤يسجُطوحٌخ، ذَ ػِ٠ جُؼٌّ كاٜٗح ضٔ٤َ ٗكٞ جُُ٣حوز ٝجلاضٓحع. ٝ٣ٞٞف ًٛج ىٕ جُلؿٞز جُط٢ ضلَٛ ذ٤ٖ 
 ؛ػحّ ئُ٠جُٔ قع ىٜٗح ضطٓغ ٖٓ ػحّ  ٝئٗٔحلا ضٟ٤ن، جُؼحَٓ ك٢ جُىٍٝ جُٔطهِلس  ٝئٗطحؾ٤سك٢ جُىٍٝ جُٔطوىٓس 
ٝٓيٖ ىٛيْ نيٞج٘ جُػ٘حت٤يس ىٕ جتقيٞجٍ جلاهطٛيحو٣س كي٢ جُوطيحع جُٔطهِيق لا ضطيأغٍ ًػ٤يٍج ًذيحٍُٝجؼ ىٝ جلاٗطؼيحٔ كي٢  
جُوطحع جُٔطوىّ ذَ ػِ٠ جُؼٌّ، كرىلا ٓيٖ ؾًذيٚ تػِي٠ هيى ٣طٓيرد ظيٍٝف ضٞجؾيى جُوطيحع جُٔطويىّ كي٢ وكيغ جُوطيحع 
 تْلَ ٝضؼٔ٤ن ضهِلٚ. جُٔطأنٍ 
٢ ْيطوىّ جُٔٓيحػىز ُِيىٍٝ جُٔطهِليس كي كاٜٗيحػٔٞٓح، ٜٓٔح جنطِلص جلاْطٍجض٤ؿ٤حش جُٔوطٍقس ٖٓ هرَ ًٛٙ جُ٘ظٍ٣حش  
 ضطهً ئؾٍج جش ٝنطٞجش ضٓحػىٛح ك٢ ضهط٢ ٍٓقِس جُطهِق ٝجُلوٍ جُط٢ ضؼ٤ٜٗح.ٕ ى
 ػِي٠ ضؼيٍف ٝهىٌجضيٚ ٗٔيٞ ٜٓحٌجضيٚ ٝٓيغ جُطر٤ؼيس، ٓيٖ جُك٤يحز ىْحْي٤حش ػِي٠ ٓيٖ جُكٛيٍٞ ضٌٖٔ ججٗٓيحٕ جتٍٝ
جُٓيٌحٕ ٝضٗيٌَ جُٔؿطٔؼيحش  َ٣يحوز ىهَ. ٝٓغ ذٔؿٜٞو ٖٓ جُطر٤ؼس ىًرٍ ئٗطحؼ ػِ٠ جُكٍٛٞ ٌٓ٘طٚ ٖٓ ؾى٣ىز ئٗطحؾ٤س ىْحُ٤د
 ًليح ز. ٝهيى ذٗيٌَ ىًػيٍ جُٔطحقيسجُٔيٞجٌو  جْيطهىجّ ذيحش ٣ططِيدذك٤يع  ِليٍو،ُجُطر٤ؼ٤يس  جُٔٞجٌو ٖٓ جُٔطحـ جٗهلٝ ك٢ ىْٓ
 جُؼَٔ.  َ٣حوز ئٗطحؾ٤س ػٖ جُ٘حضؽ جُٔحٍ ٌىِ ضٌٞ٣ٖ يُي ضطِد
 ٓٓيطٟٞ ٌٝكيغ ىكٟيَ ؾى٣يىز ىْيحُ٤د ئٗطحؾ٤يس جْيطكىجظ ٠ٍ٣ين ػيٖ جُٔؿطٔيغ ضوىّ ٛ٢ جلاهطٛحو٣س جُط٘ٔ٤س ،ٝذًُي
 كي٢ جُٔطيٍجًْ جُٔيحٍ ٌىِ َ٣حوز ػٖ كٟ  ىكَٟ، ًٛج ض٘ظ٤ٔحش ٝنِن جُرٍٗ٣س ٝجُطحهحش جُٜٔحٌجش ئٗٔح  ن ٍ ٖٓ ججٗطحؼ
  2.جُُٖٓ ٍٓ ػِ٠ جُٔؿطٔغ
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ٝ٣ؼٍف ؾ٤ٍجُى ٓح٣ٍ جُط٘ٔ٤س جلاهطٛحو٣س ذأٜٗح ػِٔ٤س ٣ٍضلغ ذٔٞؾرٜح جُىنَ جُوٞٓ٢ جُكو٤و٢ ني ٍ كطيٍز ٓيٖ جُيُٖٓ. 
 1ٝجٕ ًحٕ ٓؼىٍ جُط٘ٔ٤س ىًػٍ جٌضلحػح ٖٓ ٓؼىٍ ٗٔٞ جٌُٓحٕ جُٛحك٢، جٌضلغ جُىنَ جُكو٤و٢ ُِلٍو.
ًحٓيَ  ذٗيٌَ ٓؼي٤ٖ ً٤يحٕ كي٢ جٌُحٓ٘يس ٝجُطحهيحش ججٌٓحٗ٤يحش ٌُيَ ٝجُ٘ٔيٞ ذحلاٗرػيحم جلاهطٛيحو٣س جُط٘ٔ٤يس ضؼيٍف ًٔيح
 كي٢ جُط٘ٔ٤يس كيطٌٖٔ ُٟٔئٕٞ جُٔٔ٤يُز جٍُت٤ٓي٤س جُؼ٘حٍٚ ىٓح ٓؿطٔغ، ىٝ ؾٔحػس ىٝ كٍو ٛٞ جٌُ٤حٕ ًٛج ًحٕ ْٞج  ٝٓطٞجَٕ،
 2ًٜٞٗح:
 ىٝ ػٞجَٓ ى١ ٝىٕ ٗلٓٚ، جٌُ٤حٕ وجنَ ك٢ ٓٞؾٞوز جتِٚ٤س ٝٓوٞٓحضٜح ذًٌٝٛح ًَ ىٕ ذٔؼ٘٠ يجض٤س، وجنِ٤س ػِٔ٤س 
  .ٓٓحػىز ػٞجَٓ ضٌٕٞ ىٕ ضؼىٝ لا جٌُ٤حٕ ًٛج نحٌؼ هٟٞ
   .ؾحٓىز ىٝ غحذطس قحُس ُ٤ٓص ىٜٗح ى١ ٓٓطٍٔز، و٣٘حٓ٤ٌ٤س ػِٔ٤س 
  ٝض٘ٞع ٝذحنط ف جٌُ٤حٗحش ذحنط ف ٝجضؿحٛحضٜح ٠ٍهٜح ضطؼىو ٝئٗٔح ٝجقى، ٠ٍ٣ن يجش ُ٤ٓص ػِٔ٤س 
 ً٤حٕ. ًَ وجنَ ك٢ جٌُحٓ٘س ججٌٓحٗ٤حش
ًٔح ىٕ جُط٘ٔ٤س لا ض٘طٞ١ كو١ ػِ٠ ضـ٤ٍ ًٔ٢ ًٔح ٛيٞ جُكيحٍ ذحُ٘ٓيرس ُِ٘ٔيٞ جلاهطٛيحو١، ٝئٗٔيح ضٗئَ ى٣ٟيح جُطـ٤يٍ 
 جُ٘ٞػ٢ ٝجُٜ٤ٌِ٢. ى١ ىٕ جُط٘ٔ٤س ٓلّٜٞ ىْٝغ ٖٓ جُ٘ٔٞ.
 جُٜ٤ٌيَ كي٢ ضـ٤يٍ ٣ٓيطىػ٢ لا ٝجُيً١ ٔطؼٔيىجُ جُطِويحت٢ ؿ٤يٍ جلاهطٛيحو١ جُطْٞيغ ٛيٞ ُِ٘ٔيٞ جُٓيحتى ئٕ جُٔلٜيّٞ
 جُٔلٜيّٞ جُٞ٠٘٢). ىٓيح جُىنَ جُوٍٜ، جُٔإٍٖجش جلاهطٛحو٣س(ججٗطحؼ، ك٢ جٌُٔ٢ جُطـ٤ٍ ذكؿْ ٝ٣وحِ ُِٔؿطٔغ، جلاهطٛحو١
 ضـ٤٤يٍ ذحُٟيٌٍٝز ٝ٣وطٟي٢ جُكٌٞٓيس ضىنَ ذىٕٝ ٣كىظ ىٕ ٣ٌٖٔ لا جُٔوٛٞو ٝجًُ١ جلاهطٛحو١ جُطْٞغ كٜٞ ُِط٘ٔ٤س جُٓحتى
  3جُط٘ٔ٤س. وٌؾس ُو٤حِ ًحك٤س ؿ٤ٍ جٌُٔ٤س جُٔوح٣٤ّ ضٛرف ٝػِ٠ يُي ُِٔؿطٔغ جلاهطٛحو١ جُٜ٤ٌَ
ٝ٣يٍٟ جُيىًطٌٞ ئْئحػ٤َ ٚيرٍ١ ػريى ي ىٕ جُط٘ٔ٤يس ذطر٤ؼطٜييح ػِٔ٤يس ٖيحِٓس، ٣ٗيٌَ جُ٘ٔيٞ جلاهطٛيحو١ ٓكٌٞٛييح 
 4ٓكىو جُٔؼحُْ ٝجُو٤ْ. جُلوٍ١ ٌُٝ٘ٚ لا ٣ٓطٞػرٜح ًحِٓس، كٔوحٚى جُط٘ٔ٤س ضطؿٔغ ك٢ ذ٘ح  و٣٘حٓ٢ قٟحٌ١
 5كحُط٘ٔ٤س ضكطٞ١ ػِ٠ ػىو ٖٓ جُؼ٘حٍٚ ىٜٛٔح:
ى٣ٟييح جُػوييحك٢ ٝجُٓ٤حْييي٢  ٝئٗٔييحجُٗيئُٞ٤س: جُط٘ٔ٤ييس ضـ٤ييٍ ٖييحَٓ ٣٘طييٞ١ ُيي٤ّ كويي١ ػِيي٠ جُؿحٗييد جلاهطٛييحو١  )1
 ؛ٝجلاؾطٔحػ٢ ٝجتن ه٢
ُط٘ٔ٤يس ػِٔ٤يس ٠ٞ٣ِيس قىٝظ َ٣حوز ٓٓطٍٔز ك٢ ٓطْٞ١ جُىنَ جُكو٤و٢ ُلطيٍز ٠ٞ٣ِيس ٓيٖ جُيُٖٓ، ٝٛيًج ٣يٞق٢ ذيإٔ ج )2
 ؛جتؾَ.
 قىٝظ ضكٖٓ ك٢ ضَٞ٣غ جُىنَ ُٛحُف جُطروس جُلو٤ٍز(جُطهل٤ق ٖٓ ظحٍٛز جُلوٍ). )3
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 1ًٔح ٣ِ٢: جلاهطٛحو٣س جُط٘ٔ٤س ػٖ ض٘ىٌؼ جُط٢ جتذؼحو ضِه٤ٙ ٝ ٣ٌٖٔ
 ؛ذحُُ٣حوز جلاهطٛحو١ جُ٘ٗح٠ قؿْ ك٢ جُطـ٤٤ٍ ٣ٌٕٞ ىٕ 
  ؛ُِٔؿطٔغ جُىجتٔس جُوٟٞ ػِ٠ جتُٝ٠ ذحُىٌؾس جُط٘ٔ٤س ػِٔ٤س ضٓط٘ى ىٕ 
 ؛جْطُ٘جكٜح وٕٝ جُٔؿطٔغ ٓٞجٌو ضؿىو ن ٍ ٖٓ ٝٓٓطٍٔ ٓطٞجَٚ ٗٔٞ ضكو٤ن ضٟٖٔ ىٕ 
 ؛جلاهطٛحو٣س جُٔؿطٔغ هطحػحش ذ٤ٖ ضٞجًَٗح ضكون ىٕ 
  ؛جُٔؿطٔغ تكٍجو جُؼظٔ٠ جُـحُر٤س قحؾحش ضِر٢ ىٕ 
  غ؛ٝجُٔؿطٔ جتكٍجو ذ٤ٖ جُؼىجُس ٖٓ ًر٤ ًٍ ج هى ًٌ ج ضكون ىٕ 
ػٔٞٓح، ٣ٌٖٔ ضؼٍ٣ق جُط٘ٔ٤س جلاهطٛحو٣س ػِ٠ ىٜٗح جُؼِٔ٤س جُط٢ ضإو١ ئُ٠ ضـ٤٤ٍ ٖحَٓ ٝٓٓطٍٔ ضٛحقرٚ َ٣يحوز كي٢ 
 ٓطْٞ١ جُىنَ جُكو٤و٢ ٝضكٖٓ ك٢ ضَٞ٣غ جُىنَ ُٛحُف جُلثحش جُلو٤ٍز ٓغ ضكٖٓ ك٢ ٗٞػ٤س جُك٤حز ٝضـ٤ٍ ك٢ ٛ٤ٌَ ججٗطحؼ. 
ْييحِ ػِٔ٤ييس جُط٘ٔ٤ييس جلاهطٛييحو٣س، ٝ٣ٗييٌَ جلاْييطػٔحٌ ٓلطييحـ جُط٘ٔ٤ييس نحٚييس كيي٢ جُرِييىجٕ جُٔطهِلييس جُطٔٞ٣ييَ ٛييٞ ى
. ٝ٣ؼطٔى ضٔٞ٣يَ جلاْيطػٔحٌ ػِي٠ جلاونيحٌ جُٔكِي٢ ٝ٣يىػْ ذحلاونيحٌ جونحٌجهطٛحو٣ح. ُٝطٔٞ٣َ ًٛج جلاْطػٔحٌ ك  ذى ٖٓ ٝؾٞو 
 جتؾ٘ر٢.
 ٣ٌٖٔ جُ٘ظٍ ئُ٠ ْٝحتَ ضٔٞ٣َ جُط٘ٔ٤س ٖٓ ؾحٗر٤ٖ:
 جُكو٤و٢: ٝ٣ؼ٘٢ جُٔٞجٌو جُكو٤و٤س جُط٢ ضطٔػَ ك٢ ِْغ جلاْطٜ ى ِْٝغ جلاْطػٔحٌ. جُٞؾٚ )1
 س ُِط٘ٔ٤س.٤جُٞؾٚ جُ٘وى١ : ٝ٣ؼ٘٢ جُٔٞجٌو جُ٘وى٣س جُط٢ ٣طْ ذٞجْططٜح ضٞك٤ٍ جُٔٞجٌو جُكو٤و )2
 ْٝٞف ٗط٘حٍٝ ك٢ ًٛج جُؿُ : 
 .ٓٛحوٌ جُطٔٞ٣َ جُىجنِ٤س 
 ٓٛحوٌ جُطٔٞ٣َ جُهحٌؾ٤س.  
 ذا ٍ١خِصبدر اٌزّٛ٠ً اٌ .1
 ٝضطٌٕٞ ٓٛحوٌ جُطٔٞ٣َ جُىجنِ٤س ٖٓ ػىز ىٗٞجع ىٜٛٔح ٓح ٣أض٢:
 
 
                                                             




 الاد بر .1.1
ٖٓ جلاهطٛحو٣٤ٖ ٖٓ ٣ٍٟ ىٕ جُىٍٝ جُ٘حٓ٤يس ضطٓيْ ذحٗهليحٜ ٓٓيطٟٞ جلاونيحٌ ُيى٣ٜح، لاٗهليحٜ جُٔ٤يَ جُكيى١  ٛ٘حى
ُ ونحٌ ك٤ٜح، ٝذحُطحُ٢ قؿْ جُٔىنٍجش جُٔكِ٤س، جُ٘حضؿس ٖٓ جٗهلحٜ جُىنَ جُوٞٓ٢. جٗهلحٜ ًٛج جتن٤ٍ ٣ؼٞو  ئُ٠ جػطٔيحو 
جلاهطٛيحو٣س جُطي٢ ضٗيٜىٛح جُرِيىجٕ جُٔطوىٓيس جُٛي٘حػ٤س جُٔٓيطٌٞوز ُٜيًٙ ًٛٙ جُرِىجٕ ػِ٠ ضٛى٣ٍ جُِٓغ جتُٝ٤س، ٝٓيغ جُطوِريحش 
جُِٓغ، كحٕ يُي ٣إغٍ ِْرح ػِ٠ ىْؼحٌ ًٛٙ جُِٓغ، ٓٔح ٣إو١ ئُ٠ جٗهلحٜ جُٔىنٍجش جُٔكِ٤س ك٢ ًٛٙ جُرِيىجٕ ُطٔٞ٣يَ ذيٍجٓؽ 
 ُهحٌؾ٢. جُط٘ٔ٤س. ًُُي ٣ٍٟ ىٗٛحٌ ًٛج جُلٌٍ ضْٞغ جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س ئُ٠ جلاػطٔحو ػِ٠ جُطٔٞ٣َ ج
ٖٝٓ ؾٜس ىنٍٟ ٛ٘حى ٖٓ ٣ٍٟ ىٕ ٌِٓٗس ًٛٙ جُىٍٝ ُ٤ٓص ك٢ هِس جُٔىنٍجش جُٔكِ٤س، ٝئٗٔح كي٢ ىْيرحخ جٗهليحٜ 
 ًٛٙ جُٔىنٍجش. ذٓرد ججٍْجف ك٢ جُلحتٝ جلاهطٛحو١، ٝضكٞ٣ِٚ ُِهحٌؼ.
 ىٗٞجع جلاونحٌ جُٔكِ٢:
 جونحٌ جُوطحع جُؼحتِ٢. 
 جونحٌ هطحع جتػٔحٍ. 
 جونحٌ جُوطحع جُؼٔٞٓ٢. 
 د بر اٌمطبع اٌؼبئٍٟا .1.1.1
ٝذي٤ٖ ججٗليحم ػِي٠ ىٝؾيٚ  -جُيىنَ ذؼيى ضٓيى٣ى جُٟيٍجتد -ضٔػَ ٓىنٍجش جُوطحع جُؼيحتِ٢ جُليٍم ذي٤ٖ جُيىنَ جُٔطيحـ
جلاْيطٜ ى جُٔهطِليس. ٝضؼطريٍ ٓيىنٍجش جُوطيحع جُؼيحتِ٢ ىٛيْ ٓٛيحوٌ جلاونيحٌ كي٢ جُىُٝيس جُ٘حٓ٤يس ٝيُيي ذحُٔوحٌٗيس ٓيغ جُيىٍٝ 
 جُٔطوىٓس.
 1جلاونحٌ ك٢ جُوطحع جُؼحتِ٢ ك٢: ٝضطٔػَ ٓٛحوٌ
-جُٜ٤ثيحش ٝجُٔإْٓيحش ٗيثٜح٘ضجُٔىنٍجش جُطؼحهى٣س ًأهٓح٠ جُطيأٓ٤ٖ ٝجُٔؼحٖيحش ٝقٛي٤ِس جُٛي٘حو٣ن جُٔهطِليس جُطي٢  1
 ؛ضطلن ًٛٙ جتٝػ٤س ك٢ ٠ر٤ؼطٜح ججُُجٓ٤س ٝجضٛحكٜح ذوىٌ ٖٓ جلاْطوٍجٌ
كي٢ ٚيٌٞز ٗويٞو ىٝ ىٚيٍٞ ىنيٍٟ ًيحُكِ٢  جُُ٣يحوز كي٢ جتٚيٍٞ جُ٘وى٣يس جُهحٚيس ذيحتكٍجو ٝجُيً١ ٣كطلظيٕٞ ذٜيح 2
ٝجُٔؿٍٞٛجش ىٝ ضأنيً ٖيٌَ جُٞوجتيغ كي٢ ٚي٘حو٣ن جُطيٞك٤ٍ ىٝ جُٔٛيحٌف ْيٞج  جُؿحٌ٣يس ىٝ ج٥ؾِيس ىٝ ضٓيطهىّ كي٢ 
 ؛ٍٖج  جتٌٝجم جُٔحُ٤س ٖٓ جًٍُٗحش ىٝ جتْٞجم جُٔحُ٤س جُٔهطِلس
ُط٢ ض٘طٍٗ ىًػيٍ كي٢ جُر٤ثيحش جٍُ٣ل٤يس ق٤يع جلاْطػٔحٌ جُٔرحٍٖ ك٢ جهط٘ح  جتٌجٞ٢ ٝجُُٔجٌع ٝجُٔطحؾٍ ٝجُٔٓحًٖ ٝج 3
 ؛٣ٛحقد جلاْطػٔحٌ جلاونحٌ. كحُٔىنٍ ٛٞ ٗلٓٚ جُٔٓطػٍٔ
 ْىجو جُى٣ٕٞ ٝٓوحذِس جُطُجٓحش ْحذوس. 4
ًرٍ ػِ٠ قؿْ ٓىنٍجش جُوطحع جُؼحتِ٢ ٝٛ٢: قؿْ جُىنَ، وٌؾيس ضًٍيُ جتغٍ جت ٝضٞؾى ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼٞجَٓ ُٜح
ؼحش جٍُٔضرطس ذٜح، ٓىٟ جٗطٗيحٌ جُر٘يٞى ٝجُٔإْٓيحش جلاونحٌ٣يس، ٝكيٍز ٝض٘يٞع جتٝػ٤يس جُطٞهٝٝضَٞ٣غ جُىنَ، ىْؼحٌ جُلحتىز 
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ذِيس قحؾيحش جُٔٓيطورَ ٝجٍُؿريس كي٢ حجلاونحٌ٣س ٝجلاضؿحٛحش جُؼحٓس ُيكيٍجو ُك٤يحَز جُػيٍٝجش، ٝجٍُؿريس كي٢ ق٤يحَز ىٓيٞجٍ ُٔو
 1ذِٞؽ ٓٓطٞ٣حش ٓؼ٤٘س ُِٔؼ٤ٗس ًٌٝٛج.
 د بر لطبع الأػّبيإ .1.1.2
هطيحػ٢ ىػٔيحٍ ٓي٘ظْ ٝ آنيٍ ؿ٤يٍ  ئُي٠ٝٛ٢ جتٌذحـ جُٔكطؿُز ك٢ جُٔإْٓحش جُؼحِٓس ك٢ ًٛج جُوطحع، جًُ١ ٣٘وْٓ   
ٓ٘ظْ، ق٤ع ٣ٞجؾٚ جُٔهِط١ ٚؼٞذس ك٢ ضوى٣ٍ قؿْ جُوطحع جُػحٗ٢ ُؼىّ ضٞجكٍ قٓحذحش وه٤وس ك٢ ًٛج جُوطيحع، ًٔيح ىٕ ٓؼظيْ 
 ٓىنٍجضٚ ٣ؼحو جْطػٔحٌٛح ك٢ ٗلّ جُٔإْٓحش.
تػٔيحٍ جُٔي٘ظْ جُيً١ ٣طٟئٖ جُٔإْٓيحش ٝجُٗيًٍحش جُٛي٘حػ٤س ٝجُطؿحٌ٣يس جٌُر٤يٍز، ك٤٘وٓيْ ئُي٠ هطيحع ىٓح هطحع ج
ػحّ، ٝٓىنٍجضٚ ٛ٢ ىٌذحـ جٍُٔٗٝػحش جُؼحٓس، ٝهطحع نح٘ ٝٓىنٍجضٚ ٛ٢ جتٌذحـ ؿ٤ٍ جَُٔٞػس، ٝ٣طٞهق قؿٜٔيح ػِي٠ 
ك٤ٜيح ٝجج٣يٍجو جُٔطكٛيَ ٓيٖ ضٓيٞ٣ن جُٓيِغ  قؿيْ جُليحتٝ جُٔطُٞيى كي٢ ٛيًج جُوطيحع، ٝجُيً١ ٣كيىوٙ جُليٍم ذي٤ٖ ٗلويس ججٗطيحؼ
 2جُٔ٘طؿس، ٝذحُطحُ٢ كرحُوىٌ جًُ١ ٣طُج٣ى ك٤ٚ ججٗطحؼ ٝض٘هلٝ ك٤ٚ جُ٘لوحش، ضُ٣ى ٓىنٍجش ًٛج جُوطحع.
 الاد بر اٌذىِٟٛ .1.1.3
ضطؿحَٝ جُ٘لويحش جُؼحٓيس جج٣يٍجوجش، ٓٔيح ٣ٟيطٍ جُكٌٞٓيس جُِؿيٞ   ٛٞ جُلٍم ذ٤ٖ جج٣ٍجوجش ٝجُ٘لوحش جُؼحٓس. ٝػحوز
ُٔىنٍجش هطحع جتػٔحٍ ُطـط٤س جُلحٌم. جٌضلحع قٛ٤ِس جٍُٟجتد ٣ُ٣ى قؿْ جلاونيحٌ جُكٌيٞٓ٢ كوي١ كي٢ قحُيس ًيٕٞ جُٔ٤يَ 
 جُكى١ ُ ْطٜ ى ُىٟ جُكٌٞٓس ىهَ ٖٓ جُٔ٤َ جُكى١ ُ ْطٜ ى ُىٟ جُوطحع جُهح٘. 
 اٌعرائت .1.2
ُٝييس، ٝضطٌييٕٞ ٓييٖ ٞييٍجتد ٓرحٖييٍز ػِيي٠ جُييىنَ ٝجُػييٍٝز، ٝٞييٍجتد ؿ٤ييٍ ٓرحٖييٍز ضلييٍٜ ػِيي٠ ضلٍٞييٜح جُى
جُٔؼيحٓ ش كي٢ جُٓيِغ ٝجُهيىٓحش. ٝضٗيٌَ جُٟيٍجتد ىٛيْ ْٝيحتَ َ٣يحوز جُٔيىنٍجش، ٓيٖ ني ٍ َ٣يحوز ٓؼيىلاش جُٟيٍجتد 
  ٓييٖ جُييىنَ جُوحتٔييس، ىٝ كييٍٜ ٞييٍجتد ؾى٣ييىز ضٌٔييٖ جُكٌٞٓييس ٓييٖ َ٣ييحوز جُٔييىنٍجش جُٔكِ٤ييس، ٓييٖ نيي ٍ ضكٞ٣ييَ ؾييُ
 جُٔطٍٛف ك٤ٚ ػٖ جلاْطٜ ى، ٌُٖٝ ٖٓ ؾٜس ىنٍٟ هى ٣إو١ ٌكغ ٓؼىلاش جٍُٟجتد ضهل٤ٝ جلاْطػٔحٌ.
 اٌزّٛ٠ً اٌزعخّٟ .1.3
ُطٞك٤ٍ جُطٔٞ٣َ ُ ْطػٔحٌ ضويّٞ جُىُٝيس ذطريغ جُ٘ويٞو ىٝ جُطْٞيغ كي٢ جلاتطٔيحٕ ئُي٠ جُر٘يٞى، ذيىٕٝ جُكحؾيس ئُي٠ ٝؾيٞو 
ي ػ٘ى جٍُؿرس كي٢ ضـط٤يس ػؿيُ جُٔٞجَٗيس جُؼحٓيس ُٔٞجؾٜيس ججٗليحم جُكٌيٞٓ٢ ٓيٖ جونحٌ ٓٓرن ٓوحذَ. ٝضِؿأ جُكٌٞٓس ئُ٠ يُ
 ن ٍ ٠رغ جُ٘وٞو ىٝ ذ٤غ جتٌٝجم جُٔحُ٤س جُط٢ ضٛىٌٛح ئُ٠ جُر٘ٞى جُؿحٌ٣س ٝضكَٛ ػِ٠ جلاتطٔحٕ ٓوحذِٜح.
ٛيًٙ جُؼِٔ٤يس.  ٣ٌٗي جُؼى٣ى ك٢ ٗؿحـ جُطٔٞ٣َ ذحُطٟهْ ًأوجز ُطٔٞ٣َ جُط٘ٔ٤س ٗظٍج ٌُِٔٗس جُطٟهْ جُطي٢ ضطٍضيد ػيٖ
ًٜج جُ٘ٞع ٖٓ جُطٔٞ٣َ ٣ل٤ى جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س ئيج ذو٢ ٞئٖ قيىٝو ٞي٤وس، تٕ ٛ٘يحى جُؼى٣يى ٓيٖ ذٝ٣ٗ٤ٍ جُرؼٝ ئُ٠ ىٕ جُطٔٞ٣َ 
 3جُو٤ٞو ػِ٤ٚ:
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ئٕ جُٔكىٝو٣س ضظٍٜ ٖٓ ػيىّ هيىٌز ٚي٘حػحش ْيِغ جلاْيطٜ ى ػِي٠ جُطْٞيغ، تٕ جُُ٣يحوز كي٢ جُطِيد جُ٘حؾٔيس ػيٖ  )1
 ؛جٍُٔٗٝػحش جلاْطػٔحٌ٣س ْطٞؾٚ ٗكٞ جُِٓغ جلاْطٜ ً٤سضٗـ٤َ جُؼٔحٍ ك٢ 
جُو٤ى ج٥نٍ ٣ٍضر١ ٓيغ ٗيٞع جُرطحُيس جُٓيحتىز كي٢ جُرِيىجٕ جُ٘حٓ٤يس ٝجُطي٢ ُيْ ضٌيٖ ٓيٖ جُ٘يٞع جٌُ٤٘يُ١. كحُؼيح٠ِٕٞ ػيٖ  )2
 ؛جُؼَٔ ك٢ جُرِىجٕ جًًٌُٔٞز ٓؼظْٜٔ ٖٓ ٗٞع جُرطحُس جُٔو٘ؼس ُٝ٤ّ جُٓحكٍز
 جْيطوٍجٌ٤ُجٕ جُٔىكٞػحش ٝ/ىٝ ٣ٍكغ جتْؼحٌ ٓٔح ٣ٓيرد ػيىّ ضيٞجَٕ ىٝ ػيىّ جُطٔٞ٣َ ذحُؼؿُ ٣هِن ٌٓٗ ش ك٢ ٓ )3
 ك٢ جلاهطٛحو.
 ِصبدر اٌزّٛ٠ً اٌخبرج١خ .2
ٗظٍج تٗٚ ػحوز لا ضٌل٢ ضـط٤س قحؾحش جلاْطػٔحٌ ك٢ جُىٍٝ جُ٘حٓ٤س، كإ ًٛٙ جتن٤ٍز ضِؿأ ئُ٠ جُٔٛيحوٌ جُهحٌؾ٤يس 
 جتؾ٘ر٤س جتٌٖحٍ جٍُت٤ٓ٤س جُطحُ٤س: ُطـط٤س جُلؿٞز جلاونحٌ٣س. ٝ٣أنً ضىكن ٌؤِٝ جتٓٞجٍ
 ؛جُطىكوحش ٝجُطكٞ٣ ش ٖٓ جُٔإْٓحش ٝجُٔ٘ظٔحش جُىُٝ٤س 
 ؛جُٔ٘ف ٝجُٔؼٞٗحش ٖٓ جُىٍٝ جتؾ٘ر٤س 
  ؛جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ 
 اٌزذفمبد ٚاٌزذٛ٠لد ِٓ اٌّؤضطبد ٚإٌّظّبد اٌذٌٚ١خ .2.1
ٛيًٙ جُٔإْٓيحش ٛي٢ جُر٘يي جُيىُٝ٢ ُ ٗٗيح   ىٚرف ُِٔ٘ظٔحش جُىُٝ٤س ىٛٔ٤س ًر٤ٍز ك٢ ٓؿحٍ جُطٔٞ٣َ جُىُٝ٢. ٝ ىٛيْ
ٝ ٓإْٓس جُط٘ٔ٤س جُىُٝ٤س ٝ ٓإْٓس جُطٔٞ٣َ جُىُٝ٤يس. ئٞيحكس ئُي٠ ٓٓيحٛٔحش جُيىٍٝ جتػٟيح ، جُٔٛيحوٌ  )DRBI(ٝجُطؼٔ٤ٍ
جُٔحُ٤س ُِٔإْٓحش جُىُٝ٤يس ضيأض٢ ى٣ٟيح ٓيٖ جُلٞجتيى جُطي٢ ضكٛيَ ػِ٤ٜيح ٓيٖ ىْيٞجم ٌىِ جُٔيحٍ ٗط٤ؿيس ئهٍجٞيٜح، ٝٓيٖ ْيىجو 
ُٓيحذوس. كحُر٘يي جُيىُٝ٢ ٣وطيٍٜ ٓيٖ جتْيٞجم جُىُٝ٤يس ُيٍىِ جُٔيحٍ ذٓيؼٍ كحتيىز ٓؼي٤ٖ، غيْ ٣ؼ٤يى ئهٍجٞيٜح ُِرِيىجٕ جُويٍٜٝ ج
ْيؼٍ كحتيىز ٓي٘هلٝ ٝ كطيٍز ْيىجو ٠ٞ٣ِيس)، ( جُ٘حٓ٤س ذلحتىز ىػِ٠ ذوِ٤َ. ىٓح ًٝحُس جُط٘ٔ٤س جُىُٝ٤س كاٜٗح ضوٍٜ ذٍٗٝ٠ ٓ٤ٍٓز
 ق٤ع ىٕ ئهٍجٜٞح ٣ىنَ ك٢ وجتٍز جُٔٓحػىجش ججٗٔحت٤س. 
ذحُ٘ٓرس ُطٞؾٜيحش جُر٘يي جُيىُٝ٢ كي٢ ٓؿيحٍ ججهيٍجٜ كويى ضـ٤يٍش ػريٍ جُٓي٘٤ٖ. كهي ٍ جُٓيط٤٘حش ًيحٕ جُر٘يي ٣ٔيٍٞ 
لاش ٝٓٗحٌ٣غ جلاٌٝج . ٝ ُ ّٔ يح ىوٌى جُر٘يي ٍٓٗٝػحش جُر٘٢ جلاٌضٌحَ٣س ك٢ ٓؿحٍ جُطحهس ٝضَٞ٣ؼٜح ٝجُ٘وَ ٝجُٔٞجٗة ٝجلاضٛح
ىٕ ضٔٞ٣ييَ جُر٘يي٢ جلاٌضٌحَ٣ييس ٝقييىٛح ُييْ ٣ؼييى ًحك٤ييح ذييَ ٣ؿييد ىٕ ٣ِؼييد جُر٘ييي وٌٝج كيي٢ ئهييٍجٜ وػييْ جُ٘ٗييح٠حش ججٗطحؾ٤ييس 
  1جُٔرحٍٖز. ٝن ٍ جُٓرؼ٤٘حش ذىى جُر٘ي ٣ِؼد وٌٝج ىًرٍ ك٢ ٓؿحٍ جٌُُجػس ٝٓٓحػىز جُلوٍج .
 الأجٕج١خ اٌرضّ١خ إٌّخ ٚاٌّؼٛٔبد .1.2
ٓؼٞٗحش  جُىٍٝ جُٛ٘حػ٤س جُٔطوىٓس ٝ جُىٍٝ جُ٘لط٤س(ٓٓحػىجش جُط٘ٔ٤س جٍُْٔ٤س)، ٛي٢ ٓيٖ ىٛيْ ٓٛيحوٌ جُطٔٞ٣يَ  ئٕ
ذحُ٘ٓيرس ُِيىٍٝ جُ٘حٓ٤يس يجش جُيىنَ جُٔي٘هلٝ. ٝيُيي تٕ هيٍٜٝ جُر٘يي جُيىُٝ٢ ٝٓإْٓيس جُطٔٞ٣يَ جُىُٝ٤يس لا ض٘حْيد جُيىٍٝ 
 ٖٔ ضٌِلس ئهٍجٜ. ٝى٣ٟح ػىّ ًلح٣س ٓؼٞٗحش جُٔٔ٘ٞقس ٖٓ هرَ ٛ٤ثس جُٔؼٞٗحش جُىُٝ٤س. جُ٘حٓ٤س ٓ٘هلٟس جُىنَ، تٜٗح ضطٟ
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ٝضَٗٔ جُٔٓحػىجش ججٗٔحت٤س جٍُْٔ٤س ً  ٖٓ جُطىكوحش جُٔطٟٔ٘س ُؼٍ٘ٛ جُٔ٘كيس ًٝيًُي جُطيىكوحش جُطي٢ لا ضطٟئٖ 
ضؼطريٍ جُطيىكوحش  ىٕضلٟي٤ِ٤س ٝٓيٖ ىؾيَ  ػٍ٘ٛ جُٔ٘كس، جتُٝ٠ ٣ٌٖٔ ضٓٔ٤طٜح جُطىكوحش جُطلٟ٤ِ٤س ٝجُػحٗ٤س ضٓٔ٠ ضىكوحش ؿ٤ٍ
 1.%52جٍُىْٔحُ٤س ٖٞٔ ٓلّٜٞ جُٔٓحػىجش ٣ؿد ىٕ ٣ٌٕٞ ػٍ٘ٛ جُٔ٘كس ك٤ٜح لا ٣وَ ػٖ 
ئؾٔيحُ٢ جُ٘يحضؽ جُويٞٓ٢ ُٔؿٔٞػيس جُيىٍٝ جُ٘حٓ٤يس  ٓيٖ %6.6قيٞجُ٢  8891ٌِٖص ضِي جُٔؼٞٗحش جٍُْٔ٤س ك٢ ْي٘س 
ٖى٣ىز جُلوٍ ٝجٕ ذِـص ىًػٍ ٖٓ يُي ُِؼى٣ى ٓيٖ جُيىٍٝ ٓ٘ليٍوز. ٝٓيغ يُيي كٔيٖ جُٛيؼد ئ٣ؿيحو ػ هيس جٌضريح٠ ذي٤ٖ جُٔؼٞٗيحش 
 2ٝوٌؾس ضكٖٓ جتوج  جلاهطٛحو١ ٝيُي ُؼىز ىْرحخ:
 ؛ٚـٍ جُٔؼٞٗحش ك٢ قحلاش ػى٣ىز 1
 ؛ئُ٤ٜحقحؾس  جُىٍٝ جتًػٍ ئُ٠ًػ٤ٍج ٓح ضٞؾٚ  2
جُٓ٤حْيحش جلاهطٛيحو٣س جُٔ تٔيس جُطي٢ ضٌٜٔ٘يح ٓيٖ ضكو٤ين  ئُي٠ضلطويٍ جُيىٍٝ جُٔطِو٤يس ُِٔؼٞٗيحش كي٢ ٓؼظيْ جتقيٞجٍ  3
 ؛ىهٛ٠ كحتىز ٜٓ٘ح
جتْحْي٤س ٓيٖ  حػٔٞٓح، ُؼرص جُٔؼٞٗحش، وٌٝج ٛحٓح ك٢ ٓٓحػىز جُرِىجٕ ٓ٘هلٟس جُىنَ، ٓيٖ ني ٍ ضٔٞ٣يَ قحؾحضٜي
ٚي ش ٝجٌٍُٜذيح  ٝؿ٤ٍٛيح. ٝػييحوز ٓيح ضيٍضر١ جُٔؼٞٗيحش جتؾ٘ر٤يس ذحُٔٓيحػىز جُل٘٤يس ٝٗظييْ ؿيًج  ،جُطؼِي٤ْ ٝجُٛيكس، ٝجُٔٞج
 ججوجٌز جُكى٣ػس ٝجُط٢ لا ضٞؾى ػحوز ك٢ جُوٍٜٝ جُهحٚس. 
 الاضزثّبر الأجٕجٟ .2.3
جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ ٌٓحٗس ذحٌَز كي٢ جهطٛيحو٣حش جُيىٍٝ جُ٘حٓ٤يس، ٝيُيي ُؼيىّ ًلح٣يس جُٔيىنٍجش جُٔكِ٤يس ُٔوحذِيس  ٣كطَ
 ٗلوحش جلاْطػٔحٌ جُٔكِ٢. 
ٛٞ جٗطوحٍ ٌىِ جُٔحٍ ٖٓ وُٝس ئُ٠ ىنٍٟ، ًٔح ٣ؼٍف ذأٗيٚ جٓيط ى كيٍو ىٝ ٖيًٍس ىٚيٍٞ كي٢ ٝجلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ 
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 ٖٓ ىٚركص ذك٤ع جتن٤ٍز، جُٓ٘ٞجش ك٢ جُىُٝ٤س ػِ٠ جُٓحقس جُٔرحٍٖز جتؾ٘ر٤س جلاْطػٔحٌجش ٝوٌٝ ىٛٔ٤س َجوش 
 جُهحٌؾ٤يس جُٔى٣ٞٗ٤يس ىَٓيس ضٓررص جُهحٌؾ٤س. كوى قؿْ جُٔى٣ٞٗ٤س ضُج٣ى ظَ ك٢ نحٚس جُ٘حٓ٤س جُىٍٝ ك٢ جُطٔٞ٣َ ٓٛحوٌىْٛ 
 ذحُيىٍٝ جلاْيطػٔحٌجش ضٔٞ٣يَ كي٢ ٛحٓيح وٌٝج ُؼريص ًحٗص هى ىٕ ذؼى جُىُٝ٤س ججهٍجٜ قًٍس جٗكٓحٌ ك٢  2891ُٓ٘سجُىُٝ٤س 
 جُطٔٞ٣يَ ػِٔ٤يحش كي٢ جتؾ٘ر٤يس ُِويٍٜٝ جُٔرحٖيٍ ذيى٣  جتؾ٘ري٢ لاْيطػٔحٌج ىٚيرف جُٓيرؼ٤٘حش. ٌٝٛيًج كطيٍز جُ٘حٓ٤يس ني ٍ
 جُ٘حٓ٤س. جُىٍٝ جلاهطٛحو١ ك٢ ٝججٚ ـ جُط٘ٔ٤س ُٓ٤حْحش ذحُ٘ٓرس ًرٍٟ ٣طٔ٤ُ ذأٛٔ٤س جُىُٝ٤س،
هٟح٣ح جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ ٓكٌٞج لاٛطٔحّ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جٌُطحخ ٌٝؾحٍ جتػٔحٍ ٝجُكٌٞٓحش كي٢ جُيىٍٝ جُٔطوىٓيس  ٓػِص
  ٝجُ٘حٓ٤س ًٓ٘ ٓ٘طٛق جُوٍٕ جُؼٍٗ٣ٖ.
ٝجلاْيطػٔحٌ جتؾ٘ري٢  )IDF(٣٘وْٓ جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ ئُ٠ ٗٞػ٤ٖ ٓيٖ جلاْيطػٔحٌ ٛٔيح: جلاْيطػٔحٌ جتؾ٘ري٢ جُٔرحٖيٍ
 ؿ٤ٍ جُٔرحٍٖ.
 الاضزثّبر الأجٕجٟ غ١ر اٌّجبشر رؼر٠ف .1
ٛٞ يُي جلاْطػٔحٌ جًُ١ ٣طهً ٌَٖ هٍٜٝ ٓوىٓس ٖٓ جتكٍجو ىٝ جُٜ٤ثحش ىٝ جًٍُٗحش جتؾ٘ر٤س، ىٝ ٣ٌيٕٞ كي٢ ٖيٌَ 
جًططحخ ك٢ جتْْٜ ٝجُٓ٘ىجش جُٛحوٌز ٖٓ جُىُٝس جُٔٓطوطرس ٍُىِ جُٔحٍ ىٝ ٛ٤ثحضٜح جُؼحٓس ىٝ جًٍُٗحش جُط٢ ض٘ٗأ ك٤ٜيح، ػِي٠ 
 1ُِٔٓطػٍٔ جتؾ٘ر٢ ٖٓ جتْْٜ ٓح ٣هُٞٚ قن ئوجٌز جًٍُٗس ٝجُٓ٤طٍز ػِ٤ٜح.ىٕ لا ٣ٌٕٞ 
ٝذحُطحُ٢ جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ ؿ٤ٍ جُٔرحٍٖ، هى ٣ٌٕٞ ك٢ ٌٚٞز هٍٜٝ ئُ٠ جُىُٝس جُٔٓيطورِس ُيٍىِ جُٔيحٍ جتؾ٘ري٢، 
 ىٝ ٖٓ ن ٍ جًططحخ ك٢ ىْْٜ ْٝ٘ىجش ضٛىٌ ك٢ جُىُٝس جُٔٓطورِس ٍُىِ جُٔحٍ.
 جلاْطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤س ؿ٤ٍ جُٔرحٍٖز ػىوج ٖٓ جتٌٖحٍ ىٜٛٔح:ًٔح ضطهً 
 ؛ػوٞو جُطٍن٤ٙ(جلآط٤حَ) 
 ؛ٓٗحٌ٣غ ضِٓ٤ْ جُٔلطحـ 
 ؛ػوٞو جُطٛ٘٤غ 
 ؛ػوٞو ججوجٌز 
 ؛ٗطحؼ ٝجُطٛ٘٤غ جُىُٝ٢ ٖٓ جُرح٠ٖػوٞو/جٓط٤حَجش جج 
 ؛ػوٞو جًُٞحُس 
                                                             




غ ىَٓيس جُٔى٣ٞٗ٤يس كي٢ جُػٔحٗ٤٘يحش ٝجٌضليحع ًٝحٗص جُىٍٝ جُ٘حٓ٤يس ضلٟيَ جلاْيطػٔحٌ جتؾ٘ري٢ ؿ٤يٍ جُٔرحٖيٍ، ٌُٝيٖ ٓي
ضٌحُ٤ق جلاهطٍجٜ، ٝ ٓغ جلاضؿحٙ ٗكٞ نٛهٛيس جُٔٗيحٌ٣غ جُٞ٠٘٤يس، َجوش ىٛٔ٤يس جلاْيطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤يس جُٔرحٖيٍز ذحُ٘ٓيرس 
ُِييىٍٝ جُ٘حٓ٤ييس. ق٤ييع ػٔييىش جُييىٍٝ جُ٘حٓ٤ييس ٝجلاٗطوحُ٤ييس ئُيي٠ ضـ٤٤ييٍ ٓ٘ييحل جتػٔييحٍ ُييى٣ٜح لاْييطوطحخ جلاْييطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤ييس 
 .زُٔرحٍٖج
 رؼر٠ف الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر .2
ضٞؾى جُؼى٣ى ٖٓ جُطؼٍ٣لحش ُ ْطػٔحٌ جتؾ٘ري٢ جُٔرحٖيٍ، ًٝيَ ضؼٍ٣يق ٣هطِيق ػيٖ ج٥نيٍ ٓيٖ ق٤يع جُُجٝ٣يس جُطي٢ 
 ٣٘ظٍ ذٜح ُ ْطػٔحٌ ٝجُـٍٜ ٖٓ جلاْطػٔحٌ:
ٛيٞ يُيي جلاْيطػٔحٌ جُيً١ ٣٘طيٞ١ ػِي٠  IDFٝكوح ُطؼٍ٣يق ٓيإضٍٔ جتٓيْ جُٔطكيىز ُِطؿيحٌز ٝجُط٘ٔ٤يس(جتٌٝٗطحو) كيحٕ 
ػ هس ٠ٞ٣ِس جُٔىٟ ذ٤ٖ جًٍُٗس جتّ ٝجًٍُٗس ك٢ جُىُٝس جُٔٓيطورِس ُ ْيطػٔحٌ، جُيً١ ٣ؼٌيّ هيىٌز جُٗيًٍس جتّ ػِي٠ جُيطكٌْ 
 1.%01ججوجٌ١ ك٢ جًٍُٗس جُطحذؼس ٝ٣ٌٕٞ ًٍُِٗس جتّ قٛس ٖٓ ٌىِ جُٔحٍ لا ضوَ ػٖ 
جلاْيطػٔحٌ جتؾ٘ريي٢  3991كيي٢ ًطيحخ ٓ٤يُجٕ جُٔيىكٞػحش جُٛييحوٌ كي٢ ػيحّ  )FMI(ػي ٍّ ف ٚي٘ىٝم جُ٘ويى جُيىُٝ٢
جُٔرحٍٖ ػِ٠ ىٗٚ جلاْطػٔحٌ جًُ١ ٣طْ لاًطٓحخ ِٓٛكس ٓٓطى٣ٔس ك٢ جُٔٗيٍٝػحش جُطي٢ ٣يطْ ئوجٌضٜيح كي٢ وُٝيس ذهي ف جُىُٝيس 
جُٔٗيٍٝع ػيٖ ٠ٍ٣ين جُطي٢ ٣٘طٔي٢ ئُ٤ٜيح جُٔٓيطػٍٔ جتؾ٘ري٢ كٟي  ػيٖ جًطٓيحخ جُٔٓيطػٍٔ جتؾ٘ري٢ ُٛيٞش كّؼيحٍ كي٢ ئوجٌز 
 2ٖٓ ٌِٓ٤س جٍُٔٗٝع. %51جٓط ى 
ٝذحُطحُ٢، كحٕ ٓؼ٤حٌ جُطٔ٤٤ُ ذ٤ٖ جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ جُٔرحٍٖ ٝؿ٤يٍ ٓرحٖيٍ ٣ٌٔيٖ كي٢ جٍُهحذيس جُلؼِ٤يس ػِي٠ جُٗيًٍس. 
 كحُٓ٤طٍز ػِ٠ جًٍُٗس ضوحذَ جْيطػٔحٌج ٓرحٖيٍج، ىٓيح ػيىٜٓح كٜيٞ ؿ٤يٍ ٓرحٖيٍ. ٝضطكيىو جُٓي٤طٍز ذٔويىجٌ جُٔٓيحٛٔس كي٢ ٌىِ
ٓحٍ جٍُٔٗٝع. ٝ٣هطِق ًٛج جُٔوىجٌ قٓد هٞجٗ٤ٖ ًَ وُٝس. كوى ضوحذَ جُٓ٤طٍز ػِ٠ جُٔٗيٍٝع كي٢ جٓيط ى ىؿِر٤يس ٌىْئحٍ، 
 ٝهى ضوحذَ ىًرٍ ٓٓحٛٔس ك٢ ٌىِ جُٔحٍ.
 3جُٔرحٍٖ ٝضطٔػَ ك٤ٔح ٣ِ٢:جتؾ٘ر٢ ضٞؾى ػىز ٍٖٝ٠ ٌٍٞٝ٣س ُٞؾٞو جلاْطػٔحٌ 
  ؛ٍٓٗٝػحش ؾى٣ىز ىٝ ئػحوز ٍٖج  ٍٓٗٝػحش هحتٔس ٓٞؾٞوز ىٚ  ك٢ جُىُٝس جُٟٔ٤لس ئٗٗح  1
 ؛ٍع ىٝ جٌُِٔ٤س جٌُحِٓس ُِلٍعجلاٖطٍجى ك٢ ٌىِ ٓحٍ جُل 2
٣ٌٖٔ ىٕ ٣أنً ى٣ٟح ٌَٖ ئٞحك٤ح ٓٔػ  ك٢ جضٓيحع جُليٍع جتؾ٘ري٢ ٗلٓيٚ ْيٞج  ذآٌحٗ٤يحش يجض٤يس كوي١ ىٝ ذحلاٖيطٍجى  3
 ؛ٓغ ٌىْٔحٍ نحٌؾ٢
                                                             
 .081 -971٘.  ٘ ٍٓؾغ ْحذن، ٓكٔى ٚلٞش هحذَ،  1
كي٢:  ،”رم١١ُ رجرثخ اٌطٛداْ فٟ اضزمطبة الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر ٚأؼىبضٙب ػٍةٝ اٌٛظةغ الالزصةبدٞ“ ٣ؼوٞخ ػِ٢ ؾحٗل٢، ػِْ جُى٣ٖ ػرى ي ذحٗوح،  2
ٍّٖ  ، ٌٖٝس ػَٔ ضؿحٌخ ػٍذ٤س ك٢ ؾًخ جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢، IDF جُٔ٘ظٔس جُؼٍذ٤س ُِط٘ٔ٤س ججوجٌ٣س، ٓإضٍٔ جلاْطػٔح  ٌٝجُطٔٞ٣َ: جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ جُٔرحٍٖ
  .3، ٘.6002جُٗ٤م، 
، ٓؿِس جٌُٞ٣ص جلاهطٛحو٣س جُؼىو جٍُجذغ ػٗيٍ ”زّٕ١خدٚر الاضزثّبراد الأجٕج١خ فٟ ظً اٌشروبد ِزؼذدح اٌجٕط١خ فٟ رذم١ك أ٘ذاف اٌ “ٌٟٓحٕ جٍُٗجـ،  3




جٍُهحذيس ػِي٠ جلاْيطػٔحٌ، ٝجُطٔػ٤يَ كي٢ ٓؿِيّ ججوجٌز ٝى٣ٟيح ٓيٖ ني ٍ ػويٞو ججٗطيحؼ ٝججوجٌز ىٝ  ٌٍٞٝز ئقٌحّ 4
 ؛جُٓ٤طٍز ػِ٠ ىِْٞخ ججٗطحؼ
ٓيحٍٛز  سػٔحُي -جُٔيحٍ ٌىِ -جُٔٗيٍٝع ٝضطٟئٖ جُكُٓيس جٗطويحٍ ْيِغ ئُي٠٣وّٞ جُٔٓطػٍٔ جتؾ٘ر٢ ذ٘وَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح  5
 ؛ٝػ ٓحش ضؿحٌ٣س س٤٘نىٓحش ك٘٤س ٝئوجٌ٣س ٝض٘ظ٤ٔ٤س ٝضٓٞ٣و٤س ٝٓؼٍكس ك -ٝك٘٤س
ٝذًُي كحٕ جٌُِٔ٤س ٝججوجٌز ٝٗوَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ضٗيٌَ ٓؿٔٞػيس جُٗيٍٝ٠ جُطي٢ ٣ؿيد ضٟيحكٍٛح ُو٤يحّ جْيطػٔحٌ ىؾ٘ري٢ 
 ٓرحٍٖ. 
ٍ ٓيٖ ٓٓيطػٍٔ كيٍوج ًيحٕ ىٝ ٖيًٍس جٗطويحٍ ُيٍىِ ٓيحس  :ػٔٞٓح، ٣ٌٖٔ ضؼٍ٣ق جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ جُٔرحٍٖ ػِ٠ ىٗيٚ
ٖٓ وُٝس ٓح ئُ٠ وُٝس ىنٍٟ ٟٓ٤لس ك٢ ٖيٌَ ٓٗيٍٝع، ٓيغ جٓيط ى ٌهحذيس قو٤و٤يس ػِي٠ ٛيًج جُٔٗيٍٝع ٝضويى٣ْ نيىٓحش ك٘٤يس 
 . س ٝئوجٌ٣س ٝض٘ظ٤ٔ٤س ٝضٓٞ٣و٤س
جتٌٖحٍ جُٔهطِلس ُ ْطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤س ٛ٢ ذٔػحذس جُطٍم جُط٢ ضٌٖٔ جًٍُٗحش ػرٍ جُٞ٠٘٤س ٖٓ ونٍٞ جُىٍٝ  ئٕ
 جُٟٔ٤لس ُ ْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢.
 ٛيًٙ ئُ٤يٚ ضٓيؼ٠ جُـيٍٜ جُيً١ ذيحنط ف ضهطِيق ٝجُطي٢ جتٖيٌحٍ ٓيٖ ػى٣يىج جُٔرحٖيٍ جتؾ٘ري٢ جلاْيطػٔحٌ ٝ٣أنيً
 1 :جتؿٍجٜ ًُٜٙ ٓٞؾُ ػٍٜ ٣ِ٢ ٝك٤ٔح جلاْطػٔحٌجش
  اٌطج١ؼ١خ اٌثرٚاد ػٓ اٌجبدث الاضزثّبر .1
 .جُ٘حٓ٤س جُىٍٝ ٖٓ جُؼى٣ى ذٜح ضطٔطغ جُط٢ جُٔٞجو جُهحّ ٖٓ ٖٓ ىؾَ جلاْطلحوز٣ط٘وَ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جلاْطػٔحٌ 
 الأضٛاق ػٓ اٌجبدث لاضزثّبرج .2
 جُٟٔي٤لس جُىُٝيس كي٢ جُ٘ويَضٌِليس  جٌضليحع جُيٞجٌوجش، جُٔلٍٝٞيس ػِي٠ جُٟٔ٤ق؛ جُو٤ٞو جُرِى ك٢ ٖٓ ىْرحخ ٝؾٞوٙ
كي٢ جُىُٝيس  جُٔيحٍ ٌىِ جلاْيطػٔحٌ ٣ُ٣يى ٌٚي٤ى ٓيٖ جُ٘يٞع ئُ٤ٜيح. ٛيًج جُطٛيى٣ٍ ٓيٖ ؾيىٟٝ ىًػيٍ ك٤ٜيح جلاْيطػٔحٌ ٣ؿؼيَ ٓٔيح
 ٝجٌوجضٚ َٝ٣حوز جلاهطٛحو جُٟٔ٤ق ٚحوٌجش جُطؿحٌز ٖٓ ن ٍ َ٣حوز ٝ ػِ٠ جلاْطٜ ى ػِ٠ ج٣ؿحذ٤س ُٚ آغحٌ جُٟٔ٤لس، ًٔح
 ُ ْطػٔحٌ. جُٔٛىٌز جُىٍٝ ٖٓ ججٗطحؼ ٓىن ش ٖٓ
 الأداء فٟ اٌىفبءح ػٓ اٌجبدث الاضزثّبر .3
جُ٘حٓ٤يس  جُيىٍٝ ٓيٖ كي٢ جُؼى٣يى جتؾيٌٞ جٗهلحٜ ٓٓطٞ٣حش ٖٓ ن ٍ جلاْطلحوز ٖٓجٍُذك٤س. نحٚس  َ٣حوز ئُ٠ ٣ٜىف
جُؼٔحُيس ُِٛي٘حػحش  ًػ٤ليس جتٗٗيطس ذٓرد جٌضلحع جتؾٌٞ ك٢ جُىُٝس جتّ ىٝ جٌضلحع ٍٚف ػِٔطٜح. ٖٝٓ ىٛيْ ىٖيٌحُٚ ضكٞ٣يَ
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 ٣يإوٟ جُٟٔي٤لس، ًٔيح جُىُٝيس ضؿيحٌز ػِي٠ ٖٓ جلاْطػٔحٌ ذإٔ ُيٚ آغيحٌ ضْٞيؼ٤س جُ٘ٞع ًٛج ٝ٣طٔ٤ُ جُ٘حٓ٤س. جُىٍٝ ئُ٠ جُطكٞ٣ِ٤س
 . ججٗطحؼ ٓىن ش ٖٓ ًػ٤ٍ جْط٤ٍجو ٠ٍ٣ن ػٖ جلاْطٜ ى ػِ٠ جُطْٞؼ٤س آغحٌٙ كٟ  ػٖ ٚحوٌجضٜح ض٘ٞ٣غ ئُ٠
 إضزرار١ج١خ أصٛي ػٓ اٌجبدث لاضزثّبرج .4
 جُٗيًٍس ضويّٞ جُؿ٘ٓي٤س ػ٘يىٓح ٓطؼيىوز جُٗيًٍحش ٗٗيح٠ ٓيٖ جُ قويس جٍُٔجقيَ كي٢ جلاْيطػٔحٌ ٓيٖ جُ٘يٞع ٛيًج ٣يطْ
 ٛيًج ٣ؼطريٍٝجُيٍذف  ضؼظي٤ْ كي٢ جٍُؿريس ضيىكؼٜحجُٔطوىٓيس  ىٝ جُ٘حٓ٤يس جُيىٍٝ ئقيىٟ ك٢ ٝجُططٞ٣ٍ جُركٞظ ٓؿحٍ ك٢ ذحلاْطػٔحٌ
 ُِؼٔحُيس ضٛيى٣ٍ ذٔػحذيس ٣ؼطريٍ ىٗيٚ ٝجلاْيطٜ ى، ًٔيح ججٗطيحؼ َجٝ٣طي٢ ٓيٖ جُطؿيحٌزػِي٠  ضْٞيؼ٢ ىغيٍ يج جلاْطػٔحٌ ٖٓ جُ٘ٞع
 ُ ْطػٔحٌ.  جُٔٛىٌ جُرِى ٖٓ ٝجُٔؼىجش جُهىٓحش ٚحوٌجش ٖٓ ٝ٣ُ٣ى جُ٘حٓ٤س هرَ جُىٍٝ ٖٓ جُٔحٍٛز
  ٣ِ٢: ٓح ىٌٖحٍ جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ جُٔرحٍٖ ٝىْٛ
  الاضزثّبر اٌّشزرن .1
 جُٔيحٍ ٌىِ ػِي٠ ٝلا ضوطٛيٍ جُٔٗيحًٌس وجتٔيس، ذٛيلس ٓهطِلطي٤ٖ ٓيٖ وُٝطي٤ٖ ىًػٍ ىٝ ٠ٍكحٕ ٣ٔطٌِٚ ٝٛٞ ٍٓٗٝع
 جُطؿحٌ٣س.  ٝجُؼ ٓحش جلانطٍجع ججوجٌز، جُهرٍز، ذٍج جش هى ضَٗٔ جُٔٓحْٛ ذَ
ػٔيَ،  كيٍ٘ ضيٞك٤ٍضيٍجًْ ٌىِ جُٔيحٍ ٝئونيحٍ جُطو٘٤يحش ٝجُٜٔيحٌجش، ٝ َ٣يحوز كي٢ جُٔٗيطٍى جلاْيطػٔحٌ ٣ٓيحْٛ ٝ
 ئ٣ؿيحوٝ جُٞ٠٘٤س جٌُٞجوٌ هىٌجش ٓ٤ُجٕ جُٔىكٞػحش ٖٓ ن ٍ ضؼُ٣ُ جُٛحوٌجش ٝئق ٍ جُٞجٌوجش، ض٘ٔ٤س ٝٞؼ٤س  ٝضكٓ٤ٖ
  .جُٔٗحٌ٣غ جُٔكِ٤س ٌٝجذ١ ٓغ
 أجٕجٟ ٌّطزثّر ثبٌىبًِ اٌٍّّٛوخ لاضزثّبرادا .2
جُ٘ٞع ٖٓ جلاْطػٔحٌجش ٖٓ جتٌٖحٍ جُٔلِٟس ُىٟ جًٍُٗحش ٓطؼىوز جُؿ٘ٓي٤س ذٓيرد نحٚيس نٞكٜيح ٓيٖ ًج ٝ٣ؼطرٍ ٛ
ضٍٓخ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُط٢ ضٔطٌِٜح ئُ٠ جًٍُٗحش جُٔكِ٤س. ػِ٠ ػٌّ جُىٍٝ جُٟٔ٤لس جُط٢ ضطٍوو ًػ٤ٍج ك٢ جُٓئحـ ذطٞجؾيى ٛيًج 
 ٢ جُٞجهغ ٣ظٍٜ ضٞجؾىٛح ٝذٌَٗ ٓطُج٣ى ك٢ جُىٍٝ جُ٘حٓ٤س.جٌَُٗ نٞكح ٖٓ جلاقطٌحٌ ٝجُطرؼ٤س جلاهطٛحو٣س. ئلا ىٕ جُٜٔٗى ك
ٝضطؿٓيى كي٢ ه٤يحّ جُٗيًٍحش جتؾ٘ر٤يس ذاٗٗيح  كيٍٝع ُٜيح كي٢ جلاهطٛيحو جُٟٔي٤ق. ٝٓيٖ ٓ٤ُجضيٚ، َ٣يحوز ضيٍجًْ ٌىِ 
جُٔيحٍ، ٝئقي ٍ جُيٞجٌوجش َٝ٣يحوز جُٛيحوٌجش ٓٔيح ٣ي٘ؿْ ػ٘يٚ ضكٓي٤ٖ ٝٞيؼ٤س ٓ٤يُجٕ جُٔيىكٞػحش. ًٔيح ضٓيحْٛ كي٢ ئونيحٍ 
 ٞؾ٤ح جُٔطوىٓس ٝجُٜٔحٌجش ججوجٌ٣س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س ٝجُطٓٞ٣و٤س.جُطٌُ٘ٞ
 اٌزجّ١غ ػٍّ١بد أٚ ِشرٚػبد .3
 ذٔٞؾرٜيح ه٤يحّ ػيحّ ىٝ نيح٘) ٣يطْ جُيٞ٠٘٢ ٝجُطيٍف جتؾ٘ري٢ جُطيٍف ذي٤ٖ جضلحه٤يس ٖيٌَ جُٔٗيٍٝػحش ٛيًٙ ضأنيً




جُيىجنِ٢ ُِٔٛي٘غ، ٝضيىكن  ذحُطٛئ٤ْ ٝجُهحٚيس جُ َٓيس جُٔؼٍكيس ىٝ جُهريٍز ى٣ٟيح جتؾ٘ري٢ جُطيٍف جُيىٍٝ جُ٘حٓ٤يس، ٣ويىّ
 1ػِ٤ٚ. ٓحو١ ٣طلن ػحتى ٓوحذَ ك٢ جٍُىْٔحُ٤س ٝجُٛ٤حٗس...جُم. ٝجُطؿٜ٤ُجش جُؼِٔ٤حش ٝ٠ٍم جُطهُ٣ٖ
 ىلا ىٝ جتؾ٘ري٢ ُِطيٍف جٌُحٓيَ ُِٔٗيٍٝع جُطِٔيي ٖيٌَ ىٝ جُٔٗطٍى جلاْطػٔحٌ ٌَٖ جُطؿٔ٤غ ٍٓٗٝػحش ضأنً ٝهى
 ٓٗيحذٜح جلاْيطػٔحٌ ٣ٌيٕٞ ٝذحُطيحُ٢ جُٔٗيٍٝع ئوجٌز كي٢ ُِٔٓيطػٍٔ جتؾ٘ري٢ ٓٗيحًٌس ى١ جُٔٗيٍٝع جضلحه٤يس ىٝ ػويى ٣طٟئٖ
  2ججٗطحؼ. ٓؿحٍ جُٔرحٍٖ ك٢ ؿ٤ٍ جلاْطػٔحٌ تٌٖحٍ
 اٌذرح إٌّبغك فٟ الاضزثّبر .4
 ُؿؼيَ جُيىٍٝ ضٓيؼ٠ ًٛج جُـٍٜ تؾَ جُطٛى٣ٍ٣س، ٝ جُٛ٘حػحش ئهحٓس ضٗؿ٤غ ئُ٠ جُكٍز جُٔ٘ح٠ن ئٗٗح  ٣ٜىف   
 .ٝججػلح جش ٝجُُٔج٣ح جُكٞجكُ ٖٓ جُؼى٣ى ك٤ٜح جُٔٗحٌ٣غ جلاْطػٔحٌ٣س ذٔ٘ف ٝيُي ُ ْطػٔحٌجش ؾ ًّجذس.*جُكٍز جُٔ٘ح٠ن
  3ٝٛ٢: جُٔرحٍٖ ُ ْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ ٌت٤ٓس ٌٓٞٗحش غ غس ٝٛ٘حى
 ك٢ ذِى ٍٓٗٝع ٖٓ قٛطٚ ٍُٗج  جُٔرحٍٖ جتؾ٘ر٢ جُٔٓطػٍٔ ٣وىٓٚ جًُ١ جُطٔٞ٣َ ٓرِؾ ٝٛٞ : اٌطّٟٙ اٌّبي رأش )1
  ؛جتِٚ٢ ذِىٙ ؿ٤ٍ آنٍ
ضٌٕٞ  ٝجُط٢ جَُٔٞػس ؿ٤ٍ جتٌذحـ ٖٓ جتؾ٘ر٢ جُٔٓطػٍٔ قٛس ػِ٠ ٝضَٗٔاضزثّبر٘ب:  اٌّؼبد الأرثبح  )2
 ئػحوز جؾَ ٖٓ جًٍُٗحش هرَ ٖٓ ضكطؿُ جَُٔٞػس ؿ٤ٍ جتٌذحـ ًٝٛٙ جُٜٓٔ٤س، ٓٗحًٌطٚ ىْحِ ػِ٠ ٓكٓٞذس
 ؛ٗلٓٚ جُٟٔ٤ق جُرِى ك٢ جْطػٔحٌٛح
 جتؾَ ىٝ جُطٞ٣ِس جُوٛ٤ٍز جلاْطىجٗس ئُ٠ ٝضؼُٟ جًٍُٗس وجنَ جُى٣ٖ ٓؼحٓ ش : ضطٟٖٔاٌشروخ دا ً اٌمرٚض )3
 جُٔٓطػٍٔ٣ٖ ذ٤ٖ جتٓٞجٍ جهطٍجٜ ٌؤِٝ ػٖ كٟ  جُٟٔ٤ق)، جُرِى ؿ٤ٍ جتنٍٟ(ٖٓ جًٍُٗحش ىٝ جُىٍٝ ٖٓ
 ).ُٜح جُطحذؼس جُٔوٍ ٝجُلٍٝع جُؿ٘ٓ٤س ٓطؼىوز جًٍُٗس ذ٤ٖ ؿحُرًح(جُٔرحٍٖ٣ٖ
 
 
                                                             
 . 194)، ٘.1002(ججٌْ٘ىٌ٣س: ٌٓطرس ٝٓطرؼس ججٖؼحع جُل٘٤س،  ،”الزصبد٠بد الأػّبي ٚالاضزثّبر اٌذٌٟٚ  “ػرى جُٓ ّ ىذٞ هكق،  1
 .31.p ,.tic.pO ,neissuH .garsalA  2
*
 ٝٓ٘يح٠ن ًٔيح )sZPE(senoZ gnissecorP tropxE ُِطٛى٣ٍ  ٓهٛٛس قٍز ٓ٘ح٠ن كٜ٘حى تنٍٟ وُٝس ٖٓ جُكٍز جُٔ٘ح٠ن ٝٓٓٔ٤حش ىٌٖحٍ ضهطِق 
 جنيط ف ٝذيٍؿْ. جُكى٣ػيس ُِطٌُ٘ٞٞؾ٤يح ٝىنيٍٟ ُِهيىٓحش ٓهٛٛيس قيٍز ٓ٘يح٠ن ضٞؾيى ، 'senoZ cimonocE laicepS' نحٚيس ج ٠ر٤ؼيس يجش جهطٛيحو٣س
 جُؼيحُْ ٝجٌوجضٜيح ٓيٖ ػِي٠ جُؿًٍٔ٤يس جُٟيٍجتد ىٝ جٍُْيّٞ ٓيٖ ٗيٞع ى١ كيٍٜ ٣يطْ لا ىٗيٚ كي٢ ضٗيطٍى ؾٔ٤ؼٜيح ىٕ ئلا ٛيًٙ جُٔ٘يح٠ن ضأنيًٛح جُطي٢ جتٖيٌحٍ
 ػٖ ػرحٌز ذأٜٗح جُكٍز جُٔ٘طوس ٝضؼٍف .ؼ جُهحٌ ٖٓ ِْؼح ٓٓطٌٞوز ًحٗص ُٞ ًٔح جُر و وجنَ ئُ٠ جُٔ٘ح٠ن ًٛٙ ٖٓ ضهٍؼ جُط٢ جُٔ٘طؿحش ضؼحَٓ جُهحٌؾ٢،ًٔح
ٝجُ٘وى٣يس  ٝجلاْيط٤ٍجو٣س جُؿًٍٔ٤س جُ٘ٞجق٠ ٖٓ نحٚس ذٌٛٞز ك٤ٜح جُطؼحَٓ جوجٌ٣ح،ٝ٣طْ ُِٓططٜح قىٝوٛح ْ٤حْ٤ح،ٝضهٟغ ٖٞٔ ضىنَ جُىُٝس ىٌجٞ٠ ٖٓ ؾُ 
 جُٔؼٍٔٞ جُؼحو٣س ججؾٍج جش ضِي جُٔؼحٓ ش ػِ٠ ًٛٙ ض٘طرن لا ٝنٍٝؾح،ذك٤ع ونٞلا جُرٟحتغ ذكًٍس ضطؼِن جُط٠ جُطؿحٌ٣س جُٔؼحٓ ش ٖٓ ٝؿ٤ٍٛح ٝجٍُٟ٣ر٤س
 ٣ى ٓطُج ػحُٔ٠ جٛطٔحّ ٛ٘حى ىٕ ذحًًٍُ جُؿى٣ٍ ٖٝٓ. ئُ٤ٜح جلاْطػٔحٌجش ؾًخ ٖأٜٗح ٖٓ جُط٠ جُٔؼحٓ ش ٝجُٔرحولاش ٖٓ ىًرٍ ذوىٌ جُٓٔحـ ذٜىف جُىُٝس وجنَ ذٜح
 جُٔهٛٛس جُكٍز جُٔ٘ح٠ن ىػىجو جُٔػحٍ ذِـص ْر٤َ جُؼحُٔ٤س، كؼِ٠ جتٓٞجٍ ٌؤِٝ ؾًخ ك٠ ذلحػِ٤س ضٓحْٛ جُط٠ جُٛ٤ؾ جقىٟ ذحػطرحٌٛح جُكٍز جُٔ٘ح٠ن ذاهحٓس
 جُط٢ جُىٍٝ ىػىجو َجوش ، ًٔح6891 ػحّ ك٠ ٓ٘طوس 671 ٝ 5991 ػحّ ك٠ ٓ٘طوس 005ٓوحذَ  ٓ٘طوس 0003 ٗكٞ  2002 ػحّ ك٠ جُؼحُْ ٓٓطٟٞ ػِ٠ ُِطٛى٣ٍ
 .2002 ػحّ ك٠ وُٝس 611 ئُ٠ ُطَٛ 5991 ػحّ ك٠ وُٝس 37 ، ئُ٠6891 ػحّ ك٠ وُٝس 74 ٖٓ ضٛى٣ٍ٣س قٍز ٓ٘ح٠ن ضْٟ
اٌخصخصةخ فةٟ اٌجٍةذاْ إٌبِ١ةخ ثة١ٓ ِزطٍجةبد اٌزّٕ١ةخ ٚدٚافةغ الاضةزثّبر الأجٕجةٟ اٌّجبشةر ِةغ إشةبرح  بصةخ إٌةٝ  “ وجٝو ْيِّٞ ػريى جُكٓي٤ٖ جُهٌُؾي٢، 3
، ٓطحقيييييييييس ػِييييييييي٠: .98.، ٘8002جٌُٞكيييييييييس، جُؼيييييييييٍجم، ، ى٠ٍٝقيييييييييس وًطيييييييييٌٞجٙ ؿ٤يييييييييٍ ٓ٘ٗيييييييييٌٞز، هٓيييييييييْ جلاهطٛيييييييييحو ، ؾحٓؼيييييييييس ”اٌؼةةةةةةةةةراق




 ً٢ ٣ٓحػىٛح ك٢ ػِٔ٤ط٢ جُ٘ٔٞ ٝجُط٘ٔ٤س. ٝضؼى ْ٤حْحضٜح ضٓؼ٠ جُرِىجٕ ُِكٍٛٞ ػِ٠ جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ جُٔرحٍٖ
 جُٞ٠٘٤س جُؼحَٓ جٍُت٤ٓ٢ لاؾطًجخ جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ جُٔرحٍٖ ُُٝ٣حوز كٞجتىٙ.
ٜٓ٘ح ُطؼظ٤ْ ٓ٘حكؼٜح ٖٓ جلاْطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤س، ضْٛٔ ٓهطِق جُكٌٞٓحش ْ٤حْحش ٝٞٞجذ١ ضكٌْ ًِْٞ٤حش  ْؼ٢
 ٝٓٔحٌْحش جًٍُٗحش جتؾ٘ر٤س، ذحجٞحكس ئُ٠ ض٘ظ٤ْ ٝضٞؾ٤ٚ جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ ذٔح ٣طلن ٝجتٛىجف جُٞ٠٘٤س.
ٔحٌْحش جًٍُٗحش ٓطؼىوز جُؿ٘ٓ٤حش، ْ٘وىّ ٛ٘ح ذؼٝ جُٓ٤حْحش ٝججؾٍج جش جُكحًٔس ُ ْطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤س ٝٓ
جًٍُٗحش جُىُٝ٤س كٟ  ػٖ ضر٤حٕ ىٗٞجع جُكٞجكُ جُط٢ ضوىٜٓح جُكٌٞٓحش ذحُىٍٝ جُٟٔ٤لس ُؿًخ جلاْطػٔحٌجش ٝضٗؿ٤غ 
 ذٞؾٚ ػحّ ُ ْطػٔحٌ. سٝٓطؼىوز جُؿ٘ٓ٤
 إٔشبء ٘١ئبد ٚأجٙسح الاضزثّبر الأجٕجٟ .1
ٝضٞؾ٤ٚ جلاْطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤يس قٓيد جتٛيىجف جُٔٓيطٍز ٓيٖ  ٝض٘ظ٤ْ ضهط٤١ ٜٓٔطٜح قٌٞٓ٤س ىؾُٜزىٗٗثص جُىٍٝ 
 ُ ْطػٔحٌ. جُٔطحقس ُٔ٘حل جلاْطػٔحٌ ك٢ جُرِى ٝجُطٍٝ٣ؽ ٍُِٔٗٝػحش ذحجٞحكس ئُ٠ جُطٍٝ٣ؽ ٠ٍف جُكٌٞٓس،
 1ج٥ض٢: جُ٘كٞ ػِ٠ قٍٛٛح ٣ٌٖٔ جُٔهطِلس جُىٍٝ ك٢ جلاْطػٔحٌ ٛ٤ثحش ٜٓحّ ٝذحْطؼٍجٜ
 ٝٓٔحٌْيس جٗؿيحَجش ٌٝهحذيس ٝٓطحذؼيس ُِىُٝيس جُؼحٓيس ٞيٞ  جُهطيس كي٢ جتؾ٘ر٢ ْطػٔحٌلاج ٝضٞؾ٤ٚ ٝض٘ظ٤ْ ضهط٤١  
  ؛جتؾ٘ر٤س جلاْطػٔحٌ٣س جًٍُٗحش
 ؛جلاهطٛحو٣س جُؿىٟٝ وٌجْحش جؾٍج جش جُ َٓس جُٔٓحػىجش ضوى٣ْ 
 ؛جتؾحٗد جُٔٓطػٍٔ٣ٖ ضٞجؾٚ جٌُٔٗ ش جُط٢ قَ  
   ؛ٝجُػوحك٤س ُْٜ ٝجُٓٞه٤س جلاهطٛحو٣س ٝجُر٤حٗحش جُٔؼِٞٓحش ضٞك٤ٍ  
 ؛جُٔطِٞذس جلاْطػٔحٌ٣س ذحٍُٔٗٝػحش جُهحٚس جُوٞجتْ ئػىجو 
 ؛ئػىجوٛح ك٢ جُٔٓحٛٔس ىٝ جٍُٔٗٝػحش ُطِي جُؿىٟٝ ٝضوى٣ْ وٌجْحش جُركٞظ ئؾٍج   
 ؛ٝجُط٘ٔ٤س جُٓٞم ٓططِرحش ٓغ جُٔ تٔس جُٟٞجذ١ ٝٝٞغ جُطو٘٤س ٝىٗٞجػٜح ٓٓطٟٞ جنط٤حٌ 
ٓيٖ  جُوٛيٟٞ جُلحتيىز ذطكو٤ين جٌُل٤ِيس جُٟيٞجذ١ ٝٝٞيغ جتؾ٘ر٤يس جتٓيٞجٍ ٌؤِٝ ضكل٤ُ ٝؾًخ ْ٤حْحش ٝضٛٔ٤ْ  
 ؛جُٔؿحلاش ؾٔ٤غ ك٢ جُىُٝس ىٛىجف ٣هىّ ذٔح جتؾ٘ر٤س جلاْطػٔحٌجش
 .ٝجُىجنَ جُهحٌؼ ك٢ جُٔطحقس كٍ٘ جلاْطػٔحٌ ضٓٞ٣ن ػٖ كٟ   
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 اٌخطٛاد ٚالإجراءاد اٌخبصخ ثّشرٚػبد الاضزثّبر .2
ُْٜٞس ججؾٍج جش ٝجُهطٞجش جٍُٔضرطيس ذٔٗيٍٝػحش جلاْيطػٔحٌ ٓيٖ وُٝيس تنيٍٟ ػٔٞٓح، ضهطِق وٌؾس ضؼو٤ى ىٝ 
 قٓد:
  ؛َٛ ٓؿحٍ ٗٗح٠ جٍُٔٗٝع جلاْطػٔحٌ١، ٓٗؿغ، ىّ ٓٓٔٞـ ذٚ، ىٝ ٓو٤ى )1
 ؛جُوٞجٗ٤ٖ ٝجُِٞجتف جُط٢ ضٟؼٜح جُىُٝس ك٢ ٓح ٣طؼِن ذهطٞجش ٝئؾٍج جش ئٗٗح  ٍٓٗٝع جْطػٔحٌ١ )2
  ؛جُهحٚس ذحلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢وٌؾس جًٍُُٔ٣س ك٢ جضهحي جُوٍجٌجش  )3
 ؛ٓىٟ جُىٌٝ جًُ١ ضِؼرٚ جُٜ٤ثحش ٝجتؾُٜز جُٔؼ٘٤س ذحلاْطػٔحٌجش ٝوٌؾس جْطو ُ٤طٜح )4
  .وٌؾس جُلٓحو ٝجُر٤ٍٝهٍج٠٤س ك٢ جُىُٝس جُٟٔ٤لس )5
 ض١بضبد اٌذٛافس .3
ٜٓ٘ح ُؿًخ جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ ُهىٓس ىؿٍجٜ جُط٘ٔ٤س، كحٕ جُىُٝس جُٟٔ٤لس ٝنحٚس جُ٘حٓ٤يس ٜٓ٘يح ضويىّ جٌُػ٤يٍ  ْؼ٤ح
ٖٓ ىٗٞجع جُكٞجكُ ٝجُطٓيٜ٤ ش ُِٔٓيطػٍٔ٣ٖ جتؾحٗيد. ذيَ ىٕ قٌٞٓيحش جُيىٍٝ جتّ ُِٗيًٍحش ٓطؼيىوز جُؿ٘ٓي٤س ضٔي٘ف قيٞجكُ 
جتؾ٘ر٤ييس ذٜيىف ضكو٤يين ذؼييٝ جتٛيىجف ْييٞج  جهطٛييحو٣س ىٝ ٝضٓيٜ٤ ش ُٜييًٙ جُٗيًٍحش ُطٗييؿ٤ؼٜح ػِيي٠ جنطيٍجم جتْييٞجم 
 ْ٤حْ٤س. 
ٝك٤ٔح ٣طؼِن ذيأٗٞجع جُكيٞجكُ ٝجُطٓيٜ٤ ش ٝجلآط٤يحَجش جُٔوىٓيس ٓيٖ جُيىٍٝ جُٟٔي٤لس ُؿيًخ جلاْيطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤يس 
 1٣ٌٖٔ ػٍٜ ذؼٝ جتٓػِس ج٥ض٤س:
 ؛ؾُت٤حػىّ ٝٞغ ى١ ه٤ٞو ػِ٠ ضِٔي ٍٓٗٝػحش جلاْطػٔحٌ ْٞج  ًحٕ ضٌِٔح ًحٓ  ىٝ  
 ؛جُٓٔحـ ُِٔٓطػٍٔ٣ٖ جتؾحٗد ذطِٔي جتٌجٞ٢ ٝجُؼوحٌجش 
ئػلح  جُٞجٌوجش ٖٓ جتٍٚٞ جٍُىْٔحُ٤س ٝجُٔيٞجو جُهيحّ ٝجُٔيٞجو جُٔٓيحػىز ٝٓٓيطُِٓحش ججٗطيحؼ ٓيٖ جُٟيٍجتد  
 ؛جُؿًٍٔ٤س جٍُٔضرطس ذٜح
 ؛ئػلح  ىٝ ضهل٤ٝ ٓؼىلاش جٍُٟجتد جُؿًٍٔ٤س ػِ٠ جُٛحوٌجش 
ْي٘س  51جٍُٔٗٝػحش جلاْطػٔحٌ٣س ٖٓ جٍُٟجتد ػِ٠ جتٌذحـ جُطؿحٌ٣س ٝجُٛي٘حػ٤س ُٔيىو هيى ضٛيَ ئُي٠  ئػلح  
 ؛ذؼى ذى  ٍٓقِس جُطٗـ٤َ
ضهليي٤ٝ جٍُْييّٞ(ىٝ ججػلييح  ٜٓ٘ييح ٜٗحت٤ييح) ٝجُهحٚييس ذحْييطهىجّ ٝجْييطـ ٍ ٓ٘ييحكغ جٍُٔجكيين جُؼحٓييس ًحُٔ٤ييحٙ  
 ؛جٞ٢ جُهحٚس ذٍٔٗٝػحش جلاْطػٔحٌٝجٌٍُٜذح ...جُم. ٝضهل٤ٝ ه٤ٔس جج٣ؿحٌجش ُِؼوحٌجش ٝجتٌ
 ؛ئػلح  جُؼحِٓ٤ٖ جتؾحٗد ٖٓ جٍُٟ٣رس ػِ٠ جُىنَ ْٞج  ذحُٔ٘ح٠ن جُك ٍّ ز ىٝ جٍُٔٗٝػحش جُوحتٔس وجنَ جُر و 
جُٓٔحـ ذطكٞ٣َ ؾُ  ٖٓ جتٌذحـ، ٝىؾُج  ٖٓ ٌىِ جُٔحٍ، ٝجٍُٔضرحش ُِهيحٌؼ ئٓيح ْي٘ٞ٣ح ىٝ ذؼيى كطيٍز َٓ٘٤يس  
 ؛س جُٟٔ٤لسظَ ٗٓد ٓثٞ٣س ضكىوٛح جُكٌٞٓ ٢ٝك
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 ؛ضٜٓ٤ ش جُكٍٛٞ ػِ٠ جُوٍٜٝ ٖٓ جُر٘ٞى جُٞ٠٘٤س ٝضهل٤ٝ ٓؼىٍ جُلحتىز ػِ٤ٜح 
ضويى٣ْ ٓٓيحػىجش ٓحُ٤يس جؾيٍج  جُركيٞظ ٝجُىٌجْيحش جُ َٓيس جهحٓيس جُٔٗيٍٝع ٝجُطْٞيؼحش كي٢ جُٔٓيطورَ كي٢  
 ؛ٓؿحلاش جُ٘ٗح٠ جُٔهطِلس
 ئُي٠ٞيٍجتد جُطٛيى٣ٍ ُٔيىو هيى ضٛيَ ٝئػلح  ٚحوٌجش جٍُٔٗٝػحش ذحُٔ٘ح٠ن جُكي ٍّ ز ٓيٖ جٍُْيّٞ جُؿًٍٔ٤يس  
 ػحٓح ذؼى ذى  ٍٓقِس جُطٗـ٤َ.  51ىٝ  21
ٝ ٓييغ جٖييطىجو قييىز جُٔ٘حكٓييس جَوجوش جُكييٞجكُ جُٔحُ٤ييس ٝجُط٘ييحَع ػِيي٠ جُؼييٍٜٝ جُٔوىٓييس ذٗييإٔ ٓٗييحٌ٣غ ًر٤ييٍز 
جتن٤ييٍز،  ُ ْيطػٔحٌ جتؾ٘ري٢ جُٔرحٖيٍ. ٝىنييًش ًٝيحلاش ضيٍٝ٣ؽ جلاْيطػٔحٌ، جُطيي٢ ٌجقيص ض٘ٔيٞ ٗٔيٞج ْييٍ٣ؼح كي٢ جُٓي٘ٞجش
ضهٛٙ جُُٔ٣ى ٖٓ جُٔٞجٌو ُِؼَٔ ٓغ ٓٓيطػٍٔ٣ٖ ىْحْي٤٤ٖ ٝجلاٌضويح  ذٔٓيطٟٞ نيىٓحش جٍُػح٣يس جُ قويس جُطي٢ ٣ٓيطل٤ى ٜٓ٘يح 
 1جُٔٓطػٍٕٔٝ جُكحُ٤ٕٞ.
 )0102-1991): اٌزغ١١راد فٟ إٌظُ اٌٛغٕ١خ اٌخبصخ ثبلاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر(1.1اٌجذٚي رلُ(
  
 ػذد اٌجٍذاْ اٌزٟ أد ٍذ
 رؼذ٠لد ػٍٝ ٔظُ اضزثّبر٘ب 
 ػذد اٌزؼذ٠لد اٌزٕظ١ّ١خ
 الأوثر ِلءِخ
 ٌلضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر 
 الألً ِلءِخ 
 ٌلضزثّبر الاجٕجٟ اٌّجبشر
 2 08 53 1991
  - 97 34 2991
 1 101 75 3991
 2 801 94 4991
 6 601 46 5991
 61 89 56 6991
 61 531 67 7991
 9 631 06 8991
 9 131 36 9991
 3 741 96 0002
 41 491 17 1002
 21 632 07 2002
 42 812 28 3002
 63 432 301 4002
 14 261 29 5002
 53 241 19 6002
 42 47 85 7002
 32 38 45 8002
 13 17 05 9002
 84 101 47 0102
 .3002/RIW ,DATCNU :morf ,2002 ot 1991 morf atad :ecruoS                                
 .1102/RIW ,DATCNU :morf ,0102 ot 3002 morf ataD            
                                                             
س، جْطؼٍجٜ ػحّ،  " ض١بضبد الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر ِٓ أجً اٌزّٕ١خ: ِٓ إٌّظٛر٠ٓ اٌٛغٕٟ ٚاٌذٌٟٚ ،3002 جتٌٝٗطحو، ضوٍ٣ٍ جلاْطػٔحٌ جُؼحُٔ٢  1




 . 0102 ئُ٠ 1991ُِلطٍز ٖٓ  IDFى ِ)، جُطـ٤ٍجش ك٢ جُ٘ظْ جُٞ٠٘٤س جُهحٚس ذ1.1٣ظٍٜ جُؿىٍٝ ٌهْ(
 IDFضؼيى٣  ىًػيٍ ٓ تٔيس ُيى ِ 08ذِىج، ًٝحٕ  53ًحٕ ػىو جُىٍٝ جُط٢ ىونِص ضؼى٣ ش ػِ٠ ٗظْ جْطػٔحٌٛح  1991ْ٘س  ك٢ 
ضؼيى٣  ًيحٕ ٛ٘يحى  151وُٝيس، ٝٓيٖ ذي٤ٖ  67ًحٕ ػىو جُيىٍٝ جُطي٢ ىونِيص ضؼيى٣ ش  7991ضؼى٣ . ٝك٢ ْ٘س  28ٖٓ ىَٚ 
ضؼيى٣  ػِي٠ ٗظيْ جلاْيطػٔحٌ  072ذِيىج ىونِيص  301ًيحٕ ٛ٘يحى  4002. ذ٤٘ٔيح كي٢ ْي٘س  IDFضؼى٣  جتًػٍ ٓ تٔس ُىِ  531
ضؼيى٣  ػِي٠ ٗظيْ جلاْيطػٔحٌ  201ذِىج ىونَ  05ًحٕ ٛ٘حى  9002)، ٝك٢ ْ٘س %66.68(IDFجتًػٍ ٓ تٔس ُىِ  432ٜٓ٘ح 
ٓ تٔيس ُيى ِ جتًػيٍ 101ضؼيى٣  ٜٓ٘يح  941ذِيىج  47ىونِيص  0102)، ذ٤٘ٔح ك٢ ْ٘س %6.96(IDFجتًػٍ ٓ تٔس ُىِ  17ٜٓ٘ح 
 ). %87.76(IDF
ٝ٣يًٛد ػيىو ٓطُج٣يى ٓيٖ جُرِيىجٕ ئُي٠ ىذؼيى ٓيٖ جلاٗلطيحـ لاؾطيًجخ جلاْيطػٔحٌ جتؾ٘ري٢، كطؼطٔيى جْيطٍجض٤ؿ٤حش ضٞؾيٚ  
جُُٔ٣ى ٖٓ جُطًٍ٤ُ ػِ٠ جنط٤حٌ جتٛىجف ٝػِ٠ ػِٔ٤س جُطٍٝ٣ؽ. ٝٓغ جٖطىجو قّىز جُٔ٘حكٓيس جَوجوش جُكيٞجكُ جُٔحُ٤يس ٝجُط٘يحَع 
. ٝىنًش ًٝحلاش ضٍٝ٣ؽ جلاْطػٔحٌ، جُط٢ ٌجقص ض٘ٔٞ ٗٔيٞج ْيٍ٣ؼح كي٢  IDF ىٓس ذٗإٔ ٓٗحٌ٣غ ًر٤ٍز ُىِ جُٔوػِ٠ جُؼٍٜٝ 
ٙ جُُٔ٣ى ٖٓ جُٔٞجٌو ُِؼَٔ ٓغ ٓٓطػٍٔ٣ٖ ىْحْي٤٤ٖ ٝجلاٌضويح  ذٔٓيطٟٞ نيىٓحش جٍُػح٣يس جُ قويس ٛجُٓ٘ٞجش جتن٤ٍز، ضه
  1جُط٢ ٣ٓطل٤ى ٜٓ٘ح جُٔٓطػٍٕٔٝ جُكحُ٤ٕٞ.
ًٝحٗيص جلاضؿحٛيحش جُطو٤٤ى٣يس ػِٔ٤س جُطكٍ٣ٍ ٓٓطٍٔز، ٌُٖ ذؼٝ جلاضؿحٛحش جُكٔحت٤س ذىىش ضظٜيٍ ى٣ٟيح. ٌؿْ ىٕ ٝ
ٓػيَ جُي٘ل١ ٝجُر٘٤يس جتْحْي٤س. كويى ىٚيركص ٚي٘حػس جُي٘ل١ ٝجُـيحَ كي٢ ىٍٓ٣ٌيح  ض٤ؿ٤سجئْيطٍك٢ ٓؿحلاش  IDFضطؼِن ىْحْح ذى ِ
 2.6002جُ ض٤٘٤س، ػِ٠ ْير٤َ جُٔػيحٍ، ٓٞٞيغ جٛطٔيحّ ٖيى٣ى، لاْي٤ٔح جغيٍ هيٍجٌ جُكٌٞٓيس جُرُٞ٤ل٤يس ضيأٓ٤ْ جُٛي٘حػس كي٢ ٓيح١ 
 جلاْيطػٔحٌ ٗظيْ جْيطٍٔش، 8002ذٓيرد جتَٓيس جُٔحُ٤يس جُؼحُٔ٤يس ُٓي٘س  جُؼيحُٔ٢ ٝجُٔيحُ٢ جلاهطٛيحو١ جلاٞيطٍجخٌٝؿيْ 
 جُكٔحت٤يس قيىز َ٣يحوز ػيٖ ٛيًج جلاٞيطٍجخ ٣ٓيلٍ ُيْ ، ٝجتؾ٘ري٢ جلاْيطػٔحٌ ضؿيحٙ ٓ تٔيس ىًػيٍ ُطٛيرف جُطكيٍٞ ك٢ جُٞ٠٘٤س
  3.جلاْطػٔحٌ٣س
 ٝذٓرد جتَٓس جُٔحُ٤س جُؼحُٔ٤س؛ جُطكٍ٣ٍ، ٗكٞٛٞ  جُؼحّ جلاضؿحٌٙٝؿْ ىٕ 
 جُط٘ظ٤ٔ٤يس جُِيٞجتف ضٗيى٣ى جضؿيحٙ كي٢ ًحٗيص 9002كي٢ ْي٘س  جُؿى٣يىز جُٞ٠٘٤يس جُٓ٤حْيحش ضيىجذ٤ٍ ٓيٖ ضىذ٤ ًٍ ج 13 كإ 
 ػيحّ ٓ٘يً ٣ َقيع جُطىجذ٤ٍ ًُٜٙ ٗٛ٤د ىًرٍ ٝٛٞ ، ٓٞعُٔؿج ٖٓ %03 ٖٓ ىًػٍ جُطىجذ٤ٍ ًٛٙ ٗٛ٤د ٝ٣رِؾ .IDFذى ِ جُٔطؼِوس
 جُٛي٘حػحش قٔح٣يس ذٗيإٔ جُوِين ضُج٣يى ؾُت٤ًيح ٣يىكؼٜح جُطيىجذ٤ٍ ٝٛيًٙ . ػٜ٘يح ججذي ؽ كي٢ جتٌٝٗطيحو ذيىى ػ٘يىٓح ، 2991
  4.جُوٞٓ٢ ٝجتٖٓ جُٞ٠٘٤س ٝجُٔٞجٌو جلاْطٍجض٤ؿ٤س
 جلاْيطػٔحٌ ٝضيٍٝ٣ؽ ضكٍ٣يٍ ٓؿيحٍ كي٢ 0102 ػيحّ كي٢ ػٜ٘يح رِيؾُ  ُٔج جلاْيطػٔحٌ ْ٤حْيحش ضيىجذ٤ٍ غِػ٢ ٖٓ ىًػٍ ًحٕ
 ونيٍٞ ٖيٍٝ٠ جُطيىجذ٤ٍ ٓيٖ ٗٓير٤ح ٍٓضليغ ػيىو ليقن   ق٤يع نحٚيس ذٌٛٞز آْ٤ح ك٢ جُكحٍ ٛٞ يُي ًٝحٕ .جُٔرحٍٖ جتؾ٘ر٢
                                                             
 .31ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘. 1
س، جْيطؼٍجٜ  ِ١ةخ ٚالأزمبٌ١ةخ ٚارةبرٖ ػٍةٝ اٌزّٕ١ةخ" الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر اٌٛارد ِٓ الالزصةبد٠بد إٌب  ،6002 جتٌٝٗطحو، ضوٍ٣ٍ جلاْطػٔحٌ جُؼحُٔ٢ 2
 .11، ٘.6002ػحّ، جتْٓ جُٔطكىز، ٗ٤ٞ٣ٌٞى ٝؾ٘٤ق، 
 ، 0102س، جْيطؼٍجٜ ػيحّ، جتٓيْ جُٔطكيىز، ٗ٤ٞ٣يٌٞى ٝؾ٘٤يق، " الاضةزثّبر فةٟ الزصةبد ِةٕخفط اٌىرثةْٛ  ،0102 جتٌٝٗطيحو، ضوٍ٣يٍ جلاْيطػٔحٌ جُؼيحُٔ٢ 3
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 جُطيىجذ٤ٍ ًٛٙ ِٖٔص ٝهى .ٝآْ٤ح ىكٍ٣و٤ح ك٢ قٌٞٓحش جضٜجػطٔى هى ٝجُط٤ٓ٤ٍ جُطٍٝ٣ؽ ضىجذ٤ٍ ٝٓؼظْ. جتؾ٘ر٢ جلاْطػٔحٌ ٝػَٔ
 جُهحٚيس جلاهطٛيحو٣س جُٔ٘يح٠ن كي٢ جُطْٞيغ ىٝ ؾى٣يىز نحٚيس جهطٛيحو٣س ٓ٘يح٠ن ٝجكططيحـ جلاْطػٔحٌجش هرٍٞ ئؾٍج جش ضٍٖ٤ى
  1.جُوحتٔس
 جُِيٞجتف كثيس ٞئٖ ٣٘يىٌؼ ًيحٕ 0102 ػحّ ك٢ جُٔطهًز جُؿى٣ىز جُطىجذ٤ٍ ؾٔ٤غ غِع ٗكٞ كإ جتنٍٟ، جُ٘حق٤س ٖٝٓ
 ٝجُطيىجذ٤ٍ  .3002 ػيحّ ٓ٘يً جُلثيس ُٜيًٙ جُٛيؼٞو١ ُ ضؿيحٙ جْيطٍٔج ًٌ ج ٣ٗيٌَ ٓيح ٝٛٞ ذحلاْطػٔحٌ، جُٔطِٛس ٝجُو٤ٞو جُط٘ظ٤ٔ٤س
 جُٛي٘حػحش ٝنحٚيس هِ٤ِيس، ٝهطحػيحش ٚي٘حػحش كي٢ ٌت٤ٓي٤س ذٛيٌٞز جضُهيًش هيى جتن٤يٍز ج٥ٝٗيس كي٢ جُٔؼطٔيىز جُطو٤٤ى٣يس
  2 .جُٔحُ٤س ٝجُهىٓحش جُطر٤ؼ٤س جُٔٞجٌو ػِ٠ جٍُٔضٌُز
 ئضريحع ػيٖ كٟي  جُٔٓيطٍٔ، جُٛيؼٞو١ ٝجضؿحٜٛيح جُٔحٞي٤س جُٓي٘ٞجش ٓيٍ ػِي٠ جُطو٤٤ى٣يس جُطيىجذ٤ٍ ضيٍجًْ ىوٟ ٝهيى
 .جلاْطػٔحٌ٣س جُكٔحت٤س نطٍ َ٣حوز ئُ٠ ،IDF  ونٍٞ ٠ِرحش ك٢ ُِ٘ظٍ ٍٚجٓس ىًػٍ ئؾٍج جش
َ٣يحوز كٞجتيىٙ ًجذيٚ ٝضؼى جُٓ٤حْيحش جُٞ٠٘٤يس جُؼحٓيَ جٍُت٤ٓي٢ لاؾطيًجخ جلاْيطػٔحٌ جتؾ٘ري٢ جُٔرحٖيٍ، ٝٓيٖ ىؾيَ جؾط
ىذٍٓص جُرِىجٕ ذٌٛٞز ٓطُج٣ىز جضلحهحش جْطػٔحٌ وُٝ٤س ْٞج  ػِ٠ جُٛؼ٤ى جُػ٘حت٢ ىٝ ججهِ٤ٔي٢ ىٝ ٓطؼيىو جت٠يٍجف. كي٢ قي٤ٖ 
خ جلاْيطػٔحٌ جتؾ٘ري٢ جُٔرحٖيٍ، كيحٕ جُرِيىجٕ جتّ ضٜيىف ئُي٠ ؾؼيَ ًٙ جلاضلحه٤يحش ئُي٠ ؾيًضٜىف جُىٍٝ جُٟٔي٤لس ٓيٖ ٌٝج  ٛي
 جتؾ٘ر٢ جُٔرحٍٖ ك٢ جُرِىجٕ جُٟٔ٤لس ُ ْطػٔحٌ ىًػٍ ٖلحك٤س ٝجْطوٍجٌج. جج٠حٌ جُط٘ظ٤ٔ٢ ُ ْطػٔحٌ
 ارفبل١بد الاضزثّبر اٌثٕبئ١خ .1
ُطٞك٤ٍ ٓ٘حل ٓ تْ ُ ْطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤س. ئي ٣هٟغ جُوحٕٗٞ  حًحك٤ حجُوحٗٞٗ٢ جُىجنِ٢ ٣ٞكٍ ٞٔحٗ جج٠حٌُْ ٣ؼى 
جُىجنِ٢ ػحوز ُطؼى٣ ش ؿ٤ٍ جضلحه٤س، ٓح ٣طٓرد ذؼىّ جْطوٍجٌٙ. ٝىٚركص جُىٍٝ ْٞج  جُٟٔ٤لس ُ ْطػٔحٌ ٝجتّ، ٓطحُرس 
ٓغ جُىٍٝ جُٔٛىٌز جُ٤ّٞ ذاذٍجّ جضلحه٤حش وُٝ٤س ىًػٍ ٍٚجٓس ٝىًػٍ ضو٤٤ىج ُٜح، ٝيُي ٖٓ ن ٍ ئذٍجّ ٓؼحٛىجش وُٝ٤س 
 ُ ْطػٔحٌجش.
جضلحه٤س ذ٤ٖ ذِى٣ٖ ضٔ٘ف جُؼى٣ى ٖٓ جُٟٔحٗحش ُِٔٓطػٍٔ جتؾ٘ر٢،  س: ٝ٣ٌٖٔ ضؼٍ٣ق جضلحه٤حش جلاْطػٔحٌ جُػ٘حت٤س ذأٜٗح
ٝٛىكٜح ضٗؿ٤غ ٝضؼُ٣ُ ٝقٔح٣س جلاْطػٔحٌجش جُٔطرحوُس ذ٤ٖ جُرِى٣ٖ، ٖٓ ن ٍ جًٍُٗحش جُؼحِٓس ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔح س. ٝٛ٠ ػحوز 
 3ن ذطكى٣ى ٗطحم جلاْطػٔحٌ ٝجُٔرحوب جُط٢ ٣طْ ضطر٤وٜح ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔح.ٓح ضطؼِ
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ضٔػَ ًٛٙ جلاضلحه٤حش جُػ٘حت٤س ئقىٟ ىْٛ جُْٞحتَ ُكٔح٣س جلاْطػٔحٌجش جُىُٝ٤س ك٢ جُٞهص جُكحُ٢ ٝيُي تٜٗح ضٔػَ 
جنِ٤س ذ٤ٖ جُٔٓطػٍٔ جتؾ٘ر٢ ٝجُىُٝس جُىئ٠حٌجً وُٝ٤ح ًُِوٞجػى جُوحٗٞٗ٤س جُط٢ ضكٌْ جُؼِٔ٤حش جلاْطػٔحٌ٣س، ئي ٛ٢ ضك ّٞ ٍ جُؼ هس 
ٝٗط٤ؿس ًُُي، ٣طٔطغ جُٔٓطػٍٔ ذآٌحٗ٤س جُٔطحُرس ٓرحٍٖز ىٓحّ جُٔكحًْ  جُٟٔ٤لس ئُ٠ ػ هس وُٝ٤س نحٞؼس ُِوحٕٗٞ جُىُٝ٢.
ذططر٤ن جلاُطُجٓحش جُىُٝ٤س ٖٓ ٠ٍف جُىُٝس جُٟٔ٤لس لاْطػٔحٌٙ، قط٠ ك٢ ؿ٤حخ ػ هس ضؼحهى٣س ٓرحٍٖز ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُىُٝس 
 1جُٔؼ٘٤س.
ض٘ظْ ؾٔ٤غ ٍٓجقَ جُؼِٔ٤س جلاْطػٔحٌ٣س، ٖٓ ضحٌ٣م ه٤حٜٓح ئُ٠ جُط٢ ٝضطٟٖٔ جلاضلحه٤حش جُىُٝ٤س ٓؿٔٞػس ٖٓ جُر٘ٞو 
ٛ٘ح ذ٤ٖ جُ٘ٔٞيؼ جتٌٝٝذ٢، ٝٛٞ جُ٘ٔٞيؼ جُطوِ٤ى١ جًُ١ لا ٣طحُد ذحُٔؼحِٓس جُٞ٠٘٤س، ئلا ك٢ ٍٓقِس  ضحٌ٣م جٗك ُٜح. ٝٗٔ٤ُ
، جتقىظٝٛٞ جُ٘ٔٞيؼ  ،كٜٞ جُ٘ٔٞيؼ جتٍٓ٣ٌ٢ٓح ذؼى جُطأْ٤ّ ٝذى  جٍُٔٗٝع جلاْطػٔحٌ١ ذحُؼَٔ. ىٓح جُ٘ٔٞيؼ جُػحٗ٢، 
 ٍٓقِس ٓح هرَ جُطأْ٤ّ. ططر٤ن جُٔؼحِٓس جُٞ٠٘٤س ك٢ ذٝجًُ١ ٣ُِّ جُىُٝس جُٟٔ٤لس 
ُٝوى ضْ ئٌْح  ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٞجػى ضِطُّ جُىُٝس جُٔٓطورِس ذحقطٍجٜٓح. ٖٝٓ ىْٛ ًٛٙ جُوٞجػى، هحػىز جُٔؼحِٓس جُٞ٠٘٤س 
ًٔح ضٟٔ٘ص جلاضلحه٤حش  ٝٓؼحِٓس جُىُٝس جتُٝ٠ ذحٍُػح٣س، ئُ٠ ؾحٗد جلاُطُجّ ذحُكى جتوٗ٠ ُٔؼحِٓس جُٔٓطػٍٔ٣ٖ جتؾحٗد.
جلاْطػٔحٌ جُػ٘حت٤س  . كحضلحه٤حشضؿحٙ جُٔٓطػٍٔ٣ٖ جتؾحٗدجُىُٝ٤س ٌٍٞٝز جُطُجّ جُىٍٝ جُٟٔ٤لس ذحُٔؼحِٓس جُؼحوُس ٝجُٔ٘ٛلس 
ضٔ٘ف ٓٔ٤ُجش ضلٟ٤ِ٤س ُِىُٝط٤ٖ ى٠ٍجف جلاضلحه٤س ٝيُي ٖٓ ن ٍ ٓ٘ف ٓؼحِٓس ٓٔ٤ُز ًٍُِٗحش جُؼحِٓس ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔح. ٓٔح 
 ٣ٔػَ ٓ٘حنح نٛرح ُِطىكوحش جلاْطػٔحٌ٣س ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔح ٓغ ٍٓجػحز جُوٞجٗ٤ٖ ٝجُطٍٗ٣ؼحش جُٞ٠٘٤س جُهحٚس ذٜٔح. 
، ٝهى ىذٍٓطٜح ىُٔحٗ٤ح ٓغ ذحًٓطحٕ. ٝضٗ٤ٍ ئقٛحت٤حش جتٌٝٗطحو ىٗٚ 9591ْطػٔحٌ ْ٘س ىذٍٓص ىٍٝ جضلحه٤س ُكٔح٣س جلا
، ىذٍٓص ك٢ جُٓ٘ٞجش جُهّٔ 9891ئُ٠ ذىج٣س ْ٘س  9591ٓؼحٛىز ٖٓ ْ٘س  004ذ٤٘ٔح ذِؾ ػىو جلاضلحه٤حش جُػ٘حت٤س ىهَ ٖٓ 
جَو٣حو ػىو ئٕ  3.0102ُ٤س ٓغ ٜٗح٣س ْ٘س جضلحه٤س غ٘حت٤س وٝ 7082ِٝٝٚص ئُ٠  2ٓؼحٛىز غ٘حت٤س. 0002ػٍٗز جُطحُ٤س ٗكٞ 
 . IDF  ىِ ىٕ جُٓ٤حْحش جُٞ٠٘٤س ىٚركص ىًػٍ ضٍق٤رح ذ ٣ر٤ٖجضلحهحش جلاْطػٔحٌ جُىُٝ٤س 
 ؾى٣يىز ىقٌحٓيح جتق٤يحٕ ذؼيٝ كي٢ ضطٟئٖ جُطي٢ جُىُٝ٤يس، جلاْيطػٔحٌ جضلحهحش ئذٍجّ ضٞجَٚ جُرِىجٕ ىٕ ئُ٠ ٝذحُ٘ظٍ
 جُؼحٓيس ٝجُٓ٤حْيحش جلاضلحهيحش ٛيًٙ ذ٤ٖ جلاضٓحم ٝٞٔحٕ ٝجًٍُٗحش جُىٍٝ ذ٤ٖ ٝجلاُطُجٓحش جُكوٞم ضٞجَٕ ئػحوز ئُ٠ وفضٜ
 جلاضلحهيحش ٛيًٙ ؾؼيَ ٝذٌ٤ل٤يس جُىُٝ٤يس جلاْيطػٔحٌ جضلحهيحش ُ٘ظيحّ جُٔٓطورِ٢ ذحُطٞؾٚ جُٔطؼِوس جُٓ٤حْحش ٓ٘حهٗحش كإ جتنٍٟ،
 ٗلٓيٚ ػيٖ يُيي ٣ؼريٍ جُيٞ٠٘٢، جُٛيؼ٤ى ٝػِي٠ 4ح.ٝ٠٤ٓيٜ ٣ٗيطى ٓ٘حهٗيحش ٛي٢ جُٔٓيطىجٓس جُط٘ٔ٤س ك٢ ىكَٟ ٗكٞ ػِ٠ ضُْٜٓ
 ٗٗيح٠ ٝهطيحع جُٔيىٗ٢ ضٔيغُٔؿج يُيي كي٢ ذٔيح جلاْطػٔحٌ، ك٢ جُِٔٛكس ىٚكحخ ٖٓ ػٍ٣ٟس ٓؿٔٞػس ذ٤ٖ ك٤ٔح ٓط٘حّ ذكٞجٌ
 جُيً١ جُؼيحُٔ٢ جلاْطػٔحٌ ٓ٘طىٟ ك٢ جُىُٝ٤س جُكٌٞٓ٤س جُٔ٘حهٗحش جُىُٝ٢ جُٛؼ٤ى ػِ٠ يُي ىٓػِس ٖٝٓ .ٝجُرٍُٔحٗ٤ٕٞ جتػٔحٍ
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 كي٢ ٝجُط٘ٔ٤يس جُطؼيحٕٝ ٓ٘ظٔيس ذي٤ٖ جُٔٗيطًٍس ٝجلاؾطٔحػيحش ُيٌٝٗطحو، جُطحذؼس جلاْطػٔحٌ ُٝؿ٘س ،0102 ُؼحّ جتٌٝٗطحو ٗظٔٚ
 1.ذحلاْطػٔحٌ ٝجُٔطؼِوس ٝجتٌٝٗطحو جلاهطٛحو١ جُٔ٤ىجٕ
جػطرييٍش جُييىٍٝ جُ٘حٓ٤ييس جضلحه٤ييحش جلاْييطػٔحٌ جُػ٘حت٤ييس ىكٟييَ ْٝيي٤ِس ُؿييًخ جُٔٓييطػٍٔ٣ٖ جتؾحٗييد ٓييٖ ذييحه٢  ُٝوييى
 جلاضلحه٤حش. كِ٤ّ ًحكس جضلحه٤حش جلاْطػٔحٌ ضوىّ ٞٔحٗحش ُىنٍٞ ٌؤِٝ جتٓٞجٍ جتؾ٘ر٤س ئُ٠ ْٞم جُىُٝس جُٟٔ٤لس. 
ىؿِر٤س جُٔكحٝلاش ُطر٘٢ ٓؼحٛىز وُٝ٤س ٓطؼىوز ٝ٣ٌٖٔ ضلٓ٤ٍ ٗؿحـ جلاضلحه٤حش جُػ٘حت٤س ٌٝٝجؾٜح جُكحُ٢ ذلَٗ 
جت٠ٍجف ض٘ظْ ذٌٛٞز ُِٓٓس جلاْطػٔحٌجش جُىُٝ٤س. ٝ٣ؼٞو ًٛج جُلَٗ ئُ٠ جُطرح٣ٖ جٌُر٤ٍ ك٢ ٓٛحُف جُىٍٝ جُٔهطِلس 
ٝضٞؾٜحضٜح جلاهطٛحو٣س، ئُ٠ ؾحٗد جُٔؼحٌٞس جُٟحٌ٣س جُط٢ ٝجؾٜطٜح ًٛٙ جُٔكحٝلاش ٖٓ هرَ ٓؿٔٞػحش جُىكحع ػٖ جُر٤ثس 
 جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ٍ جُكٌٞٓ٤س جتنٍٟ.ٝ
 الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر فٟ إغبر ِٕظّخ اٌزجبرح اٌؼبٌّ١خ .2
 2ٓ٘ظٔس جُطؿحٌز جُؼحُٔ٤س:٣ٌٖٔ ىٕ ًًٍٗ ْرر٤ٖ ٌت٤ٓ٤٤ٖ ؾؼ  جلاْطػٔحٌجش جُىُٝ٤س ٖٓ جُٔٓحتَ جُط٢ ضٜطْ ذٜح 
جلاضلحه٤يحش جُٔطؼِويس ذطكٍ٣يٍ جُطؿيحٌز  ًٕٞ جٍُىْٔحٍ ٣هٟغ ُِطىجٍٝ ٝجُٔرحوُس جْط٤ٍجوج ٝضٛيى٣ٍج، ٝٓيٖ غيْ ٗؿيى ىٕ 
ٓػيَ جلاضكييحوجش جُؿًٍٔ٤ييس ٝٓ٘ييح٠ن جُطرييحوٍ جُكييٍ ضكطييٞ١ ػِيي٠ ىقٌييحّ ضطؼِيين ذكٍ٣ييس ض٘وييَ جٍُْييحٓ٤َ ذيي٤ٖ جُييىٍٝ 
  ؛جتػٟح  ك٤ٜح ًٛج نحٚس ٝىٕ جٍُىْٔحٍ ٓ٘ظٌٞ ًِٓؼس ٣طْ ضىجُٜٝح ُٝ٤ّ كو١ ًأقى ػ٘حٍٚ جُؼِٔ٤س ججٗطحؾ٤س
ُِططييٌٞجش كيي٢ جُطٞؾٜييحش جُؿى٣ييىز ُ ْييطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤ييس ٝنحٚييس ضِييي جُطيي٢ ضؿٍ٣ٜييح ىٓييح جُٓييرد جُػييحٗ٢ ك٤ؼييٞو  
جًٍُٗحش جُٔطؼيىوز جُؿ٘ٓي٤حش ٝٛي٢ ضٞؾٜيحش ضًٍيُ ػِي٠ ججٗطيحؼ ٓيٖ ىؾيَ جُطٛيى٣ٍ لا جُي٠ ضِر٤يس قحؾيحش جُٓيٞم 
 جُٔكِ٤س.
ئُي٠ ٓريحوب جُويحٕٗٞ  ٛىٌز ٍُؤِٝ جتٓٞجٍ ضؼَٔ ػِ٠ ئنٟحع جلاْيطػٔحٌجش جُىُٝ٤يسًٛجٕ جُٓررحٕ ؾؼ  جُىٍٝ جُ  ُٔ
 ُٝٞ ؾُت٤ح. CMOجُىُٝ٢ ُِطؿحٌز ٝذحُطحُ٢ ٓرحوب 
 ضِيي جٖيطِٔص ٝهيى ،IDFىٓيحّ  ٝجُؼوريحش جُكيٞجؾُ ٝٞيغ كي٢ جُُٖٓ ٖٓ ػوٞوجً  جُ٘حٓ٤س جُىٍٝ ٖٓ جُؼى٣ى ُوى ىٟٓ٠
 جٍُٔٗٝػحش جُطي٢ ىٗٞجع ػِ٠ ٝه٤ٞو ٓح، ك٢ ٍٓٗٝع جٓط ًٜح جتؾ٘ر٢ ُِٔٓطػٍٔ جُكٛس جُٔٓٔٞـ ػِ٠ ه٤ٞو ػِ٠ جُكٞجؾُ
 ذٜح.  جُو٤حّ جتؾ٘ر٢ ُِٔٓطػٍٔ ٣ٌٖٔ
 جُٔٓيطػٍٔ٣ٖ جتؾحٗيد ُيىٟ جُٟيٌٍٝ٣س جُكيٞجكُ جٗهليحٜ كي٢ ضٔػِيص ٓؼحًٓيس ػيٖ آغيحٌ جُو٤يٞوًٙ ٛي ىْيلٍش ُٝويى
 ٓيٖ جُؼى٣يى ػِي٠ جُ٘حٓ٤يس جُيىٍٝ ٝٞيؼطٜح ٝجُطي٢ IDFضيىكوحش  كي٢ جُيطكٌْ ٝىٗظٔيس جُو٤يٞو جٖطِٔص ٍٓٗٝػحضْٜ. ٝهى جٗؿحـ
 1:ىٜٛٔح هى ٣ٌٕٞ جُؼ٘حٍٚ
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 جٍُْٔ٤س، جُٔٞجكوس ػِ٠ جُكٍٛٞ ئْطٍجض٤ؿ٤س، جٖطٍج٠حش جػطرٍش ٓؿحلاش ك٢ جلاْطػٔحٌ ػِ٠ جٍُٛ٣ف جُكظٍ 
 ٓيٖ ضؼٞ٣ٟي٤س ئؾيٍج جش ضٓيطُِّ جُطي٢ جُرحٛظيس جُٟيٍجتد جُٔٞجكويس، جُكٛيٍٞ ػِي٠ ذٗإٔ ؿحٟٓس ٓؼح٣٤ٍ ٝؾٞو  
 قٞجكُ جلاْطػٔحٌ، ن ٍ
 ٓيٖ ٓكيىوز ٗٓيرس ػِي٠ ضي٘ٙ جُطي٢ جُٔٗيٍٝػحش، ٝجُٗيٍٝ٠ كي٢ جتؾ٘ر٤يس جًٍُٗس قٛس ػِ٠ ضلٍٜ جُط٢ جُو٤ٞو  
 جُٔكِ٢). جُٔكِ٤س(جُٔكطٟٞ جُٔٓطُِٓحش
 جُٔطوىٓيس جُيىٍٝ ٌىش جُطؿيحٌز، ق٤يع ُطكٍ٣يٍ ىٌٝؾيٞج١ ؾُٞس ك٢ ٗوحٔ ٓكٌٞ ٝججؾٍج جش جُو٤ٞو ضِي ٝىٚركص
 ٛيًٙ ئُـيح  ئُي٠ وػص كوى ٝذحُطحُ٢ ُٛحوٌجضٜح، جُىٍٝ ضوىٓٚ ُِىػْ جًُ١ ٓٗحذٜس ضؼى ذحُطؿحٌز جُٔطؼِوس جلاْطػٔحٌ ئؾٍج جش ىٕ
 ئؾيٍج جش ئُي٠ ىٕ ذحجٞيحكس جٌُيق ، ؿ٤يٍ ججٗطيحؼ ٝضٗيؿ٤غ جُؼحُٔ٤يس جُطؿيحٌز ٓٓيحٌ ضـ٤٤يٍ ئُي٠ ًٜٞٗيح ضيإو١ ججؾيٍج جش
  )TTAG(.جُؿحش جضلحه٤س ُوٞجػى ٓهحُلس ذحُطؿحٌز جُٔطؼِوس جلاْطػٔحٌ
 جُٔطكيىز جُٞلا٣يحش هحٓيص ْي٘ٞجش قي٤ٖ ذهٔيّ ىٌٝؾٞج١ ؾُٞس هرَ جلاْطػٔحٌ ئؾٍج جش ٓٞٞٞع ػٍٜ هى ًٝحٕ
 جلاهطيٍجـ ٛيًج ُوي٢ جُىُٝ٤يس. ٝهيى جُطؿيحٌز ػِي٠ جلاْيطػٔحٌ ذآغحٌ ْ٤حْيحش جلاٛطٔحّ ٌٍٞٝز ٣طٟٖٔ جهطٍجـ ذطٍـ جتٍٓ٣ٌ٤س
 ٛيًج ٞيى جُٔٓيٞؿسجُكؿيس  ًٝحٗيص جُٔطوىٓيس، جُيىٍٝ ٓيٖ ٝجْؼحً  ضٍق٤رحً  ٣ِن ُْ ىٗٚ ًٔح جُ٘حٓ٤س جُىٍٝ ٖى٣ىز ٖٓ ٓوحٝٓس آًٗجى
 .2ْ٤حْحش جلاْطػٔحٌ ك٢ ذحُ٘ظٍ هحٗٞٗحً  ٓهطٛس ُ٤ٓص جُؿحشسس ىٕ ٛٞ جلاهطٍجـ
ػٔٞٓح، ٗٗأ ن ف ك٢ ٝؾٜحش جُ٘ظٍ ذ٤ٖ جُىٍٝ جُٔطوىٓس ٝجُىٍٝ جُ٘حٓ٤س قٍٞ ضطر٤ن ٓرحوب جضلحه٤س جُؿحش ػِ٠ 
 :ٛ٢ ئؾٍج جش جلاْطػٔحٌ جُٔطؼِوس ذحُطؿحٌز. ٝضِي ججؾٍج جش
 ؛جُٔكطٟٞ جُٔكِ٢ ٍٖٝ٠ 
ٍٖ٠ جُٔٞجَٗس جُطؿحٌ٣س ٝجٍُٛف جتؾ٘ر٢(ىٕ ٣ٓطٌٞو جُٔٓطػٍٔ جتؾ٘ر٢ ك٢ قىٝو ٗٓرس ٓؼ٤٘س ٖٓ ه٤ٔس  
 ؛ٚحوٌجضٚ)
ٍٖ٠ جتوج  جُطٛى٣ٍ١(ىٕ ٣وّٞ جُٔٓطػٍٔ جتؾ٘ر٢ ذطٛى٣ٍ ًٔ٤س ٖٓ جٗطحؾٚ لا ضوَ ػٖ ٗٓرس ٓؼ٤٘س ٖٓ جٗطحؾٚ  
 .جٌُِ٢)
لاضليحم قيٍٞ ئؾيٍج جش جلاْييطػٔحٌ يجش جتغيٍ ػِي٠ جُطؿيحٌز. ٓيٖ ضِييي ؾيح ش ؾُٞيس ىٌٝؿيٞج١ ٛحٓيس ق٤ييع قيىو ج
 3ججؾٍج جش:
 ؛جٖطٍج٠ ه٤حّ جٍُٔٗٝع جتؾ٘ر٢ ذٍٗج  ىٝ جْطهىجّ ٓ٘طؿحش ٓكِ٤س ذٔوحو٣ٍ ىٝ ٗٓد ٓؼ٤٘س 
 ؛جْطهىجّ ٍٖ٠ جُٔٞجَٗس ٝجٍُٛف جتؾ٘ر٢ 
 .ٌُٖ ُْ ضٔ٘غ جتوج  جُطٛى٣ٍ١ 
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 1ش ن ٍ كطٍز ٓؼ٤٘س ٖٓ ضحٌ٣م جُطؿحٌز جُؼحُٔ٤س:٣ٜىف ًٛج جلاضلحم ئُ٠ ئَجُس ًٛٙ ججؾٍج ج
 ؛ْ٘ط٤ٖ ُِىٍٝ جُٔطوىٓس 
 ؛ْ٘ٞجش ُِىٍٝ جُ٘حٓ٤س(ٓغ ؾٞجَ جُطٔى٣ى) 5 
 ْ٘ٞجش ُِىٍٝ جتهَ ٗٔٞج(ٓغ ؾٞجَ جُطٔى٣ى). 7 
قيٍٞ ٠ِيد ذؼيٝ  ذح٣ؿحذ٤يس 1002ن ٍ جؾطٔحػٜيح كي٢ ٓى٣٘يس جُىٝقيس كي٢ ٗيٞكٔرٍ  ٗظٍش ٓ٘ظٔس جُطؿحٌز جُؼحُٔ٤س
ضٔى٣ى كطٍز جُٓٔحـ جُٔؼطحز ُٜح. لا ٖي ىٕ ئُـيح  ٛيًٙ ججؾيٍج جش ْيٞف ضٌيٕٞ ُيٚ ٗطيحتؽ جهطٛيحو٣س ج٣ؿحذ٤يس  ججُىٍٝ جتهَ ٗٔٞ
 ٓٔحغِس ُؼِٔ٤س ضكٍ٣ٍ جُطؿحٌز جُؼحُٔ٤س.
َػيحش ٓغ ٝؾٞو ج٥لاف ٖٓ ٓؼحٛيىجش جلاْيطػٔحٌ ًٝػ٤يٍ ٓيٖ جُٔلحٝٞيحش جُؿحٌ٣يس ٝج٥ُ٤يحش جُٔطؼيىوز ُطٓيٞ٣س جُٔ٘ح
ك٢ ًٛج جُٛىو، كحٕ ٗظحّ جضلحه٤حش جلاْطػٔحٌ جُىُٝ٤س هى جهطيٍخ جُ٤يّٞ ٓيٖ ٗوطيس ىٚيرف ػ٘يىٛح ٓيٖ جٌُريٍ ٝ جُطؼو٤يى ٓيح ٣طؼيًٌ 
ُيى ِٓؼٚ ػِ٠ جُكٌٞٓحش ٝجُٔٓطػٍٔ٣ٖ ػِ٠ جُٓٞج  جُطؼحَٓ ٓؼٚ. ٝٓيغ يُيي كحٗيٚ لا ٣طي٤ف جُكٔح٣يس ئلا ُػِػي٢ جُٔؿٔيٞع جُؼيحُٔ٢ 
ُٝطٞك٤ٍ جُكٔح٣س جٌُحِٓس ك٢ ٛيًج جُٛيىو، كحٗيٚ ٣ِيُّ ئذيٍجّ  2جُؼ هحش جلاْطػٔحٌ٣س جُػ٘حت٤س جٌُٔٔ٘س.ٝلا ٣ط٘حٍٝ ئلا نّٔ  IDF
ًٝٛج ٣ػ٤ٍ ىْثِس ُ٤ّ كو١ ػٖ جُؿٜٞو جُٔطِٞذيس جًٔيحٍ جُٗيرٌس جُؼحُٔ٤يس لاضلحه٤يحش جلاْيطػٔحٌ  .ٓؼحٛىز غ٘حت٤س ىنٍٟ 00141
ٌ جُىُٝ٤س ٝٓىٟ كؼحُ٤طٜح ذهٛٞ٘ ضٍٝ٣ؽ ٝقٔح٣يس جلاْيطػٔحٌجش ٝػيٖ جُىُٝ٤س ٌُٖٝ ى٣ٟح ٓىٟ ضأغ٤ٍ ٗظحّ جضلحه٤حش جلاْطػٔح
 3ً٤ل٤س ٞٔحٕ ىٕ ضكون جضلحهحش جلاْطػٔحٌ جُىُٝ٤س ئٌٓحٗحضٜح ججٗٔحت٤س.
جُطي٢ ، لا ذيى ٓيٖ جػطريحٌ جُرؼيى ججٗٔيحت٢ ؾيُ ج لا ٣طؿيُى ٓيٖ جضلحهيحش جلاْيطػٔحٌ جُىُٝ٤يس، ُيىػْ جُٓ٤حْيحش ذحنطٛحٌ
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ٖٜىش ضىكوحش جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ جُٔرحٍٖ ضْٞؼح ِٓكٞظح ًٓ٘ ٓ٘طٛق جُػٔحٗ٤٘يحش ٓيٖ جُويٍٕ جُٔحٞي٢، ٝهيى ٖئَ 
جُطىكوحش جُرِىجٕ جُٔطوىٓس، ٝٛ٢ ًًُي ٖٓ ىًػٍ جُرِىجٕ جُٔطِو٤يس ُيٚ، ٛيًج ذحجٞيحكس ئُي٠ جُرِيىجٕ جُ٘حٓ٤يس ٌُٝيٖ ًٛج جُطْٞغ ُطِي 
 ذىٌؾحش ىهَ.
ٖٜىش ضىكوحش جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ري٢ جُٔرحٖيٍ جُٞجكيىز ػِي٠ ٓٓيطٟٞ جُؼيحُْ جضؿحٛيح ضٛيحػى٣ح ٓ٘يً ذىج٣يس جُػٔحٗ٤٘يحش ٓيٖ 
. ٌُٜٝ٘يح 1002جُوٍٕ جُٔحٞ٢، نحٚس ن ٍ جُ٘ٛيق جُػيحٗ٢ ٓيٖ ػويى جُطٓيؼ٤٘حش، غيْ جضؿٜيص ُ ٗهليحٜ جػطريحٌج ٓيٖ ػيحّ 
 ذٓرد جتَٓس جُٔحُ٤س جُؼحُٔ٤س. 9002 ، غْ جٗهلٟص ٍٓز ىنٍٟ ك٢ ْ٘س5002ػحٝوش جلاٌضلحع ك٢ ْ٘س 
 )0102 -0891رطٛر دجُ الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر  لي اٌفزرح( .1














 0102 9002 8002
 76,3421 30,5811 01,4471 04,6171 94,268 82,576 60,216 89,951 13,301 اٌؼبٌُ
 27,4 81,74- 55,05 13,92 56,32 10,73- 40,32 67,31- 37,01 ِؼذي إٌّٛ%
 75,375 85,015 00,856 52,105 27,213 63,191 18,361 54,64 98,12 الالزصبد٠بد إٌبِ١خ
 89,01 78,82- 84,25 48,32 85,42 86,21- 14,71 37,81 62,8 ِؼذي إٌّٛ%
 21,64 90,34 37,73 32,92 56,63 86,82 84,13 39,82 75,42 الأّ٘١خ إٌطج١خ%
 02,86 26,17 99,021 08,27 77,03 06,31 51,6 39,0 10,0 الالزصبد٠بد الأزمبٌ١خ
 20,5- 39,86- 65,47 45,14 02,81 94,82 70,9 14,57 15,382- ِؼذي إٌّٛ%
 84,5 40,6 49,6 81,4 36,3 51,2 81,1 75,0 10,0 الأّ٘١خ إٌطج١خ%
 19,106 38,206 11,569 53,2411 00,915 23,074 01,244 95,211 14,18 الالزصبد٠بد اٌّزمذِخ
 51,0- 01,06- 22,64 39,03 11,22 73,84- 99,32 59,62- 46,9 ِؼذي إٌّٛ%
 04,84 78,05 43,55 06,66 27,95 71,96 43,76 15,07 24,57 الأّ٘١خ إٌطج١خ%
             :ta elbaliavA ,stropeR-tatSdatcnU ,DATCNU :morf detaluclaC :ecruoS        
 . xpsa.sredloFtroper/sredloFtropeR/gro.datcnu.tatsdatcnu//:ptth
، 0102 -0891جُيٞجٌوز ئُي٠ جُؼيحُْ ٝضَٞ٣ؼٜييح جُؿـٍجكي٢ ني ٍ جُلطييٍز  IDF)، ضييىكوحش 1.2٣ظٜيٍ جُؿيىٍٝ ٌهيْ(
 .جُلطٍز ًٛٙ ئُ٠ جُؼحُْ نٔٓس ٓ٘ؼطلحش ن ٍ IDFق٤ع ػٍكص ضىكوحش 
 IDFضًذًذح ذ٤ٖ جلاٌضلحع ٝجلاٗهلحٜ، ق٤ع ذِيؾ ٓطْٞي١ قؿيْ  IDF، ػٍكص ضىكوحش 5891-0891ن ٍ جُلطٍز  
ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ) ىػِي٠  75.96(1891، ٝػٍكيص ْي٘س %56.0-ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ ٝذٔطْٞي١ ٓؼيىٍ ٗٔيٞ  54.75ن ٍ ٛيًٙ جُلطيٍز 
 78.55، ق٤يع جٌضلؼيص ٓيٖ 0991 -5891ئُ٠ جلاٌضلحع ن ٍ جُلطيٍز  IDF. ُططؿٚ ذؼى يُي ضىكوحش %72.22ٓؼىٍ ٗٔٞ ذىِ 




 ُٓي٘سٖٓ ؾٍج  ضلؿٍ ىَٓس جُٔى٣ٞٗ٤س جُؼحُٔ٤يس  5891ذًٜج جُ٘ٞع ٖٓ جلاْطػٔحٌ ًٓ٘ ػحّ  سجٗهلحٜ جُٔهح٠ٍ جُؼحُٔ٤س جٍُٔضرط
 .2891
ِٓ٤ييحٌ وٝلاٌ)،  88.561(2991 ِٓ٤ييحٌ وٝلاٌ)، ٝ 70.451(1991كيي٢ ْيي٘ط٢  IDFُطيي٘هلٝ ذؼييى يُييي ضييىكوحش 
٣ؼُٟ ًٛج جلاٗهلحٜ ذٌَٗ ًر٤ٍ ئُ٠ ضرح٠إ ٗٔٞ جُطىكوحش جُٛحوٌز ٓيٖ جُ٤حذيحٕ، ٝجٌُِٔٔيس جُٔطكيىز، ٝ ئُي٠ قيى ًر٤يٍ ً٘ط٤ؿيس 
   1ُرِىجٕ جُٔٓطػٍٔز.ُطـ٤ٍ جٍُٗٝ٠ جلاهطٛحو٣س ك٢ جُٞلا٣حش جُٔطكىز، ق٤ع جُ٤حذحٕ ٝجٌُِٔٔس جُٔطكىز ْٛ ىًرٍ ج
كيي٢ جلاٌضلييحع ٠ييٞجٍ جُلطييٍز  IDFٝجْييطٍٔش ضييىكوحش . ِٓ٤ييحٌ وٝلاٌ) 23.322(3991ُطؼييحٝو جلاٌضلييحع كيي٢ ْيي٘س   
ِٓ٤ييحٌ  86.2041ئُي٠  IDF، ُطٛيَ ضيىكوحش %40.32، ق٤يع ذِيؾ ٓطْٞي١ ٓؼيىٍ جُ٘ٔيٞ نيي ٍ ٛيًٙ جُلطيٍز 0002-3991
ٖيًٍس ػريٍ ٝ٠٘٤يس ضٟئٖ ىًػيٍ ٓيٖ  00006ضكًٍيٚ ىًػيٍ ٓيٖ  IDF. ق٤ع ىٕ جُطْٞغ جُؼحُٔ٢ ُطىكوحش 0002وٝلاٌ ْ٘س 
  2.)9991(ك٢ ْ٘س ًٍٖس ٓ٘طٓرس ك٢ جُهحٌؼ 000008
):ػٍّ١بد الأذِبج ٚالاضزذٛار ػجر اٌذذٚد فٟ اٌؼبٌُ1.1اٌشىً رلُ(
 
 .1102 ئُ٠ 1002. ٝ جتٌٝٗطحو، ضوٍ٣ٍ جلاْطػٔحٌ جُؼحُٔ٢، جْطؼٍجٜ ػحّ، ُِٓ٘ٞجش ٖٓ  1991RIWجُٔٛىٌ: 
ٓييٖ  %17ذ٘ٓييرس  -جلاضكييحو جتٌٝٝذيي٢، جُٞلا٣ييحش جُٔطكييىز ٝجُ٤حذييحٕ –ٝكيي٢ ٗطييحم جُؼييحُْ جُٔطوييىّ، جْييطأغٍ جُػ غيي٢
 . 0002ٖٓ جُطىكوحش جُٛحوٌز ْ٘س  %28جُطىكوحش جُٞجكىز جُؼحُٔ٤س ٝ
 ، ٖيٜىش جُطيىكوحش جُؼحُٔ٤يس0002كي٢ ىػويحخ جُٔٓيطٞ٣حش جُؼحُ٤يس جُطي٢ ُيْ ٣ٓيرن ُٜيح ٓػ٤يَ ٝجُطي٢ ْيؿِص كي٢ ْي٘س 
))، ٝهيى قيىظ ٛيًج ذٛيٌٞز ٌت٤ٓي٤س 1.2ٝيُي تٍٝ ٍٓز ن ٍ ػوى ٖٓ جُُٖٓ(جُؿىٍٝ ٌهيْ( -1002جٗهلحٞح قحوج ك٢ ْ٘س 
، ٝلاْي٤ٔح كي٢ ىًريٍ غ غيس جهطٛيحو٣حش كي٢ جُىٍٝ جُٔطوىٓس) ئُ٠ IDFىْحْح ذٓرد جٗهلحٜ (ٗط٤ؿس ُٟؼق جلاهطٛحو جُؼحُٔ٢
جلاْيطكٞجي ػريٍ ٝيُيي ٓيٖ ٛريٞ٠ كي٢ ه٤ٔيس ػِٔ٤يحش جلاٗيىٓحؼ  ػيٖ ح ضٍضيدجُؼحُْ ونِص ؾٔ٤ؼٜح كي٢ قحُيس ًٓيحو، كٟي  ػ ّٔ ي
ٗٛيق ه٤ٔيس ضِيي جُؼِٔ٤يحش جُطي٢ ىٗؿيُش كي٢ ػيحّ  ئلآِ٤يحٌ وٝلاٌ) ُيْ ضٗيٌَ  495(1002جُكيىٝو جُطي٢ ىٗؿيُش كي٢ ْي٘س 
ئُي٠  0002ػِٔ٤يس كي٢ ْي٘س  0087ٓيٖ ىًػيٍ ٓيٖ  ص. ًٔح ىٕ ػىو ػِٔ٤حش جلاٗىٓحؼ ٝجٍُٗج  ػرٍ جُكيىٝو هيى جٗهلٟي0002
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ٝٗط٤ؿس ًُُي، ضًٍُ جلاٗهلحٜ ك٢ جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ ىْحْح ك٢ جلاهطٛيحو٣حش جُٔطوىٓيس  1.1002ػِٔ٤س ك٢ ْ٘س  0006 ٗكٞ
 ك٢ جلاهطٛحو٣حش جُ٘حٓ٤س.  %41ٓوحٌٗس ذ٘ٓرس  %95جُٞجٌو ذ٘ٓرس  IDFق٤ع ضوِٛص ضىكوحش 
جُٔٓطٞ٣حش جلاػط٤حو٣س ك٢ ىػويحخ جقطيىجّ ػِٔ٤يحش جلاٗيىٓحؼ  ئُ٠ IDFهى ٖٜىش ػٞوز  1002ٝ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ىٕ ْ٘س 
 ٝجٍُٗج  جُط٢ ٖٜىضٜح جُٓ٘طحٕ جُٓحذوطحٕ. 
، ػِي٠ ًٍُٓٛيح 1002/90/11جلاهطٛحو١ ٝجتقىجظ جُط٢ ٝهؼص كي٢  جُطرح٠إٝهى قحكظص جُٞلا٣حش جُٔطكىز، ٌؿْ 
ٝجْيطؼحو ٛيًج جُرِيى  ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ. 421 ئُي٠ٌُٖٝ جُطىكوحش جُٞجٌوز جٗهلٟص ذيأًػٍ ٓيٖ جُ٘ٛيق ُطٛيَ  IDFًأًرٍ ٓطِن ُِى 
 .%03ًٍُٓٙ ًأًرٍ ٓٓطػٍٔ ك٢ جُؼحُْ ٌؿْ جٗهلحٜ جُطىكوحش جُهحٌؾس ٓ٘ٚ ذى ِ
ٛيًٙ جُؼِٔ٤يحش ه٤يحّ  ، ٝهيى ضٛيىٌٍٝظِص ػِٔ٤حش جلاٗىٓحؼ ٝجٍُٗج  ػرٍ جُكىٝو ضٗيٌَ جتْيِٞخ جتْحْي٢ ُِيىنٞ
 4.92ذٔرِيؾ  proC sseleriW maertSecioVذٗيٍج  ٖيًٍس  )mokeleT ehcstueD(ًٍس جلاضٛيحلاش جتُٔحٗ٤يسٖي
  2.1002ػِٔ٤حش جلاٗىٓحؼ ٝجٍُٗج  ػرٍ جُكىٝو جُط٢ ضٔص ك٢ ْ٘س ِٓ٤حٌ وٝلاٌ، ٝٛ٢ ىًرٍ ٚلوس ٖٓ ٚلوحش 
ًيأًرٍ ٓطِين ُِيى  0002جُيً١ ًيحٕ هيى كوىضيٚ ُٛيحُف ٛٞٗيؾ ًٞٗيؾ، جُٛي٤ٖ، كي٢ ْي٘س  -ٝهى جْطؼحوش جُٛ٤ٖ ًٍُٓٛح
 ك٢ جُٔ٘طوس ًًُٝي ك٢ جُؼحُْ جُ٘حٓ٢ ًٌَ. IDF
ز جُٟـٞ٠ جُط٘حكٓ٤س، ٓٔح ىوٟ ئُ٠ ضُج٣يى جُكحؾيس ئُي٠ جُركيع ػيٖ ٓٞجهيغ ٝهى ىوٟ جُطرح٠إ جلاهطٛحو١ ئُ٠ َ٣حوز قى ّ
ئُي٠ جُهيحٌؼ ٓيٖ جُرِيىجٕ جُطي٢ ٣ٌيٕٞ ك٤ٜيح ٗٔيٞ جتْيٞجم جُٔكِ٤يس ىذطيأ ٓيٖ ٗٔيٞ جتْيٞجم  IDFىكوحش ضي ٝضُج٣يى ىهيَ ضٌِليس.
جُٔٞؾيٚ ٓيٖ  IDFجتؾ٘ر٤س. ٝٛ٘حى ػ ٓحش ضىٍ ػِ٠ ىٕ ً  جُؼحِٓ٤ٖ هى ىْٜٔح ك٢ قىٝظ جُُ٣حوز جُطي٢ ْيؿِص ٓيإنٍج كي٢ 
  3ٝجٍُٗه٤س.جُٛ٤ٖ ٝك٢ َ٣حوز جُطىكوحش ئُ٠ ىٌٝٝذح جُْٞط٠  ئُ٠جُ٤حذحٕ 
 %97.05-، ق٤يع ْيؿِص ٓطْٞي١ ٓؼيىٍ ٗٔيٞ ْيحُد 5002-1002ني ٍ جُلطيٍز  IDFضىكوحش ُط٘هلٝ ذؼى يُي 
، غيْ جٌضلؼيص كي٢ جُٓي٘ط٤ٖ جُٔٞجُ٤ط٤ٖ(ٓطْٞي١ 3002ْي٘س  97.275 ئُي٠ IDFضيىكوحش ص، ق٤يع ٝٚيِ3002-1002ني ٍ 
ٝ يُيي ُؼيىّ جْيطوٍجٌ جتٝٞيحع جُؼحُٔ٤يس كي٢ ىػويحخ  ،5002ِٓ٤حٌ وٝلاٌ ْ٘س  95.289 ئُ٠)، ُطَٛ %56.32ٓؼىٍ ٗٔٞ 
، ٝجُط٢ ىغٍّش ِْرح ػِ٠ ٓؼيىلاش جُ٘ٔيٞ جلاهطٛيحو١ كي٢ جُؼى٣يى ٓيٖ وٍٝ جُؼيحُْ  1002ىقىجظ جُكحو١ ػٍٗ ٖٓ ْرطٔرٍ ػحّ 
  4ٝنحٚس جُٞلا٣حش جُٔطكىز جتٍٓ٣ٌ٤س، ذحجٞحكس ئُ٠ جٞطٍجخ قًٍس ىْٞجم ٌىِ جُٔحٍ ػحُٔ٤ح.
ِٓ٤حٌ وٝلاٌ، ٝىٞكص ذًُي ىًرٍ ذِى ٟٓي٤ق ُ ْيطػٔحٌ  35ُٛ٤ٖ ضىكوحش ه٤حْ٤س ذو٤ٔس ْؿِص ج 2002ٝك٢ ْ٘س 
ٝ٣طكٔييَ ذِييىجٕ ٛٔييح جُٞلا٣ييحش جُٔطكييىز ٝجٌُِٔٔييس جُٔطكييىز جُٔٓييإُٝ٤س ػييٖ ٗٛييق جلاٗهلييحٜ كيي٢ جُرِييىجٕ جُطيي٢ كيي٢ جُؼييحُْ. 
ًيحٕ ٝٞيغ ىٌٝٝذيح جُْٞيط٠  IDFٝكي٢ ٛيًٙ جُٓي٘س جُطي٢ ػٍكيص جٗهلحٞيح ٓٓيطٍٔج كي٢ ضيىكوحش  5.ئُ٤ٜيحجٗهلٟيص جُطيىكوحش 
 ِٓ٤حٌ وٝلاٌ. 92ذو٤ٔس ه٤حْ٤س هىٌٛح  IDFْؿِص َ٣حوز ك٢ جُطىكوحش ئُ٤ٜح ٖٓ  ئيٝجٍُٗه٤س جتكَٟ ذ٤ٖ ؾٔ٤غ جُٔ٘ح٠ن، 
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 .21٘.ٗلّ جٍُٔؾغ،   2
 .01ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘.  3
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ئُي٠  3002ني ٍ ْي٘س  IDF، ٣ؼيُٝ جٗهليحٜ ضيىكن 4002 جُؼيحُٔ٢ ُٓي٘سٖٝٓ ؾٜس ىنٍٟ، كحٕ ضوٍ٣ٍ جلاْطػٔحٌ 
، ى١ 3002ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ ْي٘س  792ئُي٠  2002ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ ػيحّ  073ٝجلاْيطكٞجي ٓيٖ جٗهليحٜ ه٤ٔيس ػِٔ٤يحش جلاٗيىٓحؼ 
، ضِ٤ٜيح IDFى ُِي 1جُٞلا٣يحش جُٔطكيىز ػِي٠ ٝٞيؼٜح ذحػطرحٌٛيح جُٔطِوي٢ ٌهيْ  ٝقحكظيص 1.%02ذٔؼيىٍ جٗهليحٜ ٣ويىٌ ذ٘كيٞ 
 جٌُِٔٔس جُٔطكىز ٝجُٛ٤ٖ.
ىٍٓ٣ٌيح جُ ض٤٘٤يس ٝجٌُيحٌ٣ر٢ ٠ليٍز ٛحٓيس كي٢  ئُي٠  IDFػود ىٌذؼس ْ٘ٞجش ٖٓ جُٜريٞ٠ جُٔٓيطٍٔ، ٖيٜىش ضيىكوحش 
ًحٗص جُؼٞجٓيَ جُطي٢ ىْئٜص ٝ .3002ٟ جُٔطكون ك٢ ػحّ ٞػِ٠ جُٔٓط %44ِٓ٤حٌ وٝلاٌ ى١ ذُ٣حوز  86كرِـص  4002ْ٘س 
 2ك٢ يُي ٛ٢ جلاٗطؼحٔ جلاهطٛحو١ ك٢ جُٔ٘طوس، ٝقىٝظ ٗٔٞ ىهٟٞ ك٢ جلاهطٛحو جُؼحُٔ٢ ٝجٌضلحع ىْؼحٌ جُِٓغ جتْحْ٤س.
) ُ٤ٛيَ 4002ْ٘س  %72(%92. كوى جٌضلغ ذى ِ5002جُٞجٌو ػِ٠ جُٛؼ٤ى جُؼحُٔ٢ ًر٤ٍج ك٢ ْ٘س  IDFْ ًحٕ قؿ
، ٝٓويىجٌٛح 0002ِٓ٤حٌ وٝلاٌ. ذ٤ى ىٕ جُطىكوحش جُؼحُٔ٤س جُٞجٌوز ظِص ىوٗ٠ ذٌػ٤ٍ ٖٓ جًٌُٝز جُط٢ ذِـطٜيح كي٢ ْي٘س  619 ئُ٠
، ػِي٠ ٗكيٞ ٓٔحغيَ ُ ضؿحٛيحش جُطي٢ ْيؿِص كي٢ IDFجُُ٣حوز جٌُر٤ٍز جُطي٢ ْيؿِص ٓيإنٍج كي٢  ضٍُ٤ٕٞ وٝلاٌ. ٝضؼٌّ 4.1
ٜٗح٣س كطٍز جُطٓؼ٤٘حش، جَو٣حو ػِٔ٤حش جلاٗىٓحؼ ٝجٍُٗج  ػرٍ جُكىٝو، لاْ٤ٔح ذ٤ٖ جُرِىجٕ جُٔطوىٓس. ًٔيح ضؼٌيّ ٓؼيىلاش ٗٔيٞ 
ًٝحٗيص  3جُؼى٣ى ٖٓ جلاهطٛحو٣حش جُ٘حٓ٤س ٝجلاٗطوحُ٤يس. جتوج  جلاهطٛحو١ جُوٞ١ ك٢ ئُ٠ ئٞحكسىػِ٠ ك٢ ذؼٝ جُرِىجٕ جُٔطوىٓس 
 ِٓ٤حٌ وٝلاٌ. 561ذى ِ 5002ك٢ ْ٘س  IDFجٌُِٔٔس جُٔطكىز ىًرٍ ٓطِو٢ ُى ِ
قليُش ػِٔ٤ييحش جلاٗييىٓحؼ ٝجُٗييٍج  ػرييٍ جُكييىٝو، لاْيي٤ٔح ضِيي جُطيي٢ ضٗييحٌى ك٤ٜييح ٖييًٍحش كيي٢ جُرِييىجٕ جُٔطوىٓييس، 
 618ق٤يع ذِـيص  4002س ٓوحٌٗيس ذٓي٘ %88جٌضلؼيص ه٤ٔيس ضِيي جُؼِٔ٤يحش ذيى ِ. كويى IDFجُُ٣حوجش جُط٢ ْيؿِص ٓيإنٍج كي٢ 
ٝهيى وكيغ ػيىو ٓيٖ جُؼٞجٓيَ، ٓيٖ ذ٤ٜ٘يح جلاٗهليحٜ  .5002جُط٢ قلُٛح ؾُت٤يح جٗطؼيحٔ جُرٌٞٚيحش كي٢ ْي٘س  ٝ. ِٓ٤حٌ وٝلاٌ
جُهحٚيس ئُي٠ جلاْيطػٔحٌ جُٗى٣ى كي٢ ىْيؼحٌ جُلحتيىز ٓوحٌٗيس ذحُٓي٘ٞجش جُٓيحذوس، ٝضُج٣يى جلاٗيىٓحؼ جُٔيحُ٢، جُٗيًٍحش جُٔٓيحٛٔس 
ٓيٖ ػِٔ٤يحش جلاٗيىٓحؼ  %91ٖٝيٌَ  5002ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ كي٢ ْي٘س  531جُٔرحٍٖ ك٢ جُهحٌؼ، ٝهىٌش ه٤ٔس ًٛج جلاْطػٔحٌ ذى ِ
 4ٝجٍُٗج  ػرٍ جُكىٝو.
)، ٝٛييٞ %38.52ِٓ٤ييحٌ وٝلاٌ(ٓؼيىٍ ٗٔيٞ  49.0791 ئُي٠، ٝضٛيَ 7002-6002ني ٍ IDF ُطٍضليغ ضيىكوحش 
جُىجنَ ػِي٠ جُٛيؼ٤ى جُؼيحُٔ٢ جٌضلحػيح ٗٓير٤ح ُِٓي٘س  IDFٖٜىش ضىكوحش ق٤ع قط٠ ج٥ٕ.  IDFىػِ٠ ٓٓطٟٞ ضكووٚ ضىكوحش 
  .6002ْ٘س  %83جُػحُػس ػِ٠ جُطٞجُ٢ ذِـص ٗٓرطٚ 
ضُج٣ى ىٌذحـ جًٍُٗحش ك٢ ؾٔ٤غ ىٗكيح  جُؼيحُْ ٝٓيح ىْيلٍ ػ٘يٚ  IDF ىِ جلاٌضلحع ك٢ جُطىكوحش جُؼحُٔ٤س ُٖٝٓ ٓكًٍحش 
ٝٗط٤ؿيس لاٌضليحع ىٌذيحـ  َ٣حوز ك٢ ه٤ٔيس ػِٔ٤يحش جلاٗيىٓحؼ ٝجُٗيٍج  ػريٍ جُكيىٝو. ئُ٠يُي ٖٓ جٌضلحع ك٢ ىْؼحٌ جتْْٜ ىوٟ 
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ح ٓيٖ ضوٍ٣ري %03جُيىجنَ، كٔػِيص هٍجذيس  IDFػ٘ٛيٍج ٛحٓيح ٓيٖ ػ٘حٚيٍ  جُٗيًٍحش ىٚيركص جُكٛيحتَ جُٔؼيحو جْيطػٔحٌٛح
  1ٖٓ ضِي جُطىكوحش ك٢ جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س ٝقىٛح. %05، ٝهٍجذس 6002جُطىكوحش جُىجنِس ػِ٠ جُٛؼ٤ى جُؼحُٔ٢ ك٢ ْ٘س  ئؾٔحُ٢
ٛيًٙ جُٔي ٍّ ز  جُٗيٍج جلاٗيىٓحؼ ٝ ٝن كيح لاَوٛيحٌ ػِٔ٤يحش جلاٗيىٓحؼ ٝجُٗيٍج  كي٢ ىٝجنيٍ جُطٓيؼ٤٘حش، ًحٗيص ػِٔ٤يحش
 .ضٍٔٞ ك٢ ٓؼظٜٔح ذحُ٘وى ٝجُى٣ٕٞ ُٝ٤ّ ٖٓ ن ٍ ضرحوٍ جتْْٜ
ٓييٖ جُطييىكوحش  %48، كٔػِييص IDFٝظِييص جُٗييًٍحش ػرييٍ جُٞ٠٘٤ييس جُطحذؼييس ُِرِييىجٕ جُٔطوىٓييس كيي٢ ٠ِ٤ؼييس ٓٛييحوٌ 
ٍ ضْٞيؼٜح جُيىُٝ٢ كي٢ ٝىٓح جًٍُٗحش ػرٍ جُٞ٠٘٤س ٖٓ جلاهطٛحو٣حش جُ٘حٓ٤س ٝجلاهطٛحو٣حش جلاٗطوحُ٤س كحْطٔجُهحٌؾس جُؼحُٔ٤س. 
جٍُْٝيي٢ ٓييٖ جُٔؿٔٞػييس  ٝججضكيحوضطوييىٜٓح ٖييًٍحش ٛٞٗيؾ ًٞٗؾ(جُٛيي٤ٖ) كيي٢ ٓؿٔٞػيس جلاهطٛييحو٣حش جتُٝيي٠  6002ْي٘س 
 2جُػحٗ٤س.
ٝظٍٜ جضؿحٙ ِٓكٞظ آنٍ ك٢ ٗٗح٠ جلاٗىٓحؼ ٝجٍُٗج  ػِي٠ جُٔٓيطٟٞ جُؼيحُٔ٢، ٝٛيٞ ضُج٣يى ىٛٔ٤يس ٚي٘حو٣ن جتْيْٜ 
كي٢ ػِٔ٤يحش جٗيىٓحؼ ٖٝيٍج   6002جتنيٍٟ. كويى ٖيحًٌص ٛيًٙ جُٛي٘حو٣ن كي٢ ػيحّ  جُهحٚس ٝٚ٘حو٣ن جلاْطػٔحٌ جُؿٔحػ٤يس
    3.5002ٓوحٌٗس ذكؿٜٔح ك٢ ػحّ  %81ِٓ٤حٌ وٝلاٌ ٌِٓٗس َ٣حوز ذ٘ٓرس  751ػرٍ جُكىٝو ذِـص ه٤ٔطٜح 
جُؼيحُٔ٢ ضطٔػيَ كي٢ ظٜيٌٞ ٚي٘حو٣ن جُػيٍٝز جُٓي٤حو٣س ًٔٓيطػٍٔز ٓرحٖيٍز. كٜيًٙ جُٛي٘حو٣ن،  IDFغٔس ْٔس ؾى٣ىز ُىِ 
ضٍ٣ِ٤ٞٗيحش  5جُط٢ جْطلحوش ٖٓ جُطٍجًْ جٍُٓ٣غ ُ قط٤ح٠٤حش ك٢ جُٓ٘ٞجش جتن٤ٍز(ٝجُط٢ ٣رِؾ ٓؿٔٞع جتٍٚٞ جُط٢ ضيى٣ٍٛح 
ىًريٍ ٓوحٌٗيس ذحلاقط٤ح٠٤يحش جٍُْئ٤س جُطوِ٤ى٣يس  ضكو٤ين ػٞجتيى ٝذآٌحٗ٤يحشجُطٔطغ ذوىٌ ىًرٍ ػِ٠ جُٔهيح٠ٍز  ئُ٠وٝلاٌ) ضُ٘ع 
كطيٍز جُهٔٓي٤٘حش ٓيٖ جُويٍٕ  ئُي٠ٝػِ٠ جٍُؿْ ٓيٖ ىٕ ضيحٌ٣م ٚي٘حو٣ن جُػيٍٝز جُٓي٤حو٣س ٣ؼيٞو  4جُط٢ ضى٣ٍٛح جُِٓطحش جُ٘وى٣س.
ىٓحؼ ُْ ضؿطًخ جلاٛطٔحّ جُؼحُٔ٢ ئلا ك٢ جُٓ٘ٞجش جتن٤ٍز ك٢ ىػوحخ ونُٜٞيح كي٢ ذؼيٝ ىٗٗيطس ػِٔ٤يحش جلاٗي كاٜٗحجُٔحٞ٢، 
ٝجٍُٗج  جٌُر٤ٍز ػرٍ جُكىٝو ٝٓح هحٓص ذٚ ٖٓ ػِٔ٤حش ٞم ٌت٤ٓ٤س ٍُؤِٝ جتٓٞجٍ ك٢ ذؼٝ جُٔإْٓحش جُٔحُ٤يس جُٔطؼػيٍز 
 ك٢ جُرِىجٕ جُٔطوىٓس.
ذؼى يُيي، ق٤يع ػٍكيص ٓطْٞي١ ٓؼيىٍ ٗٔيٞ ْيحُد  IDFٝذٓرد ضىجػ٤حش جتَٓس جُٔحُ٤س جُؼحُٔ٤س جٗهلٟص ضىكوحش 
 ِٓ٤حٌ وٝلاٌ).  30.5811(9002ِٓ٤حٌ وٝلاٌ)، ْٝ٘س  1.4471(8002، ْ٘س %90.03-ذِؾ 
 جُ٘ٛيق كي٢ جُٔٓيطٟٞ ٛيًج ػ٘ى ٝجلاْطوٍجٌ ُٜح ٓٓطٟٞ ىوٗ٠ ئُ٠ جُٜرٞ٠ ك٢ IDF ىِ ُ جُؼحُٔ٤س جُطىكوحش ذىىشق٤ع 
 جُكيًٌ جُطليحؤٍ ٓيٖ هى ًٌ ج ى٠ِن ٓٔح ، 0102 ػحّ ٖٓ جتٍٝ جُ٘ٛق ك٢ ٓطٞجٞغ جٗطؼحٔ يُي ٝض  . 9002 ػحّ ٖٓ جتن٤ٍ
 ضيىكوحش كي٢ جلاٗطؼيحٔ كيإ جت٠يٍٞ، جتؾيَ كي٢ ىٓيح .جُوٛي٤ٍ جتؾيَ كي٢ جُٔرحٖيٍ جتؾ٘ري٢ جلاْيطػٔحٌ ذطٞهؼيحش ٣طؼِين ك٤ٔيح
 .َن ًٔ ح ٣ٌطٓد ىٕ ٣ُطٞهغ جُٔرحٍٖ جتؾ٘ر٢ جلاْطػٔحٌ
 5
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 ػيحّ كي٢ IDF كي٢ ٗهليحٜجلا ٓؼظْ ػٖ ٓٓثٞلا جُكىٝو ػرٍ جًٍُٗحش ٝجقط٤حَ جٗىٓحؼ ػِٔ٤حش ك٢ جًٍُٞو ًٝحٕ
 ٓيغ ذحُٔوحٌٗيس ،)جُو٤ٔيس ق٤يع ٓيٖ جُٔحتيس كي٢ 56(جُٔحتس ك٢ 43 ذ٘ٓرس جُهحٌؼ ك٢ جلاقط٤حَ ػِٔ٤حش ػىو ضوِٙ كوى . 9002
 كي٢ جلاٞيطٍجخ ٛيٞ يُيي كي٢ ٝجُٓيرد ." جُؿى٣يىز جلاشُٔؿج كي٢"  IDF  ٓٗيحٌ٣غ ػيىو كي٢ جُٔحتيس كي٢ 51 ذ٘ٓيرس جٗكٓيحٌ
  1جُٔحُ٤س. جتٌٝجم ىْٞجم
ِٓ٤ييحٌ وٝلاٌ)، ق٤ييع ْييؿِص ٓؼييىٍ ٗٔييٞ  76.3421(0102ئُيي٠ جُؼييحُْ جٗطؼحٖييح كيي٢ ْيي٘س  IDFٝػٍكييص ضييىكوحش 
تٍٝ -. ًٛج جُ٘ٔٞ جُٔؼطىٍ ًحٕ ىْحْح ٗط٤ؿس ضىكوحش ػحُ٤س ئُي٠ جُرِيىجٕ جُ٘حٓ٤يس، جُطي٢ ٓؼيح ٓيغ جلاهطٛيحو٣حش جلاٗطوحُ٤يس%27.4
ز جُؼحُٔ٤يس ػيحوش ئُي٠ ٓٓيطٞ٣حضٜح ٓيح هريَ . ٝذ٤٘ٔيح ججٗطيحؼ جُٛي٘حػ٢ ٝجُطؿيحٌIDFؾيًذص ىًػيٍ ٓيٖ ٗٛيق ضيىكوحش  –ٓي ٍّ ز 
  2.7002ىهَ ٖٓ يٌٝضٜح ك٢  %73ٖٓ ٓطْٞطٜح هرَ جتَٓس، ٝ  %51ظِص ىهَ ذى ِ 0102ك٢  IDFجتَٓس، ضىكوحش 
   ذ٘ٓيرس جُكيىٝو ػريٍ جُٞ٠٘٤يس ػريٍ جُٗيًٍحش ٝجقط٤يحَ جٗيىٓحؼ ٚلوحش ه٤ٔس جَوجوش، جُٔٗحًٌس ىٌٖحٍٖٝٓ ق٤ع 
 ه٤ٔيس ٝضٟيحػلص .7002 ػيحّ كي٢ جُٓيحذوس جُيًٌٝز ٓوىجٌ غِع ٗكٞ كو١ ضٔػَ َجُص ٓح ًحٗص ٌُٜٝ٘ح ،0102 ػحّ ك٢  %63
 ك٢ جُؿى٣ىز جلاشُٔؿج ك٢ جلاْطػٔحٌجش ٝجٗهلٟص . جُ٘حٓ٤س جلاهطٛحو٣حش ك٢ جُكىٝو ػرٍ جًٍُٗحش ٝجقط٤حَ جٗىٓحؼ ػِٔ٤حش
 ػيحّ ٓيٖ جتُٝي٠ جُهٔٓيس جتٖيٍٜ ني ٍ جُٓيٞج  ػِي٠ ٝجُؼيىو جُو٤ٔيس ق٤يع ٓيٖ جذٜ ٣ُؼطيى َ٣يحوز ْيؿِص ٌُٜٝ٘يح ،0102 ػحّ
 3.1102
 جُٔطكوويس جتٌذيحـ َٝ٣يحوز جُؼيحُْ ىٗكيح  ٓيٖ ًػ٤يٍ ك٢ جلاهطٛحو١ جتوج  ضكٖٓ ىوٟٖٝٓ ق٤ع ٌٓٞٗحش جلاْطػٔحٌ، 
 كي٢ ٝجٗهليٝ . 9002 ػحّ ك٢ ٓٓطٞجٛح ٞؼق ضوٍ٣رح ئُ٠ جْطػٔحٌٛح جُٔؼحو جج٣ٍجوجش َ٣حوز ئُ٠ جتؾ٘ر٤س جُطحذؼس ًٍُِٗحش
  .جًٍُٗس وجنَ ػِ٤ٜح جُٔطؼحهى ٝجُوٍٜٝ جُٜٓٔ٢ جلاْطػٔحٌ ضىكوحش ٝٛٔح IDFُى ِ ج٥نٍجٕ جٌُٔٞٗحٕ 0102 ػحّ
 ، ٚالإضمبغبد اٌّزؼٍمخ ثبٌفزرح0102 -2002): اٌزذفمبد اٌؼبٌّ١خ ٌلضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر، 1.2اٌشىً رلُ(
 3102 -1102
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 ػيحّ كي٢ وٝلاٌ ضٍ٣ِ٤يٕٞ 6.1 -4.1 ُطٛيَ جٗطؼحٖٜح IDF ضىكوحش ضٞجَٚ ذإٔ ))1.2(جٌَُٗ ٌهْ( جتٌٝٗطحو ٝ٣ط٘رأ
 ٝئُي٠ 2102 ػيحّ كي٢ 7.1 ئُي٠ ُطٛيَ جٌضلحػيحً  جُطيىكوحش ًٛٙ ضُوجو ىٕ ٝ٣طٞهغ .جتَٓس هرَ جُوحتْ ٓٓطٞجٛح ئُ٠ ى١ ، 1102
 .7002 ػحّ ك٢ ضكووص هى ًحٗص جُط٢ جًٌُٝز ئُ٠ ى١ ،3102 ػحّ ك٢ وٝلاٌ ضٍ٣ِ٤ٕٞ 9.1
 جُٔيٍؾف ٝٓيٖ جُؼحُٔ٤س جتَٓس ْروص ضـ٤٤ٍجش ٝٛ٢ IDF ُىِ  جُؼحُٔ٤س جتٗٔح٠ ك٢ جٍُت٤ٓ٤س جُطـ٤٤ٍجش ذؼٝ ٝضٞؾى
:ٝجُٔطْٞ١ جُوٛ٤ٍ جتؾِ٤ٖ ك٢ َن ًٔ ح ضٌطٓد ىٕ
 1
 ذٍٔقِيس ضٍٔ جُط٢ ٝجلاهطٛحو٣حش جُ٘حٓ٤س ُ هطٛحو٣حش جُ٘ٓر٢ جَُٕٞ ك٢ جُُ٣حوز ضٓطٍٔ ىٕ جُٔطٞهغ كٖٔ ىٝلا،  
 ئُ٠ جُٔطؿٜس IDF ضىكوحش ٗٛق هٍجذس جْطٞػرص جُط٢ ،جلاهطٛحو٣حش كًٜٙ  .IDFُى ِ ٝٓٛىٌ ًٔوٛى جٗطوحُ٤س
 ؛IDF ك٢ جلاٗطؼحٔ ضوٞو ، 9002 ػحّ ك٢ جُىجنَ
 ئُي٠ ذحُو٤يحِ جُطٛ٘٤ؼ٢،IDF  ك٢ ٓإن ًٍ ج قىظ جًُ١ ججٞحك٢ جلاٗهلحٜ جضؿحٙ ضـ٤٤ٍ جُٔطٞهغ ؿ٤ٍ ٖٓ حٗ٤ًح،غ 
 جُٗيى٣ى ضأغ٤ٍٛيح ٓيٖ جٍُؿْ ػِ٠ جتَٓس، كإ غحُػًح . جتُٝ٢ جُوطحع ٝك٢ جُهىٓحش هطحع ك٢ ذٚ جُٟٔطِغ IDF
 .ُ ٗطحؼ جُٔطُج٣ى جُطىٝ٣َ ضٞهق ُْ ،IDF ػِ٠
 اٌزٛز٠غ اٌجغرافٟ ٌزذفمبد الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر فٟ اٌؼبٌُ .2
ضكطىّ ذٌَٗ ٓرحٍٖ ٝٝجٞف ُ٤ّ كو١ ػِ٠ ٓٓطٟٞ جُىٍٝ جُ٘حٓ٤س ٝئٗٔح ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ  IDFئٕ جُٔ٘حكٓس ػِ٠ ؾًخ 
 جُىٍٝ جُٔطوىٓس، ٌؿْ جلانط ف ك٢ ىْرحخ جُطىكن ٌَُ ٜٓ٘ح:
 اٌجٍذاْ اٌّزمذِخ  .2.1
ئُي٠ جْيطكٞجي جُرِيىجٕ جُٔطوىٓيس ًٔؿٔٞػيس ػِي٠ جُ٘ٛي٤د جتًريٍ ٓيٖ ضيىكوحش  ،)1.2ضٗي٤ٍ ذ٤حٗيحش جُؿيىٍٝ ٌهيْ ( 
-0891ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ ني ٍ جُلطيٍز( 14.18ُؼيحُْ، ق٤يع ذِيؾ ٓطْٞي١ قؿيْ جُطيىكوحش جُٓي٘ٞ٣س قيٞجُ٢ ػِي٠ ٓٓيطٟٞ ج IDF
)، كوى ٖٜىش َ٣حوز ك٢ جُطىكوحش ٓيٖ جُ٘حق٤يس جُٔطِويس ذِـيص 6002-1991، ىٓح ن ٍ جُلطٍز(%24.57)، ٝذٔح ٗٓرطٚ 0991
ك٢ جُٔطْٞ١ ٖٓ ئؾٔحُ٢ جُطىكوحش ٓيٖ  %7.56 ئُ٠ِٓ٤حٌ وٝلاٌ، ئلا ىٕ ىٛٔ٤طٜح جُ٘ٓر٤س هى جٗهلٟص  72.735ك٢ جُٔطْٞ١ 
، ذٓيرد جتَٓيس جُٔحُ٤يس جُؼحُٔ٤يس، 7002جُيىٍٝ جُٔطوىٓيس ذؼيى  ئُي٠ IDFًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جلاْطػٔحٌ ك٢ جُؼحُْ. ُط٘هلٝ ضىكوحش 
، ٝكي٢ ْي٘س 9002) ْي٘س %78.05ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ( 38.206، غْ 8002) ْ٘س %43.55ِٓ٤حٌ وٝلاٌ( 11.569ق٤ع ٌِٖص 
)، %4.84جُؼحُٔ٤يس ىهييَ ٓيٖ جُ٘ٛييق( IDFٝتٍٝ ٓيٍز ٖيٌِص جتٛٔ٤ييس جُ٘ٓير٤س ُِييىٍٝ جُٔطوىٓيس كيي٢ قؿيْ ضييىكوحش  0102
 . جُؼحُْ ئُ٠ IDFِٓ٤حٌ وٝلاٌ ٖٓ ضىكوحش  19.106ٝجْطكٞيش ػِ٠ 
كييي٢ جُٓييي٘ٞجش  ذحضؿيييحٙ جُرِيييىجٕ جُٔطوىٓيييس هييى ػٍكيييص ىػِييي٠ ٓؼيييىلاش ٗٔيييٞ IDFضؿييىٌ ججٖيييحٌز ئُييي٠ ىٕ ضيييىكوحش 
)، %56.34-(2891). ٝػٍكييص ىًرييٍ جٗهلحٞييحش كيي٢ ْيي٘ٞجش، %3.04(9991)، %9.34(8991)، %10.14(6891
). ٝجْييييييييطكٞيش %1.06-(9002)، %14.53-(8002)، %73.63-(2002)، %43.98-(1002)، %92.15-(1991
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)، %14.48(9891 )،%50.48(7891)، %31.68(0891جُؼيحُْ كي٢ ْي٘ٞجش،  ئُي٠ IDFػِ٠ ىًرٍ ٗٛ٤د كي٢ ضيىكوحش 
 ). %31.18(0002
ئُ٠ جُؼى٣ى ٖٓ جتْرحخ ٣طٔػَ ىٜٛٔح كي٢ ه٤يحّ  IDFٝ٣ٌٖٔ ئٌؾحع ضُج٣ى ٗٛ٤د جُرِىجٕ جُٔطوىٓس ٖٓ ئؾٔحُ٢ ضىكوحش 
ضِي جُىٍٝ ذطٜ٤ثس جُٔ٘حل جُٔ٘حْد ُطِي جلاْطػٔحٌجش. ذحجٞحكس ئُ٠ ضٞجؾى جًٍُٗحش وُٝ٤س جُ٘ٗح٠ ك٤ٜح ٝجُطي٢ ضؼطريٍ جُٔٛيىٌ 
 جٍُت٤ٓ٢ ُطىكوحش ًٛج جلاْطػٔحٌ.
 :)، ٓح ٣ِ٢1.4ٌهْ( جُؿىٍٝ ىٓح وجنَ ٓؿٔٞػس جُرِىجٕ جُٔطوىٓس ضظٍٜ ذ٤حٗحش
، ق٤ع جْطكٞيش ػِ٠ ٓح ٣ُ٣ى ػٖ غِيع جُطيىكوحش ٓيٖ IDFىٕ جُٞلا٣حش جُٔطكىز جتٍٓ٣ٌ٤س ٛ٢ ىًرٍ وُٝس ٓطِو٤س ُى ِ 
-0891ك٢ جُٔطْٞي١ ني ٍ جُلطيٍز  %65.33ًٛج جلاْطػٔحٌ جًُ١ ضْ ضٞظ٤لٚ ك٢ جُىٍٝ جُٔطوىٓس، ق٤ع ذِؾ ٗٛ٤رٜح 
. ٝجْيطكٞيش جُٞلا٣يحش جُٔطكيىز ػِي٠ ىًرييٍ %12.6ذِؿ٤ٌيح ، %58.7، كٍٗٓيح  %24.21، ضِ٤ٜيح جٗؿِطيٍج  0102
  ؛%61.56ذى ِ 4891قٛس ُٜح ك٢ ْ٘س 
ئُي٠ جُيىٍٝ جُٔطوىٓيس، ضِ٤ٜيح ذِؿ٤ٌيح  IDFٓيٖ ضيىكوحش  %29.73، جْطكٞيش جُٞلا٣حش جُٔطكىز ػِ٠ 0102ك٢ ْ٘س  
   ؛%36.5، كٍٗٓح %36.7، جٌُِٔٔس جُٔطكىز %66.7 ىُٔحٗ٤ح، %52.01
جُيىٍٝ  ئُي٠ٓيٖ ٓؿٔيٞع جُطيىكوحش  %07٣ُ٣يى ػيٖ  جُٛي٘حػ٤س جُٔطوىٓيس ػِي٠ ٓيحجْيطكٞجي ػيىو ٓكيىٝو ٓيٖ جُيىٍٝ  
، جتٓيٍ جُيً١ 0102-0891ٖٓ ٓؿٔٞع جُطىكوحش ػِ٠ جُٔٓطٟٞ جُؼحُٔ٢ ني ٍ جُلطيٍز  %05جُٔطوىٓس، ٝػِ٠ ٗكٞ 
 .)IDF(٣ٌٗق ٓىٟ قو٤وس ضًٍُ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جلاْطػٔحٌ 
 اٌجٍذاْ إٌبِ١خ .2.2
ٌىِ جُٔيحٍ  ضيىكوحش ِٓكٞظ كي٢ ضكٍٞ ٗحضؿس ػٖ ضـ٤٤ٍجش ٛحٓس جُؼحُْ دول ٓكحكع ضٌٞ٣ٖ، ٖٜى ٓغ ذىج٣س جُطٓؼ٤٘حش
ضطٌيٕٞ ٝ، نحٚيس ٓؼظٜٔيح جُ٘حٓ٤يس هيى ىٚيرف جُطيىكوحش جٍُىْئحُ٤س ئُي٠ جُرِيىجٕ ٛ٢ ىًٕٜج جُطكٍٞ جُٔ ٓف جٍُت٤ٓ٤س ُ .جُىُٝ٢
 . ٖٓ جلاْطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤س جُٔرحٍٖز ذٌَٗ ًر٤ٍ ج٥ٕ
 5791طكٞلاش جٍُت٤ٓ٤س ك٢ ضٌٞ٣ٖ ضيىكوحش ٌىِ جُٔيحٍ ٓ٘يً ٓ٘طٛيق جُٓيرؼ٤٘حش. ٓيٖ ُوى ًحٗص ٛ٘حى ِِْٓس ٖٓ جُ
قٛيطٚ ٛرطيص ئُي٠ ىهيَ  2891قط٠ ذىج٣س جُػٔحٗ٤٘حش، ٌىِ جُٔحٍ جُهح٘ ٌَٖ ضوٍ٣رح غِػ٢ ضىكوحش ٌىِ جُٔيحٍ، ٌُٝيٖ ذؼيى 
جٍُْئ٢ ٣ؼ٘ي٢ ىٕ ٌىِ جُٔيحٍ . كي٢ جُطٓيؼ٤٘حش، جلاٌضليحع جٌُر٤يٍ كي٢ جُطيىكوحش جُهحٚيس ٝجلاٗهليحٜ كي٢ جُطٔٞ٣يَ %05ٖٓ 
  1ٖٓ ئؾٔحُ٢ ضىكوحش ٌىِ جُٔحٍ ئُ٠ جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س. %08جُهح٘ ٌَٖ 
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 اٌجٍذاْ  إٌبِ١خ إٌٝ): رذفمبد رأش اٌّبي 1.3اٌشىً رلُ(
 
 
 wen eht dna dlo eht : seirtnuoc gnipoleved ot swolf latipac "  ,névreS siuoL :ecruoS
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 : detisiv tsal ,fdp.n9E%vreS02%siuL/sorehcif/se.airatisrevinuder.www//:ptth
 .82:71 : tA ,2102/50/31
 
ًٔح ًحٕ ٛ٘حى ى٣ٟح ضكٞلا ك٢ جتٛٔ٤س جُ٘ٓر٤س ك٢ جتٚي٘حف جُٔهطِليس ُطيىكوحش ٌىِ جُٔيحٍ جُهيح٘. ٓيٖ ٓ٘طٛيق 
جُٓيرؼ٤٘حش قطي٠ جٗييىلاع ىَٓيس جُييى٣ٕٞ كي٢ جُػٔحٗ٤٘يحش، جُوييٍٜٝ جُرٌ٘٤يس ٖييٌِص غ غيس ىٌذيحع  ئؾٔييحُ٢ ضيىكوحش ٌىِ جُٔييحٍ 
. ًٛج جُ٘ٔ١ ضـ٤ٍ ذٗيٌَ ًر٤يٍ ذؼيى ىَٓيس جُيى٣ٕٞ ػ٘يىٓح جُويٍٜٝ IDFجُهح٘ ئُ٠ جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س، ك٢ ق٤ٖ جُرحه٢ جْطأغٍ ذٚ 
ذٓيٍػس ٝظٜيٍ  IDFىنيً جُكٛيس جتًريٍ كي٢ ئؾٔيحُ٢ جُطيىكوحش جُهحٚيس. كي٢ جُطٓيؼ٤٘حش ضٓيحٌع  IDFجُرٌ٘٤يس جٜٗيحٌش ٝ 
ٓؼظيْ ٖيٌَ جُطٔٞ٣يَ جُهيحٌؾ٢ جتٛيْ كي٢  IDF٣ٞٓ٘ح ًٛج  ئُ٠ٝلا ٣ُجٍ  1جْطػٔحٌ جُكحكظس ًٌَٗ ٌت٤ٓ٢ ُِطىكوحش جُهحٚس.
 .جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س
س طيجُػحذ ذحتْيؼحٌ ضىكوحش ٌىِ جُٔحٍ ئُ٠ جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤يس )، جًُ١ ٣ظٍٜ1.3ًٔح ٣ظٍٜ جُؿُ  جُٓلِ٢ ٖٓ جٌَُٗ ٌهْ(
ٓطْٞ١ قٛس ضىكوحش ٌىِ جُٔحٍ جُهيح٘ كي٢ ئؾٔيحُ٢ جُطيىكوحش ًحٗيص كوي١ ك٢ جُ٘ٛق جُػحٗ٢ ٖٓ جُػٔحٗ٤٘حش، . 0002ُٓ٘س 
 IDFػي ٝز ػِي٠ يُيي، كي٢ ٛيًج جُطكيٍٞ، . %18، جٌضلؼص ئُي٠ 12ٍٕوجُجُٓ٘ٞجش جتُٝ٠ ٖٓ جُؼوى جتٍٝ ٖٓ  . ٝك٢%71
جٌضلؼيص  جُيىٍٝ جُ٘حٓ٤يس ئُي٠ ئؾٔحُ٢ ضىكوحش ٌىِ جُٔيحٍك٢  سكٛذضىكوحش ٌىِ جُٔحٍ، ىٗٞجع  ذ٤ٖىٚرف جُ٘ٞع جتًػٍ ىٛٔ٤س 
 .كو١ ن ٍ ػوى %07 ئُ٠، %02ٖٓ 
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 0102 -5002،رأش اٌّبي إٌٝ اٌجٍذاْ إٌبِ١خ ): رذفمبد1.3اٌجذٚي رلُ(
 ٍِ١بر دٚلار                                                                              
 0102 9002 8002 7002 6002 5002  
 5901 656 744 1561 139 085 جُٔؿٔٞع
 165 705 256 175 534 233 IDF
 681 39 442- 493 862 451 جلاْطػٔحٌ جُٔكلظ٢
 843 65 93 686 822 49 جْطػٔحٌجش ىنٍٟ
 32,15 92,77 68,541 95,43 27,64 42,75 جُٔؿٔٞع ئُ٠ IDFٗٓرس 
 .12.p ,tic.pO ,1102 tropeR tnemtsevnI dlroW ,DATCNU : ecruoS                                 
ك٢ ئؾٔحُ٢ ضىكوحش ٌىِ جُٔحٍ ئُ٠ جُىٍٝ جُ٘حٓ٤س نحٚس ىغ٘يح  جتَٓيس جُٔحُ٤يس جُؼحُٔ٤يس ُٓي٘س   IDFٝجَوجوش ىٛٔ٤س 
 %82.77، غيْ 8002ٖٓ ئؾٔحُ٢ ٌىِ جُٔيحٍ ْي٘س  %68.541 IDFَ )، ٖ  ٌّ1.3، ق٤ع ًٝٔح ٣ظٍٜ جُؿىٍٝ ٌهْ( 8002
جُيىٍٝ جُ٘حٓ٤يس  ئُي٠ُٔيحٍ قؿيْ ضيىكوحش ٌىِ ج جٗطؼيحٔ. ًٔيح ٣ٌٔيٖ ٓ قظيس ىٗيٚ ٌؿيْ 0102ْي٘س  %32.15ٝ  9002ْي٘س 
، ق٤يع ى١ ٓيح هريَ جتَٓيس 7002ىٜٗح لا ضُجٍ وٕٝ جُيًٌٝز كي٢ ْي٘س  ئلا، 0102ِٓ٤حٌ وٝلاٌ ك٢ ْ٘س  5901 ئُ٠ٝجلاٗطوحُ٤س 
 ِٓ٤حٌ وٝلاٌ. 1561ًحٗص 
)، ٛ٘حى ضرح٣ٖ ذ٤ٖ جُٔ٘ح٠ن ك٤ٔيح ٣طؼِين ذٜيًٙ جلاضؿحٛيحش. جُطْٞيغ كي٢ 1.4ٖٓ ؾحٗد آنٍ، ًٝٔح ٣ٞٞف جٌَُٗ ٌهْ(
ضييىكوحش ٌىِ جُٔييحٍ ًييحٕ هٞ٣ييح نحٚييس ذحُ٘ٓييرس ئُيي٠ ٓ٘طوييس آْيي٤ح ٝجُرحْيي٤ل٤ي، ىٌٝٝذييح ْٝٝيي١ آْيي٤ح، ىٍٓ٣ٌييح جُ ض٤٘٤ييس  قؿييْ
ٝذٗيٌَ ٞيؼ٤ق كي٢ جٌُريٍٟ. ٝجٌُحٌ٣ر٢. ٝجُي٠ قيى ىهيَ، جُطْٞيغ قيىظ ذحُ٘ٓيرس ُيى ؾ٘يٞخ آْي٤ح ٝئكٍ٣و٤يح ؾ٘يٞخ جُٛيكٍج  
 .ٖٔحٍ ىكٍ٣و٤حجتْٝ١ ٝ جٍُٗمٓ٘طوس 
٣ٗيٌَ جُؿيُ  جتًريٍ  IDFٗٔص ذٍٓػس ك٢ ٓٛحوٌ جُطٔٞ٣يَ جُهيحٌؾ٢، ٝىٚيرف  IDFٝ٣ٌٖٔ ٓ قظس ىٕ قٛس 
 ك٢ ٓٛحوٌ جُطٔٞ٣َ جُهحٌؾ٤س، نحٚس ك٢ ٓ٘طوط٢ آْ٤ح ٝجُرحْل٤ي ٝ ىٍٓ٣ٌح جُ ض٤٘٤س ٝجٌُحٌ٣ر٢.
ضكٓي٘ح ني ٍ جُطٓيؼ٤٘حش، ق٤يع جْيططحػص جُرِيىجٕ جُ٘حٓ٤يس ىٕ  IDFػيٍف ٗٛي٤د جُرِيىجٕ جُ٘حٓ٤يس ٓيٖ ضيىكوحش ُويى 
))، ُط٘هلٝ ًٛٙ جُ٘ٓيرس كي٢ جُلطيٍز 1.2ٖٓ جُطىكوحش جُؼحُٔ٤س ٖٓ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جلاْطػٔحٌ(جُؿىٍٝ ٌهْ( %03ضٓطوطد ٗكٞ 
)، %32.92(7002-6002)، غْ جٗهلٟيص ني ٍ %56.63(5002-4002)، غْ جٌضلؼص ن ٍ %86.82(3002-1002
ىػِي٠  0102). ٝضوحذيَ ْي٘س %21.64(0102)، %90.34(8002)، %37.73(8002ليغ كي٢ جُٓي٘ٞجش جُٔٞجُ٤يس، غيْ ُطٍض









 ): رذفمبد رأش اٌّبي إٌٝ اٌجٍذاْ إٌبِ١خ دطت إٌّبغك1.4اٌشىً رلُ(
 


































 0102 9002 8002
 4.84 78.05 43.55 06,66 27,95 71,96 43,76 15,07 24,57 جلاهطٛحو٣حش جُٔطوىٓس
 52,01 19,3 27,41 95,6 89,7 41,9 08,6 81,9 14,3 ذِؿ٤ٌح
 36,5 46,5 56,6 63,7 23,11 60,01 72,6 96,41 23,6 كٍٗٓح
 85,1 33,3 21,1- 45,3 26,3 14,3 45,1 35,2 36,2 ج٣طحُ٤ح
 12,0- 89,1 35,2 35,0 61,1 26,1 06,0 08,1 95,0 جُ٤حذحٕ
 86,2- 37,5 73,0 82,5 46,4 43,7 34,5 13,5 64,3 ُٛٞ٘ىج
 36,7 08,11 84,9 05,51 98,02 52,6 53,01 74,31 90,41 جٌُِٔٔس جُٔطكىز
 29,73 63,52 47,13 93,02 86,42 82,91 63,23 46,81 75,54 جُٞلا٣حش جُٔطكىز
 21,64 90,34 37,73 32,92 56,63 86,82 84,13 39,82 75,42 جلاهطٛحو٣حش جُ٘ حٓ٤س
 64,32 06,32 52,62 99,91 81,91 76,81 67,52 84,81 70,12 ىٍٓ٣ٌح جُ ض٤٘٤س ٝجٌُحٌ٣ر٢
 17,4 33,3 36,5 62,6 82,8 17,5 65,02 80,93 10,61 جتٌؾ٘ط٤ٖ
 00,63 35,12 90,62 40,62 33,82 87,44 44,82 29,71 43,04 جُرٍجَ٣َ
 22,11 86,01 77,8 77,9 22,21 87,01 67,01 76,01 74,11 جُٗ٤ِ٢
 88,31 27,21 32,51 50,52 42,24 86,46 08,23 32,75 51,36 جٌُٔٓ٤ي
 42,25 13,74 81,34 79,74 69,15 69,35 55,85 57,55 54,44 ؾ٘د ٍٖٝم ٝؾ٘ٞخ ٍٖم آْ٤ح
 99,22 96,12 99,02 28,02 09,02 01,51 80,71 48,8 70,12 ٛٞٗؾ ًٞٗؾ
 92,53 33,93 21,83 08,23 88,04 68,94 54,44 73,82 46,71 جُٛ٤ٖ
 22,8 67,41 89,41 55,9 11,4 30,5 63,2 95,0 32,1 جُٜ٘ى
 40,3 95,0 25,2 50,3 96,2 70,2 60,6 97,71 50,41 ٓحُ٤ُ٣ح
 98,21 33,6 20,3 88,31 63,11 07,01 09,11 97,41 52,32 ْ٘ـحكٌٞز
 51,01 39,21 29,31 46,41 13,01 30,4 49,1 06,5 44,9 ؿٍخ آْ٤ح
 06,9 87,11 61,11 98,01 54,9 00,01 53,5 20,8 42,01 جلاهطٛحو٣حش جُ٘ حٓ٤س: جكٍ٣و٤ح
 62,0 73,0 33,0 52,0 01,0 21,0 02,0 58,0 39,0 جلاهطٛحو٣حش جُ٘ حٓ٤س: جٝه٤حٗ٤ح
 98,11 30,41 93,81 03,41 78,9 52,7 27,3 28,1 70,0 جلاهطٛحو٣حش جلاٗطوحُ٤س
 .tic.pO ,stropeR - tatSdatcnU :morf delipmoC :ecruoS                 
وجنَ ٓؿٔٞػس جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤يس ذظيحٍٛز ضًٍيُ ٓٛيحوٌ ضىكويٚ ٝٓ٘يح٠ن ؾًذيٚ، ٝضطٔػيَ ٓٛيحوٌ  IDFػٔٞٓح، ٣طٔ٤ُ 
جُطىكن جٍُت٤ٓ٤س ك٢ جُٞلا٣حش جُٔطكىز جتٍٓ٣ٌ٤يس، جُ٤حذيحٕ ٝجٗؿِطيٍج، ىٓيح ٓ٘يح٠ن جُؿيًخ جٍُت٤ٓي٤س ُيٚ وجنيَ ٓؿٔٞػيس جُرِيىجٕ 
 جُ٘حٓ٤س كططٔػَ ك٢ ئهِ٤ٔ٢ ٍٖم آْ٤ح ٝىٍٓ٣ٌح جُ ض٤٘٤س.
 )، ٣ٌٖٔ ٓ قظس ٓح ٣ِ٢:1.4ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ ٌهْ( ٝذحُ٘ظٍ ئُ٠
جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س. كٖٔ جُ٘حق٤يس  ئُ٠جُٔٞؾٚ  IDFؾ٘ٞخ ٝؾ٘ٞخ ٍٖم آْ٤ح ٣كطَ جُ٘ٛ٤د جتًرٍ ٖٓ ضىكوحش  ئهِ٤ْىٕ  
ِٓ٤ييحٌ  57.201 ئُيي٠ 0991 -0891ِٓ٤ييحٌ وٝلاٌ كيي٢ جُٔطْٞيي١ نيي ٍ جُلطييٍز  30.01جُٔطِويس، كوييى جٌضلؼييص ٓييٖ 
(ق٤يع ذِـيص ٗٓيرس جلاٌضليحع ني ٍ جُلطيٍز  0102ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ ْي٘س  56.992 ئُي٠غيْ  3002-1002وٝلاٌ ني ٍ 
ُِرِييىجٕ جُ٘حٓ٤ييس كوييى ذِـييص كيي٢ جُٔطْٞيي١  IDF. ىٓييح ٓييٖ ق٤ييع جُكٛييس ُييىٍٝ ججهِيي٤ْ ٓييٖ ئؾٔييحُ٢ ضييىكوحش 0991




ك٢ ئهِ٤ْ ؾ٘ٞخ ٝؾ٘ٞخ ٍٖم آْ٤ح، كوى ؾح ش جُٛ٤ٖ ػِ٠ هٔس ٓؿٔٞػيس  IDFىْٛ جُرِىجٕ جُٟٔ٤لس ُىِ  ذهٛٞ٘ 
) ئُي٠ 0991-0891ِٓ٤حٌ وٝلاٌ ْ٘ٞ٣ح ك٢ جُٔطْٞ١ ن ٍ جُلطيٍز( 97.1جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س، ق٤ع جٌضلؼص قٛطٜح ٖٓ 
ٖٓ ق٤ع جُكٛس كوى ؾيح ش  . ىٓح3002ِٓ٤حٌ ك٢ ْ٘س  37.501غْ ئُ٠  3002-1002ِٓ٤حٌ وٝلاٌ ن ٍ  40.15
، ضِ٤ٜيح ٛٞٗيؾ ًٞٗيؾ 0102ٖٓ ٓؿٔٞع جُطىكوحش كي٢ ػيحّ  %92.53جُٛ٤ٖ ك٢ جٍُٔضرس جتُٝ٠ ق٤ع ذِـص قٛطٜح 
، %22.8، %98.21، غيْ ضيأض٢ ًيَ ٓيٖ ْي٘ـحكٌٞز ٝجُٜ٘يى ٝٓحُ٤ُ٣يح ُطرِيؾ قٛٛيٜح ػِي٠ جُطٍض٤يد  %99.22ذيى ِ
 ؛ %40.3
جٌُيحٌ٣ر٢ كويى جقطِيص جٍُٔضريس جُػحٗ٤يس ٓيٖ ق٤يع ٗٛي٤رٜح ٓيٖ ضيىكوحش  ىٓح ػِ٠ ٓٓطٟٞ وٍٝ ىٍٓ٣ٌح جُ ض٤٘٤س ٝٓ٘طوس 
ْي٘ٞ٣ح كي٢ جُٔطْٞي١ ني ٍ  )%70.12ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ( 51.4جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س، ق٤يع ذِـيص قٛيطٜح  ئُ٠جُٔٞؾٚ  IDF
ِٓ٤يحٌ  55.431 ئُي٠، غيْ 0002-3991 جُلطيٍز ني ٍ )%67.52ِٓ٤حٌ( 96.4 ئُ٠، غْ ضُج٣ى 0991-0891جُلطٍز 
  ؛0102ك٢ ْ٘س  )%64.32وٝلاٌ(
وجنَ ئهِ٤ْ ىٍٓ٣ٌح جُ ض٤٘٤س ٝٓ٘طوس جٌُيحٌ٣ر٢، ٣ قيع ىٕ جٌُٔٓي٤ي جْيطكٞيش كي٢ جُٔطْٞي١ ػِي٠ جُ٘ٛي٤د جتًريٍ  
جُٔ٘طويس،  ئُي٠ IDFٓيٖ ضيىكوحش  %33.63ِص قٛيطٜح . ق٤يع ٖي  ٌّ0102-0891ني ٍ جُلطيٍز  IDFٓيٖ ضيىكوحش 
. ٌُٖٝ جتٛٔ٤س جُ٘ٓير٤س ٌُِٔٓي٤ي ضٍجؾؼيص %17.01غْ جُٗ٤ِ٢  %71.21جتٌؾ٘ط٤ٖ ، %49.92ذىِ  ضِ٤ٜح جُرٍجَ٣َ
ئُي٠  IDFٓيٖ ضيىكوحش  %63جْيطكٞيش جُرٍجَ٣يَ ػِي٠  0102ك٢ جُؼوى جتن٤ٍ ُٛيحُف جُرٍجَ٣يَ. ق٤يع كي٢ ْي٘س 
  ؛%17.4غْ جُٗ٤ِ٢  %22.11، جتٌؾ٘ط٤ٖ %88.31جُٔ٘طوس، ضِ٤ٜح جٌُٔٓ٤ي خ 
نيي ٍ  )%70.0ِٓ٤ييحٌ وٝلاٌ( 410.0ؿٔٞػييس وٍٝ ْٝيي١ ٖٝييٍم ىٌٝٝذييح ٓييٖ ذحضؿييحٙ ٓ IDF جٌضلؼييص ضييىكوحش 
ِٓ٤ييييييحٌ  2.86، غييييييْ ئُيييييي٠ 0002-3991جُلطييييييٍز  نيييييي ٍ) %27.3ِٓ٤ييييييحٌ وٝلاٌ( 51.6ئُيييييي٠  0991-0891
ذحضؿحٙ وٍٝ ًٛج ججهِ٤ْ ئُي٠  IDF. ٝذٌَٗ ػحّ، ضٍؾغ جُُ٣حوز ك٢ قؿْ جُطىكوحش ٖٓ 0102ْ٘س  )%98.11وٝلاٌ(
 ؛حو١ ٝجُهٛهٛس جُط٢ ضْ جٗطٜحؾٜح ػود جُطكٍٞ جلاهطٛحو١ ك٤ٜحذٍجٓؽ ججٚ ـ جلاهطٛ
كي٢  )%42.01ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ( 62.2جُٔٞؾٜس ئُ٤ٜح ٛحٓٗ٤س. جٌضلؼص ٓيٖ  IDFىٓح ٓ٘طوس ئكٍ٣و٤ح، كوى ًحٗص ضىكوحش  
ُطيي٘هلٝ ذؼييى يُييي ٝ  8002ْيي٘س  )%61.11ِٓ٤ييحٌ وٝلاٌ( 65.19ئُيي٠  0991 -0891جُٔطْٞيي١ نيي ٍ جُلطييٍز 
 . 0102ِٓ٤حٌ وٝلاٌ ْ٘س  40.55ئُ٠  ِٝٚص
كي٢ ذؼيٝ جُٔ٘يح٠ن ٝجتهيحُ٤ْ، نحٚيس جهطٛيحو٣حش ؾ٘يٞخ  IDFٝ٣طٟف ٖٓ ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ جُٓيحذن ضًٍيُ ضيىكوحش 
 ٝؾ٘ٞخ ٍٖم آْ٤ح، ٝوٍٝ ىٍٓ٣ٌح جُ ض٤٘٤س. 
 .IDFى ُِ ٓطِو٤س ذحػطرحٌٛح ،0102 ػحّ ك٢ ىًرٍ ذوىٌ جُ٘حٓ٤س جلاهطٛحو٣حش ىٛٔ٤س جَوجوش
 جُ٘حٓ٤يس جلاهطٛيحو٣حش ٗكيٞ جُيىُٝ٢ جلاْيطٜ ى جتن٤يٍز، ج٥ٝٗيس كي٢ ًٝيًُي، جُيىُٝ٢ ججٗطيحؼ ضكيٍٞ ٝٓيغ 
 ٝجُٔٗيحٌ٣غ ٌُِليح ز جُّٔكوويس جُٔٗحٌ٣غ ك٢ ذحلاْطػٔحٌ ٓطُج٣ى كٞٗ ػِ٠ جُٞ٠٘٤س ػرٍ جًٍُٗحش ضوّٞ جلاٗطوحُ٤س، ٝجلاهطٛحو٣حش
 ٓيٖ جُىجنِيس جُؼحُٔ٤يس جُطيىكوحش ٗٛيق ٖٓ ىًػٍ ٍٓز، تٍٝ ،جلاهطٛحو٣حش ًٛٙ ضِوص كوى . جُرِىجٕ ًٛٙ ك٢ جُٓٞم ػٖ جُرحقػس




)، جُؼٍذ٤ييييس 9)، ْيييي٘ـحكٌٞز(8)، ٌْٝيييي٤ح(5)، جُرٍجَ٣ييييَ(3)، ٛٞٗييييؾ ًٞٗييييؾ(2ٝضٗيييئَ: جُٛيييي٤ٖ( 1.جٗطوحُ٤ييييس جهطٛييييحو٣حش
 ).02)، جٗىٝٗ٤ٓ٤ح(91)، جُٗ٤ِ٢(81)، جٌُٔٓ٤ي(41)، جُٜ٘ى(21جُٓؼٞو٣س(
 ٝجُطيىكوحش .IDF ضؿطيًخ ٟٓي٤ثس ىٓيحًٖ نحٚيس، ذٛيٌٞز ٝجُٛي٤ٖ، ٝجُٜ٘يى جٍُْٝي٢ ٝجلاضكيحو جُرٍجَ٣يَ ٝضٗيٌَ
 جُو٤ٔيس ِْٓيِس ٓيٖ جتؾُج  ضِي ئُ٠ كو١ ضٞؾَّ ٚ ُٖ جٗطوحُ٤س ذٍٔقِس ضٍٔ جُط٢ ٝجلاهطٛحو٣حش جُ٘حٓ٤س جلاهطٛحو٣حش ئُ٠ جُٔطؿٜس
  2.جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ك٢ ًػحكس جتًػٍ جتٗٗطس ئُ٠ ٓطُج٣ى ٗكٞ ػِ٠ ْطّٞؾٚ ذَ جُؼٔحُس ق٤ع ٖٓ ًػحكس ذأًرٍ ضطْٓ جُط٢
جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ جُٔرحٍٖ ذىٌؾس ػحُ٤س ٖٓ جُطًٍُ ْيٞج  ػِي٠ ٓٓيطٟٞ جُيىٍٝ جُٔٛيىٌز ىٝ جُٔطِو٤يس،  ضطْٓ قًٍس
 .ىكوحش جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ جُٔرحٍٖٝ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ذإٔ جُىٍٝ جُٛ٘حػ٤س جُٔطوىٓس ضٔػَ جُٔٛىٌ جٍُت٤ٓ٢ ُط
 ِصبدر اٌزذفمبد اٌصبدرح ِٓ الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر .1
ك٤ٔيح ذ٤ٜ٘يح، كرؼيىٓح ًحٗيص ضِيي جُيىٍٝ ضؼيٍف ضوٓي٤ٔح  IDFٖٜىش جُرِىجٕ جُٛ٘حػ٤س جٌُرٍٟ ضٗحذٌح ًر٤ٍج كي٢ ضيىكوحش 
ٝجٞكح ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ًىٍٝ ٓٛىٌز ىٝ ٓطِو٤س، ىٚرف ٛ٘حى ئػحوز ضٍض٤د، ق٤ع ضكُٞص جُٞلا٣حش جُٔطكىز ٖٓ ذِيى ٓٛيىٌ ذكيص 
 ئُ٠ ذِى ٓٛىٌ ٝٓطِو٢ ك٢ ٗلّ جُٞهص، ذ٤٘ٔح ىٚركص جُ٤حذحٕ وُٝس ٓٛىٌز ىًػٍ ٖٓ ًٜٞٗح وُٝس ٓطِو٤س.
ٖٓ  جُٔطوىٓسً٘ط٤ؿس ُططٌٞ جُظٍٝف جُؼحُٔ٤س ٝنحٚس ك٢ ظَ ٓح ضطٛق ذٚ جُىٍٝ  IDFضؿحٛحش ًٛج ٝض٘ؼٌّ ج
 .IDFضكٌٍ ًر٤ٍ ك٢ ٓؿحٍ 
 اٌجٍذاْ اٌّزمذِخ وّصذر ٌلضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر .1.1
، ق٤يع ضظٜييٍ ذ٤حٗيحش جُؿييىٍٝ IDF ضؼطريٍ جُرِيىجٕ جُٛيي٘حػ٤س جُٔطوىٓيس جُٔٛيىٌ جٍُت٤ٓيي٢ ُِطيىكوحش جُٛييحوٌز ٓيٖ
ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ)  15.001(%50.49ًحٗيص كي٢ جُٔطْٞي١  0991 -0891ىٕ ٓٓحٛٔس ضِي جُٔؿٔٞػس ن ٍ جُلطٍز  ،)1.4ٌهْ(
 57.825(%37.68جُؼحُٔ٤يس جُهحٌؾيس. ئلا ىٕ ٛيًٙ جُ٘ٓيرس ػٍكيص ضٍجؾؼيح ٓٓيطٍٔج ق٤يع ٖيٌِص  IDFٓيٖ ئؾٔيحُ٢ ضيىكوحش
 ، ٝ9002ِٓ٤يييحٌ وٝلاٌ) ْييي٘س  79.058(%7.27، غيييْ ئُييي٠ 0002 -3991ِٓ٤يييحٌ وٝلاٌ) كييي٢ جُٔطْٞييي١ نييي ٍ جُلطيييٍز 
  .0102ِٓ٤حٌ وٝلاٌ) ْ٘س  91.539(%76.07
، ٝ٣ٍؾيغ يُيي ئُي٠ جٓيط ى ضِيي جُرِيىجٕ ُِٗيًٍحش ٓطؼيىوز IDFًٝٛج ٣ؼٌّ ٓيىٟ قؿيْ جُطًٍيُ كي٢ ٓٛيحوٌ ضيىكن 
جُ٘حٓ٤يس، جُرِيىجٕ  ئُي٠ IDFجُؿ٘ٓي٤س جُطي٢ ضويّٞ ذحلاْيطػٔحٌ، ذحجٞيحكس ئُي٠ ؿ٤يحخ جُطٗيٍ٣ؼحش ٝجُط٘ظ٤ٔيحش جُٔطؼِويس ذيىنٍٞ 
ه٤يحّ جُييىٍٝ  ئُي٠ٗحٛ٤يي ػيٖ جتَٓيحش جُٔحُ٤يس ْيٞج  كيي٢ وٍٝ ىٍٓ٣ٌيح جُ ض٤٘٤يس ىٝ كي٢ وٍٝ ؾ٘يٞخ ٖييٍم آْي٤ح، ٝجُطي٢ ىوش 
 3لاْطػٔحٌ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح.ذحجُٔطوىٓس 
                                                             
 .3، ص.، جْطؼٍجٜ ػحّ، ٍٓؾغ ْحذن1102جتٌٝٗطحو، ضوٍ٣ٍ جلاْطػٔحٌ جُؼحُٔ٢   1
 .22، ص.، جْطؼٍجٜ ػحّ، ٍٓؾغ ْحذن0102 ٔ٢جتٌٝٗطحو، ضوٍ٣ٍ جلاْطػٔحٌ جُؼحُ  2
3




دصص أُ٘ اٌذٚي إٌبِ١خ ٚاٌّزمذِخ فٟ الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر اٌصبدر إٌٝ اٌؼبٌُ  :)1.4(اٌجذٚي رلُ
 0102-0891
























































 76,07 07,27 76,08 41,38 89,48 55,98 37,68 05,09 50,49 %
 81,1 22,5 54,01 81,11 51,11 24,01 28,51 34,9 21,71 جٌُِٔٔس جُٔطكىز
 71,53 22,33 00,02 64,02 95,91 98,32 13,52 48,02 32,12 جُٞلا٣حش جُٔطكىز
 99,8 01,21 60,01 82,9 82,11 42,11 29,9 53,51 88,7 كٍٗٓح
 12,11 91,9 10,5 08,9 83,6 76,3 95,01 44,11 65,01 ىُٔحٗ٤ح
 20,6 87,8 13,8 91,4 20,5 00,6 45,5 34,31 27,41 جُ٤حذحٕ
 14,3 61,3 83,4 06,4 85,01 50,8 36,6 40,7 91,6 ُٛٞ٘ىج
 40,4 55,2- 66,01 83,4 33,4 53,8 34,4 09,4 13,1 ذِؿ٤ٌح
 17,63495 47,47266 94,61381 80,7846 جلاهطٛحو٣حش جُ٘ حٓ٤س
6,747121
 8
 12,465723 06,947072 08,098803 34,034062
 57,42 31,32 71,61 38,41 54,31 24,9 89,21 21,9 59,5 %
ٍٖم ٝؾ٘ٞخ ٝؾ٘ٞخ ٍٖم 
 آْ٤ح
 12,585132 10,191391 55,552871 20,552851 82,50487 02,77653 55,86854 35,65031 58,4244
 07,07 53,17 17,75 23,06 14,46 23,06 24,17 41,96 52,95 %
 63,92 62,92 62,92 91,41 36,11 70,11 49,5 37,61 13,01 جُٛ٤ٖ
 58,23 21,33 83,82 27,33 59,54 62,23 09,55 52,04 64,03 ٛٞٗؾ ًٞٗؾ
 38,4 40,3 77,5 38,5 93,8 91,61 00,9 99,71 00,81 ضح٣ٞجٕ
 25,8 65,9 41,0- 10,61 11,41 87,91 91,31 88,6 22,9 ْ٘ـحكٌٞز
 42,779881 28,061181 43,991232 41,17255 71,95932 15,99002 69,62261 11,3762 13,026 جٍٓ٣ٌح جُ ض٤٘٤س ٝجٌُحٌ٣ر٢
 71,81 53,31 50,52 28,12 76,91 99,72 60,22 35,61 38,9 %
 26,1 79,1 08,1 25,3 60,4 91,3- 91,51 21,82 38,7- جلاٌؾ٘ط٤ٖ
 20,4 70,5 56,1 03,1 66,3 79,5 33,5 85,6 96,6 كُ٘ٝ٣ 
 63,91 09,72- 44,62 05,03 34,72 10,01 52,8 99,81 72,54 جُرٍجَ٣َ
 96,41 13,22 93,01 53,4 67,7 74,4 81,11 82,11 71,4 جُٗ٤ِ٢
 79,3 27,9 10,31 97,01 14,8 07,1 88,0 35,2- 18,7 ؿٍخ آْ٤ح
 30,2 80,2 61,3 53,3 56,1 13,0- 73,3 11,01 64,31 جكٍ٣و٤ح
 20,0 30,0 40,0 20,0 70,0 40,0 20,0- 15,0 60,0 جٝه٤حْٗٞ٤ح
 95,38506 93,20884 13,68306 80,25673 94,91241 53,7606 49,6561 00,387 00,0 جلاهطٛحو٣حش جلاٗطوحُ٤س
 05,81 20,81 55,91 00,41 86,11 50,21 14,2 83,3 00,0 %






ػِي٠ جُٛيؼ٤ى  IDFىٓيح وجنيَ ٓؿٔٞػيس جُرِيىجٕ جُٔطوىٓيس، ُٝطٞٞي٤ف ٓيىٟ ٝ٠ر٤ؼيس جُطًٍيُ ك٤ٔيح ٣طؼِين ذٔٛيحوٌ 
 ) ٓح ٣ِ٢:1.4جُىُٝ٢، ضظٍٜ ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ ٌهْ(
ني ٍ  IDFك٢ جُٔطْٞ١ ٖٓ ؾِٔس جُطىكوحش جُٛيحوٌز ػحُٔ٤يح ٓيٖ  %13.56وٍٝ ٚ٘حػ٤س ٓطوىٓس ػِ٠  7ضٓطكٞي  
ْي٘س  %94.84، ُططٍجؾغ ذؼى يُيي ذحْيطٍٔجٌ، 2991-1991ك٢ جُٔطْٞ١ ن ٍ  %55.47. 0991-0891جُلطٍز 
 ؛0102
. ق٤ييع IDFضكطييَ جُٞلا٣ييحش جُٔطكييىز جٍُٔضرييس جتُٝيي٠ ٓييٖ ق٤ييع ٓٓييحٛٔطٜح كيي٢ جُطييىكوحش جُٛييحوٌز ػحُٔ٤ييح ٓييٖ  
غْ ضيأض٢ ، 0002-3991جُٛحوٌز ئُ٠ جُؼحُْ ن ٍ جُلطٍز  IDFٖٓ ضىكوحش  %57.12جْطكٞيش ك٢ جُٔطْٞ١ ػِ٠ 
، جُ٤حذيحٕ %37.5، ُٛٞ٘ىج %46.8%، كٍٗٓح 91.9%، غْ ىُٔحٗ٤ح 58.31ك٢ جٍُٔضرس جُػحٗ٤س جٌُِٔٔس جُٔطكىز ذ٘ٓرس 
، جْطكٞيش جُٞلا٣حش 0102. ٌُٖٝ ًٛٙ جُ٘ٓد ضـ٤ٍش ٓغ ٌٍٓٝ جُٞهص، ق٤ع ك٢ ْ٘س %69.3ٝذِؿ٤ٌح  %37.4
، ُٛٞ٘ييىج %40.4، ذِؿ٤ٌييح %20.6، جُ٤حذييحٕ %99.8، كٍٗٓييح %12.11 ىُٔحٗ٤ييح، ضِ٤ٜييح %71.53جُٔطكييىز ػِيي٠ 
 ؛. ق٤ع ٣ٌٖٔ ذٞٞٞـ ٓ قظس جُطٍجؾغ جٌُر٤ٍ ُكٛس جٌُِٔٔس جُٔطكىز%81.1غْ جٌُِٔٔس جُٔطكىز  %14.3
ؼ ٝجلاْيطكٞجي % ٓيٖ ػِٔ٤يحش جلاٗيىٓح09ىٕ ٗكٞ  ئُ٠هى ٣ٍؾغ ٓٛىٌ ضِي جُطىكوحش ك٢ جُرِىجٕ جُٛ٘حػ٤س جُٔطوىٓس  
، ق٤يع جْيطأغٍش وٍٝ ىٌٝٝذيح جُـٍذ٤س(لاْي٤ٔح جٌُِٔٔيس جُٔطكيىز 9991ػرٍ جُكىٝو هى ضًٍُش ك٢ ضِي جُرِىجٕ ْي٘س 
% ٜٓ٘يح، 61% ٖٓ ؾِٔس ضِي جُؼِٔ٤حش، ًٔح جْطأغٍش جُٞلا٣حش جُٔطكيىز ػِي٠ ٗكيٞ 27ٝىُٔحٗ٤ح ٝكٍٗٓح) ػِ٠ ٗكٞ 
 .ًٛج جُٔؿحٍ ٝٓػِص جُٔإْٓحش جُٔحُ٤س جُٔ٘ٗآش جتًػٍ ٗٗح٠ح ك٢
٣ٗيٌَ ٓؿٔيٞع ٓيح ضٓيحْٛ ذيٚ ًيَ ٓيٖ  ئي، IDFٝ٣طٟف ٖٓ ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ جُٓحذن ٓىٟ جُطًٍُ  ك٢ ٓٛحوٌ ضيىكن 
 .0102% ٖٓ ئؾٔحُ٢ جُطىكوحش جُٛحوٌز ك٢ جُؼحُْ ك٢ ْ٘س 93.16جُٞلا٣حش جُٔطكىز، كٍٗٓح، ىُٔحٗ٤ح ٝجُ٤حذحٕ 
 اٌجٍذاْ إٌبِ١خ وّصذر ٌلضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر .1.2
ؿٔٞػيس جُرِيىجٕ جُٛي٘حػ٤س جُٔطوىٓيس. ٌٝؿيْ يُيي كويى ٖٔٓ جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤يس ٓي٘هلٝ ئيج هيٌٕٞ ذجُٛحوٌ  IDF٣ؼطرٍ 
 0102% ْي٘س 57.42، ئُي٠ 0891% ْي٘س 91.6ٖٜىش ضِي جُطىكوحش ٖٓ ًٛٙ جُيىٍٝ ضكٓي٘ح ِٓكٞظيح، ق٤يع جٌضلؼيص ٓيٖ 
 جُٛحوٌ ئُ٠ جُؼحُْ. IDFٖٓ ئؾٔحُ٢ 
كي٢  ٓٓيطػٔ ًٍ ج جهطٛيحًوج 02 ىًريٍ ذي٤ٖ ٓيٖ ٛي٢ جٗطوحُ٤يس ٝجهطٛيحو٣حش ٗحٓ٤س جهطٛحو٣حش ْطس ًحٗص ، 0102 ػحّ ٝك٢
 ).12)، جُٜ٘ى(71)، ًٌٞ٣ح جُؿ٘ٞذ٤س(61)، ْ٘ـحكٌٞز(8)، ٌْٝ٤ح(5)، جُٛ٤ٖ(4جُؼحُْ. ٝضَٗٔ: ٛٞٗؾ ًٞٗؾ(
 ) ٣ٌٖٔ ٓ قظس ٓح ٣ِ٢:1.4ٝك٢ ٞٞ  ٓح ضٞكٍٙ ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ ٌهْ(
% ٓيٖ ٓؿٔيٞع جُطيىكوحش جُٛيحوٌز 59.5جُٛيحوٌ ٓيٖ جُرِيىجٕ جُ٘حٓ٤يس ٓيٖ  IDFجٌضلغ  جُٔطْٞ١ جُٓي٘ٞ١ ُطيىكوحش  
 %57.42 ئُي٠، غيْ 0002 -3991% كي٢ جُٔطْٞي١ ني ٍ جُلطيٍز 89.21 ئُي٠ 0991-0891ػحُٔ٤ح ني ٍ جُلطيٍز 
 ؛0102ْ٘س 
ُييىٍٝ جُ٘حٓ٤ييس، ق٤ييع جٌضلؼييص ٓييٖ ج IDFضؼطرييٍ ٓؿٔٞػييس وٍٝ ؾ٘ييٞخ ٖييٍم آْيي٤ح جُٔٛييىٌ جٍُت٤ٓيي٢ ُطييىكوحش  




ٓيٖ  0102جُٛيحوٌ ني ٍ ْي٘س  IDF،  ٝك٢ ٗلّ جلاضؿحٙ ٝوجنَ ٗلّ جُٔؿٔٞػيس، ضيىكوحش 0102% ْ٘س 07.07
% ٓيٖ ئؾٔيحُ٢ جُطيىكوحش جُٛيحوٌز 75.57ضح٣ٞجٕ) هى ذِؾ ٗكٞ ىٌذغ وٍٝ ٗحٓ٤س ( ٛٞٗؾ ًٞٗؾ، جُٛ٤ٖ، ْ٘ـحكٌٞز ٝ 
%،  58.23ٓييٖ وٍٝ ؾ٘ييٞخ ٝؾ٘ييٞخ ٖييٍم آْيي٤ح، ق٤ييع جقطِييص ٛييًٙ جُييىٍٝ جٍُٔجًييُ جتٌذؼييس جتُٝيي٠ ٝذ٘ٛيي٤د 
% ٌَُ ٜٓ٘ح. ٝجُؿى٣ٍ ذحًًٍُ ىٕ جًٍُٗحش وُٝ٤س جُ٘ٗح٠ جُط٢ ضوغ ٍٓجًُٛيح جٍُت٤ٓي٤س 38.4%، 25.8%،  63.92
ضيٞ٠٤ٖ  ذاػيحوزٕ ْٝي٘ـحكٌٞز هيى هحٓيص كي٢ ىػويحخ جتَٓيس جُٔحُ٤يس ُيىٍٝ ؾ٘يٞخ ٖيٍم آْي٤ح ك٢ ٛٞٗؾ ًٞٗيؾ ٝضيح٣ٞج
جْيطػٔحٌجضٜح جُٛيحوٌز جُٔرحٖيٍز ٝٗٗيطص ذٞؾيٚ نيح٘ كي٢ ػِٔ٤يحش جلاٗيىٓحؼ ٝجلاْيطكٞجي ػِي٠ جُٛيؼ٤ى ججهِ٤ٔي٢ 
  ؛1ُ كحوز ٖٓ ىْؼحٌ جتٍٚٞ ك٢ جُىٍٝ جتًػٍ ضٌٍٟج ٖٓ جتَٓس.
جُ ض٤٘٤يس ٝجٌُيحٌ٣ر٢ جٍُٔضريس جُػحٗ٤يس ٓيٖ ئؾٔيحُ٢ جُطيىكوحش جُٛيحوٌز ٓيٖ جُرِيىجٕ جُ٘حٓ٤يس ضكطَ ٓؿٔٞػس وٍٝ ىٍٓ٣ٌح  
كي٢ جُٔطْٞي١ ني ٍ  %60.22 ئُي٠) 0991-0891كي٢ جُٔطْٞي١ ني ٍ جُلطيٍز( %38.9ق٤ع جٌضلغ ٗٛي٤رٜح ٓيٖ 
-4002نيي ٍ  %81.22 ئُيي٠. ُطيي٘هلٝ ذؼييى يُييي  3002-1002نيي ٍ  %99.72. غييْ  0002-3991جُلطييٍز 
. 0102ْي٘س  %71.81 ئُي٠ذٓرد جتَٓس جُٔحُ٤س جُؼحُٔ٤س، غيْ جٌضلؼيص قٛيطٜح  9002ْ٘س  %53.31غْ  ،8002
، ٝك٘يييُٝ٣  %72.54، ضٛييىٌش وٍٝ ٛييًٙ جُٔؿٔٞػييس ًييَ ٓييٖ جُرٍجَ٣ييَ ذكٛييس 0991-0891نيي ٍ جُلطييٍز 
جُٛييحوٌ ٓيٖ ٓؿٔٞػييس  IDFٓؿٔيٞع  %63.91جْيطأغٍش جُرٍجَ٣ييَ خ 0102. ٝ كيي٢ %4.7، ٝجُٗي٤ِ٢ %96.6
. ٝذحُطيحُ٢ قيىظ ضٍجؾيغ ًر٤يٍ كي٢ قٛيس %20.4، ك٘يُٝ٣  %96.41٣ٌيح جُ ض٤٘٤يس ٝجٌُيحٌ٣ر٢، ضِ٤ٜيح جُٗي٤ِ٢ ىٍٓ
 جُرٍجَ٣َ.
 اٌزٛز٠غ  اٌمطبػٟ ٌلضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر ػٍٝ اٌّطزٜٛ اٌؼبٌّٟ .2
جُهٔٓي٤٘حش،  ضٍجكين ذطـ٤يٍجش ًر٤يٍز كي٢ ضٌٞ٣٘يٚ جُوطيحػ٢. ني ٍ ُ ْيطػٔحٌ جتؾ٘ري٢ جُٔرحٖيٍجُ٘ٔيٞ جُٓيٍ٣غ 
جُ٤يّٞ، ٛيٞ ىْحْيح كي٢ جُهيىٓحش ٝكي٢ جُطٛي٘٤غ ًػ٤يق  .ضًٍيُ كي٢ جُوطيحع جتُٝي٢ ٝجُطٛي٘٤غ جُويحتْ ػِي٠ جُٔيٞجٌو IDF
 جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح. 
٤٘حش ٖٓ جُوٍٕ جُٔحٞ٢ ك٢ هطحع جُرطٍٍٝ ٝجُٔٞجو جُٔ٘ؿٔ٤س، غْ ذىتص جُٛي٘حػحش جُطكٞ٣ِ٤يس طن ٍ جُٓ IDFُ ضٍ  ًّ
كي٢ ٓؿيحٍ  7691ىٕ جلاْطػٔحٌجش جتٍٓ٣ٌ٤س هى ضًٍيُش ػيحّ  ق٤عؼ٤٘حش، رن ٍ ػوى جُٓ IDFضكطَ ٌٓحٗح ذحٌَج ٝؾحيذح ُى ِ
 غييْ،  %1.72ٓييٖ ئؾٔييحُ٢ جلاْييطػٔحٌجش، ذ٤٘ٔييح جُٛيي٘حػحش جُطكٞ٣ِ٤ييس قظ٤ييص ذ٘ٓييرس  %2.94جُٔ٘ييحؾْ ٝجُرطييٍٍٝ ذ٘ٓييرس 
، ك٢ ق٤ٖ ضْ ضَٞ٣يغ جُ٘ٓيرس جُرحه٤يس ػِي٠ هطحػيحش جٌُُجػيس ٝجُ٘ويَ %4.62ٝجُرطٍٍٝ ٝجُٔ٘حؾْ ذى ِ، 0891ك٢ ْ٘س  %5.43
 2ٝجُر٘ٞى.
جضؿيحٙ  جَوجو  ق٤يع، IDFٝٓغ ذىج٣س ػوى جُػٔحٗ٤٘حش ٖٓ جُوٍٕ جُٔحٞ٢ قىظ ضكٍٞ ك٢ ٛ٤ٌَ جُطًٍ٤د جُوطحػ٢ ُيى ِ
جلاْيطػٔحٌ كي٢ هطيحع  جُهيىٓحش، ىٝ ضِيي جُليٍٝع جُٛي٘حػ٤س جُطي٢  ئُي٠، جتٍٓ٣ٌ٤س ٝجُرٍ٣طحٗ٤س ٝجُ٤حذحٗ٤س ٝجتُٔحٗ٤يس جًٍُٗحش
 ضطْٓ ذٌػحكس ضٌُ٘ٞٞؾ٤س ػحُ٤س.
                                                             
 . 08٘. كٍ٣ى ىقٔى هر ٕ، ٍٓؾغ ْحذن، 1 
2




، ًحٕ جلاْطػٔحٌ جُىُٝ٢ ك٢ جُهىٓحش، ٝنحٚس جُهيىٓحش جُٔحُ٤يس، ٣٘ٔيٞ ذيح٠ٍجو، كٌيحٕ ٓٓيإٝلا ػيٖ 4002ك٢ ْ٘س 
ش جٗيىٓحؼ ٖٝيٍج  جُٗيًٍحش ػريٍ ٖٓ ٓؿٔٞع ه٤ٔس ػِٔ٤يح %36. ٝذِؾ ٗٛ٤د هطحع جُهىٓحشIDFؾَ جُٔؿٔٞع جُؼحُٔ٢ ُى ِ
 1جًٍُٗحش ػرٍ جُكىٝو ك٢ ًٛج جُوطحع.جُكىٝو، ًٝحٕ ٗٛ٤د جُهىٓحش جُٔحُ٤س غِع ه٤ٔس ػِٔ٤حش جٗىٓحؼ ٍٖٝج  
 ٝهطيحع جتُٝي٢ جُوطيحع – جُػ غيس جُوطحػيحش ك٢ ؾٔ٤غ IDF جٗهلٝ، 8002جُٔحُ٤س جُؼحُٔ٤س ُٓ٘س  جتَٓس ٝذٓرد
 جُٓي٤حٌجش ٚي٘حػس ٓػيَ جُىٌٝ٣يس جُٛي٘حػحش ٛي٢ جلاٗهليحٜ ُٜيًج جُٞق٤يىز جُٟيكح٣ح ضٌيٖ ُٝيْ. جُهيىٓحش ٝهطيحع جُطٛي٘٤غ
 ٓيغ جُطٌ٤ يق ػِي٠ ذحُويىٌز جتٓيٍ ذيحوب ك٢ جضٓٔص جُط٢ جُٛ٘حػحش ك٢ جُٔرحٍٖ جتؾ٘ر٢ كحلاْطػٔحٌ . جٌُ٤ٔ٤حت٤س ٝجُٛ٘حػحش
  2.9002 ػحّ ك٢ ٟنٍجت ٢ٛ شضٟ ٍّ ٌ هى - جتؿً٣س ٝٚ٘حػحش جُٛ٤ىلاٗ٤س جُٛ٘حػحش يُي ك٢ ذٔح - جتَٓس
 ػيحّ ٓيغ ذحُٔوحٌٗس 9002 ػحّ ك٢ جتؾ٘ر٢ جلاْطػٔحٌ ٖٓ ُٓ٣ىجً  جؾطًذص جُط٢ ٛ٢ جُٛ٘حػحش ٖٓ كو١ قل٘س ًٝحٗص
 ٝجُطٗي٤٤ى ججٌُطٍٝٗ٤يس جُٔؼيىجش ٚي٘حػحش ػيٖ كٟي ً  ٝجُٔ٤يحٙ؛ ٝجُـيحَ جٌٍُٜذيح  ضَٞ٣يغ ٚي٘حػحش ٝٛي٢ ىلا ،8002
 قيىٝظ كي٢ جٗؼٌّ ٓح ٝٛٞ ضأغ ٍ جً  جتٖى ٛٞ ًحٕ جُطكٞ٣ِ٤س جُٛ٘حػس هطحع ك٢ IDF كإ ججؾٔحٍ، ٝؾٚ ٝػِ٠ .ٝجلاضٛحلاش
  3 .8002 ػحّ ٓغ ذحُٔوحٌٗس جُكىٝو ػرٍ ْطكٞجيٝجلا جلاٗىٓحؼ ػِٔ٤حش ك٢ %77 ذ٘ٓرس جٗهلحٜ
 كحلاْيطػٔحٌ .ًر٤ٍز هطحػ٤س جنط كحش نِلٚ ٣كؿد 0102 ػحّ ك٢ IDF ٖٓ جُىجنِس جُطىكوحش ك٢ جُٔؼطىٍ جلاٗطؼحٔ
 ُيَٓيس، ٗط٤ؿيس IDF ضيىكوحش كي٢ قىظ جًُ١ جلاٗهلحٜ ٓؼظْ ػٖ ٓٓثٞلا ًحٕ جًُ١ جُهىٓحش، ٓؿحٍ ك٢ جُٔرحٍٖ جتؾ٘ر٢
 4.زقى ّ جلاٗهلحٞحش ىًػٍ ىقى جُٔحُ٢ جُوطحع ك٢ IDF ضىكوحش ٖٜٝىش. 0102 ػحّ ك٢ ٢ُُٝ٘جُ ٓٓحٌٙ ك٢ جْطٍٔ هى
 كي٢ جلاْيطػٔحٌجش جٗهلٟيص جُيً١ ٞئ٘ٚ، IDFٝهيى جٌضليغ ٗٛي٤د هطيحع  جُطٛي٘٤غ ئُي٠ ٗكيٞ ٗٛيق ٓٗيحٌ٣غ 
 جٌُ٤ٔ٤حت٤س جُٛ٘حػحش ٝظِص. ججٌُطٍٝٗ٤حش ٝٚ٘حػس جُٔؼىٗ٤س جُٛ٘حػحش ٓػَ جُطؿحٌ٣س جتػٔحٍ ُىٌٝز جُكٓحْس جُٛ٘حػحش
 ٓػيَ ٚي٘حػحش 0102 ػيحّ كي٢ جٗطؼٗيص ذ٤٘ٔيح جتَٓيس، ىغ٘يح  جُطٌ٤يق ػِي٠ ذحُويىٌز ضطٔطيغ )جُٛي٤ىلاٗ٤س جُٔيٞجو يُيي ك٢ ذٔح(
 جُٛي٘حػحش كي٢IDF ، 0102 ْي٘س كي٢ ٝجٗهليٝ .ٝجُٓي٤حٌجش ، ٝجُٔ ذيّ ٝجُٔ٘ٓيٞؾحش ٝجُطريؾ، ٝجُٔٗيٍٝذحش جتؿً٣يس،
 .)جتَٓس ىغ٘ح  ضؼحٕ ُْ جُط٢(جلاْطهٍجؾ٤س
٣ قيع  ئي)، 9002-9891ني ٍ جُلطيٍز( IDFجْطكٞي هطحع جُهىٓحش ػِي٠ جُ٘ٛي٤د جتًريٍ ٓيٖ ضيىكوحش ػٔٞٓح، 
 ) ٓح ٣ِ٢:1.5ٖٓ ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ ٌهْ (
ني ٍ  %2.73جٗهليحٜ ٓطْٞي١ ٗٛي٤د هطيحع جُٛي٘حػحش جُطكٞ٣ِ٤يس ُٛيحُف ضِيي جُٔٞؾٜيس ُوطيحع جُهيىٓحش ٓيٖ  
 ئُيي٠غييْ جٌضلييغ  )2002-1002ُلطييٍز( %86.12)، 0002-9991ُِلطييٍز ( %6.22 ئُيي٠) 1991-9891جُلطييٍز(
ْ ، غي%5.86 ئُي٠ %6.05) .كي٢ قي٤ٖ جٌضلؼيص كي٢ هطيحع جُهيىٓحش ٓيٖ 9002-7002ني ٍ جُلطيٍز ( %60.42
  ؛ن ٍ ٗلّ جُٓ٘ٞجش %57.26 ئُ٠غْ جٌضلؼص   %2.64 ئُ٠ضٍجؾؼص 
 %4.6ك٢ جُؼيحُْ، ق٤يع جٗهليٝ ٗٛي٤رٚ ٓيٖ  IDFًٔح قَٛ هطحع جُٛ٘حػحش جلاْطهٍجؾ٤س ػِ٠ ٗٓرس هِ٤ِس ٖٓ  
ذ٤٘ٔيح ضيٍجٝـ ٗٛي٤د هطيحع جٌُُجػيس ذي٤ٖ ) 9002-7002ني ٍ( %0 ئُي٠غيْ  %1.6 ئُي٠، غيْ جٌضليغ %2.3 ئُي٠
                                                             
 .5٘. ، جْطؼٍجٜ ػحّ، ٍٓؾغ ْحذن،5002جتٌٝٗطحو، ضوٍ٣ٍ جلاْطػٔحٌ جُؼحُٔ٢   1
 .4ص. ،جْطؼٍجٜ ػحّ، ٍٓؾغ ْحذن، 0102جتٌٝٗطحو، ضوٍ٣ٍ جلاْطػٔحٌ جُؼحُٔ٢   2
3
 .4، ٘.ٗلّ جٍُٔؾغ  
4




جُطـ٤يٍ كي٢ جضؿيحٙ  ئُي٠، ٝهى ٣ٍؾغ جلاٗهلحٜ كي٢ ٗٛي٤د ٛيًٙ جُوطحػيحش ُٛيحُف هطيحع جُهيىٓحش %14.0-%1.0
-5991ِٓ٤يحٌ وٝلاٌ ني ٍ جُلطيٍز( 1.461ك٢ جُٔطْٞي١ ٓيٖ  IDFضُج٣ى ػِٔ٤حش جلاٗىٓحؼ ٝجلاْطكٞجي ٖٓ ضىكوحش 
 1.%373)، ٝذٔؼىٍ َ٣حوز هىٌٛح 2002-9991ِٓ٤حٌ وٝلاٌ ن ٍ جُلطٍز( 6.474قٞجُ٢  ئُ٠) 8991
 اٌزٛز٠غ اٌمطبػٟ ٌلضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر فٟ اٌجٍذاْ اٌّزمذِخ .2.1
، ٌُٖٝ ًٛج جلاْطػٔحٌ ىٚرف َٓٞػح ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ضَٞ٣ؼح ىًػٍ IDFٓحَجُص جُرِىجٕ جُٔطوىٓس ضٜ٤ٖٔ ػِ٠ جُطىكوحش جُهحٌؾس ٖٓ 
ك٢ ٓؿحٍ  IDFجْطٞج . كًٔ٘ ذٟؼس ػوٞو، ًحٗص ًٍٖحش ٖٓ جُٞلا٣حش جُٔطكىز ضكَٞ ًحَٓ ٌٚ٤ى جُطىكوحش جُهحٌؾس ٖٓ 
 2، ظٍٜش جُ٤حذحٕ ٝجلاضكحو جتٌٝٝذ٢ ًٔٛىٌ٣ٖ ٛحٓ٤ٖ ك٢ ًٛج جُٛىو.2002جُهىٓحش. ٝذكٍِٞ ػحّ 
 ، ٗؿى:)1.5٤ٍ ئُ٤ٚ ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ ٌهْ(ٝكوح ُٔح ضٗٝ 
ك٢ جُرِيىجٕ جُٔطوىٓيس ٗليّ جضؿيحٙ جُطَٞ٣يغ جُوطيحػ٢ ػِي٠ جُٔٓيطٟٞ جُؼيحُٔ٢ ٝكويح ُٔيح  IDFى ِىنً جُطَٞ٣غ جُوطحػ٢ ُ 
ني ٍ جُلطيٍز  IDFٖٓ ضيىكوحش  %61.35). ق٤ع جْطكٞي هطحع جُهىٓحش ػِ٠ 1.5ضٗ٤ٍ ئُ٤ٚ ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ ٌهْ(
 %95.66)، ئلا ىٜٗيح ػيحوش ُ ٗهليحٜ ئُي٠ 0002-9991ني ٍ جُلطيٍز( %17ئُي٠ )، ٝجٌضلؼيص 1991-9891(
). ٝهيى ضًٍيُش ٛيًٙ جلاْيطػٔحٌجش كي٢ هطيحع جُهيىٓحش كي٢ جُليٍٝع جُٔطؼِويس ذحتٗٗيطس 9002-7002ن ٍ جُلطيٍز(
 ؛جُطؿحٌ٣س(جُهىٓحش جُٓ٤حق٤س ٝجُرٌ٘٤س)، ٝنىٓحش جُطٔٞ٣َ، ٝنىٓحش جلاضٛحلاش ٝجُطهُ٣ٖ ٝجُ٘وَ ٝجُطؿحٌز
) ئُي٠ ٗكيٞ 1991-9891ني ٍ جُلطيٍز( %7.33ىٓح ذحُ٘ٓرس ُوطحع جُٛ٘حػحش جُطكٞ٣ِ٤س، كويى جٗهليٝ ٗٛي٤رٚ ٓيٖ  
). ٝهيى ضًٍيُش كي٢ كيٍٝع ٚي٘حػس ج٥لاش ٝجُٔؼيىجش، جُٔ٘طؿيحش جٌُ٤ٔحٝ٣يس ، 2002-1002ن ٍ جُلطٍز(% 9.01
ًحٗيص قٛيس هطيحع جُٛي٘حػحش ، 9002-7002جُٔؼىجش جٌٍُٜذحت٤س ٝجلاٌُطٍٝٗ٤س ٝٚ٘حػحش ىنٍٟ. ٝن ٍ جُلطٍز 
 ؛جُىٍٝ جُٔطوىٓس ئُ٠جُٞجٌوز  IDFٖٓ ضىكوحش  %5.22جُطكٞ٣ِ٤س 
كي٢  %1.2 ئُي٠، غيْ جٗهلٟيص 1991-9891ني ٍ جُلطيٍز  IDFٖٓ ضيىكوحش  %82.5قَٛ جُوطحع جتُٝ٢ ػِ٠  
كي٢  9002-7002ن ٍ  %23.7، ٝ 2002-1002ن ٍ  %42.7 ئُ٠، غْ جٌضلؼص قٛطٚ 0002-9991جُلطٍز 
قِٛص جُٛي٘حػحش جلاْيطهٍجؾ٤س ػِي٠ ٗٓيرس هِ٤ِيس ٓيٖ ضِيي جُطيىكوحش،  جُٞجٌوز جُ٠ جُرِىجٕ جُٔطوىٓس.  IDFضىكوحش 
-1002ني ٍ  %91.7، ٝ 0002-9991ني ٍ  %1.2 ئُي٠، غيْ جٗهلٟيص 1991-9891ن ٍ جُلطٍز  %79.4
، ٝ 0002-9991ني ٍ  %0، ٝ 1991-9891ني ٍ  %13.0ذ٤٘ٔح ُيْ ٣طؿيحَٝ ٗٛي٤د هطيحع جٌُُجػيس ، 2002
 .9002-7002ن ٍ  %0، ٝ 2002-1002ن ٍ  %50.0
 
 
                                                             
1
 .33، ص.كٍ٣ى ىقٔى هر ٕ، ٍٓؾغ ْحذن  
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 ): اٌزٛز٠غ اٌمطبػٟ ٌزذفمبد الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر اٌٛارد إٌٝ اٌؼبٌُ1.5(اٌجذٚي رلُ
 اٌمطبع























دٚي ٚضػ ٚشرق 
 اٚرٚثب
 53,72 64,31 23,7 60,01 01,0 26,1 42,7 99,6 09,8 01,2 03,3 86,0 82,5 52,5 اٌمطبع الأٌٟٚ
 18,0 61,1 40,0 14,0 13,0- 00,0 50,0 40,0 05,0 00,0 01,0 63,0 13,0 33,0 اٌسراػخ
 00,0 00,0 00,0 00,0 14,0 26,1 91,7 59,6 04,8 01,2 02,3 23,0 79,4 39,4 اٌصٕبػبد الاضزخراج١خ
 51,51 18,82 05,22 60,42 89,33 80,91 77,12 86,12 08,03 00,12 06,22 38,98 79,63 02,73 اٌصٕبػبد اٌزذٛ٠ٍ١خ
 62,75 71,55 95,66 57,26 27,16 65,07 65,86 46,86 03,65 00,17 05,86 27,8 61,35 79,25 لطبع اٌخذِبد
 71,0 ₋ 98,0 95,0 ₋ ₋ 20,0 20,0 ₋ ₋ ₋ ₋ 10,0 10,0 دمٛق اٌٍّى١خ اٌخبصخ
 60,0 55,2 07,2 45,2 02,4 47,8 14,2 86,2 00,4 09,5 06,5 77,0 85,4 65,4 أ رٜ
 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 اٌّجّٛع
 .291.p ,troper tnemtsevni dlrow ,)3002(datcnu :)0002-9991(sraey ehT :ecruoS                    
 .813.p ,troper tnemtsevni dlrow ,)4002(datcnu :)2002-1002 ,991-9891(sraey ehT                                     
   :ta elbaliava ,selbat xennA ,datcnu :)9002-7002(sraey ehT               












 ٌزذفمبد الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر اٌٛارد إٌٝ اٌؼبٌُ): اٌزٛز٠غ اٌمطبػٟ 1.5(اٌجذٚي رلُ
 اٌمطبع























دٚي ٚضػ ٚشرق 
 اٚرٚثب
 53,72 64,31 23,7 60,01 01,0 26,1 42,7 99,6 09,8 01,2 03,3 86,0 82,5 52,5 اٌمطبع الأٌٟٚ
 18,0 61,1 40,0 14,0 13,0- 00,0 50,0 40,0 05,0 00,0 01,0 63,0 13,0 33,0 اٌسراػخ
 00,0 00,0 00,0 00,0 14,0 26,1 91,7 59,6 04,8 01,2 02,3 23,0 79,4 39,4 اٌصٕبػبد الاضزخراج١خ
 51,51 18,82 05,22 60,42 89,33 80,91 77,12 86,12 08,03 00,12 06,22 38,98 79,63 02,73 اٌصٕبػبد اٌزذٛ٠ٍ١خ
 62,75 71,55 95,66 57,26 27,16 65,07 65,86 46,86 03,65 00,17 05,86 27,8 61,35 79,25 لطبع اٌخذِبد
 71,0 ₋ 98,0 95,0 ₋ ₋ 20,0 20,0 ₋ ₋ ₋ ₋ 10,0 10,0 دمٛق اٌٍّى١خ اٌخبصخ
 60,0 55,2 07,2 45,2 02,4 47,8 14,2 86,2 00,4 09,5 06,5 77,0 85,4 65,4 أ رٜ
 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 اٌّجّٛع
 .291.p ,troper tnemtsevni dlrow ,)3 02(datcnu :)0002-9991(sraey ehT :ecruoS         
 .813.p ,troper tnemtsevni dlrow ,)4002(datcnu :)2002-1002 ,991-9891(sraey ehT                                     
   :ta elbaliava ,selbat xennA ,datcnu :)9002-7002(sraey ehT               
 .40:70 :ta.2102/40/62 detisiv  tsal , fdp.6202%bat02%bew_11RIW/scod/rid_etid/snoitces/gro.datcnu.evihcra//:ptth
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 اٌزٛز٠غ اٌمطبػٟ ٌلضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر فٟ اٌجٍذاْ إٌبِ١خ .2.2
ٛيًٙ  ض٘ٔٞ ذٌٛٞز ٍٓت٤يس جذطيىج  ٓيٖ جُطٓيؼ٤٘حش. ك٘ٛي٤د ك٢ ٓؿحٍ جُهىٓحش IDFذىتص ضىكوحش جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س جُهحٌؾس ٖٓ 
كي٢ ْي٘س  %01 ئُي٠ 0991كي٢ ْي٘س  %1جُهيحٌؼ كي٢ ٓؿيحٍ جُهيىٓحش هيى هليُ ٓيٖ  IDF جُرِيىجٕ ٓيٖ جٍُٚي٤ى جُؼيحُٔ٢ ُيىِ 
  ، ى١ ذٞض٤ٍز ىٍْع ٜٓ٘ح ك٢ جُوطحػحش جتنٍٟ.2002
ًٔح جَوجوش جُطؿحٌز ٝجُهىٓحش جُىجػٔس ُِطؿحٌز ٖٓ ؾحٗد جًٍُٗحش ػرٍ جُٞ٠٘٤س جُٔٛي٘ؼس َ٣يحوز ْيٍ٣ؼس ذٗيٌَ  
 1ذ٤٘ٔح ٗٔص نىٓحش ٗٗح٠ جتػٔحٍ ٝنىٓحش جُل٘حوم ٝجُٔطحػْ ٝجُهىٓحش جُٔحُ٤س.نح٘، 
ؾ٘ٞخ ٍٖٝم ٝؾ٘ٞخ ٍٖم آْ٤ح ٝجٕ ًحٕ هى ٠يٍى ضـ٤يٍ ػِي٠ ٓٞجهيغ  ئُ٠ك٢ هطحع جُٛ٘حػس جُطكٞ٣ِ٤س ٣طؿٚ   IDFٝٓحكطة 
ٓؼ٤٘س تٕ ذؼٝ جُرِىجٕ جٌضوص ك٢ ِِْٓس جُو٤ٔس. ٝجْطٍٔ ًٛج جُوطحع ك٢ جؾطًجخ ضيىكوحش ًر٤يٍز ٓيٖ جلاْيطػٔحٌ، لاْي٤ٔح كي٢ 
 ٚ٘حػحش جُٓ٤حٌجش ٝجلاٌُطٍٝٗ٤حش ٝجُِٛد ٝجُرطًٍٝ٤ٔحٝ٣حش. 
 :)1.5، قٓد جُؿىٍٝ ٌهْ(ك٢ جُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س IDFىٓح ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُطَٞ٣غ جُوطحػ٢ ُطىكوحش 
 %3.65  ئُي٠) 1991-9891ني ٍ جُلطيٍز( %27.8جٌضلغ ٗٛ٤د هطحع جُهىٓحش ٖٓ ئؾٔيحُ٢ ضِيي جُطيىكوحش ٓيٖ  
ىٗٗيطس  ٝضًٍُش ٛيًٙ جلاْيطػٔحٌجش كي٢ كيٍٝع ،2002-1002ن ٍ  %65.07)، غْ 0002-9991ن ٍ جُلطٍز (
، ٝنيييىٓحش جُٔ٤يييحٙ %3.52، ٝجتٗٗيييطس جُطؿحٌ٣يييس %9.51، ٝجُ٘ويييَ ٝجُطهيييُ٣ٖ ٝجلاضٛيييحلاش %9.22جُطٔٞ٣يييَ 
 ؛9002-7002ن ٍ  %71.55 ئُ٠غْ جٗهلٟص جُكٛس . %7.41، جُطؿحٌز %4.6ٝجٌٍُٜذح  ٝجُـحَ 
-9891جُ٘حٓ٤يس ني ٍ جُلطيٍز(ىٓح هطحع جُٛ٘حػحش جُطكٞ٣ِ٤س، كوى جقطَ جُؿُ  جتًرٍ ٖٓ ضِيي جُطيىكوحش كي٢ جُرِيىجٕ  
) 0002-9991جٍُٔضرييس جُػحٗ٤ييس نيي ٍ جُلطييٍز( ئُيي٠ىٗييٚ ضٍجؾييغ  ئلا، %38.98)، ق٤ييع ذِييؾ ٗٛيي٤رٚ ٗكييٞ 1991
 ،9002-7002نيي ٍ  %18.82 ئُيي٠)، غييْ 2002-1002نيي ٍ جُلطييٍز ( %8.91 ٝ ،%8.03ٝذ٘ٛيي٤د ذِييؾ 
ٝجُٛي٘حػحش  ،ُٔؼيىجش جٌٍُٜذحت٤يس ٝجلاٌُطٍٝٗ٤يسٝضًٍُش ًٛٙ جلاْطػٔحٌجش ك٢  جٌُ٤ٔحٝ٣حش ٝجُٔ٘طؿحش جٌُ٤ٔحٝ٣س، ج
 ؛جُٔطؼِوس ذُٔٞىجش جُٓ٤حٌجش ٝٓؼىجش جُ٘وَ، ٝٚ٘حػس جتؿً٣س ٝجُىنحٕ ٝجٍُٔٗٝذحش
 %0، ٝ 2002-9891ني ٍ جُلطيٍز  %9.8 -%4.8ذ٤٘ٔح ضٍجٝـ ٗٛي٤د هطيحع جُٛي٘حػحش جلاْيطهٍجؾ٤س  ٓيحذ٤ٖ  
ك٢ جُٔطْٞ١ ن ٍ ٗلّ جُلطٍز جُٔٗحٌ ئُ٤ٜيح، ٝ  %1 ، ذ٤٘ٔح ُْ ٣كَٛ هطحع جٌُُجػس ئلا ػِ٠9002-7002ن ٍ 
 .9002-7002ن ٍ  %61.1
 الالزصبد٠بد الأزمبٌ١خ .2.3
جُٔطؿيٚ  IDF ئؾٔيحُ٢ٖٓ  %27.16ىٓح ػِ٠ ٓٓطٟٞ وٍٝ ْٝ١ ٍٖٝم ىٌٝٝذح، كوى جْطكٞي هطحع جُهىٓحش ػِ٠ ٗكٞ 
ٖٝيٌَ هطيحع جُٛي٘حػحش جُطكٞ٣ِ٤يس  .9002-7002ني ٍ  %62.75، غيْ 2002-1002ٗكٞ وٍٝ ججهِ٤ْ ني ٍ جُلطيٍز 
، غيْ %1.0، ذ٤٘ٔح ًحٕ ٗٛ٤د جُوطحع جتُٝي٢ 9002-7002ن ٍ  %51.51، ٝ 2002-1002ن ٍ  %89.33ٗكٞ 
  ن ٍ %14.0جُٛ٘حػحش جلاْطهٍجؾ٤س  ، ق٤ع ًحٗص قٛس9002-7002ن ٍ  %53.72 ئُ٠جٌضلغ 
                                                             
1
 .91، ص.، جْطؼٍجٜ ػحّ، ٍٓؾغ ْحذن4002ضوٍ٣ٍ جلاْطػٔحٌ جُؼحُٔ٢  جتٌٝٗطحو،  




كي٢ هطيحع جُهيىٓحش هيى ضًٍيُش كي٢ ىٗٗيطس جُ٘ويَ ٝجُطهيُ٣ٖ  IDF،  ٝضؿيىٌ ججٖيحٌز ئُي٠ ىٕ ضيىكوحش 2002-1002 
 .%2.81، ٝجُطؿحٌز %1.62، ٝنىٓحش جُطٔٞ٣َ %7.83ٝجلاضٛحلاش ذ٘كٞ 
 ): اٌزٛز٠غ اٌمطبػٟ ٌرص١ذ الاضزثّبر الأجٕجٟ اٌّجبشر اٌٛارد إٌٝ اٌؼبٌُ1.6اٌجذٚي رلُ(
  
 اٌمطبع الأٌٟٚ لطبع اٌصٕبػبد اٌزذٛ٠ٍ١خ لطبع اٌخذِبد
 9002 2002 0991 9002 2002 0991 9002 2002 0991
 7 6 9 82 43 24 36 06 94 اٌؼبٌُ
 7 6 01 82 23 14 26 26 94 اٌذٚي اٌّزمذِخ
 8 7 7 52 83 64 56 55 74 اٌذٚي إٌبِ١خ
 81 9 ₋ 52 93 ₋ 65 85 ₋ دٚي ٚضػ ٚشرق أٚرٚثب
 erugif ,troper tnemtsevni dlroW ,)4002(DATCNU :)0002-9991(sraey eht :ecruoS                   
 :ta elbaliava ,selbat xennA ,DATCNU :morf 9002 raey eht dna  .03.p ,81.1
 tsal , fdp.4202%bat02%bew_11RIW/scod/rid_etid/snoitces/gro.datcnu.evihcra//:ptth
 .2102/40/62 detisiv
جُٞجٌو ئُي٠ جُؼيحُْ، ق٤يع ٣طٟيف ٓيىٟ جُطًٍيُ كي٢ جضؿيحٙ  IDF)، جُطَٞ٣غ جُوطحػ٢ ٍُٚ٤ى 1.6٣ظٍٜ جُؿىٍٝ ٌهْ(
جٍُذف جًُ١ ضيىٌٙ ٛيًٙ جلاْيطػٔحٌجش ذحُٔوحٌٗيس ذٔيح ػِ٤يٚ  ذحضؿحٙ هطحع جُهىٓحش، جتٍٓ جًُ١ ٣لٍٓ جٌضلحع ٓؼىٍ IDFضىكوحش 
 جُكحٍ ك٢ جُوطحع جُِٓؼ٢.
هى ىكٟص ئُ٠ ضـ٤ٍجش ًر٤ٍز ك٢ ٌٚ٤ى ٛيًٙ جلاْيطػٔحٌجش، ق٤يع  IDFجُطـ٤ٍجش ك٢ جُطَٞ٣غ جُوطحػ٢ ُطىكوحش  ئٕ
 ) ٓح ٣ِ٢: 1.6ضٌٗق ذ٤حٗحش جُؿىٍٝ ٌهْ(
، 9002-0991ني ٍ جُلطيٍز  %36ئُ٠  %94ك٢ هطحع جُهىٓحش ٖٓ  IDFػِ٠ جُٔٓطٟٞ جُؼحُٔ٢، جٌضلغ ٌٚ٤ى  
، ًٔح جٗهلٝ ك٢ هطحػيحش ججٗطيحؼ جتُٝ٢(جٌُُجػيس، %82ئُ٠  %24جٗهلٝ ك٢ هطحع جُٛ٘حػحش جُطكٞ٣ِ٤س ٖٓ 
 .%7ئُ٠  %9جُٛ٘حػحش جلاْطهٍجؾ٤س) ٖٓ 
ػِ٠ ٓٓطٟٞ ًَ ٖٓ جُرِىجٕ جُٔطوىٓس ٝجُرِىجٕ جُ٘حٓ٤س، كوى ىنً جُطَٞ٣غ جُوطحػ٢ ٍُٚ٤ى ضِي جلاْيطػٔحٌجش ٗليّ  ىٓح 
ني ٍ  %26 ئُي٠ %94جلاضؿحٙ جُؼحُٔ٢. كؼِ٠ ٓٓطٟٞ جُرِىجٕ جُٔطوىٓس جٌضلغ يُي جٍُٚ٤ى ك٢ هطحع جُهىٓحش ٓيٖ 
 ججٗطييحؼ، ٝكيي٢ هطحػييحش %82 ئُي٠ %14، ٝجٗهلييٝ كيي٢ هطيحع جُٛيي٘حػحش جُطكٞ٣ِ٤ييس ٓييٖ 9002-0991جُلطيٍز 
 ئُي٠ %74. ىٓيح ػِي٠ ٓٓيطٟٞ جُرِيىجٕ جُ٘حٓ٤يس، كويى جٌضليغ ٌٚي٤ى هطيحع جُهيىٓحش ٓيٖ %7ئُي٠  %01جتُٝ٠ ٓيٖ 
، ٝجٌضليغ كي٢ هطحػيحش ججٗطيحؼ جتُٝي٢ ٓيٖ %52ئُي٠  %64، ٝجٗهلٝ ك٢ هطحع جُٛ٘حػحش جُطكٞ٣ِ٤س ٓيٖ %56
كويى جٗهليٝ ٌٚي٤ى جلاْيطػٔحٌ كي٢ هطيحع جُهيىٓحش ٓيٖ . ٝػِ٠ ٓٓطٟٞ وٍٝ ْٝ١ ٖٝيٍم ىٌٝٝذيح، %8ئُ٠  %7
، كيي٢ قيي٤ٖ %52ئُيي٠  %93، ٝهطييحع جُٛيي٘حػحش جُطكٞ٣ِ٤ييس ٓييٖ 9002ْيي٘س  %65ئُيي٠  2002كيي٢ ْيي٘س  %85
 .%81ئُ٠  %9ضٟحػق ٌٚ٤ى هطحع ججٗطحؼ جتُٝ٢ ٖٓ 
ٝجلاٗطوحُ٤يس. جلاْيطػٔحٌ ٣ُجٍ جلاْطػٔحٌ جُٔكِ٢ ٣ٌَٗ ىؿِر٤س ئؾٔحُ٢ جلاْطػٔحٌ كي٢ جلاهطٛيحو٣حش جُ٘حٓ٤يس  لاػٔٞٓح، 
ٜٓٔيح كي٢ ضؼُ٣يُ ٓطٔ٤ُج ٝ ٣ِؼد وٌٝج جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ ًَ ٌَٖ ٖٓ ىٌٖحٍ . ٝٓغ يُي،ىٕ ٣ٌٕٞ ٌٓٔ جتؾ٘ر٢ ٣ٌٔ٘ٚ كو١ 
 .ٝجُىنَ جُلٞجٌم جلاؾطٔحػ٤س ٝجُكى ٖٓ، كٍ٘ جُؼَٔ، ٝضُٞ٤ى جُوىٌز جُط٘حكٓ٤س ُِرِىجٕ، ٝضؼُ٣ُ جُ٘ٔٞ ٝجُط٘ٔ٤س جُٔٓطىجٓس





ُويى قحُٝ٘يح كي٢ ٛيًج جُلٛيَ ضويى٣ْ ٓهطِييق جُؿٞجٗيد جُ٘ظٍ٣يس جٍُٔضرطيس ذحُط٘ٔ٤يس جلاهطٛيحو٣س ٝجلاْيطػٔحٌ جتؾ٘ريي٢ 
ْييؼ٤٘ح ئُيي٠ ٓؼٍكييس ٓهطِييق جلاضؿحٛييحش  جُٔرحٖييٍ ًأقييى ٓٛييحوٌ ضٔٞ٣ِٜييح، ٓييغ ٓكحُٝييس ئػطييح  ضؼٍ٣ييق ٌُييَ ٜٓ٘ٔييح. ٝى٣ٟييح
جٍُٔضرطس ذحلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ جُٔرحٖيٍ ٓيٖ ق٤يع جُكؿيْ، جُٔٛيىٌ، ٝجُطَٞ٣يغ جُوطيحػ٢. ٓيٖ ني ٍ ضكِ٤يَ ٓهطِيق جُر٤حٗيحش 
 جُٔطحقس 
 :جُط٢ نِٛ٘ح ئُ٤ٜحجُ٘طحتؽ ٝىْٛ 
ح جُط٘ٔ٤يس جلاهطٛيحو٣س كي٢ ػحُؿيص هٟيح٣جُطي٢  ٗظٍ٣يحش جُط٘ٔ٤يس جلاهطٛيحو٣سجُطهطي٤١ ُِط٘ٔ٤يس جلاهطٛيحو٣س جُي٠ ٣ٓيط٘ى  
، ٌٝؿْ جنط ف ْ٤حْحضٜح جُٔوطٍقس ئلا ىٗيٚ ٣ٌٔيٖ ُِيىٍٝ جُٔؼ٘٤يس ىٕ ضٓيطؼ٤ٖ ذٜيًٙ جُ٘ظٍ٣يحش جلاهطٛحو٣حش جُٔطهِلس
 قٓد ٓح ضٍجٙ ٓ٘حْرح ُٞٞؼٜح جلاهطٛحو١ ٝجلاؾطٔحػ٢. 
ٛحقرٚ َ٣يحوز كي٢ ٓطْٞي١ ٣ٌٖٔ ضؼٍ٣ق جُط٘ٔ٤س جلاهطٛحو٣س ػِ٠ ىٜٗح جُؼِٔ٤س جُط٢ ضإو١ ئُ٠ ضـ٤٤ٍ ٖحَٓ ٝٓٓطٍٔ ض 
جُيىنَ جُكو٤وي٢ ٝضكٓيٖ كي٢ ضَٞ٣يغ جُيىنَ ُٛيحُف جُلثيحش جُلو٤يٍز ٓيغ ضكٓيٖ كي٢ ٗٞػ٤يس جُك٤يحز ٝضـ٤يٍ كي٢ ٛ٤ٌيَ 
 ججٗطحؼ.
جٗطوحٍ ٍُىْٔحٍ ٖٓ ٓٓطػٍٔ كٍوج ًحٕ ىٝ ًٍٖس ٖٓ وُٝيس ٓيح ئُي٠ ػِ٠ ىٗٚ جلاْطػٔحٌ جتؾ٘ر٢ جُٔرحٍٖ ٣ٌٖٔ ضؼٍ٣ق  
ٓغ جٓط ى ٌهحذيس قو٤و٤يس ػِي٠ ٛيًج جُٔٗيٍٝع ٝضويى٣ْ نيىٓحش ك٘٤يس ٝئوجٌ٣يس وُٝس ىنٍٟ ٟٓ٤لس ك٢ ٌَٖ ٍٓٗٝع، 
  ٝض٘ظ٤ٔ٤س ٝضٓٞ٣و٤س.
ٝهيى ٣ٌيٕٞ  جلاْيطػٔحٌ جُٔٗيطٍى ٝ جلاْيطػٔحٌ جُِٔٔيٞى ذحٌُحٓيَ. ؛جُٔرحٖيٍ جتؾ٘ري٢ لاْيطػٔحٌٖٓ ىْٛ ٠ٍم ونيٍٞ ج 
 ئْطٍجض٤ؿ٤س. ؿٍٜ جلاْطػٔحٌ، جُركع ػٖ: جُٔٞجٌو جُطر٤ؼ٤س، جتْٞجم، جٌُلح ز ىٝ ىٍٚٞ 
ْييؼ٢ جُييىٍٝ جُٟٔيي٤لس ئُيي٠ ضؼظيي٤ْ ٓ٘حكؼٜييح ٓييٖ جلاْييطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤ييس، ؾؼِٜييح ضٛيئْ ْ٤حْييحش ٝٞييٞجذ١ ضكٌييْ  
ُؿييًخ جلاْييطػٔحٌ جتؾ٘ريي٢ ُهىٓييس ىؿييٍجٜ ٝضوييى٣ْ ٓهطِييق جُكييٞجكُ ْييًِٞ٤حش ٝٓٔحٌْييحش جُٗييًٍحش جتؾ٘ر٤ييس، 
ذحجٞيحكس ئُي٠ ػويى جُُٔ٣يى  لاْيطػٔحٌ جتؾ٘ري٢. ، ًٛٙ جُكٞجكُ َجوش ٓغ جٖطىجو جُٔ٘حكٓس ذي٤ٖ جُيىٍٝ ُؿيًخ ججُط٘ٔ٤س
 . ْطػٔحٌجشُٖٓ جضلحهحش جلاْطػٔحٌ جُىُٝ٤س ُكٔح٣س ٝؾًخ جلاْطػٔحٌجش 
ؿِد ػِي٠ ضيىكوحش جلاْيطػٔحٌ جتؾ٘ري٢ جُٔرحٖيٍ جُؼحُٔ٤يس ػِٔ٤يحش جلاٗيىٓحؼ ٝجُٗيٍج  ٌؿيْ جٗهليحٜ ٛيًٙ جُؼِٔ٤يحش  
كي٢ قي٤ٖ ًحٗيص جُيىٍٝ جُٛي٘حػ٤س جُٔطوىٓيس ضكطٌيٍ ٓؼظيْ . ٝ8002ذٓيرد ضيىجػ٤حش جتَٓيس جُٔحُ٤يس جُؼحُٔ٤يس ُٓي٘س 
، ك٢ جُٓ٘ٞجش جتن٤ٍز قيىظ جٌضليحع ِٓكيٞظ كي٢ نحٚس جُػ غ٢ جلاْطػٔحٌجش جتؾ٘ر٤س جُٔرحٍٖز جُٞجٌوز ٝجُٛحوٌز
ٝضطؿيٚ ٛيًٙ  جُطيىكوحش جُيٞجٌوز ئُي٠ جلاهطٛيحو٣حش جُ٘حٓ٤يس ٝجلاٗطوحُ٤يس جُطي٢ ضؿيحَٝش قٛيطٜح قٛيس جُيىٍٝ جُٔطوىٓيس
، ًٔيح َجوش ضيىكوحش جلاْيطػٔحٌ جش نحٚس ئُ٠ جهطٛيحو٣حش ٖيٍم ٝؾ٘يٞخ ٖيٍم آْي٤ح ٝ ىٍٓ٣ٌيح جُ ض٤٘٤يسجلاْطػٔحٌ
ٝجُط٢ ك٢ ىؿِرٜح ٓٛىٌٛح ٓ٘طوس ٖيٍم ٝؾ٘يٞخ ٖيٍم  .جتؾ٘ر٢ جُٔرحٍٖ جُٛحوٌز ٖٓ جُىٍٝ جُ٘حٓ٤س ذٌَٗ ِٓكٞظ
ش ػِي٠ جُ٘ٛي٤د جتًريٍ ٓيٖ ، ٝٓيٖ ق٤يع جُطَٞ٣يغ جُوطيحػ٢ جْيطكٞي هطيحع جُهيىٓحآْ٤ح، ٝٓ٘طوس ىٍٓ٣ٌيح جُ ض٤٘٤يس
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 يي6491صأِّٞيثىْ جًيث٥قضظجهٛيثىوٗىٜيثىَلجطٌيٗثىيٛيٗػعيق٘ثعوٓيٍؤصٌَيدٌٝضُ٘يٗٗهٍيعجًي 











صذوتيثىشٌمزيدضظوٌٝيٍْضؾجصٖجيثىٚيثىنجًػيٍِيم٦هيّٗطجءيصْا٘ٝقيفاٜيثىوٗىازيث١ً.يٍٗاِيثىؾاجةَيانًزحهت الأول:  )1
 يتُيٝنُ٘يٕؤ٥ءيثىّ٘طجءيصؾجًيصظوٌٝميٗم٦ءيهٗىِٞٞيصؾجًيؽَيزميٗٝنُ٘يٌٍمٌَٕيثىٌةْٜٞيفٜيثىوٗىزيث١ً
ىيَْاضً٘هيتٗيىَشاضٌٛيفاٜيثىْا٘ويىشٌمزيفاٜيثىذٞاعيثىَذجداٌيثدلويٍٝجهريثىَذٞلجسيفٜيثىنجًػيصذوتيانًزحهت انثبَُت:  )2
 يثىظجهًثسيفٜيثىوٗىزيث١ًيىيضلجٍويٍعيثىظجهًثسيإهثًريدئّشجءثىنجًؽٜميعْوةييصاً٘يثىشٌمزي
ٜيؽفاٌ يىيذٞاعيفاٜيثىناجًػميىٞضا٘ىٚيتعَاجهيثىذٞاعيٗثىضاٌٗٝؼيفاٜيّا٘ويماجًيدئّشاجءصااً٘يثىشاٌمزيانًزحهت انثبنثت:  )3
دشنويٍذجدٌيتٍجًيثىٌَمَيثىٌةْٜٞميٗصنُ٘يثىَذٞلاجسيتّجّاجيىيّ٘اطجءيفاٜييٍْت٘٥ٍقوٗه.يٗٝنُ٘يٍوٌٝيفٌ يثىذٞعي
 يثىْ٘ويث١ؽْذٜ
دٌمزيصجدلزيىيذٞعيثىنجًؽٜ.يٗثىضٜيصشذٔيفٜيعَيٞجصٖاجيفاٌ يثىذٞاعيثىناجًؽٜيثىْاجدقميٗىناِييإّشجءانًزحهت انزابؼت:  
ؽْذٞازميٗىٖايثيفٖاٜيصضَضاعيدوًؽازيثىاٌويدِٞيث٥عِْٞيٕ٘يتُيثىشٌمزيثىضجدلزيٍْوٍؾزيٍٗ٘ؽا٘هريٍٗاَٞازيفاٜيثىاوٗهيث١
 يمذٌٞريٍِيث٥ّضا٦هيعِيفٌ يثىذٞع
































فٜيٕيثيثىنظ٘صميفٞظيٝلٌحيفٌُّ٘يثىشٌمزيٍضلوهريثىؾْْٞجسيدأّٖاج:يثىَْ َازيثىضاٜيَٝٝاوي nonreV ريفٌُّ٘ير
فاٜيّاشيهٗهييإّضجؽٞازصْاٖٞ٦سيتٗيفٌٗعاجييٗثىضاٜيصَضيالي،ٍيٞاُ٘يهٗ٥ًي001ًقٌيتعَجىٖجيتٗيٍذٞلجصٖجيثىْْ٘ٝزيعِي
 تؽْذٞزيتٗيتمغٌ.









 مٍِيهٗىزيتمغٌٗؽٖزيثىْ ٌيثىضٜيصٌٙيدأّٖجيثىشٌمجسيثىضٜيصَضيليٗصوٌٝيٍشٌٗعجسيفٜي )2

















ثىشٌمجسيٍضلوهر يثىؾْْٞجسم يدأّٖج يثىشٌمجسيثىضٜيصَيليتمغٌيٍِيعيغٜيّشجؽٖجييnamguRر ييًٗؽَجُر يٗٝلٌحي
يي5مجًػيٍْشآصٖجيث١ً.
                                                             































































ٗدجىيثسيثىظْجعٞزيٍْٖجميفٞظيتُيثىلوٝويٍِيثىَْضؾجسميمجطزيثىَظْلزيٍْٖجيييب ػهً انُشبطبث الإَخبخُتهصُطزح )1
ٕايٓيثىَْضؾاجسيٝاضٌيٍاِييإّضاجػصضٌيٍِيم٦هيثىشٌمجسيٍضلوهريثىؾْْٞجسيٕيٓميٗدجىشنويثىيٛيٝؾلاويّْاذزيٍَٖازيٍاِي
 ييقذويٕيٓيثىشٌمجسميٗٝنجهيْٝقظٌيفٜيدلؼٖجيفٜيثىلوٝويٍِيثىَْضؾجسيٕيٓ




 ٗقَٞضٖاج ث١ؽْذٞاز ثىضجدلاز ثىشٌمجس ٍذٞلجس تُ ث١ّٗنضجه ٝاوًٗ.يثىْشجؽجسيٗثىقجؽزيىيل٘ىَزيٕيٓيّضٞؾزيثىضطً٘يٕيث
 ٕايٓيطاجهًثس ٗديلاش . ثىضا٘ثىٜ عياٚ هٗ٥ًم صٌٝيٞاُ٘ 7 ٗ هٗ٥ً صٌٝيٞاُ٘ 33 يلضاجد قاو ثىلاجىٌيفاٜ ثىَؼاجفز
 عذاٌ ثىشاٌمجس ٗقجٍاش. ثىلجىَٞاز ثسًثىظاجه عياظ ّقا٘ تٛ هٗ٥ًم صٌٝيٞاُ٘ 6 ٍاِ تمغاٌ تًٝؼاج ىضجدلازث ثىشاٌمجس





 ديلاش ٍؼاجفز قَٞاز دض٘ىٞاو ثىْا٘ثءميعياٚ ثىناجًػ ٗفاٜ ثىا٘ؽِ فاٜ ثصٖعَيٞاج إؽاجً فاٜ ثىلجىٌم ّطجو عيٚ ثى٘ؽْٞز
 1يثىلجىَٜ ث٣ؽَجىٜ ثىَقيٜ ثىْجصؼ ٍؾَ٘ يًدع ّق٘ تٛ - 0102 عجً فٜ هٗ٥ً صٌٝيُٞ٘ 61يقٌثدز

























                                                             





















 خصبئص انشزكبث يخؼذدة اندُضُت .2
يدجىلوٝويٍِيثىَْجسيٗثىضٜيٝضَغويدلؼٖجيفَٞجيٝيٜ:يٍضلوهريثىؾْْٞزيصضٌْيثىشٌمجس








                                                             
1
ي.06)ميص.4002مي(ث٣ّنْوًٝز:يهثًيثىَطذ٘عجسيثىؾجٍلٞزمي”ظبهزة انؼىنًت الأوهبو وانحمبئك “ٍقٜيٍقَويٍْلوميي 









 الاَخشبر اندغزافٍ: )2
صضؾْويتَٕٞزيٕيٓيثىَْزيىوٙيثىشٌمجسيٍضلوهريثىؾْْٞجسيٍِيمّٖ٘جيصْاٌٖيفاٜيطاٞجغزيًّٗاٌيث٥ّاضٌثصٞؾٞجسيعياٚي
ٍااِيتيإّاضٌثصٞؾٞزطالٞويثىلاجىٌميٍٗااِيصقوٝاويثىنَٞااجسيٗثىْ٘عٞاجسيثىضااٜيصْاضؼيعجىَٞاجميٗفااٜيىثسيثى٘قاشيصٖااوحيإىاٚيصقاٞااقي










































ٍ  َ اجيّاَـيميٗثىضطاٌ٘ٝفاٜيتّشاطزيثىذقاظييصْضغٌَيٕيٓيثىشٌمجسيدشنويمذٌٞيٗصْاقيٍذجى يػنَزيثىَقاازميدقٞظيث١ًدجؿيىٖج
يىظْجعجسيث٥ىنضٌّٗٞزيثىنَٞٞجةٞزيٗثىلْنٌٝز.يمجمييىٖجيدجىْٞطٌريعيٚيٍنضيفيٍٞجهِٝيثىليً٘يثىقوٝغز
 حزكز انشزكبث الأو فٍ ػذد يحذود يٍ دول الخصبدَبث انضىق انًخمذيت )5
يويفٜيعوهيٍقوٗهيٍْٖج.يقضظجهٝجسيثىَضاوٍزميدث٥تّجّجيفٜييث١ًيٍضلوهريثىؾْْٞزثىشٌمجسييصضٌمَ
   ): حصت انذول انًخمذيت والالخصبدَبث انُبيُت والاَخمبنُت 2.2انشكم رلى(
 8222و 2222، 2991يٍ انشزكبث ػبز انىطُُت، 
ي








ٗ١ٗهيٍا  ٌ رميٍْااييتُيدااوتيث١ّٗنضاجهيفااٜيصؾَٞااعيثىذٞجّااجسيدشاأُيمذااٌٙيثىشااٌمجسيعذاٌيثى٘ؽْٞاازميثّااضطجعشيمَااِي
ٕٗااااٜيٕجصشْْاااااِيٗثٍذ٘(ّٕ٘اااا يمّ٘ااااا )ميدضٌّٗجُ(ٍجىَٞٝاااااج)ميي-دااااٌمجسيص٘ؽاااااويٍاجًٕااااجيفاااااٜيث٥قضظااااجهٝجسيثىْجٍٞاااااز
                                                             
 .16ميص.ٌٍؽعيّجدقٍقٜيٍقَويٍْلوميي 1
 27 97 29

















(ّٕ٘ا يdetimiL aopmahW nosihctuHيٕجصشْْاِيٗثٍذا٘داٌمجسيٍاِيثىاوٗهيثىْجٍٞازميفٞاظيؽاجءسيي5ٗص٘ؽاويفااؾي
 LAVميٗيداااٌمزي35(ثىظاااِٞ)ميفاااٜيثىٌَصذااازيpuorG CITICميٗداااٌمزيّاااٞضٜيىاااٌٗحي13فاااٜيثىٌَصذااازييمّ٘ااا )م
مي38(فْاَٗٝ٦)ميفاٜيثىٌَصذازيdhB lanoisaN mailorteP - sanortePميٗداٌمزي16(ثىذٌثٍٝاو)ميفاٜيثىٌَصذازيAS
 .68(ثىَنْٞل)ميفٜيثىٌَصذزي.V.C ed .B.A.S xemeC ٗدٌمزيَّٞنِي
 تمغاٌ صذيا  ٗثىضاٜيىٖاج ثىضجدلاز ث١ؽْذٞاز ثىشاٌمجسٗيىيوٗهم ٍَي٘مز ٗؽْٞز عذٌ دٌمز 056 ث١قو عيٚ ثىًٞ٘ ٗص٘ؽو
يٍاِ تقاو( ّْاذًٞجيطالٌٞ ى٘ؽْٞازث عذاٌ ثىشاٌمجس ٕايٓ عاوه تُ فِٞ ٗفٜ.يثىَلًَ٘ر تّقجء ؽَٞع فٜ صْضشٌ دٌمز 0058يٍِ
 جٗثّلنجّا . 0102 عاجًيفٜيIDFىـِي ثىلجىَٞز ثىضوفاجس ٍِ ي%11 ٍٕجء دي  إى مذٌٞميثىَذجدٌ ث١ؽْذٜ ثّضغَجًٕج فئُ م)%1
يي3.ٗؽْٞز عذٌ دٌمز 001 تمذٌ دِٞ ٍِ 91 ىيوٗه ثىََي٘مز ثى٘ؽْٞز عذٌ ثىشٌمجس عوه مجُ ثى٘ػعم ىٖيث
فائُيميىياوٗهيثىََي٘ماز ثى٘ؽْٞاز عذاٌ ثىشاٌمجس ٍاِ ٕاجً دلاوه صقاضاي ٍثىاش ٍاج ثىَضاوٍاز ث٥قضظاجهٝجس مجّاش ٗإُ
 صضْاٌ ثىشاٌمجس ٕايٓ مَاجيتُي .م)%65 (ثىشاٌمجس ٕيٓ ّظف ٍِ تمغٌصَضيلي ث٥ّضاجىٞز ٗث٥قضظجهٝجس ثىْجٍٞز ث٥قضظجهٝجس
ييٍِيفٞظيّ٘ يث١ّشطز(قطج يتٗىٜيصظْٞعميتٗيموٍجس).يدجىضْ٘ 






                                                             
ي.4ميص.ميثّضلٌثعيعجًميٌٍؽعيّجدق2002ث١ّٗنضجهميصاٌٌٝيث٥ّضغَجًيثىلجىَٜيي 1
 ,sCNT laicnanif-non 001 pot s'dlrow ehT .82 elbat beW ,selbaT xennA :1102 tropeR tnemtsevnI dlroW ,DATCNU 2
 : ta elbaliavA ,a 1102 ,stessa ngierof yb deknar
  ,.xpsa.selbaT-xennA/tropeR02%tnemtsevnI02%dlroW/EAID/segap/ne/gro.datcnu//:ptth






























                                                             
 36ي-26ص.يٍقٜيٍقَويٍْلوميٌٍؽعيّجدقميصي 1






























                                                             













                                                             
تؽٌٗفزيهمضً٘ثٓيهٗىزيغٌٞيٍْشً٘رميميٞزيثىليً٘يث٥قضظجهٝزيٗعيً٘يثىضٌْٞٞميؽجٍلزيي،”حمُُى يُبخ الاصخثًبر الأخُبٍ انًببشز فٍ اندزائز“ ّلٞوٛيٝقٞٚمي1
يي.751ص.يم7002-6002ميثىؾَثةٌميثىْْزيثىؾجٍلٞزيي-قْْطْٞزي-ٍْضً٘ٛ

















  الاصخثًبر يُبخ حؼزَف .1




ي2مَجيصشَويث١ٗػج يثىاجّّ٘ٞزيٗثىضْ َٞجسيث٣هثًٝز.يثى ٌٗحيٗث١ٗػج يثىْٞجّٞزيٗث٥قضظجهٝزيٗث٥ؽضَجعٞزيٗث١ٍْٞزم
 تٗ ٍْطااز فاٜ ث٥ّاضغَجًٛ ثىَشاٌٗ  ّؾاجؿ فاٌص عياٚ صاؤعٌ تُ َٝناِ ثىضٜ ثى ٌٗح ٍؾَو ٕ٘ ث٥ّضغَجً ٍْجك
 تٗ صاجعيٖاج ٝنيق عْجطٌيٍضلٌٞر ٍٗل َٖج ثىذلغ ذلؼٖجديٗصضأعٌ صؤعٌ ٍضوثميز عْجطٌ ثى ٌٗح ٕيٓ ٍلْٞز.يٗصلضذٌ هٗىز
                                                             
ثىَيضااٚيثىا٘ؽْٜيث١ٗهيفا٘هيث٣طا٦فجسيث٥قضظاجهٝزيفاٜيثىؾَثةاٌميثىٌَماَيي،” -حبنيت اندزائيز -ححضيٍُ يُيبخ الاصيخثًبر انخيب “ عذويثىقَٞويٍعذاجؽميي1
ي.ي4ثىؾجٍلٜيدذشجًميٍلٖويعيً٘يثىضٌْٞٞميص.
 ٍاؤصٌَ ػاَِ دقاظ ًٗقاز ،”الالخصيبدٌ انىضيغ ػهيً واَؼكبصيهب انًببشيز الأخُبيٍ الاصيخثًبر اصخمطبة فٍ انضىداٌ حدزبت حمُُى ”،ؽجّاٜ عيٜ ٝلا٘حي2




 تُ إىاٚ ث٣داجًر ى٦ّاضغَجً.يٗصؾاوً تٗيؽجًهر ؽجىدز ملْجطٌ ٍقظيضٖج ٗصضٌؽٌ ٍنضيازم دَلطٞجس ؽوٝور تٗػجعج صوثعٖٞج










 انًدًىػت انثبَُت )2
 صقاٞقيعجةويٌٍصاعيٍِيث٥ّضغَجً.يإٍنجّٞز 
 ٍِيثىؼٌثةخيٗثىًٌّ٘يثىؾٌَمٞز.يث٣عاجء 
 ٗثّضاٌثًٕج.ٗػ٘ؿيثىا٘ثِّٞيثىَْ َزيى٦ّضغَجًي 





ثىْٞجّاٞزيٗث٥قضظاجهٝزييثى اٌٗح ٍؾَاو عياٚيتّأ:"يث٥ّاضغَجً ٍْاجكثىْجدازميَٝنِيصلٌٝافييجسٍِٗيم٦هيثىضلٌٝا
ٍْطاازيي فاٜ ث٥ّاضغَجًٛ ثىَشاٌٗ  ّؾاجؿ فٌص عيٚتٗي ثىَجهعيٚيفٌمزيًتُييصؤعٌ تُ َٝنِ ثىضٜ ٗث٥ؽضَجعٞزيٗثىاجّّ٘ٞز
يي.تٗيثقضظجهيٍلِٞي"
ي
                                                             
ميٍايمٌريٍجؽْاضٌٞيغٞاٌي” )4222-4991دراصيت حبنيت اندزائيز(-الأخُبيٍ انًببشيزدور انضُبصيت انًبنُيت فيٍ اصيخمطبة الاصيخثًبر  “دٍ٘ٝجُيعذاويثىذجّاؾميي1
ي.611.ميص7002-6002ثىْْزيثىؾجٍلٞز:يٍْشً٘رميميٞزيثىليً٘يث٥قضظجهٝزيٗعيً٘يثىضٌْٞٞميؽجٍلزيفْٞذزيدِيد٘عيٜيدجىشيفمي






 يمىيبث يُبخ الاصخثًبر .2
 ٗصنضياف دْٖٞج فَٞج ٍضاجعيز إ٥يتّٖج ثىطذٞلز فٞظ ٍِ ثىَضذجْٝز ثىل٘ثٍو ٍِ ٍؾَ٘عز ٍِ ث٥ّضغَجًٛ ثىَْجك ٝضنُ٘ي






 صنْ٘ى٘ؽٞاج ٍاِ ثىْ٘عٞاز ٍَثٝجٕاجيثىنجطاز ٗثّاضغَجً ثّاضل٦ه إىاٚ ثىنذاٌٙ ث٥قضظاجهٝز ثىَؤّْاجس مو صْلٚ ىٖيث
 عياٚ صضا٘فٌ ثىضاٜ ث١ؽْذٞاز ث١ّا٘ثو ٍاِ دايىليمغٞاٌث صْاضٖوح فٞظ عجىَٜم ٍْض٘ٙ عيٚ صٌْٞٞ ٍٖٗجًثس تٍ٘ثه ًٗبُٗ
 صَٝاو ثىضاٜ ٗث٥ّضاطجح ثىؾيح ع٘ثٍو ٍِ ٗغٌٕٞج ٍٖٞأر ٗفٌٗحيدٞتٞز عَجىزم ثىطذٞلٞزم ثىَ٘ثًه ثىْ٘عٞزم ٍَثٝج:يثىَ٘قعم








دَْاجكيي:يفْ اٌثيىيضاوثمويداِٞيٍنضيافيثىَؾاج٥سيثىَضلياازبخزلُيت الاصيخثًبر انضُبصيبث انخب يت ضيزورة اَضيدبو )1
ىٖجيٍؾج٥يٗثّلجيٝشاَويثىَْاضغٌَِٝيثىَقيٞاِٞيٗثىَْاضغٌَِٝييُث٥ّضغَجًميٍغويٍلجٌٝٞيصقٌٌٝيٗفَجٝزيث٥ّضغَجًمي١
 ييث١ؽجّخميٗثىَْضغٌَِٝيفٜيثىشٌمجسيثىنذٌٙيٗفٜيثىَؤّْجسيثىظلٌٞر
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ي.3-2ص.يميص8002هَْٝذٌيي71
ميثىَيضااٚيثىا٘ؽْٜيث١ٗهيفا٘هي"يثىَؤّْازيث٥قضظاجهٝزي”دور و هًُيت يُيبخ الاصيخثًبر فيٍ رفيغ انميذرة انخُبفضيُت نهًقصضيت الالخصيبدَت  “صشاجًيفاجًٗوميي 2
ي.3ميص.3002تفٌٝويي32/22ميثىؾَثةٌمي-ٌٕٗثُي-ّٞزثىؾَثةٌٝزيٗصقوٝجسيثىَْجكيث٥قضظجهٛيثىؾوٝو"ميؽجٍلزيثىْج


















 يي٥يصْضطٞعيتُيص٘ػـيثىضٍ٘ٝعيغٌٞيثىَضنجفبيى٦ّضغَجًيدِٞيتّ٘ث يٍنضيازيٍِيثىظْجعجسيفئّٖجٗدجىَغوي )2
ييٕيثيفؼ٦يعِيتُيعجٍويثىٌدقٞزيؽذاجيىَجيصْضيعيٞٔيثىْ ٌٝزيىِٞيٕا٘يثىلجٍاويثىقجّاٌيفاٜيثصناجىيقاٌثًيث٥ّاضغَجً )3
 فٜيثىنجًػيفْٖجكيع٘ثٍويتمٌٙيٍغويصّ٘ٞعيّطجويثىْ٘ويصيلخيهًٗث.







                                                             






























ثىوٗهيثىَؼٞازيدو٥يٍِيٍَجًّاضٖجيفاٜيث١ّا٘ثويدظاً٘ريٍذجداٌرميٍ  َ اجيَٝنْٖاجيٍاِيفَجٝازيّاْاٖجيٍاِيثىَليٍ٘اجسيٗث١ّاٌثًي
إىاٚيتّا٘ثويثىاوٗهيثىَؼاٞازييد٘طا٘ىٖجميدقٞاظي٥يصْاَـيضيااز١ّشاطضٖجيثىَنثىاْٞازيثىنجطازيدج٥دضناجًثسيٗثىضاْٞاجسيثىؾوٝاوري
ي١ؽ٘هيفضٌريٍَنْزميصَنْٖجيٍِيصقاٞقيتٕوثفٖجيثىٌَؽ٘ر.يي
                                                             









































 َظزَت انًىلغ انًؼذنت .5
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ي.39-29ص.يفيٞـيفِْيميفميٌٍؽعيّجدقميصي 
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 .23أميرة حسب الله محمد، مرجع سابق، ص. 
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 انًحهٍ انضىق خصبئص .1
 فقؾاٌ ثىؾْْاٞجسم ٍضلوهر ثىشٌمجسىَْضؾجسيٗموٍجسي مْ٘و ثىَؼٞف ثىذيو ؽجىدٞز ٕ٘يٍوٙ تَٕٞز ث١مغٌ ثىلجٍو
 مناو ث٥قضظاجه َّٗا٘ داو ثىَضلٞاٌثس صيل َّ٘ ٗثفضَج٥س ثىنجطزيدجىْنجُ ثىشٌثةٞز ثىا٘ٙ تٗ ثىغٌٗر ٗميىل ثىَقيٚ ثىْ٘و
 ثّاضغَجًٛ ٍ٘قاع ْٕاجك ماجُ إىث ٍاج صإٌٌٝاج فاٜ ثىؾْْاٞجس ٍضلاوهر ثىشاٌمجس ثىضاٜيصْاضنوٍٖج ثىٌةْٞٞز ثىَلجٌٝٞ صشنو ميٖج






٣داذج ييٕايٓيث٥ّاضغَجًثسؽايحيثىََٝاويٍاِيٍاِيعاٌيثًصاج يٕيٓيثىَلو٥سيٝلْٜيثًصاج يفٌصيثىضاوًيفاٜيث٥قضظاجهيثىااٍٜ٘يٗ
يثىٌغذجسيثىؾوٝوريثىضٜيّ٘حيصض٘ىويٍعيمويَّ٘يفٜيٕيٓيثىَلو٥س.ي
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.يٍضجؿيعياٚي711ميص.5002ميؽ٘ثُيي2ٍؾيزيثقضظجهٝجسيدَجهيإفٌٝاٞجميعوهيي،”حىافز الاصخثًبر الأخُبٍ انخب انًببشز“ًٍْ٘يتٌٌّٗٝميعيٞجُيّيٌٝميي 




 انؼبيهت انمىي .2
 ثىلوٝاو ىٖاٌ.يٗفاٚ ثىضاجدلِٞ ثىلاجٍيِٞ دْٖٞاج ٍِ ّْٞضاُ٘ ثىضٜ ثىَقيٞز ثىلجٍيز ثىا٘ٙ ّ٘عٞز دوًثّز ثىَْضغٌَُٗ ٝاً٘
 ثىشاٌمجسي صْالٚ ٗثىَ٦داِم ثىَْْا٘ؽجسم طاْجعز ٍغاو ثىلَجىازعياٚي صلضَويدشانويتمذاٌيثىضٜ صيل مجطز ثىظْجعجسم ٍِ
 ثىاوٗه فاٜ صاٌٞ تُتٗيدٖج.ي ث١ؽً٘ ٍلو٥س ثّناجع ٍِ ى٦ّضاج  ثىْجٍٞز ثىوٗه فٜ ٍظجّعيىٖج صأِّٞ إىٚ ثىؾْْٞجس ٍضلوهر
يثىنغٞاز. ثىلَجىز عيٚ صلضَو ثىضٜ جصاٌٝذ ٍْضؼ ثىنجطزيدأٛ ث٣ّضجػ ٌٍثفو ثىَْناؼز ثىلَجىز تؽً٘ ىثس
 إىاٚ ثى٘طا٘ه ٌَٖٗٝناْيتٝؼجيثىلَجىزيىثسيثىَْض٘ٙيثىضليَٜٞيثىؾٞاوي١ّأيٍاِيثىْاٖويصاوًٝذٌٖيىَْضغٌَُٗٗٝاؼويث
 صاوًٝخ ثىْاٖو ٍاِ ١ّأ ّ اٌث ثىذياويثىَؼاٞف فاٜ ثىضلياٌٞ ّ٘عٞاز إىاٚ ْٝ ٌيثىَْاضغٌَُٗي ىيىليتقو. ٗقش فٜ إّضجؽٌٖ ىًٗر
  ميٗ٥يْٝ ُ٘يفاؾيإىٚيٍْض٘ٙيث١ؽً٘يفٜيثىذيويثىَؼٞف.ؽٞو ٜصليَٞ دَْض٘ٙ ٝق ُ٘ ثىيٛ ثىلَجه
 انحكىيُت انخشزَؼبث .3
 ثىضشاٌٝلجس ٍاِ قوً ٘ؽ٘هف ٍجيى٦ّضغَجً. ٍ٘قع فٜيثمضٞجً ثىٖجٍز ث٥عضذجًثس ٍِ ٝلو ٍ٦ةٌ صشٌٝلٜ ٍْجك ص٘ثفٌ
يٍاِ تّأ إ٥ ثىْ٘و هثمو ٌّٞٓ ّٖٗ٘ىز ثىلَو َّثٕز ٝؼَِ ٍَج ٗثىَْضٖينِٞم ثىَْضؾِٞ ٍظجىـ ػًٌٗٛيىقَجٝز ثىقنٍ٘ٞز
 تّٖاج مَاج ثىضنيااز ًفاع داأّٔ ٍاِ ثىياذِ ٍِ جّ٘ع نيقٝيثىقنٍ٘ٞز ثىضشٌٝلجس فٜفج٣فٌثؽي.يث١ؽجّخ ثىَْضغٌَِٝ ّ ٌ ٗؽٖز
ييٗث١ّ٘ثو. ماجءريثىشٌمجس ٍِ صايو
 وانحىافز انضزَبت يؼذلاث .4
 دٞتاز ثىؼاٌثةخيعياٚ صاأعٌٞ مٞاٞاز ٕا٘ ث٥ّاضغَجً قاٌثً ثصناجى عْاو ث٥عضذاجًصأمييفاٜي ثىضٜ ثىٌةْٞٞز ثىل٘ثٍو إفوٙ
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ي.93فْخياللهيٍقَوميٌٍؽعيّجدقميص.يتٌٍٞري 


























 ثىضاٚ عياٚيثىناوٍجس صيال ٗصشاضَو ثىضظاْٞعم عَيٞاجس ىاوعٌ ثىؼاًٌٗٝز ثىناوٍجس ٍاِ تًٝؼج ثىضقضٞز ثىذْٞز ٗصضنُ٘
 ٗثىذقاٌٙ ثىذاٌٙ ثىْااو ؽجّاخيٌٍثفاق إىاٚ ث٥ّاضغَجً ٗدْا٘ك ثىضؾجًٝاز ٗثىذْا٘ك ٗثىَقجّاذز ٗثىضاأٍِٞ ثىااجُّ٘ ٍنجصخ صاوٍٖج
.يدج٣ػاجفزيثىاٚيصْجفْاٞز ٗدأّالجً مجفٞاز دنَٞاجس ٍْضيٍَجسيثىضظْٞع ٍِ ٗغٌٕٞج ثىنجً ثىَ٘ثه صض٘ثفٌ تُ ٝؾخ ٛ.يمَجٗثىؾ٘
ي3ثىَقيِٞٞ. ثىًَ٘هُٗ ٍٗؼَّ٘زيٍع ٍْضاٌر ع٦قجس صنِ٘ٝ
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 صقاٞاق فاٜ ٍٗاوٙيٍْاجَٕضٔ ثىاوٗهيثىَؼاٞاز ثقضظاجهٝجس عياٚ ثىَذجداٌ ث١ؽْذاٜ ث٥ّاضغَجً ؽ٘ههيمغٞاٌثيفاٜيرعاجً
 .ثىذيوثُٕيٓي فٜ تٕوثحيثىضَْٞز
 فاٜيثقضظاجهٝجسيث٥ّضغَجًيث١ؽْذٜيثىَذجداٌرعجًيتٗيهًٗي دوًثّز ثٕضٌي ثىيٛ ث٥ّضغَجًيث١ؽْذٜيثىَذجدٌ تهح ٝشٌٞ





ٕا٘يتهثريؽوٝاوريث٥ّاضغَجًيث١ؽْذاٜيثىَذجداٌيٌٕٗيتّظجًيثىاناٌيثىَجًمْاٜميفضاٌٙيتُييمَلجًػزثىيثىْ ٌ ٗؽٖز تٍجي
 ؽاٌح ٍاِ ٍذاجًثر ث١ؽْذٞز ث٥ّضغَجًثس تُ فضلضذٌىَ٘ثطيزيٕوحيثّضلَجًٛيقوٌٝيى٦ّضٞ٦ءيعيٚيمٌٞثسيثىوٗهيثىَؼٞاز.ي
 ّايذٞجس ٗتُ ٍَاجيصلطاٜم تمغاٌ صأماي ث٥ّاضغَجًثس ٕايٓ تُ تٛ ثىؾْْاٞجس. ٍضلوهر ٗثىاٍ٘يفٜيٍل َٔيٝنُ٘يىيشٌمجس ٗثفو
مَااجيتُيٍل ااٌيث٥ّااضغَجًثسيث١ؽْذٞاازيص٘ؽاأيإىااٚيقطجعااجسيثىنااوٍجسئميثٝؾجدٞجصاا ٍااِ مغااٌت ث٥ّااضغَجًيث١ؽْذااٜيثىَذجدااٌ
يميٗ٥يصضؾٔيإىٚيثىَؾج٥سيثىضٜيصٌٝويثىوٗهيثىْجٍٞزيهعَٖجيٗثىضٜيٕٜيعجهريفٜيقطج يثىضظْٞع.ّضنٌثؽٞزث٣يٗثىاطجعجس
يٍل اٌيصضذْجٕاج ثىضاٜ ثىْٞجّاز ٕٗايٓ ٗثىَلجًػازم ثىَؤٝاور ثىْ اٌ ٗؽٖاجس فٖاٜيص٘فاقيداِٞ ٗؽٖزيثىْ ٌيثىَلضوىازتٍجي
ث٥قضظاجهٝزي صَْٞضٖاج فاٜ ىيَْاجَٕزيث٥ّاضغَجًيث١ؽْذاٜيثىَذجداٌهٗهيثىلاجىٌيثُٟميدقٞاظيصْالٚيقاوًيث٣ٍناجُيإىاٚيؽايحي
فااويتطاذقشيثىاوٗهيثىْجٍٞازيٗث٥ّضاج يدجٝؾجدٞجصٔيٗصؾْخيّيذٞجصٔيقوًيث٣ٍنجُميٍِيما٦هيّٞجّاجسيص٘ؽٖٞٞازيٗٗقجةٞازيفنَٞاز.ي






ٌر يعيٚيثىَوٙيثىاظٌٞ يٗثىَضّ٘ؾيثىغاٞيزم يٗثىَؼ يٕيث يثىْاضيإٍج يدجىيؾ٘ء يإىٚيثىاٌٗعيث١ؽْذٞز يىثسيثىضنجىٞفيٗثىا٘ثةو ي
دج٥قضظجهيثى٘ؽْٜميٗإٍجيصيؾأيإىٚيث٥ّضغَجًثسيث١ؽْذٞزيثىَذجدٌريٗثىضٜيصأصٜيفٜيٍل َٖجيٍِيؽجّخيثىشٌمجسيث١ؽْذٞزيثىضٜي





 انذول انُبيُت .
ميٍاِيثىَٝاجهريثىَْاضٌَريفاٜيصاوفقيٕايٓيثىغجدشيص ٌٖيتَٕٞزيث٥ّضغَجًثسيث١ؽْذٞزيفٜيٍٝجهريٍلوهيصنِ٘ٝيًتُيثىَجه
ي.ي))2.1(ثىؾوٗهيًقٌ(ث٥ّضغَجًثسيإىٚيثىذيوثُيثىْجٍٞز
): حذفمبث الاصخثًبر الأخُبٍ انًببشز كُضبت فٍ إخًبنٍ حكىٍَ ر س انًبل انثببج 2.1اندذول رلى(              
 0102 9002 7002 5002 0002 8991 5991 0991  
 1.9 5.9 6.51 9.9 91 7.01 1.5 2.4 انؼبنى
 4.8 5.8 61 9.8 02 1.01 3.4 2.4 انذول انًخمذيت
 1.01 1.11 5.32 81 7.53 6.41 9.6 7.5 الاححبد الأوروبٍ
 8.01 4.7 1.8 3.4 7.51 4.01 5.4 8.4 انىلاَبث انًخحذة
 6.9 2.01 41 9.11 9.51 6.21 9.7 4 انذول انُبيُت
 9.51 9.91 5.42 5.22 11 4.9 9.6 3 إفزَمُب
 6.61 8.71 5.22 4.51 7.42 2.02 6.8 2.4  يزَكب انلاحُُُت وانكبرَبٍ
 6.21 3.61 1.02 6.81 8.2 3.2 2.2 1 غزة آصُب
 2.6 3.6 3.8 9.8 8.61 5.11 3.8 4.3 شزق آصُب
 4.61 5.9 5.42 5.91 71 81 9.21 1.21 خُىة شزق آصُب
 3.91 6.52 7.61 9.5 1.8 6.21 6.81 1.31 اولُبَُب
 51 2.81 4.12 1.11 9.9 5.01 5.3 - خُىة شزق  وروبب ورابطت انذول انًضخمهت
 31 8.12 33 5.51 5.22 61 3 -  وروببخُىة شزق 
 1.51 8.71 6.02 6.31 5.8 9.9 5.3 - رابطت انذول انًضخمهت
     :ta elbaliava ,selbat xennA ,datcnu :ecruoS 
 tsaL ?fdp.602%bat02%bew_11RIW/scod/rid_etid/snoitces/gro.datcnu.evihcra//:ptth
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 يٍْاض٘ٙيث١ؽاً٘يٗثىَنجفتاجسيثىضاٜيصااوٍٖجيثىشاٌمجسيٍضلاوهريثىؾْْاٞز(دجىَاجًّزيدْ ٌٞصٖاجيثى٘ؽْٞاز)يّضٞؾازي٥ًصااج )4
ٍضلاوهرييفجّٔيٍِيثىَقضَويؽوثيتُيصٌٖحيثىلَجىزيٗثىن٘ثهًيثىاْٞازيٗث٣هثًٝازيثىَضَٞاَريىيلَاويدجىَشاٌٗعجسيث١ؽْذٞاز/
 يثىؾْْٞز













 ٍٗٝجهريثىض٘فٞفيٍ  ٌ ريتمٌٙ.
إىاٚييIDFّْاذزيفاٌصيثىلَاويثىَض٘ىاوريعاِييّااِٞميفاٜيمياقيفاٌصيعَاويIDFيىذٞجُيٍْاجَٕزّٗشٌٞيْٕجيإىٚيتّٔي
ي.ثىَقيٞزيٍٗاجًّضٖجيدقؾٌيث٥ّضغَجً.يٗٝلطْٞجيٕيثيٍؤدٌثيعِيٍوٙيثىضْجّخيثىَقاقيىيلَجىزثىقؾٌيثىنيٜي


















 ثُٟ دٌَفيزيثّضاجهيصْضؼاٞف صٌَ ثىضٜ ٗث٥قضظجهٝجس ثىْجٍٞز تطذقشيث٥قضظجهٝجسي1ث١ؽْذٞزيْٝضَُ٘يإىٚيثىوٗهيثىَضاوٍزم































 ثىَضَثٝاو ثىضاوٗٝو صاأعٌٞ ثىَضاوٍازيدشاأُ ثىذياوثُ فاٜ ث١ٍاو ؽ٘ٝياز قيق تٗؽٔ إفٞجء إىٚ ث٥قضظجهٛ ثىضٌثؽع تهٙ ٗقو
 ثىَجػاٜ ثىلااو ما٦ه ثىناجًػ إىاٚ ثىَضؾأ ث١ؽْذاٜ ثىٌْٝعيى٦ّضغَجً ثىَْ٘ تّاٌ اوفيثىَْشأ. ديوثُ فٜ ثىلَجىز عيٚ ى٤ّضجػ
 َٝناِيIDF يفائُ ىىال ٍٗاع ثىناجًػ. إىاٚ ٍضاوٍاز ىذيوثُ ثىضجدلز ْٞزؽثى٘ عذٌ عَجىزيثىشٌمجس ٍِ ٍضَثٝو ّظٞخ ثّضاجه عِ
 ىيشاٌمجس ثىضْجفْاٞز ثىااوًر عاِيصقْاِٞ تٗ ثىَْشاأ دياو طاجهًثس صقاٞاق عاِ تّااٌ إىث َٝٝاوٕج تٗ ثىَقيٞاز ثىلَجىاز ْٝااي تُ
ي.ثىَْضغٌَر
 فاٌص صنااٞغ عياٚ ثىناجًػ إىاٚ ثىَضؾأ IDF صاأعٌٞ ٍنضيطازيدشاأُ دأهىاز ثدٖ ثىَؼاطيع ثىذقا٘ط مٌؽاش ٗقوي
 ىاوٙ ٗثّاضٌثصٞؾٞجسيثىلَجىاز ثىضجدلاز ثىشاٌمجس ٍنجُ ٗعيٚ ث٥ّضغَجً ّ٘  عيٚ ثىضأعٌٞ ٕيث ٝلضَو ثىَقيٞز.يفٜيثى٘ثقعم ثىلَو
 ي1ثى٘ؽْٞز. عذٌ ثىشٌمجس
ٗثىشاٌمجسي ثىَذجداٌ ١ؽْذاٜث ى٦ّاضغَجًٍاِيثىََناِيإٝؾاجهيطاٞلزيعجهىازيىيضلاجُٗيداِٞيثىذياوثُيثىَؼاٞازيعٍَ٘اجمي
ىيذياوثُييصقاٞاقيث١ٕاوثحيثىضَْ٘ٝازيٍضلوهريثىؾْْٞزيٍِيم٦هيدٌثمزيصضؼَِيصقاٞقيث١ًدجؿيىٖيٓيث٥ّاضغَجًثسميمَاجيصؼاَِي
يثىضٜيصْشوٕجيٍِيم٦هيٕيٓيثىشٌثمز.ييثىَؼٞاز
     

















 ثىْجٍٞازم ثىاوٗه إىاٚ طاجفذزيث٥مضاٌث  ثىَضاوٍاز ثىوٗه ٍِ ثىضنْ٘ى٘ؽٞج ّاو د٘ثّطضٖج ٝضٌ ثىضٜ ثىطٌو ٍِ ثىلوٝو ْٕٗجك
 1ٍْٖج:
 ٗثىٌتَّجىٞزي ثىّ٘ٞطز ثىْيع ٍِ ثى٘ثًهثس 
 ثىَقيٞزي ثىشٌمجس ىاجةور ث١ؽْذٞز ثىشٌمجس قذو ٍِ ثىََْ٘فز ثىضٌثمٞض 
 ثىَقيٞزي ٗثىشٌمجس ث١ؽْذٞز ثىشٌمجس دِٞ ٗثىضلجُٗ ثىشٌثمز ثصاجقٞجس 
ي2ثىضجىٞز: ى٢ّذجح ٗىىل ىيضنْ٘ى٘ؽٞجم ثىْجقيز ثىاْ٘ثس تٌٕ ٍِ IDF ٗٝلضذٌ
 ثفضناجًث ث٥مضاٌث  ثىشٌمجسيطاجفذز صاٌع إى صؾجًٝجم ٍضجفز ٗغٌٞ ٍنياز صنُ٘ ٍج مغٌٞث ثىؾوٝور ثىضنْ٘ى٘ؽٞج تُ 
 د٘ثّاطز ثىَْا٘ىاز ثىضنْ٘ى٘ؽٞاج صناُ٘ مايىل ؽٌٝاقيثىضاٌثمٞضم عاِ دجّاضنوثٍٖج صْاَـ ٥ ٗقاو ٍلجًػاٖٞجم عياٚ
 ث٥صاجقٞجسي ؽٌٝق ثىَذجعزيعِ صيل ٍِ فوثعز تمغٌ ثىاٌٗ 
 ثىَْجفْاز ٕايٓ ٗصلضذاٌ ثىَقيٞازم ٗداجقٜيثىشاٌمجس ث١ؽْذٞاز ثىشاٌمجس داِٞ ثىَْجفْاز إٝؾاجه تٗ ميق فٜ IDF ْٝجٌٕ 
 ثىضنْ٘ى٘ؽٞجيي ٥ّضشجً ػًٌٗٝز
 ٝضقااق ٥ ٍاج ٕٗا٘ ثىقوٝغازم ث٣ّضاجػ ّٗااويؽاٌو ثىَٖاجًثسم ٗصاوًٝخ ٗصناِ٘ٝ ثىلَجىاز صوًٝخ فٜ IDF ٌْٖٝ مَج 
 ثىَقا ٞاز ثىَجىٞاز مج٥ّاضغَجًثس ث١ماٌٙ ثىوٗىٞز ثىضَ٘ٝو تُيٍظجهً مَج ثىضنْ٘ى٘ؽٜ. ىضنياٖج ّ ٌث ثىْجٍٞز ىيوٗه












                                                             
 ْضٌٍٞجؽ ٍيمٌرمي" انحىافز انًًُىحت نلاصخثًبر الأخُبٍ انًببشز فٍ دول انًغزة انؼزبٍ (اندزائز، حىَش وانًغزة)، دراصت يمبرَت "  ّجعويدً٘ثٗٛمي1














 ٗمً٘ٝجيثىؾْ٘دٞز.يٞجإفٌٝاثىْجٍٞزميٗدظازيمجطزيفٜيٍظٌميّٕ٘ يمّ٘ ميصجٝ٘ثُميثىَنْٞلميثىذٌثٍٝوميٗؽْ٘حي













 عيٚ إٝؾجدٜ تعٌ ىٔ مجُIDF تُي 8991 عجًي)DCEO(ث٥قضظجهٝز ٗثىضَْٞز ثىضلجُٗ ٍْ َز هًثّز تٗػقش مَج
 صْجفْاٞز ٍٝاجهر ثىضنْ٘ى٘ؽٞاج عاِ صٌصاخ إى ثىقوٝغازم ثىَاجهٛميٗثىضنْ٘ى٘ؽٞاج ثىَاجه ًتُ ثّضاطجح م٦ه ٍِ ث٥قضظجهٛ ثىَْ٘
 ّاْلجفً٘رم ٍجىَٞٝاجم ٕاٜ:يثىظاِٞم رّاٞ٘ٝز هٗه تًداع ثىوًثّاز صيال داَيش ثىلجىَٞاز.يٗقاو ث١ّا٘ثو فاٜ ثىَقيٞاز ثىشاٌمجس
يي2ٗصجٝ٦ّو.

















 إٍنجّٞاز ٍاِ عْاوٍجيصنشاٚ ثىضنْ٘ى٘ؽٞاجم ّااو عَيٞاجس ٍاِ ثىاضقاي دلاغ صذاوٛ ث١ؽْذٞاز ثىشاٌمجس فئُ ىىلم ٍٗع
 ثىضنْ٘ى٘ؽٞاج صق٘ٝاو ٍاِ َْٝلٖاج ٍاج ثىَق٘ىازميٕٗايث ثىضنْ٘ى٘ؽٞاز ٍلجًفٖاج ٍِ ثىَؼٞاز ثىوٗه فٜ ثىَْجفْز ثىشٌمجس ثّضاجهر
 صقاٞاق صلٞاق ثىضاٜ ث١ّاذجح ٍاِ ٝلضذاٌ ثىانٌٝازم ثىَينٞاز ثى٘ؽْٜيىقَجٝاز ثىْ جً ػلف تُ مَجيثىْجٍٞز. ثىوٗه إىٚ ثىَضطً٘ر









 ٗ٥ فٌٗفٖاج ٍاع صاض٦ءً ٥ عاجهر إىٖٞجميٗثىضاٜ ثىَق٘ىز ثىضنْ٘ى٘ؽٞج ؽذٞلز ٍِ قياٖج ثىْجٍٞز ثىوٗه دلغ صذوٛ فٞظ
 ٍضلاوهر ثىشاٌمجس عْٖاج صنياش ٗثىضاٜ ثىَضاجهٍازم إىٖٞاجيثىضنْ٘ى٘ؽٞاج صقا٘ه ىاوٖٝج.يإى ث٥قضظاجهٝز ثىضَْٞاز ثّاضٌثصٞؾٞجس صناوً
يدلٞو.ي تٍو ٍْي ثىؾْْٞجس
 تؽْذٞاز ثّاضغَجًثس ثّاضاطجح ثىوٗهيإىٚ ٕيٓ صٖوح فِٞ فاٜ ثىَؼٞازم ثىوٗىز هثمو ث١ٕوثح فٜ صلجًعيٕيثيٍع
 عياٚ ٝنُ٘ ثىٖوح ىىل صقاٞق تُ إ٥ إٝؾجدٜم تعٌ ىيذطجىزميٕٗيث ثىْْذٜ ث٥ٍضظجص ىٖج ٝقاق ٍج ٕٗ٘ ثىلَوم مغٞاز ٍذجدٌر








 ٍْض٘ٙ ىثس صنْ٘ى٘ؽٞج ثمضْجح ٝضٌ إى ث٥ّضغَجًم ٍِ ثىْ٘  ٕيث ٝظجفخ ٥ عجهر ٗثىيٛ ثىَضطً٘رم ثىضنْ٘ى٘ؽٞج ّاو فْجح
 .ٍْناغ
فاوٝغج)ي ثىَظاْلز ثىوٗه(ثىاوٗه فْٖاجكيدلاغ ٍضذجْٝزم ثىَق٘ىز ثىضنْ٘ى٘ؽٞج ٍِ ثىْجٍٞز ثىذيوثُ ثّضاجهر هًؽز عٍَ٘جم
 فاِٞ فاٜ ٍْٖاجم ث٥ّضاجهر عيٚ ثىاجهًر ثىَقيٞز ٗثىاوًثس ثىذْٞزيثىَ٦ةَز عيٚ ىض٘فٌٕج ّ ٌث ثىضنْ٘ى٘ؽٞج ثّضٞلجح ٍِ صَنْش
 عياٚ ٗثىااجهًر ثىَؤٕيز ٗثىذشٌٝز ثىَجىٞز ثىَ٘ثًه ىَقوٗهٝز ّ ٌث ثىضنْ٘ى٘ؽٞجم ٍِ ٍِيث٥ّضاجهر ثىذيوثُ صيل تغيذٞز صْضطع ىٌ
 ٕايثيثىَؾاجهم فاٜ ثى٘ؽْٞاز قاوًثصٖج ىضَْٞاز ثىؾٖ٘ه ٍِ دََٝو ثىاٞجً ثىذيوثُ ٕيٓ عيٚ ٝضلِٞ ىىلم ثىضنْ٘ى٘ؽٞج.يٗعيٚ ثّضٞلجح
يثىذيوثُ. ٕيٓ فٜ ثىَضجفز ث٣ّضجػ ع٘ثٍو صٌمٞذز ٍع ىضض٘ثفق ثىَْضً٘هر ثىضنْ٘ى٘ؽٞج ٗصنٞٞف




















                                                             




     


















ٌيعجهريدِٞيثىشٌمزيث١ًيٗداٌمجصٖجيثىضجدلازميرميثىضٜيصض ييedart ynapmoc retniميىليصيلخيثىضؾجًريدِٞيثىشٌمجسير
ّٞجيفاٜيثىضؾاجًريثىنجًؽٞازميفٞاظيصظاوًيثىشاٌمزيث١ًيثٟ٥سيٗثىَلاوثسيٗصْاضً٘هيثىْايعيثىَظاْلزيٍاِيثىشاٌمجسيهًٗثيتّج
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 ٍغو:انخذفمبث انذاخهت:  )2





















  1دراصت وححهُم انؼىايم وانًخغُزاث اِحُت وانخٍ لذ حقثز بصىرة  و بأخزي ػهً يُزاٌ انًذفىػبث: )4
ٌٍثماَيٗتّشاطزيثىذقا٘طيٗثىضَْٞازيثىذشاٌٝزييٗإّشاجءٍوٙيٍْجَٕزيثىشٌمجسيث٥ّضغَجًٝزيث١ؽْذٞزيفٜيهعاٌي 
 يٗثىاْٞز
 يثىٌَٗ يث٥ّضغَجًٛيٕٗويٕ٘يٝضظفيدنغجفزيًتُيثىَجهيتٗيمغجفزيثىلَجىزيّ٘  










































 ٍلاو٥س.يٍ٦ةاٌ صشاٌٝلٜ ٍْاجك ثىقنٍ٘ٞازيصا٘ثفٌ ثىضشاٌٝلجسميثىلجٍياز ثىا٘ٙ.يعيٚيقٌثًيص٘ؽِيث٥ّضغَجًيث١ؽْذٜ















اىاحلىيؽٕا٘هلذعآلن٥ٌرصَانلن١ظْثٜلنىَثاِهلنى٘ن كلٗنعره دلنىقٞاقجلنىْٕٞٞحلأُلن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜلنىَثاِاهلٕا٘لٌٗاٞيحل  ل
لن٣ّفافلنىنثٞهلٍِلنى َ٦خلن١ظْثٞح.إىٚلنىؽٕ٘هلعيٖٞالٍِلـ٦هلعيٚلنىرنْ٘ى٘ظٞالنىَرقكٍحلٗنىَ كنخلقُٗلنىؽاظحل
نىْٕٞٞحلتاىرَايلن٥ٌرصَانلن١ظْثٜلٍص ولّقطحلذؽ٘هلٍِلٌٞاٌاحلنجرٕااقٝحلٍْقيقاحلىص٦شاحلعقا٘قلإىاٚلجهننلنىؽنٍ٘حل
صلمه  ٌادلنىٕاِٞلظٖا٘قنلمثٞاهجلىنٍاةلشقاحلنىٍَارصَهِٝلن١ظاّاةل اٜللاولّطااًلنىرفطاٞٛل9791لعااًَْمل ٌٞاٌحلنّفراؼٞح.ل
ٗىحلّاٍٞحلٍاِلؼٞاسلظامبلن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜلأمثهلقل3991لعاًن٥جرٕاقٛلن٥ِرهنمٜصلٗماُلىٖاللىلصلؼٞسلأٔثؽدلٍْمل
ل اٜلٗنىَثاِه.لٗتكـ٘هلنىِٕٞلإىٚلٍْطَحلنىرعانجلنى اىَٞحصلتكألعٖكلظكٝاكلىراك الن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜلنىَثاِاهل اٜلنىٕاِٞ.ل
ل.أمثهلتيكلٍٙٞفلى٦ٌرصَانلن١ظْثٜلنىَثاِهل ٜلنى اىٌشاّٜللنىِٕٞلماّدل0102ٗل9002صل2002ٌْ٘نخل
ذٖالنىؽنٍ٘ااحلنىٕااْٞٞحلىعاامبلنىفٕااوصلنىر ااهىلعيااٚلٍفرياافلنىقا٘نِّٞلٗن٣ظااهنذنخلنىرااٜلنذفاامٌاْؽاٗهل ااٜلٕاامنل




 ؛سٛبسبث انحكٕيت انصُٛٛت حدبِ الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش فٙ إغبس ػًهٛت الإصلاذ الالخصبد٘حطٕس انًبحث الأٔل : 
 ؛إنٗ انصٍٛ احدبْبث حذفمبث الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش انٕاسدانًبحث انثبَٙ: 











صلتااىرهمٞىلعياٚلن٣ٔا٦غل اٜلنىهٝافلنىٕاْٜٞلٍاِلـا٦هلذَْٞاحل9791تكألن٣ٔا٦غلنىف ياٜل اٜلنىٕاِٞل اٜلٌاْحل
ٌاناُلنى ااىٌ للعاكقلٌاناُلنىٕاِٞسـًَّطاهنلىنثاهللنىمٛلَٝصولنى َ٘قلنىفقهٛلىٖٞنولن٥جرٕاقلنىْٕٜٞ.ن٥جرٕاقلنىىننعٜل
ٌاثةلإٚا٦فلنىٕاِٞلعَيٞاحلنىامٛلٝثاهنللص اٜلنى ااىٌ لنىَىنٗعاحلٍاِلن١نن٘اٜل قٛل%7ٗجيحلن١ننٜ٘لنىٕاىؽحلىيىننعحس
لىعْ٘تٜلىيِٕٞ.لمَالذٌلإّّاذلٍْاٚالنجرٕاقٝحل ٜلنىٍاؼولنل.ن٣ٔ٦غل ٜلنىَْاٚالنىهٝفٞح
تكألن٣ٔ٦غل ٜلنىَْاٚالنىٍٖيحلٗنٍْٟحلٍعلٍهنعاجلنىركنضلنىؽمنلـ٘ الٍِلنىفّوصلىْٞرقولن٣ٔا٦غلت اكللىاللإىاٚل
ْٝرقاولإىاٚلٍْااٚالأـاهٙلأُلىقكلذهم ىلن٣ٔ٦غل ٜلٍْاٚالٍ ْٞاحصلٌٗاهعاُلٍاالٗنىَْاٚالن١مصهلٔ ٘تحلٍِلجطاعلٟـه.ل
ل ٜلؼاىحلذؽقٞالّعاغ.







إّّاذلأعكنقلمثٞهجلٍِلنىَٕاّعلنىَيؽقحلتااىَىننعصلٕٗامنلٍاالجي اولأعاكنقلنى ااٚيِٞل اٜلٕامنلنىقطااع.لٗأّّائدللذ  ٌلمَال
ٍّااهٗعاخلغٞااهلوننعٞااحل٥ٍرٕاااْل ااائٗلنى َاىااحلنىىننعٞااحصلِااَيدلذٕااْٞعلنىَْرعاااخلنىىننعٞااحلٗإّراااضلنىؽنٍ٘ااحل
نىَنّ٘اخلنىٌ٘ٞطحلْٗٔاعحلن١ظىنذلنى٦وٍحلى٠٥خلنىىننعٞحلٗنىَ٦تًلنىَٕاْ حلتا٣٘اا حلإىاٚلنى َاول اٜلٍعااهلنىٕاٞكل
                                                             
حصلٍَالؼ  َ ًلت كلأُلماُل ٜلنىَا٘ ٜلَٝصولنىهٝفلنىْٕٜٞصلؼٞسلماُلٝقطْٔلنىقاىثٞحلنى طَ ٚلٍِلٌناُلنىهٝفصلؼٞسلؼو  لنىنٍ٘ٞ٘ ُلنى٘نٌعلنىنثٞهلٍؽولنىقهٝل 
لنىَكننيلٗنىٍَرّفٞاخ.نىؽنٍ٘حلعيٚلإجاٍحل






 ًهكٛتان الإصلاذ فٙ َظبو 2





للٌ٘عل ٜلجكنجلنىّهماخل٥ذفاللنىقهنننخلنىفأحلتٖالمَالٕ٘لنىؽاهل ٜلن٣ّراضلٗنىَثٞ اخ. ٜللىللنىر
ِٖكلنىقطاعلنىهٝفٜلذؽ٘٥لظمنٝال ٜلّٖاٝحلنىَهؼيحلن١ٗىٚلى٤ٔ٦غلذَصيادل اٜلذطثٞاالّطااًلن٣قننجلنىفأاحلجكلٗ
ن٥ِارهنمٜصلٕٗامنلٍاالأٌاٌٖل اٜلذ اكقلأِاناهلقنـولنىقطاعلنىهٝفٜلتٕ٘نجلىٌلٍٝثالىٖالٍصٞول ٜلنىاكٗهلنىراٜلذْارٖطلنىَامٕةل
ل1نىَينٞحل ٜلؼٞاوجلن١نٖلنىىننعٞحصلٍصو:
 ؛نىَينٞحلنىعَاعٞح 
 ؛نىَاٌٍاخلنىهٝفٞحل ٜلنىَكُلٗنىقهٙ 
 ل؛نىَاٌٍاخلنىفأحلنىرٜلَٝرينٖالن١ هنق 
 ؛نىَاٌٍاخلنىفأحلنىرٜلذَرينٖالنىعَاعاخ 
 نىَاٌٍاخلنىفأحلىؽاٍيٜلن١ٌٌٖ. 







                                                             
ل.171إتهنٌٕٞلن١ـهْصلٍهظعلٌاتاصلْ.ل 1
 dna yhpargoeG naisaruE ,”03 ta senoZ cimonocE laicepS s’anihC“ ,eek droG dna ,eel annaoj ,gnueY nam-euY 2
 :detisiv tsal , fdp.930_62%anihC/oailiz/eganam/111/nc.erpse.www :ta elbaliavA .322.p ,2 .oN ,05 ,9002 ,scimonocE
 .53:01:tA ,2102/40/52
 eht fo lanruoJ ,”seiciloP laitnereferP IDF s’anihC fo noitulovE ehT :tseW ot tsaE morF“ ,gnehC gnimoahS 3
-sciw.www : ta elbaliavA .26.p ,1.oN ,1.loV ,6002 gnirpS ,seidutS anihC fo etutitsnI notgnihsaW














 إَشبء يذٌ ٔيُبغك الخصبدٚت يفخٕحت 4
"لneznehSصلصل"ِْرّااِ0891تؽياا٘هلأٗخللظقهن ٞااالٕاٍااالظااكن.لت ااكنلٞاٌااحلن٥ّفراااغل ااٜلنىٕااِٞىقااكلماااُلىٍ
"لعْٞاادلمَْاااٚالنجرٕاااقٝحلgnodgnauGصل"لقنـااولٍقاٚ ااحل"ج٘نّقااكّٗ uotnahSصل"لٗ"ِاااّر٘iahuhZصلٗ"ذّاإ٘اٛ
ل 2.0891 ٜلأمر٘تهلل"naijuFصل ٘ظٞاُ""ل ٜلٍقاٚ حلnemaiXصلتَكْٝحل"ِٞاٍِلأذث د.ل ZESـأحس
ىَاالنلمااُلٍاِلنىٙاهٗنٛلإجاٍاحلنىَْااٚالن٥جرٕااقٝحلنىفأاحلعْاكٍالجاهنخلنىٕاِٞلذْفٞاملٌٞاٌاحلن٥ّفرااغلعياٚل
ل3نىٕ ٞكلنىْٜ٘ٚ؟:
نىفأاحل اٜلـططٖاالن٣ٌارهنذٞعٞحلذ ىٝاىلنىَْااٚالن٥جرٕااقٝحلٍاِلن١غاهنٖلنىٍٞاٌاٞحلىيؽنٍ٘احلنىٕاْٞٞحللأؼاك  1
 ل ؛7991٥ٌرئْاىلٌٞاقذٖالعيٚلّٕ٘ لمّ٘ صلٕٜٗلٍؽالٝحلىَكْٝحل"ِْرِّ"صلتؽي٘هلعاًل




 ل؛تَصاتحلٍفرثهلى٤ٔ٦ؼاخلن٥جرٕاقٝحلنىّاٍيحلىيِٕٞ  3
 ل؛ظاّةتٞئحلنٌرصَانٝحلٍ٘نذٞحلىيٍَرصَهِٝلن١ ذ٘ ٞه  4
                                                             
1
 nnA ,”smrofer fo are na gnirud anihC ni tnemtsevni tcerid ngieroF :stnemtsevni dna snoitutitsnI“ ,nuJ uF 
 :ta elbaliava ,13.p ,0002 ,sserP nagihciM fo ytisrevinU :robrA
&q&egapeno=v#yub_tpv_sbg=ecruos&rf=lh&revoctnorf=cestnirp&CYifme1uRXTG=di?skoob/zd.elgoog.skoob//:ptth
 .34:11 :tA  ,2102/40/52 :detisiv tsal , eurt=f
 .322.p ,.tic.pO ,eeK nodroG dna ,eeL annaoJ ,gnueY nam-euY 2
 gnikroW ,”seiciloP tnemtsevnI tceriD ngieroF s’anihC fo serutaeF niaM dna noitulovE ehT“ ,ialnuhC nehC 3
 ,7.p ,7991 rebmeceD ,edialedA fo ytisrevinU ,retneC hcraeseR seimonocE esenihC ,51/79°n repaP




تاْفًلنىقاكنلٍاِلن١َٕٞاحصلماّادلنىْطاهجلن٣ٌارهنذٞعٞحلى٤ٔا٦ؼِٞٞلىيؽاكلٍاِلنىَقاٍٗاحلنىٍٞاٌاٞحلىيَؽاا طِٞل٘اكل  5
 ن٣ٔ٦ؼاخ.
نىَْااٚالن٥جرٕااقٝحلنىفأاحلِْرّاِصلذّإ٘اٛلل"لقّ لِٞاٗلتْٞا "لنىهئًٞلنىْٕٜٞللعْكٍالوننل4891 ٜل ٞفهٛل
تا٣٘اا حلإىاٚلنىَْااٚالن٥جرٕااقٝحلنىفأاحلنىؽاىٞاحصلَٝنْْاالنىْطاهلإىاٚل ارػلنى كٝاكلٍاِلنىَْااٚالٗنىَاكُلل"ِٗاٞاٍِصلجااه:ل
نىٍاؼيٞحصلٍصاول"قنىٞااُ"لٗ"ذّاْٞقكنٗ"صلٕٗامٓلنىَْااٚالٌا٘ىل٥لٝناُ٘لذٍاَٞرٖالنىَْااٚالن٥جرٕااقٝحلنىفأاحلٗىناِلَٝناِل
لل1."حلللنىفأحلذطثٞالت ٗلنىٍٞاٌاخلنىفأحلٗنىرٜلذْفمل ٜلنىَْاٚالن٥جرٕاقٝ
ل.4891ٍكْٝحلٌاؼيٞحل ٜلٍاٛلل41ذٌلن٣ع٦ُلعِلجهننل رػل ذْفٞمنلىفطابلقّ صل
 هصشف الأخُبٙ نسٛبسبث  5
ماّادلٍطاىثاحلتاىؽفااللعياٚلنىرا٘نوُلتاِٞللIDF ٜلإٚانلنىْطاًلنىْٕٜٞلىيهجاتحلعيٚلنىٕاهىلن١ظْثاٜصلِاهماخل
 ارػللIDFذْفاملٍاِلـا٦هل اهٖلعياٚلِاهماخللإٝهنقنذٖاالّٗفقاذٖاالٍاِلنى َا٦خلن١ظْثٞاح.ل اٜلنىََانٌاحلنى َيٞاحصلنىيا٘نئػ
ٗؼٍاابلٗقٝ احلىيْقاكلن١ظْثاٜلٍْفٕاولإٍاالٍاعلتْاللنىٕاِٞلأٗلتْالل ـاهلل)BMR( ibnimneR ؼٍاابلٗقٝ احلتااىهَّْثٜ














                                                             












 انششكبث انًًهٕكت نهذٔنت ٔ َظبو الأخٕس ٔالأسؼبسإصلاذ  .1








 ذعهتحلٍفًٖ٘لن٣ ٦يلعيٚلّطافل٘ٞا. 
ل ٜلنىقطاعاخلنىْٕاعٞح.للإىٚلنىَكُلٍِلنىَْاٚالنىهٝفٞحلنىٖٞنيحلن٥جرٕاقٝحإعاقجللذؽ٘ىدصل4891 ٜلٌْحل
يّاهماخلنىََي٘ماحلىيكٗىاحصلٗجاكلىلٔ٦غلنىعمنٛن٣ل ٜلأٗنـهلنىصَاّْٞاخلٗنىرٍ ْٞاخلؼاٗىدلنىِٕٞلٍهنخلٍر كقج
لعِلعَيٞحلن٣ٔ٦غ.للنىمٛلَٝنِلأُلْٝعٌلعكًلن٥ٌرقهننلن٥ظرَاعٜلذف٘ ٖالٍِصلتٍثةلى كجلٍهنخللىللذفـه





                                                             
1
ل.881.إتهنٌٕٞلن١ـهْصلٍهظعلٌاتاصلْل 





 ؛أٌي٘بلذؽكٝكلنىٍ هلٍِلجثولنىكٗىح  1
 ؛أٌي٘بلذؽكٝكلنىٍ هلذؽدلإنِاقلنىكٗىح  2
لأٌي٘بلذؽكٝكلنىٍ هلتف ولذ كٝولنىٍ٘فصلٗىقكلعٌَلٕمنلن١ٌي٘بلعيٚلٍهنؼو.  3
ِكٝكل ٜلنىقطاعاخلنىهئٍٞٞحلنىَهذثطحلتاىكعٌصلـ٘ االٍاِلؼاكٗزللتثٛذ٣ٔ٦غلن١ٌ انلذؽهمدلنىؽنٍ٘حلتاىٍْثحل
ج٦جولنظرَاعٞحلّرٞعحلنىىٝاقجلنىَفاظئحل ٜلن١ٌ ان.لمَالأظهٝدلإٔ٦ؼاخلعيٚلّطااًلن١ظا٘نلتّانولذاكنٝعٜلنٗعاٜل ٖٞاال
ل.ٍثكأل"لمولؼٍةلجكنذٔلٗىنولؼٍةلعَئ"






 ؛ذط٘ٝهلْٔاعاخلمصٞفحلنى َاىحل ٜلنىَْطقحلنىٍاؼيٞح  1




"لٍِل"ٍقاٚ حلج٘نّقكّٗ "صلٗنـرٞهخلىرنُ٘لٍقاٚ حلظكٝكجصلٗ اٜلنى٘جادلّفٍأللnaniaHصلٕيدلظىٝهجل"ٕاْٝاُصل  ل8891
صلًلنى ااًصلٍْؽادلِاثٔلظىٝاهجلماولٍاِل"ِااّكّٗ  اٜلّفالٍْؽدلٗ٘اعلنىَْطقاحلن٥جرٕااقٝحلنىفأاحلنىفاٍٍاحل اٜلنىٕاِٞ.
ٕمٓلنىَْاٚال ٜلٍعَ٘عٖااصلذّانولل2"لٗ٘عل"ٍْطقحلنجرٕاقٝحلٌاؼيٞحلٍفر٘ؼح".gnodoaiLصل"لٗل"ىٞاٗقّٗ gnodnahS
ؼىنًل٘فٌلعيٚلٚ٘هلٌاؼولنىِٕٞصلٝهتٛلتِٞلِثٔلنىعىٝهجلنىن٘نٝحل ٜلنىَّاهلإىٚلتؽهلنىِٕٞلنىعْ٘تٜل ٜلنىعْ٘ب.
                                                             
ل.881إتهنٌٕٞلن١ـهْصلٍهظعلٌاتاصلْ. 1  
ٝعاةلأُللٗشٞقحل"إٌرهنذٞعٞحلذَْٞحلنىَْاٚالنىٍاؼيٞحل"لٔكنخلتا٥ِرهنكلتِٞلنىؽىبلنىّٞ٘عٜلنىْٕٜٞلٗنىيعْحلنىَهمىٝاحلٍٗعياًلٗ٥ٝااخلنىكٗىاحلتافُل"  *
صلٗنىَْا ٍاحللٗىٜنىاكلنىرثااقهٍّرَهل ٜلذٌ٘ٞعلٌٞاٌاخلن٥ّفراغصلٗذٍهٝعلذط٘ٝهلن٥جرٕاقلنىَ٘ظٔلّؽ٘لنىفانضل ٜلنىَْاٚالنىٍاؼيٞحصلٗنىَّاانمحلتّْااٚل اٜل
 .تؽٞسلنىرَْٞحلن٥جرٕاقٝحلٗن٥وقٕانلىيَْاٚالنىٍاؼيٞحللَٝنِلأُلٝعيةلذؽقٞالذَْٞحلن٥جرٕاقلنىْٜ٘ٚلمنو
 htap rof snoitacilpmI dna sedutittA lacirotsiH“ ,relleomnieR kcirtaP  dna  gurK arabraB ,gnahZ nauyeuX 2
 ,tnemeganaM ni hcraeseR seireS tropeR MIRE ,”anihC ni segnahc lanoitutitsnI dna tnempoleved IDF :ecnedneped
 , fdp.GRO02%21102%400202%SRE/2481/bup/ser/ln.rue.buper.www//:sptth : ta elbaliava .72.p ,GRO-211-4002-SRE




نىراٜلَٝناِلأُل )sZDTE(" ٍْااٚالذَْٞاحلنجرٕااقٝحلٗذنْ٘ى٘ظٞاح" دلنىَكُلنىٍاؼيٞحلنىَفر٘ؼحصلعيٚلإجاٍاحلِع لل
لٍصولذيللنىَقكٍحل ٜلنىَْاٚالن٥جرٕاقٝحلنىفأح.للهٗ الٍ٘نذٞحلذ٘ هل





  عيٚلأٌايلذعهٝثٜصلأٗ٥ل ٜلنىَْاٚالن٥جرٕاقٝحلنىفأحصلشٌل ٜلنىَكُلنىَفر٘ؼح.ل)EOFW(ٍَي٘محلميٞال١ظاّة




صلىيَ٘ن قحلعيٖٞالٝعةلأُلذ٘لفلذنْ٘ى٘ظٞالٍرقكٍاحصلذطا٘ٝهلٍْرعااخلظكٝاكجصلأٗلإّرااضلتاكنئولنىا٘ننقنخصل EOFWتاىٍْثحلى  ل
ل.ل%05ٗإ٥لىٖالٍّثحلذٕكٝهلأمصهلٍِل
.لٗل اٜل)VJC(لصلنعرَاكل اٜلّٖاٝاحلنىَطااىلجااُّ٘لنىَّاانٝعلنىَّارهمحلنىر اّٗٞاح8891ع٦ٗجلعيٚللىلصل ٜلعااًل
ٗذااٌلإٔااكننلنىق٘نعااكلنىرْفٞمٝااحلىيَّااانٝعلنىََي٘مااحلتاىناٍااو.لتاىٍْااثحللصVJEذ ااكٝ٦خلعيااٚلجاااُّ٘للنعرَااكخصل0991ٌااْحل
ل2ىير كٝ٦خلنىرٜلأقـيدلعيٚلجاُّ٘لنىَّانٝعلنىَّرهمحلن١ٌٌٖصلنشِْٞلٍِلنىرقٞٞهنخلنىٖاٍحلذٍرؽالنىممه:
 ؛ِْٞٞإىقاذلنىْٓلعيٚلأُلنئًٞلٍعيًلٍّهٗعلٍّرهكلْٝثقٜلأُلٝ ِٞلٍِلجثولٍٍرصَهِٝلٔٞ 1





صلنىامٛل0991 اٜلعااًللٍٗامااٗلٗنى٦ئؽحلنىرْفٞمٝحلىرّعٞعلن٥ٌرصَانلٍِلنىَا٘نِْٚٞلنىٕاِْٞٞٞلٗننذلنىثؽاانلٍاِلّٕ٘ا لمّ٘ا 
ل1ّٕ٘ لمّ٘ لٗذاٝ٘نُلٗنىِْٕٞٞٞلنىَقرهتِٞ.ن٥ٌرصَانلن١ظْثٜلنىَثاِهلٍِلمثٞهتّنوللِع  ع
                                                             
صل"لجاُّ٘لظَٖ٘نٝحلنىِٕٞلنىّ ثٞحلىيَاٌٍاخلنى اٍيحلؼٕهٝالتهأيلٍاهلأظْثٜل"لٍه  نل ٜلنىكٗنجلنىهنت حلىيَااذَهل6891ت كل رهجلذعهٝثٞحصل ٜلأتهٝولل ل
لنىّ ثٜلنىقٍٜ٘لنىٍاقي"ل.
 .84.p ,.tic.pO ,uF nuJ 1
 .22.p ,.tic.pO ,)7991(ialnuhC nehCل2




 حذابٛش ٔخطٕاث خذٚذة نًٕاصَت انصشف الأخُبٙ .4
ل XFجاكلٝناُ٘لإَٔاٌلٌاثةلٔاهنٍحلّطااًلنىٕاهىلن١ظْثاٜلسل.IDFصلماُلْٕاكلنّففاٖلؼاقل اٜل6891 ٜلٌْحل
إىٚلٗجفلعَيٞاذٖاالل)sEIF(ؼٞسلعه دلنىِٕٞل ٜلذيللنىٍْحلأوٍحلّقكلأظْثٜصلن٘طهلتٍثثٖالنى كٝكلٍِلنىّهماخلن١ظْثٞح
لتّنولٍاجدلأٗلن٥ٍّؽابلذَاٍا.
نذفامخلنىٕاِٞلل6891صل اٜلٌاْحل XFنقنلعيٚلنىٕ ٘تاخلنىرٜلٝ٘نظٖٖالنىٍَارصَهُٗل اٜلٍ٘نوّاحلؼٍااتاذٌٖلىا  لٗ 
ٗنى٘ننقجل ٜلٍ طَٖال اٜلجااُّ٘لٍ٘نوّاحلنىٕاهىلن١ظْثاٜلٗأؼنااًلذّاعٞعلن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜصللعكقنلٍِلنىركنتٞهلنىَثرنهجص
ٍاِلـا٦هلنىٕااقننخصل  ّأل XF ذا٘نوُلؼٍااتاذٖالى ا ل sEIFأماكلعياٚل٘اهٗنجلأ  ُل XF عيٚلنىاهغٌلٍاِلأُلجااُّ٘لٍ٘نوّاح
:أُلذ٘ىكلنىٕهىلن١ظْثٜلsEIFٝرَِٙلذكنتٞهلظٕ٘هٝحلت٘نٌطرٖالَٝنِلى  ل
لل2
ٔلنىرؽكٝكصل  ّٖالٚيثدلٍِلنىؽنٍ٘اخلنىَؽيٞحلنىْٕٞٞحلٍٍااعكجل اٜلذهذٞاةلىّاهماخلٍؽيٞاحلعياٚلنىاكـ٘هلعيٚلٗظ 1
 ل؛٣ؼ٦هلنى٘ننقنخ sEIF  ٜلذهذٞثاخلٍع
 ل؛تّهنذلٍْرعاخلٍؽيٞحلتاىٞ٘نُلىيثٞعل ٜلأٌ٘نفلقٗىٞحلىنٍةلعَ٦خلأظْثٞح sEIF نىٍَاغلى  ل 2
 ؛نىٕيحلنىرٜلأّّفٕالنىٍَرصَهلن١ظْثٜلّفٍٔتِٞلنىّهماخللنخل XF تَ٘نوّحلsEIFلٌَػلأٝٙالى  ل 3
ل؛ٌٗاٞيحلأـاهٙلىرؽقٞاالنىرا٘نوُلتاِٞلنى َا٦خلن١ظْثٞاح.لٕاٜلعياٚلٗظألنىرؽكٝاكصلٌاَػلىٖاٌ sEIF أعطٞادلماو 4





ٗماّادلنىّاهماخلن١ظْثٞاحلأٗهلٍاِلٌاَػلل3صلذٌل رػلأمصهلٍِلٍئحلٍهمىلىَثاقىحلنىْقكلن١ظْثاٜ.5891 ٜلٌْحلل" ٜل"ِْرِّ
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 شبَغٓب٘ اندذٚذة -يُطمت بٕدَٔغ .5
نىنصٞهلأُلنىِٕٞلٌرقيالأت٘نتٖالأٍاًلن٥ٌرصَاننخلن١ظْثٞح.لىنِللىالللصلل  ِل9891لٌْحلت٘ج٘علأؼكنزل"ذٞاّاَِّٞ"
ىيرَ٘ٝاولٗنىرعاانجصلأٗلّٞ٘ٝا٘نكل قٗىاٜ ِااّقٖاٙلإىاٚلٍهماى ذؽ٘ٝاوِااّقٖاٛ"صلمااُلنىٖاكىل-ترطا٘ٝهل"ت٘قّٗا ل.ىاٌلٝرؽقاا
ٍيٞاُ٘لل004نىٕاِٞصلٗأُلذناُ٘لؼاا ىنلىرطا٘ٝهلٗنقٛلّٖاهلنىٞاّقرٍاٚصلنىامٛلّٝاَولنىَاكُلنىنثاهٙصلنىراٜلٕاٜلٍاِ٘ٚلىْؽا٘ل
ل٪لٍِلإظَاىٜلّاذطلنىث٦ق.ل04ٍَّحصلٗ ٖٞالٍعرَ حلؼٍاتاخلنىْاذطلنىىننعٜلٗنىْٕاعٜلّؽ٘ل
ل.ٍَارصَهِٝلن١ظاّاةلذّاثٔلذيالل اٜلنىَْااٚالن٥جرٕااقٝحلنىفأاحٍْطقحلت٘قّٗ لنىعكٝكجلذقكًلٍ اٍ٦خلذفٙاٞيٞحلىي






ل.٥ؼقال٥ّرّانلنىثْ٘كلن١ظْثٞحل ٜلنى كٝكلٍِلنىَكُلنىهئٍٞٞحلن١ـهٙل ٜلنىِٕٞلتكنٝحلماُ ٕمنلنىرؽهٝه
 حٕحٛذ لبٌَٕ ظشٚبت انذخم ػهٗ انًسخثًشٍٚ الأخبَب .6
صلنعرَاكلنىَااذَهل1991أ هٝاولل9نىرَٞٞىلنىٙهٝثٜلتِٞلنىٍَارصَهِٝلن١ظاّاة.لىامىلل اٜلعرهٖلعيٚلنىكٗنًلعيٚلن ل
عَٖ٘نٝحلنىِٕٞلنىّ ثٞحلعيٚلنىَّانٝعلٍاعلنٌارصَاننخلأظْثٞاحلٗلنىَّاانٝعلى نىّ ثٜلنىقٍٜ٘لنىٍاتعل"لجاُّ٘ل٘هٝثحلنىكـو
لل2.1991ظ٘ٝيٞحلل1ن١ظْثٞحل".لنىق٘نعكلنىرْفٞمٝحلىٖمنلنىقاُّ٘لقـيدلؼٞىلنىرْفٞمل ٜل
ل3ٕمنلنىقاُّ٘لىٔلـٕائٓلٕاٍحلمصٞهج:
 ٝ٘ هلؼ٘ن ىل٘هٝثٞحلىقطاعلنىرْٕٞعلعيٚلنى ًَ٘صلٗىيثْٞحلنىرؽرٞحلٗنىىننعحلعيٚلٗظٔلنىفْٕ٘.  1
صلتقٗلنىْطاهلعاِلِانيٖاصلIDFنىقاُّ٘ل١ٗهلٍهجلَِٝٙلأُلظَٞعلنىؽ٘ن ىلنىٙهٝثٞحلذْطثالعيٚلظَٞعلِهماخل  2
 .َ ْٞحلٗذيثٜلٍرطيثاخلأـهٙٚاىَالأّٖال ٜلنىْٕاعاخلأٗلنىَْاٚالنى
صلٍ اٝٞه"ٌا هلنىٍا٘فلنى ااقه"لٗل"لٍَانٌااخلأعَااهلعاقٝاحل"نىرٍ ٞهلنىرؽ٘ٝيٜ"ٍِلللIDFٍِلأظولٍْعلِهماخل  3
ل."لذ َولىيؽكلٍِلنىرٖهبلنىٙهٝثٜلٍِلـ٦هلنىرٍ ٞهلنىرؽ٘ٝيٜ
                                                             
أُلجَاعل نىرٜلماّدلٌاؼحلذٞاّاَِّٞل ٜلنى أاَحلنىٕاْٞٞحلتناِٞلٍٍاهؼالىٖاا.لٗلذ راهىلٍٕااقنلنٌاَٞحلٔاْٞٞح ؼهمحلن٥ؼرعاظاخلنىَطاىثحلتاىكَٝقهنٚٞحل 
نىَاكِّٞٞلنىٕاِْٞٞٞصلِلٍقراول ٥ىلعان٣ٍّااُلذؽاكشدل ٍْطَاخلنىاك اعلعاِلؼقا٘ف إ٥لأُ ِفٕا.ل142إىٚلٍٕهعل 9891نىؽهمحلن٥ؼرعاظٞحلأقٙل ٜلنى اًل
ل.ن١ٍِ  ّمنكصلعيٚلأٝكٛلج٘نخ
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عياٚلٌااؼحللIDFصلنىراٜلذٙاعلتف اىٞاحلظَٞاعلِاهماخلIDFَْٝػلنىقاُّ٘لإعفاذنخلىٙهٝثحلنىكـولىعَٞعلِهماخل  4















ل تَالٝرفالٍعلج٘نعكلٍْطَحلنىرعانجلنى اىَٞحلٍٗرطيثاذٖا.لIDFى  لصلؼه  نخلنىِٕٞلأمصهلّطاٍٖال1002
 سٛبست اَفخبذ ٔغُٛت شبيهت .1
ٍاكُلقنـيٞااحلعياٚلٚاا٘هلّٖااهلل01ٍكْٝاحلؼكٗقٝااحصلٗلل31صلظَٞاعلع٘نٔااٌلنىَؽا طااخلنىكنـيٞااحصل2991 اٜلعاااًل 
.لمَالذٌلإّّاذلٍْاٚالذَْٞحلٍرْ٘عحل٥ٌرٞ ابلنؼرٞاظااخلٍؽيٞاحلٍفريفاحصلIDFنىٞاّقرٍٚلأٔثؽدلذرَرعلتٍٞاٌاخلٍ٘نذٞحلى  ل
صلٍْااٚالىير ااُٗل)sZTF(صلٍْااٚالنىرعاانجلنىؽاهج)sZITH(ٍْاٚالنىرَْٞحلنىْٕاعٞحلعاىٞاحلنىرنْ٘ى٘ظٞاال،sZDTEذَّول
لل2.)sRHT( صلٍْرع اخلنىٍٞاؼحلٗنى ط٦خلsZPEصلٍْاٚالذعٖٞىلنىٕاقننخس)sZCEB(ن٥جرٕاقٛلٗنىؽكٗقٛ
صلٚاىَالأّٖاالذرَاِاٚلٍاعلنىٍٞاٌاحلsZDTEّفًلنىَ اٍيحلنىرفٙٞيٞحلنىَطثقحل ٜلٍْاٚاللIDFمَالٝؽالىنولِهمحل
ل ىيكٗىحلٗذْط٘ٛلعيٚلذنْ٘ى٘ظٞالعاىٞحلأٗلظكٝكجصلتٕهىلنىْطهلعِلٍ٘ج ٖا.نىْٕاعٞحلنىَؽيٞحلأٗل
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.IDFلنىقائَحلٗلٍرطيةلنىَ٘ن قحلنىَهمىٝحلىنولٍْاٚالنىرَْٞحلن٥جرٕاقٝحلنىعكٝكجلٍِلأظولَ٘اُلذَْٞحلٌيَٞحلى  ل
ل1
رَْٞاحل اٜلنىٕاِٞلتاكألتااىرؽ٘هلإىاٚلنىَْطقاحلنىقهتٞاحصلأمصاهلٍْطقاحلّائٞاحل اٜلصلنىرهمٞىل ٜلٌٞاٌاحلنى7991 ٜلٌْحل
"لٍااِلٍقاٚ ااحلgniqgnohCصل"ذّّ٘قرّااْٞ ل ع٦ُلٗ٘ااعلن٥ٌاارق٦هلنىاامنذٜلنىثيااكٛلىاا  لتااٗجااكلذعيااٚلٕاامنلنىرؽاا٘هللنىٕااِٞ.
نىٍَارقيحللنذٞاال اٜللٍْمللىللنىؽِٞصلأٔثؽدلذّّ٘قرّاْٞ لٗنؼاكجلٍاِلنىثياكٝاخلن١نتاعل2.7991"ل ٜلnauhciSصل"ٌّٞ٘نُ
تا٣٘ا حلإىٚللىلصلذٌلذْفٞملٌيٍيحلظكٝكجلٍاِلنىٍٞاٌااخلنىرفٙاٞيٞحلنىّااٍيحلىرّاعٞعلنىرَْٞاحلن٥جرٕااقٝحل اٜلٍْااٚالل.نىِٕٞ
ل.نىِٕٞلنىٌ٘طٚلٗنىقهتٞح
صل”tsew og“صلؼاكزلذقاكًلمثٞاهل اٜلن٥ّفرااغصلتاا٣ع٦ُلعاِلإٌارهنذٞعٞحل"نىر٘ظألغهتاا"صل9991 اٜلٌاثرَثهلل
ّعٞعلنىٍَرصَهِٝلن١ظاّةلعيٚلنىَّانمحل اٜلإعااقجلٕٞنياحلنىّاهماخلنىٕاْاعٞحلنىََي٘ماحلىيكٗىاحل اٜلنىَْااٚالذٖكىلإىٚلذ
ذ ىٝاىلنىَْا٘لن٥جرٕااقٛل اٜلنىَْطقااحللإىااٖٚاكىلذٗلصناٍاولىيٕاِٞلظقهن ٞاانىّفراااغلن٥ذ٘٘اػلٕامٓلن٣ٌارهنذٞعٞحلل.نىقهتٞاح
ل.نىقهتٞحصلٗذٙٞٞالنىفع٘نخلنىَرىنٝكجلتِٞلنىَْاٚالنىٍاؼيٞحلٗنىقهتٞح





ٌٞاٌاحلنىَ اٍياحلنىْ٘ٚٞاحلل"ِْرّاِ"خلٗلت٘ٔافٖالننئاكجصلّفام ل. ن١ّّطحلن٥جرٕاقٝحلتٍثةلذكنعٞاخلن١وٍاحلنىَاىٞاحلنٌٟاٞ٘ٝح
.لٗ قاالىيا٘نئػلنىراٜلٗ٘ا رٖالؼنٍ٘احلِْرّاِصلىاِلٝارٌلذقاكٌٝلؼا٘ن ىل٘اهٝثٞحل اٜلإٚاانلنىٍٞاٌااخلنىرفٙاٞيٞحل6991 ٜلعاًل
  ىيّهماخلن١ظْثٞح.
أٔاكنخلنىٕاِٞلجااُّ٘ل٘اهٝثحلقـاولنىّاهماخصلىر٘ؼٞاكلل7002ذكعٌلٍْا ٍحلعاقىاحصل اٜلٌاْحل ىر٘ ٞهلتٞئحلجاّّ٘ٞح
ٍ اكهلنىٙاهٝثحلنىعكٝاكلىيّاهماخلنىَؽيٞاحلٗن١ظْثٞاحلعياٚلؼاكلٌا٘نذلٕا٘للىيَاٌٍااخلنىَؽيٞاحلٗن١ظْثٞاح.ٍ ك٥خلنىٙهٝثحل
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نى كٝاكلٍاِلنىؽا٘ن ىلنىٙاهٝثٞحلٗن٣عفااذنخلنىٙاهٝثٞحلنىراٜلماّادلل.8002لظااّفٜل1نىقااُّ٘لؼٞاىلنىرْفٞامل اٜلقـاول.ل%52
ذ٘ؼٞاكلٍ اكهلنىٙاهٝثحلٌا٘ىلٝففاٗل اٜلؼا٘ن ىلل.إونىرٖااٍ٘ظ٘قجل ٜلنىقاُّ٘لنىقكٌٝلىيٍَرصَهِٝلن١ظاّةلجكلذٌلذقٞٞهٕالأٗل
لى٦ٌرصَاننخلنىك  ٗ ننج.لIDF
 إصلاحبث فٙ انُظبو انبُكٙ ٔانصشف الأخُبٙ .3




أىقدلٌ هلنىٕهىلنىهٌَٜلٗنعرَكخلٌ٘فلٌا هلٔاهىلعاائٌلٍ٘ؼاكصلل9491إُلنىِٕٞلىيَهجلن١ٗىٚلٍْملعاًل 1
ل81ّْهلٍٝ٘ٞالٍِلجثولنىثْللنىَهمىٛلعيٚلأٌايلٌ هلن٣جفاهلنىٍاتال اٜلٌا٘فلىي َا٦خلن١ظْثٞاحلّٝاانكل ٞألٝ
 ؛تْللأظْثٜلذَانيلن١عَاهلنىرعانٝحل ٜلنىِٕٞل001تْللْٜٔٞلٍؽكقلٍٗالٝقهبلٍِل
ٔاهىللإّّاذلٌ٘فلنىٕهىلن١ظْثٜلىيَاٌٍاخلنىَاىٞاحلنىراٜلٍاِلنىَر٘جاعلأُلذا٘ هلٗذؽقاالن٥ٌارقهننل اٜلٌا ه 2
 ؛نىٍ٘فصلذؽٍِٞلنىٍٞ٘ىحصلٗذٍاعكل ٜلنىقٙاذلعيٚلنىٍ٘فلنىٍ٘قنذ
 إىقاذلّطاًلنٌرثقاذلؼٕحلنىْقكلن١ظْثٜ. 3
نىٍٞاٌاحلنىْقكٝاحللىيارؽنٌل اٜلٍٍااٗىٞحلؼٕاهٝحلتْللنىّ ةلنىٕاْٜٞلنىثْللنىَهمىٛلجاُّ٘لأعطٚل5991 ٜلٌْحلل
صلظ يادل6991قٍٝاَثهلل1ٗل اٜل نىرَْٞاحلن٥جرٕااقٝح.لصلٗتاىرااىٜلذٍاٖٞونىرٙافٌٍْاعلٜٗلنىهَّْثالجَٞاحلىيؽفاللعيٚلنٌرقهنن
ِلنىٍَارصَهِٝلن١ظاّاة.لإ٥لأُلنىَ ااٍ٦خلىينصٞاهلٍانىرقٞٞهلٝفففلل2نىِٕٞلعَيرٖالجاتيحلىيرؽ٘ٝولىرٍ٘ٝحلنىؽٍاتاخلنىعانٝح.
أشثرادلأُلل8991ل-7991نىٞ٘نُل٥لٝىنهلغٞهلجاتيحلىيرؽ٘ٝولىرٍ٘ٝحلؼٍااتاخلنأيلنىَااه.لٗأوٍاحلنى َا٦خلىّاهفل ٌاٞال اٜل
نىؽفااللعيااٚلنىٞاا٘نُلغٞاهلجاتااولىيرؽ٘ٝااولىؽٍااتاخلنأيلنىَاااهلـطاا٘جلؼنَٞاحلٍااِلظاّااةلٗن٘ا ٜلنىٍٞاٌاااخلن٥جرٕاااقٝحل
 gnoH gnohZٗن قدلنىؽنٍ٘حلنىْٕٞٞحلعيٚلأٗهلِهمحلذفٍِٞلٍّرهمحصلل7991ٜلأٗنئولعاًلنىْٕٞٞح.لع٦ٗجلعِللىلصل 
 eniraM dna eriF oikoT dna ,anteA ,ل3ِهماخلذفٍِٞلأظْثٞحلأـهٙلذ َاولأٝٙاال اٜلنىٕاِٞصلذّاَو:صلٗللefiL
ٌاَػلىيّاهماخلنىرعانٝاحلل6991 اٜلأمرا٘تهلٗللecnarusni nacirema ehtلpuorg GIAس .ynapmoC ecnarusnI
 nhoJ نشْااِٞلٍااِلِااهماخلنىراافٍِٞلن١ٍٞهمٞااحصل9991 ااٜلأٗنئااولٌااْحللذّّْااِلِٗاااّقٖاٛ.لٗنىَّاارهمحلتاىرّاانٞول ااٜل
لذهنـٞٓلىَىنٗىحلنى َول ٜلنىِٕٞ.لدصلذيقbbuhCٗلل kcocnaH
ل
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ل'CASAS إصلاحبث انششكبث انًًهٕكت نهذٔنت فٙ انصٍٛ، ٔدٔس' .4
صلٍاْػل""لابٌَٕ انشاشكبث انصاُبػٛت انًًهٕكات ياٍ لبام انشاؼبنىقااُّ٘لنىامٛلٝؽناٌلنىّاهماخلنىََي٘ماحلىيكٗىاحصل





نىعيٍاحلنىَنرَياحللٍاهجلأـاهٙل اٜلنىَر صاهجلنىّاهماخلنىََي٘ماحلىيكٗىاحلإٔا٦غلصلّا٘جُ5991ٌْحلٍِلل ٜلٌثرَثه
ٗماّادلنىْرٞعاحلٌٞاٌاحل"نٌارٞ ابلنىنثٞاهجلٗن٣ اهنضلعاِلىيعْحلنىَهمىٝحلنىهنت حلعّهلىيؽىبلنىّٞ٘عٜلنىْٕٞٚ.للنىفاٍٍح
  1؛نىٕقٞهجل"
ٍاِلنىَّاانٝعلنىْاظؽاحلل0001ٍِلأٔاولجائَاحلٍاِلل003ذؽ٘ٝولٍعَ٘عحلٍفرانجلٍِللإىٚنٌرٞ ابلنىنثٞهجصلٕكىل
ٌاهنغلنىٕاقٞهجلٕا٘لـٕفٕاحلأٗلنىر اجاكلٍاعللإٚا٦فٍٗعَ٘عااخلِاهماخل اٜلأعَااهللنخلنىٕاْفلنى ااىَٜ.لٗللجنىنثٞاه
حلىيكٗىاحلنىٕاقٞهجلٍ طٌلنىّهماخلنىََي٘ماتثٞعلِهماخلٔقٞهجلٍَي٘محلىيكٗىحلأٗلنىٍَاغلىٖالتا٣ ٦ي.لٕمٓلنىٍٞاٌحلذٍَػل
للى٢ هنقلنىف٘نْلٗذيللنىرٜلىٌلذثاعلٝرٌلنىر اجكلعيٖٞا.
ؼَياحلن١ٌاٌٖصلٗىناِلنىّاهماخل ىر٘ ٞهلنىَىٝكلٍِلن١ٍِلى٢جيٞحلٍاِل6002نىْطهل ٜلجاُّ٘لنىّهماخل ٜلعاًل أعٞك
عياٚلنىَاكٝهِٝلٍٕااقنجلٗنىٍاٞطهجلنىمنذٞاحلنىَرىنٝاكجلظ اولٍاِلنىٍاٖول نىَرؽ٘ىحل٥لذىنهلىٍٞدل ٜلٍفٍِلٍاِلذاكـولنىكٗىاحص
لأِانخلٍثاقننخلن٣ٔ٦غلن١ـٞهجلجكننلأمثهلٍِلن٥ٌر كنقلىر٘ ٞهلنىؽَاٝحلىيٍَإَِٞ.لل2أٔ٘هلنىّهماخ.
ٍِلجاُّ٘لنىّهماخلذْٓلعيٚلأُلٍ٘لفِٞصلنىْقاتااخصلٗنىٍَاإَِٞلىٖاٌلنىؽاال اٜلل221صلٗ121صل65صل55اىَ٘نقل 
إلنلنّرٖناادللٍااكٝهِٝلأٗلإقننجل٘ااكللٍٗٝااَػلىيٍَااإَِٞلته ااعلقعااٍ٘ٙهنجثااحلٗذقٞااٌٞلأّّااطحلنىّااهمحل ااٜللااهٗىلٍ ْٞااح.ل
أٔاكنخلىعْاحلذْطاٌٞلن١ٗننفلنىَاىٞاحلنىٕاْٞٞحلعاكقنلٍاِلنىراكنتٞهلن٣قننٝاحلنىراٜلذٖاكىلإىاٚلذؽٍاِٞلؼَاٝاحلنىرىنٍاذٖاا.لمَاا
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 كٝهلنىّاهماخٗذال3002 اٜلٍااٛلل'CASAS' ىيكٗىاحل ذاٌلإّّااذلىعْاحلإقننجلٗن٣ِاهنىلعياٚلن١ٔا٘هلنىََي٘ماحل
ٗ ٕاولنىَينٞاحل نىؽنٍ٘ٞحلعاِلإقننجلنىَّاانٝع ٍٍعيحلٗ قالىقاُّ٘لنىّهماخل"عيٚلٍثكألنىفٕولتِٞلن٣قننجلصنىََي٘محلىيكٗىح




 ؛ن١ٔ٘هلنىََي٘محلىيكٗىح ن٣ِهنىلعيٚ 2
 ؛نىرْفٞمٝحلنى يٞا نىَ٘نٕة ذ٘لٞف 3
 ؛ ٜلنىِٕٞ ىقاُّ٘لنىّهماخ نىرٜلذ ىولنىرط٘نلنىَرىنٝك نىي٘نئػلٗنىْطٌلن٣قننٝحنىق٘نِّٞلٗ ٔٞاغح 4
ل.تاىطهٝقحلنىرٜلٝؽكقٕالنىقاُّ٘ نىَؽيٞح ن١ٔ٘هلنىََي٘محلىيكٗىح ذٍْٞا 5
 حٕخّٛ الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش دنٛم .5
إىٚلنىْٕاعاخلنىٍَرٖك حلٗ قال٣ٌرهنذٞعٞحلنىرَْٞاحلن٥جرٕااقٝحللIDFنىِٕٞلىكٖٝالٌٞاٌاخلْٔاعٞحلِاٍيحلىر٘ظٞٔل
ذ٘ظٞاأللقىٞااوصلأٔااكنخلنىٕااِٞلن١ؼناااًلنىَاجرااحلتّاافُلذ٘ظٞاألن٥ٌاارصَانلن١ظْثااٜلٗ5991ٗنىٕااْاعٞح.ل ااٜلظاا٘نُلعاااًل
 .IDFْٔاعاخلن٥ٌرصَاننخلن١ظْثٞح.لماُلٕمنلأٗهلٍه  جلنٌرفكٍدلنىِٕٞلنىق٘نِّٞلٗنىي٘نئػلىر٘ظٞٔل
 ٜلنىْٕاعاخلنىَّع حلعاقجلٍإوللIDFٗل'ٍؽط٘ن'.لل'إىٚل ئاخل'ٍّع  ع'صل'ٍٍَ٘غ'صل'ٍقٞ كلIDFن١ؼناًلذْٕفل
ن قحلؼنٍ٘ٞحلٔانٍحلمولؼاىحلعيٚلؼكج.ل ٜلنىْٕاعاخلنىَقٞكجلٝفٙعلىفؽٓلٍٗ٘لIDFىيؽٕ٘هلعيٚلؼ٘ن ىلٍفريفح.ل





لنىْٕاعاخلنىَقٞكج.لقىٞوصل ٜلنى٘جدلّفٍٔلذٌلذففٖٞٙال ٜلنىَّع ح
ن١ؼنااًصلعاك ىدللصلأٔكنخلنىِٕٞلن١ؼنااًلنىَر يقاحلتر٘ظٞألن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜ.لٗ٥ٌارٞ ابلذْفٞام2002 ٜلعاًل
 اٜلل2002.لٔاكنلذْقاٞػلعااًل2102ٗلل7002صل4002صل2002ذ٘ظٞألٔاْاعاخلن٥ٌارصَاننخلن١ظْثٞاحل اٜللقىٞاونىٕاِٞل
أعياِ.ل262إىاٚلل681ذاٌلوٝااقجلعاكقلنىٕاْاعاخلنىَّاع حلٍاِل.لٗقـولؼٞىلنىرْفٞمل ٜلأ هٝولٍاِلّفاًلنى ااًل2002 ٞفهٛل
صلؼٞاسلىاٌلٝؽاهنلّطااًل 2002ذْقاٞػ عناًعياٚلل.5002ظااّفٜلل1ٗلقـولؼٞىلنىرْفٞمل اٜلل4002ّ٘ َثهل ٜلنىرْقٞػلنىصاّٜل
ل.فهٖلجٞ٘قلظكٝكجلمثٞهجلنئٍٞٞحلعيٚلن٥ٌرصَاننخٗىٌلٝ ن٥ٌرصَانلن١ظْثٜلأمصه.
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 اٜلٍعااهلنىرنْ٘ى٘ظٞاالنى اىٞاحصلإّرااضلنىَا٘نقلنىعكٝاكجصلٗلنىَ اكنخلIDFّؽا٘لنىرٕاكٝهلىاِلّٝاعع؛لٗتاك٥لٍاِللىالصلّٝاععل
نىَّاانٝعلنىَهذثطاحلتااىري٘زلنىّاكٝكلذؽطاهللنىهنجٞحصلنىىننعحلنىؽكٝصحلٗنىفكٍاخلنىهنجٞحصلٍصولنىفاكٍاخلنىي٘ظٍارٞحلنىؽكٝصاح.
1.كّٞحلنىََٖحلنىقٞهلجاتيحلىيرعكٝكأٗلننذفاعلنٌرٖ٦كلنىَ٘ننقصلٗنىرْقٞةلعِلنىَ٘ننقلنىَ 
صلأٔاكنلٍعياًلنىكٗىاحلنىٕاْٜٞلىاا٘نئػلظكٝاكجلتّافُلن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜ.لٗ قاالىيا٘نئػلنىعكٝااكجصل0102هٝاول  اٜلأ
لااهٗىلعَااولظٞااكجصلذهؼااةلتا٥ٌاارصَانلن١ظْثااٜل ااٜلنىٕااْاعاخللنخلنىرنْ٘ى٘ظٞااالنى اىٞااحصللذاا٘ ٞهٌاار َولنىٕااِٞلعيااٚل
ٍر اكقجلنىعٍْاٞاخلعياٚلإجاٍاحلٍقاانلإجيَٞٞاحصلٍهنماىللذّاعٞعلنىّاهماخٗلصجطاعااخلنىفاكٍاخصلذا٘ ٞهلنىطاجاحلٗؼَاٝاحلنىثٞئاح
لل2نىٕكٝقحلىيثٞئحلٗمصٞفحلنى َاىح.لىَّانٝع ٜلٍْاٚالنىِٕٞلنىٌ٘طٚلٗنىقهتٞحصلٗ٥لٌَٞال ٜلنلن٥ٌرصَانلنىثؽسلٗنىرط٘ٝهص
ل2102لقىٞاوٗوننجلنىرعاانجلنىٕاْٞٞحللصلأٔكنخلمولٍِلىعْحلنىرَْٞحلٗن٣ٔا٦غلنىاْٜ٘ٚلٗ1102قٍَٝثهلل03 ٜل
ل.ل2102ظاّفٜلل03ىير٘ظٞٔلنىْٕاعٜلى٦ٌرصَانلن١ظْثٜصلنىمٛلقـولؼٞىلنىرْفٞمل ٜل
ل3:َالٝيٜنىعكٝكلَٝنِلذيفٕٖٞال ٞلكىٞونىر كٝ٦خلٗنىرقٞٞهنخلنىهئٍٞٞحل ٜلنى
نىعكٝاكلونقلعاكقلنىثْا٘قل اٜللكىٞووٝااقجلذٌ٘اٞعلن٥ّفرااغ:لىر ىٝاىلن٣ٔا٦غلٗنىرَْٞاحلٗـياالتٞئاحلنٌارصَانلظٞاكجصلنىا 1
ْٔاىلنىَّع حلٍِلظٖحلٗـفٗلعكقلنىثْ٘قل ٜلن١ْٔاىلنىَقٞكجلٗنىَؽط٘نجلٍِلظٖحلأـهٙ.أٝٙاصلذاٌلإونىاحلن١
نىقٞ٘قلعيٚلٍّثحلنىٍَاإَحل اٜلن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜل اٜلت اٗلنىقطاعااخصلؼٞاسلذاٌلذففاٞٗلنىثْا٘قلنىَقٞاكجلتٍْاةل
 ؛7002لقىٞوٍقانّحلٍعلل11ٍٍإَحلإىٚ
ٝيٞح.لنىْٕاعاخلنىرؽ٘ٝيٞحلنىهنجٞحلٕٜلٗنؼاكجلٍاِلنىقطاعااخلن١ٌاٌاٞحلنىراٜلذ ىٝىلذؽ٘ٝولٗذهجٞحلنىْٕاعاخلنىرؽ٘ 2
 ٖٞااالن٥ٌاارصَانلٍّااع ا.لنى كٝااكلٍااِلنىَْرعاااخلنىعكٝااكجلٗنىرنْ٘ى٘ظٞاااخل ااٜلنىٕااْاعاخلنىرؽ٘ٝيٞااحلنىنَٞٞائٞااحصل
 ؛نىعكٝكلكىٞونىَٞناّٞنٞحلٗلنىٍْٞطلجكلأ٘ٞفدلإىٚلنىْٕفلنىَّععل ٜلنى
ج:لن٥ٌرصَانلن١ظْثٜل ٜلْٔاعاخلإٌرهنذٞعٞحلٍصاولذا٘ ٞهلنىطاجاحلٗؼَاٝاحلنىثٞئاحصلونعلْٔاعاخلإٌرهنذٞعٞحلظكٝك 3
نىعٞولنىعكٝكلٍاِلذنْ٘ى٘ظٞاالنىَ يٍ٘ااخصلنىثٞ٘ى٘ظٞااصلذٕاْٞعلنىَ اكنخلنىهنجٞاحصلنىطاجاحلنىعكٝاكجصلٍٗهمثااخلنىطاجاحل
 ل؛نىعكٝكج
ٗقعااٌلن٥ٌاارفكنًلنىٌَ٘ااعللذ ىٝااىلٔااْاعحلنىفااكٍاخ:لذّااعٞعلن٥ٌاارصَانلن١ظْثااٜل ااٜلٔااْاعحلنىفااكٍاخلنىؽكٝصااح 4
ى٦ٌاارصَانلن١ظْثااٜل ااٜلٔااْاعاخلنىفااكٍاخلنىرااٜلذر يااالتَ ّٞااحلنىَاا٘نِْٚٞلٗن إٞرٌٖ.ؼٞااسلذااٌلإ٘ااا حلذٍاا حل
ٍؽطاخلِؽِلنىٍٞاننخصلِهماخلنأيلنىَاهلن٥ٌارصَانٛصلـاكٍاخل:لْٔاعاخلـكٍٞحل ٜلنىْٕفلنىَّععصلذَّو
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نىَْرعاااخلعاىٞاحلنىرنْ٘ى٘ظٞاالنىَّااع حللقىٞاو.لمَاالأٔااكنخلنىٕاِٞل8002ٗلل4002٥ؼقاال ااٜلعااًللصلٗنىامٛلعاك ه0002
ل.لل6002صلٗنىمٛلذٌلذ كٝئل ٜل3002ى٦ٌرصَانلن١ظْثٜل ٜل






ىىننعٜلتٖاكىلذؽقٞاالن٥مرفااذلنىامنذٜلٍاِلنىؽثا٘بل٣ٚ ااًلنىّا ةلنىٕاْٜٞ.لتاىٍْاثحلىيفطاحلننىهٝفٜلٗـأحل ٜلنىَعاهل
-0991صلذاٌلـ٦ىٖاالنٌارنَاهلن٣ٔا٦غلن٥جرٕااقٛل اٜلنىَاكُ.لنىفطاحلنىفٍَاٞحلنىصاٍْاحس0991-6891نىفٍَاٞحلنىٍاات حس




 صلذ اكلـطاحلنىثْااذلنىرؽاكٝصٜلنىّااٍول اٜلنىٕاِٞلىاكـ٘هلنىقاهُلنىعكٝاك.ل0002ل-6991نىفطاحلنىفٍَاٞحلنىراٌا حس
ن٥ّفرااغلعياٚلنى ااىٌلنىفاانظٜلٗذف ٞاولقٗنلنى ٦جااخلنىكٗىٞاحلٗظ اوللإىٚٗأظَعلأغيةلن٥جرٕاقِٝٞلعيٚلأُلنىفطحلذٖكىل
لل2قتيٍ٘اٌٞحلنىرعانجلٕٜلأٌايلن٥ّكٍاضلٗنىرفاعولٍعلن٥جرٕاقلنى اىَٜ.
 طهؼادلأٗهلـطاحل٘افَحل اٜلنىقاهُلنىعكٝاك.لل1002رْفٞامٕالٍاِلعااًلتأٍالنىفطحل"نىفٍَٞحلنى اِهج"لنىراٜلتاكأل
 صلٕا٘لنىَؽا طاحل5002ل-ل1002ٗن٥ظرَاعٞاحل اٜل راهجلنىفطاحل"نىفٍَاٞحلنى اِاهج"لسنىٖكىلنىهئٍٞاٜلىيرَْٞاحلن٥جرٕااقٝحل
                                                             
انخطػ انخًساٛت انمٕيٛات "  ِثنحلنىِٕٞصلنىكٗنجلنىهنت حلىيَعيًلنىْٜ٘ٚلنى اِهلىْ٘نبلنىّ ةلٗنىَاذَهلن٥ٌرّانٛلنىٍٞاٌٜلنى اِهلىيّ ةلنىْٕٜٞصل 1






عيٚلٌهعحلَّ٘لن٥جرٕاقلنىاْٜ٘ٚلنىٍاهٝعلٍّاثٞاصلٗن اعلّ٘عٞاحلنىَْا٘لن٥جرٕااقٛلٗ ٘نئاكٓلتّانولتاانول اٜلٌاثٞولذناهًٝل
لل1.0002 ٜلعاًلماُلٍهذِٞلعَالل0102أٌايلٍرِٞلىرؽقٞالٕكىلٍٙاعفحلٍعَولجَٞحلنىْاذطلنىْٜ٘ٚلعاًل
ٕاٜلنىفطاحللص .لن١مصاهلإَٔٞاحلىيٍَارصَهِٝلن١ظاّاة0102-6002أٍالنىفطحلنىفٍَٞحلنىؽاقٝحلعّاهلذّاَولنىفراهجس
تىٝاااقجلنىرااكجٞال ااٜلنىَّااانٝعلصلٗظاااذل ٖٞااالٗعااكلل6002نىفٍَااٞحل٥ٌاارفكنًلنأيلنىَاااهلن١ظْثااٜ.لٔااكنخل ااٜلّاا٘ َثهل
لن٥ٌرصَانٝحلن١ظْثٞح.ل
لل2نىفطحلقعدلنىِٕٞلإىٚ:
 ؛0102"ذؽ٘هلظمنٛ"لٍِلنىنٌلإىٚلنىْ٘عٞحل ٜلن٥ٌرصَاننخلن١ظْثٞحلتؽي٘هلعاًلذؽقٞال  1
 ل؛نىرهمٞىلعيٚلإقـاهلنىرنْ٘ى٘ظٞالنىَرقكٍحصلنىفثهنخلن٣قننٝحلٗنىَ٘نٕةل  2
 ل؛ذ٘ىٜلنٕرَاٍالىيثٞئحلٗمفاذجلنىطاجحلعْكلذقٌٞٞلن٥ٌرصَاننخلٍِلأظولنىؽٕ٘هلعيٚلٍ٘ن قحلنىؽنٍ٘ح  3





لل3:ىْ٘نبلنىّ ةلنىْٕٜٞصلنىٖٞئحلنىرّهٝ ٞحلنى يٞال٣عاقجلنىْطه.لٗلٍِلن١ٕكنىلنىهئٍٞٞحلىيَّهٗع
 ٌْ٘ٝال ٜلنىَرٌ٘ٛ؛ل%7َّ٘لنىْاذطلنىَؽيٜلن٣ظَاىٜلتٍْثحل 
 ؛أُلذثقٚلن١ٌ انلٍٍرقهجلتّنولعاًل 
 ل؛ننذفاعلن٥ٌرٖ٦كلنىَؽيٜ 
 نـرهنفل ٜلنىْٕاعاخلن٣ٌرهنذٞعٞحلنىْاِئح؛ 
 ّقاٚلٍئ٘ٝح؛لل4ٍِلنىْاذطلنىَؽيٜلن٣ظَاىٜصلتىٝاقجلل%ل74أُلذّنولنىقَٞحلنىَٙا حلىقطاعلنىفكٍاخلل 
 ّقاٚلٍئ٘ٝح؛لل4تىٝاقجلل%5.15وٝاقجلٍ كهلنىرؽٙهلىٕٞولإىٚل  
تاهنذجلنـراهنعلىناولل3.3ٍاِلنىْااذطلنىَؽياٜلن٣ظَااىٜ؛لل%2.2ولن٣ّفاافلعياٚلنىثؽاسلٗنىرطا٘ٝهلأُلّٝان 
 ِفٓ؛لل00001
  مولعاً؛ ٜلنىَرٌ٘ٛلل%31وٝاقجلٍ ٞانلنىؽكلن١قّٚلى٢ظ٘نلتٍْثحل٥لذقولعِل 
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 ن٣ٔ٦غلنىَ َال ٜلنىْٕاعاخلن٥ؼرنانٝحلىكـ٘هلنىٍ٘ف. 
 
 الأخُبَٙظبو انًٕافمت انصُٛٙ ػهٗ الاسخثًبس  .7
 4002لبم أكخٕبش  .7.1
٣ّّااذلِااهمحلٍٍارصَهجلأظْثٞااحلٝعاةلأُلذقااكًلىيفؽاآلٗنىَ٘ن قاحلعيٖٞااالٍاِلجثااولن٣قننجلنىرات احلىَعيااًلنىكٗىااحلل
أٗلغٞهٕالٍِلنىٍايطاخلنىراٜلل  MOCFOMسنىرعانجلسنُٟلٗوننجلنىرعانجلنىٍَئ٘ىحلعِلنى ٦جاخلن٥جرٕاقٝحلنىفانظٞحلٗ
لذ ٖكلىٖالٍصولٕمٓلنىٕ٦ؼٞاخلٍِلجثولٍعيًلنىكٗىح.
ٍٝ٘االٍاِلذاانٝؿلنٌار٦ًلنىطياةل اٜلل09فؽٓلٗلنىَ٘ن قاحلٝناُ٘ل اٜلغٙاُ٘لنذفاللجهننلنىَ٘ن قحلٍِلجثولٌيطحلنى 
لعاةلعياٚٝصلEIFنىاص٦زل ئااخلٍاِلل.ل اٜلظَٞاعVJCٍٝ٘اال اٜلؼاىاحلل54ٗللVJEصلٗش٦شحلأِاٖهل اٜلؼاىاحلEOFWؼاىحل
ل03ن١عَااهلـا٦هلذاهـٞٓلىيرٍاعٞولٗلنىٕاْاعحلٗنىرعاانجلنىٍايطاخلنىٍَائ٘ىحلعاِلت كللىللنىر٘ظٔلإىٚلنىٍَرصَهلن١ظْثٜ
للل1.لٔ٦ؼٞاخلنىَ٘ن قحلذنُ٘لعيٚلٍٍر٘ٝاخلٍفريفحلٍِلنىؽنٍ٘ح.نىَ٘ن قحلِٖاقجلٍٝ٘الت كلؼٕ٘ىٔلعيٚ







ٍِلجثاولنىٍايطحلذنُ٘لنىَ٘ن قحلعيٞٔللصٍيُٞ٘لقٗ٥نلأٍهٝنٜ.لعيٚلنى نًصلإلنلماُلَِ٘لنىْٕاعاخلنىَّع حل03جَٞرٔلنجول
ل.ٍيُٞ٘لقٗ٥نلأٍهٝنٜل03ٚلى٘لماّدلجَٞرٔلذرعاٗولنىَؽيٞحلٗٝ٘قعل قٛل ٜلٍناذةلٍعيًلنىكٗىحلؼر
لل4002بؼذ أكخٕبش  .7.2
ل4002ٗ قالىيركنتٞهلنىَاجرحل٣قننجلنىفؽٓلٗنىَ٘ن قحلعيٚلٍّاانٝعلن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜصلنىراٜلٔاكنخل اٜلأمرا٘تهل
إىاٚلىعْاحلن٣ٔا٦غلٍٗاونىدلٌانٝحلنىَف ٘هصلٝعةلذقكٌٝلظَٞعلن٥ٌرصَاننخلن١ظْثٞحلنىَقرهؼحل ٜلنىٕاِٞلىيَ٘ن قاحلعيٖٞاال
أٗلإىاٚلنىيعااُلنىَؽيٞاحلٗلعياٚلٍٍار٘ٙلنىَقاٚ ااخلىيرَْٞاحلٗلن٣ٔا٦غصلنعرَااقنلعياٚلنىقطااعلل)CRDN(ٗنىرَْٞحلنىْ٘ٚٞاح
لٗجَٞحلن٥ٌرصَان.ل
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أٝٙااال ننذلنىَْطَااِٞلنىٕااِْٞٞٞللCRDNنىااْٜ٘ٚصلٗذااكنعٞاذٖالعيااٚلنىرَْٞااحلن٥جرٕاااقٝح.ل ااٜلت ااٗلنىؽااا٥خصلذياارًَل
لل1َصولنىّهماخلنىَؽيٞح.ٗما٥خلنٌرّانٝحصلٗنىرٜلجكلذَّولظَ ٞاخلنىْٕاعحلنىرٜلذٗلنىٕيحنىْٕاعِٞٞللٗٛل









 .نىق٘نِّٞلنىْ٘ٚٞحلٗنىي٘نئػلنىرْفٞمٝح ٕ٘لنىر اُٝلتِٞلٍعَ٘عرِٞلٍِلنىق٘نعكلنىرٜلذؽنٌللعَيٞحلنىَ٘ن قحص
 ححشٚش أكثش ببلاَعًبو إنٗ يُظًت انخدبسة انؼبنًٛت .8
نىْٕٞٞحلجاُّ٘لنىّهماخلنىََي٘محلميٞاال١ظاّاةلىريثٞحلٍرطيثاخلن٥َّٙاًلىَْطَحلنىرعانجلنى اىَٞحصلعك ىدلنىؽنٍ٘حل
صلّؽ٘لذؽهٝهلأمصه.لٗلت اكلنّٙاَاٍٖالإىاٚلٍْطَاحلنىرعاانجلنى اىَٞاحل اٜل0002ٗلجاُّ٘لنىَّانٝعلنىَّرهمحلنىر اجكٝحل ٜلعاًل
للتَالٝرفالٍعلج٘نعكلٍْطَحلنىرعانجلنى اىَٞحلٍٗرطيثاذٖا.لIDFلصلؼه  نخلنىِٕٞلأمصهلّطاٍٖالى  ل1002قٍَٝثهلل11
نىرعانجل ٜلنىٍيعصلـفٙدلنىِٕٞلنىهًٌ٘لنىعَهمٞحلتّنولذكنٝعٜلٗأىقدلنىركنتٞهلغٞهلنىر هٝفٞحصلٍاعللٍِلؼٞسٗ
 اٜلعااًلل%8.9صلشٌلإىاٚل2002 ٜلٌْحلل%3.51إىٚلل2991 ٜلعاًلل%9.24ٗلٍِلٍ كهلٍرٌ٘ٛلىير هٝفحلنىعَهمٞحلـف ل
لل4.0102
نىرعاانجصلٍٗرطيثااخلنىَؽرا٘ٙلنىَؽياٜلٍٗرطيثااخلن١قنذلمَالذٌلإىقاذلٍرطيثاخلٍ٘نوّحلنىٕهىلن١ظْثٜلٗلٍ٘نوّحل
نىٍَااٗنجل اٜلنى٘ٔا٘هلىيَا٘نقِٝللٗلذا  ٌللصلٗإىقااذلِاهٚلإىىنٍٞاحلنىرٕاكٝهٗلذٌلإىقاذلِهٚلإٝكنعلـطاحلنى َاولنىرٕكٝهٛص
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أمرا٘تهلل1ٗأٔاثػلّا امنل اٜلل7002ٍاانيلعااًلل61 اٜل ٔاكنلجااُّ٘لؼقا٘فلنىَينٞاحلىعَٖ٘نٝاحلنىٕاِٞلنىّا ثٞح
ؼقا٘فلنىَينٞاحلىيكٗىاحلٗن١ اهنقلٗنىر اّٗٞااخلٗغٞهٕاالٍؽَٞاحلتقا٘نِّٞلٗ٥لٝعا٘ول ٗلْٝٓلنىقااُّ٘لٔاهنؼحلعياٚلأُ.ل7002
لل2نىر كٛلعيٖٞا.
ثاولصلٔاكنخلن١ؼنااًلنىَر يقاحلت َيٞااخلن٥ّاكٍاضلٗن٥ٌارؽ٘نللعياٚلنىَّاانٝعلنىَؽيٞاحلٍاِلج6002أٗخلل8ٗل اٜل
ن١ؼنااًلذَصاولٍىٝاكلٍاِلن٥ّفرااغلّؽا٘لعَيٞااخلن٥ّاكٍاضلل.6002ٌاثرَثهلل8نىٍَارصَهِٝلن١ظاّاةصلقـيادلؼٞاىلنىرْفٞامل اٜل
ن١ؼناااًلأٝٙااالذفٌااًلإظااهنذنخلٍهنظ ااحلٍاجرااحلىَنا ؽااحللٗنىّااهنذلعثااهلنىؽااكٗقلذَّااٞالٍااعلنىََانٌااحلنىَ ٞانٝااحلنىكٗىٞااح.
لل.٘فلؼرٚلٕٝكنلجاُّ٘لٍنا ؽحلن٥ؼرنانن٥ؼرنانلىؽَاٝحلنىقكنجلنىرْا ٍٞحلٗنٌرقهننلنىٍ
نعرَااكلجاااُّ٘لٍنا ؽااحلل7002أٗخلل03ىيعْااحلنىكنئَااحلنى اِااهجلىيَاااذَهلنىّاا ثٜلنىقااٍٜ٘ل ااٜلل92نىااكٗنجل  ااٜٗل
نىَااقجلل3.ماّدلعَيٞحلنىٕٞاغحلٚ٘ٝياحصلٗجاكلتاكأخل اٜلٍْرٕافلنىرٍا ْٞاخل.8002أٗخلل1قـولؼٞىلنىرْفٞمل ٜلٗن٥ؼرنانصل
ذْٓلعيٚلأّٔلٔكنلىقهٖلٍْعلٗؼطهلن١ّّاطحلن٥ؼرنانٝاح؛لؼَاٝاحلنىَْا ٍاحلنى اقىاحل اٜلنىٍا٘ف؛لن١ٗىٚلٍِلٕمنلنىقاُّ٘ل
ذ ىٝىلمفاذجلنى َيٞحلن٥جرٕاقٝح؛لؼَاٝحلنىؽقا٘فلٗنىَٕااىػلنىَّاهٗعحلىيٍَارٖينِٞلٗنىَٕااىػلنى اٍاحلن٥ظرَاعٞاحصلٗذ ىٝاىل
لل4نىرَْٞحلنىٍيَٞحل٥جرٕاقلنىٍ٘فلن٥ِرهنمٜ.
نىؽنٍ٘احلنىٕاْٞٞحلت اٗلمَالنذفمخلجاُّ٘لٍنا ؽحلن٥ؼرنانل ٜلؼكللنذٔل٥لَٝٞىلتِٞلنىّهماخلن١ظْثٞحلٗنىَؽيٞح.ل
صلذرفالٗلن٣ـطانلجثاولنىاكٍطل9002نىرْقٞؽاخلعيٚلن١ؼناًلتّفُلعَيٞاخلن٥ّكٍاضلٗنىّهنذصلقـيدلؼٞىلنىرْفٞمل ٜلظ٘ٝيٞحل
لؼرنان.ٗلأؼناًلنىَهنظ حلنى٘ننقجل ٜلجاُّ٘لٍنا ؽحلن٥
ٕمنل٥لٝ ْٜلأُلنىِٕٞلٌ٘ىلذرعٔلإىٚلذطثٞالج٘نعكلنىٍ٘فلتاىناٍاوصل ٞعاةلأُلّراممهلأُلنىٕاِٞلذٍا ٚلٗـأاحل
ٍعلتكنٝحلنىرٍ ْٞاخلإىٚلإّّاذلنجرٕاقلنىٍا٘فلن٥ِارهنمٜلٍاِلٗظٖاحلّطاهلٔاْٞٞحصلٗتاىرااىٜل ااُلنىكٗىاحلٌا٘ىلذثقاٚلذَريالل
ل.لٗذٍٞطهلعيٚلإٌٔلنىقطاعاخلن٥جرٕاقٝح
:"لنىؽنااٌلنىراا٘ظٖٜٞلتّاافُلذ ىٝااىلذ ااكٝولنأيلنىَاااهلنىََياا٘كلىيكٗىااحلCASASصلأعيْاادل6002لقٍٝااَثهل5 ااٜل
ؼاك قلنىاك اعصلنىطاجاحلنىنٖهتائٞاحصلنىثراهٗهلٗنىثرهٗمَٞاٗٝااخصللCASASٗإعااقجلذْطاٌٞلنىّاهماخلنىََي٘ماحلىيكٗىاح".لنئاًٞل
                                                             
نىر كٝ٦خلنىعكٝكجلذٍَػل نىّهماخلن١ظْثٞحلماّدلٍطاىثحلتَ٘ظةلج٘نِّٞلٌاتقحلت عطاذلن١ٗى٘ٝحلىيَ٘نقٝ ِلنىَؽيِٞٞلىيؽٕ٘هلعيٚلنىَ٘نقلنىفاًلٗنىَ كنخ.ل 
لىيَ٘نقلنىفاًصلنى٘ج٘قصلنىَنّ٘اخصلٕٗيٌلظهنصلٍِلنىٍ٘فلنىَؽيٜلنىْٕٜٞلأٗلٍِلنىفانض.تاىَٕاقنلنىؽه  جل
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نىَ ااكنخصلنىٍااٞاننخصلذنْ٘ى٘ظٞااالنىَ يٍ٘اااخصلنىرّااٞٞكصلنىؽكٝااكلٗنىٕاايةصلنىَ اااقُلغٞااهلنىؽكٝكٝااحصلنىنَٞاٗٝاااخصلنىٍَااػل




٥َّٙاًلنىِٕٞلإىٚلٍْطَحلنىرعانجلنى اىَٞاحلذافشٞهلإٝعااتٜلعياٚلٌٞاٌاحلن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜلنىَثاِاهصلٗ٥لٌاَٞال َٞاالٝر ياال













                                                             
 ٜلمولِهمحل ٜلٕمنلنىرعَعلل%05صلنىكٗىحلٝعةلأُلذؽا  لعيٚلن١جولعيٚلؼٕحلٍينٞحل2102/21/50 ٜللCASASٗ قالىيؽنٌلنىر٘ظٖٜٞلٍِلجثولل 
لنىْٕاعٜ.
 .43-33.pp ,.tic.pO ,elyK eloC dna igezssomazS werdnA 1
 
لصلنىكٗىحلٝعةلأُلذؽا  لعيٚلؼٕحلٌٞطهجل ٜلنىّهماخلنىهئٍٞٞحل ٜلٕامنلنىرعَاعلنىٕاْاعٜص2102/21/50 ٜللCASASٗ قالىيؽنٌلنىر٘ظٖٜٞلٍِلجثولل 












  حطٕس الأًْٛت انُسبٛت نلاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش انٕاسد إنٗ انصٍٛ فٙ سأط انًبل الأخُبٙ انًسخخذو .1
: أشااااكبل سأط انًاااابل الأخُبااااٙ (3.1)اندااااذٔل سلااااى
 0102 – 9791انًسخخذيت فٙ انصٍٛ خلال انفخشة 
 :ecruoS
    ,)8002(.sweiver ycilop tnemtsevni DCEO :morf 4891-9791 
 .15.P ,.tic.pO
 ,)SBN(anihC fo scitsitatS fo uaeruB lanoitaN  :morf tser ehT 




















































































































































للل.ٍيٞانلقٗ٥ن ل19.7صل%02.14ن١ظْثٞحسٍيٞانلقٗ٥ن لن١َٕٞحلنىٍْثٞحلىيقهٖٗلل11صل%23.75سIDFنىٍْثٞحلى  ل
 اٜلن٥نذفااعلٍقاتاولنّففااٖلن١ِاناهلن١ـاهٙلٍاِلنأيلنىَااهلن١ظْثاٜ.ل فاٜللIDFٗنٌرَهخلن١َٕٞحلنىٍْثٞحلى  ل
ٍيٞاانلقٗ٥ن لٍاِلإظَااىٜلنأيلنىَااهلن١ظْثاٜلنىٍَارفكًل اٜلنىٕاِٞصلٗلِان ولل30.09س%70.89لIDFِن ولل9002ٌْحل
لٍيٞانلقٗ٥ن.لل28.801 لإظَاىٜلنأيلنىَاهلن١ظْثٜلنىٍَرفكًل ٜلٕمٓلنىٍْحلؼٞسلتيل0102ٌْحلل%61.79
 حطٕس حذفمبث الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش انٕاسد إنٗ انصٍٛ .2
لIDFلأمثاهلٍرياالىا  للٗأٔاثؽد.لIDFـ٦هل رهجلن٣ٔ٦غلٗن٥ّفراغلن٥جرٕاقٛصلذيقدلنىٕاِٞلمَٞااخلمثٞاهجلٍاِل
.لتيقادل0102ٗل9002صل2002٘نخل اٜلنى ااىٌل اٜلٌاْلIDFىا  لأمثاهلٍرياالشااّٜلٗماّادللص3991عااًلتاىٍْثحلىيكٗهلنىْاٍٞاحل
.لٗٗ قاالىيعاكٗهلنىىٍْاٜلىيٍٞاٌااخل0102إىٚلل9791ٍيٞانلقٗ٥نلٍِلل326.6401نىف يٞحلإىٚلنىِٕٞللIDFإظَاىٜلذك قاخ
 اٜلنىٕاِٞلَٝناِلأُلذٕافلنىَهنؼاولنىاص٦زلنىَرَٞاىجلسنىّانوللIDF اٜلنىٕاِٞصلنذعإااخلذاك قاخللIDFنىَْفمجلىراك قاخل
 عيٚلنىْؽ٘لنىراىٜ:لل  3.2سنجٌ
لل1991-9791انًشحهت الأٔنٗ  .2.1
 0102 -9791 ،انصٍٛ إنٗ انٕاسد ): حطٕس حذفمبث الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش3.2انشكم سلى(
 .tic.pO ,SBN :ecruoS           
لصلؼٞس؛0102ل-9791لـ٦هلنىفرهجلنىِٕٞلإىٚلIDFذط٘نلذك قاخل  ص3.2سٝطٖهلنىّنولنجٌ
رْفٞاملت صلماّدلنىؽنٍ٘حلنىْٕٞٞحلجكلتاكأخل1991-9791 لٍِلنىَهؼيحلنىرعهٝثٞحس3891ل–9791 ٜلنىط٘نلن١ٗهس
 اٜللIDF.ل رهماىخلذاك قاخل0891ٌٞاٌااخلنىؽا٘ن ىلنىفأاحل اٜلنىَْااٚالن٥جرٕااقٝحلنىفأاحلن١نتاعلنىَّْافجل اٜلٌاْحل
نىِٕٞلت  ّكجل ٜلٍؽا طاخلج٘نّكّٗطلٗل ٘ظٞاُلٗـأحل ٜلنىَْاٚالن٥جرٕاقٝحلنىفأح.لؼٞسلظمتدلج٘نّاكّٗطلٗل ٘ظٞااُل
صلIDFـا٦هلٕامٓلنىفراهجلماّادلنىؽنٍ٘احلنىٕاْٞٞحلؼامنجلذعاآلإقـااهلل1.3891 اٜلٌاْحللIDFٍاِلإظَااىٜلذاك قاخلل%07
ل.IDFثٞحل ٜلنىِٕٞ.لىمىلصلىٌلٝنِلأقنذلنىِٕٞلمثٞهنل ٜلظمبلٗممىللماُلنىٍَرصَهِٝلؼمنِٝلذعآلإجاٍحلنٌرصَاننخلأظْ
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ل153صلتَرٌ٘ااٛل3891ٍيٞااُ٘لقٗ٥نل ااٜلل636ٗلل9791ٍيٞااُ٘لقٗ٥نل ااٜلٌااْحلل901 قااٛللIDFماّاادلذااك قاخلل
صل3891ع  َ االماّادلعيٞأل اٜللIDFذٙااعفدلذاك قاخلل4891 ٜلٌْحللIDFٍيُٞ٘لقٗ٥نلٌْ٘ٝا.لٗتفرػلنىَكُلنىٍاؼيٞحلأٍاًل
لل  ٜلنىِٕٞ.لIDFصلٍّٞهجلإىٚلتكنٝحلٍهؼيحلظكٝكجل ٜلظمبل8.79%ٍيٞانلقٗ٥نصللتَ كهلَّ٘لل62.1ؼٞسلتيقدل
ٗىنِلتَ كهلَّ٘لأجوصلؼٞاسلنن قادلٕامٓلنىىٝااقجلل8891إىٚلل4891 ٜلنىىٝاقجلـ٦هلنىفرهجللIDFنٌرَهخلذك قاخل
 .IDFل رػلٍىٝكلٍِلنىَْاٚالٗإٔكننلج٘نِّٞلٗى٘نئػلٍّع حلٍْٗط َ حلى  ل
ٌاْحلل%83نّففاٗلتؽاكجلٍاِللIDFٗأٌاٌاالتٍاثةلأؼاكنزلذٞاّااَِّٞصلٍ اكهلَّا٘لذاك قاخلل9891إ٥لأّٔصل ٜلٌْحل
ل%52.12ىرٍاعولٍ اكهلَّا٘لل1991صلؼراٚلنّار ُل اٜلٌاْحل0991 اٜلٌاْحلل%2.8صلشاٌلإىاٚل9891ٌْحلل%6إىٚلل8891
صلٗ ارػلٍْطقاحلIDFن٥ّفرااغلعياٚللؼٞسلجي دلٍفااٗىلنىٍَارصَهِٝلن١ظاّاةلتّافُلإٍناّٞاحلنٌارَهننلنىؽنٍ٘احلنىٕاْٞٞحل اٜ
ت٘قّٗاا لنىعكٝااكجل ااٜلِاااّقٖاٙلٗذ ااكٝولجاااُّ٘لنىَّااانٝعلنىَّاارهمحلٗإٔااكننلنىياا٘نئػلنىرْفٞمٝااحلىقاااُّ٘لنىَّااانٝعلنىََي٘مااحل
لتاىناٍولى٢ظاّةصللىللٗغٞهٓلعثهلعِلنغثحلنىؽنٍ٘حل ٜلن٥ٌرَهننل ٜلن٥ّفراغ.لل




  ٜلنىِٕٞصلٕمٓلنىرط٘ننخلِنيدلتكنٝحلنىَهؼيحلنىصاّٞح.للIDFخلٗنىي٘نئػلنىعكٝكجلىرّعٞعلذك قا
ٍيٞاانلقٗ٥نصلٍٙااعفحلنجاٌلٌاْحلل11إىٚلنىِٕٞلٗٔيدلإىٚللIDFذك قاخلل2991ٗماّدلنىْرائطلٍمٕيحصل فٜلٌْحل
ٕٗا٘لأعياٚلٍ اكهلَّا٘لٌاعيرٔلنىٕاِٞلعياٚلن٣ٚا٦فلتاىٍْاثحلىراك قاخلل%11.251ٗتَ كهلَّ٘لصل  3.2سنىّنولنجٌس1991
لعااًل اٜل.2991لعااًٍِلنأيلنىَااهلن١ظْثاٜلنىَراك الإىاٚلنىٕاِٞل اٜلل%23.75أمصهلٍِللIDFنى٘ننقجصلمَالِن وللIDF
ٍيٞاانلقٗ٥نلٗلٍ اكهلَّا٘لٗٔاولإىاٚلل25.72صلؼٞاسلٗٔايدلإىاٚل2991ٍاه  جلأـاهٙل٘ااعفدلنجاٌللIDFذاك قاخلل3991
ل.%89.941




ماُلْٕاكلتطئل ٜلذؽا٘ٝ٦خلن١ّّاطحلمصٞفاحلنى َاىاحلٍاِلن٥جرٕااقٝاخلنٌٟاٞ٘ٝحلنىَعااٗنج.لإ٘اا حلإىاٚللىالل  1
ن١وٍحلنىَاىٞحلنٌٟٞ٘ٝحلأ٘ا فدلتّانولمثٞاهلجاكننخلن٥ٌارصَانلنىٕااقنلٍاِلن٥جرٕااقٝاخلنٌٟاٞ٘ٝحلنىّاهجٞحل
 ل؛لٗنىعْ٘بلِهجٞح
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  0102-1002، انًشحهت انثبنثت .2.3
.لٗنىرْفٞملنىركنٝعٜل٥ىرىنٍاذٖالذعآلٍْطَاحلنىرعاانجل1002ٍعلنَّٙاًلنىِٕٞلإىٚلٍْطَحلنىرعانجلنى اىَٞحل ٜلٌْحل
ٍيٞاانلل 88.64.لؼٞاسلنوقنقخلٍاِنٍرىنٝكلانذعإلIDFنى اىَٞحلٗذٌ٘ٞعلٗذ َٞالذؽهٝهلنىرعانجلٗن٥ٌرصَانصلعه دلذك قاخل
ل3.09ن١وٍحلنىَاىٞحلنى اىَٞحصلنّففٙدلٕمٓلنىراك قاخلإىاٚل صلىنِصلٗتٍثة8002ٍيٞانل ٜلعاًلل4.29إىٚلل1002قٗ٥نل ٜل
صلٗلىااللتٍااثةلنىَْاا٘لنىَر٘نٔااولى٦جرٕاااقل0102ٍيٞااانلقٗ٥نلٌااْحلل47.501صلىرهذفااعلٍااهجلأـااهٙلإىااٚل9002ٍيٞااانل ااٜل
ل.نىكـ٘هصلٍَالأعطٚلشقحلىيٍَرصَهِٝلن١ظاّةلى٦ٌرصَانل ٜلنىِٕٞلنىْٕٜٞلٗننذفاع
لعاىَٞاانىصاّٞاحلنىَهذثاحللٗنؼريادنىا٘ننقجللIDFذعاٗوخلنىِٕٞلنى٘٥ٝاخلنىَرؽكجلٍِلؼٞسلذك قاخلل2002 ٜلٌْحل 
لنىَؽققح.للIDFٍيٞانلقٗ٥نلٍِلذك قاخلل47.25ؼٞسلنٌرقثيدلٍالٍقكننٓلللت كلى٘مٍَث٘نيص
لIDFلىراٜلذٙافٌلؼعاٌلذاك قاخصلن"gnippirt-dnuor"تا٥ٌرصَاننخلنىاك ٗننجللٍالٝ هىلٍٍفىحْٕاكل ٜلنىِٕٞل
"صلٗلأٌاٌاالٍاِلّٕ٘ا للgnippirt-dnuorل"ل ٜلنىِٕٞلٕٜلIDFلذك قاخؼٕحلمثٞهجلٍِل صل7002سٗ قالى٢ّٗنراقل.نىف يٞح
ظاىنلنى امننذلصظاىنلماَٝااُلٗلظاىنلل– لnevah-xatمّ٘ا لصلٍٗااـهنلٗتّانولٍرىنٝاكلٍاِلت اٗلظاىنلٍا٦للنىٙاهٝثحلس
صل2991إىااٚلنىٕااِٞل ااٜللIDFلٍااِلذااك قاخل%52ِاانيدللنىااك  ٗ ننجلIDF.لت ااٗلنىرقااكٝهنخلذّااٞهلإىااٚلأُلذااك قاخل-ٌاااٍ٘ن
لل1.1002-4991ـ٦هلل%04يدلِٗن ل
صلٗؼاامىلنىَ اٍيااحل7002 ااٜلٍااانيلل%52ٗتر٘ؼٞااكلٍ ااك٥خل٘ااهٝثحلنىااكـولىيّااهماخلنىَؽيٞااحلٗن١ظْثٞااحلتاا ل






                                                             
قاجاخلنىرك النىكنئه ٛلىهأيلنىَاهل ٜلنىِٕٞلـانضلنىِٕٞلٗإعاقجلنٌرصَانل٥ؼقالٕمنلنىهأيلٍاهل"لن١ظْثٜ"ل ٜلنىِٕٞلىقهٖلن٥ٌرفاقجلٍِلن٥ٌرؽَّٝولل 
لنىٙهٝثٞحلنىََْ٘ؼحلىيٍَرصَهِٝلن١ظاّة.لٗتاىراىٜلن١ٍ٘نهلٍٕكنٕالنىثيكلنىَٙٞفلّفٍٔ.
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 إنٗ انصٍٛ يٍ يُظٕس ػبنًٙ انٕاسد لاسخثًبس الأخُبٙ انًببششحذفمبث ا .3
 لاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش انٕاسدة إنٗ انؼبنى ٔ انذٔل انُبيٛتا): حصت انصٍٛ يٍ حذفمبث 3.3انشكم سلى(
 .tic.pO ,stroper - tatSdatcnU :morf delipmoc :ecruoS            
ل.٥ٌرصَانلن١ظْثٜلنىَثاِهلنى٘ننقجلإىٚلنى اىٌلٗلنىكٗهلنىْاٍٞاحنؼٕحلنىِٕٞلٍِلذك قاخل صل3.3سٝ٘٘ػلنىّنولنجٌ
عياٚلنىرا٘نىٜصلل%11ٗلل%2 ٜلنى ااىٌلٗل اٜلنىثياكنُلنىْاٍٞاحلماّادلؼا٘نىٜللIDFـ٦هلنىصَاّْٞاخلؼٕحلنىِٕٞلٍِلذك قاخل
عياٚلل%32ٗلل%5.7ٍاعلذقيثااخلٌاْ٘ٝحلٚفٞفاح.لٗل اٜلنىرٍا ْٞاخلنوقنقخلٕامٓلنىؽٕآلتّانولمثٞاهصلؼٞاسلٗٔايدلإىاٚل
نّففٙادلٕامٓلنىؽٕآلجياٞ٦لتٍاثةلنىىٝااقجلنىٖائياحل اٜلنىراك قاخلنى اىَٞاحلىا  لل0102ل–ل0002نىر٘نىٜ.لٗ اٜلنىفراهجلٍااتِٞل
نىاكٗهلنىْاٍٞاحلن١ـاهٙلٍصاولنىْٖاكلٗنىثهنوٝاو.لىناِلـا٦هلنىفراهجلٍاِلل.لـأاحلإىاٚل7002ل–ل4002ـ٦هلنىفرهجلٍاِللIDF
لإىٚلنىكٗهلنىْاٍٞح.لIDFٍِلذك قاخلل%91ٗللIDFٍِلنىرك قاخلنى اىَٞحلى  لل%6صل٥ونىدلذّنول0102إىٚلل0002
نىراٜلذَصاول ص)tnemtsevni dleifneerg( اٜلنىٕاِٞلذا  ٌ لٗ٥ونهلٝار ٌ لٍاِلـا٦هلنٌارصَاننخلظكٝاكجللIDFٍ طاٌل
صل)sVJE(؛لنىَّاانٝعلنىَّارهمحلنىٍَاإَحٍِلـ٦هٗتّنولنئٍٜٞلٗلتفغيثٞحل.ل ٜلنىِٕٞلIDFٍِلذك قاخلل%59أمصهلٍِل
ل.لل)sEOFW(نىَّانٝعلنىََي٘محلميٞالى٢ظاّةصلٗل)sVJC(نىَّانٝعلنىَّرهمحلنىر اجكٝح
  0102 – 9791 ،): َسب أشكبل الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش انًحممت فٙ انصٍٛ فٙ انفخشة4.3(انشكم سلى
      .tic.pO ,mocfoM : ecruoS             
َٝناِل،  0102ل–ل9791نىَؽققاحل اٜلنىٕاِٞل اٜلنىفراهجللIDF صلنىامٛلٝطٖاهلٍّاةلأِاناهل3.4ٍاِلنىّانولنجاٌس













































































































































 %انًشبسٚغ انًشخشكت انخؼبَٔٛت   %انًشبسٚغ انًشخشكت  انًسبًْت  





ل%9.24ٍّاثحللsVJEِان يدلل6891ٗل اٜلٌاْحلل1ّٕ٘ا لمّ٘ا .ٗ٥لٌاَٞالٍاِلظاّاةلِاهماخل ذٍارفكًلعياٚلّطاافلٗنٌاعص
ل.%3.24نىرٜلِنيدللsVJCى  لىرّنولتكنٝحلذفطٜلن١َٕٞحلنىٍْثٞحل
نىٍَار َول اٜلنىٕاِٞصللIDFٍاِلإظَااىٜلل%2.46ؼٞاسلِان يدلل7891أعيٚلٍّثحلىٖاال اٜلٌاْحللsVJEٗعه دل
ل.ل9991ىر٘نٔولٌٞطهذٖالؼرٚلٌْحل
ل2ِنولقـ٘هلِ ثٜلىٍثثِٞ:لsVJEقكلماّدلىٗ
ذفااكًلأ ٙااولنىٖااكىلنىٕااْٜٞلىااهأيلنىَاااهلن١ظْثااٜصلنىرنْ٘ى٘ظٞاااصلنىفثااهنخللsVJEنىؽنٍ٘ااحلنىٕااْٞٞحلذ رقااكلأُل 1
 ل؛لن٣قننٝح
ٝفٍولنىٍَرصَهُٗلن١ظاّةلٍِلـ٦هلن٥ّفهنٚل اٜلٍّاانٝعلٍّارهمحلنىؽٕا٘هلعياٚلِاهٝللٍؽياٜلىيٍَااعكجل اٜل 2
 ن١ٌ٘نفلنىَؽيٞح.
.لٗٝ ا٘قللىاللأٌاٌاالإىاٚل%3.91نىراٜلِانيدللsVJCىررعاٗولتامىللل%6.91لsEOFWِنيدلل0991ٗ ٜلٌْحل
.لٗنٌارَهلذىنٝاكلن١َٕٞاحل6891ت اكلأنت احلٌاْ٘نخلٍاِلٔاكٗنلجااُّ٘لٌاْحللsEOFWتا  لإٔكننلنىق٘نعكلنىرْفٞمٝحلنىفأاحل





ٍاِل.لَٗٝناِلٍ٦ؼطاحل%85.67ِانيدلٍّاثحلل0102ٗل اٜلٌاْحل 8002 اٜلٌاْحلل%82.87أعيٚلٍّاثحلىٖاالتا للsEOFW
ل.sEOFWٗلل sVJE صلأّٔلْٕاكلإؼ٦هلٍرثاقهلٍاتِٞل3.3نىّنولنجٌس
م٘٘ااعلقـاا٘هلنىَفٙااول ااٜللsEOFW صلإىااٚلأُلنى كٝااكلٍااِلنىٍَاارصَهِٝلن١ظاّاةلنـرااانٗنل1002أِاانلقْٝاا س 
نىّاهماخلنىَر اكقجلنىعٍْاٞاخلنىراٜلذّانولٍّاانٝعلٍّارهمحل.للsVJEلتا  للنىٍْ٘نخلن١ـٞهجصلٗلىللىرفاقٛلنىَّامولنىَهذثطح
ىر ىٝااىلٍهنجثااحلنىّااهماخصلٗذؽٍااِٞلنىنفاااذجلٗذٍْااٞالأ ٙااولىَاا٘ننقللsEOFWٍااعلنىٍَاارصَهِٝلنىَؽيٞااِٞلذٍاا ٚل٣جاٍااحل
لل3نىّهمح.
ل
                                                             
٥لٝ رَكلعيٚلؼٕٓلنىّهماذل ٜلنأيلنىَاهلٗىنِلٝرٌلذؽكٝكٕالٍِل ذ٘وٝعلن١نتاغ ٖٞالؼٞسللٍٞىجلٕمنلنىْ٘علٍِلنىَّانٝعلأّٔلٍَٝػلتق٘نعكلٍَانٌحلٍهّحل 
لنى قك.تِٞلنىّهماذل ٜل جثولنذفاف
 elbaliavA ,71.pل,0002 ,11 °n repap gnikrow-IIPEC ,” ymonoce s’anihc fo pu gninepo dna IDF “ ,eniomel esioçnarF 1
 .42:51:tA ,2102/30/52 :detisiv tsal ,لfdp.11-00pw/0002/fdp/papkrow/hpargsialgna/ten.iipec.www : ta
 ,5002 ,)2(1 ,ygolonhceT dna ssenisuB labolG fo lanruoJ ,”anihc ni IDF fo stnanimreteD“ ,ouG ieW dna ilA takuahS 2
 .64:12:tA ,2102/30/52 :detisiv tsal , fdp.3p2n1v/2n1v/tabgj/scod/moc.atabg.www : ta elbaliavA ,32-22.pp




 ): ػًهٛبث الاَذيبج ٔالاسخحٕار ػبش انحذٔد فٙ انصٍٛ3.4انشكم سلى(
 :morf delipmoc :ecruoS            
 ,dleifneerG :tnemtsevnI tceriD ngieroF anihC “,rJ ,sirroN TJ 
 lanoitanretnI ,”erutneV-tnioJ rO ,noitisiuqcA & sregreM
 emuloV ,1102 yraunaJ – lanruoJ hcraeseR scimonocE & ssenisuB
 : ta elbaliava                               ,75.P ,1rebmuN ,01
lnwod/elcitra/REBI/php.xedni/moc.enilnoetulc.slanruoj.www//:sptth
 .04:51 :tA ,2102/30/60:detisiv tsal , 119/.../dao
 ,datcnu ,8002 troper tnemtsevni dlrow ,anihC :teehs tcaf yrtnuoC  
 ,2102/30/60:detisiv tsal ,riw/gro.datcnu.www//:ptth : ta elbaliava
 .55:61:tA
 ,datcnu ,1102 troper tnemtsevni dlrow ,anihC :teehs tcaf yrtnuoC 
 ,2102/30/60:detisiv tsal ,riw/gro.datcnu.www//:ptth : ta elbaliava
 .92:51:tA
ل
صلٌٗاَػلىٖاال0991أٍالتاىٍْثحلى َيٞاخلن٥ّكٍاضلٗن٥ٌرؽ٘نللعثهلنىؽكٗقل قكلماّادلٍَْ٘عاحل اٜلنىٕاِٞلجثاولعااًل
ل  .ل3.4سنىّنولنجٌسل2002ٗتكأخلتاىىٝاقجل قٛلت كلعاًل 1تطهٝقحلذعهٝثٞحل ٜلنىرٍ ْٞاخ. قٛل
 اٜلنىٕاِٞلماّادلٍْففٙاحلظاكنلٍقانّاحللIDFن١َٕٞحلنىٍْثٞحلى َيٞاخلن٥ّكٍاضلٗنىرَيللعثهلنىؽاكٗقلإىاٚلذاك قاخل
إىاٚلأمصاهللدصلٗننذف ا%07نى اىٌلماّدلؼا٘نىٜل  ٜلIDFٍّثحلعَيٞاخلنىكٍطلٗنىرَيللعثهلنىؽكٗقلإىٚلتَْٞاللنى اىٌ. ٍعلتقٞح
 اٜلنىٕاِٞلماّادلأجاولٍاِللIDF ٜلنىَقاتوصل  ُلٍّثحلعَيٞااخلن٥ّاكٍاضلٗنىرَياللعثاهلنىؽاكٗقلإىاٚل.ل 5002ت كل%08ٍِل




ىؽنٍ٘احلنىٕاْٞٞحلتَاالأُلنل هْلن٥ّكٍاضلعثهلنىؽكٗقلٗٔفقاخلن٥ٌرؽ٘نلل اٜلنىٕاِٞ ْٖاكلنىنصٞهلٍِعيٚلموصل 
اٌاذٖاصلٍَالٍَٝػلتانذفااعلجا٘ٛلى َيٞااخلن٥ّاكٍاضلٗنىرَياللعثاهلنىؽاكٗقل اٜلنىٕاِٞلٍٍارقث٦.لٗنغاٌلأُلذ٘نٔولذؽهٝهلٌٞ
ٖٝاَِٞلنىٕاِٞل  اٜلIDFٗتَاالأُلل،ن١وٍحلنىَاىٞحلن١ـٞهجلأشهخلٌيثالعيٚلعَيٞاخلنىكٍطلٗنىرَيللعث٘نلنىؽاكٗقل اٜلنىٕاِٞ
                                                             
    ,ooW eyhT gniW dna gnoS gnagiL ,tuanraG ssoR :ni ,”tnemtsevni tcerid ngierof fo wolfni “,ialnuhC nehC 1
 : ailartsuA ,arrebnaC ,”.snoisnemid latnemnorivne dna lacitilopoeg,cimonoce ; sisirc ni dlrow a ni ecalp wen s‟anihc“
-cimonocE-sisirC-ni-dlroW-a-ni-ecalP-weN-s-anihC/gro.eekoobe//:ptth : ta elbaliavA ,533.p ,9002 ,sserP E UNA
















 ): الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش انًسخخذو 3.1اندذٔل سلى(


















 75,68 58 2,68 62,68 28,68 67,58 70,98 انًُطمت انششلٛت
 62,7 5,6 9,5 61,9 9,9 60,9 29,4 انًُطمت انٕسطٗ
 71,6 5,8 9,7 85,4 82,3 81,5 10,6 انًُطمت انغشبٛت
 001 001 001 001 001 001 001 انًدًٕع
              . 6نىَيؽالنجٌستٞاّاخلنىَٕكن:لتا٥عرَاقلعيٚلل             


















  صل اُلٍقاٚ حلج٘نّكّٗ لماّدلأمثهلٍٍرقثول اٜلنىٕاِٞلٍاِلتاِٞل6نجٌسلنىَيؽاأّطهلخسقاٚ اأ  ٍ العيٚلٍٍر٘ٙلنىَ
ماّادلأمثاهلٍاِلنتاعلل0102ل–ل3891ـ٦هلنىفراهجللIDFؼٕرٖالٍِلإظَاىٜلنىَثي لنىَرهنمٌلٍِلذك قاخلل.اخٚ اقظَٞعلنىَ
 صل%10.5 صلظٞعٞااااّ س%60.5 صلىٞااااّْٗٞ لسل%99.7 ٘ظٞااااُس صل%44.8نىَعَااا٘علنىاااْٜ٘ٚصلٍرث٘عاااحلتااا  لظٞاّقٍااا٘سل
ل. %26.3ٗلذٞاّعِٞس ل%52.4ِٞسنتٞ
 اٜلنىٕاِٞصلـأاحلٍقاٚ احللن٣ٔا٦غصلعهىلذقٞهنخلعيٚلٚا٘هل راهجلIDFاخل ٜلظمبلٚ اقإ٥لأُلّٕٞةلنىَ
 صل%47.8 صلتٞناِٞس%96.54تاىٍْثحلىيَهؼيحلنىرعهٝثٞحصلماّدلأمثهلنىؽٕٓلٍِلّٕاٞةلماولٍاِ؛لج٘نّاكّٗ سللج٘نّكّٗ .
 اٜلنىَْااٚالن٥جرٕااقٝحلنىفا  ٔ احل شاٌلنىَْااٚالنىٍااؼيٞحللIDFؼٞسلذهم ىخلذاك قاخلل %3.7ِْٗقٖاٛسل %94.7 ٘ظٞاُس
لنىَفر٘ؼح.
 صلللللللللللللللللل6.72% صلماّاااادلأمثااااهلنىؽٕاااآلٍااااِلّٕااااٞةلمااااولٍااااِ؛لج٘نّااااكّٗ سل1002-ل2991ٗـاااا٦هلنىفرااااهجلسل
ل .ل%95.6 لٗلِاّكّٗ سل%ل38.9 صل ٘ظٞاُسل%45.31ظٞاّقٍ٘س
ل ص%53.81 صلماّاااادلأمثااااهلنىؽٕاااآلٍااااِلّٕااااٞةلمااااولٍااااِ؛لج٘نّااااكّٗ لس5002-ل2002تاىٍْااااثحلىيفرااااهجلسل
ل .ل%81.6ّْٞ سٗٗلىٞال %44.2ِاّكّٗ لس صل%83.71ظٞاّقٍ٘س
صل %53.81 صلج٘نّااكّٗ لس%83.71صلماّاادلأمثااهلنىؽٕاآلٍااِلّٕااٞةلمااولٍااِ؛لظٞاّقٍاا٘س0102ٗل ااٜلٌااْحل
ل .%15.6 صلىٞاّْٗٞ س%41.7 صلظٞعٞاّ س%24.31ِاّقٖاٛس
َٝنااِلٍ٦ؼطااحلن٥ّففاااٖلنىٍَاارَهلىؽٕااحلج٘نّااكّٗ س ٖٞالش٦شااحلٍْاااٚالنجرٕاااقٝحلـأااحلٍااِلأٔااولنىَْاااٚال
 .IDFن٥جرٕاقٝحلنىفأحلن١نت حلن١ٔيٞح ل ٜلإظَاىٜلذك قاخل
ل0102حخٗ سُت  فٙ انصٍٛ انًببشش انًخشاكى): انخٕصٚغ انمطبػٙ نلاسخثًبس الأخُبٙ 3.2اندذٔل سلى(








 001 61042 001 747017 انًدًٕع
 75.2 76.616 11.3 99022 انمطبع الأٔنٙ
 3,85 10041 87,66 136474 انخصُٛغ
 31.93 33.8939 11.03 710412 انخذيبث
 ,scitsitatS launnA ,anihC ni tsevnI ,)mocfoM(anihc fo ecremmoc fo yrtsiniM :ecruoSل
 .psj.tluafed/ataD scitsitatS launnA/scitsitats/NE_IDF/bup/nc.idf.www :ptth :ta elbaliavA
صلؼٞاسلأُلنىْٕاٞةل0102ؼراٚلٌاْحل اٜلنىٕاِٞلنىَراهنمٌللIDF صلنىر٘وٝاعلنىقطااعٜلىا  ل3.2ٝطٖاهلنىعاكٗهلنجاٌس
شاٌلنىقطااعلن١ٗىاٜلصل%31.93ٝيٞألجطااعلنىفاكٍاخلتٍْاثحللص%3.85ل ماُلىٕاىػلجطاعلنىرْٕٞعلتالIDFن١مثهلٍِلذك قاخل






لماُلعيٚللىللنىْؽ٘لٚ٘نهل رهجلن٣ٔ٦غلن٥جرٕاقٛ؛للIDFإُلٍالٌثال٥لٝ ْٜلأُلنىر٘وٝعلنىقطاعٜلىرك قاخل
إىٚلنىرْقٞةلنىعٞ٘ى٘ظٜصلنى قاننخلٗنىٍٞاؼحلٗنىفكٍاخللنخلنىٕايح.للIDF ٜلنىصَاّْٞاخصلذٌلذ٘ظٞٔلظىذلمثٞهلٍِل
 ٜلنىرْقٞةلنىعٞ٘ى٘ظٜلٍص ولٍّانمحلنىّهماخلنىقهتٞحلىيرْقٞةلعِلؼق٘هلنىْفٛل ٜلنىِٕٞصلنىمٛلمااُل ّامنكلجطااعللنللIDF
ن٥ٌارصَانل اٜلنى قااننخلٗنىفاكٍاخسنىفْاقفصلنىَطااعٌصلِٗاهماخلٌاٞاننخلن١ظاهج للأٗى٘ٝحلىيٍٞاٌحلنىٕاْاعٞحل اٜلنىٕاِٞ.
ٗٔاافدلنى كٝااكلٍااِلٕاامٓلنىَّااانٝعلتفّٖااال"ن١ظاّااةلٝفااكٍُ٘للاغ.ق  اادلٍااِلجثااولن٥ؼرٞاظاااخلنىْاظَااحلعااِلٌٞاٌااحلن٥ّفراا
نىقطاعااخل ىٖاالٍٞاىجلنى ائاكلنىٍاهٝعلعياٚلن٥ٌارصَانصل اٜلؼاِٞلأُلن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜل اٜلدماّإمٓلنىَّانٝعلل1 ."ن١ظاّة
لّٗقٓلن٣ٍكنقنخ.لن١ـهٙلٗنظٔلعقثاخلعكج؛لم كًلٗظ٘قلتْٚلذؽرٞحصلٗٗظ٘قلى٘نئػلٍقٞكجل
ىٕااىػلن٥ٌارصَانل اٜللIDFٖٞناولنىقطااعٜلىا  لنى نذفمخلنىؽنٍ٘حلنىْٕٞٞحلإظهنذنخلعكٝكجلىرقٞٞهصل6891ٍْملعاًل
لنىقطاعاخلنىَ٘ظٖحلىيرٕكٝهلٗللنخلنىرنْ٘ى٘ظٞالنى اىٞح.ل
لنتراكنذلنجرٞاكخ 2991ت اكلعااًللIDFنىطفهجل اٜلل.ّؽ٘لنىْٕاعحلIDFصلذؽ٘ىدلذك قاخل1991-8891ـ٦هلنىفرهجل
ل2نىَّانٝعلنى قانٝحلنىرٜلذىنٍْدلٍعل"ؼَٚلنى قاننخ"ل ٜلنىَكُلنىْٕٞٞحلنىهئٍٞٞح.لت٘نٌطحلنىىٝاقجلنىؽاقجل ٜ
لـ٦هلنىفرهجل %95سIDFاىعىذلن١مثهلٍِلذك قاخلتنوقنقلتٍهعحلٗنٌرفشهللرْٕٞع ٜلجطاعلنىلIDF
٪لٍاِل6مااُلن٥ٌارصَانل اٜلجطااعلنىفاكٍاخلٍؽاكٗقنلٍّاثٞا؛لنىرعاانجلٗن٥ذٕاا٥خلذيقادلؼا٘نىٜلل.8991–3991ل
لل .٪7صلٗجطاعاخلـكٍاخلأـهٙلؼ٘نىٜلIDFٍعَ٘علذك قاخل
٥ٌارصَانلتاٌاَػلىيّاهماخلن١ظْثٞاحلل؛لؼٞسIDFٕٗمنلٝ نًلؼقٞقحلأّٔلىٌلٝرٌل رػلنى كٝكلٍِلنىقطاعاخلنىفكٍٞحلى  ل
للنىرعىئحل قٛلعيٚلأٌايلذعهٝثٜلٗ ٜلٍْاٚالظقهن ٞحلٍؽكٗقج.ـكٍاخلٍاىٞحلٗذعانجل  ٜ
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ل.ل0102ل-7991 ٜلنىِٕٞلؼٍةلنىقطاعلـ٦هلنىفرهجللIDFذك قاخللص 3.6سلنىّنولنجٌٝطٖهل
تاىرهمٞىل ٜلجطاعلنىرٕاْٞعصلنىامٛلنٌارقطةلل ٜلنىِٕٞلIDFنىر٘وٝعلنىقطاعٜلى  ل صلنٌرَه1002تؽي٘هلّٖاٝحلعاًل
 اٜلؼاِٞلأُللص%63نٌارقطةللصلٗجطااعلنىفاكٍاخ1002-7991 اٜلنىٕاِٞلـا٦هلنىفراهجللIDFٍعَ٘علذاك قاخللٍِل%16
ل.%3ٌ٘ٙلنىقطاعلن١ٗىٜلظمبل
ت اكلنّٙاَاًلنىٕاِٞلل IDFعيٚلنىهغٌلٍِلأُلجطاعلنىرْٕٞعلنٌرَهل ٜلنىؽٕا٘هلعياٚلمَٞااخلمثٞاهجلٍاِلذاك قاخ
 اٜلٌاْحلل%59.07صلؼٞسلٗٔولإىٚلأعياٚلؼٕاحلىألعياٚلن٣ٚا٦فلتٍْاثحل1002إىٚلٍْطَحلنىرعانجلنى اىَٞحل ٜلقٍَٝثهل
ىرْففٗلت كللىللن١َٕٞحلنىٍْثٞحلىقطااعلنىرٕاْٞعل اٜلصل4002 ٜلجطاعلنىرْٕٞعلذثاٚفلٍْملعاًل ٍ كهلَّ٘لنىرك قاخ.ل4002
ٌاْحلل%70.64ٗل 7002 اٜلل%39.84شاٌلل%96.75ٍّانيحل 6002نىٍْ٘نخلنىَ٘نىٞاحلؼٞاسلعه ادلنّففا٘االمثٞاهنلٌاْحل
ل.عيٚلنىر٘نىٜل0102ٗلل9002 ٜلل%5.94ٗلل%27.94ننذف دلإىٚلشٌل 8002
ؼٞاسلننذف ادلل.5002 اٜلجطااعلنىفاكٍاخلنوقنقلتٍاهعحلٍْامللIDFعيٚلنىْقٞٗلٍِللىلصل  ُلٍ كهلَّ٘لذاك قاخل
صلٕٗاٜلنىٍاْحل7002ٌاْحلل%72.94شاٌلإىاٚلصل6002ٌاْحلل97.04%إىاٚلل5002ٌْحلل%58.72ؼٕحلجطاعلنىفكٍاخلٍِل
ّٕاٞةلجطااعلنىفاكٍاخلنىْٕافلذعااٗولل8002نىرٜل ٖٞالؼٕحلجطاعلنىفكٍاخلذعاٗوخلؼٕحلجطاعلنىرٕاْٞع.لٗ اٜلٌاْحل
نى٘ننقجلإىٚلنىِٕٞلىرْففٗلت كللىللإىٚلأجولٍِلنىْٕفلؼٞسلٌعيدللIDFٍِلإظَاىٜلذك قاخلل%42.25ؼٞسلنٌرفشهلت  ل
عيٚلنىر٘نىٜ.لٗٝ ٘قلٕامنلن٥ّففااٖلإىاٚلنّففااٖلنىطياةل اٜلجطااعلنىفاكٍاخلل0102ٗلل9002 ٜلل%16.84ٗل%32.84
لتٍثةلن١وٍحلنىَاىٞحلنى اىَٞح.ل
 اٜلل.6002ل-7991ـا٦هلنىفراهجلل%53ِانيدلؼا٘نىٜل  ٜلْٔاعحلنى قااننخلIDFجطاعلنىفكٍاخلذك قاخلَِ٘ل
لIDFٍِلٍعَ٘علذاك قاخلل%04 ٜلْٔاعحلنى قاننخلونقخلتٍهعحلإىٚلأمصهلٍِللIDFصلذك قاخل8002ٗلعاًلل7002عاًل
-7002 اٜلجطااعلنىفاكٍاخلـا٦هللIDFنىىٝااقجلنىؽااقجل اٜلذاك قاخل ىامىلصل.0102ٌاْحلل%83.84شاٌلل ٜلجطاعلنىفكٍاخص
 اٜلجطااعللIDFنىىٝااقجلنىنثٞاهجل اٜلذاك قاخلل اىٙلأٌاٌاالإىاٚلنىىٝااقجلنىنثٞاهجل اٜلنىراك قاخلإىاٚلجطااعلنى قااننخ.ذ 0102
ل1نى قاننخل ٜلنىٍْ٘نخلن١ـٞهجلىٖالٌثثِٞلنئٍِٞٞٞ:
ننذف ادل أٌ انلنىَْااوهت ٗلنىٍَرصَهِٝلن١ظاّةلٕك ٘نلى٦ٌرفاقجلٍِلٌ٘فلن٣ٌناُلنىَىقٕهل ٜلنىِٕٞصلؼٞسل 
 ؛ ٜلنى اٍِٞلنىَاِ٘ٞٞ
نىاكٗ٥نلن١ٍهٝناٜلٍاِل ٝٙانتُ٘لعياٚلن٥نذفااعلنىؽااقل اٜلجَٞاحلنى َياحلنىٕاْٞٞحل٘اك ت ٗلنىٍَرصَهِٝلن١ظاّة 
 .أظولذؽقٞالٍناٌةلنىرقٞٞهل ٜلأٌ انلنىٕهى
للٍِلٕمنلنىقثٞو.لIDFعيٚل ىٖالذفشٞهلٌيثٜلمثٞهماُلىمىلصل  ُلن١وٍحلنىَاىٞحلنىؽاىٞحل
ٗنىَ٦ؼ لأٝٙال َٞالٝر يالتقطاعلنىفكٍاخصلنىرط٘نلنىَيؽ٘للىؽٕحلنىفكٍاخلنىَاىٞحصلؼٞاسلننذف ادلؼٕارٖال اٜل
.لٗلىاللّرٞعاحلىه اعلنىٕاِٞل8002ٌاْحلل%03إىاٚلؼا٘نىٜلل4002ٌاْحلل%2جطااعلنىفاكٍاخلتٍاهعحلمثٞاهجلٍاِلأجاولٍاِل
                                                             





ل ٜلنىْٕاعاخلنىَاىٞحلٍصولنىَٕانىلٗنىرفٍِٞ.لل IDFٌيثٜلمثٞهلعيٚلذك قاخٗن٥جرٕاقٝحلنىؽاىٞحلأشهل
أُلٕمنلنىرافشٞهلمااُلٍ راكهلٍّاثٞالتٍاثةلنىَْا٘لإ٥للص8002عٍَ٘اصلذفشهلجطاعلنىفكٍاخلتا١وٍحلنىَاىٞحلنىَْكى حل ٜل




 ااٜلنىقطاااعلن١ٗىااٜلىيٕااِٞلٝ اا٘قلإىااٚلإعاجااحلنى ٘نٍااولنىَاٌٍااٞحلٗنىٍٞاٌااٞحلشااٌلت٘نٌااطحللIDFنّففاااٖلذااك قاخل
ٕقٞهلنىؽعاٌلنىقاائٌلعياٚلنىى٤ّراضلنىىننعٜل ن١ننٜ٘لنىىننعٞحصلٗنىَْٛلنىرقيٞكّٛطاًلنىِٕٞلىؽٞاوجللنى ٘نٍولن٥جرٕاقٝح.
ٍقٞاكجل اٜلٔاْاعاخلنىر اكِٝللIDFٌٞاٌااخلنىٕاِٞلتاىٍْاثحلىا  لنىىننعاٜصلمَاالأُللIDFن١ٌهجلؼك  لإىٚلؼكلمثٞهلٍِلذك قاخ
لل1ٍّثٞا.













                                                             




 ): حٕصٚغ الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش فٙ انمطبػبث انشئٛسٛت3.3(اندذٔل سلى
 انمطبع/انصُبػت
 0102 9002 7002 2002 1002
 % % % % %
 001 001 001 001 001 نىَعَ٘ع
 76,1 25,1 11,1 40,2 55,2 نىف٦ؼحصلنىقاتاخصلذهتٞحلنىؽٞ٘نّاخلٍٕٗائكلن١ٌَاك
 38,0 8,0 74,0 69,0 93,1 نىف٦ؼح
 6,0 35,0 95,0 64,0 39,0لنىر كِٝ
 32,0 2,0 50,0 80,0 60,0 نىقاولنىطثٞ ٜٗنٌرفهنضلنىْفٛل
 22,34 27,94 39,84 16,17 95,07 نىرْٕٞع
 36,0 53,0 45,0 12,0 42,0 إّراضلٗذنهٝهلنىْفٛ
 3 42,4 64,3 5,4 70,6 ذْٕٞعلنىَْرعاخلٗنىَ٘نقلن١ٗىٞحلنىنَٞٞائٞح
 16,0 7,0 27,0 30,1 6,1 ذْٕٞعلنىَ٘نقلنىْٕاعٞح
 33,2 85,2 24,2 3,3 43,0لٍ اىعحلنىَْرعاخلنىَ كّٞحلغٞهلنىؽكٝكٝح
 92,0 13,0 74,0 4,0 13,0 إّراضلن٥ٌَْد
 14,0 90,0 80,0 0 0لإّراضلنىٍٞهنٍٞل
 40,0 66,0 55,0 0 0 ذْٕٞعلٍْرعاخلنىىظاض
 41,0 71,3 85,2 85,2 43,3 عاٍحلذعٖٞىنخذْٕٞعل
 10,3 47,2 77,2 22,2 82,2 ـأحلذعٖٞىنخذْٕٞعل
 37,2 73,3 41,3 97,2 79,1 ذْٕٞعلٍ كنخلنىْقو
ذْٕٞعلٍ كنخلن٥ذٕا٥خصلنىنَثٞ٘ذهلٗلٍ كنخل
لنىنرهّٗٞحلأـهٙ
 53,7 36,7 2,9 95,71 93,51
 68,2 93,0 5,0 34,2 15,1 ذْٕٞعلذعٖٞىنخلن٥ذٕا٥خ
 83,0 1 0 53,1 79,1 ذْٕٞعلنىنَثٞ٘ذه
 77,0 23,2 53,2 65,4 73,2 ذْٕٞعلن١ظىنذلن٥ىنرهّٗٞح
 58,1 52,2 82,1 83,1 61,1 إّراضلٗذ٘نٝكلنىطاجحصلنىقاولٗنىَاذ
 92,1 68,0 65,0 11,1 90,1 ذ٘ىٞكلنىطاجح
 72,1 47,0 25,0 82,1 36,2 نىثْاذ
 69,1 96,2 4,2 58,1 82,1 نىْقوصلنىرفىِٝلٗنىثهٝك
 57,5 37,5 2,3 10,2 92,0 نىثٞعلتاىعَيحصنىثٞعلتاىرعىئح
 13,0 53,0 36,0 6,0 55,0 نىفْكجحلٗنىٍٞاؼح
 89,0 77,4 97,01 65,0 21,0لنىرَ٘ٝو
 19,02 68,71 64,02 27,8 72,7 نى قاننخ
 12,6 64,6 18,4 0   نىرفظٞهلٗـكٍحلن١عَاه
نىرنْ٘ى٘ظٞالٗنىرْقٞةلنىثؽسلنى يَٜصلـكٍاخل
 نىعٞ٘ى٘ظٜ
 17,1 87,1 1,1 46,0 59,0
لصلنىقٌٞلذَصولنىقَٞحلنىر اجكٝح.2002ٗلل1002ٍ٦ؼطح:لتاىٍْثحلىٍْرٜل
 .tic.pO ,mocfoM :ecruoSللللللل     
ٍ٦ؼطاحلأّأل اٜلٌاْحلؼٞاسلَٝناِلل اٜلنىٕاِٞ.ل اٜلنىقطاعااخلنىهئٍٞاٞحلIDFذ٘وٝاعلل ص3.3ٝطٖاهلنىعاكٗهلنجاٌس
تا للIDFماُلجطاعلذْٕٞعلٍ كنخلن٥ذٕا٥خلٗنىنَثٞ٘ذهلٗنىنرهّٗٞاخلأـهٙصلماُلىٔلنىْٕاٞةلن١مثاهلٍاِلذاك قاخلل2002
ل%5.4شٌلذْٕٞعلنىَا٘نقلن١ٗىٞاحلٗنىَْرعااخلنىنَٞٞائٞاحلتا لل%27.8 ٜلجطاعلنىرْٕٞع صلنى قاننخلت لل%65.42سل%95.71
إ٥لأُلّٕاٞةلجطااعلذٕاْٞعلٍ اكنخلن٥ذٕاا٥خلٗنىنَثٞا٘ذهلٗنىنرهّٗٞااخلأـاهٙللإىاٚلنىٕاِٞ.لIDFٍاِلإظَااىٜلذاك قاخل





 ااٜلل%19.02ٗل%68.71صل%64.02إىااٚلل2002ٌااْحلل%27.8 اٜلؼااِٞلننذف اادلؼٕااحلجطاااعلنى قااننخلٍااِل
ٝ اا٘قلإىااٚلذاافشٞهلن١وٍااحلنىَاىٞااحلن١ـٞااهجلعيااٚلجطاااعلل9002عيااٚلنىراا٘نىٜ.لٗن٥ّففاااٖل ااٜلل0102شااٌلل9002صل7002




 ): حذفمبث الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش انٕاسد إنٗ انصٍٛ 3.7انشكم سلى(
 يٍ الالخصبدٚبث انُبيٛت ٔانًخمذيت
  :ecruoS
 ni tnemtsevni tcerid ngieroF“ ,ialnuahC nehC :morf 8002-2991 
-niY: ni.”stcepsorp dna scitsiretcarahc ,ecnamrofrep :anihc
 eht “, 053.P AM nanouG dna rakkak sakiV,gnuehc gnow
 gnihsilbup  dlareme : ku ,”ecnanif  labolg ni aisa fo elor noitulove
  moc.elgoog.skoob//:ptth : ta elbaliava .943.p ,1102 ,detimil puorg
 .1102/21/82 detisiv tsal
 لل.tic.pO ,mocfoM :morf 0102 dna 9002 
ىْاٍٞاااحلٗنىَرقكٍاااحصلؼٞاااسلَٝناااِلنإىاااٚلنىٕاااِٞلٍاااِلن٥جرٕااااقٝاخللIDF صلذاااك قاخل3.7ٝطٖاااهلنىّااانولنجاااٌسل
 نٌرف٦ْلٍالٝيٜ:
ٍاااِللIDFصلتٍاااثةلنّففااااٖلذاااك قاخل0002-7991إىاااٚلنىٕاااِٞلذثاٚااافخلٗنّففٙااادلـااا٦هللIDFذاااك قاخل 
ٍاِلن٥جرٕااقٝاخلنىَرقكٍاحلماّادلٍٍارقهجللIDFن٥جرٕااقٝاخلنىْاٍٞاحل اٜلن١وٍاحلنىَاىٞاحلنٌٟاٞ٘ٝح.لتَْٞااصلذاك قاخل
 ؛ٍّثٞا
إىاٚلنىٕاِٞلنوقنقخلٌااهٝ اصلٍ طَٖاالٝافذٜلٍااِللIDFت اكلقـا٘هلنىٕاِٞلإىااٚلٍْطَاحلنىرعاانجلنى اىَٞااحصلذاك قاخل 
إىاٚلل1002ٍيٞانلقٗ٥نل ٜلل5.33ٍِلن٥جرٕاقٝاخلنىْاٍٞحلونقخلٍِللIDFن٥جرٕاقٝاخلنىْاٍٞح.لؼٞسلأُلذك قاخل












ؼٞااسللص9002ٍااِلن٥جرٕاااقٝاخلنىْاٍٞااحلـاا٦هلن١وٍااحلنىَاىٞااحلنى اىَٞااحل ااٜلٌااْحللIDFتَْٞااالنّففٙاادلذااك قاخل 




ٗلىاللتٍاثةللص%8.58إىاٚلل0102إىاٚلنىٕاِٞل اٜلٌاْحللIDFننذف ادلؼٕاحلن٥جرٕااقٝاخلنىْاٍٞاحلٍاِلذاك قاخل 
نىر ااا ٜلنىٍْااثٜلى٦جرٕاااقلنى اااىَٜلٍااِلن١وٍااحلنى اىَٞااحلٗنّر اااَلن٥جرٕاااقلنىٕااْٜٞ.لتَْٞااالنّففٙاادلؼٕااحل
ل.0102 ٜلٌْحلل%2.41ن٥جرٕاقٝاخلنىَرقكٍحلإىٚل
ٍعلّٖاٝاحلل.ٍِٗلنىَفٞكلذؽكٝكلنىٍَرصَهِٝلنىهئٍِٞٞٞل1قٗىحلٗنجرٕاقلنٌرصَهل ٜلنىِٕٞصل071أمصهلٍِللص9791ٍْمل
نىٕاِٞل اٜلظامبللّعؽاد ٜلنىِٕٞلٌٞطهلعيٖٞالتفغيثٞحلٌاؼقحلن٥جرٕاقٝاخلٗنىثيكنُلنىْاٍٞح.لىَاالنللIDFصلذك قاخل0102
ٍاِلن٥جرٕااقٝاخللIDFٍِلن٥جرٕاقٝاخلنىْاٍٞاحصلـأاحلٍاِلّٕ٘ا لمّ٘ا لٗذااٝ٘نُصلٗىاٌلذناِلمامىللتاىٍْاثحلىراك قاخللIDF
لأُلٕمٓلن١ـٞهجلأمثهلنىٍَرصَهِٝلعاىَٞال؟.لنىَرقكٍحصلـأحلٍِلنىكٗهلن١ٗنٗتٞحصلنغٌ
 الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش انٕاسد يٍ انذٔل انُبيٛت .1
 0102 -3891إنٗ انصٍٛ حسب انًصذس،  انًببشش ): حذفمبث الاسخثًبس الأخُبٙ3.4اندذٔل سلى(    
 0102انًخشاكى حخٗ سُت    IDF 0102 9002 8002 7002  
 انحصت % انحصت % انحصت % انحصت % انحصت %
 83,45 30,26 46,95 26,64 74,44 )4الالخصبدٚبث اٜسٕٛٚت حذٚثت انخصُٛغ(
 81,14 97.25 89,84 98,73 71,33 َْٕغ كَٕغ
 7,4 61,2 2 57,1 21,2 حبٕٚاٌ
 72,4 53,2 94,4 98,2 29,4 كٕسٚب اندُٕبٛت
 32,4 37,4 71,4 90,4 62,4 سُغبفٕسة
      89,5 53,5 )4اٜسٛبٌ(
 5,31 48.21   75,31 89,91 84,82 الخصبدٚبث يلار انعشٚبت
 46,6 65.3 7 73,3 8,4 انٛبببٌ
 98,5 36,2 27,2 27,2 31,3 انٕلاٚبث انًخحذة
 97,5  87,4  93,5 16,4 6,4 الاححبد الأٔسٔبٙ
 45,1 26,1 56,1 48,0 11,1 انًًهكت انًخحذة
 55,1 77,0 46,1 38,0 89,0 أنًبَٛب
 99,0 8,0  10,1 8,0 28,0 ْٕنُذا
 79,0 80,1  69,0 45,0 16,0 فشَسب




                                                             
1
  dna secnereffiD rotsevnI ,stnanimreteD noitacoL ;anihC ni tnemtsevnI tceriD ngieroF“ ,nehC ialnuhC 
 tsal ,/moc.elgoog.skoob//:ptth :ta elbaliavA .8.p  ,2102 ,detimil gnihsilbuP raglE drawdE :ASU  dna KU ,”cimonocE




 لٗلم٘نٝاالنىعْ٘تٞاحل%34.4ٌْقا ٘نجلسلص %3.4ٍِلنىَعَ٘علٍرث٘عحلتراٝ٘نُلسل%97.44لت  لىّٖ٘ لمّ٘ لنىؽٕحلنىََْٖٞحل
ٌاْحلل%89.5صلٗماّادلؼٕارٖال8002-3891ـا٦هلنىفراهجلل%84.1لنجرٕاقٝاخلنٌٟٞاُلن١نت حلِانيدل .لتَْٞا%68.3س
ل.8002
 ): حذفمبث الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش إنٗ انصٍٛ يٍ َْٕغ كَٕغ ٔحبٕٚاٌ 3.8انشكم سلى(
    .tic.pO ,mocfoM :ecruoS                         
إىاٚلنىٕاِٞلٍاِلّٕ٘ا لمّ٘ا لٗذااٝ٘نُلنىيامنُلَٝاص٦ُلأمثاهلٍٍارصَهِٝل اٜللIDF صلذاك قاخل3.8ٝطٖاهلنىّانولنجاٌس
ل؛نىِٕٞلٍِلؼٞسلنىقَٞحلنىرهنمَٞحصلؼٞسلعه دلنىرك قاخلنىٕاقنجلٍِلنىَْطقراُلإىٚلنىِٕٞلذقٞهنخلٍعلٍهٗنلنى٘جد
لIDFمَٞااخلمثٞاهجلٍاِلذاك قاخللصصلٗلتٍثةلجهتٖالنىعقهن ٜصلنىيقحصلٗنىصقا حلٗنى ااقنخٍعلنّفراغلن٥جرٕاقلنىْٕٜٞ
ٍاِلّٕ٘ا لمّ٘ا للIDFماّادلذاك قاخلل6891ماّادلذافذٜلأٌاٌاالٍاِلنىفاهٗعلنىٕاْٞٞحلنىفانظٞاحل اٜلّٕ٘ا لمّ٘ا .ل اٜلٌاْحل
صلٕٜٗلأمثهلؼٕاحلؼراٚلنُٟلنٌارؽ٘لخل7891 لٌْحل%46.86ٍيٞانلقٗ٥نسل885.1 صلٗل%22.95ٍيٞانلقٗ٥نسل923.1
إىٚلنىِٕٞ.لٗلتٍثةلٌٞاٌحلن٥ّفراغلنىّاٍولٗنعرَاقلنجرٕاقلنىٍا٘فلن٥ِارهنمٜلIDF عيٖٞالّٕ٘ لمّ٘ ل ٜلإظَاىٜلذك قاخل
ٍيٞاانلقٗ٥نلٌاْحلل572.71إىاٚلل2991ٍيٞاانلقٗ٥نلٌاْحلل705.7إىاٚلنىٕاِٞصلٍاِللIDFلننذف دلذك قاخلّٕ٘ا لمّ٘ا لٍاِ
ل.ل%21.031صلأٛلتَ كهلَّ٘ل3991
صلؼٞاسلنّففٙادل8991ىرْففٗل ٜلٌْحللص7991ٍِلّٕ٘ لمّ٘ ل ٜلن٥نذفاعلؼرٚلٌْحللIDFٗنٌرَهخلذك قاخل
.لٗىنْٖاالعااٗقخلن٥نذفااعلإىاٚلٍٍار٘نٕالجثاول8991ٍيٞاانلقٗ٥نلٌاْحلل805.81إىٚلل7991ٍيٞانلقٗ٥نلٌْحلل236.02ٍِل
صلٗنىَ٦ؼا لأُلؼٕاحلّٕ٘ا لمّ٘ا ل اٜلإظَااىٜل0102ٍيٞاانلقٗ٥نلٌاْحلل765.06صلِٗانيدل6002صلنتركنذلٍِلٌْحل8991
ؼٞاسلل0102صلٗنٌارَهلنى٘٘اعلؼراٚلٌاْحل6991دلإىاٚلأجاولٍاِلنىْٕافلنتراكنذلٍاِلٌاْحلإىٚلنىِٕٞلنّففٙاIDF ذك قاخ
لنىٍَرصَهلن١ٌٕلٗنىٍَٞطه؛لإىٚلنىِٕٞ.لٗل٥لذىنهلّٕ٘ لمّ٘ IDF ٍِلذك قاخلل%97.25نٌرؽ٘لخلعيٚل
ٍيٞااانلل150.1صلٗننذف اادلإىاٚل9891ٍيٞااُ٘لقٗ٥نلٌاْحلل551ٍاِلذاااٝ٘نُصلماّادللIDFأٍاالتاىٍْااثحلإىاٚلذااك قاخل
 صلٗنٌارؽ٘لخل3991إىاٚلل2991ٍاِلل%77.891سلتَ كهلَّ٘ل3991ٍيٞانلقٗ٥نلٌْحلل931.3صلشٌلإىٚل2991قٗ٥نلٌْحل




















































































































 اٜلٍعَا٘علذاك قاخلل%9.57ٍِلن٥جرٕاقٝاخلنىؽكٝصحلنىرْٕٞعلٗنٌٟٞاُلِانيدلأمثاهلنىؽٕآلتا  للIDFلذك قاخ
ىرهذفاعلل1ص3002 اٜلعااًلل%50.25صلٗىنِلماُلىٖالنذعآلٍْففٗلٍاعلٍاهٗنلنى٘جادلإىاٚل4991إىٚلنىِٕٞل ٜلعاًللIDF
ذَٞااولإىااٚللIDFٗذااك قاذٖالٍاِللعياٚلنىراا٘نىٜ.ل8002ٗلل7002 ااٜلٌااْرٜلل%36.06ٗلل%69.35ت اكللىاالصلؼٞااسلِانيدل
نىرهمٞاىل اٜلنىٕاْاعاخلنىرؽ٘ٝيٞاحلنىَ٘ظٖاحلىيرٕاكٝهلٗذرهماىلتّانولنئٍٞاٜل اٜلن١ّّاطحلمصٞفاحلنى َاىاحصلٍٗ طاٌلِاهماخل
تّانولنئٍٞاٜلٕاٜلِاهماخلٍرٌ٘اطحلٗٔاقٞهجلتاىَقانّاحلٍاعلنىّاهماخلنىَر اكقجلنىعٍْاٞاخلٍاِلأٗنٗتاالٗنى٘٥ٝااخللIDF
اخلنىرات احلىيٕاِْٞٞٞلٍااٗننذلنىثؽاان؛لٍاِلذااٝ٘نُلّٕٗ٘ا لمّ٘ا لٌٗاْقا ٘نجلٍٗامااٗلنىَرؽكج.لعيٚلٗظٔلنىفْٕ٘صلنىّاهم
ل2ٗغٞهٕالٕٜلأمصهلمصٞفحلنأيلنىَاهلٍِلنىّهماخلنىْٕٞٞحلنىَؽيٞح.
  .لذاك قاخل3.4نىَ٦ؼطحلنىثانوجصلٕٜلنىؽٕحلنىنثٞهجلنىرٜلنٌرفشهخلتٖالنجرٕااقٝاخلٍا٦للنىٙاهٝثحسنىعكٗهلنجاٌس
ٍِلنىقاهُلنىؽااىٜ.لمْرٞعاحللنى قكلن١ٗهٗـأحل ٜللصىٙهٝثحلنوقنقخلتّنولمثٞهل ٜلنىرٍ ْٞاخٍِلنجرٕاقٝاخلٍ٦للنلIDF
أمثاهل.لظاىنلنى امننذلأـامخل0102ٍاعلّٖاٝاحلل%92.31ننذف ادلإىاٚللIDFىمىلصلؼٌٕٕٖلٍعرَ احل اٜلٍعَا٘علذاك قاخل
لIDFؼٕآلذاك قاخل .ل%03.1 لٗظاىنلٌااٍ٘نلس%87.1ٍرث٘عاحلتعاىنلماَٝااُسلٍِلنىَعَا٘عل%87.9صلٍّنيحلؼٕح
ٍِلظىنلنى مننذلماُلىٖالنذعإالٍرىنٝكنصلشٌلنّففٙدل ٜلنىٍْرِٞلن١ـٞهذِٞلتٍثةلذكنعٞاخلن١وٍحلنىَاىٞاحلنى اىَٞاح.لؼٞاسل




ٗنىراٜل ٖٞاالنىٍَارصَهُٗلنىٕاُْٞٞ٘لنىَؽيٞاُ٘لٍٝارصَهُٗلن٥ٌارصَاننخلنىاك  ٗ ننجصلنجرٕاقٝاخلٍ٦للنىٙهٝثحلجكلذْط٘ٛلعياٚل
نىَقكٍاحلىيٍَارصَهِٝلل ٜلن٥جرٕاقٝاخلٍ٦للنىٙهٝثحلٍِٗلشٌلإعاقجلن٥ٌرصَانل اٜلنىٕاِٞلى٦ٌارفاقجلٍاِلنىَ اٍياحلنىرفٙاٞيٞح
4ن١ظاّة.
ل‟tisnart„ٌٗاٍ٘نلٕا٘لن٥ٌارصَانل'نى ااته'صلإىٚلنىِٕٞلٍِلظىنلنى مننذصلماَٝاُلIDFذفٍٞهل ـهل٥نذفاعلذك قاخل
أـاهٙصل٥لٌاَٞالّٕ٘ا لمّ٘ا لٗذااٝ٘نُلعثاهلن٥جرٕااقٝاخلنىعىنٝاحلٍاِلأظاولـفاٗلسأٗلإونىاح لل ٜلنىِٕٞلٍاِلنجرٕااقٝاخ
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 اٜلنىٕاِٞلَٝناِلأُلٝ اىٙلإىاٚلٍٍار٘ٙلذَْٞرٖاالن٥جرٕااقٝحلٗٚثٞ احللIDFإُلٌٞطهجلن٥جرٕاقٝاخلنىْاٍٞاحلعياٚل
ٗـٕائٓلِهماذٖا.لنىّاهماخل اٜلن٥جرٕااقٝاخلنىْاٍٞاحلىاكٖٝالذنْ٘ى٘ظٞاالٗجاكننخلنترنانٝاحلٍرٌ٘اطحصلٕٗاٜلعْاكلٍٍار٘ٙل




لل2ْٔٞٞح"صلنىرٜلذرفىفلٍِلّفًلنىصقا حلٗنىيقحصلٗنىقهبلنىعقهن ٜ .
لٍِلن٥جرٕاقٝاخلنىْاٍٞحل ٜلنىٍَرقثو.لIDFلى  للرثقٚلقٗىحلٍٙٞفحلٕاٍحٌىمىلصلٍِلنىَهظػلأُلنىِٕٞل
 انذٔل انًخمذيتالاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش يٍ  .2
  صلؼٞاسل3.4سٍاِلتاِٞلنىاكٗهلنىَرقكٍاحصلنىٞاتااُلٗنى٘٥ٝااخلنىَرؽاكجلَٕاالإٔاٌلٍٍارصَهِٝل اٜلنىٕاِٞسنىعكٗهلنجاٌ
صل ااٜلؼااِٞلنىؽٕااحلنىَّاارهمحل0102ل-3891ٍااِلنىَعَاا٘علعيااٚلنىراا٘نىٜلـاا٦هلنىفرااهجلل%63.5ٗلل%11.6نٌاارفشهٗنلتاا  ل
لل.%97.5ى٦ذؽاقلن١ٗنٗتٜلماّدل
 انصٍٛ يٍ دٔل يخمذيت إنٗ): حذفمبث الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش 3.9انشكم سلى(
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 حصت الاححبد الأٔسٔبٙ حصت انٕلاٚبث انًخحذة حصت انٛبببٌ




صلتَْٞالذهنظ دلؼٕحلمولٍاِل8891ٜلنىؽٕحلن١مثهلىٖالؼرٚلنُٟ لٌْحلسٕ%11.61ننذف دلؼٕحلنىٞاتاُلإىٚل 
 ؛عيٚلنىر٘نىٜل%29.4ٗل%93.7نى٘٥ٝاخلنىَرؽكجلٗلنىكٗهلن١ٗنٗتٞحلإىٚل
 ل؛ٍِلنىصاى٘زلتّنولٍيؽ٘للIDFننذف دلذك قاخلل2991ت كل 
نىؽٕحلن١مثاهلىٖاالسٕٜل%11.11ماّدلؼٕرٖالل9991ٍِلأٗنٗتال ٜلن٥نذفاعصلٗ ٜلٌْحللIDFٗنٔيدلذك قاخل 
ٍيٞااانلل612.4س%64.01ٍيٞااانلقٗ٥نصلتَْٞااالماّاادلؼٕااحلنى٘٥ٝاااخلنىَرؽااكجلٗنىٞاتاااُصلل974.4ؼرااٚلنُٟ لأٛل
 ؛ٍيٞانلقٗ٥ن لعيٚلنىر٘نىٜل379.2سل%73.7قٗ٥ن لٗل
ٍيٞاانلقٗ٥نصلٗلل847.4ٍاِلنىٞاتااُللIDFصلماّادلذاك قاخل12 اٜلنىْٕافلن١ٗهلٍاِلنى ّاهٝحلن١ٗىاٚلٍاِلنىقاهُل 
 ؛ٍيٞانلقٗ٥ن ل42.4ٍيٞانلقٗ٥ن صلٗنى٘٥ٝاخلنىَرؽكجسل982.4ؽاقلن١ٗنٗتٜسن٥ذ
 ؛8002ٍِلنىصاى٘زلـ٦هلن١وٍحلنىَاىٞحلن١ـٞهجلنىرٜلنّكى دل ٜللIDFنّففٙدلذك قاخل 
ٍيٞاانلل300.5ٍاِلن٥ذؽااقلن١ٗنٗتاٜللIDFصلماّادلذاك قاخل12 ٜلنىْٕفلنىصاّٜلٍِلنى ّاهٝحلن١ٗىاٚلٍاِلنىقاهُل 
ٍيٞاااانلقٗ٥ن .لأٛلأُلن٥ذؽااااقلل668.2ٍيٞاااانلقٗ٥ن صلنى٘٥ٝااااخلنىَرؽاااكجسل354.4ٌ٘اااٛصلنىٞاتااااُسقٗ٥نل ااٜلنىَر
ٍاِلنى٘٥ٝااخللIDFن١ٗنٗتٜلأٔثػلأمثهلٍٍرصَهل ٜلنىٕاِٞلٍاِلتاِٞلقٗهلنىصااى٘زصل اٜلؼاِٞلنّففٙادلذاك قاخل
 ؛نىَرؽكج
ٍيٞاانلل480.4س%65.3لٍيٞاانلقٗ٥ن صلنىٞاتااُل484.5س%87.4ماّادلؼٕاحلن٥ذؽااقلن١ٗنٗتاٜلل0102 اٜلٌاْحل 
للل.ٍيٞانلقٗ٥ن ل710.3س%36.2قٗ٥ن صلنى٘٥ٝاخلنىَرؽكجل
 صل%45.1صلٗلَِ٘لقٗهلن٥ذؽاقلن١ٗنٗتٜصللماُلأمثهلنىٍَرصَهِٝ؛لنىََيناحلنىَرؽاكجس0102-3891ـ٦هلنىفرهجل
ـأااحلت ااكلوٝااانجلنىااهئًٞلنىٕااْٜٞلقّاا لإىااٚللعيااٚلنىراا٘نىٜ.صل %79.0سصل هٍّااال %99.0سصلٕ٘ىْااكنل)55.1%(أىَاّٞااال









 نىَينٞحلنىفنهٝحل ٜلنىِٕٞل٘ ٞفصلنىّهماخلٍِلنىكٗهلنىَرقكٍحلٕٜلأمصهلذهققنلى٦ٌرصَانل ٜلنىِٕٞ.ل
                                                             




ذاك قاخلن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜلنى اىَٞاحلعياٚلجطاعلنىفكٍاخل ٜلنىكٗهلنىَرقكٍحلٍرقكًلٌٗعولأعياٚلٍ اك٥خلَّا٘ل اٜل 
جثاولنّطَاٍٖاالإىاٚلٍْطَاحللIDFلٍكٙلنى ق٘قلنىص٦شحلنىَا٘ٞح.لٍ طٌلْٔاعاخلنىفكٍاخلنىْٕٞٞحلماّدلٍقيقاحلأٍااً
 .ل1002نىرعانجلنى اىَٞحل ٜل





نىَ٘ظألإىاٚلنىٍا٘فلٍاِلنىاكٗهلنىَرقكٍاح.لـأاحلٍاعلٍ٘نٔايحلنىٕاِٞلنى٘ ااذلتاىرىنٍاذٖااللIDFنٌرٖ٦مٔصلٕٜلظالتحلظكنلى  ل
 ىٝاىلؼَاٝاحلؼقا٘فلنىَينٞاحلنىفنهٝاحصل ارػلجطااعلذعآلٍْطَحلنىرعانجلنى اىَٞحل ٜلذؽهٝاهلنىرعاانجلٗن٥ٌارصَانصل٥ٌاَٞال اٜلذ
لصلٗذففٞفلنىقٞ٘قل ٜلٍ اٍ٦خلن٥ّكٍاضلٗن٥ٌرؽ٘نللعثهلنىؽكٗق.IDFنىفكٍاخلأمصهلذعآل
)0102انًخشاكى حخٗ سُت  IDFيسخثًش فٙ انصٍٛ( 51): أكبش 3.01انشكم سلى(
  .ل tic.pO ,mocfoM :ecruoS                                     
ٍٍرصَهل ٜلنىِٕٞلٚ٘نهل رهجلنّفراغلنىِٕٞلعياٚلن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜصلل51 صلَِ٘لأمثهل3.01ٝطٖهلنىّنولنجٌس





إ٥لأُلٍ اكهلَّا٘لذاك قاخلن٥ٌارصَانللؼا٘نظىلنىرعاانجلٗن٥ٌارصَان.لنىرؽٍاِٞلنىّااٍولىثٞئاحلن٥ٌارصَانلٗنىرففاٞٗل اٜلتٍاثة
ىْٕاعٞح.لّرٞعحلىامىلصلن٥جرٕااقٝاخلنىْاٍٞاحل٥لٕ٘لأٌهعلتنصٞهلٍِلن٥جرٕاقٝاخلنلن١ظْثٜلنىَثاِهلٍِلن٥جرٕاقٝاخلنىْاٍٞح
















 خضس انؼزساء َْٕغ كَٕغ  38,21 58,0 88,0 09,0
 انٕلاٚبث انًخحذة انٛبببٌ
 كٕسٚب اندُٕبٛت حبٕٚاٌ
 خضس كبًٚبٌ سُغبفٕسة









 اٜللحٍك ٘عالٜٕاٗ:لن١ٗىاٚصلٍ٘ظٖاحلإىاٚلنىٍا٘فلنىَؽياٜلن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜلنىَثاِاهْٕااكلّ٘عااُلٍاِلذاك قاخلل
ذثؽاسلأٌاٌاالعاِلنىرنيفاحلنىَْففٙاحلىيَؽا طاحلعياٚلأٗللتؽعاٌلَّٗا٘لنىثياكلنىَٙاٞف.لنىصاّٞاحصلٍ٘ظٖاحلىيرٕاكٝهصلٗلاٍ طَٖ
لذ ىٝىلذْا ٍٞرٖال ٜلن١ٌ٘نفلنىكٗىٞح.ل









نىْااذطللنىرعهٝثٞاحلإىاٚلأُلٍ اكهلّراائعٌٖلٗأِاانخ.لنىِٕٞل ٜلIDFٍَٖحلى  للننتعلأمصهلنى ٘نٍولن٥جرٕاقٝحلنىٍ٘فلٕ٘لؼعٌ
ل1.نىِٕٞلنى٘ننقلإىٚلIDFتّنولمثٞهلٍعللماُلٍهذثطالنىَؽيٜلن٣ظَاىٜلنىؽقٞقٜ
 ىاٜ ص 9991سٗ ـاهُٗ ٗٝاٜ ص)7991(ٔااُٗ تهٗقٍااُ ص)6991(نٝاًلٗ ٕٞاك ص)5991(ٗىْٞاكن ِاٞاُ صأشثاد
نىْااذطل ّٕاٞةلنىفاهقلٍاِلٍاِ صلٍٍٗار٘ٙلعااهنىْاذطلنىَؽيٜلن٣ظَااىٜ ٍِؼعٌلمثٞهل ٍع َقاٚ اخنى أُ صل4002س ٗ ـهُٗ
 ى٘ؼح أٗ ٍٍر ه٘ح صلٗلىللتاٌرفكنً IDF ظمبلنىَىٝكلٍِ صَّ٘لنىْاذطلنىَؽيٜلن٣ظَاىٜ ٗننذفاعلٍ كه نىَؽيٜلن٣ظَاىٜ
ل2.نىِٕٞ  ٜ ٍٍر٘ٙلنىَقاٚ ح عيٚ تٞاّاخ
.لمَاالأّألIDF ٜلظمبلذاك قاخللنى اٍولن١مصهلإَٔٞحلٌ٘فلنىِٕٞلٕ٘لؼعٌلذرفالعيٚلأُلنىْرائطلنىرعهٝثٞحَ طٌل 
.لؼٞاسلأُلنى ٦جاحلIDFؼٍاةلنىنصٞاهلٍاِلنىكننٌااخلنىرعهٝثٞاحلْٕااكلننذثااٚلجا٘ٛلتاِٞلنىْااذطلنىَؽياٜلن٣ظَااىٜلٗذاك قاخل
ٍاِلأٗنٗتاالٗنى٘٥ٝااخللIDFنىٍثثٞحلتِٞلنىَرقٞهِٝلذعاهٛل اٜلن٥ذعاإِٞ.ل ؽعاٌلنىٍا٘فلمااُلأمصاهلإَٔٞاحلمَؽاكقلىراك قاخل
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ٍاِلّٕ٘ا لمّ٘ا لٗذااٝ٘نُلٕاٜلٍ٘ظٖاحلىيرٕاكٝهلأمصاهصلؼٞاسلذرعأللIDFنىَقاتاولذاك قاخلٕٜلأمصهلٍ٘ظٖحلإىٚلنىٍا٘فصل اٜل
لن٥ٌرصَاننخلٍِلٕمٓلنىَْاٚالإىٚلنىِٕٞلى٦ٌرفاقجلٍِلذناىٞفلنى َاىحلنىَْففٙح.ل
 نهفخشة 5002): انُبحح انًحهٙ الإخًبنٙ ٔنهفشد نهصٍٛ ببلأسؼبس انثببخت نسُت 3.11انشكم سلى(
 )0102-8791(
 .tic.pO .stropeR-tatSdatcnU :ecruoS                    
نىْااذطلنىَؽياٜللـا٦هل راهجلن٥ٔا٦غلن٥جرٕااقٛصلؼٞاسلعاهىل%9ٌاعولن٥جرٕااقلنىٕاْٜٞلٍرٌ٘اٛلَّا٘لجاكنٓل
ٍيٞاانلقٗ٥نلل96.881ن٣ظَاىٜلىيِٕٞلننذفاعالٍٍرَهنلٚ٘نهل رهجلن٣ٔ٦غ.لنىْاذطلنىَؽياٜلن٣ظَااىٜلىيٕاِٞصلننذفاعلٍاِل
ٍاه  ج.لمَاالننذفاعلّٕاٞةلنىفاهقل اٜلنىْااذطلل02صلأٛلذٙاعفلتفمصهلٍاِل0102ٍيٞانلقٗ٥نلٌْحلل25.3883إىٚلل8791ٌْحل
ٍاه  ج.لٕٗاٜلٍاِاهنخلذع اولٍاِلل51قٗ٥نصلأٛلذٙااعفلتا لل90.6492قٗ٥نلإىٚلل16.002نىَؽيٜلن٣ظَاىٜلىيِٕٞلٍِل
ٔلنىثاؼاسلعاِلنىٍا٘ف.لٗىناِلٕامٓلنىَاِاهنخلذفريافلتاِٞلنىَْااٚالـأاحلٍْالIDFلنىٍ٘فلنىْٕٞٞحلٌ٘جال٘فَحلظالتحلىا  ل
ل  .3.21نىَفريفحلىيِٕٞسنىّنولنجٌس
 ): انُبحح انًحهٙ اندٕٓ٘ فٙ انصٍٛ3.21انشكم سلى(
ل

































































































































































 0102 فٙ انصٍٛ فٙ سُت انسُٕ٘ الإَفبق الاسخٓلاكٙ الأسش٘ ):3.5اندذٔل سلى(









 .tic.pO ,SBN: ecruoS                                 
ل ٜلنىَْطقحلنىّهجٞحل0102أُلن٣ّفافلن٥ٌرٖ٦مٜلن١ٌهٛل ٜلٌْحلل صلّهٙ3.5ٍِٗلنىعكٗهلنجٌس
ٝ٘نُ لٕ٘لذقهٝثال٘ فلٍالماُلعيٞأل اٜلنىَْطقاحلنىٌ٘اطٚلٗنىقهتٞاح.لٍاعلنـار٦ىلٍيؽا٘للتاِٞلٍفريافل13161س
ٝاا٘نُ ل ااٜلنىطيٞ ااحلٍااِلؼٞااسلؼعااٌلن٣ّفااافلل51052ٝاا٘نُ صلتنااِٞسل17223نىَقاٚ اااخ.لؼٞااسلذاافذٜلمااولٍااِصلِاااّقٖاٛس
لمٜلن١ٌهٛل ٜلنىِٕٞ.ن٥ٌرٖ٦
ٕمن لنىرفاٗخلتِٞلٍْاٚالنىِٕٞل ٜلؼعٌ لنىكـولٗ لن٥ٌرٖ٦كص لٌإٌ ل ٜلظ و لنىَْطقح لنىٍاؼيٞح لذٍرؽ٘ل لعيٚل
ل.IDFنىؽٕحلنىٍاؼقحلٍِلذك قاخل
 انؼشض انٕفٛش يٍ انؼًبنت انشخٛصت   .2
 ٖٞاالتّانولمثٞاهلعْاكلصلٍْٖٗاالذنيفاحلنى َاولنىراٜلذاٌلقننٌارٖالٗنىرؽقٞاالIDFذ رثهلذنااىٞفلنى ٘نٍاولٍاِلٍؽاكقنخل
لتّنولعاًصلٗتاىٍْثحلىيِٕٞلتّنولـاْ.للIDFقننٌحلٍؽكقنخل
ٍِلنىَْطقٜلنىق٘هلأُلنىّهماخلن١ظْثٞحلذٍرفٞكلٍِلنّففاٖلذنيفحلنى َاىحلٍِلـ٦هلن٥ٌرصَانل اٜلنىثياكنُلنىْاٍٞاح.ل
نىاا٘ننق.لىٞاا٘للIDF لٗظااكنلأُلْٕاااكلع٦جااحلإٝعاتٞااحلتااِٞلنى َاىااحلنىهـٕٞااحلٍّااثٞال ااٜلنىٕااِٞصلٗل5991ٌااِ٘ٝلٗلٗنّاا س
.IDF٘نلماّدلٗنؼكجلٍِلنى ٘نٍولن٥جرٕاقٝحلنىََٖحلى  ل صلٗن ق٘نلأٝٙالعيٚلأُلنّففاٖلٍ ك٥خلن١ظ7991ٗ ـهُٗس
ل1
إىاٚلنىٕاِٞصلـٕ٘ٔاال اٜلنىٕاْاعاخللIDFؼراٚلنُٟصلنّففااٖلذنيفاحلنى َاىاحلٍاالونهلٍؽاكقلنئٍٞاٜلىراك قاخل
صلأّألجاكل)3002(لlahtrebiL dna lahtrebeiLنىرؽ٘ٝيٞاحلٍصاولذعَٞاعلنىٍاٞاننخلٍٗ اكنخلن٥ذٕاا٥خ.لٗظاكخلماولٍاِل
ظٖاىجلن٥ىنرهّٗٞاحلٗن٥ذٕاا٥خلنىٍاينٞحلٗنى٦ٌاينٞحلأُلنىَٕاْ ِٞل اٜلّٕ٘ا لمّ٘ا لٗذااٝ٘نُلـأاحلأّٖاٌلأشثردلٔاْاعحلن١
  2تانعُ٘ل ٜلن٥ٌرفاقجلٍِلنى َاىحلنىْٕٞٞحلغٞهلنىَنيفحل ٜلنىثهلنىهئٍٜٞلىيَٞىجلنىرْا ٍٞحلنىكٗىٞح.
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َٞاىجلتصلأ جرٞاكل ٜلنىثكنٝحلعيٚلن١جاو صنىِٕٞ  ٜ يرعَٞعى  ّراضن٣ٍهن ال إّّاذ ٍ٘ظح ىكن علٗننذنأُل نىَ هٗى  َِ
 1. 7991ٌِ٘ٝصلٗ ٗنّ  .؛7991 ٗ ـهُٗص سىٞ٘مصٞفحلنى َاىح ن٣ّراض ٍّثٞحل ٜ
٘نلنىاٚلٗـيٕا .صلٗنىفٕاائٓلن٣جيَٞٞاحنىا٘ننقلIDFتاِٞل عياٚلنىَاكٙلنىط٘ٝاو نى ٦جحل٘نؼيي )،1111(ٗ ـهُٗ ٗٛ
لنىَ٘جاعلٍاِ نـرٞاان ٘قنٌاصلل )2002( ٗ ـهُٗ  ّ٘  .IDFلمبلنىَىٝكلٍِصلذع ٍْففٙحلأظ٘ن ٍعلٍ ك٥خ اخٚ اقنىَأُل
 ىيفراهج ٍاِلما٦لنىثياكِٝلIDFعياٚل َ اك٥خلن١ظا٘نىٌايثٜل أشهلٗن١ٍهٝنٞحصلٗظكٗنلٞحنىٞاتاّ جثولنىّهماخلٍر كقجللنىعٍْٞح
 2..7991-1991
-6891ـا٦هلنىفراهجل لIDFٗل ٍ اك٥خلن١ظا٘ن تاِٞ غٞاهلـطٞاح ْٕااكلع٦جاح تفُل٘نجاىل )2002( .ِٔلٗ ـهُٗ
ى٦ٌارصَانلن١ظْثاٜل نٝعااتٜلذّانولٍٕاكنلظامب نى َو ظ٘قج صل ٜلؼِٞلأُت كللىل ٌٗيثٞحل1991جثولعاًل نٝعاتٞحلص8991
 3.نى ْٞح ٚ٘نهل رهج نىَثاِه
 فٙ انصٍٛ انسُٕ٘ ): حطٕس يخٕسػ الأخش3.31انشكم سلى(
      .tic.pO ,SBN : ecruoS              
صل0102ٍيٞاانلٍّاَحلٌاْحلل143.1ىٞهذفاعلإىاٚلل8791ٍيُٞ٘لٍَّحلٌْحلل269ماُللنى اىٌصٍعلعكقلٌناُلن١مثهل ٜل
أظا٘نلذثقاٚلعْاكلٍٍار٘ٙلٍاْففٗلٍّاثٞاصلنغاٌلننذفاعٖاالنىِٕٞلىكٖٝالٍ٘ننقلغْٞحلٍِلنى َاىاح.لٗلٍاعلٍرٌ٘اٛلٗتاىراىٜل اُل
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 95269 9,7822   3,5732 5,61 8791
 50789 3,3502 9,7 1851 7,41 0891
 158501 9,9991 3,14 9,4911 6,13 5891
 333411 1,3681 3,98 1,2431 4,16 0991
 121121 5,1691 421 9241 5,08 5991
 347621 2,9142 3,671 6,8091 59 0002
 657031 5,9102 071 1,8672 8,603 5002
 921231 2,0781 7,791 2,5472 8,744 7002
 208231 5681 7,612 9962 9,115 8002
 054331 2,5081 1,232 4,8162 1,135 9002
 190431 6,9371 232 3452 4,575 0102
 .tic.pO ,SBN :ecruoS                 
ل.لذٍعلٌْ٘نخلٍِلنىر يٌٞلن٣ىىنٍٜ ٍصولصأٗىدلنىِٕٞلنٕرَاٍالمثٞهنلىر يٌٞلىٍناّٖا
ننذفاعلعاكقلنىفاهظِٞلؼٞاسلل؛عكقلنىفهٝعِٞل ٜلنىِٕٞلؼٍةلنىٍَار٘ٙلّٗا٘علنىَكنٌاحص 3.5نىعكٗهلنجٌسلٝطٖه
صل8791ٍاِلعاكقلنىٍاناُ لٌاْحلل%710.0أىافلٚاىاةسل561ٍِلٍ إكلنىر يٌٞلنى اىٜلتاٌرَهننصل ثَْٞالماُلعكقلنىفاهٝعِٞل
ىامىلصلنى َاىاحلنىٕاْٞٞحلٕاٜللنخلظا٘قجلعاىٞاحلٍّاثٞاصل.لل0102ٍاِلعاكقلنىٍاناُ لٌاْحلل%9.1ٍيُٞ٘لٚاىاةسل457.5ىّٞنول
ٍاعللىالصلْٕااكلّقآل اٜلعاهٖلماولٍاِلنىَاكٝهِٝصلنىَْٖكٌاِٞلٗلنىفْٞاِٞل ْٕااكلنىنصٞاهلٍّاثٞالٍاِلنىَا٘لفِٞلنىرقْٞاِٞ. ٗ
لنى َاىح.ٕمنلٌإٌل ٜلنىطٖ٘نلنىٍهٝعلىيِٕٞلمَْا ًلٕاًل ٜلنى اىٌل ٜلنىرْٕٞعلمصٞفلل .نىَٖهج












 انبُٛت انخحخٛت، انًبدٚت ٔانخكُٕنٕخٛت .3
ذ٘ن هلنىثْٞحلنىرؽرٞحلنىَاقٝحلٗنىرنْ٘ى٘ظٞحلٝاشهلعيٚلجهننلنـرٞانلٍناُلن٥ٌرصَانصل نيَالماُلؼعٌلنىطاهفلنىٍاهٝ حل
ٗنىٍنللنىؽكٝكٝحلٗنىطهفلنىَائٞحلنىكنـيٞحلٝر٘ن العيٚلن١جولٗؼعٌلنىثيكلأٗلنىَقاٚ حلنىَٙٞفحصلٝاقٛللىللإىٚلذاك قاخلأمصاهل
ل.لIDFٍِل
ٍٍر٘ٝاخلأعيٚلٍاِلـاكٍاخلن٥ذٕاا٥خلٌار٘ هلنى٘جادلٗذففاٗللاخلن٥ذٕا٥خ.ـكٍ ٍرقٞهل ـهلٌٍٖلٕ٘لٍٍر٘ٙ
ن٥ راهنٖلنىَاكعً٘لٍاِلقننٌااخل ذاماكلن١تؽاازل.ذنااىٞفلن٥ذٕاا٥خلٗظَاعلنىَ يٍ٘ااخصلٗتاىرااىٜلذٍٞاٞهلأّّاطحلن١عَااه
ل1.IDFٍِلنىَهظػلأُلذْعػل ٜلنظرمنبل ٍعلتْٞحلذؽرٞحلأمصهلذط٘ننلَقاٚ اخذعهٝثٞحلأـهٙلأُلنى
 ): غٕل غشق انُمم فٙ انصٍٛ 3.6اندذٔل سلى(
















 35,5 98,41 6,31 20,98 71,5 8791
 21,8 35,91 58,01 38,88 33,5 0891
 6,01 27,72 19,01 42,49 25,5 5891
 46,61 86,05 29,01 38,201 97,5 0991
 28,43 9,211 60,11 7,511 42,6 5991
 48,05 92,051 39,11 72,041 78,6 0002
 95,58 58,991 33,21 25,433 45,7 5002
 20,701 15,672 24,21 28,004 21,9 0102
 .tic.pO ,SBN :ecruoS                        
لن٣ٔاا٦غ صلأُلنىثْٞااحلنىرؽرٞااحلنىَاقٝااحلىيٕااِٞلذؽٍااْدلتاٌاارَهننلٚاا٘نهل رااهجل3.6مَااالٝطٖااهلنىعااكٗهلنجااٌس
مياٌ صلل00219ماٌلإىاٚلل00715ننذفاعلٚا٘هلماولٍاِصلنىٍانللنىؽكٝكٝاحسٍِلل0102إىاٚلٌاْحلل7891ن٥جرٕااقٛ.لٍاِلٌاْحل
مااٌ صلل0015672مااٌلإىااٚلل009841مااٌ صلٚااهفلنىطٞااهنُلنىَااكّٜسٍِلل0028004مااٌلإىااٚلل002098نىطااهفلنىٍااهٝ حس





ٗلظ يادلذطا٘ٝهلٔاْاعحلنىرنْ٘ى٘ظٞاالنى اىٞاحلعياٚللIDFـططاالـٍَاٞحصلىعامبل مَالٗ٘ دلنىِٕٞلٗلٍفريافلٍقاٚ اذٖاا
ل.نأيلأٗى٘ٝاذٖا
                                                             
 gnikroW DCEO ,”ymonocE s'anihC no tnemtsevnI tceriD ngieroF fo stcapmI dna stnanimreteD niaM“ ,DCEO 1
 :ta elbaliavA ,9.p ,gnihsilbuP DCEO ,40/0002 ,tnemtsevnI lanoitanretnI no srepaP
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 انبحث ٔانخطٕٚش فٙ انصٍٛ): إحصبءاث حٕل 3.7اندذٔل سلى(
 0102 9002 8002 7002 6002 انؼُصش
 6963 7073 7273 5773 3083 ػذد يؼبْذ انبحث ٔانخطٕٚش
 2,43 3,23 4,03 92 7,52 شخص) 00001انًٕظفٍٛ فٙ انبحث ٔانخطٕٚش(
 05076 53116 00945 35494 26224 يشبسٚغ انبحث ٔانخطٕٚش
 29191 37751 63521 2089 6208 انًمبٕنتػذد غهببث بشاءاث الاخخشاع 
 97941 16321 4689 2877 0026 الاخخشاػبث -  
 8968 1936 8405 6304 9943 ػذد بشاءاث الاخخشاع انًًُٕحت
 9425 7704 2013 7642 1912 الاخخشاػبث -                        
 .tic.pO ,SBN :ecruoS              
ل6963ٗٔااولعااكقلٍ إااكلنىثؽااسلٗنىرطاا٘ٝهل ااٜلنىٕااِٞلإىااٚلل0102 صل ااٜلٌااْحل3.7نجااٌسمَااالٝطٖااهلنىعااكٗهل
 صلعاكقل6002أىافلٌاْحلل752ِافٓسل243 صلٗتي لعكقلنىَا٘لفِٞل اٜلأّّاطحلنىثؽاسلٗنىرطا٘ٝهل6002ٌْحلل3083ٍ ٖكس
ٍاِلل صلٗننذف دلعكقلتهنذنخلن٥ـرهنعلنىََْ٘ؼاح6002ٍّهٗعلٌْحلل26224ٍّهٗعسل05076ٍّانٝعلنىثؽسلٗنىرط٘ٝهل
 لعثااانجلعااِل1912ٌااْحلل1912س9425صلٍْٖااال0102٘اا ف لتااهنذجلنـرااهنعلٌااْحلل5.2س8968إىااٚلل6002ٌااْحلل9943
لنـرهنعاخلظكٝكج.
 ): َفمبث انبحث ٔانخطٕٚش فٙ انصٍٛ3.21انشكم سلى(
.tic.pO ,SBN :ecruoS                       







                                                             
 FMI ,”seirtnuoc rehto rof snossel emos : anihc ni tnemtsevni tcerid ngierof” ,sgerbeZ mraH dna gnesT adnaW 1
















































































أعَااللإٔ٦ؼاخلٗلأمصهلِفا ٞحلٍاٌٍاخل ٜلِنونىيْٞحللنىثْٞحلنىرؽرٞحلأُلظكٗنلذعهٝثٞا صلٗ5002سٗ ـهُٗل ّ٘ 
ٍقاٚ اااخللإىااٚلIDFلمفؼاكلٍؽااكقنخـطا٘ٚلٌاانللؼكٝكٝااحلأمصااهصلٚااهفلٌااهٝ حلٗل اٜلِاانولنىٕاايثحلنىثْٞااحلنىرؽرٞااحلذفا٘ف
 1ْٔٞٞح.
  )tceffe elacs(الاسخثًبس الأخُبٙ انًببششآثبس يخضٌٔ  .4
ٕامٓلنىؽاىاحلل2.IDF  صلٗظاكخلشثااخلجا٘ٛل اٜلذاك قاخل6991 صلٕٞاكلٗلنٝاًس0002قننٌاخلعكٝكجسذّْ لٗم٘نُس
صلٌارعكلٍاِلIDFإىٚلٍقاٚ اخلنىِٕٞ.لٕمنلّٝاٞهلإىاٚلأّألعْاكٍالذعامبلٍقاٚ احلؼعاٌلمثٞاهلٍاِللIDFذَّولأٝٙالذك قاخ
ل.ؼٞاسلنىٍَارصَهِٝلن١ظاّاةلٝ٦ؼطاُ٘لٗظا٘قلٍٍارصَهِٝلأظاّاةل ـاهِٝلم ِاانجلٍ٘ظثاحصللIDFنىٍاٖولظامبلنىَىٝاكلٍاِل
تا٣٘ا حلإىٚللىلصلنجرٕاقٝاخلنىؽعٌلذع ولٍْٖال  اىحلىيّهماخلٍر كقجلنىعٍْٞاخلن١ظْثٞحلىيرَ٘جعل ٜلّفاًلنىَنااُصلنىامٛل
لل3َٖاظهِٝ.ٍَٝػلىٌٖلترقاٌٌلٍ يٍ٘اخلٗنىرٍٖٞ٦خصلٍصولنىَكننيلٗلنىَهن النىٕؽٞحلىي َاهلنى
 0102فٙ انصٍٛ حخٗ سُت  IDF): يخضٌٔ 3.31انشكم سلى(
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 ٜلنىِٕٞلننذفاعالٍٍرَهنلٚ٘نهل رهجلن٣ٔ٦غلن٥جرٕاقٛصلٍَاالظ اولنىٕاِٞلأمصاهللIDFعٍَ٘العهىلٍفىُٗل
لٍٗؽٛلأّطانلنىٍَرصَهِٝلن١ظاّة.للIDFظالتٞحلى ل
مَالأٗ٘اؽْالٌااتقاصلؼٞاسلأُلنىَقاٚ ااخلنىٍااؼيٞحصللIDF  لمَالنـريفدلٍفريفلٍْاٚالنىِٕٞلٍِلؼٞسلنىعالتٞحلى
ٚا٘نهل راهجلن٣ٔا٦غ.للIDFٗنمرٍاثدلٍٞاىجلٕاٍاحلعياٚلنىَقاٚ ااخلنىكنـيٞاحل اٜلظامبللIDFجكلماّدلأمثاهلنىٍَارقثيِٞلىا  ل
رٕااقٝحلٗٝ ا٘قللىاللإىاٚلنىٍٞاٌاحلن١ٗىٞاحلىيؽنٍ٘احلنىٕاْٞٞحصلنىراٜلذَٞاىخلتا٥ّفرااغلنىراكنٝعٜصلنّط٦جاالٍاِلنىَْااٚالن٥ج
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  حخفٛط انحٕاخض حدبِ الاسخثًبس الأخُبٙ انًببشش .1
ٍٞاٌاخلنىَ رَكجلىرؽٍِٞلتٞئحلن٥ٌرصَانل ٜلنىِٕٞلى ثدلقٗننلأٌاٌاٞال اٜلظامبلنىٗلIDFذففٞٗلنىؽ٘نظىلذعآل
مٖااكىلٕاااًل٣قـاااهلنىرنْ٘ى٘ظٞاااخلٗللIDF.لٍْااملتكنٝااحلعَيٞااحلن٣ٔاا٦غصلأـاامخلنىٕااِٞلعَيٞااحلنٌاارٖكنىلذااك قاخلIDF
نعرثاهخلنىٍايطاخلنىٕاْٞٞحلأُلنىرٕاكٝه.ل اٜلنىَقاتاوصللنىَ ه حلنىفْٞحلٗن٣قننٝحلٗنأيلنىَاهصلٗنىٍَاعكجل اٜلذطا٘ٝهلجطااع
ل.لّٝنولـطهنلعيٚلٌٞطهجلنىكٗىحلIDF







صلIDFنلنى٘جادصلنىٍايطاخلنٌارعاتدلىَ اىعاحلِاناٗٛلنىٍَارصَهِٝلن١ظاّاة.لٗجاكلذاٌللىاللتر٘٘اٞػلنىثٞئاحلنىقاّّ٘ٞاحلىا  لٍهٗ
لل.ذ٘ ٞهلٍٍاعكجلعَيٞحٗذففٞفلٌٞطهجلنىؽنٍ٘حصل
عٍَ٘االجثاولنّٙاَاًلنىٕاِٞلىَْطَاحلنىرعاانجلنى اىَٞاحصلماّادلْٕااكلنى كٝاكلٍاِلنىقٞا٘قلٗنىؽا٘نظىلنىراٜلؼاكخلٍاِل
ٔاحلٍاِلنىاكٗهلنىَرقكٍاحصلنغاٌلأُلنىؽنٍ٘احلٌا دلذاكنٝعٞال اٜلذففٞافلٍفريافلنىؽا٘نظىصلٌا٘نذلعياٚلصلـاIDFذاك قاخل
ٍٍااار٘ٙلنىٕاااهىلن١ظْثاااٜصلِاااهٗٚلنىاااكـ٘هصلّطااااًلنىَ٘ن قاااحلعياااٚلنىَّاااانٝعصلٗنىّاااهٗٚلنىَهذثطاااحلت َيٞااااخلذّاااقٞول
لنىَّانٝع...نىؿ.
نىٕاْٞٞحلج٘نّْٖٞاالنىَر يقاحلتاىَّاانٝعلن١ظْثٞاحصلىريثٞحلٍرطيثاخلن٥َّٙاًلىَْطَحلنىرعانجلنى اىَٞحصلعك ىدلنىؽنٍ٘احللل
لصلؼاه  نخلنىٕاِٞلأمصاهلّطاٍٖاالىا  ل1002قٍٝاَثهلل11ّؽ٘لذؽهٝهلأمصه.لٗلت اكلنّٙاَاٍٖالإىاٚلٍْطَاحلنىرعاانجلنى اىَٞاحل اٜل
نىرعااانجل ااٜلنىٍاايعصلـفٙاادلنىٕااِٞلنىهٌااً٘للٍااِلؼٞااس تَااالٝرفااالٍااعلج٘نعااكلٍْطَااحلنىرعااانجلنى اىَٞااحلٍٗرطيثاذٖااا.لIDF
                                                             








نٝعلذ٘ظٞألن٥ٌارصَانلن١ظْثاٜصلعاكقلٍّاالقىٞاومَاالن  ادلنىٕاِٞلتاٌارَهننل اٜلل.ٍّرهٝاذٖالإٍالٍِلنىِٕٞلأٗلٍِلنىفانض
ن٥ٌاارصَانلنىٍَااَ٘غلتٖااالٗـفٙاادلعااكقلنىَّااانٝعلنىََْ٘عااح.لمَااالؼااهنخلنىٕااِٞلأمصااهلجطاااعلنىفااكٍاخلأٍاااًلنىّااهماخل
 ن١ظْثٞح.
صلٕمٓلنىقٞ٘قلٍاونىدلذؽرف لتٖاالنىؽنٍ٘احلنىٕاْٞٞحلIDFنغٌللىلصل ٦لونىدلْٕاكلنى كٝكلٍِلنىقٞ٘قلٗنىؽ٘نظىلأٍاًل
ٍصاولنىؽٕا٘هلعياٚلنىرنْ٘ى٘ظٞاالنى اىٞاحلٗنىعكٝاكجصل َاص٦صلْٕااكلنى كٝاكلٍاِلىؽَاٝحلنىّاهماخلنىَؽيٞاحصلٗىرؽقٞاالأغهن٘اٖال
نىَعا٥خلن٥ٌارصَانٝحلغٞاهلٍٍاَ٘غل ٖٞاالىيٍَارصَهِٝلن١ظاّاةلإ٥لٍاِلـا٦هلٍّاانٝعلٍّارهمح.ل اىٕاِٞصلعياٚلن١جاول اٜل
جرٕااقلٍاِلـا٦هلذْا٘ٛلنىرفياٜلعاِلنىَناُ٘لن٥ِارهنمٜل اٜلنجرٕااقٕاصل ٖاٜلذٍا ٚلىيٍاٞطهجلعياٚلن٥لنى٘جدلنىؽا٘اهصل٥
لنىّهماخلنىََي٘محلىيكٗىحلتاىٍٞطهجلعيٚلنىَّانٝعلن٣ٌرهنذٞعٞحصلٗنىَّانٝعلنىكنعَحلٗنىؽٞ٘ٝح.
 انسٛبسبث انخفعٛهٛت. .2
ماّد؛لن٥ٍرٞاونخلنىٙهٝثٞحلٗلن٥ٍرٞاونخلنىفأحلىيٍَرصَهِٝلن١ظاّةصلٗللIDFنىٍٞاٌاخلنىرفٙٞيٞحلىعمبل
ل.لsZEOإّّاذلنىَْاٚالن٥جرٕاقٝحلنىَفر٘ؼحل
 انًُبغك الالخصبدٚت انًفخٕحت فٙ انصٍٛ .2.1
ٍْااملإّّااائٖال ااٜلنىٕااِٞلقٗننلمثٞااهنل ااٜلنّفراااغلن٥جرٕاااقلذعااآلل"ZEO"نىَْاااٚالن٥جرٕاااقٝحلنىَفر٘ؼااحل ى ثااد
لصلنغٌلأُلٍ طٌلن٥ٌرصَانل ٜلنىَْاٚالأذٚلٍِلٍٕاقنلٍؽيٞح.IDFن٥ٌرصَانلن١ظْثٜلٗظمبل
٥ٍهمىٝاحلن٣قننجصلٍ  َ االٌاَػلىقهنننذٖاالذعاآلنىَّاانٝعلن١ظْثٞاحلأُلذناُ٘للZEO ٜلتكنٝحل رهجلن٣ٔ٦غلٍْؽادلل








                                                             





 )sZESانًُبغك الالخصبدٚت انخبصت( )1
نى٘ؼٞااكجصلٗنىرااٜللَفر٘ؼاحنىجرٕاااقٝحل٥نلماّادلنىَْاااٚالن١نت ااحلنىَْاااٚالن٥جرٕااقٝحلنىفأااحصل4891لٌااْحلؼراٚ
صلش٦شحسِِّْصلِاّر٘صلٗوٕٗاٛ ل ٜلٍقاٚ حلغ٘نّاكّٗ لتااىقهبلٍاِلّٕ٘ا لمّ٘ا صلٗٗنؼاكجل اٜلِاٞاٍِل اٜل0891أّّئدل ٜ
لصلأٔثؽدلٍقاٚ حلٕاْٝاُلنىَْطقحلن٥جرٕاقٝحلنىفأحلنىفاٍٍح.8891ٍقاٚ حل ٘ظٞاُصلتاىقهبلٍِلٍقاٚ حلذاٝ٘نُ.ل ٜل
ّٖاالذ َاولذؽادلإٚاانلٍاٌٍاٜلٍفريافلعاِلتقٞاحلنىٕاِٞ. اٜلنىٕاِٞلٕا٘لألsZESنىٍاَحلنىثاانوجلىا  ل
مَاالٍْؽادلل
أٛلعياٚلقنظاحلمثٞاهجلٍاِلن٥ٌارق٦هلنىامنذٜل اٜلذْطاٌٞللنىٍيطاخل اٜلٕامٓلنىَْااٚالنىؽاال اٜلإعاكنقلنىيا٘نئػلنىفأاحلتٖااصل
لل.sZESن١ّّطحلن٥جرٕاقٝحل ٜل
عياٚلقنظاحللsZESذؽادلن٣ٚاانلنىرْطَٞاٜلنىفااْلىيَْااٚالن٥جرٕااقٝحلنىفأاحصلذرَراعلنىٍايطاخلنىَؽيٞاحل اٜل
ماّادلىٖاالٌايطحلٍٍارقيحلى٘٘اعلـطاٛلنىرَْٞاحصلٗذْطاٌٞلذْفٞامٕالٗ ؽآلٗنىَ٘ن قاحلعياٚلٍّاانٝعل مثٞهجلٍاِلنىؽناٌلنىامنذٜ.
ن١عَاااهلنىَٕااه ٞحلٗنىٙااهنئةلٗنىعَااانكللٗذٍْااٞالن٥ٌاارصَانصلٗإٔااكننلنىرااهنـٞٓلٗنىرٕااانٝػل٥ٌاارفكنًلن١نن٘ااٜص
ل2ٗجكلنـٓلىٌٖلأٝٙالترقكٌٝلعكقلٍِلنىؽ٘ن ىلن٥ٌرصَانٝحلىٍٞدلٍراؼحل ٜلأٍامِلأـهٙل ٜلنىِٕٞ. ٗنىرفرُٞلنىؽكٗقٛ.
  )CCO(انًذٌ انسبحهٛت انًفخٕحت )2
أٔاثؽدلٍاكُللٍكْٝحل ٜلنىَْاٚالنىٍاؼيٞحلٍعلج٘نعاكلٔاْاعٞحلٗتْٞاحلذؽرٞاحلٍّْافجلٌااتقالأنت حلعّهصل4891 ٜل
نٌاارق٦ىٞحلٍااِلنىَْاااٚاللوٌاااؼيٞحلٍفر٘ؼااحلٗ رؽاادلىيٍَاارصَهِٝلن١ظاّااة.لنغااٌلأّٖااالىٍٞاادلٍْاااٚالٍٍاارقيحلظَهمٞااالٗأجاا
ن٥جرٕاقٝحلنىفأحصلذَر كلنىَكُلنىٍاؼيٞحلنىَفر٘ؼحلتَهّٗحلمثٞهجل ٜلن٥ٌارصَانلٗنىٍٞاٌااخلنىٙاهٝثٞحلٍاِلٍْااٚالأـاهٙل
صلٍصاولل"aera tnempoleved"َفر٘ؼاحلأّّافخلعاكقلمثٞاهلٍاِل"ٍْااٚالنىرَْٞاح"ل ٜلنىِٕٞ.لنى كٝكلٍِلنىَاكُلنىٍااؼيٞحلنى
قىرالّٖهلنىياىالٗقىرالّٖهلنىٞاّقرٍٜسلذَّولِاّقٖاٛ .ل
 )sZDTE(يُبغك انخًُٛت الالخصبدٚت ٔانخكُٕنٕخٛت )3
ىرياللصلذ٘ هلؼ٘ن ىل٘اهٝثٞحلٍَاشياحل "ZDTE"قنـولن١نت حلعّهلٍكْٝحلٌاؼيٞحلنىَفر٘ؼحصلأّّفخلٍْاٚالـأح
 ٜلنىَْاٚالن٥جرٕاقٝحلنىفأح.لتا٣٘ا حلإىٚللىاللٍْااٚالذَْٞاحلنجرٕااقٝحلٗذنْ٘ى٘ظٞاحل اٜلٗنقٛلنىٞاّقرٍاٜصل ٙا٦لعاِل
ٍاكُلؼكٗقٝاحلٗقنـيٞاحصلذَادلنىَ٘ن قاحلعيٖٞاالٍاِلجثاولٍعياًلنىكٗىاح.لٍْطقاحلت٘قّٗا لنىعكٝاكجسأمثهلٍْطقاحلذَْٞاحلنجرٕااقٝحل
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 )sZDTH(ش انخكُٕنٕخٛب انؼبنٛتيُبغك حطٕٚ )4
أّّئدل ٜلتكنٝحلنىرٍ ْٞاخصلٍ طٌلـٕائٕاٖالٍّااتٖحلىَْااٚالنىرَْٞاحلن٥جرٕااقٝحلٗنىرنْ٘ى٘ظٞاحصلٍْااٚالذطا٘ٝهل
نىرنْ٘ى٘ظٞالنى اىٞحلٗ٘ دلذهمٞىنلـأالعيٚلظمبلن٥ٌرصَانل ٜلنىْٕاعاخلعاىٞاحلنىرنْ٘ى٘ظٞاالترقاكٌٝلنٍرٞااونخل٘اهٝثٞحل
ل.لإ٘ا ٞح
 )sATF(ة انحشةيُبغك انخدبس )5
ت٘قّٗا لِّْٗاِصلٗل ارػلعاكقل ـاهلٍامنك.للٍْطقراٜلأٗىاٚلٍْااٚالنىرعاانجلنىؽاهجلأّّائدل اٜلتكنٝاحلنىرٍا ْٞاخل اٜ
نىٕاقننخلٗنى٘ننقنخلٍ فاجلقنـولنىَْاٚالنىؽاهجلٗنىّاهماخلؼاهجل اٜلنىاكـ٘هل اٜلٍهنماىلنىرعاانجلنىؽكٗقٝاح.ل ٙا٦لعاِل
لنىَ٘ظٔلىيرٕكٝه.لن٣ّراض
 انحٕافض انعشٚبٛت  1.2
نىؽ٘ن ىلنىٙهٝثٞحلىيّهماخلن١ظْثٞحلماّدل ٜلٍ طَٖال ٜلِنولٍ اك٥خلٍْففٙاحلىٙاهٝثحلنىاكـولعياٚلنىّاهمحل
ٗإعفاااذنخل٘اااهٝثٞح.لٍراؼاااحلىعَٞاااعلنىّاااهماخلن١ظْثٞاااحل اااٜلنىَْااااٚالن٥جرٕااااقٝحلنىَفر٘ؼاااحلٗىيّاااهماخلن١ظْثٞاااحللنخل





صلتَاال اٜللىاللنىَّاانٝعلنىَّارهمحلIDFأِاناهلٍاِل نى٘جادلنىَّاانٝعلنىََي٘ماحلىيكٗىاح .لن١ـٞاهلمااُلْٝطثاالعياٚلغٞهٕاا
لل .نىََي٘محلميٞال١ظاّةنىّهماخل نىر اجكٝحصلن٥ٌرق٦هلنىَّرهكصلٗ
١ُلنىٕاِٞلىاٌل أمصاهلٌافاذ VJE م٦لنىقاِّّ٘ٞلنؼر٘ٙلؼ٘ن ىل٘هٝثٞحلٌفٞحصلٗىنِلذيللنىرٜلذؽدلجاُّ٘ل٘هٝثح
 ل2نى اٍيحل ٜلنىِٕٞلٍِلقُٗلِهٝللٍؽيٜلتاىرٍاٗٛ. ذنِلٍرؽٍَحلظكنلؼ٘هلنىّهماخلن١ظْثٞح
 
ل
                                                             
" صلنىمٛلأجهٓلنىَعياًل VJE نٌرصَانلأظْثٜلْٜٔٞلس"لجاُّ٘ل٘هٝثحلجاُّ٘ل٘هٝثحلنىكـولىعَٖ٘نٝحلنىِٕٞلنىّ ثٞحلتّفُلنىَّانٝعلنىَّرهمحلتاٌرفكنًل 
جاُّ٘ل٘هٝثحلنىكـولنىفهقٛلل .0891قٍَٝثهلل41ٗوننجلنىَاىٞحل ٜللٔكنخلنىي٘نئػلنىرْفٞمٝحلىٖمنلنىقاُّ٘لٍِلجثول .0891ٌثرَثهلعاًلل01ًٝ٘ل نىّ ثٜلنىْٜ٘ٚ
ل .0891ىعَٖ٘نٝحلنىِٕٞلنىّ ثٞحلٔكنلأٝٙالٍِلجثولنىَعيًلنىّ ثٜلنىْٜ٘ٚل ٜلعاًل
سل"ل1891قٍٝاَثهلل31ولىعَٖ٘نٝاحلنىٕاِٞلنىّا ثٞحل َٞاالٝر ياالتاىَّاانٝعلن١ظْثٞاحصلنىامٛلأٔاكنٓلنىَااذَهلنىّا ثٜلنىاْٜ٘ٚل اٜل٘اهٝثحلنىاكـجااُّ٘ل  
٘هٝثحلتَ ك٥خلٍركنظحلذرهنٗغلل TIEFصل هٖلجاُّ٘ VJE٪لٍِلنىٙهٝثحلنىْ٘ٚٞحصلٗ قالىقاُّ٘ل٘هٝثحل03شاتدلجكنٓللٍ كه تك٥لٍِل ."ل ل TIEFجاُّ٘
٪لللىيَّااانٝعلل33س ااٜلٍقاتاولل%44ٞاحصلٍَاالأقٙلإىااٚلٍ اكهلأعيااٚلٍاِلٍاِلنىٙااهٝثٞحلنىْ٘ٚل%01نىٙاهٝثحلنىَؽيٞااحلبللدٗ ه٘اا.ل%04٪لإىاٚلل02تاِٞل
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إعفاذنخل٘هٝثٞحلىيَّانٝعلنىَّرهمحلنىرٜلأّّئدلؼكٝصالٗنىراٜلماّادلٍاِلنىَقاهنلأُلذ َاولىَاكجلعّاهلٌاْ٘نخلأٗل  1
ذففاٞٗلىيٍاْ٘نخلل%05أمصهصلذَّولإعفاذل٘هٝثٜلإظَاىٜل١ٗهلٌْرِٞلنتركنذلٍِلنىٍاْحلن١ٗىاٚلىرؽقٞاالنىاهتػلٗ
 ؛نىص٦زلنى٦ؼقح
ىَاكجلعّاهلٌاْ٘نخلأـاهٙل١ّا٘نعلٍ ْٞاحلٍاِلل%03إىاٚلل%51فٞٗلإ٘ا ٜل ٜل٘هٝثحلنىكـولٍاِلماُلْٕاكلذف  2




 صلٌَػلتفُلذفـملت ِٞلن٥عرثانل ٜلذؽكٝكلٌْحلنىهتػلن١ٗىٚ"drawrof-yrrac ssol"ٗأـٞهنصلنىفٍانجلنىَهؼيحل  3
 ٗؼٍابلنىكـولنىفا٘علىيٙهٝثح.
لل2:نىؽ٘ن ىلنىٙهٝثٞحلنىَرَْٙحل ٜلجاُّ٘ل٘هٝثحلنىكـولىَّهٗعلأظْثٜلإَٖٔالل
ذففاٞٗل اٜلنىٙاهٝثحلىي ااٍِٞلنىرااىِٞٞلىيّاهماخلنى اٍياحل اٜلٍعااهلل%05ٗلإعفااذل٘اهٝثٜلىيٍاْحلن١ٗىاٚلىياهتػ 1
عَيٞااخلنىؽفاهلنى َٞاال نىىننعحلٗنىقاتاخلٗذهتٞحلنىؽٞ٘نّاخصلٗغٞهٕالٍِلعَيٞاخلٍْففٙاحلنىاهتػصللتَاال اٜللىال
  ٜلنىر كِٝ؛ل
إلنلٗن قاادلعيٞاألٗوننجلنىَاىٞااحصلىفرااهجلإ٘ااا ٞحلٍااِلعّااهلل،%03إىااٚلل%51ٗذففااٞٗل٘ااهٝثٜلإ٘ااا ٜلتٍْااثحل 2
 ٌْ٘نخ؛







لsEIFل٪لىا  لل03-42نلٍقاانُلذفٙاٞيٞالتَ اكهلنىٙاهٝثحلٕام صلتقٗلنىْطهلعِلٚثٞ حلنىَاٌٍحلٗنىرٕاْٞعلأًل٥.%51تٍْثحل
لل4 ٜلأٍامِلأـهٙلٍِلنىث٦ق.
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تاىرفمٞكللاولٍقٞاكنلإىاٚلؼاكلٍاال اٜللىاللنى٘جاد.للIDFيٚلنىهغٌلٍِلٕمٓلنىؽ٘ن ىلن٥ٌرصَانٝحصلن٣ٚانلنىرْطَٜٞلى ع
ل.ىّٜذلٗنؼكصلن٥ـرٞانلنىَناّٜلماُلٍؽكٗقلىيقاٝحصلٗإُلىٌلٝنِلؼٍةلنىرٌَٕٞلنىقاّّٜ٘
ل3 ٜلنىَكُلنىٍاؼيٞحلنىَفر٘ؼحلإَٖٔا:لIDFهماخلٗنىؽ٘ن ىلنىٙهٝثٞحلنىَقكٍحلىّ
نىرٜلذنُ٘لمصٞفحلنىرنْ٘ى٘ظٞاالٗنىَ ه احلٗذْا٘ٛللIDFذففٞٗل ٜل٘هٝثحلنىكـولنىرٜلىٍٞدلٌ٘ٙلىّهماخلل%51  1
ٍيٞاُ٘لقٗ٥نلأٍهٝناٜلٍاعلل03ذطا٘ٝهلنىطاجاحصلٗلتْااذلنىَا٘نّئلٗلنىْقاولصلٗذياللنىراٜلىاكٖٝالنٌارصَاننخلذىٝاكلعياٚل
 ؛ sZDTEنّففاٖلٕاٍُلنىهتػصلأٗلىريللنىَّانٝعللنخلنىْ٘علن٣ّراظٜلنىَّْفجلقنـو









نىامٛلٗؼ  اكلٍ اكهلنىٙاهٝثحلعياٚلقـاولنىّاهماخلتا لل7002ٗلت ٔكننلجاُّ٘لنىٙاهٝثحلعياٚلقـاولنىّاهماخلىٍاْحل
ٗتَاالأُلنى ثائلنىف ياٜلىَرٌ٘اٛل٘اهٝثحل".ل"gnippirt-dnuorى٦ٌارصَاننخلنىاك  ٗ ننجللIDFٍَالٝففٗل ٜلؼا٘ن ىل.ل%52
أٍاالل.ىامنلىاِلٝرافشهلنى اةذلنىٙاهٝثٜلنىف ياٜصل%52نىكـولعيٚلنىّهماخلنىَؽيٞحلنىٕاْٞٞحل اٜلجااُّ٘لنىٙاهٝثحلنىٍااتالٕا٘ل
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 اٜلنى ااىٌلنىراٜلذفاهٖلٍ اكهلل951ٍ اكهل٘اهٝثحلنىاكـولعياٚلنىّاهماخلتاىٍْاثحلىيثياكنُلٗلنىَْااٚالنىا لٍرٌ٘اٛل 1
ل81ٍ اكهل٘اهٝثحلنىاكـولىيّاهماخلتاىٍْاثحلىيثياكنُلٗنىَْااٚالنىا لصلٍٗرٌ٘اٛل%6.82٘هٝثحلقـولنىّهماخلٕا٘ل
 صلىمنلذثقٚلذْا ٍٞحلىيقاٝحصل%52ٍّثحلنىٙهٝثحلنىَ٘ؼكجلنىَقرهؼحل ٜلنىِٕٞلل.%7.62نىَعاٗنجلىيِٕٞلٕ٘ل
ٖااهخلأُلنىؽاا٘ن ىلنىٙااهٝثٞحلىٍٞاادلنى اٍااولن١مصااهلذاافشٞهنل ااٜلعَيٞاااخلٍٍااػلعكٝااكجلىٍَاارصَهِٝلقٗىٞااِٞلجااكلأل 2
ٗىنِلن١ٌٕلٍِللىاللٕاٜلع٘نٍاولٍصاولٍْااؾلن٥ٌارصَانلل.نىَاٌٍاخلنىَر كقجلنىعٍْٞاخل ٜلنـرٞانلٍ٘نجعلن٥ٌرصَان
 نى٘نٌع.
 نىثٞئحلن٥ٌرصَانٝحلنى اٍحل ٜلنىِٕٞلٕٜلذْا ٍٞحلظكنصل 3
ٗ قاالىقااُّ٘لنىٙاهنئةصلنىٕاِٞلٌا٘ىلذٍارَهل اٜلذقاكٌٝل يٞح.جاُّ٘لنىٙاهنئةلنىعكٝاكل٥لٝاىنهلَٝياللِاهٗٚلذفٙاٞ 4
ؼ٘ن ىل٘هٝثٞحلى٦ٌارصَانل اٜلنىَّاانٝعلنىَر يقاحلتؽَاٝاحلنىثٞئاحصلنىرَْٞاحلنىىننعٞاحصلنىَؽا طاحلعياٚلنىَٞاآصلذا٘ ٞهل
َناِلأُلنىرنْ٘ى٘ظٞاالنى اىٞاحلٝ.لِاهماخلنىطاجحصلٌ٦ٍحلن٣ّراضصلٍّانٝعلذط٘ٝهلنىرنْ٘ى٘ظٞالنى اىٞحلٗنىه إٞحلنى اٍح
صلٗنىّااهماخلنىٕااقٞهجلٗنىَرٌ٘ااطحللنخلن١نتاااغلنىٙاائٞيحلٍيىٍااحلتااك عل%51ذثقااٚلذرَرااعلتٙااهٝثحلقـااولتٍْااثحل
 قاٛ.لت اٗلن٣عفااذنخلنىٙاهٝثٞحلٌارَْػلأٝٙاالىيَّاانٝعل اٜلنىَْااٚالن٥جرٕااقٝحلل%02٘اهٝثحلنىاكـولتٍْاثحل
 .نىفأحلٗنىَْاٚالنىقهتٞحلن١جولَّ٘نلٍِلنىثيك
ٝ٘ هلأٝٙال رهجلنّرقاىٞحلٍكذٖالـًَلٌْ٘نخلىر ٘ٝٗلأشهٓلعيٚلنىّهماخلن١ظْثٞاح.لٍ اكهلجاُّ٘لنىٙهنئةلنىعكٝكل 5
ـا٦هلٕامٓلنىفراهجصلٗنىّاهماخلن١ظْثٞاحلنىقكَٝاحلَٝنْٖاالأُلذثقاٚلذرَراعلل%52٘هٝثحلنىكـولٌاٞىقنقلذاكنٝعٞالإىاٚل
 ت عفاذنخل٘هٝثٞحل ٜلغُٙ٘لٍٖيحلوٍْٞحلٍْطَحلمَال ٜلنىٍاتا.
صلتااااكأخلنىٕااااِٞل ااااهٖل٘اااهٝثحلٔااااٞاّحلٗتْاااااذلنىَكْٝااااحل ٙاااا٦لعااااِلنٌااااً٘ل0102قٍٝااااَثهلل1نتراااكنذلٍااااِل
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إ٘اا حلإىاٚلنىاكٗنلنىنثٞاهلنىامٛلذي ثألن٥جرٕااقٝاخلنىَعااٗنجلىيٕاِٞل اٜلنىنَٞااخلنىنثٞاهجلٍاِلذاك قاخلن٥ٌارصَانل
لن١ظْثٜلنىَثاِهصل اُلنىثٞئحلنىقاّّ٘ٞحلغٞهلنىَ٘نذٞحلٗنىفٍاقلٌإَال ٜلنىؽكلٍِلٕمٓلنىرك قاخ.لللللل
 انخهفٛت انثمبفٛت انًشخشكت .1
ٝهظاعلإىاٚلنٌارصَاننخلنىّاراخلنىٕاْٜٞلنىنثٞاهل اٜللIDFإُلّعااغلنىٕاِٞل اٜلظامبلمَٞااخلمثٞاهجلٍاِلذاك قاخل




لIDFمَٞااخلمثٞاهجلٍاِلذاك قاخللصنىيقحصلٗنىصقا حلٗنى ااقنخلصلٗلتٍثةلجهتٖالنىعقهن ٜصٍعلنّفراغلن٥جرٕاقلنىْٕٜٞ
ٗإقننماالٍْٖاال١َٕٞاحلماّدلذفذٜلأٌاٌالٍِلّٕ٘ لمّ٘ صلشٌلذاٝ٘نُلٗن٥جرٕاقٝاخلنىَعاٗنجل ٜلظْ٘بلٗظْا٘بلِاهفل ٌاٞا.ل
رصَانلأٔكنخلنىؽنٍ٘حلأؼناًلٍعيًلنىكٗىاحلتّافُلذّاعٞعلن٥ٌال8891ظمبلنٌرصَاننخلنىِْٕٞٞٞلٍاٗننذلنىثؽانصل ٜلٌْحل
ٍاِلنىَاا٘نِْٚٞلٍاِلذاااٝ٘نُلٗنى٦ئؽاحلنىرْفٞمٝااحلىرّاعٞعلن٥ٌاارصَانلٍاِلنىَاا٘نِْٚٞلنىٕاِْٞٞٞلٗننذلنىثؽااانلٍاِلّٕ٘اا لمّ٘اا ل
لٍِلّٕ٘ لمّ٘ لٗذاٝ٘نُلٗنىِْٕٞٞٞلنىَقرهتِٞ.لIDFلى  لصلنىمٛلماُلذّعٞ المثٞهنل0991ٍٗاماٗل ٜلعاًل
 ٜلؼِٞلأُلقٗهلأـهٙل٥لذّاٚهلٕمٓلنىفٕاائٓصلَٝناِلنىقا٘هلأُلنىؽٕاحلنىنثاهٙلىيٕاِْٞٞٞلغٞاهلنىَقَٞاِٞل اٜل
 ٜلنىِٕٞلٕٜلنّ نايلىرّٕ٘اخلتك٥لٍِلٍٞاىجل هٝاكج.لنىؽا٘نظىلنىصقا ٞاحصلٍصاولنىيقاحصلنىراٜلذَْاعلنىٍَارصَهِٝللIDFذك قاخل
ل1٥ٌرصَانلٕ٘لٔ ةلظكنلى٢ظاّةصلنىمٛلٝرَِٙلذنيفح.ن١ظاّةلٍِلقـ٘هلنىِٕٞصلَٝنِلأُلذنُ٘لع٦ٍحلعيٚلأُلٍْاؾلن
 انبٛئت انمبََٕٛت ٔانفسبد .2
نىٍَاارصَهِٝلن١ظاّااةلللىقااكلأقنكلنى كٝااكلٍااِإىااٚلنى كٝااكلٍااِلنىثيااكنُ.للIDFلذااك قاخلَٕااالعاااٍ٦ُلٕاٍاااُلىرفٍااٞه
ٍاِلذار ٌ للمصٞاهلٍاِلن١ؼٞااُ اٜللنىَْاوعااخلنىقاّّ٘ٞاحلذٍا٘ٝحمَاالأُلل.ٌاإٌل اٜلنىفٍااقلنىْٕٜٞلٍ  َ االغَٖ٘لنىْطاًلنىقاّّٜ٘
لتك٥لٍِلنى ق٘قلنىهٌَٞحلنىرٜلذفهٖلٍِلجثولنىَؽنَح.للنىّفٕٞحلنى ق٘قلـ٦ه
ن١ـٞهذااُللصٕمٓلنى٘٘ ٞحلنقعدلن٥ٌرصَانلن١ظْثٜلٍِلأٗنٗتالٗنى٘٥ٝاخلنىَرؽكجلأمصاهلٍاِلّٕ٘ا لمّ٘ا لٗذااٝ٘نُ
ٕٗاامنلٗنؼااكلٍااِلن١ٌااثابلىَااالنلنىٍَاارصَهِٝلٍااِلأٗنٗتاااللصٍاااعكٕال ااٜلذعاااٗولنى ٘نئااالنىثٞهٗجهنٚٞااحٝلنىرقااانبلنىصقااا ٜ
لٗنى٘٥ٝاخلنىَرؽكجلمصٞهنلٍالٌ ٘نلىْطهنذلٍؽيِٞٞ.
ؼَياحلمثٞاهجلعياٚلنىفٍااقل اٜلنىكٗىاحصلتاولِٗاٖكخلٕامٓلل2002ٗؼراٚلل5991نىؽىبلنىؽامٌلـ٦هلنىفراهجلٍاِللِ  ِل
مَاالِاٖكخلذياللنىفراهجلأٝٙاالؼَياحلجٍ٘ٞااحللنىفراهجلٍؽامَاحلأٛلٍٍائ٘هلأٝاالمااُلٍْٕاثٔلنىؽىتاٜلأٗلنىٍٞاٌاٜلأٗلنىرْفٞامٛ.
                                                             





ل1.نظاهلنىكٗىحصلٌٍْٖلٗوٝهلنى كهلٗعكقلٍِلّ٘نبلنىَؽا طِٞلٗت ٗلنى َكل ٜلن١جاىٌٞلٍٍٗئ٘هلأٍْٜلمثٞه
ٚلمثانلنظاهلن٣قننجلنىؽنٍ٘ٞحلٗنىَاٌٍاخلنى ٍنهٝحلنىقٞاًلتفّّطحلذعانٝاحصلىَْاعلنىراهتػلٗؼه  ٍدلذيللنىؽَيحلعي
ٗتاامىلل قااكلّعؽاادلنىكٗىااحل ااٜلٗجاافلذااىنٗضلنىَٕاااىػل َٞااالتااِٞلنظاااهلن١عَاااهلٗنظاااهل.لٕااةعااِلٚهٝااالنٌاارق٦هلنىَْ
ل.نىثٞهٗجهنٚٞحل ٜلنىِٕٞصلٕٗ٘لٍالٝ كلأؼكلإٌٔلنّعاونخلنىِٕٞل ٜلٍؽانتحلنىفٍاق
اّكلنىهئًٞلنىْٕٜٞل"ظٞاّطلوَِٝٞ"لٕمٓلنىؽَيحلتْفٍٔصلمَال٥جدلقعَالأٝٙالٍِلنئًٞلنىا٘وننذصلٗلىالل اٜلٗجكلٌ
لإٚانلٌٞاٌحلذط٘ٝهلنىثْاذلنىؽىتٜلٗذؽٍِٞلٚثٞ حلعَئ.ل
ٍااذَهلتّافُلٍنا ؽاحلنىفٍااقلل اٜلنىٕاْٜٞلنىّاٞ٘عٍِٜلىعْحل ؽٓلن٥ّٙثاٚلنىَهمىٝاحلىيؽاىبللٍٍئ٘هؼٍةلٗ
 ٍنا ؽاااااحلنىفٍااااااقل اااااٜذقاااااكٍالٍَٖااااااللؼققااااادلنىٕاااااِٞأُلل.1102 اااااٜلظااااا٘نُللنى أاااااَحلنىٕاااااْٞٞحلتناااااِٞل اااااٜعقاااااكل
لنىّاٞ٘عٜٗن٥ّفرااغلعياٚلنىفاانضلؼقاالنىؽاىبللن٣ٔا٦غٍِلش٦شِٞلٌاْحلٍا٘اٞحلٍاِلذْفٞاملنىٕاِٞلىٍٞاٌاحللأمصهّٔلٍْملٗأ
ل:2 رَصول ٜظ٘نّةلش٦شحلذل ٜٗذقكٍالٍَٖال٥لٌَٞاللصٍنا ؽحلنىفٍاقل ٍْٜعىنخلٍيؽ٘لحللنىْٕٜٞ
جاٍادلٕٞئااخل ؽآلن٥ّٙاثاٚلل0102عااًلل فاٜل.جٙاٝالنّرٖااكلن٥ّٙاثاٚلٗوٝااقجلجا٘جلعق٘تاحلنىفٍااقل ٜنىرؽقٞال 
لٗإٝقااعلصجٙاٞح 284931ٗن٥ّرٖااذلٍاِلٍ اىعاحللصجٙاٞحل126931عَاً٘لنىاث٦قلتااىرؽقٞال اٜلل اٜٗنىْٞاتاحلنى اٍاحل
نىٍايطاخللإىاٍّٚارثٖالتانذناابلظاهنئٌل ٍااقلل3735لٗإؼاىاحلصٌٞاٌاٞالٗنّٙاثاٚٞالٍٍائ٘٥ل715641عق٘تاخلتؽال
  .نىقٙائٞح
جاٍادلل1002ٍْٗملعااًل.لذ ىٝىلنىر يٌٞلٗذنَيحلنىْطاًلٗذق٘ٝحلنىَهنجثحلٗنىؽٞي٘ىحلنىف اىحلقُٗلؼكٗزلل٘نٕهلنىفٍاق  
لصإقننٝاحٍّاهٗعلٍهنظ احلٍٗ٘ن قاحلل0002ٍاِللأمصاهٍفريفلنىٖٞئاخلنىرات حلىَعيًلنىكٗىحلنىْٕٞٚلت ىقااذلٗذ اكٝول
ٍااللصٍّاهٗعلٍاِلٕامنلنىْا٘عل00077ٍاِللأمصاهٍدلنىؽنٍ٘اخلنىَؽيٞحلعيٚلٍفريفلنىٍَر٘ٝاخلت ىقااذلٗذ اكٝولٗجا
  .ـفٗل هْلنىٍ ٜلىيفٍاقلتاٌرفكنًلنىٍيطحلٗنىْف٘ل
نىيعْاحللأجاٍادلإل.لٗنىَنا ؽاحلنىَّارهمحلىََانٌااخلنىفٍااقلصٍنا ؽاحلنىفٍااقل اٜذ ىٝىلنىر اُٗلٗنىرثااق٥خلنىكٗىٞاحل  
لصقٗىاحلٍْٗطقااحل08لؼا٘نىٜنىَامم٘نجل ّفاالٗنىْٞاتاحلنى اٍاحلنىٕاْٞٞحلع٦جااخلٗقٝاحلٍااعلٕٞئااخلٍنا ؽاحلنىفٍااقلٍاِل
ذ٘جٞاعلنذفاجٞااخلذ ااُٗلٍاعلٕٞئااخلٍنا ؽاحلنىفٍااقلٍاِلٍٕاهلٗت٘ىْاكنلٗنٌٗاٞالٗغٞهٕاالٍاِلنىاكٗهللإىاٚلتا٣٘اا ح
لنىٕاْٜٞنىعاّاةللأجااًل5002ٗنتركنذلٍاِلعااًلل.نىْطاٍٜلنىرثاق٥خلنىصْائٞحلَِ٘لنىٍَانلأقنضٍاللصٗنىَْاٚالتاى اىٌ
ؼاِٞلذاٌلذف ٞاولل اٜلص ىٞاحلى٦ذٕاا٥خلٗ ىٞاحلىيَّااٗننخلنىَْرطَاحلٗ ىٞاحلىرثااقهلنىَ يٍ٘ااخلٍٜهٝناٍاعلنىعاّاةلن١
ٍْطقاحل ٌاٞالٗنىثاٌاٞفٞللٗق اعلنىر َٞاالنىٍَارَهلىير ااُٗلل اٜـطاٛلؼَا٦خلٍنا ؽاحلنىفٍااقلل اٜنىَّانمحلنىّْطحل
  .ٍنا ؽحلنىفٍاقل ٜٗنىرثاق٥خل
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جاعاكجلىير ياٌٞلٗنىرهتٞاحلل 65عَاً٘لنىاث٦قلؼاىٞاال ٜنىَ يٍ٘اخلنىَقكٍحلٍِلنىيعْحلنىَمم٘نجل ّفالنّٔلٝ٘ظكللأٗ٘ؽدٗ
ل007ٍاِللأمصاهٗٝريقٚلنىر يٌٞلٗنىرهتٞحلٍِلٕمنلنىْا٘عللصعيٚلٍٍر٘ٙلنى٘٥ٝحلٗنىَكْٝحل053ّمننٝحلعيٚلٍٍر٘ٙلنىَقاٚ حلٗن٣
ل1نىْٕٜٞ.لنىّٞ٘عٜنىؽىبللأعٙاذِفٓلٍِلنىن٘نقنلنىقٞاقٝحلٍِللأىف




الأَظًت انخدبسٚت، الالخصبدٚت ٔ انحشٚت انخٙ حشالب يٍ لبم انًُظًبث حشحٛب انصٍٛ): 3.8اندذٔل سلى(
 يسخٕٖ انفسبدٔ
لنىهذثح نى ٦ٍح نىٍْح نىَاِه
 871/87 01/5.3 0102 نىفٍاقلىَْطَحلنىّفا ٞحلنىكٗىٞحٍاِهلإقننكل
ٍاِهلنىؽهٝحلن٥جرٕاقٝحلىَاٌٍحلنىرهنزل
 ٗٔؽٞفحلٗٗهلٌرهٝدلظ٘نّاه
 971/041 001/15 0102
 381/97 A/N 1102 ٍاِهلٌٖ٘ىحلٍَانٌحلن١عَاهلىيثْللنىكٗىٜ
ٍاِهل اعيٞحلنىؽنٍ٘حلىَاٌٍحلذؽكٛل
  CCMن١ىفٞحس
 %48 84.0 1102
 %84 10.0- 1102 ٍاِهلٌٞاقجلنىقاُّ٘صلCCM
 %54 41.0- 1102 ٍاِهلنىٍٞطهجلعيٚلنىفٍاق صللCCM
 %76 8.0- 1102 ٍاِهلنىٍٞاٌحلنىَاىٞحص CCM
 %73 6.17 1102 ٍاِهلنىٍٞاٌحلنىرعانٝح صللCCM
 %56 12.0 1102 ّ٘عٞحلن١ٚهلنىرْطَٞٞح صلCCM
 %55 79.0 1102 ٍاِهلذفًٌٞلنىّهماخ صلCCM
 %67 567.0 1102 ٍاِهلؼق٘فلن١نٖلٗنىكـ٘ه صCCM
 %44 25.18 1102 إقننجلنىَ٘ننقلنىطثٞ ٞح صلCCM
 اٜل ئاحل ىيٕاِٞ نىَئا٘ٛ نىرهذٞاة َٝصاو CCM ىناولٍاِاه ذ طاٚ ٍ٦ؼطاح:لنىهذثاح
ل%05صلأٌا٘أل%0نىَرٌ٘طحلنىاكـو صل نىّهٝؽحلنىكّٞالٍِلنىثيكنُ نىكـولنىْطٞهجسلأٛ
  أ ٙو. ل%001. صٍرٌ٘ٛ
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ن١ّطَاحلنىرعانٝاحصلن٥جرٕااقٝحلٗلؼهٝاحلنىراٜلذهنجاةلٍاِلجثاولنىَْطَااخلذهذٞاةلنىٕاِٞ صل3.8نىعكٗهلنجاٌسلٍٝهق
نىراٜلذعرامتٖالنىٕاِٞصل  ّٖاال٥ونىادلذؽراولٍهنذاةللIDFؼعٌلذك قاخلإىٚ.لتاىْطهلى٦جرٕاقٝاخلنىٍَر٘ٙلنىَرٕ٘نلىيفٍاقٗ
 اٜلل041قٗىاحل اٜلٍاِاهلإقننكلنىفٍااقصلٗنىَهذثاحلل871ٍاِلأٔاولل87ٍرفـهجل ٜلنىَاِهنخلنىكٗىٞح.ل قاكلنؼريادلنىَهذثاحل
 ٜلٍاِهلٌٖ٘ىحلٍَانٌحلن١عَاه.لتا٣٘ا حلإىٚلأُلٍّثٔلماّدلذؽدلنىَرٌ٘ٛل اٜلل97ٍاِهلنىؽهٝحلن٥جرٕاقٝحصلنىَهذثحل
ل؛ .لٗماُلىٖالذؽٍِل اٜلٍاِاهنخ%73 صلنىٍٞاٌحلنىرعانٝحس%54 صلنىٍٞطهجلعيٚلنىفٍاقس%84ٌٞاقجلنىقاُّ٘سل؛ِهنخٍا
ل .%55 صلذفًٌٞلنىّهماخس%76نىٍٞاٌحلنىَاىٞحس صل%48سٍاِهل اعيٞحلنىؽنٍ٘ح
                                                             
 



































تها  لحكومةاا لحناة ةا ح ا   ٕمنلنىفٕوصلنىر هىلعيٚلٍفريفلنىقا٘نِّٞلٗن٣ظاهنذنخلنىراٜلنذفاملٍِلـ٦هلْاؼاٗى
للاستثة ر للأ  بي لحةب شر بة  فةها  ك اا لحتااف  ت ماشاو حه  متماةاها  لح  رلفاي م للاستثة ر للأ  بي م فكص لت  ه ت 
إحى ةختلف لحةكاالت للأس سةا ح    للاستثة ر للأ  بي لحةب شار لحاملرا إحاى    لح ط عي مةن ار ه ه لحتاف  ت، ثا تطرق
 مح ا خلن   إحى:لحنةن. 
لحسة سا ت م لحنالاك ت لحةتال اا ب لاساتثة ر للأ  باي  و  اتة ا  بالةاا عةلةاا لحنالاق للاقتنا اا فاي لحناةن  
حلاساتثة ر  تكرةار ةاا للاختةا رت ةةاا إحاى لحت ةر في ةمقف لحناةن ةان كةث كاث . ه لحةب شر ةن بةن اها  مل ب
كارت رت لحناةن اوثار كةاث ، 1002عا ا  ل ضاة ةه  إحاى ة اةاا لحت ا ري لحا حةةاا. خ ناا بااا للأ  باي لحةب شار
ل حلاستثة ر للأ  بي لحةب شر بة  ةتفق ةا قملعا ة اةا لحت  ري لحا حةةا مةتطلب ته . ا ةه  
لللاساتثة ر للأ  باي لحةب شارٍْاملذثْاٜلنىٕاِٞلٌٞاٌاحلن٥ّفرااغلنىراكنٝعٜل اٜلأٗنـاهلنىٍاث ْٞاخصلعه ادلذاك قاخل 
عاخلنىنصٞفاحلنى َاىاحلنذعإاالٍرىنٝاكنصلٍاعلذهمىٕاال اٜلنىَْطقاحلنىّاهجٞحلـأاحلنىٍااؼيٞحصلٗنعرَاقٕاالعياٚلنىٕاْا
إىاٚلنىٕاِٞلنغاٌلنىٍاٞطهجلنىنثٞاهجللللاساتثة ر للأ  باي لحةب شارٗنىَ٘ظٖاحلىيرٕاكٝهصمَالذْ٘عادلٍٕااقنلذاك قاخل
صلمَالأُلٕمٓلن٥ٌرصَاننخلماّادلٍ٘ظٖاحلتّانولىيكٗهلنىْاٍٞحلَْٕٗٞحلٌاؼقحلٍِلجثولنىكٗهلنىْاٍٞحلنىَعاٗنجلىيِٕٞ
ىفكٍاخلعهىلننذفاعاالمثٞاهنلت اكلنّٙاَاًلنىٕاِٞلإىاٚلٍْطَاحلنىرعاانجلمثٞهلجطاعلنىرْٕٞعصلإ٥لأُلّٕٞةلجطاعلن
 لنى اىَٞحصلٍِٗلنىَؽرَولأُلذرعاٗولؼٕرٔلؼٕحلجطاعلنىرْٕٞعل ٜلنىٍْ٘نخلنىَ٘نىٞح.ل
صلٗلنى َاىحلنىهـٕٞحلٗلشاٌلنىَاإهجلٌ٘فلنىِٕٞصلؼعٌبلنىِٕٞلى٦ٌرصَانلن١ظْثٜلنىَثاِهلٕٜ:لمإٌٔلٍؽكقنخلظ 
ٍِلّٕ٘ لمّ٘ صلشٌلذاٝ٘نُلٗن٥جرٕاقٝاخلنىَعاٗنجل اٜلظْا٘بلٗظْا٘بللصنىيقحصلٗنىصقا حلٗنى اقنخجهتٖالنىعقهن ٜصل
 ِهفل ٌٞا.ل
ٍٗعللىلصلٍٞىجلنّففاٖلذنيفحلن١ٝكٛلنى اٍيحل اٜلنىٕاِٞل٥لَٝناِلأُلذٍارَهلٚا٘ٝ٦صلمَاالأُلنىٕاِٞلذ٘نظألؼاىٞاال 
ٖٝالأٝٙاالعَاىاحلنـٕٞاحلمَاالنعرَاكخلٌٞاٌااخلٍْا ٍحلٍِلنىكٗهلنىَعاٗنجلٍصاول ٞرْااًصل٥ٗيصلٗنىْٖاكصلٗنىراٜلىاك
ل.ن٥ٌرصَانلن١ظْثٜلنىَثاِهىعمبل
إ٘اا حلإىاٚلنىاكٗنلنىنثٞاهلنىامٛلذي ثألن٥جرٕااقٝاخلنىَعااٗنجلىيٕاِٞل اٜلنىنَٞااخلنىنثٞاهجلٍاِلذاك قاخلن٥ٌارصَانل 
 ن١ظْثٜلنىَثاِهصل اُلنىثٞئحلنىقاّّ٘ٞحلغٞهلنىَ٘نذٞحلٗنىفٍاقلٌإَال ٜلنىؽكلٍِلٕمٓلنىرك قاخ.ل
ل
ٍِلـ٦هلٍؽكقنخلظمبلن٥ٌرصَانلن١ظْثٜلنىَثاِهلنىَر٘ هجل ٜلنىِٕٞلٗذؽٍِلٍْاؾلن٥ٌرصَانصلٗنىامٛلأقٙلإىاٚل






        
 
يلااِٞس ٗئؽاالج ٍْخذٖااخ لرؼاامأَخضٛ ئَااخ فٞاأ ىػطفْااخ ذااله لىالااو لىأخىاابس بّاأ ٗئؽاالج لىرلااخ  لى  طلفٞاا   
لىَطلق  ٍِ قلو لىحنٍ٘  لىلْٞٞ  ى صب لرؼامأَخض لجنْلاٜ لىَلخ اط ٗيؼعٝاع لىلاخزضلتس ياسفقت مَٞاخت ملٞاط   لىؽٞخؼخت
ٍِ لرؼمأَخض لجنْلٜ لىَلخ ط ئىٚ لىلط لىط ٞؽاٜ ىيلاِٞخ ذخ ا  ئؼاس يطلٞاس ؼٞخؼا  لا الت ٗلرّاماخت لىساخٍو فاٜ ؼاْ  
 خلقملخز لىلْٜٞىلىٖخٍ   ؼض لى ٘لّجفٜ ئ طمخت لرؼمأَخض لجنْلٜ لىَلخ ط ؼخَٕت  خ حٞب2991
ٝيؼج لرؼمأَخض لجنْلٜ لىَلخ ط ئؼض لجزٗلض لىط ٞؽٞ  فٜ ػَيٞ  لىمَْٞ  فٜ لقملخز لىليس لىَضٞفس ؼا٘ل  ػياٚ  
  خٍؽم٘ٙ لىم خض  لىرخضنٞ س بٗ ػيٚ ٍؽم٘ٙ لرقملخز لىَحيٜ
 اطمخت لرؼامأَخض لجنْلاٜ زٗض ٍلحأاِٞ  ؼاْحخٗه فاٜ لىَلحاب لجٗه ٍؼطفا   ئىاٚياٌ يقؽاٌٞ ٕاصل لىالاو ٗئاصىلس 
لىَلخ ط فٜ لجزل  لىق٘ٛ ىيم خض  لىرخضنٞا  ىيلاِٞس ٗشىال ٍاِ ذاله يحيٞاو ٗفحا لىلٞخّاخت لىَمؼيقا  ئخىم اخض  لىرخضنٞا  
لرؼامأَخض  زٗضٍؼطفا   حخٗهؼاْ  خ ٗفاٜ لىَلحاب لىأاخّٜىيم خض  ػيٚ ٍؽم٘ٙ ّ٘ع لىسطمخت ٗػيٚ ٍؽم٘ٙ لىْظخً لى َطمٜ
فاط لىؼَخىا س ٍٗؽاخَٕمٔ فاٜ  ذياسس ٗلىْاخي  لىلاْخػٜزٗضٓ فٜ  ٍِ ذله  لجنْلٜ لىَلخ ط فٜ لرقملخز لىَحيٜ ىيلِٞ
لىساطمخت ٍرمياف ٗشىل ٍِ ذله يحيٞو لىلٞخّاخت لىَمؼيقا  ئْاخي  ٗب ا٘ه   يطلمٌ ضبغ لىَخهس ّٗقو لىمنْ٘ى٘نٞخ ٗلىَٖخضلت
 ٍغ لحمؽخب ئؼض لىَإ طلتخ
 ٝمْخٗه ٕصل لىالو ٍلحأِٞ:ٗئصىلس 
 فٙ انخضاسة انخاسصٛت نهظٍٛ تالأصُبٛ ششكاثانانًبحذ الأٔل: دٔس 




 قاخزلى  َ لىَْا٘  ئؼامطليٞ ٞ ماخُ ىٖاخ ّ اخت فاٜ لؼامؼَخه  س ذخ ا  فاٜ نْا٘ب  اطي ،ؼاٞخسبذطٙ لقملخزٝختضغٌ بُ 
لاسض فاٜ س ب الحت لىلاِٞ بملاط ئياس   ٍ 9002 ػاخً اٜففٜ ئيس ئح ٌ لىلِٞخ ئر بُ ٕصل لىْ خت غٞط ٍؽل٘ي ئخىلخزضلتس 
 ي خٗظت لىٞخئخُ مأخّٜ بملط لقملخز فٜ لىؼخىٌخ 0102 ػخً لىؼخىٌ ٗ فٜ
 لىرخضنٞا َّا٘ لىم اخض  زٗضٓ فاٜ  َؼطف ىٗ سىيليس لىَضٞفلىرخضنٞ  فٜ لىم خض  لرؼمأَخض لجنْلٜ لىَلخ ط ٝؽخٌٕ 
 خلىرخضنٞ  ىيلِٞلىم خض  فٜ  لجنْلٞ سطمخت لىبزل  ّقً٘ ئاح ىيلِٞ 
ّقخط قا٘  فاّْخ ؼْؼَس بٗر ئىٚ لىمؼطف ػيٚ  لجنْلٞ  فٜ لىم خض  لىرخضنٞ  ىيلِٞخبزل  لىسطمخت قلو لىمططي ئىٚ 
لىم ااخض  ؼاا يت  س0891 ؼااْ  َْااصف فااٜ لىم ااخض  لىسٗىٞاا  ٗطلٞؼاا  ٍسااخضممٖخ فااٜ لىمقؽااٌٞ لىااسٗىٜ ىيؼَااوخ ٗضااؼف لىلااِٞ
ٍاط   ػْأ فاٜ ؼاْ   777 ـيضاخػف ٍليات لىم اخض  لىرخضنٞا  ىيلاِٞ ئا 0102ٜ ؼاْ  فا   حٞابملٞاطل للىرخضنٞا  ىيلاِٞ َّا٘
  لّاماخت 0102 ؼاْ  فاٜ %9 ئىاٚ 0891ؼاْ  فاٜ  %75خ1حلامٖخ فاٜ لىم اخض  لىؼخىَٞا  يضاخػاتس ٍاِ مَاخ بُ  س0891
 0891ؼاْ   %34خ21 ٍاِ لظزلز (PDGلىْاخي  لىَحياٜ لانَاخىٜ) ئىاٚلىرخضنٞا   لىم اخض خؼاخ ئْؽال  ٞلرقملخز لىلْٜٞس ق
 خبملط ىلقملخز لىلْٜٞ ي خٓ لىؼخىٌس زلى  ػيٚ لّامخت 0102ؼْ   %36خ05 ئىٚ
لرؼامأَخض لجنْلاٜ مخّات لىؼلقا  ئاِٞ ياسفقخت  ٍاخ ؟خلجزل  لىقا٘ٛ ىيلاِٞ فاٜ لىم اخض  لىؼخىَٞا  ٍاخ مخّات ٍحاسزلت
 ؟خ لىم خض  لىرخضنٞ  ىيلِٞي٘ؼغ  ٗ لىَلخ ط
 انظٍٛ فٙ انخمسٛى انذٔنٙ نهؼًم .1
ضاَِ  مرلا ٗضاَِ  اْخػ  ئىاٚ لى لىلاْخػ ئاِٞ لىمرلا  ٍاِس لىاصٛ ي٘ؼاغ لىمرلا لىاسٗىٜ ٍغ يؼَٞس
  .م خض  لىسٗىٞ لىَلسض لى سٝس ىمَْٞ  لى لاّمخج ػَيٞخت ئِٞ لىطبؼٜلىمرل حٞب ب لح س لىَْم 
 حطٕس حخظض انظٍٛ  .1.1
لىَؽامرسً ْٕاخ ىم٘ اٞف َّاظ يرلا لىلاِٞ ٕا٘ لىااطي ئاِٞ حلا لىلاخزضلت ٗلىا٘لضزلت فاٜ ماو  لىَإ اط




 ): حطٕس انًٛضة انُسبٛت نهظٍٛ حسب الأطُاف انشئٛسٛت نهسهغ4.1انشكم سلى(
 ٍْٗم خت ٍملي  ئٖخ: ٍ٘لز مَٞٞخ ٞ        5 ctis: بغصٝ  ٗحٞ٘لّخت حٞ                               0 ctiS
 ٍ٘لز مَٞٞخ ٞ  ٍْٗم خت ٍملي  ئٖخ:  6 ctis                                      : لىَسطٗئخت ٗلىملت 1 ctiS
 : لىَنْخت ٍٗؼسلت لىْقو 7 ctis: ٍ٘لز ذخً غٞط  خىح  ىلأمو ئخؼمأْخ  لى٘ق٘ز       2 ctiS
 : ٍلْ٘ػخت ٍمْ٘ػ  8 ctis  : ٗق٘ز ٍؼسّٜ ٍٗعىقخت ٍؼسّٞ                        3 ctiS
 : ظٝ٘ت ٗزُٕ٘ ٗ َ٘ع حٞ٘لّٞ  ّٗلخيٞ  4 ctiS
   - )edartmoC NU(noisiviD scitsitatS snoitaN detinU :morf delipmoc: ecruoS              
 ./bd/gro.nu.edartmoc.www ,scitsitatS edarT  ytidommoC
(س ٝظٖااط ٍإ اطلت لىَٞاع  لىْؽاالٞ  ىيلاِٞ ئخج اْخف لىط ٞؽااٞ  ىيَْم اخت)ضقٌ ٗلحاس ىيملااْٞف 4خ1لىسانو ضقاٌ)
 0 CTISلجٗىاٚ)( ىؽْ٘لت ٍرمخض  ذله فمط  لىؼق٘ز لىألث لىَخضٞ خ لج ْخف لجضئؼا  CTISلىَ٘حس ىيم خض  لىسٗىٞ س 
( يمناُ٘ ٍاِ لىَْم اخت لىَلاْؼ خ ٗفقاخ ىحلا 8 – 5 CTIS(س يمناُ٘ ٍاِ ٍْم اخت بٗىٞا  ٗ لج اْخف لجذاطٙ)4 –
ٕاٜ بؼخؼاخ مأٞاا   8 CTISٗ  6 CTISػ٘لٍو لاّمخجس لىَْم خت لجٗىٞ  ٕٜ بؼخؼخ مأٞا  لىَ٘لضزس لىَْم خت لىَلْؼ  فٜ 
ٕاٜ بؼخؼاخ مأٞاا   7 CTISٕٜ بؼخؼخ مأٞا   ضبغ لىَخه ٗ/بٗ لىمنْ٘ى٘نٞاخس ٗلىَْم اخت فاٜ  5 CTISلىؼَوس لىَْم خت فٜ 
 ضبغ لىَخه ٗ/بٗ لىمنْ٘ى٘نٞخ ٗلىؼَوخ
( ماخُ لجملاط حٞاب فاٜ ٕاصٓ لىاماط  لىؽٞخؼا  لىملاسٝطٝ  ىيلياس 3 CTISفٜ لىأَخّْٞخت ٍإ ط لىَٞع  لىْؽلٞ  ىي٘ق٘ز)
ػخ اسلت لىلاطف لجنْلاٜ ىمَ٘ٝاو لىمَْٞا خ بٍاخ فاٜ لىمؽاؼْٞختس ئاخىَ٘لظل  ٍاغ  ئخىْؽال  ىي٘قا٘ز لىَناطض ٕاسفت بؼخؼاخ ىعٝاخز 
س حلاا  لىم ااخض  لىم ٖٞعٝاا  فااٜ  اخزضلت لىلااِٞ لظزلزت ئساانو ملٞااطخ ٍإ ااط لىَٞااع  لىْؽاالٞ  IDFلرضيااخع لىنلٞااط فااٜ 
ؽالٞ  ىيلاِٞ فاٜ ( لضيااغ فاٜ لىمؽاؼْٞختخ ٍإ اطلت لىَٞاع  لىْ6 CTISٗلىَا٘لز لىَلاْؼ  ) )8 CTIS(ىيَْم خت لىَلاْؼ 
س  ٖست لضياخع ملٞط ٍْص لىمؽؼْٞخت ذخ   فٜ لىؽْ٘لت لىؼسط لجذٞط  ٍاِ لىقاطُ لىحاخىٜخ  )7 CTIS( لىَنْخت ٗلىَؼسلت
ٕصٓ لىَإ طلت لىنيٞ  ىيَٞع  لىَقخضّا  يساٞط ئىاٚ بُ لىلاِٞ لّمقيات ٍاِ ٗضاغ لىَٞاع  لىْؽالٞ  فاٜ مال ٍاِ لىَْم اخت مأٞاا  
خىاا  ٗلىلااْخػخت لىأقٞياا  فااٜ ئسلٝاا  لىأَخّْٞااخت ئىااٚ ٍٞااع  ّؽاالٞ  فااٜ لىَْم ااخت مأٞااا  لىؼَااو لىَاا٘لضز ٗلىَْم ااخت مأٞااا  لىؼَ
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 بزلارت أسلاو ctiS): انًُخضاث انؼششة راث يؤششاث انًٛضة انُسبٛت الأكبش حسب 4.1انضذٔل سلى(
 0102 7991 0991 5891 انشحبت/انسُت
 ACR CTIS ACR CTIS ACR CTIS ACR CTIS
 63,7 257 86,4 158 768,3 548 98,8 433 1
 25,2 548 91,4 498 663,2 348 91,6 256 2
 34,2 397 88,3 148 92,2 158 56,2 356 3
 162,2 158 77,3 348 906,1 856 99,1 156 4
 219,1 498 15,3 548 353,1 248 49,1 223 5
 108,1 166 74,3 248 521,1 498 64,1 145 6
 475,1 577 9,2 648 120,1 848 80,1 158 7
 105,1 148 28,1 138 819,0 448 20,1 430 8
 433,1 367 77,1 848 409,0 998 19,0 676 9
 333,1 167 65,1 998 648,0 450 86,0 666 01
 : بحصٝ                                158 ctis    : بؼَخك                                                     430 ctis
 ٍٗيحقخيٖخ: ب ْخف ٍِ لجىلؽ  ٗلجضزٝ       48 ctis     : ظٝ٘ت ّاظ ٗظٝ٘ت ٍؼخزُ                             433 ctis
 : ٍْم خت زٗل ٞ  ٗ ٞسىٞ                  145 ctis    : ق٘لىج ؼقخط لىاحٌس ٗلٝ ْٞتس ٗذب                  223 ctis
 : ٍنْخت بٗيٍ٘خيٞنٞ  ىم ٖٞع لىلٞخّختس ٗٗحسليٖخ                          257 ctis : غعه ّٗؽٞ                                   56 ctis  
 : ٍلْ٘ػخت ٍمْ٘ػ                                 998 ctis    : ٍؼسلت مٖطئخ ٞ  ٗغٞط مٖطئخ ٞ  ٍْعىٞ              577 ctis 
 : نٞط ٗلؼَْت ٍٗ٘لز ىلأئْٞ  ٍلْؼ                        166 ctis   : ىؼج ٗبزٗلت ضٝخضٞ                                   498 ctis 
 : ٍطلقٞج ٗبنٖع  ػطض                                         167 ctis   : ٍْم خت فرخضٝ                                          666 ctis  
                                                  : ذضط                                               450 ctis   : قضلخُ ٗب نخه ٍٗقخطغ ٍِ لىحسٝس لىليج          676 ctis
 : ؼاِ ٗق٘لضب ٗػخ َخت بذطٙ    397 ctis   : بنٖع  يؽ ٞو لىل٘ت ٗلؼمؼخزئ                    367 ctis 
 :   ْخزٝس ٗحقخ ج ٍٗحخفظ    138 ctis
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ئألث  بضقخًس ٝظٖاط لىَْم اخت لىؼساط لجٗىاٚ ٍاِ حٞاب لىَٞاع   CTIS(س ٝقخضُ لىَْم خت حؽج 4خ1لى سٗه ضقٌ)
لىْؽالٞ  لجملاطخ فاٜ بٗل او لىأَخّْٞاخت لىَعلٝاخ لىْؽالٞ  ىيلاِٞ يطماعت فاٜ لىَْم اخت لجٗىٞا  )لى٘قا٘زس لىَؼاخزُس لجغصٝا (س 
ملاط مخّات ىعٝا٘ت لىاْاظ ٗظٝا٘ت لىَؼاخزُس ئخاضاخف  ئىاٚ ي٘لناس لىَٞاع  لىْؽالٞ  لج 5891ذخ ا  لى٘قا٘زس فْ اس فاٜ ؼاْ  
(س ئر بّاأ ٍٗااِ ٍْملااف لىأَخّْٞااخت ٗحمااٚ بٗلذااط ٗذااب ٍْم ااخت بٗىٞاا  بذطٙ)لجؼااَخكس ق٘لىااج ؼااقخط لىاحااٌس لٝ ْٞاات
ٍاِ قاس يطماعت فاٜ ػاسز ٍحاسٗز  لىقا٘ٙ لىٖٞنيٞا  لىط ٞؽاٞ  ىيلاِٞ فاٜ لىم اخض  لىسٗىٞا لىمؽؼْٞختس ٍِ ئِٞ لىؼساط ٍْم اخت 
لىَْم اخت لىلاْخػٞ  لىنأٞاا  لىؼَاو: لى يا٘ز ٗلجحصٝا س ٗلىَلئاػس لىَْم اخت لىَلاْؼ  لىَمْ٘ػا )لىيؼج ٗلىؽايغ لىطٝخضاٞ  
(خ ئر بّٔ فٜ لىؽْ٘لت لجذٞط  ٗذخ   ئؼس لّضَخً لىلِٞ ئىٚ ٍْظَ  لىم خض  لىؼخىَٞ  يطماعت لىَعلٝاخ لىْؽالٞ  ىيلاِٞ ...س
 ينْ٘ى٘نٞخ لىَؼيٍ٘خت ٗلريلخرتخ  سنٖع  لرىنمطّٗٞ س ٗبمأط يرلٞلخفٜ لىَنْخت ٍٗؼسلت لىْقوس ذخ   لج
َّظ ٗينِ٘ٝ  خزضلت لىلِٞ ي ٞط ٍاغ ٍاطٗض لى٘قاتس ٍاِ لرػمَاخز لىؽاخ س فاٜ ئسلٝا  فماط  لا الت ػياٚ لىؽايغ 
لجٗىٞ  ٍأو لىَْم خت لىالحٞ  ٗلىلمطٗه ئىٚ لىَْم خت مأٞاا  لىؼَاو ٍأاو لىْؽاٞ  ٗلجىلؽا  ذاله لىؼقاسِٝ لجٗىاِٞ ٍاِ فماط  
٘رشس لىَنْخت ٗلىؽٞخضلت لئمسل  ٍِ لىمؽاؼْٞخت ٗئسانو ٍمعلٝاس ذخ ا  لا لتس ثٌ ئىٚ لىَْم خت مأٞا  ضبغ لىَخه ٍأو لىا
س لىٖٞناو 5991فٜ لىؼقس لجذٞط ػيٚ لىَْم خت مأٞا  لىمنْ٘ى٘نٞخ ٍأاو ئؼاض لىَْم اخت ػخىٞا  لىمنْ٘ى٘نٞاخخ حٞاب ئؼاس ؼاْ  
                                                             
 ٗيمطماج ٍاِ لىحعلظٝاخت ّٗلخياخت سيامؼاِ ئالظ  فاٜ لىطا٘ض لجٗه ىمناُ٘ لىاحاٌس ٕٜ ّلخيخت ٍماحَ  ي٘نس ئخجضلضٜ لى سقا  فاٜ لىَْاخطس لىَؼمسىا  انخذ  





ّٗٞا  ٗلىَٞنخّٞنٞا خ فاٜ لىلاْخػخت لرىنمط IDFفٜ لىلِٞ ػطف ي ٞط ملٞطس يَٞاع ئعٝاخز  ياسفقخت  IDFلىلْخػٜ ىمسفقخت 
ٍؼاسلت لىنَلٞا٘يط ٗلرىنمطّٗٞاخت لرؼامٖلمٞ  ٗلجنٖاع  لىنٖطئخ ٞا  ٗلجنٖاع   بّسأت لىلِٞ ٍعلٝخ ّؽلٞ  نسٝاس  فاٜ حٞب
ػخىٞاا   ْم ااختيْ٘ػاات  ااخزضليٖخس ٗظلزت لىَ ذخ اا  ٍااغ لّضااَخً لىلااِٞ ىَْظَاا  لىم ااخض  لىؼخىَٞاا ، لىنٖطئخ ٞاا  لىَْعىٞاا 
 لىَْم خت مأٞا  لىؼَخى  غٞط لىَخٕط خ لىمنْ٘ى٘نٞخس فٜ حِٞ لّراضت
لىم٘ؼاغ لىؽاطٝغ ىيم اخض  لىرخضنٞا  ىيلاِٞ ذاله لىأَخّْٞاخت ٗلىمؽاؼْٞخت لػمَاس ئسانو بملاط ػياٚ لىمنخٍاو ٍاخئِٞ 
لىقطُ لىَخضٜس ئْت لىلاِٞ ٍعلٝاخ ٗلىَٞع  لىْؽلٞ  مخّت ٍحسز ض ٞؽٜ ىمرل لىلِٞخ ٗ فٜ لىؼقس لجذٞط ٍِ  لىقطخػخت
ٍاِ ذاله ظٝاخز  ؼاطٝؼ   سي ٖٞاعلت لىنَلٞا٘يطٗ لىللاطٝختس لجنٖع  لىنٖطئخ ٞ س لىم ٖٞاعلت لىنٖطئخ ٞا  يْخفؽٞ  نسٝس  فٜ
 نسل فٜ لىلخزضلتخ 
 : حظت انظٍٛ فٙ انخضاسة انذٔنٛت فٙ انًُخضاث انخمهٛذٚت ٔانًكُاث)4.2(انضذٔل سلى          
 0102 8002 5002 2002 0002 7991 5991  
، حمائييييب ،أريييياد، أنؼيييا ، لبؼيييياث، أحزٚيييت ،أنبسييييت، َسيييٛش
 ٔيظُٕػاث أخشٖ يخُٕػت
 27,62 38,32 32,91 34,41 14,21 88,01 27,9
 81,51 44,21 99,8 29,4 61,3 00,2 26,1 انًكُاث ٔيؼذاث انُمم
 65,53 60,13 05,22 66,01 49,4 40,3 39,1 نخضٓٛض انبٛاَاث أٔحٕياحكٛتيكُاث يكخبٛت ٔيكُاث 
ٔانلاسييهكٛت ٔحسيييضٛم  نلاحظييالاث انسيييهكٛتأصٓييضة ٔيؼيييذاث 
 انظٕث ٔإراػخّ
 06,82 85,52 40,91 30,11 35,6 49,4 44,4
 96,9 74,7 45,5 36,4 11,4 36,3 23,3 الاحظالاث يؼذاث
 63,51 23,31 38,8 85,5 67,3 65,2 50,2 يكُاث ٔأصٓضة ٔأدٔاث كٓشبائٛت
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لىم ٞاط فاٜ  حٞاب بُ  حل  لىلِٞ فٜ لىم خض  لىسٗىٞ  فٜ لىَْم اخت لىمقيٞسٝا  ٗلىَنْاخت س ٝظٖط(4.2لى سٗه ضقٌ)          
   لّؼنػ فٜ يط٘ض ٗضؼٞ  لىلِٞ فٜ لىم خض  لىسٗىٞ  ىيلِٞ لىَٞع  لىْؽلٞ 
 %34خ41يت فاٜ لىلاْخػخت لىمقيٞسٝا : حٞاب  ان   ملاطس رظلىت لىلِٞ يَيل حللٖخ لىؽ٘قٞ  لج2002فٜ ؼْ  
ٗلؼامَطت ٕاصٓ لىحلا   خؼاجس لجثاخث ٗ لىَلاْؼخت لىَمْ٘ػا ٍْم خت لى ي٘زس لجىلؽ س لىقلؼختس لىي   فٍِٜ  خزضلت لىؼخىٌ 
 خ 0102ؼْ   %27خ62يت فٜ لرضياخع حٞب  ن  
لىأاخّٜ ٍاِ لىمؽاؼْٞختس ٍاغ شىال ظلزت لىلاِٞ حللاٖخ لىؽا٘قٞ  ئؽاطػ  بملاط فاٜ قطخػاخت بذاطٙ فاٜ لىْلاف 
ٍْ٘ػاا  ٕٞنااو  ااخزضليٖخخ ٗئساانو ٍيحاا٘ س ّ حاات فااٜ يؽاا ٞو ٍنخؼااج ٗلؼااؼ  فااٜ بؼاا٘لي لىؼااخىٌ لجؼااطع َّ٘ل)ٍؼااسلت 
لريلخرتس ٍؼسلت لىنَلٞ٘يطس لىَؼسلت ٗلجنٖع  لىنٖطئخ ٞا (خ حٞاب طا٘ضت لىلاِٞ ٍعلٝخٕاخ لىْؽالٞ  ئسانو ملٞاط ذخ ا  
ئىااٚ  %23خ3س ٗ ٍؼااسلت لريلااخرت ٍااِ 0102ؼااْ   %65خ53ئىااٚ  5991ؼااْ   %39خ1فااٜ لىَنْااخت لىَنملٞاا  ٍااِ 
ؼاْ   %81خ51ئىاٚ  5991ؼاْ   %26خ1مَخ لضياؼت حل  لىَنْخت ٍٗؼسلت لىْقو فٜ لىلخزضلت لىؼخىَٞا  ٍاِ  خ%96خ9






  الإَخاسحضاسة انظٍٛ بًشاحم   .1.2
 ): حطٕس انًٛضة انُسبٛت نهظٍٛ بًشاحم الإَخاس4.3انضذٔل سلى(
 لىؽيغ/لىؽْ 
 0102 2002 5991
 ACR %M % X ACR %M % X ACR %M % X
 50,52- 69,52 19,0 8,7- 67,01 69,2 75,4- 8,9 32,5 انسهغ الأٔنٛت
 48,11- 17,15 78,93 59,62- 12,36 62,63 9,32- 66,85 67,43 انسهغ انٕسٛطت
 88,3- 52,52 73,12 48,41- 33,53 94,02 85,61- 71,44 95,72 لىؽيغ ّلف لىَلْؼ     
 69,7- 64,62 5,81 11,21- 88,72 77,51 23,7- 94,41 71,7 لىَنّ٘خت ٗلجنعل     
 98,63 33,22 22,95 57,43 30,62 87,06 74,82 45,13 10,06 انسهغ انُٓائٛت
 84,31 65,61 40,03 82,1- 34,12 51,02 29,31- 88,52 69,11 لىؽيغ لىطبؼَخىٞ 
 14,32 77,5 81,92 30,63 6,4 36,04 4,24 66,5 60,84 لىؽيغ لرؼمٖلمٞ 
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 (س ٗلىصٛ ٝ٘ضح يط٘ض لىَٞع  لىْؽلٞ  ىيلِٞ ٍِ ذله ٍطلحو لاّمخجس َٝنِ ٍلحظ  بُ:4خ3ٍِ لى سٗه ضقٌ)
(س ٗئمالاٞو 0102ؼاْ   %22خ95س 5991ؼاْ   %10خ06فٜ نخّج لىلخزضلتس ػٍَ٘خ مخّت ْٕخك َْٕٞ  ىيؽيغ لىْٖخ ٞ )
(س ثاٌ لىؽايغ ّلاف %60خ84ماخُ: لىؽايغ لرؼامٖلمٞ ) 5991ّ اس بُ يطيٞاج لىحلا فاٜ لىلاخزضلت فاٜ ؼاْ   بمأاطس
 (خ%32خ5(س لىؽيغ لجٗىٞ )%71خ7(س لىَنّ٘خت ٗلجنعل )%69خ11(س لىؽيغ لىطبؼَخىٞ )%95خ72لىَلْؼ )
(س %40خ03حٞاب ماخُ يطيٞاج لىحلا فاٜ لىلاخزضلت: لىؽايغ لىطبؼاَخىٞ ) سي ٞط لى٘ضاغ 0102ٗىنِ فٜ ؼْ  
(س لىؽااااايغ %50خ81(س  لىَنّ٘ااااخت ٗلجنااااعل )%73خ12(س لىؽاااايغ ّلاااااف لىَلااااْؼ )%81خ92لىؽاااايغ لرؼاااامٖلمٞ )
 (خ%19خ0لجٗىٞ )
خ 0102ؼاْ   %19خ0ئىاٚ  10891ؼاْ   %04س س ٍاِ لػمَخز لىلخزضلت لىلْٞٞ  ػيٚ لىَْم  لجٗىٜ لّراض ئح  ا
  2لىَْم خت لىَؽئ٘ى  ػِ لىمقي لىْؽلٜ فٜ لىلخزضلت لجٗىٞ  مخّت لىْاظ لىرخً ٗ لىَْم خت لىالحٞ  غٞط لى صل ٞ خ
(خ ٗئمالاٞو 0102ؼاْ   %17خ15س ثاٌ 5991ؼْ   %66خ85ٗفٜ نخّج لى٘لضزلت لىَْٖٞ  مخّت ىيؽيغ لى٘ؼٞط )
(س لىؽاااايغ %71خ44مااااخُ: لىؽاااايغ ّلااااف لىَلااااْؼ ) 5991بمأااااط فااااخُ يطيٞااااج لىحلاااا فااااٜ لىاااا٘لضزلت فااااٜ ؼااااْ  
 (خ %66خ5(س ثٌ لىؽيغ لرؼمٖلمٞ )%8خ9(س لىؽيغ لجٗىٞ )%94خ41(س لىَنّ٘خت ٗلجنعل )%88خ52لىطبؼَخىٞ )
(س لىؽايغ %69خ52(س لىؽيغ لجٗىٞا )%64خ62ٗلجنعل )لىحل فٜ لى٘لضزلت مخّت: لىَنّ٘خت  0102فٜ ؼْ  
 (خ%77خ5(س لىؽيغ لرؼمٖلمٞ )%65خ61(س لىؽيغ لىطبؼَخىٞ )%52خ52ّلف لىَلْؼ )
س قا٘  لىلاِٞ يطماعت فاٜ 5991ّ اس بّأ فاٜ ؼاْ   سٍِٗ حٞب ّقخط قا٘  ٗضاؼف لىلاِٞ فاٜ لىم اخض  لىرخضنٞا 
س )85.61- =ACR( لاِٞ يطماعت فاٜ لىؽايغ ّلاف لىَلاْؼ س ئَْٞاخ ّقاخط ضاؼف لى)4.24=ACR( لىؽيغ لرؼمٖلمٞ 
خ ىناِ )75.4- =ACR(س ثاٌ لىؽايغ لجٗىٞا )23.7- =ACR(س لىَنّ٘اخت ٗلجناعل )29.31- =ACR(لىؽايغ لىطبؼاَخىٞ 
   ي ٞط لى٘ضغ ٍغ ٍطٗض لى٘قت
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س ثاااٌ لىؽااايغ )4.32=ACR(فاااٜ: لىؽااايغ لرؼااامٖلمٞ  س ّ اااس بُ ّقاااخط قااا٘  لىلاااِٞ يطماااعت0102ااااٜ ؼاااْ  ف
س لىَنّ٘ااااخت )50.52- =ACR(س ئَْٞااااخ ّقااااخط ضااااؼاٖخ يطمااااعت فااااٜ: لىؽاااايغ لجٗىٞاااا )84.31=ACR(لىطبؼااااَخىٞ 
 خ)88.3- =ACR(س لىؽيغ ّلف لىَلْؼ )69.7- =ACR(ٗلجنعل 
ئَْٞخ مخّت لىؽيغ لرؼمٖلمٞ  لىَحطك لىط ٞؽٜ ىم٘ؼغ لىلخزضلتس ٕاصل لري اخٓ يطلناغ ىلاخىح ؼايغ ضبغ  سئخىمخىٜ
ؼاايغ لرؼاامٖلكس لجىلؽاا  مخّاات رظلىاات ئْااس لىلااخزضلت لجمأااط بَٕٞاا  فااٜ بٗلذااط لىمؽااؼْٞختس ٗىنااِ ٍااِ ئااِٞ لىَااخهخ 
 مخّت لىلخزضلت لجمأط زْٝخٍٞنٞ خ  سلرىنمطّٗٞخت لرؼمٖلمٞ س لجنٖع  لىنٖطئخ ٞ  لىَْعىٞ  ٗ بزٗلت لىقٞخغ
لرؼاامٖلمٞ  ئىااٚ لىؽاايغ  ؽاايغلىضااَِ  ااْف لىؽاايغ لىْٖخ ٞاا س لىلااخزضلت ٍخىاات ئىااٚ لىمحاا٘ه ٍااِ  سئخذملااخض 
لرىنمطّٗٞا  ٗلىنٖطئخ ٞا  ٗينْ٘ى٘نٞاخ  )لىلاْخػختئىاٚ ؼيؽاي  ئّماخج بذطٙ لىطبؼاَخىٞ س ٍٗاِ ؼيؽاي  ئّمخج) اْخػ  لىْؽاٞ (
 لاػلً ٗلريلخه(خ 
يت لى ع  لجملط ٍِ ٗلضزلت لىلِٞخ ٍْم خت لىْؽٞ   نيت لى ع  ػيٚ نخّج لرؼمٞطلزس لىؽيغ لى٘ؼٞط   ن  
 لجملط ٍِ ٗلضزلت لىؽيغ لى٘ؼٞط  فٜ لىمؽؼْٞختس ٗىنِ لىَنّ٘خت لرىنمطّٗٞ  مخّت لى٘لضزلت لجمأط زْٝخٍٞنٞ خ 
فاٜ  ضاخىؼ قاس يناُ٘  ٖاخبّ ئىاٚٝساٞط  لىلاِٞ َّاظ يرلا ٍِٗ ذله ٍؼطف  ّقخط ق٘  ٗضاؼف لىلاِٞ ّ اس بُ 
ٗي ٖٞعٕاخ ىٞامٌ يلاسٝطٕخ ئؼاس ٗ يمرل فاٜ لىم َٞاغ ٗ يح٘ٝاو لىؽايغ لى٘ؼاٞط  لىَؽام٘ضز   لاّمخجٌ لىسٗىٜ ىؼَيٞ  لىمقؽٞ
 خشىل
ٍٗاسٙ ٍؽاخَٕمٖخ فاٜ لّاسٍخج ؼْحخٗه فٜ ٕصل لى ع  ٍؼطف  بزل  لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ لىم اخض  لىرخضنٞا  ىيلاِٞ 
 لىلِٞ فٜ لىمقؽٌٞ لىسٗىٜ ىؼَيٞ  لاّمخجخ
 فٙ انظٍٛهششكاث الأصُبٛت انخاسصٛت ن خضاسةان .1
 : حظض انششكاث الأصُبٛت فٙ انخضاسة انخاسصٛت نهظٍٛ)4.2(انشكم سلى











 يهٛاس دٔلاس %
 حظت انششكاث الأصُبٛت يٍ انٕاسداث حظت انششكاث الأصُبٛت يٍ انظادساث




َٝناِ ٍؼطفا  ؼالج ٕاصل لىم٘ؼاغ  .لىرخضنٞا  ىيلاِٞ ي٘ؼاؼت ؼاطٝؼخ س لىم اخض 0102 – 0891ػياٚ ٍاسٙ لىاماط  
ٜ لىم اخض  لىرخضنٞا  ىيلاِٞ ٍاِ (خ حٞب لضياؼات حلا  لىساطمخت لجنْلٞا  فاٜ ئنَاخى4خ2ئ٘ض٘ت ئخىْظط فٜ لىسنو ضقٌ)
 خ 6002ؼْ   %78خ85 س ٗؼ يت بػيٚ حل  ىٖخ ئـ7 0102ؼْ   %38خ35ئىٚ  0891ؼْ   %1خ0
س 0102ؼااْ   %56خ45ئىاٚ  0891ؼااْ   %50خ0  لىساطمخت لجنْلٞاا  ٍاِ ٗفاٜ نخّااج لىلاخزضلت ظلزت حلاا
 خ 5002ؼْ   %3خ85ٗؼ يت بػيٚ حل  ىٖخ 
س 0102ؼاْ   %19خ25ئىاٚ  0891ؼاْ   %71خ0ئخىْؽال  ئىاٚ لىا٘لضزلت لضياؼات حلا  لىساطمخت لجنْلٞا  ٍاِ 
 خ 6002ؼْ   %7خ95ٗمخّت بػيٚ حل  ىٖخ 
لجنْلٞا  مخّات ٍؽائ٘ى  ػاِ يقطٝلاخ ماو لىم ٞاط فاٜ لىم اخض  لىرخضنٞا  ٕصٓ لىمط٘ضلت ي٘فط بزى  ػياٚ بُ لىساطمخت 
ئىاٚ ؼاْ   0891ٍاِ  اخزضلت لىؼاخىٌ ٍاِ ؼاْ  % 4خ01ئىاٚ  %9خ0ىيلاِٞخ حٞاب لضياؼات حلا   اخزضلت لىلاِٞ ٍاِ 
 خ0102ؼْ   %1خ9ئىٚ  0891ؼْ   %1س مَخ لضياؼت حل  ٗلضزليٖخ ٍِ 0102
 انخحٕٚهٛت اثدساث انظُٛٛت فٙ انظُاػاانظ): حظت انششكاث الأصُبٛت فٙ 4.4انضذٔل سلى(
 8002 5991 طُاػت ححٕٚهٛت 8002 5991 طُاػت ححٕٚهٛت
 56 3,35 ٍْم خت لىَطخط 4,15 5,75 ٍؼخى   لجغصٝ 
 5,67 2,77 ٍْم خت لىللؼمٞل 1,94 7,83 يلْٞغ لجغصٝ 
 7,15 9,83 لىَْم خت لىَؼسّٞ  غٞط لىحسٝسٝ  1,65 8,73 يلْٞغ لىَسطٗئخت
 81 3,6  ٖط ٗض ظ لىَؼخزُ لىحسٝسٝ  3,0 5,2 يلْٞغ لىملغ
 2,44 4,42  ٖط ٗض ظ لىَؼخزُ غٞط لىحسٝسٝ  2,74 6,82  ْخػ  لىْؽٞ 
 6,46 1,16 ٍْم خت ٍؼسّٞ  7,16 5,06 لىَلئػ ٗلجحصٝ 
 5,55 6,13 ٍ٘لز ٍْٗم خت مَٞٞخ ٞ  8,86 2,37 لى ي٘ز ٗلىَْم خت شلت لىلي 
 73 9,12 ٍْم خت  ٞسرّٞ  ٗطلٞ  1,62 7,85 ٗلىَْم خت شلت لىلي ي ٖٞع لىرسج 
 4,45 6,03 يلْٞغ ٍنْخت ػخزٝ  6,66 1,57 يلْٞغ لجثخث
 9,75 5,53 ٍؼسلت جغطلض ذخ   5,38 4,35  ْخػ  لى٘ضي ٍْٗم خت لى٘ضي
 6,05 4,03 ٍؼسلت لىْقو 9,97 4,97 لىطلخػ 
 3,86 3,85 ٍنْخت ٍٗؼسلت مٖطئخ ٞ  5,27 96 ضٝخضٞ س يؼيَٞٞ  ٗثقخفٞ  بزٗلت
 9,19 5,49 ٍؼسلت لىنمطّٗٞ  ٗىليلخرت 9,95 5,8 ٍْم خت ٍٗؼخى   لىْاظ
 3,78 8,17 قٞخغ بزٗلت 1,73 5,14 لجىٞخف لىنَٞٞخ ٞ 
 anihC ni tnemtsevnI tceriD ngieroF “,ylaD niveK ,uiL ylleK :ecruoS                     
 hceT hgiH ot hceT woL a morf noitamrofsnarT – yrtsudnI gnirutcafunaM
 ;7 .oN ,6 .loV ,tnemeganaM dna ssenisuB fo lanruoJ lanoitanretnI ,”gnirutcafunaM
 tsal , 0097/.../mbji/php.xedni/lanruoj/gro.tenescc.www  : ta elbaliava , 52.p ,1102 yluJ
 .53:12:tA ,.2102/30/42 :detisiv
َٝناِ  حٞاب  (س حل  لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ لىلخزضلت لىلْٞٞ  فٜ لىلْخػخت لىمح٘ٝيٞا 4خ4لى سٗه ضقٌ) ٝظٖط
ٍلحظاا  بُ لجزل  لىملااسٝطٛ ىيسااطمخت لجنْلٞاا  مااخُ ق٘ٝااخ ذخ اا  فااٜ لىلااْخػخت مأٞااا  ضبغ لىَااخه ٗرؼااَٞخ مأٞااا  
ٍاِ لىَؼاسلت  %5خ49لىمنْ٘ى٘نٞخس حٞب مخّات حلامٖخ فاٜ ئنَاخىٜ  اخزضلت لىَؼاسلت لرىنمطّٗٞا  ٍٗؼاسلت لريلاخرت 
س ٗئخىْؽاال  ىاالأزٗلت مخّاات 8002ؼااْ   %9خ19لّراخضااٖخ ئىااٚ ضغااٌ  5991لرىنمطّٗٞاا  ٍٗؼااسلت لريلااخرت فااٜ ؼااْ  
 خخخلىدخ %5خ97س لىطلخػ  %5خ38س  ْخػ  لى٘ضي 8002ؼْ   %3خ78




لت ٝسَو ٍؼخٍ ٍعزٗجخذله لىمؽؼْٞختس حطضت لىلِٞ يسضٝ ٞخ ؼٞخؼمٖخ ىي٘لضزلتس ىنِ ّظخٍٖخ لىم خضٛ ئقٜ 
يقؽٌٞ ػخىٜ ىقطخع لىم خض خ بضئؼ  بقؽخً  شىلياضٞيٞ  ىيلْخػخت لىملسٝطٝ  ٗلىسطمخت لىَؽمأَط  لجنْلٞ خ ّم  ػِ 
 1ٗلؼؼ  َٝنِ يَٞٞعٕخ فٜ لىم خض  لىرخضنٞ  ىيلِٞ:
 لىم خض  لىؼخزٝ  ٗيمضَِ  خزضلت ٗٗلضزلت لىمٜ يرضغ ىَؼسرت يؼطٝا  نَطمٞ  ػخٍ   (1
لىم خض  لىم ٖٞعٝ  يمضَِ ٗلضزلت ٍِ لىؽيغ لىمٜ ؼم َغ بٗ يح٘ه فٜ لىلِٞ ٗ ٝؼخز يلسٝطٕخ ضَِ لىم َٞغ لىاسٗىٜ  (2
ٍؼااخ   (لىَنّ٘خت ٗلىؽايغ لى٘ؼاٞط خ ٕصٓ لىَاسذلت لىَؽام٘ضز ))gnicruostuo(لرؼمؼخّ  ئَلخزض ذخضنٞ ٗػَيٞخت 
 ر لىؽيغ لىْٖخ ٞ  يسذو ػخز  لىؽ٘ي لىَحيٞ  ٍِ لىمؼطٝاخت لى َطمٞ خ ر لىَْم خت لىَؽم٘ضز  لى٘ؼٞط  ٗ
لؼمٞطلز لىؽيغ ٍِ قلو لىسطمخت لجنْلٞ  م ع  ٍِ لؼمأَخضٕخ لرئمسل ٜخ ٕصٓ لى٘لضزلت ٍؼااخ  ٍاِ لىطؼاً٘ لى َطمٞا  ٗ  (3
 خزضلت ٗٗلضزلت بذطٙس لىماٜ ر يرضاغ ىيْظاخً لىؼاخً ىيمؼطٝاا  لى َطمٞا )لىم خض   يمؼيس بؼخؼخ ئخىَؼسلت ٗلىَنْخت 
 لىمرعِٝ لىَطلمع لىم خضٝ (خي خض  مؼ٘ٝضٞ س لىَؽخػس  لىسٗىٞ س لى
 خ زٗض لىم خض  لىم ٖٞعٝ  لى ٘لب ٝنَِ فٜ سٗئخىمخىٜ
 فاٜ  او يؼعٝع لىلاخزضلتخٗ IDF نصب ٍِ بنو ٍْملف لىأَخّْٞخت ّسأ ّظخً لىم خض  لىم ٖٞعٝ  فٜ لىلِٞ فٜب  
بّٖاخ  طخىَاخ ٗغٞطٕاخ ٍاِ لىَاسذلت لىَ٘لز لىرخً لىَؽام٘ضز  ػيٚ ٍِ لىطؼً٘ لى َطمٞ  ئػاخ لت لىسطمخت يَْحس لىْظخً ٕصل
 ضاَِ ن طلفٞاخ ٍحاسٗز  لىَٞؽاط  لىلاِٞ بحناخً ىٌ يناِىٖخس  لىسٗه لىَ خٗض  ٗػيٚ ػنػ خجغطلض لىملسٝط فقظ يؽمرسً







                                                             
 noitcudorP naisA ni noitargetnI s'anihC “ ,1ICNESEK-LANÜ zineD ,ENIOMEL esioçnarF ,REILUAG emualliuG 1
 lanoigeR dna labolG weN gnivloseR « ecnerefnoc eht rof deraperp repaP ,”snoitacilpmI sti dna skrowteN
 ,330-E-40 seireS repaP noissucsiD ITEIR ,4002 enuJ 81-71 – oykoT » noitargetnI naisA fo arE na ni secnalabmI
 .05:51: tA .2102/60/31 :detisiv tsal ,fdp.330e40/pd/snoitacilbup/pj/pj.og.iteir.www//:ptth :ta elbaliavA ,.21.p
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 ,8.p ,0102 rebmeceD ,0945 repaP gnikroW hcraeseR yciloP ,knaB dlroW ehT ,"emigeR edarT gnissecorP s’anihC
 tsal , fdp.618090-IBDA-ehcssA02%naV-aM-gnoH/srepap/ehcssa-nav.ira/segap/ac.ceh.nnamuen//:ptth :ta elbaliava




ىلس مكشنا (3.4)ةساضخنا غٚصٕح : ٍٛظهن تٛصساخنا ٔاتٛبُصلأا ثاكششن ٍي  ذٛح
ةساضخنا عَٕ 
                              Source: compiled from: 
 Robert C. Feenstra and Shang- Jin Wei, “China’s Growing Role in 
World Trade”, National Bureau of Economic Research(NBER), 
United States of America , The University of Chicago Press, 2010,  
p.p.3F. 
 people's daily online, Official:“Foreign investment the main reason 
for China's surplus, available at”:  
http://english.people.com.cn/90001/90778/90861/6958780.html, 
21/04/2010. last visited: 04/05/2010, At:16:54. 
 china.org.cn, “Promoting Basically Balanced Growth of Foreign 
Trade”, available at: 
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2011-
12/07/content_24093559.htm , 07/12/2011, last visited: 04/05/2010, 
At:15:45. 
  
)ٌقض ونسىل طٖظٝ3خ4س(  ضخ مىل غٝظ٘ي ٗ ِٞليى  ٞنضخرىلل ضخا مىل ع٘اّ باٞح ِاٍ  اٞلْنجل تخمطاسى  باٞح  ٜاف
  ْاؼ1998   اٝعٖٞ مىل  ضخا مىل تي نا 53خ51% اؼنلطي  الحىل ٓصإ ِانىٗ سِٞالىل  ضخا ي ٜىخاَنئ ِاٍتس   نا  باٞح تي
39خ02%   ْاؼ2010)37%   ْااؼ2011 س(ٗالح تااؼايضل باٞح س ااٍسقَىل ٜااف  اٞلْنجل تخمطااسىل ٜيأاي خٖم  ضخاا مىل ٜااف
ٍِ  ٝعٖٞ مىل 42خ34%   ْؼ1992  ٚىئ84خ61%   ْؼ2006  تين ٗ83خ7%   ْؼ2010  ضخا مىل  الح تي ٗ خَم خ
  ٞلْنجل تخمطسىل  ضخ ي ٜف  ٝعٖٞ مىل75خ06%   ْؼ1998 لاىش ساؼئ غانلطمىل ٜاف ت سائ خاْٖنىٗس وناسمى 60خ67%   ْاؼ
2010 خ 
ىلس لٔذضنا(5.4 تٚضٛٓضخنا ثاسداظهن ٙػاطمنا بٛكشخنا :)ا ٙفٍٛظن(%) 
  1992 1995 2000 2005 
تٛساسلأا دإًنا 18,5 23,2 17,3 13 
شٛسُنا 38,5 29 20,1 9,1 
ثاُكًنا 30,1 37,1 52,7 71 
ٖشخأ 12,9 10,7 10 6,9 
Source:  Jahangir Aziz, Xiangming Li,“China’s Changing Trade 
Elasticities”, China &World Economy / 1 – 21, Vol. 16, No. 3, 
2008, p.7, available at: 
, last visited www.imf.org/external/pubs/ft/wp/.../wp07266.pdf
24/03/2010, At: 21:41. 
68,81 
60,98 
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م ٖٞعٝا س حماٚ ئسلٝا  لىمؽاؼْٞخت مخّات لىَْٖٞا  ىقطاخع لىْؽاٞ )لى سٗه ٍِٗ حٞب لىمطمٞج لىقطاخػٜ ىيلاخزضلت لى
 ىيَنْاختس ئر بُ زٗض ٕاصٓ لجذٞاط  يعلٝاس ٍاغ ظٝاخز  %1خ03ٍقخئاو  2991ؼاْ   %5خ83((س حٞاب مخّات حلامٔ 4خ5ضقٌ)
 %1خ73فٜ لىلْخػخت لرىنمطّٗٞ  ٗلىَنْختس ىملو حل  لىَنْاخت فاٜ لىلاخزضلت لىم ٖٞعٝا  ئىاٚ  2991 ػخً ئؼس IDF
خ ٗفٜ ّاػ لى٘قات يطلنؼات حلا  قطاخع لىْؽاٞ  ئخؼامَطلضس 5002ؼْ   %17ٗ ٗل يت لىعٝخز  حٞب  نيت  5991ؼْ  
 خ5002ؼْ   %1خ9س ثٌ ئىٚ 5991ؼْ   %92ىمسنو 
 انخضاس٘ نهظٍٛ بُظاو انضًاسن: انًٛضاٌ )4.5(انشكم سلى 
 :morf delipmoC :ecruoS                       
 .3.p ,.tic.pO ,)0102(ieW niJ -gnahS dna artsneeF .C treboR 
 HCUM WOH“,)8002 niuj(ieW niJ-gnahS dna  gnaW ihZ ,nampooK treboR 
 GNISSESSA ?ANIHC NI EDAM YLLAER SI STROPXE ESENIHC FO
 SI EDART GNISSECORP NEHW DEDDA-EULAV CITSEMOD
 .S.U ,REPAP GNIKROW SCIMONOCE FO ECIFFO ,”EVISAVREP
  :ta elbaliava ,3.p ,B-30-8002.oN ,NOISSIMMOC EDART LANOITANRETNI
.desiver_b308002ce/srepap_gnikrow/233/snoitacilbup/vog.ctisu.www//:ptth
 .61:22 :tA ,2102/50/40 :detisiv tsal , fdp
 ,”edarT ngieroF fo htworG decnalaB yllacisaB gnitomorP“,nc.gro.anihc 
 .tic.pO
 .tic.pO ,stroper-tatSdatcnU 
   
بُ لىاخ ض لىم خضٛ ىيلِٞ قاس يطماع فاٜ  خ حٞبلىَٞعلُ لىم خضٛ ىيلِٞ ئْظخً لى َخضك (س4خ5ٝظٖط لىسنو ضقٌ)
 ”خ لىم خض  لىم ٖٞعٝ  “
 ؼاْ   انو لىااخ ض لىم اخضٛ ىيم اخض  لىم ٖٞعٝا  ٍؼظاٌ فاخ ض لىم اخض  لىؽايؼٞ  ىيلاِٞس ٗ ئؼاس 8002حماٚ ؼاْ  
فاخُ ماو لىااخ ض لىم اخضٛ ىيلاِٞ ٍلاسضٓ لىم اخض  لىم ٖٞعٝا خ ئَْٞاخ يحا٘ه لىااخ ض لىم اخضٛ ىيم اخض  لىؼخزٝا  ئىاٚ  8002
ٍيٞاخض  381ٍيٞاخض زٗرضس ئَْٞاخ ماخُ فاخ ض ئنَاخىٜ لىم اخض   85خ613مخُ فخ ض لىم خض  لىم ٖٞعٝ   0102ػ عخ فٜ ؼْ  
ؼا يت لىم اخض   7002ٗفاٜ ؼاْ   ع لجذاطٙ ٍاِ بّظَا  لىم اخض خزٗرضس ٕاصل لرّرااخض ٝؼا٘ز ئىاٚ لىؼ ا٘ظلت فاٜ لجّا٘ل
 ٍيٞخض زٗرضس ٕٗ٘ بملط فخ ض ىٖخ حمٚ لُٟخ 18خ704لىم ٖٞعٝ  فخ ضخ قسضٓ 
 لىَنُ٘ لجمأط زْٝخٍنٞ  ىم خض  لىلِٞخ      مخّت سىم ٖٞعٝ  ىيسطمخت لجنْلٞ ئخىمخىٜس ّ س بُ لجّسط  ل
بُ  حٞااب اخض  لىاااطٗع لجنْلٞا  ٝؼناػ زٗضٕاخ مقخػااس  ئّماخج ىيساطمخت لجًس ئُ ؼاٞطط  حلا  لجّساط  لىم ٖٞعٝاا  فاٜ ي






























































































































لاّماخج ئىاٚ لىلِٞ)ئؽالج لىمٜ قخٍت ئْقو بقؽخً ٍِ لاّمخج ئىٚ لىلِٞس ٗشىل ئمح٘ٝاو ٍطلحاو لىَلاج مأٞاا  لىؼَخىا  ٍاِ 
 لضياخع لجن٘ض فٜ ٕصٓ لىليسلُ(س لىمٜ ئخىمخىٜ ب لحت ٍْسٍ   فٜ لىمقؽٌٞ لىسٗىٜ ىؼَيٞ  لاّمخجخ
 فٙ آسٛا  الإَخاسحُظٛى  إػادة  .2
فاٜ ٕاصل  ملٞاطسٗض قخٍات ئاىم خض  لىم ٖٞعٝ  ىيسطمخت لجنْلٞا  ٝا٘فط بزىا  ػياٚ بُ لىساطمخت لٟؼاٞ٘ٝ  قاس ل يحيٞو
ماخُ ٍحاسز ض ٞؽاٜ ىماسفقخيٖخ ٍاِ لىم اخض  فاٜ ،ؼاٞخ  لاّماخجيْظاٌٞ  ئػخز ٗ بُ ٍسخضم  لىلِٞ فٜ  لاّمخجلىمح٘ه فٜ قسضلت 
  ،ؼٞخخ ٗنْ٘ب  طي ىسطي لاّمخجخىا٘ل ض فٜ لىم خض  لىم ٖٞعٝ  ي٘ىست بؼخؼخ زلذو  لنخت ف لىأْخ ٞ خ
 ًُاطكانظٍٛ انخضٓٛضٚت بانذٔل ٔان): ٔاسداث 4.6انشكم سلى(
 لىاٞيٞلِٞس ؼْ خف٘ض خ(: لّسّٗٞؽٞخس ٍخىٞعٝخس يخٝيْسلس 5لٟؼٞخُ)       
 dna secnalabmI cificapsnarT “,ekcebrohT melliW :ecruoS
  ,etutitsnI knaB tnempoleveD naisA  ,”ycnednepedoC cimonoceorcaM
 : ta elbaliava ,21.p ,1102 yluJ, 992 .oN ,seireS repaP gnikroW IBDA
-gnikrow/gro.ibda.www//:ptth
dnepedoc.cimonoceorcam.secnalabmi.cificapsnart.8664/72/70/1102/repa
 .05:22:tA ,2102/30/42 : detisiv tsal , /ycne
( ٝظٖاط بُ حلا  لجؼاس ىيا٘لضزلت ىيم ٖٞاع ياأيٜ ٍاِ لىٞخئاخُ  م٘ضٝاخ لى ْ٘ئٞا   ياخٝ٘لُ  ٗ زٗه 4خ6لىسانو ضقاٌ)
َٝنِ ٍلحظ  بُ لى٘لضزلت لىم ٖٞعٝ  ػطفت لي خٕخ ٍمعلٝاسل ئؼاس لّضاَخً لىلاِٞ ئىاٚ ٍْظَا  لىم اخض  لىؼخىَٞا س ٗ لٟؼٞخُخ
خ حٞااب بُ (لىٞخئاخُس ياخٝ٘لُ ٗم٘ضٝاخ لى ْ٘ئٞا )ل  ىياسٗه لٟؼاٞ٘ٝ  لجمأاط يقاسٍخَٝناِ ٍلحظمأ ذخ ا  ئخىْؽا ٕٗاصل لري اخٓ
 ٍِ لى٘لضزلت لىَ٘نٖ  ىيم ٖٞع ٍلسضٕخ  طي ،ؼٞخخ  %8خ27
خ بٍاخ %8خ51س ياخٝ٘لُ %3خ71س م٘ضٝخ لى ْ٘ئٞا  %4خ02س يأيٜ لىحل لجملط ىنو ٍِس لىٞخئخُ 0102فٜ ؼْ  
س ٗمخّاات 1%4خ91 )DCEO(ذااخضج ،ؼااٞخ فنخّاات حلاا  ٍ َ٘ػاا  ٍْظَاا  لىمؼااخُٗ ٗلىمَْٞاا  لرقملااخزٝ ئخىْؽاال  ىيااسٗه 
 خ%4خ7ثٌ لى٘رٝخت لىَمحس   %1خ9 لىحل لجملط ىنو ٍِ لريحخز لجٗضٗئٜ ئـ7 
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 ًُاطكطادساث انظٍٛ انخضٓٛضٚت بانذٔل ٔان): 4.7انشكم سلى(
.21.p ,tic.pO ,ekcebrohT melliW :ecruoS                          
( ٝظٖط بُ لىلخزضلت لىَ ٖع  يمسفس بؼخؼخ ئىٚ لرقملخزٝخت لىَمقسٍ س لىٞخئخُس لى٘رٝاخت لىَمحاس  4خ7لىسنو ضقٌ)
س ٗبٕاٌ لىحلا فٖٞاخ مخّات 1)ػاسل ،ؼاٞخ(DCEOٍِ لىلخزضلت لىَ ٖع  مخّت ٗنٖمٖخ زٗه  %6خ95حٞب بُ  ٗبٗضٗئخخ
س بٕاٌ لىحلا مخّات %2خ82س بٍاخ  اطي ،ؼاٞخ فناخُ ّلاٞلٖخ %7خ52ٗلى٘رٝخت لىَمحاس  س %5خ72 ىليحخز لجٗضٗئٜ ئـ7 
خ ٍؼظٌ لىلخزضلت لىلْٞٞ  لىَ ٖاع  ئىاٚ ّٕ٘ات مّ٘ات ٕاٜ %2خ8ٗ زٗه لٟؼٞخُ  %6س ثٌ م٘ضٝخ لى ْ٘ئٞ  %6خ11ىيٞخئخُ 
 ئىٚ لىسٗه لىَمقسٍ خ(  deppihs-snart )ػلخض  ػِ يطلّعٝت
 سة انخضٓٛضٚت نهظٍٛ يغ دٔل ٔصٓاث): يٛضاٌ انخضا4.8انشكم سلى(
 .31.p ,tic.pO ,ekcebrohT melliW :ecruoS
فٜ ػ ا٘ظلت  لىلِٞس 0102فٜ ؼْ  خ ٍْخطس( ٍٞعلُ لىم خض  لىم ٖٞعٝ  ىيلِٞ ٍغ زٗه ٗ4خ8لىسنو ضقٌ)ٝظٖط 
ٍيٞاخض  051ٍيٞاخض زٗرض ٍاغ بٗضٗئاخ ٗ  001 ـ،ؼاٞخ ٗفا٘ل ض ئاىم ٖٞعٝ  ٍغ  طي لٍيٞخض زٗرض فٜ لىم خض   001ئأمأط ٍِ 
ٍٗاِ ذاله زٗض ّٕ٘اات مّ٘ات مَؼلاط ىلااخزضلت لىلاِٞ ي اخٓ لىااسٗه  زٗرض ٍاغ ماو ٍاِ لى٘رٝااخت لىَمحاس  ّٕٗ٘ات مّ٘ااتخ
حٞاب بُ ياسفقخت ي اخض  لىلاِٞ لىماٜ يَاط ٍاِ ذاله ّٕ٘ات مّ٘ات  ؼامعزلزخٍغ لىلاِٞ لىَمقسٍ  فخُ ػ ٘ظلت ٕصٓ لجذٞط  
 ط فخ ض ٍغ لى٘رٝخت لىَمحس  ٗلريحخز لجٗضٗئٜ ٗػ ع ٍغ لىٞخئخُس م٘ضٝخ لى ْ٘ئٞ  ٗيخٝ٘لُخيظٖ
ٍْم ااخت ٗؼااٞط  ٍااِ يااسفقخت ٍااِ  ٝقخئااو فااٜ ٍؼظَاأ فااٜ لىلااِٞ ٍااِ لرقملااخزٝخت لٟؼااٞ٘ٝ لرؼاامأَخض ئخىمااخىٜس 
يؼنػ قسضيٖخ ػياٚ لىاسذ٘ه ئىاٚ  حل  لىسٗه لٟؼٞ٘ٝ  فٜ ٗلضزلت لىلِٞ ربٛ بُ خ فٜ لىلِٞ فطٗػٖخلىسطمخت لجً ئىٚ 
 لىَْطق خ  فٜ ىيسطمخت لجً زٗىٞ  قخػس  ئّمخج ئىٚ يح٘ٝيٖخ لىلِٞٗئَّخ  لىلْٞٞ لىؽ٘ي 
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يمؼياس ٍؼظَٖاخ  س بٛلرؼمأَخض لجٍطٝنٜ ٗلجٗضٗئٜ َٝٞو ئىاٚ ضفاغ يلاسٝط ؼايغ لىَؼاسلت ٍاِ قلاو لىساطمخت لجً
ٗلضزلت لىسااطمخت لجنْلٞاا  ٍااِ لىَنْااخت ٗلىَنْااخت لىنٖطئخ ٞاا  ٍااِ لريحااخز لجٗضٗئااٜ مخّاات فااٜ  ئؽاايغ ؼمؽاامرسً ٍحيٞااخخ
ٍاِ لريحاخز لجٗضٗئاٜ  IDFٍؼظَٖخ ؼيغ ضبؼَخىٞ س ٗنع    ٞط فقظ ٝمنُ٘ ٍِ ٍنّ٘خت ٗبنعل  ىيم َٞاغخ ٕاصل ٝإماس بُ 
 1ٗنٔ ّح٘ لىَسخضٝغ مأٞا  ضبغ لىَخه ّؽلٞخخ
لىاطٗع  ئّمخجّؽلٞخ ٍِ  خٕخٍ لنع بُ  ئىٚ س ٍسٞط نْلٞ  ٍغ لىٞخئخُ ٍم٘لظّ  ّؽلٞخلجلىم خض  لىم ٖٞعٝ  ىيسطمخت 
ىؼلت زٗضل ملٞطل فٜ لىم خض  لىلْٞٞ  ئِٞ  edart mrif-artni""لىليس لجً ٗبُ لىم خض  زلذو لىسطم   ئىٚلىٞخئخّٞ  ٗنٔ 
ٗئخىؼنػس لىم خض  لىم ٖٞعٝ  ىيسطمخت لجنْلٞ  ٗىست ػ ع ملٞط ٍغ يخٝ٘لُ ٗم٘ضٝخ لى ْ٘ئٞ س لىصٛ ٝسٞط  لىلِٞ ٗلىٞخئخُخ
 لىلِٞ ٍِ بنو لىحاخ  ػيٚ يْخفؽٞمٖخ فٜ لجؼ٘لي لىؼخىَٞ خ ئىٚ لاّمخجبُ ٕصٓ لىسٗه ح٘ىت قسض   ئىٚ
ٝظٖط بُ لىلِٞ بزذيت فاٜ  سخت لجنْلٞ لىمنِ٘ٝ لىؽيؼٜ ىيم خض  لىم ٖٞعٝ  ىيسطمٗمَخ ئْٞخ بػلٓ فخّٔ ٍِٗ حٞب 
  اْخػ  لىْؽاٞ خ سس لىَنْختس لىؽيغ لرىنمطّٗٞ  ٗلىنٖطئخ ٞا س لىأاخّٜهٗلجفٜ ،ؼٞخ فٜ قطخػِٞ ٗلؼؼِٞ:  لاّمخجيْظٌٞ  ئػخز 
   لخزضلت ٗٗلضزلت لىلِٞخىبثط ػيٚ لىَْظ لىؽيؼٜ ئخىمخىٜس ىٖخ مخُ بّسط  لىم ٖٞع ىيسطمخت لىَؽمأَط  لجنْلٞ  
 ،ؼٞخ)بؼخؼاخ ٍاِ لىٞخئاخُ ٗم٘ضٝاخ لى ْ٘ئٞا  ٗياخٝ٘لُ(س ٗئخىمخىٜ لىم خض  لىم ٖٞعٝ  يمَأو فاٜ قٞاخً  اطمخت فاٜ  اطي
ٍاِ يقؽاٌٞ ػَا٘زٛ  لرقملخزٝخت لىَمقسٍ  ذخ  خ فٖاٜ يْام  ئىٚئسحِ بنعل  ٍٗنّ٘خت ئىٚ لىلِٞ ىم َٞؼٖخ ثٌ يلسٝطٕخ 
  ئِٞ لىلِٞ ٗ لىسٗه لٟؼٞ٘ٝ  حسٝأ  لىملْٞغخ وىيؼَ
خ  اطمخت ٍاِ ّٕ٘ات لىسٗىٜس ٍاغ لقملاخزٝخت ،ؼاٞ٘ٝ س ى  َ ا لاّمخجلىلِٞ فٜ يقؽٌٞ  زذيتب  ْص ٍْملف لىأَخّْٞختس ٍ
 لىلط لىط ٞؽٜ ىيلِٞخ ئىٚمّ٘تس يخٝ٘لُس لىٞخئخُس م٘ضٝخ لى ْ٘ئٞ س ٗئيسلُ ،ؼٞ٘ٝ  بذطٙ ّقيت  ْخػخيٖخ مأٞا  لىؼَخى  
ىيَنّ٘خت ٗلجنعل  مخّت ئاِٞ لىٞخئاخُ ٗ  "edart naisA-artni" ىيم خض  زلذو ،ؼٞخس لىحل  لىََْٖٞ  3991فٜ 
 فٜ  طي ،ؼٞخخ  ئّمخجىَخ  لىسطمخت لىلْخػٞ  فٜ لىٞخئخُ بّسأت بضضٞخت )، )لىمْخِّٞلرقملخزٝخت لىحسٝأ  لىملْٞغ
ػِ ٍؼظٌ يؽطٝغ لىم خض  فٜ لىَنّ٘خت ٗلجناعل  فاٜ لىَْطقا س  ٍؽئ٘ى حمٚ لُٟس لىلِٞ مخّت  3991ٗىنِ ٍِ 
)لىٞخئخُس لىمْخِّٞ( ضمع  ت ػيٚ لىلِٞ مَ٘قغ نسٝس ىَطلحو لاّماخج مأٞاا  لىؼَخىا خىَلْؼ ى  َ خ لىسطمخت ٍِ لرقملخزٝخت ل
2
لىلاِٞس ٗئخىماخىٜ  ئىاٚ  طمخت ٍِ لى٘رٝخت لىَمحس  ٗبٗضٗئخ يؼَو فٜ لرقملاخزٝخت لىحسٝأا  لىملاْٞغ بٝضاخ ّقيات ٍْسا يٖخ
لىلِٞ يظٖط بُ لى٘رٝخت لىَمحس  ٗبٗضٗئاخ قاس ٗنٖات ناع   ا ٞط ّؽالٞخ ٍاِ لؼامأَخضٕخ لىراخضنٜ ئىاٚ  ئىٚ IDFيسفقخت 
3لىلِٞس ٍقخضّ  ئخىٞخئخُ ٗلرقملخزٝخت لٟؼٞ٘ٝ  حسٝأ  لىملْٞغخ
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ػخىَٞ  ط٘ٝي  يْمٖٜ ئم َٞغ ٍنّ٘خت ٍِ زٗه ٍرميا  فاٜ ٍْام  ّٖاخ ٜ  ئّمخجفٜ ؼيؽي    لجذٞط لىحيق لىلِٞ ٕٜ  
 :يحَو ٍيلس kooBcaM"  "sretupmocلىَخك ئ٘كفَأل  ؼ٘ي لى٘رٝخت لىَمحس  ٍألخ ئىٚقلو بُ يلسض 
 ياٞسس جّٖخ ٕٜ ٍلؽط  صٓ لىمؽَٞ ٕخ   ”.anihC ni delbmessA ;ainrofilaC ni elppA yb dengiseD“
 لىَنّ٘اخت لجذاطٙ لىماٜ يقاً٘ ئم٘ضٝاس لىؼسٝاس ٍاِ لىلياسلُ لجذاطٙ مرطاٚس ٗىنْٖاخ يلاّماخج لىؼاخىَٜ ؼيؽي شٝو طبغ ٗئ فقظ
 لىَْم خ  لىمٜ يسذو فٜ
قاس ذيقات  'senohPi' طمت فٜ يلاْٞغ لٟٝااُ٘ ٍِ حٞب ئحلخ لت لىم خض  لىمقيٞسٝ س  لنخت ٗ ي ع   لاّمخج ب  
لجٍطٝنٞا  ٗٝامٌ يلاسٝطٕخ ئىاٚ لى٘رٝاخت لىَمحاس  ٍاِ  'elppAس بئاو' لذمطػمٖخ  اطم   senohPiَّظ ي خض  غٞط يقيٞسٛ: 
لىلاِٞس ٗلىماٜ ر يمَماغ ئَٞاع  ّؽالٞ  فاٜ ئّماخج لىٖ٘لياف لىصمٞا  ػياٚ لاطاليخ ٗيساٞط لىمقاسٝطلت ئىاٚ بُ ي اخض  لجٝااُ٘ 
ٕاصل لىؼ اع ٕا٘  1خ9002ِٞ فاٜ ػاخً ٍيٞاخض زٗرض بٍطٝناٜ فاٜ لىؼ اع لىم اخضٛ ىي٘رٝاخت لىَمحاس  ٍاغ لىلا 9خ1ؼخَٕت ئـ 
 ٍ َاغ لجٝااُ٘ لىحلاطٛ لى٘لقاغ فاٜ )"nnocxoF"س لىمٜ ي٘ضز قطغ غٞخض ٍٗنّ٘اخت ىا٘مؽانُ٘  ٍ طز ّقو ٍِ زٗه ثخىأ
  خ(" ْمسِ" ئخىلِٞ ٍْطق 
زٗرض قَٞا  لىَْام  يؼاعٙ ئىاٚ  051زٗرضلت ٍاِ ب او  4لجٍطٝنٞا س فقاظ  elppAىسطم   doPiلخىْؽل  ىَْم  ف
َاغ ؼاَؼمٖخ ف 2فاٜ ٍؼظَٖاخ فاٜ لى٘رٝاخت لىَمحاس س لىٞخئاخُ ٗم٘ضٝاخ لى ْ٘ئٞا خ ْساألىَْم اِٞ فاٜ لىلاِٞس ٍاغ ئاخقٜ لىقَٞا  ي
ٗفقاخ جحاسث  لىؼخىَٞا خيؼسٝاس ٍاِ لىساطمخت ى ؼامؼخّ  ئَلاخزض ذخضنٞا ىيملاْٞغ ئخر لملاط ٍا٘ضز مَلْغ ىيؼخىٌس لىلِٞ ٕٜ
ٍاِ قَٞا  لىلاخزضلت لىم ٖٞعٝا  ىيلاِٞ بّم ات فاٜ لىلاِٞس  %81(س فقاظ 8002لىمقسٝطلت ٍِ قلاو م٘ئَاخُس ٗلّات ٗ ٗٛ)
  3خلىَؽم٘ضز  قَٞ  لىَسذلت ىيم ٖٞع ٝمنُ٘ ٍِ %28ئَْٞخ لىلخقٜ 
ٍِ ،ؼٞخ فٜ لىَْطق   IDFلىسٗىٞ  فٜ ،ؼٞخخ  لاّمخجٍنّ٘خ ٕخٍخ فٜ يط٘ض  لنخت  مخُ فخرؼمأَخض لجنْلٜ لىَلخ ط
ٍِ ،ؼٞخ فٜ بنعل  بذطٙ ٍِ لىؼخىٌخ ػيٚ ؼلٞو لىَأخهس فٜ  IDFلىملسٝط ػْٔ ٍِ  ئىٕٚ٘ بمأط ئخحب ػِ لىناخ   ٍٗ٘نٔ 
 مخُ بقو ئخحب ػِ لىؽ٘ي ٍِ بٍطٝنخ بٗ لريحخز لجٗضٗئٜخ قس لىٞخئخّٜ  IDF سلىلِٞ
 لىْقخط لىمخىٞ : ئضخف ؼلس َٝنِ  ٍخ ئىٚئضخف  
س فاٜ لىَْطقا  ىيم اخض  خشليٞا ٍحطماخ ٗىنْٖخ ىٌ يريسس زلذو ،ؼٞخؼَيٞخت لاّمخج لىسٗىٜ ى مقؽٌٞلى لىلِٞ  ٖ٘ض فمأ   
 ئػاخز  يْظاٌٞ لاّماخج بضاؼاتمَاخ خ لىؽايغ لىْٖخ ٞا ٍاِ  ىلاخزضليٖخ لجؼ٘لي لىرخضنٞ  ر يعله يؼمَس ػيٚ،ؼٞخ مَخ 
 لرقملاخزٝخت ٍ٘قاف ئساس  ػياٚ ىٌ يإثط لُٟس ٗىنِ حمٚ فٜ ،ؼٞخ ٍ خه لىم خض فٜ  لىَمقسٍ  لرقملخزٝخت ٍ٘قف
  4خلىْخ ئ  لٟؼٞ٘ٝ 
                                                             
 edarT laretaliB s’anihC fo cilbupeR s’elpoeP eht dna ,setaR egnahcxE ,edarT gnissecorP " ,gniX gniquY 1
 tsal , 6303971.nrss/9312.01/gro.iod.xd//:ptth :NRSS  ta elbaliavA ,2.p ,1102 ,072 repaP gnikroW IBDA ,"secnalaB
 24:12:tA ,2102/30/42 :detisiv
  ,ytisrevinU stfuT dna knaB dlroW  ,” stropxE esenihC ni deddA eulaV citsemoD “,gnaT iawieH dna eeK iooL uaiH 2
-lanretnI/secruoseR/EDARTTENARTNI/gro.knabdlrow.secruoseretis//:ptth :ta elbaliavA ,5.p ,1102 rebmeceD
 tsal  ,fdp.gnaT_eeK_TPP/0140762921231-8221908/5049231192131-8056256/9819788486521-328782/gniniarT
 .13:22:tA ,2102/50/12 :detisiv
3
 .3.p ,.tic.pO ,ehcssA naV irA ,maM .C nosylA 




 ػياٚ ضبغ لىلاِٞزفؼات ٗ ،ؼاٞخ فاٜ لاّماخج لىلاْخػٜ ئػاخز  يْظاٌٞ ئىاٚ ٗنٞطلّٖاخ لىلاِٞ ئاِٞ لاّمخجيقخؼٌ  بزٙ 
   1خلىَلسضِٝ ػيٚ ٍؽم٘ٙ لىؼخىٌ
ٕٜ ٍِ قلو لىااطٗع لجنْلٞا  ٗئسانو  خحق ؽلظزلزت ئؽطػ س ٗىنِ لىحل  لىي خض  لىلِٞ فٜ لىمنْ٘ى٘نٞخ لىؼخىٞ   
 لىمقؽاٌٞ فاٜ ٍ٘قاف لىاللز ؼناػي فاٜ لىمنْ٘ى٘نٞاخ لىؼخىٞا  ي اخض  لىلاِٞض ٞؽٜ ٍاغ لىساطمخ  لٟؼاِٞ٘ٝٞخ ٗئخىماخىٜ 
  2خلىَحيٞ قسضليٖخ لىاؼيٜ ى لىمحسٝبٍِ  بمأطؼَيٞ  لاّمخج لىسٗىٜ ى
لىم اخض   يلخطاأقس حب  ػياٚ  ٗئَّخٌ ٝحسث ػيٚ حؽخب لرقملخزٝخت لٟؼٞ٘ٝ  لىْخ ئ )لىَْ٘ض(س ى ئُ  ؼ٘ز لىلِٞ 
 3ئِٞ لرقملخزٝخت لىَمقسٍ خ
ػلط لىحسٗز ٗنست ىامط  ط٘ٝي  فٜ  طي ،ؼٞخ ٕٜٗ ػخٍو ٍٖاٌ ٝحاسز بَّاخط لىم اخض  فاٜ لىَْطقا خ  لاّمخجلنخت  
  لىملاْٞغ فاٜ  اطي ،ؼاٞخ: لىمْاخِّٞ ٗثاٌ لىَْا٘ضخ يطا٘ض لقملاخزٝخت ؼخَٕت فٜ ئطٗظ لىَ٘نخت لىْخنح  ىلقملخزٝخت حسٝأ
لىااصٛ رحااظ بُ  س(1691)USTAMAKA بمخٍخيؽاا٘ بٗضااحت ئخىمااخىٜ " لىَْاا٘شج " ٗ ااف ئ٘لؼااط زٗه  ااطي ،ؼااٞخ 
 4لىطخ ط"خ لاٗظحؽج يطيٞج ٍطلحو لىَْ٘ فٜ َّظ "لىسٗه لىَمريا  ٝمٌ ٍحخشليٖخ ئْ خت ذيف لىسٗه لىلْخػٞ  لىَمقسٍ  
ئخىماخىٜس ي اخض  لىلاِٞ يلقااٚ يؼمَاس مأٞاطل ػيااٚ لىاسٗه لى طئٞا  فااٜ لىطياج لىْٖاخ ٜخ ئشل حااسث ضما٘ز فاٜ بٗضٗئااخ 
ٗلى٘رٝخت لىَمحس س فخّٔ َٝنِ بُ ٝؽلج لّراخض ملٞط فٜ لىلخزضلت ٍِ لىؽيغ لىْٖخ ٞا  ٍاِ لىلاِٞ ٗ لجناعل  ٗلىَنّ٘اخت 
 خم٘ضٝس لىسطي ،ؼٞ٘ٝ لىٍِ ئيسلُ ؼيؽي  
لىسٗىٞ س فقس  لاّمخجئؽلج ذلخ لٖخ لىََٞع س َْٕٗٞمٖخ ػيٚ لىم خض  لىرخضنٞ  ىيلِٞس ٗلضيلخطٖخ ئسلنخت 
 فٜ لى ٘لّج لىمخىٞ : ذخ   لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ لىم خض  لىرخضنٞ  ػيٚ لرقملخز لىلْٜٞ ضلّؼنػ زٗ
 أكزش دُٚايٛكٛتبُاء حخظض ساث يٍ انخكُٕنٕصٛا انؼانٛت ٔحؼضٚض انظاد .1
 0102-5991طادساث ٔٔاسداث انظٍٛ يٍ انخكُٕنٕصٛا انؼانٛت ): 4.9انشكم سلى(
 .tic.pO ,SBN :ecruoS                              
 
                                                             
 .902.p ,tic.pO ,)7002(ICNESEK-LANـ zineD , ENIOMEL esioçnarF ,REILUAG emualliuG 1
 .112.p ,dibI 2
3
 .222.p ,tic.pO ,)7002(icneseK-lanÜ zineD ,eniomeL esioçnarF ,reiluaG emualliuG 















 انحظت فٙ اصًانٙ انٕاسداث انحظت فٙ اصًانٙ انظادساث
 انٕاسداث انظادساث




س 0102ئىاٚ ؼاْ   5991(س  اخزضلت ٗٗلضزلت لىلاِٞ ٍاِ لىمنْ٘ى٘نٞاخ لىؼخىٞا  ٍاِ ؼاْ  4خ9ٝظٖاط لىسانو ضقاٌ)
مخّات حلا   5991ٗفاٜ ؼاْ   خؼْ٘ٝخس بػيٚ ٍِ َّ٘ ئنَاخىٜ لىلاخزضلت %03حٞب َّت  خزضلت لىمنْ٘ى٘نٞخ لىؼخىٞ  ئـ7 
ؼاْ   %4خ13فاٜ ئنَاخىٜ لىلاخزضلتس ٗلضياؼات ٕاصٓ لىحلا  ئخؼامَطلض ىملاو ئىاٚ  %8خ6 خزضلت لىمنْ٘ى٘نٞاخ لىؼخىٞا  
 خ 0102ؼْ   %2خ13س ٗ نيت 9002
ٍيٞاخض  7خ11مخُ لىؼ ع  5991س مخُ ىيلِٞ ػ ع فٜ ي خض  ٍْم خت لىمنْ٘ى٘نٞخ لىؼخىٞ خ فٜ ؼْ  4002ؼْ   قلو
 زٗرضخ لىم٘ؼغ لىؽطٝغ ىلخزضلت لىمنْ٘ى٘نٞخ لىؼخىٞ  ح  ٘ ه لىؼ ع لىم خضٛ ئىٚ فخ ضخ 
 0102): حضاسة انظٍٛ فٙ انخكُٕنٕصٛا انؼانٛت بالأطُاف، 4.6انضذٔل سلى(
 انًٛضاٌ انخضاس٘ انٕاسداث انظادساث انخكُٕنٕصٛا
  










 3.262 7.22 7.39 3.27 653 كًبٕٛحش ٔاحظالاث
 2.2 8.2 7.11 8.2 9.31 حكُٕنٕصٛا ػهٕو انحٛاة
 7.811- 5.74 2.691 7.51 5.77 انكخشَٔٛاث
 2.72- 5.8 9.43 6.1 7.7 حظُٛغ انكًبٕٛحش انًخكايم
 4.13- 5.8 9.43 7.0 5.3 طٛشاٌ
 7.32- 7.21 3.25 8.5 6.82 الانكخشَٔٛاث انضٕئٛت
 0 1.0 4.0 1.0 4.0 انخكُٕنٕصٛا انحٕٛٚت
 4.1- 4.1 8.5 9.0 4.4 نٕاصو
 5.0- 2.0 9.0 1.0 4.0 أخشٖ
 6.97 001 7.214 001 3.294 انًضًٕع
 hceT-hgiH s’anihC fo cilbupeR s’elpoeP ehT “ ,gniX gniquY :ecruoS 
 )IBDA(etutitsnI knaB tnempoleveD naisA  ,” ytilaeR dna htyM :stropxE
 :ta elbaliava ,4.P ,2102 lirpA 753 .oN ,seireS repaP gnikroW
 , fdp.ytilaer.htym.stropxe.hcet.hgih.crp.753pw.52.40.2102/selif/gro.ibda//:ptth
 .75:22 :tA ,2102/50/31 :detisiv tsal
 س 0102 فٜ ؼْ  لىؼخىٞ  ئخج ْخف ( ي خض  لىلِٞ فٜ لىمنْ٘ى٘نٞخ4خ6لى سٗه ضقٌ)
ٍِ ئنَخىٜ  %44ٍيٞخض زٗرض ٍسنل  6خ97م خضٛ فٜ ٍْم خت لىمنْ٘ى٘نٞخ لىؼخىٞ  لضياغ ئىٚ لى لىاخ ضحٞب بُ 
فٜ ٍيٞخض زٗرض  7خ214س ئَْٞخ  نيت لى٘لضزلت زٗرض ٍيٞخض 3خ294لىاخ ض لىم خضٛ ىيلِٞ حٞب مخّت قَٞ  لىلخزضلت 
 نيت لى ع  لجملط ٍِ  خزضلت لىمنْ٘ى٘نٞخ لىاخ ق س  لريلخرت ٗلرىنمطّٗٞختس ٍؼسلتٞ٘يط ٗس بنٖع  لىنَل0102ؼْ  
  خزٗرض ٍيٞخض 7خ811فٜ حِٞ  ْف لرىنمطّٗٞخت ب ٖط ػ عل ئـ7  خ%09ٍسني  ٍ مَؼ  يقطٝلخ 
ٍِ لجناعل  ٗلىَنّ٘اخت يؽامرسً مَْم اخت ٗؼاٞط  فاٜ  نع  ملٞطبؼلخب لىؼ ع فٜ  ْف لرىنمطّٗٞختس بُ  بحس
لىلاِٞ فاٜ ،ذاط  ئزٍاخج خ حٞاب يا  ٌ ٍيٞاخض زٗرض 3خ262 لريلخرت لىمٜ  انيت فخ ضاخ ئاـ7  ٍؼسلتبنٖع  لىنَلٞ٘يط ٗ ْف 






انظٍٛ  طادساث إصًانٙانظادساث انخضٓٛضٚت كحظت فٙ  ):4.01سلى(انشكم 
 )%انخكُٕنٕصٛا انفائمت( يٍ
 .5.p ,tic.pO ,)2102(gniX gniquY :ecruoS                        
  ؼخىٞايلِٞس لىم اخض  لىم ٖٞعٝا  مخّات لىسانو لىط ٞؽاٜ ىلاخزضلت لىمنْ٘ى٘نٞاخ لىىئؽلج ّق لىَعلٝخ لىمنْ٘ى٘نٞ  
ى  َ اخ لىساطمخت لجنْلٞا  ح  ٘ ىات ئسانو ٍمعلٝاس لجناعل  مأٞاا  لىؼَخىا  ٍاِ ((خ 4خ01ٍاِ لىلاِٞ ٍْاص لىمؽؼْٞخت)لىسانو ضقاٌ)
 خ ِ ٗلؼمرسٍت لىلِٞ مأضضٞ  ىيملسٝطؼيؽي  ئّمخنٖخ ئىٚ لىلٞ
  ٍاِ لىَْم اخت ػخىٞا  لىمنْ٘ى٘نٞاخس  انيت لىلاخزضلت لىم ٖٞعٝا زٗرض ٍيٞاخض 4ضت لىلاِٞ س  اس  3991 ؼْ  فٜ
حلاا   خ3002ؼااْ   %7خ98ٍْٖااخخ ٗمخّاات بملااط حلاا  ىيم ااخض  لىم ٖٞعٝاا  فااٜ لىَْم ااخت ػخىٞاا  لىمنْ٘ى٘نٞااخ ئااـ  %17
 س ٗىنِ ئقٞت ٍؽٞطط  فٜ  خزضلت لىمنْ٘ى٘نٞخ لىؼخىٞ خ0102 ؼْ  فٜ %9خ97لىلخزضلت لىم ٖٞعٝ  لّراضت ئىٚ 
 )%انخكُٕنٕصٛا انؼانٛت(): يساًْت انششكاث الأصُبٛت فٙ طادساث انظٍٛ يٍ 4.11انشكم سلى(
 .5.p ,tic.pO ,)2102(gniX gniquY:ecruoS                       
ييؼج زٗضل بمأط بَٕٞ س ٍؽٞطط  ػيٚ  خزضلت لىلاِٞ ػخىٞا   فٜ لىَْم خت ػخىٞ  لىمنْ٘ى٘نٞخس لىسطمخت لجنْلٞ 
 لىمنْ٘ى٘نٞخخ 
 sEIFس 2002(س ٝظٖااط ٍؽااخَٕ  لىسااطمخت لجنْلٞاا  فااٜ لىلااخزضلت ػخىٞاا  لىمنْ٘ى٘نٞااخخ فااٜ 4خ11لىساانو ضقااٌ)
ٍاِ لىلاخزضلت ػخىٞا   %55ٍاِ لىلاخزضلت ػخىٞا  لىمنْ٘ى٘نٞاخ ٗ لىساطمخت لىََي٘ما  ميٞاخ جنخّاج بّم ات  %97بّم ات 
 sEIFس حلا  4002 ػاخً ئىٚ لىلِٞخ فٜ IDFلىمنْ٘ى٘نٞخخ ٗيؼعظت بمأط ؼٞطط  لىسطمخت لجنْلٞ  ٍغ لّمقخه ٍعٝس ٍِ 
ػياٚ  %76ٗ  %28س  انيت 0102خ ٗفاٜ ؼاْ  %96لضياؼات ئىاٚ  EOFWحلا   6002 ػاخً ٗفٜ %68لضياؼت ئىٚ 
 لىم٘لىٜخ
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ىيلاِٞ  لىط ٞؽاٜلىلاط  ئىاٚ ئّمخنٖخىت يسضٝ ٞخ ح  ٘ س  طمخت ٍِ يخٝ٘لُلاّمخجيراٞض ينخىٞف  مؼعٝع يْخفؽٞمٖخ ٗى
ٍاِ قاسضليٖخ  %59ىات ينْ٘ى٘نٞاخ لىَؼيٍ٘اخت ح  ٘ فٜ  يخٝ٘لّٞ  س  طمخت9002ئحي٘ه  خTIخ ظلز ّخي  لىلِٞ فٜ ٍْم خت ٍ  َ 
ٗبّساط  لىمؼٖٞاس ىيساطمخت ػلاط لى٘طْٞا س ح  ٘ ىات لىلاِٞ ئىاٚ  IDFئىاٚ لىلاط لىط ٞؽاٜ ىيلاِٞخ ٗئخىماخىٜ  TIلاّمخنٞا  فاٜ 
  1ٍلْغ ي َٞغ ػخىَٜ ىيَْم خت ػخىٞ  لىمنْ٘ى٘نٞخخ






 إصًانٙانحظت فٙ 
 انظادساث %
 7002 2002 7002 2002 7002 2002  
 9,5 2,3 6,38 4,88 3,97 2,19 لريلخرت ٍؼسلت
 3,11 7 3,39 7,98 9,79 1,99 مَلٞ٘يط
 6,1 3,4 4,68 6,17 7,19 4,39 ي ٖٞعلت ٍنملٞ 
 7,2 9,1 7,16 9,65 1,56 1,97 بنٖع  مٖطئخ ٞ  ٍْعىٞ 
 5,2 2,5 1,97 3,26 4,39 6,09 بنٖع  ٍْعىٞ  ؼَؼٞ  ئلطٝ 
 9,4 4,3 8,98 5,78 1,38 7,98 ٍنّ٘خت لىنمطّٗٞ 
 4,1 8,1 6,18 4,98 8,48 9,48 ي ٖٞعلت ليلخرت ٗلىنمطّٗٞ  بذطٙ
 5,2 8,1 3,37 8,15 2,18 6,86 بزٗلت قٞخغ
 .13-92.pp,.tic.pO ,)8002 enuj(ieW niJ-gnahS  dna gnaW ihZ ,nampooK treboR :ecruoS                 
ٕ٘ فٜ  انو  اخزضلت  لجمأط زْٝخٍٞنٞ لجملط ٍِ لىلخزضلت فٜ لىلْخػخت  لى ع س بُ (4خ7)ٝظٖط لى سٗه ضقٌ
ٗ  ئخىْؽاال  ىيم ٖٞااعلت لىَنملٞاا  %7خ19س ٗ7002فااٜ  ااخزضلت بنٖااع  لىنَلٞاا٘يط ؼااْ   %9خ79 لىمااٜ  اانيتي ٖٞعٝاا س 
مَاخ  انيت فاٜ لىَم٘ؼاظ بمأاط ٍاِ  خ%3خ97ي ٖٞاعلت لريلاخرت فاٜ لجنٖاع  لىَْعىٞا  لىؽاَؼٞ  لىللاطٝ س ٗ  %4خ39
 ليلخرت ٗلىنمطّٗٞ  بذطٙ ٗ لىَنّ٘خت لرىنمطّٗٞ خي ٖٞعلت  ئخىْؽل  ىلخزضلت بزٗلت لىقٞخغس %08
لىم خض  لىم ٖٞعٝ  ىيسطمخت لجنْلٞ  ئخىمخىٜ مخّت لىؼخٍو لىط ٞؽٜ ٗضل  يْ٘ع  خزضلت لىلاِٞ لىَلاْؼ  ىلاخىح 
لىَْم ااخت لجمأااط يقااسٍخ ينْ٘ى٘نٞااخس ٍااغ لجؼاا٘لي ؼااطٝؼ  لىم٘ؼااغ)لىَنْخت ٗلىَؼااسلت لىنٖطئخ ٞاا  ٗلرىنمطّٗٞاا س لجزٗلت 
يْ٘ٝاغ  اخزضلت لىلاِٞ ئخي اخٓ  ئىاٚبزت ٗ سلىمقْٞ (خ حٞب بزت لىم خض  لىم ٖٞعٝ  ئىٚ ي ٞط ؼطٝغ فٜ ٕٞناو ي اخض  لىلاِٞ





                                                             
ينْ٘ى٘نٞاخت لاّماخج فاٜ  اْخػخت ينْ٘ى٘نٞاخ س ط٘ضت يخٝ٘لُس قسضلت ئّمخنٞ  فٜ  ْخػ  بّلخف لىْ٘لقو ٗ ْخػ  ينْ٘ى٘نٞخ لىَؼيٍ٘ختخ ى  َ خ 0891ٍْص   
ب لحت ؼيؼخ بؼخؼٞ  ئسر ٍِ ؼيغ شلت ينْ٘ى٘نٞخ ػخىٞ س ٗئخىمخىٜ  TIب لحت يسضٝ ٞخ ّخض   ٗ ػَيٞخت لاّمخج ب لحت ٍ٘حس س ٍْم خت  )TI(لىَؼيٍ٘خت
 طمخت يخٝ٘لُ لحميت لىَطيل  لجٗىٚ فٜ ئّمخج  7002 س فٜ ٍِ لىؽٖو يقؽٌٞ لاّمخج ئىٚ بنعل  ٗي٘طْٖٞخ فٜ ئيسلُ ٍرميا خ ٍِ حٞب حل لىؽ٘ي لىؼخىَٞ
ٍيُٞ٘ ٗحاس س ٗلحميات لىَطيلا   941ٍيُٞ٘ ٗحس س ٗ لىي٘حخت لجً ئـ  5خ711ٍيُٞ٘ ٗحس س  خ خت لىنطٝؽمخه لىؽخ و ىيح٘لؼٞج ئـ  09لىنَلٞ٘يط لىَحَ٘ه ئـ 
 لىأخّٞ  ئخىْؽل  ىيح٘لؼٞج لىَنملٞ س لىرخزًس ٗلىنخٍٞطلت لىطقَٞ خ




 سفغ انًحخٕٖ انًحهٙ .2
 ): حٕصٚغ انٕاسداث يٍ انسهغ انٕسٛطت4.21انشكم سلى(
 .52.p ,.tic.pO ,ieW niJ-gnahS dna  gnaW ihZ ,nampooK treboR :ecruoS                         
 
َٝنااِ ٍلحظاا  لّراااخض حلاا    ي٘ظٝااغ لىاا٘لضزلت ٍااِ لىؽاايغ لى٘ؼااٞط لىااصٛ ٝظٖااط (س 4خ21ٍااِ لىساانو ضقااٌ)
خ 7991ؼااْ   %84خ46س 6991ؼااْ   %92خ36لىا٘لضزلت ٍااِ لىؽايغ لى٘ؼااٞط  ٗلىَ٘نٖاا  ىيم ٖٞاعس ئَْٞااخ مخّاات حلامٖخ 
خ ٍَاخ ٝاسه ػياٚ لضيااخع لىَحما٘ٙ 8002ؼاْ   %59خ33س ىملو ئىاٚ 0002ؼْ   %88خ84لّراضت ئىٚ بقو ٍِ لىْلف 
 لىم ٖٞعٝ خ  لتلىَحيٜ لىَؽمرسً فٜ ئّمخج لىلخزض

















 61.62 72.26 33.48 6991 89.23- 05.1 31.1 1891
 15.92 12.07 06.99 7991 57.024- 82.0 50.0 2891
 33.43 06.86 54.401 8991 78.61- 72.2 49.1 3891
 46.33 85.37 88.011 9991 44.7- 51.3 39.2 4891
 67.23 65.29 56.731 0002 98.82- 72.4 23.3 5891
 62.63 79.39 34.741 1002 72.91- 07.6 26.5 6891
 80.23 02.221 39.971 2002 13.31- 91.01 99.8 7891
 46.23 09.261 58.142 3002 34.7- 11.51 60.41 8891
 04.23 96.122 79.723 4002 52.31 61.71 97.91 9891
 12.43 10.472 74.614 5002 02.62 67.81 24.52 0991
 10.73 74.123 63.015 6002 28.22 30.52 34.23 1991
 33.04 84.863 65.716 7002 93.02 45.13 26.93 2991
 59.34 83.873 11.576 8002 18.71 73.63 52.44 3991
 41خ64 92.492 63.645 9002 15.61 75.74 89.65 4991
 16خ34 34.714 33.047 0102 08.02 73.85 07.37 5991
 :morf delipmoc :ecruoS  
 .tic.pO ,SBN 
 iahgnahS ,usgnaiJ ,raey emas e ,aigoloncetyoh. CBA : morf ,0102 dna 9002 
 ,3 tsuguA ,yadirF | elasrofsgablenahc ,elas rof sgab lenahc tcepser ,gnijieB dna
 : ta elbaliava ,2102
-raey-emas-e/30/80/2102/elasrofsgablenahc/moc.aigoloncetyoh.sgolb//:ptth
 : detisiv tsal ,/elas-rof-sgab-lenahc-tcepser-gnijieb-dna-iahgnahs-usgnaij
  .14:90 ,2102/90/60
 
 59,33 88,04 04,44 92,54 66,44 75,54 92,94 40,74 88,84 74,55 62,46 84,46 92,36
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 ٍْاصٔس َٝنِ بُ ّلحظ بّ  فٜ لىلِٞي٘ظٝغ لىقَٞ  لىَضخف  ىيم خض  لىم ٖٞعٝ   س لىصٛ ٝظٖط(4خ8ى سٗه ضقٌ)ٍِ ل
ػااِ نااع  ٍمْااخٍٜ ٍااِ لىاااخ ض لىم ااخضٛ ىيلااِٞخ ّؽاال  فااخ ض لىم ااخض   ٍؽاائ٘ى س لىم ااخض  لىم ٖٞعٝاا  مخّاات 9891 ؼااْ 
س  9002ؼااْ   %41خ64ئىااٚ  9891ؼااْ   %52خ31لىم ٖٞعٝاا  ئىااٚ  ااخزضلت لىم ااخض  لىم ٖٞعٝاا  لظزلزت ئااخططلزس ٍااِ 
خض  لىم ٖٞعٝا  َٝناِ بُ ٝاطٙ مَإ اط ىيقَٞا  لىَضاخف  ىيم اخ ٕاصل لىااخ ض لىم اخضٛ ىيم اخض  0102ؼْ   %16خ34 ٗ نيت
 ٕصل لري خٓ ٝؼنػ لىَحم٘ٙ لىَحيٜ لىَمعلٝس ىيلخزضلت لىَ ٖع خلىم ٖٞعٝ  ىيسطمخت لجنْلٞ  فٜ لىلِٞخ 
لىاصٛ ؼا  ِ   "metsys scitsitats edart gnissecorp noس " "ّظاخً ئحلاخ لت لىم اخض  لىم ٖٞعٝا   "ٗفقاخ ىاـ7 
 1س ْٕخك ّ٘ػِٞ ٍِ لىم خض  لىم ٖٞعٝ :4991ئخر مطلك ئِٞ ٗظلض  لىم خض  ٗلىَنمج لى٘طْٜ ىلإحلخ  لىلْٜٞ فٜ ؼْ  
ز   ٗيؼْٜ بُ لىسطمخت لجنْلٞ  ي٘فط مو بٗ نع  ٍِ ٘ض  بٛ ي خض  ي ٖٞعٝ  ٗي َٞؼٞ  ىَ٘لز   ٍ  :edart MSP 
خضس ٍ٘لز لىم يٞفس خخخلىدخ ٗئشل ىعًس ئؼض لىم ٖٞعلت لىَ٘لز لجٗىٞ س لىَيحقختس لىَنّ٘ختس قطغ لى ٞ
ٗلىمنْ٘ى٘نٞخخ  طمخت ٍحيٞ  يمرل فٜ لاّمخج لىم ٖٞعٛ ىمؼ٘ٝض لىَلٞؼخت ٗفقخ جحنخً لىؼقسس لىَ٘ل اختس 
 لىْ٘ػٞ س لىططلظسخخخلىدخ
ٝؽام٘ضزُٗ ئؼاض بٗ بٛ ي خض  ي ٖٞعٝ  ٗي َٞؼٞ  ىَ٘لز ٍؽم٘ضز   يسٞط ئىاٚ ٍْم اِٞ ٍحيٞاِٞ : edart MIP 
 مو لىَ٘لز لجٗىٞ س بنعل  ٍِ لىؽ٘ي لىسٗىٞ س ي ٖٞعٕخ فٜ ٍْم خت ّٖخ ٞ  ٗيلسٝطٕخخ
 ):طادساث انظٍٛ بانخظُٛف انضًشكٙ4.9انضذٔل سلى(
 6002-9002 3991-5002  
 05 55 إصًانٙ انخضاسة انخضٓٛضٚت
 9 41 حضًٛغ ٔحضٓٛض 
 14 14 حضٓٛض بًٕاد يسخٕسدة 
 54 24 ػادٚتحضاسة         
 6 3 أخشٖ        
 fo secruoS“ ,hsuR ynohtnA dna streboR navI :ecruoS
 ,”seitidommoC ecruoseR rof dnameD esenihC
 ,0102 rebmevoN ,80-0102 repaP noissucsiD hcraeseR
 ,8.p ,ailartsuA fo knaB evreseR ,puorG cimonocE
 :ta elbaliavA
/fdp/0102/spohskrow/snoitacilbup/ua.vog.abr.www//:ptth
 .71:32:tA ,2102/50/02 :detisiv tsal ,fdp.strebor
ٕاااٜ لىلاااخزضلت لىم ٖٞعٝااا  لىََْٖٞااا  فاااٜ لىلاااِٞخ حٞاااب  ااانيت  MIP(س  اااخزضلت 4خ9ٗفقاااخ ىي اااسٗه ضقاااٌ)
س ٗ  انيت 5002 -3991ٍاِ ئنَاخىٜ لىلاخزضلت لىم ٖٞعٝا ( ذاله لىاماط   %57ٍاِ ئنَاخىٜ لىلاخزضلت ) %14سMIP
ٍااِ ئنَااخىٜ لىلااخزضلت  %5خ52س MSPس ئَْٞااخ  اانيت 9002 -6002ٍااِ لىلااخزضلت لىم ٖٞعٝاا  ذااله لىامااط   %28
 خ 9002-6002ذله لىامط   %81س ٗ 5002-3991  لىم ٖٞعٝ س ذله لىامط
                                                             
 .oN 3 .loV ,ymonocE nredoM ,”anihC fo esaC nI :tnemyolpmE no edarT gnissecorP fo tceffE ehT“,nehC gnijnaY 1
 .81:32:tA ,2102/30/52: detisiv tsal ,?xpsa.daolnwoDrepaP/lanruoj/gro.prics.www : ta elbaliava ,36.p ,76-16 .pp ,2102 ,1

 .slairetam deilppus ylbmessa ro gnissecorp 




ٍيٞخض ٗلضزلت ي ٖٞع بّم ت ب ل فٜ لىلِٞس ٍَخ ٝ ؼو لىلاِٞ ثاخّٜ  16س 8002 ؼْ  ٍِ لى سٝط ئخىصمط بّٔ فٜ
ّٕ٘ات  ئىاٚبملط ٍلسض ى٘لضزليٖاخ لىم ٖٞعٝا خ ٕاصٓ لىا٘لضزلت لىم ٖٞعٝا   اْؼت بٗر ٍاِ قلاو  اطمخت ٍحيٞا س ثاٌ  اسضت 
  1ؼمٞطلزٕخ مَسذلت ٗؼٞط  ٍِ قلو  طمخت ٍْم   ىيلخزضلتخمّ٘تس ثٌ بػٞس ل
ٝؼْاٜ بُ ؼٞخؼا  لىضاطٝل  لىماضاٞيٞ  ٕاٜ  "anihC-ni-edam" ىَْم اخت ""gnippirt-dnuor ـلىح ٌ لىنلٞاط ىا
 2ٗلحس  ٍِ لىؼ٘لٍو لىحخؼَ  ىمؽٖٞو لىَْ٘ لىَطياغ ىيم خض  لىم ٖٞعٝ خ
فاٜ لىلاط لىط ٞؽاٜ:  لاّماخجقاس ظلزت بٝضاخ مْمٞ ا  ىيمنخٍاو لىَمْاخٍٜ ىؼَيٞا  لىقَٞا  لىَضاخف  لىَحققا  فاٜ لىلاِٞ 
ٗلىراسٍخت لىَملاي )لىم يٞفس لىمؽا٘ٝس( لىماٜ مخّات يامٌ ذاخضج  لاّماخجؼيؽي  لىقَٞ  لىَضخف  ضئَخ  َيت ٍطلحو بمأط ٍِ 
لىَلاْ٘ػ  فاٜ لىلاِٞ لُٟ  لىسٗض لىَمطلنغ ىّٖ٘ات مّ٘ات فاٜ  اخزضلت لىلاِٞس ٝؼْاٜ بُ لىَْم اختمَخ بُ  خلىلط لىط ٞؽٜ
 3ٕصل لىماؽٞطخ بمأط ٍلخ ط  يلخع فٜ لجؼ٘لي لىؼخىَٞ س ٝلسٗل ىمأمٞس
 سقاس لئمؼاست ػاِ ػَيٞاخت لىم َٞاغ لىلاطف  ٝلاسٗ بُ لىلاِٞفاٜ لىلاِٞس  لرقملاخزٝ  لىَحققا   لىمَْٞ ؼطػ   ٍغٗ
 لىَحيٞ خ لىَسذلت ّؽل  خضياخعيمَٞع ئؼيغ ٍمط٘ض   ٗيلسٝطلىمٜ  ٍٞعت َّ٘شج لىَْ٘ لىلْٜٞ ئىٚ يلْٞغ 
 فاااااااٜ قطااااااااخع لىم ٖٞااااااااع بػَااااااااس ي٘ضٝاااااااس ؼلؼااااااااو طاااااااا٘ضت بُ لىلاااااااِٞ(س 1102)ماااااااا٘ٝ ػ رحاااااااظ
لضيااااخع س ئخاضاااخف  ئىاااٚ شىااال خلىلاااِٞ فاااٜلُٟ  ئّمخنٖاااخَٝناااِ  لىَ ٖاااع  ىيلاااخزضلتلىقَٞااا  لىَضاااخف  بمأاااط  لُٟ بُ ٗ
 4خفٜ لىلِٞ ئؽطػ  لظزلزتقس  يسٞط ئىٚ بُ لىقَٞ  لىَضخف  لىم َؼخت لىلْخػٞ  ٗلّمسخض لجن٘ض
خ ٍاِ لىساطمخت لىَؽامأَط  لىم اخض  لىم ٖٞعٝا  ىيساطمخت لىَحيٞا  ٗىاست قَٞا  ٍضاخف  ٗلضاح  بمأاط ّؽالٞػٍَ٘اخس 
 خبّٔ فٜ لىؽْ٘لت لجذٞط  ب لحت لىْؽج ٍمقخضئ  ئِٞ لىسطمخت لجنْلٞ  ٗلىسطمخت لىَحيٞ  ئرس لجنْلٞ 
 الإلهًٛٛتصٚادة انفٕاسق  .3
ق  بثاطت ػياٚ لرّاماخت ٕصٓ لىؼل ٗلىم خض  لىرخضنٞ  فٜ لىلِٞخ IDFٔ مخّت ْٕخك ػلق  ٗثٞق  ئِٞ بّي٘ضح  بػلٓلىْمخ   
خت لىؽاخحيٞ س ٕاصل لىمطماع قاس لظزلز ٍاغ ٍاطٗض قخطؼاع ئساس  فاٜ لىَيطم  ا IDFلرقملخزٛ ىيَْخطس لىَرميا  ىيلاِٞخ ئَاخ بُ 
 لى٘قت: 
ئَْٞخ مخُ ّلٞج مو ٍاِ  س(%75خ68)فٜ لىَْطق  لىسطقٞ  IDFفٜ لىلِٞ يطمعت يسفقخت  لا لتط٘له فمط  
 خٕصل لىمطمع لّؼنػ فٜ ي خض  لىسطمخت لجنْلٞ  خػيٚ لىم٘لىٜ %71خ6ٗ  %62خ7لىَْطق  لى٘ؼطٚ ٗلى طئٞ س 
 
                                                             
 edarT laretaliB s’anihC fo cilbupeR s’elpoeP eht dna ,setaR egnahcxE ,edarT gnissecorP ",gniX gniquY 1
 :NRSS  ta elbaliavA ,6.p ,1102 hctraM 32 ,072 repaP gnikroW IBDA ,"secnalaB
 .61:11:tA ,2102/30/52 :detisiv tsal  , 6303971.nrss/9312.01/gro.iod.xd//:ptth
 .7.p ,dibI 2
 .28-18.pp ,tic.pO ,eniomeL esioçnarF 3
 BMR eht taht ecnedivE :stropxE dessecorP detagerggasiD s'anihC gnitagitsevnI ,ITEIR melliW ,EKCEBROHT 4
 : ta elbaliavA , 51.P ,2102 yraunaJ , 300-E-21 seireS repaP noissucsiD ITEIR ,srettam




 حٕصٚغ انخضاسة انخاسصٛت نهظٍٛ بانًُاطك ٔطُف انششكاث :)4.01(انضذٔل سلى
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 2,69 1,09 79,49 33,09 40,79 40,19 66,69 1,29 انًُطمت انششلٛت
 75,2 15,3 83,1 51,01 4,2 8,4 82,3 64,01 بكٍٛ
 70,3 83,2 56,1 67,2 43,5 64,3 87,5 26,3 حٛاَضٍٛ
 70,1 34,1 85,0 14,1 58,0 94,1 76,0 1,1 ْبا٘
 16,41 54,11 78,7 14,21 49,11 71,01 11,41 35,11 شاَغٓا٘
 3,22 51,71 10,21 66,51 1,21 43,01 57,21 26,9 صٛاَغسٕ
 50,4 35,4 81,2 66,3 63,6 81,5 49,5 74,4 فٕصٛاٌ
 96,23 16,6 16,71 63,6 54,14 32,6 88,83 72,5 شاَذَٔغ
 65,6 27,82 35,3 93,62 46,6 88,63 88,5 68,53 غٕاَغذَٔغ
 51,0 51,0 80,0 92,0 62,0 23,0 91,0 72,0 ْاُٚاٌ
 93,2 37,2 92,1 17,2 32,5 63,4 91,5 10,4 نٛأَُٛغ
 47,6 44,11 36,3 35,8 84,4 8,7 79,3 78,5 صصٛاَغ
 93,2 43,5 1,3 53,5 29,1 89,4 72,2 82,4 انًُطمت انٕسطٗ
 4,1 65,4 39,1 23,4 40,1 89,3 70,1 26,3 انًُطمت انغشبٛت
 001 001 001 001 001 001 001 001 انًضًٕع
 .tic.pO ,SBN :morf delipmoc :ecruoS             
حٞااب لؼاامح٘شت   ي٘ظٝااغ لىم ااخض  لىرخضنٞاا  ىيلااِٞ ئخىَْااخطس ٗ ااْف لىسااطمخت س(4خ01لى ااسٗه ضقااٌ)ٝظٖااط 
لىَْطقا  لىساطقٞ  ٍاِ ي اخض  لىساطمخت ناخُ ّلاٞجف سلىَْطق  لىسطقٞ  ػيٚ لجغيلٞ  لىؽخحق  ٍِ ي خض  لىساطمخت لجنْلٞا 
ػياااٚ لىمااا٘لىٜخ ٍٗاااِ حٞاااب  %39خ1ٗ  %01خ3س ئَْٞاااخ ماااخُ ّلاااٞج لىَْطقااا  لى٘ؼاااطٚ ٗلى طئٞااا س %79خ49لجنْلٞااا  
 ػيٚ لىم٘لىٜخ %4خ1ٗ  %93خ2س ٗلىَْطق  لى٘ؼطٚ ٗلى طئٞ  %2خ69لىلخزضلت مخُ ّلٞج لىَْطق  لىسطقٞ  
( ؼااْ  %33خ09سااطقٞ )ٗ ئخىَأاو ػيااٚ ٍؽاام٘ٙ نَٞااغ لىسااطمخت فااخُ لىم اخض  لىرخضنٞاا  يطمااعت فااٜ لىَْطقاا  لى
ػيٚ لىم٘لىٜخ ٗ ئخىْؽل  ىيلاخزضلت ماخُ ّلاٞج  %23خ4ٗ  %33خ5س ئَْٞخ مخُ ّلٞج لىَْطق  لى٘ؼطٚ ٗلى طئٞ س 0102
 ػيٚ لىم٘لىٜخ %65خ4ٗ  %43خ5(س ٗلىَْطق  لى٘ؼطٚ ٗلى طئٞ س %1خ09لىَْطق  لىسطقٞ )
 غ٘لّااسّٗت ئااـ7  يلااِٞ ػااخزت ىااـ7 خت ّ ااس بُ بملااط حلاا  فااٜ لىم ااخض  لىرخضنٞاا  ىطؼااخقٍٗااِ حٞااب ّلااٞج لىَ
ئخىْؽاااال   %27خ82) %93خ62ىممطلنااااغ حلاااامٖخ ئىااااٚ  0002حلاااامٖخ فااااٜ لىلااااخزضلت( ؼااااْ   %88خ63)%68خ53
خ حٞب يحم٘ٛ ٍحخفظ  غ٘لّ سّٗت ػيٚ ثلث ٍْخطس لقملخزٝ  ذخ   ٍِ ئِٞ لىَْاخطس لرقملاخزٝ  0102ىيلخزضلت(ؼْ  
 خ 0891لىرخ   لجٗىٞ  لىَْسئ  فٜ ؼْ  
خت  طقٞ  ؼاخحيٞ  )غ٘لّاسّٗتس ظنٞاخّتس نٞخّ ؽا٘س  اخّ ٖخٛ ٗ طؼخقٍ ذَؽ  س0102ٍلحظ  بّٔ فٜ ؼْ  َٝنِ ٗ
 ٍِ  خزضلت لىلِٞخ %88خ87ٍِ ي خض  لىلِٞ ٗ  %41خ37ئنِٞ( لؼمح٘شت ػيٚ 
بُ لىم ااخض  لىرخضنٞا  ىيسااطمخت لجنْلٞاا  قااس يطمااعت فااٜ لىَْطقاا  لىسااطقٞ   0102فااٜ ؼااْ  بّاأ مَاخ ّ ااس بٝضااخ 




خت فاٜ  اخزضلت لىساطمخت لجنْلٞا  طؼاخقٗماخُ ّلاٞج ٕاصٓ لىَ سٍِ ي اخض  لىساطمخت لجنْلٞا  %94خ73 نيت ٍ مَؼ  
  ٍِ  خزضلت لىسطمخت لجنْلٞ خ %6خ96ػيٚ لىم٘لىٜس بٛ لؼمأثطت ب  %16خ41ٗ  %3خ22س  %96خ23
س ُي اخٓ لىرااخضجس حٞاب ّ ااس بخت طؼاخقػياٚ زضناا  لّاماخت لىَْااخطس ٗلىَ بث اطٕاصل لىمطماع فااٜ لىم اخض  لىرخضنٞاا  
لىم٘ؼاغ لىؽاطٝغ ىيلاْخػخت لىَ٘نٖا  مَاخ بُ لىَْخطس لىساطقٞ  لىؽاخحيٞ  بمأاط لّامخحاخ ػياٚ لىراخضج ٍاِ لىَْاخطس لىسلذيٞا خ 
ٗلىم اخض  لىسٗىٞا   لاّماخجفاٜ  النخت  ػت لّسٍخج لرقملاخزٝخت لىؽاخحيٞ لىَسذلت لىَؽم٘ضز  قس ؼط   خ َ  ػيٚىيملسٝط لىق
   ٗلىرياٞ  ٍغ ئقٞ  لرقملخز ٗرؼَٞخ ػيٚ حؽخب لرقملخزٝخت لىسلذيٞ خ لجٍخٍٞ ىنِ ٕصل يحقس ػيٚ حؽخب لىطٗلئظ 
مأٞا  لىؼَخى  لؼاماخزت ٍاِ لّاسٍخج لىلاِٞ فاٜ  َْم خت لىَلْؼ ِٞ ىييٞخت لىؽخحيٞ  ٗلىمٜ ٕٜ ٍْم ِٞ ٍحطؼخقخىَف
ٞ  فٜ لىَم٘ؼظ بمأط يرللخ فاٜ لىؽايغ يخت لىسلذطؼخقلىم خض  لىسٗىٞ  ٗلىمرل لىَمعلٝس ىيلِٞ ٗفقخ ىَٞعيٖخ لىْؽلٞ خ لىَ
  1خى٘لضزلتٍِ ل ٍمعلٝس  ىَْخفؽ  ػطض لىحل٘ب ٗئخىمخىٜ بمأط  ٗئّمخجمأٞا  ضبغ لىَخه 














                                                             




 الأرش ػهٗ يٛضاٌ انًذفٕػاث خ4
  خىيلِٞيَْٞ  لىم خض  لىرخضنٞ   فٜىم لح لىق٘  لىط ٞؽٞ   سطمخت لجنْلٞ فٜ لىلِٞ لى IDFْت ؼٞخؼ  ٍن  
لجنْلاٜ ىيساطمخت لجنْلٞا  ئخىْقاس  لىَؼسرت لىق٘ٝ  ىَْ٘  خزضلت لىسطمخت لجنْلٞ  قس بؼاطت ػِ فخ ض ؼاْ٘ٛ
ٍاصلك  مخّت لىسطمخت لجنْلٞا  فاٜ ػ اع ٗيسانو ئخىماخىٜ ػلئاخ ػياٚ ٍٞاعلُ لىَاسف٘ػخت(خ 8991) قلو ؼْ  8991ٍْص ػخً 
ؼاخٌٕ فاٜ يحؽاِٞ ٍٞاعلُ لىَاسف٘ػخت  ((خ ٍَاخ4خ31ٗلىسطمخت لجنْلٞ  يسانو فخ ضاخ فاٜ ي خضيٖاخ لىرخضنٞا ) لىسانو ضقاٌ)
  ْلٜ ىيلِٞخٗظٝخز  لحمٞخطٞخت لىْقس لجن
 فٙ يٛضاٌ يذفٕػاث انظٍٛ ٔانخضاسة انخضٓٛضٚت دٔس انششكاث الأصُبٛت ):4.31انشكم سلى(
 (خ9لىسنو ئْخ  ػيٚ لىلٞخّخت لى٘لضز  فٜ لىَيحس ضقٌ) ئػسلزلىَلسض: يٌ                    
 8991ؼاْ   ّ اس بّ أ فاٜس زٗض لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ ٍٞعلُ ٍاسف٘ػخت لىلاِٞ س لىصٛ َٝأو(4خ31لىسنو ضقٌ)ٍِ 
س 9002ؼاْ   %51خ45ٍِ ٍٞعلُ لىَسف٘ػختس ىملو ٕصٓ لىْؽل  ئىاٚ  %05خ31 نو لىاخ ض لىم خضٛ ىيسطمخت لجنْلٞ  
 خ0102ؼْ   %17خ04ٗ نيت 
ٗٝؼا٘ز لىاضاو ئسانو بؼخؼاٜ ٗؼااخحس ئخىْؽال  ىااخ ض ٍٞاعلُ لىَاسف٘ػخت ئىااٚ لىم اخض  لىم ٖٞعٝا  لىماٜ لضياؼاات 
ٗضغاٌ لّرااخض لىْؽال  ئؼاس س 1002ؼاْ   %09خ603ئىٚ  0991ؼْ   %76خ65ٍٞعلُ لىَسف٘ػخت ٍِ  ٍِ فخ ض حلمٖخ
(س ٗشىال ئؽاالج يااسلػٞخت %47خ501)0102( ٗػااخً %35خ69)9002لرضياااخع فااٜ ؼاْمٜ  تبّٖااخ ػاخٗز ئرس 4002ؼاْ  
 ظٍ خحٞب لممؽلت لىم خض  لىم ٖٞعٝ  ىيلِٞ ظذَخ ذله لج 8002لجظٍ  لىَخىٞ  لىؼخىَٞ  ىؽْ  
ٗلىمااٜ يٖااَِٞ ػيٖٞااخ لىسااطمخت لىم ااخض  لىم ٖٞعٝاا س  ئىااٚٗئخىمااخىٜ فااخُ فااخ ض ٍٞااعلُ لىَااسف٘ػخت ٝؼاا٘ز مياأ  
 خفٜ لىَم٘ؼظ( %38)لجنْلٞ 
ٕصٓ لىَؽخَٕ  لىق٘ٝ  ىيسطمخت لجنْلٞ  فٜ ٍٞاعلُ لىَاسف٘ػخت لّؼنؽات بٝضاخ فاٜ ٍؽاخَٕمٖخ فاٜ لىعٝاخز  لىَطاطز  
يطٝيٞاُ٘ زٗرض ؼاْ   868خ2ئىاٚ  8791ٍيٞاخض زٗرض ؼاْ   41خ2لىماٜ لضياؼات ٍاِ رحمٞخطٞخت لىلطف لجنْلاٜ ىيلاِٞ 
 خ ٍَخ ٝ ؼو لىلِٞ فٜ ٍ٘قف ق٘ٛ فٜ ػلقخيٖخ لىسٗىٞ خ0102
ٗح اٌ  لىساطمخت لجنْلٞا ؼاي٘ك  ؼ٘ف ٝنُ٘ ْٕخك ػخٍلُ حخؼَخُ فٜ لىَؽمقلو ىيحاخ  ػياٚ ٕاصل لى٘ضاغس َٕاخ


































































































































 نسبة فائض تجارة الشركات الأجنبية في فائض ميزان المدفوعات




ئضخف  ئىٚ ئَخ بُ لرؼمأَخض لجنْلٜ لىَلخ ط ٕ٘ ػلخض  ػِ ي٘طِٞ ىقسضلت ئّمخنٞ  زلذو لرقملخز لىَحيٜ 
ػيٚ لرقملخز لىَحيٜس ؼ٘ل  ػيٚ لىقسض  لاّمخنٞ  ذخ    بثطفَِ لىَم٘قغ بُ ٝنُ٘ ىٔ  سٍؽخَٕمٔ فٜ يطلمٌ ضبغ لىَخه
 ىؼَخى س ّٗقو ّٗسط لىمنْ٘ى٘نٞخ ٗلىَٖخضلت لىَرميا خلفٜ ٍ خه لىملْٞغس ذيس فط 
لرؼامأَخض  بَٕٞا  فٖاٌ ؼالجىَْا٘ لىؼَخىا خ  لىقْاخ  لىط ٞؽاٞ بٝضاخ لىط ٞؽاٜ ىيلاِٞس ٗ حاطكلىَ قطاخع لىملاْٞغماخُ 
 ٍاِ %3خ85 َٝأاو لىملاْٞغقطاخع  لرؼامأَخض لجنْلاٜ لىَلخ اط فاٜس ٗرب جُ: ٍٖاٌ قطاخع لىملاْٞغ لجنْلاٜ لىَلخ اط فاٜ
 ىيم اخض  ض ٞؽاٜ ٍلاسض ئُ لىلاِٞس ثخّٞاخ خ0102لىَمطلمَ  فاٜ لىلاِٞ حماٚ ؼاْ   لرؼمأَخضلت لجنْلٞ  لىَلخ ط  ٍ َ٘ع
 خلىَلْؼ  لىلخزضلت ٍ َ٘ع ّلفح٘لىٜ  لىسطمخت لجنْلٞ  يؽٞطط ػيٚمَخ بُ س لىؼخىَٞ لىؽيؼٞ  
لىسطمخت لجنْلٞ   ئسنو ملٞطس ٗلممؽلتيسفقخت لرؼمأَخض لجنْلٜ لىَلخ ط لضياؼت  2991ئؼس فٜ لىحقٞق  
ئخؼمؼَخه لىلٞخّخت لىَمخح  ؼْحخٗه يقٌٞٞ زٗض لىسطمخت لىَؽمأَط  لجنْلٞ  فٜ  فٜ لىلْخػ  لىمح٘ٝيٞ  لىلْٞٞ خ بملطٍنخّ  
  ٕٞني   ْخػ  لىلِٞ ٗ فٜ فمح لىؽ٘ي لىَحيٞ  ّح٘ لىَْخفؽ خ ئػخز 
فاٜ ئنَاخىٜ لىْاخي  لىلاْخػٜ ىيلاِٞس ثاٌ ئؼاس شىال   ٍؽخَٕ  لىساطمخت لجنْلٞا ئىٚؼْمططي فٜ ٕصل لى ع  لئمسل  
 ىسطمخت لجنْلٞ  فٜ قطخع لىملْٞغخؼْحخٗه ٍؼطف  َّظ يرل ل
 نهظٍٛ فٙ انُاحش انظُاػٙانششكاث الأصُبٛت يساًْت  .1
 انظُاػٙ يساًْت أطُاف انًهكٛت فٙ إصًانٙ انُاحش ،)4.11انضذٔل سلى(
 ٍيُٞ٘ ٝ٘لُ 001لى٘حس :  
 شكم انًهكٛت
 0102 8991 5891
 % انمًٛت % انمًٛت % انمًٛت
 61,8 31075 42,82 12633 68,46 1,2036 انششكاث انًًهٕكت نهذٔنت
 94,1 38301 14,83 03754 80,23 2,7113 انششكاث انًًهٕكت صًاػٛا
 انششكاث انخاطت
  
 45,03 933312 57,1 9,2802
 انششكاث الأصُبٛت
  
 81,72 819981 80,41 85761
 36,23 939722 25,71 65802 60,3 61,792 أخشٖ
 001 195896 001 840911 001 5,6179 انًضًٕع
 خئخقٜ لىسطمخت ئَخ فٖٞخ لىسطمخت لىرخ   ٗلىسطمخت لجنْلٞ يسَو  5891( فٜ ؼْ  بذطٙ)ـٍلحظ : ئخىْؽل  ى
 .tic.pO ,SBN :morf delipmoc :ecruoS                    
 5891 ؼاْ  ٍاِ لىلاْخػٜخ حٞاب ب ْخف لىَينٞ  فاٜ ئنَاخىٜ لىْاخي ٍرميف ٍؽخَٕ   س(4خ11لى سٗه ضقٌ)ٝظٖط 
س َّظ لىْخي  لىلْخػٜ ئأ ْخف لىَينٞ  ذضغ ىم ٞطلت ٕخ ي س مَخ ٝمضح ٍِ لّراخض ٗظُ لىساطمخت لىََي٘ما  0102ئىٚ 




ٗلىسااطمخت لىََي٘ماا  نَخػٞااخ  اانيت لىحلاا  )sEOS(لىََي٘ماا  ىيسٗىاا  لىسااطمختَٝنااِ ٍلحظاا  بُ حٞااب 
ػياٚ لىما٘لىٜخ  %80خ23ٗ  %68خ46س 5891لىََْٖٞ  فٜ لىْخي  لىلْخػٜ فٜ لىأَخّْٞختس حٞب مخّت حللاٖخ فاٜ ؼاْ  
فاٜ لىمؽاؼْٞخت بملاط ٍؽاخَٕ  فاٜ لىْااخي  لىلاْخػٜ مخّات ٍاِ طاطف لىسااطمخت لىََي٘ما  نَخػٞاخس حٞاب ػطفات لضياخػااخ 
خ فاٜ حاِٞ ماخُ ْٕاخك 8991ؼاْ   %14خ83ئىاٚ  5891ؼاْ   %80خ23ٍيح٘ اخ ذاله لىمؽاؼْٞختس لضياؼات حلامٖخ ٍاِ 
ٍاغ ئاطٗظ لىساطمخت  س8991ؼاْ   %42خ82يطلنغ ملٞط فٜ حل  لىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى س حٞب يطلنؼت حلمٖخ ئىاٚ 
 خ8991ٍِ لىْخي  لىلْخػٜ ؼْ   %80خ41لجنْلٞ  لىمٜ  نيت 
فااٜ لىؼقااس لجذٞااطس ٗئساانو حااخز يطلنااغ زٗض لىسااطمخت لىََي٘ماا  ىيسٗىاا  ٗ لىسااطمخت لىََي٘ماا  نَخػٞااخ ىلااخىح 
سٗى  ٗ لىساطمخت لىََي٘ما  مخّت حل  لىسطمخت لىََي٘م  ىي س0102فٜ ؼْ   لىسطمخت لىرخ   ٗلىسطمخت لجنْلٞ خ حٞب
ٗ  %45خ03ػيااٚ لىماا٘لىٜخ ئَْٞااخ مخّاات حلاا لىسااطمخت لىرخ اا  ٗلىسااطمخت لجنْلٞاا   %94خ1ٗ  %61خ8نَخػٞااخ 
 ػيٚ لىم٘لىٜخ  %81خ72
ٗئخىمااخىٜ فااخُ  لىلااْخػ س لىَٖااَِٞ فااٜ ٗضااؼٖخ مَااخ يسااٞط لىلٞخّااختس ذؽااطت لىسااطمخت لىََي٘ماا  ىيسٗىاا ئخىمااخىٜس 
لىساطمخت لىرخ ا  ٗلىساطمخت ٗب الحت  لىلاْخػٜخ ٍحطمخ ىيَْا٘ بُ ينُ٘ػِ  ئ٘ض٘ت ي٘قات لىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى 
 لىَحطك لجؼخؼٜ ىيلْخػ  ٗلىَْ٘ لىلْخػٜ فٜ لىلِٞخ يَأولجنْلٞ  
 ): َظٛب انششكاث الأصُبٛت فٙ انُاحش انظُاػٙ نهظٍٛ4.41انشكم سلى(
 . tic.pO ,mocfoM ,dna ,tic.pO ,SBN :ecruoS                               
َٝناِ ٍلحظا  بُ  ّلاٞج لىساطمخت لجنْلٞا  فاٜ لىْاخي  لىلاْخػٜ ىيلاِٞلىاصٛ ٝ٘ضاح  س(4خ41ٍِ لىسنو ضقاٌ)
س حٞاب مخّات حلامٖخ 0102 -0991ٍؽخَٕ  لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ لىْخي  لىلْخػٜ ىيلِٞ لضياؼت ئاخططلز ذاله لىاماط  
ىمؼخٗز لرضياخع فٜ لىؽاْمِٞ  1002ؼْ   %89خ72س ثٌ يْراض ئىٚ 0002ؼْ   %92خ13ىملو ئىٚ  0991ؼْ   %82خ2
س ٕٜٗ بػيٚ حل  ىيسطمخت لجنْلٞ  فٜ لىْخي  لىلْخػٜ ىيلاِٞس ىممطلناغ 3002ؼْ   %78خ53لىَ٘لىٞمِٞس حٞب  نيت 
 خ0102ؼْ   %91خ72ئؼس شىل فٜ لىؽْ٘لت لىَ٘لىٞ س ٗمخّت حلمٖخ 
لىساطمخت لجنْلٞا  لىماٜ َمقسٍا  لظزلز بمأاط ؼاطػ  ٍاِ ّاخي  لىسٗه لىاٍِ  جنْلٞ ذله ٕصٓ لىَس س ّخي  لىسطمخت ل
لىْلاٞج لجملاط ٍاِ لىْااخي  ماخُ  2991قلاو ؼاْ  ئَْٞاخ ٗضل  لىلحاخض)ّٕ٘ت مّ٘اتس ٍخماخٗ ٗياخٝ٘لُ(خ  ىلاِْٞٞٞ ٍاخَٝمينٖاخ ل










س لىْخي  لىلْخػٜ ىيساطمخت ٍاِ 3991فٜ ؼْ  (س 4خ41نَخ ٝمضح ٍِ لىسنو ضقٌ)فس لى٘ضغ ي ٞط 2991ئؼس ؼْ  
 %7خ4ػاِ  ٍؽائ٘ى ٗمخّت س (%46خ15)لىسطمخت لىَؽمأَط  لجنْلٞ ّخي   ئنَخىٜو لىحل  لجملط ٍِ  ن  لىسٗه لىَمقسٍ  
 0102ػيٚ لىم٘لىٜس ثاٌ فاٜ ؼاْ   %21ٗ  %96خ75 ئىٚ 7991ٗلضياؼت ٕصٓ لىحل ؼْ  ٍِ لىْخي  لىلْخػٜ ىيلِٞخ 
 ػيٚ لىم٘لىٜخ %38خ71ٗ  %56خ56 ئىٚ
لىعٝاخز  بُ لىساطمخت ٍمؼاسز  لى ْؽاٞخت قاس ىؼلات زٗضل حخؼاَخ فاٜ  ئىاٚٝساٞط  IDFٕصل لىم ٞاط فاٜ طلٞؼا  ياسفقخت 
،ثاخض  ٔىا ماخُ ٍاِ لىاسٗه لىَمقسٍا  ىيساطمخت ٍمؼاسز  لى ْؽاٞخت لىَمعلٝاسخ لىحضا٘ض 2991ئؼس ؼْ   IDF يسفقخت لىنلٞط  فٜ
مأٞاا   لىقطخػاخت بملاط ٗبمأاط ٍ٘نٖا  ّحا٘ ٕاٍٜساخضٝؼٖخ لرؼامأَخضٝ   حٞب بُ سّٗقو لىمنْ٘ى٘نٞخ ػيٚ ضبغ لىَخه ئٝ خئٞ 



















 ًَظ حخظض انششكاث الأصُبٛت .2
 : ًَظ حخظض انششكاث الأصُبٛت)4.21(نضذٔل سلىا
 انظُاػت
 0102 9991


























 00,1 00,001 00,001 00,1 00,001 00,001 لىَ َ٘ع
 76,0 54,6 23,4 98,0 82,5 86,4 ي ٖٞع لىَ٘لز لى صل ٞ  ٍِ لىَْم خت لىعضلػٞ 
 80,1 48,1 99,1 48,1 54,1 66,2 يلْٞغ لجغصٝ 
 60,1 05,1 85,1 18,0 03,3 66,2 يلْٞغ لىَسطٗئخت
 00,0 93,1 00,0 10,0 68,4 60,0 يلْٞغ لىملت
 26,0 53,5 43,3 10,1 35,5 85,5 يلْٞغ لىْؽٞ 
 93,1 48,1 45,2 12,11 15,0 07,5  ْخػ  لىَلئػ ٗلجحصٝ  ٗلىقلؼخت
 88,1 40,1 59,1 33,61 42,0 69,3  ْخػ  لى ي٘ز ٗلىاطل س لىطٝس  ٗلىَْم خت شلت لىلي 
 13,0 55,1 84,0 32,1 48,0 30,1 يلْٞغ ٗي ٖٞع لىرسج
 21,1 17,0 97,0 81,8 90,0 77,0 يلْٞغ لجثخث
 10,1 37,1 57,1 15,1 14,1 31,2 يلْٞغ لى٘ضي ٍْٗم خت لى٘ضي
 07,0 56,0 64,0 91,1 68,0 20,1 لىطلخػ  ٗلؼمْؽخخ ٗؼخ ظ لىمؽ ٞو
 35,2 63,0 09,0 37,21 51,0 49,1 يلْٞغ ٍ٘لز  ثقخفٞ س يؼيَٞٞ  ٗبّسط  ضٝخضٞ 
 63,0 30,6 71,2 01,0 65,8 78,0 ٍؼخى   لىلمطٗهس فحٌ لىن٘كس ٍؼخى   لى٘ق٘ز لىْ٘ٗٛ
 28,0 24,8 29,6 65,0 03,9 02,5 يلْٞغ لىَ٘لز لىنَٞخٗٝ  لىرخً ٗلىَْم خت لىنَٞخٗٝ 
 58,0 40,2 47,1 76,0 39,2 69,1  ْخػ  لجزٗٝ 
 70,1 18,0 68,0 89,0 29,1 98,1  ْخػ  لرىٞخف لىنَٞخٗٝ 
 01,1 59,0 50,1 64,1 20,1 84,1 يلْٞغ لىَطخط
 60,1 62,2 04,2 81,5 57,0 19,3 يلْٞغ لىللؼمٞل
 83,0 55,6 15,2 57,0 31,4 21,3 يلْٞغ لىَْم خت غٞط لىَؼسّٞ 
 53,0 27,01 67,3 51,0 48,01 56,1  ٖط ٗض ظ لىَؼخزُ لىحسٝسٝ 
 93,0 37,5 32,2 24,0 23,3 93,1  ٖط ٗض ظ لىَؼخزُ غٞط لىحسٝسٝ 
 87,0 85,3 08,2 18,0 21,1 19,0 يلْٞغ لىَْم خت لىَؼسّٞ 
 86,0 74,6 93,4 47,0 11,4 40,3 يلْٞغ ،رت شلت لى طض لىؼخً
 77,0 68,3 69,2 84,0 72,3 65,1 يلْٞغ ،رت ىلؼمؼَخرت لىرخ  
 48,1 53,7 35,31 07,0 03,11 09,7 يلْٞغ ٍؼسلت لىْقو
 60,1 80,7 84,7 42,2 82,3 33,7 لىَؼسلت ٗلىَنْخت لىنٖطئخ ٞ  يلْٞغ
يلْٞغ ٍؼسلت لريلخرت ٗبنٖع  لىنَلٞ٘يط ٗلىَؼسلت 
 لاىنمطّٗٞ  لجذطٙ
 09,7 69,2 93,32 95,2 89,8 82,32
يلْٞغ بزٗلت ٍٗنْخت لىقٞخغ ىيْسخط لىأقخفٜ ٗػَو 
 لىَنمج
 61,2 97,0 07,1 45,3 56,0 03,2
    .tic.pO ,SBN :morf detaluclac :ecruoS            
 
 9991فاٜ ؼاْ    فاٜ قطاخع لىملاْٞغ َّاظ يرلا لىساطمخت لجنْلٞا لىاصٛ ٝظٖاط  س(4خ21لى اسٗه ضقاٌ)حؽج 
ٍاِ ئنَاخىٜ  %66خ07قطخػاخت)شلت لىحلا لجملاط( ٍأيات بمأاط ٍاِ  01 خفٜ ػسز ٍحسٗز ٍاِ لىلاْخػخت IDFيطمع 
 خ%98خ27س حٞب ب لحت لىْؽل  0102 ؼْ  خ ٗظلز ٕصل لىمرل فٜ9991ّخي  لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ 
ئساانو ٍيحاا٘ س ّااخي  لىسااطمخت لجنْلٞاا  ٝمضااَِ قطخػااخت ٍمْ٘ػاا س مأٞااا  لىؼَخى )لىْؽااٞ س لجىلؽاا س لى ااصل س 
ْقاااوس  اااْخػ  لىااا٘ضيخخخ(س ٍْٗم اااخت مأٞاااا  لىللؼااامٞلخخخ( ٍْٗم اااخت مأٞاااا  ضبغ لىَاااخه) لىَااا٘لز لىنَٞٞخ ٞااا س ٍؼاااسلت لى




ىَقخضّ  ٕٞخمو ئّمخج لىسطمخت لجنْلٞ  ٍغ لىساطمخت لىَحيٞا  ّحؽاج ٍإ اط لىمرلا س ٍؼاطف محلا   اْخػ  
  فٜ ّخي  لىسطمخت لىَحيٞ حل  ّاػ لىلْخػ  فٜ ئنَخىٜ ّخي  لىسطمخت لجنْلٞ  ٍقؽٌ ػيٚ 
 41لىسطمخت لجنْلٞ  يظٖط بملط ٍإ طلت يرل ىٖخ فاٜ لىلاْخػخت مأٞاا  لىؼَخىا س فَاِ ئاِٞ  9991فٜ ؼْ  
 ااْخػخت مأٞااا  لىؼَخى ) ااْخػ  لىَلئااػ ٗلجحصٝاا   01 ااْخػ  مخّاات ىيسااطمخت لجنْلٞاا  ٍٞااع  ّؽاالٞ  فٖٞااخس مااخُ ْٕااخك 
ٗلىقلؼختس لى ي٘ز ٗلىاطل س  لىللؼمٞلس لىرسجس لجثخثس لجغصٝ س لىَطخطس لىطلخػ  ٗلىْؽدس يلْٞغ ٍ٘لز ثقخفٞا  ٗيؼيَٞٞا (س 
ٞاا٘يط يلااْٞغ ٍؼااسلت لريلااخرت ٗبنٖااع  لىنَل ااْخػخت مأٞااا  لىمنْ٘ى٘نٞخ)يلااْٞغ لىَؼااسلت ٗلىَنْااخت لىنٖطئخ ٞاا س  3
ٗلىَؼسلت لاىنمطّٗٞ  لجذطٙس يلْٞغ بزٗلت ٍٗنْخت لىقٞخغ ىيْسخط لىأقخفٜ ٗػَو لىَنمج(س ٗ اْخػ  ٗلحاس  مأٞاا  ضبغ 
 لىَخه)يلْٞغ لى٘ضي ٍْٗم خت لى٘ضي(خ
 اااْخػخت مأٞاااا   3 اااْخػ س ماااخُ ْٕاااخك  41فاااٜ  لىساااطمخت لجنْلٞااا س يرللااات 0102ئَْٞاااخ فاااٜ ؼاااْ  
يط ٗلريلخرت ٗلىَؼسلت لرىنمطّٗٞا س لىَؼاسلت ٗلىَنْاخت لىنٖطئخ ٞا  ٗبزٗلت ٍٗنْاخت لىمنْ٘ى٘نٞخ) ْخػ  ٍؼسلت لىنَلٞ٘
 ااْخػخت مأٞاا  لىؼَخى ) ااْخػ  لىْؽاٞ  ٗلجىلؽاا  ٗلجحصٝا  ٗلى ياا٘ز س لىللؼامٞلس لىَطااخط ٗلجغصٝا س ٍاا٘لز  7لىقٞاخغ(س ٗ
جىٞاخف لىنَٞٞخ ٞا س لىا٘ضيس ٍؼاسلت لىْقاوس  ْخػخت مأٞا  ضبغ لىَاخه) يلاْٞغ ل 4ثقخفٞ  ٗيؼيَٞٞ  ٗىلأّسط  لىطٝخضٞ  (س ٗ
 لىَسطٗئخت(خ 
ٗئخىمخىٜ ْٕخك يْ٘ٝغ فاٜ ٕٞناو ئّماخج لىساطمخت لجنْلٞا س ٍاغ لي اخٓ ٍيحا٘  فاٜ لىمرلا ٍاِ لىلاْخػخت مأٞاا  
 لىؼَخى  ئىٚ لىلْخػخت مأٞا  لىمنْ٘ى٘نٞخخ
فَٞخ ئشل مخُ ي٘ظٝغ ّاخي  لىساطمخت فٜ ئػخز  لىٖٞني  لىلْخػٞ  ٕ٘ لىْظط  ٝإثط IDFططٝق  بذطٙ ىمحسٝس مٞف بُ 
   لجنْلٞ  ئخىلْخػخت ٝملغ َّظ لىَٞع  لىْؽلٞ  ىيلِٞ فٜ لىم خض  لىسٗىٞ 
س ّخي  لىسطمخت لجنْلٞ  مخُ بقو بَٕٞ  ّؽلٞخ فاٜ لىلاْخػخت لىماٜ مخّات ىيلاِٞ فٖٞاخ ٍٞاع  ّؽالٞ  9991فٜ ؼْ  
ٍاِ ئّماخج لىساطمخت لجنْلٞا  ماخُ فاٜ لىقطخػاخت  %57ىٜ ٍْٔ فٜ لىقطخػخت لىمٜ مخّت ىٖخ فٖٞخ ػٞج ّؽلٜخ حٞب بُ ح٘ل
((خ مَخ مخُ ئّمخنٖخ فٜ ٍؼظَٔ بقو ٍِ لىَم٘ؼاظ فاٜ لىلاْخػخت لىماٜ ماخُ 4خ31لىمٜ ىيلِٞ فٖٞخ ػٞج ّؽلٜ)لى سٗه ضقٌ)
ػٜ ٍاِ لىْاخي  لىلاْخ %73خ84ىيلِٞ فٖٞخ ٍٞع  ٍقخضّ س حٞب مخُ ئّمخنٖاخ ٍاأل فاٜ  اْخػ  لجىلؽا  ٗلجحصٝا  ٗلىقلؼاخت 
لى٘طْٜخ بٛ بُ ْٕخك ف ٘  ينْ٘ى٘نٞ خ بٛ بّٔ فٜ لىقطخػخت لىماٜ ىيلاِٞ فٖٞاخ ػٞاج ّؽالٜس ئّماخج لىساطمخت لجنْلٞا  ماخُ 
 ٖٝسف ئىٚ ييلٞ  لحمٞخنخت لىؽ٘ي لىَحيٜس ٗٝؼلط ػِ ؼٞخؼ  ئحله لى٘لضزلت لىَس ؼ  ٍِ قلو لىحنٍ٘  لىلْٞٞ خ 
ىيساطمخت لجنْلٞا  مخّات يم٘لفاس ٗلىَٞاع  لىْؽالٞ  ىيلاِٞ فاٜ لىم اخض  س ّخي  ٗلىَعلٝخ لىْؽالٞ  0102ئَْٞخ فٜ ؼْ  








 الأًْٛت انُسبٛت نهششكاث الأصُبٛت فٙ لطاع انخظُٛغ فٙ انظٍٛ :)4.31(انضذٔل سلى
 انمطاع
 0102 9991
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 40,62 17,985106 38,298181 84,23 17,49271 58,49254 لىَ َ٘ع
 21,1 70,82943 89,4587 25,1 69,908 1,7822 لىَ٘لز لى صل ٞ  ٍِ لىَْم خت لىعضلػٞ ي ٖٞع 
 25,0 46,05311 05,4163 68,0 5,064 77,568 يلْٞغ لجغصٝ 
 14,0 26,2519 48,7782 68,0 12,064 1,4831 يلْٞغ لىَسطٗئخت
 00,0 15,2485 70,4 20,0 2,11 91,2731 يلْٞغ لىملت
 78,0 29,70582 48,2706 18,1 95,569 62,3152 يلْٞغ لىْؽٞ 
 66,0 42,13321 02,6264 58,1 89,589 73,8211  ْخػ  لىْؽٞ  ٗلىَلئػ ٗلجحصٝ  ٗلىقلؼخت
 15,0 5,7987 27,0553 92,1 54,586 93,357  ْخػ  لى ي٘ز ٗلىاطل س لىطٝس  ٗلىَْم خت شلت لىلي 
 21,0 81,3937 92,278 43,0 35,871 98,214 يلْٞغ ٗي ٖٞع لىرسج
 12,0 18,4144 72,2441 52,0 76,331 31,061 يلْٞغ لجثخث
 64,0 60,43401 57,1813 96,0 52,863 78,367 يلْٞغ لى٘ضي ٍْٗم خت لى٘ضي
 21,0 19,2653 33,828 33,0 39,671 7,614 لىطلخػ  ٗلؼمْؽخخ ٗؼخ ظ لىمؽ ٞو
 32,0 34,5313 17,8361 36,0 67,533 54,873 يلْٞغ ٍ٘لز  ثقخفٞ س يؼيَٞٞ  ٗبّسط  ضٝخضٞ 
 65,0 97,83292 66,1493 82,0 92,051 61,8452 ٍؼخى   لىلمطٗهس فحٌ لىن٘كس ٍؼخى   لى٘ق٘ز لىْ٘ٗٛ
 08,1 20,02974 90,78521 96,1 43,998 34,4053 يلْٞغ لىَ٘لز لىنَٞخٗٝ  لىرخً ٗلىَْم خت لىنَٞخٗٝ 
 54,0 13,14711 43,1713 46,0 43,833 75,8511  ْخػ  لجزٗٝ 
 22,0 99,3594 15,6651 16,0 32,623 23,368  ْخػ  لرىٞخف لىنَٞخٗٝ 
 72,0 76,6095 18,9091 84,0 57,652 65,145 يلْٞغ لىَطخط
 36,0 22,27831 10,9634 72,1 62,676 84,788 يلْٞغ لىللؼمٞل
 56,0 62,75023 74,7654 10,1 17,935 52,7961 يلْٞغ ٍْم خت غٞط حسٝسٝ 
 89,0 85,33815 79,1486 45,0 24,582 49,9133  ٖط ٗض ظ لىَؼخزُ لىحسٝسٝ 
 85,0 20,91182 93,8504 54,0 48,932 56,9611  ٖط ٗض ظ لىَؼخزُ غٞط لىحسٝسٝ 
 37,0 16,43102 87,0015 03,0 90,851 18,274 يلْٞغ لىَْم خت لىَؼسّٞ 
 41,1 47,23153 38,9797 99,0 14,625 39,6761 يلْٞغ ،رت شلت لى طض لىؼخً
 77,0 38,16512 72,9735 15,0 84,962 88,4811 يلْٞغ ،رت ىلؼمؼَخرت لىرخ  
 25,3 36,25455 85,80642 65,2 64,5631 90,0354 يلْٞغ ٍؼسلت لىْقو
 59,1 14,44334 62,31631 83,2 74,7621 42,5812 يلْٞغ لىَؼسلت ٗلىَنْخت لىنٖطئخ ٞ 
يلْٞغ ٍؼسلت لريلخرت ٗبنٖع  لىنَلٞ٘يط ٗلىَؼسلت 
 لاىنمطّٗٞ  لجذطٙ
 90,6 76,07945 78,83524 65,7 31,6204 43,9356
يلْٞغ بزٗلت ٍٗنْخت لىقٞخغ ىيْسخط لىأقخفٜ ٗػَو 
 لىَنمج
 44,0 70,9936 94,4903 57,0 64,793 89,875
 .tic.pO ,SBN :morf delipmoC :ecruoS  
يلْٞف لىقطخػخت لىلْخػٞ  ٗفقخ جَٕٞ  لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ لىْخي  ٝظٖط بُ لىؼسٝس ٍاِ لىلاْخػخت فاٜ لىلاِٞ 
 :ثلث فئخت َٝنِ لىمَٞٞع ئِٞ((خ 4خ31) لى سٗه ضقٌ) IDFلُٟ يؼمَس ئسنو ملٞط ػيٚ 
ٍاِ ئنَاخىٜ لىْاخي  لىلاْخػٜ فاٜ  %04لىائ  لجٗىٚ يسَو لىقطخػخت لىمٜ فٖٞخ لىسطمخت لجنْلٞ  يسنو بمأط ٍاِ  (1
يلاااْٞغ ٍؼاااسلت لريلاااخرت ٗبنٖاااع  لىنَلٞااا٘يط ٗلىَؼاااسلت لاىنمطّٗٞااا  : 0102قطاااخع لىملاااْٞغ فاااٜ ؼاااْ  
(س يلااْٞغ بزٗلت لىقٞااخغ %62خ25س يلااْٞغ ٍاا٘لز يؼيَٞٞاا  ٗثقخفٞاا  ٗىلأّسااط  لىطٝخضااٞ )(%83خ77لجذااطٙ)
   (%83خ44(س ٍؼسلت لىْقو)%69خ44ىاطل  )(س لى ي٘ز ٗل%63خ84ٍٗنْخت ىيْسخط لىأقخفٜ ٗػَو لىَنمج)
س يساَو: %04ٗ  %02لىَ َ٘ػا  لىأخّٞا  يمؼياس ئلاْخػخت لىماٜ فٖٞاخ لىساطمخت لجنْلٞا  ىٖاخ ٍؼاسه حلا  ئاِٞ  (2




ٞاااخف لىنَٞٞخ ٞااا س لىَساااطٗئختس لىااا٘ضيس لجزٗٝااا س لىطلخػااا س لىْؽاااٞ س لىَااا٘لز لجثاااخثس لىَطاااخطس لىللؼااامٞلس لجى
  ٗلىَْم خت لىنَٞخٗٝ 
ٍاِ لىْاخي خ ماو ٍاٌْٖ قطخػاخت مأٞاا   %02لىائ  لىأخىأ  يضٌ قطخػخت لىمٜ فٖٞخ لىسطمخت لجنْلٞ  يسانو بقاو ٍاِ  (3
ضبغ لىَاخه بٗ لىَا٘لضز لىطلٞؼٞاا س لىماٜ فٖٞاخ زذاا٘ه لىَؽامأَطِٝ لجنخّاج ٍااِ لىلاؼج ػياٚ حااس ؼا٘ل  ئ٘لؼااط  
لىح٘لنع لىَإؼؽٞ  ٗلرقملخزٝ خ ٗيسَو:  ٖط ٗض ظ لىَؼخزُ لىحسٝسٝ  ٗغٞط لىحسٝسٝ س يلْٞغ لىَْم اخت غٞاط 
 لىطلٞؼٜس يلْٞغ ٗي ٖٞع لىرسج ٗ يلْٞغ لىملتخلىحسٝسٝ س لؼمرطلج لىلمطٗه ٗلى خظ 
 انششكاث الأصُبٛت ٔالاحضاِ انخظذٚش٘ نهظُاػت انظُٛٛت .3
 
صٓت انًبٛؼاث ٔ): حٕصٚغ انُاحش انظُاػٙ نهظٍٛ يٍ حٛذ 4.51انشكم سلى ( 
 )7002، %انُاحش انظُاػٙ  إصًانٙ(يٍ َٕٔع انششكاث
 zineD dna eniomeL esioçnarF ,reiluaG emualliuG :ecruoS
 erom a fo evitcepsrep eht ni  edart  ngierof s’anihC“,)1102(lanÜ
 .81.p ,.tic.pO ,”htworg cimonoce decnalab
  
ي٘ظٝغ لىْخي  لىلْخػٜ ىيلِٞ ٍِ حٞب ٗنٖ  لىَلٞؼاخت ّٗا٘ع لىساطمخت)ٍِ لىصٛ ٝظٖط (س 4خ51ٍِ لىسنو ضقٌ)
 7002ٍاِ ّخي ٖاخ لىلاْخػٜ فاٜ  %32َٝناِ ٍلحظا  بُ  اخزضلت لىلاِٞ ٍأيات س (7002س %ئنَخىٜ لىْخي  لىلْخػٜ 
ٍااِ لىْااخي   %01خ لىلااخزضلت لىَ ٖااع  ٍااِ قلااو لىسااطمخت لجنْلٞاا   اانيت 1(7991فااٜ ؼااْ   %31)بػيااٚ ٍااِ حاا٘لىٜ 
 خ %8 لىلْخػٜ ىيلِٞس ٗلىلخزضلت لىؼخزٝ  ٍِ قلو لىسطمخت لىلْٞٞ   نيت
ضلت لىَ ٖع س فٜ لىَقخئو يؼمَس لىسطمخت لىلاْٞٞ  زفٜ  خزضليٖخ ػيٚ لىلخ بٛ بُ لىسطمخت لجنْلٞ  يؼمَس بمأط
ٍااِ ّخي ٖااخ( بمأااط ٍااِ لىسااطمخت  %6خ04ػيااٚ لىلااخزضلت لىؼخزٝاا خ مَااخ بُ لىسااطمخت لجنْلٞاا  يؼمَااس ػيااٚ لىلااخزضلت)
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 الشركات الأجنبية الشركات المحلية كل الشركات
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 eht ni edart ngierof s’anihC“,)1102(lanÜ zineD dna eniomeL esioçnarF ,reiluaG emualliuG :ecruoS    
 .91.p ,.tic.pO ,”htworg cimonoce decnalab erom a fo evitcepsrep
 يؼمَس ػيٚ  ْخػمِٞس "لرىنمطّٗٞخت" ٗ "لىْؽٞ "   لىلْٞٞ  (س بُ لىلخزضلت4خ41ٝظٖط لى سٗه ضقٌ)
ٍِ ّخي ٖاخ لىلاْخػٜس مَاخ بُ لىساطمخت لجنْلٞا  يٖاَِٞ  %07يت  خزضلت  ْخػ  لرىنمطّٗٞخت فٜ لىلِٞ  ن  
(س ٕٗاٜ يساخضك بؼخؼاخ فاٜ ػَيٞاخت %58لىلاخزضلت)بمأط ٍاِ ػياٚ ٍِ ئّمخج لرىنمطّٗٞخت( ٗبٝضاخ  %08ػيٚ لاّمخج) 
ٗشىاال ٍااِ ذااله لؼاامٞطلز ح ااٌ ملٞااط ىلأنااعل  ٗلىَنّ٘ااخت لى٘ؼااٞط خ ٕااصٓ لىلااْخػ  ئخىمااخىٜ ػطضاا  (س %001لىم ٖٞااع)
 خ  ٞط س ٍخزلٍت لىقَٞ  لىَضخف  لىَحيٞ   طف لىٞ٘لُثخض يقيلخت ؼؼط بقو يؼطضخ ٟ ىنْٖخرّراخض لىطيج لىؼخىَٜس 
ْخػ  بئقت لىرلاخ  لجؼخؼاٞ  ٍِ ّخي ٖخ لىلْخػٜخ ٕصٓ لىل %05لىلْخػ  لىأخّٞ  ٕٜ "لىْؽٞ " ٗلىمٜ ٝلسض 
(س لىقَٞا  لىَضاخف  8002ىلْخػ  يقيٞسٝ  ٍ٘نٖ  ىيملسٝطس ٍغ ٍؼظٌ ؼيؽي  لاّمخج يقغ فٜ لىلِٞخ ٗفقخ ىـ7 م٘ئَخُ ٗ ٗلّات)
 اطمخت (خ ٍغ ٍؼظٌ ؼيؽاي  لاّماخج يقاغ زلذاو لىاللزس 6002فٜ ؼْ   %07لىَحيٞ  ىلخزضلت لىْؽٞ  مخّت ملٞط ) يقطٝلخ 
  1حصض خ ؼؼط  طف ؼٞخؼ  يؽمَط فٜ لىؽيطخت لىلْٞٞ  ٝاؽط ىَخشلس ٗلىصٛ لىٞ٘لُطفغ قَٞ  ٍؼطض  ى ٞ لىلْٞ لىملسٝط
لىلْخػخت لجذطٙ يلٞغ ٍؼظٌ حلمٖخ ٍاِ لاّماخج فاٜ لىؽا٘ي لىَحيٞا خ ٍاغ شىالس ئخؼامأْخ  لجغصٝا  ٗلىطخقا  لىماٜ 
  7002حلا  ٕخٍا  ٍاِ ّخي ٖاخ فاٜ ؼاْ  ٕاٜ ٍ٘نٖا  ئسانو بملاط ئىاٚ لىؽا٘ي لىَحيٞا س لىقطخػاخت لجذاطٙ يلقاٚ يلاسض 
ٍااِ ّخي ٖااخ ػيااٚ لىماا٘لىٜخ ٍؼااسلت لىْقااوس لىَاا٘لز لىنَٞٞخ ٞاا   %75خ82ٗ  %03ضت لىَنْااخت ٗ لىَنْااخت لىنٖطئخ ٞاا   ااس  
ٍِ ّخي ٖاخ ػياٚ  %33خ8ٗ  %82خ41س %52ٗ ْخػ  لىَؼخزُ بقو لػمَخزل ػيٚ لجؼ٘لي لىرخضنٞ س ٍغ  خزضلت  نيت 
 خ7002لىم٘لىٜ فٜ ؼْ  
لىؽا٘ي لىَحياٜ ئخىماخىٜ  لىمح٘ٝيٞا س لىلاخزضلت يَأاو ناع ل ملٞاطل ٍاِ لىْاخي  ٗ ختقطخػخت لىلاْخػْؽل  ىَؼظٌ ئخى
 بُ ٝنُ٘ ئسٝل نع ٞخ ىلأؼ٘لي لىرخضنٞ خ  ئاٍنخّٔ
                                                             
1
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 فٙ انظٍٛ: انخظائض انظُاػٛت نهششكاث الأصُبٛت فٙ انظُاػاث انخحٕٚهٛت )4.51(انضذٔل سلى
 انظُاػت انخحٕٚهٛت
يبٛؼاث انششكاث حظت 
 الأصُبٛت يٍ إصًانٙ انًبٛؼاث
حظت طادساث انششكاث 
 الأصُبٛت يٍ يبٛؼاحٓا
حظت طادساث انششكاث 
 الأصُبٛت يٍ إصًانٙ انظادساث
 8002 5991 8002 5991 8002 5991
 4,15 5,75 7,3 5,42 8,31 2,12 ي ٖٞع لجغصٝ 
 1,94 7,83 3,4 6,61 7,11 5,03 يلْٞغ لجغصٝ 
 1,65 8,73 1,1 5,4 7,4 2,62 لىَسطٗئخت يلْٞغ
 3,0 5,2 0 3,71 5,1 6,0 يلْٞغ لىملت
 2,74 6,82 2,9 6,84 4,04 9,71  ْخػ  لىْؽٞ 
 7,16 5,06 2,22 7,17 7,25 8,05 لجىلؽ  ٗلجحصٝ 
لى ي٘ز ٗلىَْم خت شلت 
 8,86 2,37 5,52 6,37 5,35 1,45 لىلي 
ي ٖٞع لىرسج ٗلىَْم خت 
 1,62 7,85 4,5 5,13 5,53 7,75 شلت لىلي 
 6,66 1,57 6,42 8,54 7,16 1,57 يلْٞغ لجثخث
 ْخػ  لى٘ضي ٍْٗم خت 
 5,38 4,35 9,5 8,02 5,71 4,35 لى٘ضي
 9,97 4,97 8 8,91 3,82 4,97 لىطلخػ  
بزٗلت ضٝخضٞ س يؼيَٞٞ  
 5,27 96 1,14 3,18 4,27 96 ٗثقخفٞ 
 9,95 5,8 1 8,12 5,7 4,1 ٍْم خت ٍٗؼخى   لىْاظ
 1,73 5,14 2,3 3,62 4,01 7,21 لجىٞخف لىنَٞٞخ ٞ 
 56 3,35 1,51 7,93 6,83 52 ٍْم خت لىَطخط
 5,67 2,77 7,12 6,24 3,24 1,33 ٍْم خت لىللؼمٞل
لىَْم خت لىَؼسّٞ  غٞط 
 7,15 9,83 7,3 4,12 6,12 4,11 لىحسٝسٝ 
 ٖط ٗض ظ لىَؼخزُ 
 81 3,6 2,1 3,9 7,8 2,6 لىحسٝسٝ 
 ٖط ٗض ظ لىَؼخزُ غٞط 
 2,44 4,42 5,2 81 61 5,21 لىحسٝسٝ 
 6,46 1,16 6,31 2,74 9,34 6,62 ٍْم خت ٍؼسّٞ 
 5,55 6,13 2,4 7,22 6,51 6,21 ٍ٘لز ٍْٗم خت مَٞٞخ ٞ 
 73 9,12 7,3 9,61 8,31 3,81 ٍْم خت  ٞسرّٞ  ٗطلٞ 
 4,45 6,03 8,7 9,12 6,03 5,41 يلْٞغ ٍنْخت ػخزٝ 
 9,75 5,53 8,7 9,72 8,82 9 ٍؼسلت جغطلض ذخ  
 6,05 4,03 8,51 6,7 4,71 2,52 ٍؼسلت لىْقو
 3,86 3,85 5,26 3,43 8,44 8,12 ٍنْخت ٍٗؼسلت مٖطئخ ٞ 
ٍؼسلت لىنمطّٗٞ  
 9,19 5,49 7,73 1,95 7,67 8,06 ٗىليلخرت
 3,78 8,17 4,81 2,15 6,56 8,83 (stnemurtsniبزٗلت)
 .52.p ,.tic.pO ,ylaD niveK ,uiL ylleK :ecruoS       
   لىرلخ  لىلْخػٞ  ىيسطمخت لجنْلٞ  فٜ لىلْخػخت لىمح٘ٝيٞ  فٜ لىلِٞ(س 4خ51ٝظٖط لى سٗه ضقٌ)
ْٕخك ؼٞطط  ٗلضح  ىيسطمخت لجنْلٞ  فٜ  خزضلت لىلِٞ فاٜ بغياج لىلاْخػختس ٍخػاسل فاٜ لىلاْخػخت  حٞب
ٗلىمٜ يمضَِ قٞ٘زل ٗػطلقٞو ىيسذ٘ه ئىٚ ٕصٓ لىلْخػختخ فؽاٞطط   اخزضلت لىساطمخت لجنْلٞا   لىمٜ يؼمَس ػيٚ لىَ٘لضزس
 ٗلىماٜ ٗلىماٜ ىٖاخ فٖٞاخ ياا٘ي ينْ٘ىا٘نٜلىمنْ٘ى٘نٞاخ س ذخ ا  مأٞاا  ينُ٘ فٜ لىلْخػخت لجمأط يْخفؽاٞ  ٗمأٞاا  ضبغ لىَاخه
 ىيلِٞ فٖٞخ ٍٞع  ٍقخضّ  فٜ لىم خض  لىسٗىٞ خ 
 8002لجنْلٞا  فاٜ  اخزضلت لىلاِٞ فاٜ ٍؼاسلت لريلاخرت ٗلرىنمطّٗٞاخت فاٜ ؼاْ  فْ س بُ حلا  لىساطمخت 




( ٗ %81(س  اٖط ٗضا ظ لىَؼاخزُ لىحسٝسٝا )%3خ0(خخخلىدخ ئَْٞخ مخّت حللٖخ ٍْراضا  فاٜ: لىملات)%3خ86مٖطئخ ٞ )
 %9خ95ئىاٚ  5991ؼاْ   %5خ8(س ٍغ ٍلحظ  لضياخع حلمٖخ فاٜ ٍْم اخت ٗ ٍؼخى ا  لىاْاظ ٍاِ %1خ62ي ٖٞع لىرسج)
 خ ٗشىل ّمٞ   ىؽٞخؼ  لىمحطٝط ٗ لرّامخت لىمٜ لػمَسيٖخ ٍغ لّضَخٍٖخ ئىٚ ٍْظَ  لىم خض  لىؼخىَٞ خ8002ؼْ  
(س فاٜ 4خ51ح لى اسٗه ضقاٌ)ٍغ شىلس فخُ لري خٓ لىملسٝطٛ ىيسطمخت لجنْلٞ  ػطف لّراخضخ ٍيح٘ خ مَخ ٝ٘ضا
فاٜ  اْخػمِٞ فقاظ: لىَنْاخت  8002ٗؼاْ   5991حاِٞ ظلزت حلا   اخزضلت لىساطمخت لجنْلٞا  فاٜ ٍلٞؼخيٖاخ ئاِٞ ؼاْ  
(س ّ س بّٖخ قاس لّراضات فاٜ ئاخقٜ %8خ51ئىٚ  %6خ7(س ٍؼسلت لىْقو) ٍِ%5خ26ئىٚ  %3خ43ٗلىَؼسلت لىنٖطئخ ٞ )ٍِ 
(س لجىلؽا  %5خ52ئىاٚ  %6خ37(س لى يا٘ز ٗلىَْم اخت شلت لىلاي ) ٍاِ %1خ14ئىاٚ  %3خ18لىلاْخػخت  لجزٗلت) ٍاِ 
(س لىْؽاٞ )ٍِ %7خ73ئىاٚ  %1خ95(س لىَؼاسلت لرىنمطّٗٞا  ٍٗؼاسلت لريلاخرت)ٍِ%2خ22ئىاٚ  %7خ17)ٍِ ٗلجحصٝا 
( ٗ لىملاات)ٍِ %1ئىااٚ  %8خ12ٗلرّراااخض مااخُ حااخزل فااٜ ٍْم ااخت ٍٗؼخى اا  لىااْاظ) ٍااِ  (خخخلىاادخ%2خ9ئىااٚ  %6خ84
ٕااصل ٝسااٞط ئىااٚ بُ ٍلٞؼااخت لىسااطمخت لجنْلٞاا  ب الحت ٍ٘نٖاا  بمأااط ئىااٚ لىؽاا٘ي لىَحيٞاا  لىلااْٞٞ   (خ%0ئىاٚ  %3خ71
 ىلؼماخز  ٍِ لىَْ٘ لىنلٞط ىلقملخز لىلْٜٞ ٗ َّ٘ لىطيج لىَحيٜخ
ط ئق٘  فٜ َّظ  خزضلت لىلِٞ ٗنؼو بنعل  ػسٝس  ٍِ لىلْخػ  لىمح٘ٝيٞ  حض٘ض لىسطمخت لجنْلٞ  بث  
فٜ لىقطخػخت لجمأط ي٘نٖخ  خض ٞؽٞ لمَس ئسنو ٍطياغ ػيٚ لجؼ٘لي لىؼخىَٞ خ لىسطمخت لجنْلٞ  ييؼج زٗضلىلْٞٞ  يؼ
 لىلِٞ زذ٘ه ٍِ لؼماخزتلىمٜ ٗ س طمخت  ْٞٞ  يؼمَس ػيٚ لىَلئػ ٍؼظٌ  خزضلت حٞب بُىيملسٝطس ػسل لجىلؽ   
فٜ  حل ّظخً لى ئؼس لىمري لىمسضٝ ٜ ٍِ لىلْٞٞ لخزضلت لىَلئػ زفؼ  ق٘ٝ  ى بػطتلىمٜ  ىَْظَ  لىم خض  لىؼخىَٞ 
 خ5002ػخً 
فاٜ  لىَْ٘ لرقملخزٛػيٚ  ئٝ خئخ ٝإثط لرؼمأَخض لجنْلٜ لىَلخ ط تلجؼلخب لىمٜ نؼي بحس ئىٚ ٍخ ؼلسس ئخاضخف 
 ٍ  َ اخ سىيَْخفؽا غ سا  ٍ ؼخٍاوم لىَينٞا  َّاظ يْ٘ٝاغقس ؼاط  ع  لىلْٞٞ  لْخػ لى فٜ زذ٘ه لىَؽمأَطِٝ لجنخّجب  ُ  ٕ٘ لىلِٞ
  خحؽِٞ لىناخ  ئم ٍ  َ خ ٝؽَحس لىَْخفؽ  فٜ لىؽ٘ي ٍِ حس  ظلز
 يساًْت انششكاث الأصُبٛت فٙ انمًٛت انًسخحمت يٍ ضشٚبت انمًٛت انًضافت انظُاػٛت .4
 يساًْت يخخهف انششكاث فٙ إٚشاداث ضشٚبت انمًٛت انًضافت :)4.61(انشكم سلى








 انششكاث انًًهٕكت نهذٔنت ٔانمابضت انششكاث الأصُبٛت
 بال  ٙانششكاث انششكاث انخاطت




   ٍؽخَٕ  ٍرميف لىسطمخت فٜ ئٝطلزلت ضطٝل  لىقَٞ  لىَضخف  (4خ61لىسنو ضقٌ)ٝظٖط 
ٍيٞااخض  79خ133ئي اات لىقَٞاا  لىَؽاامحق  ٍااِ ضااطٝل  لىقَٞاا  لىَضااخف  فااٜ لىقطااخع لىلااْخػٜ  0102فااٜ ؼااْ  
قخت يؼاا٘ز ىيسااطمخت س مخّاات بملااط ٍؽااخَٕ  فااٜ ٕااصٓ لىَؽاامح8991(خ فااٜ ؼااْ  8991ٍيٞااخض زٗرض ؼااْ   51خ43زٗرض)
( ىلاخىح 0102ؼاْ   %12خ73(س ٗىنِ ٕصٓ لىْؽل  لؼمَطت فٜ لىمطلنغ)ٗ يت ئىاٚ %25خ56لىََي٘م  ىيسٗى  ٗلىقخئض )
 %97خ22ئىاٚ  8991ؼاْ   %34خ81مو ٍِ لىسطمخت لىرخ   ٗلىسطمخت لجنْلٞ س ٕصٓ لجذٞط  لضياؼات ٍؽاخَٕمٖخ ٍاِ 
س فٜ حِٞ لضياؼت ٍؽخَٕ  لىسطمخت لىرخ ا  ئاخططلز ٗ %60خ32ئـ  9002س ٗمخّت بملط ٍؽخَٕ  ىٖخ فٜ ؼْ  0102ؼْ  
خ0102ؼْ   %89خ62ئىٚ  8991ؼْ   %88خ1ئسنو ملٞط ٍِ 
فاٜ ئنَاخىٜ لرؼامأَخض فاٜ  IDFّؽامرسً حلا   سلىلاِٞفٜ يناِ٘ٝ ضبغ لىَاخه لىَحياٜ فاٜ  IDFىمقٌٞٞ ٍؽخَٕ  
 لج ٘ه لىأخئم خ
 إصًانٙ الاسخزًاس فٙ الأطٕل انزابخت فٙ: الاسخزًاس الأصُبٙ انًباشش كُسبت )4.71(انشكم سلى
 .tic.pO ,SBN :ecruoS                                   
فٜ ئنَاخىٜ لرؼامأَخض فاٜ لج ا٘ه لىأخئما  مخّات فاٜ بزّاٚ ٍؽام٘ٝخيٖخ  IDFس حل  (4خ71)مَخ ٝظٖط لىسنو ضقٌ
ماخُ فاٜ ٍطحيمأ لىم طٝلٞا س حٞاب ماخُ ٍْاخخ لرؼامأَخض  IDFس حٞاب بُ %41خ2ذله لىأَخّْٞاخت ٗشىال ئَم٘ؼاظ ؼاْ٘ٛ 
 ٝؽ٘زٓ لى َ٘ض ٗلىنأٞط ٍِ لىح٘لنع مَخ بّٔ مخُ ٝقملط ػيٚ ٍْخطس ٍؼْٞ  فٜ لىؽخحو لىسطقٜخ 
س ىمطيااغ ئؼاس 2991ؼاْ   %15خ7ٗ  1991فاٜ ؼاْ   %4خ5لىمؽؼْٞخت لضياؼت لىْؽل  قيٞل ىملو ئىاٚ ٍٗغ ئسلٝ  
س ٗؼا يت بػياٚ ٍؽام٘ٙ ىٖاخ ؼاْ  %61خ41س ٗشىل  ئَم٘ؼظ 9991 –3991شىل ٗيؽ و بػيٚ ٍؽم٘ٝخت ىٖخ ذله لىامط  
ٍ َا٘ع لرؼامأَخض فاٜ لج ا٘ه  فاٜ IDFٕٜٗ بػيٚ ّؽل  ٍحقق  ئىٚ ٍْٝ٘خ ٕصل ئخىْؽل  ىحل   %80خ71 ـ7 ٗشىل ئ 4991
ٗٝطنااغ ٕااصل لرضياااخع فاٜ لىمؽااؼْٞخت ئىااٚ لىمأمٞااس ػياٚ ؼٞخؼاا  لرّامااخت لرقملااخزٛ ٗيقاسٌٝ لىنأٞااط ٍااِ لىؽٞخؼااخت  .لىأخئما 
 IDFٗؼِ ٗيؼسٝو ق٘لِّٞ ٗئ سلض ى٘ل ح ٍْظَا  ىلؼامأَخض ٍَاخ بزٙ ئىاٚ لضيااخع ح اٌ  IDFلىماضٞيٞ  ٗلىَ٘ليٞ  ىَسخضٝغ 
فٜ ٍ َ٘ع لرؼمأَخضلت فٜ  %23خ5 IDF س حٞب  ن و0002لى٘لضز ئىٚ لىلِٞخ ىملسب ٕصٓ لىْؽل  فٜ لرّراخض ٍِ ؼْ  






























































































































 يهٛاس دٔلاس %
 كُسبت ف  ٙاصًه  ٙحكٍٕٚ سأط انًال كُسبت ف  ٙاصًان  ٙحكٕٚ  ٍسأط انًال انزابج




لرؼامأَخض لىأخئات  سلىؽاْ٘لت فٜ لىلِٞ قس َّٚ ئسنو ملٞط ػيٚ ٍط IDFحقٞق  بّٔ ضغٌ بُ يؼلط ػِ  ْمٞ  لىٕصٓ 
طخ حٞب فٜ لىؽْ٘لت لجذٞط  لرؼمأَخض لىَحياٜ َّاٚ ؼاطٝؼخ لبمئح ٌ لىسلذيٜ)ينِ٘ٝ ضبغ لىَخه لىأخئت لانَخىٜ( قس َّٚ 
 ؼْ٘ٝخخ %62ئح٘لىٜ 
 فٙ انظٍٛ بحسب َٕع يهكٛت انششكت تيضًٕع الاسخزًاس فٙ الأطٕل انزابخ :)4.81(انشكم سلى
 .tic.pO ,SBN :ecruoS     
  ٍ َ٘ع لرؼمأَخض فٜ لج ٘ه لىأخئم  فٜ لىلِٞ ئحؽج ّا٘ع ٍينٞا  لىساطم لىصٛ ٝظٖط (س 4خ81ٍِ لىسنو ضقٌ)
َٝنااِ ٍلحظاا  بُ لىسااطمخت لىرخ اا  ٗلىسااطمخت لىََي٘ماا  ىيسٗىاا  ٗلىسااطمخت شلت لىَؽااإٗىٞ  لىَحااسٗز  ٍ مَؼاا  يَياال 
ٍِ ئنَخىٜ لج ا٘ه  %87خ12ٍِ ئنَخىٜ لج ٘ه لىأخئم خ لىسطمخت لىرخ   فٜ  طف ٗنٞع ب لحت يَميل  %20خ77
س مَاخ بُ ماو ٍاِ لىساطمخت لىََي٘ما  ىيسٗىا  ٗلىساطمخت لىََي٘ما  نَخػٞاخ فقاست لىنأٞاط ٍاِ 0102لىأخئم  فاٜ لىلاِٞ ؼاْ  
ٍاِ ئنَاخىٜ لج ا٘ه  %80خ66ىماٜ مخّات يَيال حلمٖخ فٜ ئنَخىٜ لج ٘ه لىأخئما س ذخ ا  لىساطمخت لىََي٘ما  ىيسٗىا  ل
خ ٗئخىْؽاال  0102ؼااْ   %69خ92 ئىااٚثااٌ  5991ؼااْ   %44خ55 ئىااٚىممطلنااغ حلاامٖخ  5891لىأخئماا  فااٜ لىلااِٞ ؼااْ  
ثاٌ لّراضات  5991ؼاْ   %34خ61 ئىاٚحلامٖخ  تضياؼلثٌ  5891ؼْ   %88خ21ىي٘حسلت لىََي٘م  نَخػٞخ مخّت يَيل 
 خ0102لرؼمأَخضلت فٜ لج ٘ه لىأخئم  فٜ لىلِٞ ؼْ   ٍِ ئنَخىٜ %16خ3 ئىٚئسنو ملٞط 
ذاله فماط  لا الت  %01ضغٌ شىلس ئخىْؽل  رقملخز ملٞط ٗؼطٝغ لىَْ٘ مخىلاِٞس ئَم٘ؼاظ ٍؼاسه َّا٘ حا٘لىٜ 
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 ذخ  
 ٍؽإٗىٞ  ٍحسٗز 




لرؼمأَخض لجنْلٜ لىَلخ ط فٜ ي٘فٞط ٍْخ ج ػَو فاٜ لىلاِٞس مَاخ بّٖاخ قاسٍت بنا٘ض ٗضٗلياج   طمختؼخَٕت 
 ٍطياؼ  ٗيْخفؽٞ  ٍَخ ؼخٌٕ فٜ لضياخع لجن٘ض فٜ لىلِٞخ
 مفشص ػً حٕفٛش .1
 ػذد انؼايهٍٛ فٙ انًضًٕػاث انظُاػٛت انزلاد:)4.91(انشكم سلى
 .tic.pO ,SBN :ecruoS                      
ػاسز لىؼاخٍيِٞ فاٜ لىَ َ٘ػاخت لىلاْخػٞ  لىاألثس َٝناِ ٍلحظا  بُ ح اٌ  ( لىاصٛ ٝظٖاط4خ91ٍاِ لىسانو ضقاٌ)
ٍيُٞ٘  ار  25خ104س حٞب مخُ ح ٌ لىؼَخى  فٜ لىلِٞ 0102-8791لىؼَخى  فٜ لىلِٞ لضياغ ئخؼمَطلض ذله لىامط  
س ٍاغ بُ ٍؼاسه لىَْا٘ ٕاصل ماخُ فاٜ %49خ1خ ئَؼسه َّ٘ ؼاْ٘ٛ 0102ٍيُٞ٘  ر ؼْ   50خ167ىٞلو ئىٚ  8791ؼْ  
   يطلنغ
ٗفٜ لىؼسطٝ  لجذٞاط  ماخُ ٍؼاسه لىَْا٘  %8خ1س فٜ لىمؽؼْٞخت %59خ2حٞب بُ ٍؼسه لىعٝخز  فٜ لىأَخّْٞخت مخُ 
ب لضيااغ ح اٌ لىؼَخىا  ٍاِ (س حٞا%55خ41بػياٚ َّا٘ فاٜ لىؼَخىا ) 0991خ ٗ اٖست ؼاْ  %85خ0فاٜ لىؼَخىا  فاٜ لىلاِٞ 
 خ0991ٍيُٞ٘  ر ؼْ   94خ746ئىٚ  9891ٍيُٞ٘  ر ؼْ   92خ355
 لا التلضياخػاخ ملٞاطل ٍْاص ئسلٝا  ػَيٞا   ٍِ حٞب يَطمع لىؼَخى س ػطف ح ٌ لىؼَخىا  فاٜ لىَْاخطس لىحضاطٝ ٗ 
( ؼااْ  %12خ62 ار )ُ٘ ٍيٞا 41خ59لرقملاخزٛ فاٜ لىلاِٞس حٞااب لضيااغ ح اٌ لىؼَخىاا  فاٜ لىَْاخطس لىحضاطٝ  ٍااِ 
 خ%8س ئَؼسه َّ٘ ؼْ٘ٛ ح٘لىٜ 0102( ؼْ  %85خ54ٍيُٞ٘  ر ) 78خ643 ئىٚس 8791
ماخُ ح اٌ  8791يطلنؼاخ ملٞاطلخ فاٜ ؼاْ  لىؼَخىا   ئنَاخىٜفاٜ ئخىَقخئو ػطفت حل  لىؼَخى  فاٜ لىَْاخطس لىطٝاٞا  
(س حٞااب %24خ45)0102ٍيٞااُ٘  اار ؼااْ   81خ414ٍيٞااُ٘  اار س ىملاالح  83خ603ىَْااخطس لىطٝاٞاا  لىؼَخىاا  فااٜ ل
 (خ%6خ2-س ٗفٜ نَٞغ لىؽْ٘لت لىَ٘لىٞ  مخُ لىَؼسه ؼخىلخ)8991ٗ  7991ؼْمٜ  %0ػطفت ٍؼسه َّ٘ 
ٍِٗ حٞب لىم٘ظٝغ لىلْخػٜ ىيؼَخى س فقس  ٖس ح ٌ لىؼَخىا  فاٜ لىقطاخع لجٗىاٜ يطلنؼاخ ملٞاطلس ػياٚ ػناػ قطاخع 
مخّات حلا لىؼَخىا  فاٜ  8791فاٜ حاِٞ فاٜ ؼاْ  لىملاْٞغ ٗقطاخع لىراسٍخت لىماٜ لؼامقطلت ػاسزل ٍمعلٝاس ٍاِ لىؼَخىا خ 
ٗ  %7خ82س %7خ63صٓ لىحلااا (خ ب ااالحت ٕااا%2خ21( ٗلىراااسٍخت)%3خ71(س لىملاااْٞغ)%5خ07)لجٗىاااٜلىقطاااخع 












 انظُاػت انزانزت انظُاػت انزاَٛت انظُاػت الأٔنٗ شخض 01 000




 ػًانت انششكاث الأصُبٛت فٙ انظٍٛ :)4.02(انشكم سلى
 .tic.pO ,SBN :morf delipmoc :ecruoS                                 
  لىٞس لىؼخٍي  ٍغ ٗفط لجٍ٘له  لىْؽلٞ  ىطؤٗغلىْسض  مَخ ٕ٘ لىحخه فٜ غٞطٕخ ٍِ لىليسلُ لىْخٍٞ س حٞب 
ػياٚ  IDFذياس فاط ػَاو ؼا٘ل  ئسانو ٍلخ اط بٗ غٞاط ٍلخ اط قاس ماخُ ٗلحاسل ٍاِ بئاطظ لٟثاخض لىَمطيلا  ػاِ  
  لرقملخز لىلْٜٞخ
ماو ٍاِ ئنَاخىٜ لىؼَخىا  ٗلىؼَخىا  فاٜ حٞاب بُ   ػَخىا  لىساطمخت لجنْلٞا  فاٜ لىلاِٞس (4خ02لىسنو ضقاٌ)ٝظٖط 
  لىلِٞ قس ظلزت ئسنو ٍيح٘  فٜ IDFلىَْخطس لىحضطٝ  فٜ  طمخت 
ٍِ ئنَخىٜ لىؼَخى  لىلْٞٞ  ٗ  %1خ0)0991 ر ؼْ   000066فٜ حِٞ بُ لىسطمخت لجنْلٞ  مخّت ي٘ ف  
ٍاِ لىؼَخىا  لجنْلٞا  فاٜ  %60خ6 ٗضل  لىلحاخض ٍِ لىؼَخى  لىحضطٝ (س ٗ  نيت لىؼَخى  فٜ  طمخت لىلِْٞٞٞ ٍاخ %93خ0
 لىَْخطس لىحضطٝ خ 
ٍاِ  %62خ5ٍِ ئنَخىٜ لىؼَخى  ٗ  %4خ2ٍيُٞ٘  ر ) 32خ81مخّت لىسطمخت لجنْلٞ  ي٘ ف  0102فٜ ؼْ  
ٍاِ لىؼَخىا  لجنْلٞا   %22خ24ٍيٞاُ٘  ار ) 7خ7ٗضل  لىلحاخض ي٘ اف  لىؼَخى  لىحضطٝ (خ ٗمخّت  طمخت لىلِْٞٞٞ ٍاخ
 فٜ لىَْخطس لىحضطٝ (خ
 : انؼًانت انحضشٚت نششكاث الاسخزًاس الأصُبٙ انًباشش فٙ انظٍٛ بانًُاطك)4.12(انشكم سلى
 .tic.pO ,SBN :morf delipmoc :ecruoS        
 
  ئخىَْخطس(: لىؼَخى  لىحضطٝ  ىسطمخت لرؼمأَخض لجنْلٜ لىَلخ ط فٜ لىلِٞ 4خ12لىسنو ضقٌ) ٝظٖط
يمطماع ئلا٘ض  ض ٞؽاٞ  فاٜ لىَْطقا   IDFئخىْظط فٜ لىَْخطس ٗلىَقخطؼخت لىلاْٞٞ س لىؼَخىا  لىحضاطٝ  ىساطمخت 













































































































 شخض 01 000 %
 ّؽل  ػَخى  لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ لنَخى  ٜلىؼَخى  لىلْٞٞ 
 ّؽل  ػَخى  لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ لىؼَخى  لىحضطٝ 
 ػَخى  لىسطمخت ٍِ ّٕ٘ت مّ٘ت ٗيخٝ٘لُ ٍٗخمخٗ
 ػَخى  لىسطمخت لجنْلٞ  لىحضطٝ 
 90,78
 14,4 05,8




(س %8خ11ٗيساااااااااا ٞخّت)( %9خ2( ٗىٞااااااااااخّْٗٞت)%7خ7( ٗ ااااااااااخّسّٗت)%4خ11( ٗنٞخّ ؽاااااااااا٘)%5خ01ٗف٘نٞااااااااااخُ)
)ىااٌ ٝرميااف لى٘ضااغ مأٞااطل طاا٘له فمااط   0102( ٗشىاال ؼااْ  %3خ3( ٗيٞااخّ ِٞ)%4خ6( ٗئنااِٞ)%9خ7 ااْ ٖخٛ) ٗئيااسٝخت
ؼاْ   %41خ11)%5خ8ىاٌ يناِ ؼا٘ٙ  فاٜ لىَْاخطس لى٘ؼاطٚ ٗلى طئٞا  IDFفٜ لىَقخئاوس لىؼَخىا  لىحضاطٝ  ىاـ  لا لت(خ
خبٛ ْٕخك يطلناغ فاٜ IDFٍ َ٘ع لىؼَخى  لىحضطٝ  ىسطمخت ( ػيٚ لىم٘لىٜ ٍِ 8991ؼْ   %01خ3) %14خ4( ٗ 8991
 حل  لىَْطق  لى٘ؼطٚ ىلخىح لىَْطق  لىسطقٞ  ٗلى طئٞ س ذخ   ٍغ يطلٞس ئؼمطليٞ ٞ  "لىم٘نٔ غطئخ "خ 
 IDFفٜ لىؼَخى  لىحضطٝ  فٜ لىلِٞ ٍماخٗيا  ناسلخ فااُ شىال ٝساٞط ئىاٚ بُ  IDFئخىمخىٜس مخّت ٍؽخَٕ   طمخت 
 خلىسلذيٞ لىا ٘  فٜ لىسذو ئِٞ لىَْخطس لىسطقٞ  ٗفٜ ليؽخع  قس ؼخٌٕ
 ظُاػٙمطاع انانفٙ  الأصُبٛتششكاث ان ؼًانتانًخٕسظ انسُٕ٘ ن ):4.22سلى( انشكم
 .tic.pO ,SBN :ecruoS                            
 
حٞاب  انيت   0102 -8991(س ػَخى  لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ قطخع لىملْٞغ ذله لىاماط  4خ22ٝظٖط لىسنو ضقٌ)
 35خ32)%88خ92ئىاٚ  7002ٍيُٞ٘  ر (س ٗٗل يت لرضياخع فٜ لىؽاْ٘لت لىَ٘لىٞا س ىملاو فاٜ ؼاْ   57خ7)%5خ21
ٍيٞاُ٘  ار (خ ٗئؽالج لجظٍا  لىَخىٞا  لىؼخىَٞا  لّراضات  97خ52)%91خ92 انيت  8002ٍيٞاُ٘  ار (س ٗفاٜ ؼاْ  
 0102ٍيٞاُ٘  ار (خ  ٗفاٜ ؼاْ   5خ42)%57خ72س حٞاب  انيت 9002لٞ  فٜ لىملْٞغ فاٜ ؼاْ  ػَخى  لىسطمخت لجنْ
  ٍيُٞ٘  ر (خ 54خ62)%27خ72مخُ ّلٞج لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ ػَخى  قطخع لىملْٞغ فٜ لىلِٞ 
ٗئصىل فخُ لىسطمخت لىَؽمأَط  لجنْلٞ  ؼاخَٕت ئسانو فؼاخه فاٜ ذياس ٍْخ اج  ا و ىيؼَخىا  لىلاْٞٞ  فاٜ قطاخع 














 شخص 00001 %
 حصة الشركات الأجنبية في عمالة قطاع التصنيع 




 أػهٗ أصٕسدفغ  .2
 صٕس انؼًال فٙ انظٍٛ حسب َٕع انششكاثانًخٕسظ انسُٕ٘ لأ :)4.32(انشكم سلى                      
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َٝناِ ٍلحظا  بّأ ماخُ ْٕاخك   حؽج ّ٘ع لىسطمخت بن٘ض لىؼَخه فٜ لىلِٞ لىصٛ ٝظٖط(س 4خ32ٍِ لىسنو ضقٌ)
لضياخػخ ٍؽمَطل فٜ لجن٘ض لىْقسٝ  ػيٚ ٍؽم٘ٙ نَٞغ لىساطمختخ َٗٝناِ ٍلحظا  بُ لىساطمخت لجنْلٞ )ئخؼامأْخ   اطمخت 
ٗضل  لىلحخض( ٗلىمٜ بغيلٖخ  طمخت ٍاِ لىاسٗه لىَمقسٍا س ياسفغ بػياٚ لجنا٘ض ٍاِ غٞطٕاخ ٍاِ لىَإؼؽاختس فاٜ  لىلِْٞٞٞ ٍخ
 47خ5616س لضيااااغ ئىاااٚ 5991ؼاااْ    اااٖطٝخ( زٗرض 39خ78)زٗرض 2خ5501ماااخُ ٍم٘ؼاااظ لجناااط لىاااصٛ يسفؼااأ  حاااِٞ
 خ 0102ؼْ    ٖطٝخ( زٗرض 18خ315)زٗرض
س ثاٌ 5991زٗرض ؼاْ   63خ329ئَْٞخ مخُ ٍم٘ؼظ لجنط لىصٛ يسفؼأ لىساطمخت ٍاِ ّٕ٘ات مّ٘ات ٍٗخماخٗ ٗياخٝ٘لُ 
ٗ  5991زٗرض ؼاْ   63خ968بُ بزّٚ لجن٘ض ياسفؼٖخ لىساطمخت لىمؼخّٗٞا ) خ َٗٝنِ ٍلحظ 0102زٗرض ؼْ   75خ4284
 (خ0102ؼْ   76خ1744
لىسٜ  لىَأٞط ىلٕمَخً ٕ٘ لرضياخع لىنلٞط فٜ ٍم٘ؼظ لجناط لىاصٛ يسفؼأ لىساطمخت لىََي٘ما  ىيسٗىا س حٞاب لضيااغ 
س حٞاب 0102لجنْلٞا ( ؼاْ   زٗرض)بػياٚ ٍاِ ٍم٘ؼاظ لجناط ىيساطمخت 54خ6665ئىاٚ  5991زٗرض ؼاْ   59خ466ٍاِ 
ياأيٜ فاٜ لىَطيلا  لىأخّٞا  ئؼاس لىساطمخت لجنْلٞ )ئخؼامأْخ   اطمخت لىلاِْٞٞٞ ٍاخٗضل  لىلحاخض(خ ٕٗاصل ٝؼا٘ز ئىاٚ ئؼامطليٞ ٞ  
لىحنٍ٘  لىلْٞٞ  فٜ ضفغ بن٘ض لىؼَخه ٍِ بنو يؼعٝع لىطيج لىَحياٜ ٗيؼعٝاع ٍنخّمأ فاٜ َّا٘ لىْاخي  لىَحياٜس ئؼاس ئزضلك 
  بُ لػمَاخز لرقملاخز لىلااْٜٞ ػياٚ لىطياج لىراخضنٜ ٖٝاسز لرقملااخز لىلاْٜٞ ذاله لجظٍاخت لىؼخىَٞاا  لىحنٍ٘ا  لىلاْٞٞ
 .ٗلّراخض لىطيج لىؼخىَٜ
فااٜ  فااط ػَخىاا  ٗ فااٜ ضفااغ لجناا٘ض ياا٘فٞطضغااٌ ٍؽااخَٕ   ااطمخت لرؼاامأَخض لجنْلااٜ لىَلخ ااط فااٜ ٗ
(س ٝؼملاط ضاؼٞاخ ّؽالٞخ ئشل ٍاخ قا٘ضُ 0102فاٜ ػاخً  %4خ2فاٜ لىلاِٞ) IDFس ئر بُ ّؽل  ػَخى   طمخت لىلِٞ
ٗمخّات ٍؽاخَٕمٖخ ٗلضاح   (خ 0102ؼْ   %91خ72ئْؽل  ٍؽخَٕ  ٕصٓ لىسطمخت فٜ لىْخي  لىلْخػٜ فٜ لىلِٞ)









 انششكاث انٕطُٛت دٔلاس
 انششكاث انخؼأَٛت
انششكاث يٍ َْٕغ كَٕغ، ياكأ 
 Aٔحإٚاٌ 
 Bانششكاث الأصُبٛت 





لىساطمخت   يؼعٝاع قاسض  لىمنْ٘ى٘نٞاخ لىَمقسٍا  ىيلياس لىَضاٞف ٍاِ ذاله قْاخيِٞ ىلؼامأَخض لجنْلاٜ لىَلخ اط َٝناِ
لرّؼنخؼاخت غٞاط ينْ٘ى٘نٞاخت ٍمقسٍا  ٍلخ اط  ىاطٗػٖاخ بٗ ئسانو غٞاط ٍلخ اط ٍاِ ذاله  ئزذاخهٍمؼسز  لى ْؽاٞخت َٝنْٖاخ 
 ػيٚ لىسطمخت لىَحيٞ خ  لىَلخ ط 
ٗضااؼت لىحنٍ٘اا  لىلااْٞٞ  ؼٞخؼااخت ذخ اا  ٗقااسٍت حاا٘لفع ؼاارٞ  ىمساا ٞغ  سلىؼقاا٘ز لىألثاا  لىَخضااٞ ذااله 
فااٜ بٍااو بُ ٕااصٓ  لازلض س يقْٞااخت لىمؽاا٘ٝس ٍٖٗااخضلت لاّمااخجينْ٘ى٘نٞااخ ٍمقسٍاا س زضلٝاا   ازذااخهلىَؽاامأَطِٝ لجنخّااج 
 لىسطمخت لىلْٞٞ  لىَحيٞ خ  ئىٚلىمنْ٘ى٘نٞخت ؼمَمس 
مااخُ  لجٍااط مااصىلس ٕااو لٍمااست ٕااصٓ  ئشللىلااِٞ؟س  ئىاإٚااو نيااج لىَؽاامأَطُٗ لجنخّااج ينْ٘ى٘نٞااخت ٍمقسٍاا  
  لىسطمخت لىَحيٞ  لىلْٞٞ ؟خ ئىٚلىمنْ٘ى٘نٞخت 
 نظٍٛالٛاط دٔس انششكاث الأصُبٛت فٙ َمم انخكُٕنٕصٛا إنٗ  .1
س IDF اطمخت  ئ٘لؼاط قاس نيلات س لازلض لىمنْ٘ى٘نٞاخ ٍٖٗاخضلت  بٍُلخ ط ئسنو فٜ حِٞ بّٔ ٍِ لىلؼج قٞخغ 
فاٜ لىلاْخػخت لىَحيٞا س يحيٞاو لىٖٞناو  IDFٝساَو يحيٞاو ٍؽام٘ٙ حضا٘ض   ْٕخك ػس  ططي ىقٞخؼٖخ ئططٝق  غٞط ٍلخ ط 
 ٗئّمخنٞا س ٗيحيٞو ٍإ طلت بؼخؼٞ  ىرلخ  لىسطم س يسَو لىح ٌس مأخف  ضبغ لىَخه لىَخزٛس  IDFلىلْخػٜ ىسطمخت 
 1لٞ  ٗلىسطمخت لىَحيٞ خلىؼَو ىنو ٍِ لىسطمخت لجنْ
 ): َسب انحضٕس فٙ لطاع4.61انضذٔل سلى(
 انخظُٛغ حسب َٕع انششكاث 
 انمطاع/انسُت




















 81,03 2,83 40,02 33,33 75,42 58,33 91,52 كزٛفت انؼًانت
 57,42 52,71 20,74 59,72 63,56 46,16 57,01 كزٛفت سأط انًال
 57,93 72,12 1,01 27,83 2,83 84,62 40,22 كزٛفت انخكُٕنٕصٛا
 23,03 59,32 62,92 50,82 7,54 48,24 39,81 الإصًانٙ
.tic.pO ,)SBN(:morf detaluclaC :ecruoS 
                                                             
 iraM ,yaldniF rehpotsirhC ni ,”stcapmi dna scitsiretcarahc ,sdnert :anihC ni tnemtsevni tcerid ngieroF“ ,nehC ialnuhC 1
 ,aroB tijiB fo yromeM ni tnemtsevnI dna edarT dlroW no srepaP :pmaL ehT thgiL ,).sde( snosraP divaD dna utsegnaP
 tsal ,/zd.elgoog.skoob//:ptth : ta elbaliavA ,.F402.pp ,.0102 ,812-971.pp ,eropagniS ,cifitneicS dlroW
 .75: 01 : tA ,2102/60/70: detisiv
ؼلٞو لىَأخهس فٜ ػخً  ػيٚ  . س ٍٗؽم٘ٝخت ٍرميا  ٍِ لىحنٍ٘خت لىَحيٞ فٜ لىلِٞس لىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى  َٝنِ بُ يَيل ٗيسلض ٍِ قلو لىسٗى  لىَطمعٝ  
 اطم   021ْٕاخك   خلىَحيٞا  ٍاِ قلاو 24762مخّت يسلض ٍِ قلو لىسٗىا  لىَطمعٝا س ٗ  9337فٜ لىلِٞس ٍْٖخ   ْخػٞ  sEOS 18043س مخُ ْٕخك 5002
بىفخ ٗئخىمخىٜس ٝلسٗ بُ لى خىلٞ  لىؼظَٚ ٍِ لىساطمخت  001ََي٘م  ىيسٗى  يم خٗظ لاحلخ لت لىلْٞٞ  يسٞط ئىٚ بُ لىَإؼؽخت لى ٍَي٘م  ىيسٗى  لىَطمعٝ خ
ٍِ شىل  ّخحٞ  بذطٙس فاُ لىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى  لىَطمعٝ  يَٞو ئىٚ بُ ينُ٘ بملط ٍِ  .لىلِٞ  ٍَي٘م  ىيحنٍ٘خت لى٘طْٞ  لىاطػٞ  فٜلىََي٘م  ىيسٗى  
ٗ ٝلسٗ بُ ْٕخك ػسً ي خّػ ملٞط فٜ لرػمَخز ػيٚ لىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى  ئِٞ لىَْخطس   .ىيحنٍ٘خت لىاطػٞ ئنأٞطس فٜ لىَم٘ؼظس ٍِ لىسطمخت لىََي٘م  
بُ يناُ٘ بقاو لّمساخضل  غاخىٚلىََي٘ما  ىيسٗىا  يَٞاو  ئؼض لىَْخطس ٕٜ بمأط لػمَخزل ػيٚ لىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى  ٍِ غٞاطٌٕخ لىساطمخت .لىط ٞؽٞ  ىيلِٞ
 8791 .ىسفغ ػ ي  لىَْ٘ لرقملخزٛ ٍْص ػخً  sEIF يؼمَس ػيٚ لىقطخع لىرخ ٗ/ بٗ مٍَٜٖٗ  فٜ لىَْخطس لى

ٝمٌ لىمحنٌ  .يْمَٜ ئىٚ لىحنٍ٘  بٗ لىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى  لجذطٙ لىائ  لىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى  ئخاضخف  ئىٚ لىسطمخت لىمٜ بغيلٞمٖخ بؼٌٖ يسَو ٕصٓ  




(س بُ لىسطمخت لجنْلٞ  ظلزت ٍؽم٘ٙ حض٘ضٕخ ئسانو ملٞاط فاٜ قطاخع لىملاْٞغ ذاله 4خ61ٝظٖط لى سٗه ضقٌ)
 خ 0102-5991لىامط  
 %23خ03ئىاٚ  5991فاٜ  %39خ81ٍؽم٘ٙ حض٘ض لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ قطخع لىملْٞغ فاٜ لىلاِٞ لظزلز ٍاِ 
ئىااٚ  3002ؼااْ   %7خ54خ فااٜ لىَقخئااو لّراااض ٍؽاام٘ٙ حضاا٘ض لىسااطمخت لىََي٘ماا  ىيسٗىاا  ٗلىقخئضاا )ٍِ0102ْ  ؼاا
 خ0102ؼْ   %59خ32(خ ٍؽم٘ٙ حض٘ض لىسطمخت لىرخ   فٜ قطخع لىملْٞغ ٗ و ئىٚ 0102ؼْ   %62خ92
ٍؽاام٘ٙ حضاا٘ض  -مأٞااا  لىؼَخىاا س مأٞااا  ضبغ لىَااخه ٗمأٞااا  لىمنْ٘ى٘نٞااخ-ضااَِ لىَ َ٘ػااخت لىلااْخػٞ  لىااألث 
ئىااٚ  5991ؼااْ   %4خ22لىسااطمخت لجنْلٞاا  فااٜ لىلااْخػخت مأٞااا  لىمنْ٘ى٘نٞااخ لظزلز ئؽااطػ  بملااط ٗئساانو ملٞااط ٍااِ 
ئىااٚ  %57خ01 (س مأٞااا  ضبغ لىَااخه)ٍِ%81خ03ئىااٚ  %91خ52س لىلااْخػخت مأٞااا  لىؼَخىاا )ٍِ 0102فااٜ  %57خ93
 (خ%57خ42
(( مخّاتس 4خ71لىقطخػاخت لىلاْخػٞ  لجمأاط حضا٘ضل)لى سٗه ضقاٌ)س ئخىْؽل  ىيساطمخت لجنْلٞا س 5991فٜ ؼْ   
(س يلااْٞغ ٍؼااسلت %54خ64(س يلااْٞغ لى ياا٘ز ٗلىَْم ااخت شلت لىلااي )%19خ74يلااْٞغ لىَلئااػ ٗلجحصٝاا  ٗلىقلؼااخت)
(س يلاْٞغ %39خ24(س يلْٞغ ٍ٘لز ضٝخضٞ  ٗيؼيَٞٞا  ٗثقخفٞا )%94خ44لريلخرت ٗلىنَلٞ٘يط ٍٗؼسلت لىنمطّٗٞ  بذطٙ)
(س ي ٖٞاااع لىرساااج ٗلىَْم اااخت شلت %91خ23(س يلاااْٞغ لجغصٝااا )%64خ53(س يلاااْٞغ لجثاااخث)%11خ73ؼااامٞل)لىلل
(خ بٛ بُ حض٘ض لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ قطخع لىملْٞغ ماخُ ئسانو بملاط فاٜ لىلاْخػخت مأٞاا  لىؼَخىا  ثاٌ %24خ13لىلي )




 انششكاث حسب انمطاػاثأطُاف ): أطٕل 4.71انضذٔل سلى(
 لىقطخع
 0102 5991











 )ب( )ب( )ب( )ب( )ب( )ب( )ب( )ب( )ب( )ب(
 00,001 56,03 90607 00,001 59,32 158252 00,001 62,92 34231 00,001 19,95 50978 00,001 58,61 95594 انًضًٕع انٕطُٙ
 35,3 68,82 3542 96,5 03,63 41171 51,1 00,9 308 15,3 73,26 2389 11,4 05,02 3981 ٍؼخى   لجغصٝ 
 00,2 17,73 8551 69,1 59,82 8815 76,0 81,21 873 91,1 68,54 6035 69,2 91,23 9091 يلْٞغ لجغصٝ 
 39,1 65,33 248 34,1 24,91 9273 46,1 02,72 133 31,2 20,85 7063 03,3 13,52 2021 يلْٞغ لىَسطٗئخت
 10,0 61,0 3 10,0 71,0 8 71,4 81,99 611 65,2 97,59 203 90,0 59,0 01 يلْٞغ لىملغ
 56,3 25,62 3665 48,7 45,44 86232 47,0 41,5 663 36,5 35,84 5434 67,7 18,81 8124  ْخػ  لىْؽٞ 
 41,2 25,14 6095 05,2 10,83 95301 31,0 34,2 671 13,0 06,11 2011 25,4 19,74 5695 ٍلئػس بحصٝ  ٗقلؼخت
 84,1 36,15 5752 32,1 07,33 3725 30,0 88,0 52 23,0 07,71 748 20,3 54,64 3152 لى ي٘ز ٗلىَْم خت شلت لىلي 
 64,0 47,71 039 08,1 83,45 1478 41,0 32,5 651 83,0 09,53 5621 71,1 24,13 0721 ي ٖٞع لىرسج ٗلىَْم خت شلت لىلي 
 97,0 00,14 9531 11,1 09,44 1663 60,0 47,2 43 70,0 10,31 495 96,0 64,53 147 يلْٞغ لجثخث
 12,3 74,54 2941 01,2 72,32 2856 81,1 00,61 081 63,1 91,84 9981 00,2 98,91 9701  ْخػ  لى٘ضي ٍْٗم خت لى٘ضي
 66,0 42,82 447 40,1 25,43 3804 64,0 86,81 525 66,0 70,05 2553 30,1 47,12 068 لىطلخػ 
 57,0 77,55 0381 25,0 16,03 0052 30,0 43,2 54 41,0 36,71 725 02,1 39,24 8811 ٍ٘لز ضٝخضٞ س يؼيَٞٞ  ٗثقخفٞ 
 07,1 28,41 022 63,2 90,61 2031 61,7 85,95 812 65,3 78,78 193 42,0 46,1 331 ٍؼخى   لىلمطٗهس لىماحٌٞس ٍؼخى   لى٘ق٘ز لىْ٘ٗٛ
 99,7 61,82 2034 18,7 05,12 26171 53,9 54,13 1921 21,7 56,56 4385 68,4 85,21 5262 يلْٞغ لىَ٘لز لىنَٞخٗٝ  لىرخً ٗلىَْم خت لىنَٞخٗٝ 
 02,2 00,72 0411 78,1 19,71 8113 28,1 13,12 705 96,1 86,65 9902 70,2 94,91 868  ْخػ  لجزٗٝ 
 80,1 79,43 123 21,1 84,82 2631 74,0 25,41 64 99,0 35,73 842 24,1 60,51 363  ْخػ  لجىٞخف لىنَٞٞخ ٞ 
 91,1 82,93 139 00,1 68,52 3592 45,0 39,61 411 67,0 13,74 046 44,1 80,52 074 يلْٞغ لىَطخط
 36,2 79,83 1324 13,3 43,83 71031 83,0 53,5 372 05,0 99,71 9061 76,3 11,73 8303 يلْٞغ لىللؼمٞل
 66,3 85,91 2703 55,8 96,53 82222 37,3 20,91 4631 56,4 68,54 8657 19,5 04,61 8452 يلْٞغ لىَْم خت غٞط لىَؼسّٞ 
 47,3 01,11 475 76,6 84,51 2035 40,02 58,65 333 70,11 62,97 8701 82,2 95,4 083  ٖط ٗض ظ لىَؼخزُ لىحسٝسٝ 
 43,2 57,51 758 66,3 52,91 5605 27,6 71,34 384 25,2 55,96 527 54,1 03,11 954  ٖط ٗض ظ لىَؼخزُ غٞط لىحسٝسٝ 
 19,2 02,03 1493 03,5 20,34 97661 19,0 60,9 494 39,0 34,22 7052 13,4 53,92 1732 ٍْم خت ٍؼسّٞ 
 05,5 91,72 4884 27,8 96,33 58362 66,4 00,22 4401 71,4 04,45 6434 46,3 43,31 0541 يلْٞغ ٍنْخت جغطلض ػخٍ 
 68,3 89,62 4653 51,4 76,22 89711 60,5 47,33 998 55,3 09,46 5634 06,1 12,8 3031 يلْٞغ ٍنْخت جغطلض ذخ  
 05,31 34,83 7763 05,6 54,41 83611 98,91 80,45 6231 79,5 99,16 3804 88,6 90,02 9041 ٍؼسلت لىْقو
 13,7 84,13 7435 29,7 66,62 83851 04,3 99,31 386 52,2 59,23 5862 64,5 44,22 0322 ٍنْخت ٍٗؼسلت مٖطئخ ٞ 
 03,81 72,66 5966 96,2 06,7 9265 67,4 74,61 986 15,2 69,83 0161 91,01 94,44 0092 ٍؼسلت لريلخرتس لىنَلٞ٘يط ٍٗؼسلت لىنمطّٗٞ  بذطٙ
 05,1 77,93 8941 31,1 34,32 9682 27,0 91,81 443 87,0 32,15 1411 92,1 78,32 999 حظُٛغ ادٔاث انمٛاط ٔيكُاث انُشاط انزمافٙ ٔػًم انًكخب
 ؽل  حض٘ض لىسطمخت فٜ لىقطخع ٍِ حٞب لج ٘هّ   
 ّؽل  حض٘ض لىقطخع فٜ لنَخىٜ ب ٘ه  ْف لىسطمخت لىَحسز   




 اْخػخت  8س ٍْٖاخ %03قطخػاخ فاٜ لىساطمخت لجنْلٞا  ي اخٗظ حضا٘ضٕخ  51 كس ماخُ ْٕاخ0102ئَْٞاخ فاٜ ؼاْ  
 %05لىماٜ ي اخٗظ حضا٘ضٕخ   اْخػخت مأٞاا  لىمنْ٘ى٘نٞاخخ ٗلىلاْخػخت 3 ْخػخت مأٞا  ضبغ لىَخه ٗ 4مأٞا  لىؼَخى  ٗ 
(س يلاْٞغ لىَا٘لز لىطٝخضاٞ  ٗلىمؼيَٞٞا  %72خ66يلْٞغ ٍؼسلت لريلخرت ٗلىنَلٞا٘يط ٍٗؼاسلت لىنمطّٗٞا  بذاطٙ)مخّتس
(خ%36خ15(س لى ي٘ز ٗلىَْم خت شلت لىلي )%77خ55ٗلىأقخفٞ )
س مأٞاا  لىؼَخىا )ٍِ لّراض ٍؽام٘ٙ حضا٘ض لىساطمخت لىََي٘ما  ىيسٗىا  فاٜ نَٞاغ لىَ َ٘ػاخت لىلاْخػٞ  لىألثا 
 %74ئىاٚ حا٘لىٜ  5991ؼاْ   %46خ16(س مأٞاا  ضبغ لىَاخه)ٍِ 0102ؼاْ   %02ئىاٚ حا٘لىٜ  5991ؼاْ   %58خ33
 (خ 0102ؼْ   %1خ01ئىٚ  5991ؼْ   %84خ62( ٗئسنو بملطس مأٞا  لىمنْ٘ى٘نٞخ) ٍِ 0102ؼْ  
 لىلْخػخت مأٞا  ضبغ لىَخهخ ػٍَ٘خس حض٘ض لىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى  فٜ قطخع لىملْٞغ مخُ ئخضظل فٜ 
قطخػاخت  4قطخػاخت مأٞاا  ضبغ لىَاخهس  7س ٍْٖاخ %05 خقطخػاخ  اْخػٞخ ي اخٗظ حضا٘ضٕ 31س مخُ ْٕاخك 5991فٜ ؼْ  
قطخػاخت ي اخٗظ  4س ماخُ ْٕاخك فقاظ 0102((خ ئَْٞخ فٜ ؼْ  4خ71قطخع مأٞا  لىؼَخى ) لى سٗه ضقٌ) 2مأٞا  لىمنْ٘ى٘نٞخ ٗ 
)يلااْٞغ لىملااتس ٍؼخى ا  لىلمااطٗه ٗلىماحااٌٞ ٍٗؼخى ا  لى٘قاا٘ز لىْاا٘ٗٛس  اٖط ٗضاا ظ لىَؼااخزُ لىحسٝسٝاا س  %05حضا٘ضٕخ 
ٍؼسلت لىْقو(س ٕٜٗ ميٖخ  ْخػخت مأٞا  ضبغ لىَخهخ ٗيطلنغ حض٘ضٕخ ئسانو ٗلضاح فاٜ لىلاْخػخت مأٞاا  لىمنْ٘ى٘نٞاخ  
(س يلاْٞغ بزٗلت %13خ12ئىاٚ  %86خ65(س  اْخػ  لجزٗٝا )ٍِ %22ئىاٚ  %4خ45يلْٞغ ٍنْخت جغطلض ػخٍا )ٍِ 
ئىاٚ  %69خ83(س يلاْٞغ ٍؼاسلت لريلاخرت ٗلىنَلٞا٘يط)ٍِ %91خ81ئىٚ  %32خ15لىقٞخغ ٍٗنْخت لىْسخط لىأقخفٜ)ٍِ 
ئىاااٚ  %9خ46(س ٍنْاااخت جغاااطلض ذخ ااا )ٍِ %99خ31ئىاااٚ  %59خ23(س ٍنْاااخت ٍٗؼاااسلت مٖطئخ ٞااا )ٍِ %74خ61
 (خ%47خ33
(س بٍاخ %2خ83ضا٘ضٕخ ئسانو ملٞاط فاٜ لىلاْخػخت مأٞاا  لىؼَخىا )ماخُ ح 0102بٍاخ لىساطمخت لىرخ ا  فاٜ ؼاْ  
قطخػااخ ي ااخٗظ  21ػيااٚ لىماا٘لىٜخ ٍااِ ئااِٞ  %72خ12ٗ  %52خ71لىلااْخػخت مأٞااا  ضبغ لىَااخه ٗمأٞااا  لىمنْ٘ى٘نٞااخس 
قطخػااخ مأٞااف لىؼَخىاا )ي ٖٞع لىرسااجس يلااْٞغ لجثااخثس لىْؽااٞ س لىَلئااػ ٗلجحصٝاا س  11مااخُ ْٕااخك  %03حضاا٘ضٕخ 
(خ ٗئااخقٜ لىلااْخػخت مأٞااا  %96خ33خ( ٗ قطااخع ٗلحااس مأٞااف لىمنْ٘ى٘نٞخ)يلااْٞغ ٍنْااخت جغااطلض ػخٍاا )لىللؼاامٞلخخ
س %66خ62س ٍنْاخت ٍٗؼاسلت مٖطئخ ٞا  %76خ22لىمنْ٘ى٘نٞاخ فناخُ حضا٘ضٕخ لىْؽالٜ  يلاْٞغ ٍنْاخت جغاطلض ذخ ا  
ٗلىنَلٞاا٘يط ٗ ٍؼااسلت  س ٍؼااسلت لريلااخرت%34خ32يلااْٞغ بزٗلت لىقٞااخغ ٍٗنْااخت لىْسااخط لىأقااخفٜ ٗػَااو لىَنمااج 












































 59,82 33,33 4,41 75,41 52,81 60,05 91,74 97,62 انؼًانتكزٛفت 
 2,56 59,72 64,54 72,06 64,54 47,23 34,52 53,65 كزٛفت سأط انًال
 78,42 27,83 52,81 61,42 4,41 12,71 83,72 68,61 كزٛفت انخكُٕنٕصٛا






































 35,16 48,52 62,76 68,14 18,56 79,8 17,56 24,62 كزٛفت انؼًانت
 70,651 94,53 1,19 66,13 27,441 16,07 21,701 86,74 كزٛفت سأط انًال
 10,24 76,83 95,53 84,62 82,32 24,02 16,53 9,52 كزٛفت انخكُٕنٕصٛا
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 ع لىملْٞغ ىَرميف بّ٘لع لىسطمخت (س ٕٞنو قطخ4خ81ٝظٖط لى سٗه ضقٌ)
لجنْلٞ س لضياؼت حل  لىلْخػخت مأٞاا  لىمنْ٘ى٘نٞاخ ئسانو ملٞاط ٍاِ ئخىْؽل  ىٖٞنو قطخع لىملْٞغ فٜ لىسطمخت 
خ ٗلضياؼات حلا  مااو ٍاِس ٍؼاسلت لريلااخرت ٗلىنَلٞا٘يط ٗ ٍؼااسلت 0102ؼااْ   %76خ83ئىاٚ  5991ؼاْ   %83خ72
(س يلاْٞغ ٍنْاخت %13خ7ئىاٚ  %64خ5(س ٍنْخت ٍٗؼسلت مٖطئخ ٞا  )ٍاِ %03خ81ئىٚ  %91خ01لىنمطّٗٞ  بذطٙ )ٍِ 
(س يلاْٞغ بزٗلت %68خ3ئىاٚ  %06خ1(س يلاْٞغ ٍنْاخت جغاطلض ذخ ا )ٍِ %5خ5ئىٚ  %46خ3ٍ  )ٍِ جغطلض ػخ
(س مَاخ %2خ2ئىاٚ  %70خ2(س  اْخػ  لجزٗٝا )ٍِ %5خ1ئىاٚ  %92خ1لىقٞخغ ٍٗنْخت لىْسخط لىأقخفٜ ٗػَو لىَنماج)ٍِ 
 خ 0102ؼْ   %94خ53ئىٚ  5991ؼْ   %34خ52لضياؼت حل  لىلْخػخت مأٞا  ضبغ لىَخه ٍِ 
((  يلاْٞغ ٍؼاسلت 4خ71ٍِٗ لئطظ لىلاْخػخت لىماٜ لؼامح٘شت ػياٚ بملاط لىحلا فاٜ لج ا٘ه)لى سٗه ضقاٌ)
(س يلاْٞغ لىَا٘لز لىنَٞٞخ ٞا  لىراخً ٗلىَْم اخت لىنَٞٞخ ٞا )لضياؼت حلامٖخ %5خ31ئىاٚ  %88خ6لىْقو)لضياؼت حلمٖخ ٍاِ 
ئىاٚ  5991ؼاْ   %91خ74ئسنو ملٞاط ٍاِ (س ئخىَقخئو لّراضت حل  لىلْخػخت مأٞا  لىؼَخى  %99خ7ئىٚ  %68خ4ٍِ 
(س لىَلئاااػ ٗلجحصٝااا  %56خ3ئىاااٚ  %67خ7خ حٞاااب لّراضااات حلااا ماااو ٍاااِ  لىْؽاااٞ )ٍِ 0102ؼاااْ   %48خ52
 (خ%41خ2ئىٚ  %25خ4ٗلىقلؼخت)ٍِ 
((س فاْلحظ بّأ ماخُ ْٕاخك 4خ81بٍخ ئخىْؽل  ىم ٞط ٕٞنو قطخع لىملْٞغ فٜ لىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى )لى سٗه ضقٌ)
(س ٍاِ 0102ؼاْ   %16خ07ئىاٚ  3002ؼاْ   %72خ06ضيااخع فاٜ حلا  لىلاْخػخت مأٞاا  ضبغ لىَاخه)ٍِلرحا٘ لي خٓ ّ




(س ٗمأٞاا  0102ؼاْ   %79خ8ئىٚ  3002ؼْ   %75خ41مخُ لري خٓ ّح٘ لرّراخض ئخىْؽل  ىيلْخػخت مأٞا  لىؼَخى )ٍِ 
(خ ػٍَ٘خس لىحل لجملاط فاٜ ٕٞناو قطاخع لىملاْٞغ فاٜ لىساطمخت %24خ02ئىٚ  3002ؼْ   %61خ42لىمنْ٘ى٘نٞخ)ٍِ 
 لىََي٘م  ىيسٗى  ٗلىقخئض  يؼ٘ز ىيلْخػخت مأٞا  ضبغ لىَخه ثٌ مأٞا  لىمنْ٘ى٘نٞخخ
((  لىحلا  لجملاط يؼا٘ز 4خ81)لى اسٗه ضقاٌ)0102ئخىْؽل  ىٖٞنو قطخع لىملْٞغ فٜ لىساطمخت لىرخ ا  فاٜ ؼاْ  
س ي ٖٞاع لجغصٝا  %48خ7س لىْؽاٞ  %55خ8)يلاْٞغ لىَْم اخت لىَؼسّٞا  غٞاط لىلايل  %68خ14ىيلاْخػخت مأٞاا  لىؼَخىا  
) يلاْٞغ لىَاا٘لز %66خ13خخخ(س ئَْٞاخ حلاا  لىلاْخػخت مأٞاا  ضبغ لىَااخه %03خ5س يلاْٞغ لىَْم اخت لىَؼسّٞاا  %96خ5
) ٍنْاااخت %84خ62لجمأااط بَٕٞاا ( ٗ مأٞااا  لىمنْ٘ى٘نٞااخ  %5خ6س ٍؼااسلت لىْقااو %18خ7لىنَٞٞخ ٞاا   لجٗىٞاا  ٗلىَْم ااخت
س ٍؼااسلت لريلااخرت %51خ4س ٍنْااخت جغااطلض ذخ اا  %29خ7س ٍنْااخت ٍٗؼااسلت مٖطئخ ٞاا  %27خ8جغااطلض ػخٍاا  
( ػيااٚ لىماا٘لىٜخ ئااماح بػَااس فااٜ لىلااْخػخت ّ ااس لىحلاا لجمأااط بَٕٞاا  فااٜ ٕٞنااو قطااخع %96خ2ٗلىنَلٞاا٘يط 
لىملْٞغ)لىلْخػخت لىؼسط لجٗىٚ ٍِ حٞب ح ٌ لىحل ( ىيسطمخت لىرخ   يؼ٘ز ىيلْخػخت مأٞا  لىمنْ٘ى٘نٞاخ ٗ مأٞاا  
 ضبغ لىَخهخ 
ٞاب لى ٖا  لىَخىنا (س ْٕاخك ػاسز ٍاِ ٪)ٍاِ ح001فاٜ لىحقٞقا س فَٞاخ ػاسل لىساطمخت لىََي٘ما  ىيسٗىا  لىْقٞا  ئْؽال  
ٗئخىماخىٜ لىحنٍ٘ا س ييؼاج زٗضل ئاخضظل بٗ  لىنٞخّاخت فاٜ لىلاِٞ ٍاغ ٍينٞا  ٍرميطا  لىماٜ فٖٞاخ لىساطمخت لىََي٘ما  ىيسٗىا س
  1ٗٝمٌ لىمقخط ئؼض ٍِ ٕصٓ لىنٞخّخت فٜ لاحلخ لت لرقملخزٝ  لىطؼَٞ  ٗىنِ ئؼضٖخ رخ .لٍؽٞطط
لىساطمخت لىََي٘ما   ئٍاخئىاٚ  لىْخي  لرقملخزٛ فٜ لىلاِٞ َٝناِ بُ ٝؼاعٍٙخ ٝقطب ٍِ ّلف  9002ػخً  ئحي٘ه
 2يؽٞطط ػيٖٞاخ لىساطمخت لىََي٘ما  ىيسٗىا  ئسانو غٞاط ٍلخ اطخ ىيسٗى س لىسطمخت لىقخئض س ٗبّ٘لع بذطٙ ٍِ لىسطمخت لىمٜ
  ٗئخىمخىٜ لجضقخً لىَمؼيق  ئخىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى  يم خٗظ ٍخٕ٘ ٍلطت ئٔ ئنأٞطخ
 :س ّ س((4خ91)ٍِ حٞب لىَإ طلت لجؼخؼٞ )لى سٗه ضقٌ  لىسطمخت لجنْلٞ  ئخىسطمخت لىَحيٞ  ٗئَقخضّ
ٗىنِ لىساطمخت لىََي٘ما  ٍِ لىسطمخت لىَحيٞ خ  ٕٜ بملط ح َخفٜ لىَم٘ؼظ لىسطمخت لجنْلٞ    ٍِ حٞب ح ٌ لىسطمخت 
لىََ٘ىا  ٍاِ ّٕ٘ات مّ٘ات ساطمخت لىٗضاَِ لىساطمخت لجنْلٞا س ّ اس بُ  ىيسٗىا  ٕاٜ بملاط ح َاخ ٍاِ ماو بّا٘لع لىساطمختخ
 بملط ح َخ ٍِ لىسطمخت لىرخ  (خ ٕصٓ لجذٞط ٍٗخمخٗ ٗيخٝ٘لُ ٕٜ بقو ح َخ ٍِ لىسطمخت لجنْلٞ  ٍِ لىسٗه لىَمقسٍ )
لىسااطمخت ضبغ ٍااخه ٍااِ لىسااطمخت لىَحيٞاا خ ٗضااَِ فااٜ ٍٗااِ حٞااب مأخفاا  ضبغ لىَااخهس لىسااطمخت لجنْلٞاا  بمأااط مأخفاا  
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 ح ٌ لىسطم 
 43,12 23,459 81,068 73,911 16,29 99,501 ػسز لىؼخٍيِٞ فٜ لىَإؼؽ  لى٘لحس       
 310,322 797,5329 575,0683 170,3077 776,3922 73,8994 ٝ٘لُ( 0001لج ٘ه لىأخئم /ىيَإؼؽ )
 مأخف  ضبغ لىَخه & لّمخنٞ  لىؼَو
 354,01 876,9 884,4 335,46 667,42 056,44 ٝ٘لُ( 0001لج ٘ه لىأخئم /ىيؼخٍو)      
 148,601 427,72 084,02 599,022 880,891 145,902 ٝ٘لُ(0001لىْخي /ػخٍو)





















 ح ٌ لىسطم 
 46,021 61,497 11,281 14,362 10,622 17,442 ػسز لىؼخٍيِٞ فٜ لىَإؼؽ  لى٘لحس       
 08,34202 26,377494 10,192711 83,49222 49,74342 23,09269 ٝ٘لُ( 0001لج ٘ه لىأخئم /ىيَإؼؽ )
 مأخف  ضبغ لىَخه & لّمخنٞ  لىؼَو
 08,761 20,326 50,446 10,186 99,424 60,662 ٝ٘لُ( 0001لج ٘ه لىأخئم /ىيؼخٍو)      
 31,446 76,398 23,737 70,388 21,925 01,607 ٝ٘لُ(0001لىْخي /ػخٍو)
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مخّاات نَٞااغ لىسااطمخت  3002ٗ ؼااْ   5991((س ٗئَْٞااخ فااٜ ؼااْ  4خ81ٍااِ حٞااب ئّمخنٞاا  لىؼَو)لى ااسٗه ضقااٌ)
س 0102(س ي ٞاط لى٘ضاغ فاٜ ؼاْ  5991ؼاْ   %67خ22لجنْلٞ  ٍما٘ق  فٜ ئّمخنٞ  لىؼَو ػياٚ لىساطمخت لىَحيٞا )بػيٚ ئاـ
مخّاات  0102(خ حٞاب فاٜ ؼاْ  %32خ4حٞاب ب الحت لىساطمخت لىَحيٞا  بمأاط ئّمخنٞا  ٍااِ لىساطمخت لجنْلٞا )بػيٚ ئاـ 
أط ئّمخنٞ  ييٖٞخ لىسطمخت لجنْلٞ  ٍِ لىسٗه لىَمقسٍا  ثاٌ لىساطمخت لىرخ ا  ثاٌ ياأيٜ لىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى  ٗلىقخئض  بم
 بذٞطل لىسطمخت ٍِ ّٕ٘ت مّ٘ت ٍٗخمخٗ ٗيخٝ٘لُ لجقو ئّمخنٞ خ
بمأط ئّمخنٞا  ٍاِ لىساطمخت  3002ٗضَِ لىَ َ٘ػخت لىلْخػٞ  لىألث س ٗئَْٞخ مخّت لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ ؼْ  
 (س %79خ63لىلْخػٞ  لىألث س لىقطخػخت مأٞا  لىؼَخى )بػيٚ ئـ  لىَحيٞ  فٜ مو لىَ َ٘ػخت
 (خ %60خ24(  ٗلىقطخػخت مأٞا  لىمنْ٘ى٘نٞخ) بػيٚ ئـ %82خ03لىقطخػخت مأٞا  ضبغ لىَخه) بػيٚ ئـ
س حٞااب ب االحت لىسااطمخت لىَحيٞاا  بػيااٚ ئّمخنٞاا  ٍااِ لىسااطمخت لجنْلٞاا  فااٜ 0102ئر بُ لى٘ضااغ ي ٞااط ؼااْ  
(س حٞب بُ لىسطمخت لىرخ   ىٖخ بػيٚ ئّمخنٞ  ػَخى  ثٌ ياأيٜ لىساطمخت لىََي٘ما  %63خ6لىؼَخى )بػيٚ ئـ لىقطخػخت مأٞا  
ياعله لىساطمخت لجنْلٞا  بػياٚ ئّمخنٞا  ػَخىا  فاٜ لىقطخػاخت مأٞاا  ضبغ لىَاخه)بػيٚ  ىيسٗى  ثٌ لىسطمخت لجنْلٞ خ ئَْٞاخ ر




َٝنِ ٍلحظ  يقي لىا ٘  فاٜ ئّمخنٞا  لىؼَخىا  ئاِٞ لىساطمخت لجنْلٞا  ٗلىساطمخت لىَحيٞا  فاٜ لىقطخػاخت مأٞاا  
(خ لىا ٘  فٜ ئّمخنٞ  لىؼَخى  ئِٞ لىسطمخت لىرخ   ٗ لىساطمخت لىََي٘ما  ىيسٗىا  %32خ51ئىٚ  %60خ04لىمنْ٘ى٘نٞخ) ٍِ 
س بٛ بُ لىساطمخت %85خ44ٗ  %82خ51س ٕاٜ 0102لىمنْ٘ى٘نٞاخ ؼاْ  ٍِ نٖ  ٗ لىسطمخت لجنْلٞ  فٜ لىقطخػخت مأٞاا  
لىرخ   ٕٜ بمأط ئّمخنٞا خ فاٜ حاِٞ لىساطمخت لىََي٘ما  ىيسٗىا  بمأاط ئّمخنٞا  ػَخىا  ٍاِ لىساطمخت لىرخ ا  فاٜ لىقطخػاخت 
ٍاِ نٖا  مخّت لىا ٘  ئِٞ مو ٍِ لىسطمخت لىََي٘ما  ىيسٗىا  ٗ لىساطمخت لىرخ ا   0102مأٞا  ضبغ لىَخهس حٞب فٜ ؼْ  
 ػيٚ لىم٘لىٜخ  %36خ14ٗ  %72خ7ٗلىسطمخت لجنْلٞ س 
ػٍَ٘خس ْٕخك زىٞو ػيٚ بُ لىسطمخت لجنْلٞ  بزذيت ينْ٘ى٘نٞاخت ٍمقسٍا  ٍٖٗاخضلت ئزلضٝا  حسٝأا  ئىاٚ لرقملاخز 
س لىلْٜٞخ ػيٚ ٍسٙ لىؼق٘ز لىاألث لىَخضاٞ س ٍؼاسلت ٍمقسٍا  ٍٗساخضٝغ ينْ٘ى٘نٞا  قاس بزذيات ٍاِ قلاو لىساطمخت لجنْلٞا 
لىمٜ ىٌ يَلأ فقظ لىا ٘  ئِٞ لىلاِٞ ٗلىؼاخىٌ لىراخضنٜس ٗىناِ بٝضاخ ؼاخػست فاٜ يطا٘ٝط لىنأٞاط ٍاِ لىَْم اخت لى سٝاس  فاٜ 
ئؽالج ٍعلٝخٕاخ لىْؽالٞ س لىساطمخت لجنْلٞا  ٗىاست ياسلػٞخت ػياٚ ئّمخنٞا  لىساطمخت لىَحيٞا خ ٕاصٓ لىماسلػٞخت حٞب لىلِٞخ 
ئخىََخضؼا  ٍاِ لىساطمخت لجنْلٞا خ لىساطمخت لىَحيٞا  َٝنْٖاخ ّؽاد ينْ٘ى٘نٞاخت لىامؼيٌ ٗ مقيٞاسلىَٝنِ بُ يحاسث ٍاِ ذاله 
يؼيااٌ لىَٖاخضلت لازلضٝاا  ىيسااطمخت  ٖااخلاّماخج ىيسااطمخت لجنْلٞاا  لىؼخٍيا  فااٜ لىؽاا٘ي لىَحيٞا  ٍااِ ذااله لىَلحظا  َٗٝنْ
 ِ ٍِ قلو  طمخت بنْلٞ خٞلجنْلٞ  ٍِ ذله ي٘ ٞف ػَخه ٍسضئ
 فٙ َمم انخكُٕنٕصٛا إنٗ انظٍٛ دٔس سٛاست انحكٕيت انظُٛٛت .2
ىَخ يلْت لىلِٞ ؼٞخؼ  "لرّامخت"س مخّت لىقْ٘لت لىط ٞؽٞ  لىمٜ ػَيات ػياٚ ّقاو لىمنْ٘ى٘نٞاخ ٍاِ  8791قلو ػخً 
ىمقْٞاخت ل يقملط ػياٚ لؼامٞطلز ٍساخضٝغ "يؽايٌٞ لىَاماخت" ٗذطا٘ط لىم َٞاغس ٍطفقا  ئخىَؼطفا  لىَقْْا  فاٜ لىَرطاظخ لىرخضج
س ٗئياسلُ بٗضٗئاخ لى طئٞا  لىرَؽاْٞخت لىؽاخئس فاٜ لىؽا٘فٞمٜيٌ  اطل  ٍؼظَٖاخ ٍاِ لريحاخز  ٞغ لىطَ٘ح لىلظٍ  ىحَي  لىملْ
  1لىؽمْٞخت ٗلىؽلؼْٞختخٗلىٞخئخُ فٜ 
لاْخػخت لى ٍاِ ّٕ٘ات مّ٘اتس ػاخز  ٍاخ يطماع ػياٚ ذخ  لىحسٝأ  لىملْٞغ فٜ  طي ،ؼٞخس  لرقملخزٝختٍِ  IDF
طيٞؼاا  لرئمنااخض لىمنْ٘ىاا٘نٜس ٍٗ٘نٖاا  ّحاا٘  ٕااصل لىْاا٘ع ٕااٜ ػاخز  ىٞؽاات فااٜلىسااطمخت لجً ٍااِ  حٞااب بُمأٞاا  لىؼَخىاا خ 
لىَ٘نٔ ّح٘ لىملاسٝط ىسٝأ ٍؽاخَٕ  ٍحاسٗز  ىْقاو  IDF ٗ ٕٜ ئىٚ حس ملٞط ٍؼعٗى  ػِ  لن  لاّمخج لىَحيٞ سس ٗلىملسٝط
  خٜىلْٞللرقملخز ٕٞنو لىمنْ٘ى٘نٞخ لىَمقسٍ  ٗ يحسٝب 
يااسضٝ ٞخ بَٕٞاا  مقْااخ  ٍَْٖٞاا  ىْقااو لىمنْ٘ى٘نٞااخخ ٗئزضلمااخ ىيرلااخ   IDFٍااغ لػمَااخز ؼٞخؼاا  لرّامااختس لممؽااج 
مخّات  ٔس ٗئاخىْظط ئىاٚ بّالىأَخّْٞاخت او ٍا٘ضز ّاخزض طا٘له  س ٍٗاغ ٍلحظا  بُ لىلاطف لجنْلاٜ ىيلاِٞIDF ـ7 لىَاٞاس  ىا
يحاسٝب ٗلؼاغس فاٜ بٗلذاط  ئىاٚيحماخج  لى خىلٞ  لىؼظَٚ ٍِ لىمقْٞخت لىَطلقا  ػياٚ ٍرمياف لىلاْخػخت فاٜ لىلاِٞ قسَٝا  ٗ
  2خ"MDETT"س "ئؼمطليٞ ٞ  "ّقو لىمنْ٘ى٘نٞخ ٍقخئو لجؼ٘لي لىَحيٞ  س لػمَست لىحنٍ٘  لىلْٞٞ لىأَخّْٞخت
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ّقو لىمنْ٘ى٘نٞاخ لىَمقسٍا  ٍاِ لىساطمخت ػلاط لى٘طْٞا س ٍاِ ذاله يا٘فٞط لىؽا٘ي لىلاْٞٞ   يس غٕصٓ لاؼمطليٞ ٞ  
 خّقط  يح٘ه ض ٞؽٞ  فٜ ؼٞخؼ  ّقو لىمنْ٘ى٘نٞخ لىلْٞٞ  ؼمطليٞ ٞ ٕصٓ لا ٖس ئطلي ٗىقس  لىَقخئوخ لى ص لئ  فٜ
لىح٘لفعس ٍٗمطيلخت لرؼمأَخض ّٗظخً لىَ٘لفق   :َٝنِ بُ يَٞع ئىٚ ثلث فئخت MDETT ئؼمطليٞ ٞ  بزٗلت
يحؽِٞ حَخٝ   خلرٍمٞخظلت ئمنْ٘ى٘نٞخ ػخىٞ  يسَو لىح٘لفع لىضطٝلٞ  ٗغٞطٕخ ٍِ IDF لىَ٘نٖ  ىـ7 لىح٘لفع   لازلضٝ 
ٍمطيلخت لىَؽخٌٕ لىَحيٜس ٍمطيلخت لىَحم٘ٙ لىَحيٜس  ذخ   َمطيلخت لرؼمأَخض يسَو ئخىْؽل  ى لىَينٞ  لىانطٝ خ
ّظخً لىَ٘لفق  بٍخ  خٍمطيلخت ّقو لىمنْ٘ى٘نٞخ ٍمطيلخت ٍ٘لظّ  لىم خض  ٗلىقٞ٘ز لىَاطٗض  ػيٚ  طف لىؼَلت لجنْلٞ  ٗ
  خ ٗيقٞٞسٝلّمقخ ٞ   يَٞعت ئنّٖ٘خرؼمأَخضلت لجنْلٞ  فٜ لىلِٞ ػيٚ ل لازلضٝ 
س فاٜ لىمؽاؼْٞختيؼاسٝلت ػياٚ ؼٞخؼا  لرؼامأَخض لجنْلاٜ فاٜ لىْلاف لجٗه ٍاِ  ئاانطل ئسبت لىحنٍ٘  لىلْٞٞ  
 يقطٝلاخس لىمؽاؼْٞختّٖخٝا   ٍاغىاسذ٘ه ىَعٝاس ٍاِ لىساطمخت ػلاط لى٘طْٞا خ لٍحخٗى  ىمؼعٝع لىَْخفؽ  ٍِ ذله ٍاْح ٍ٘لفقاخت 
لىَْخفؽا  ئاِٞ لىساطمخت ػلاط  ٍ  َ اخ ػاع  ظ خٍساخضٝغ ٍسامطم  فاٜ لىلاِٞلّسائ٘ل نَٞاغ ٍْم اٜ لىؽاٞخضلت لىنلاطٙ فاٜ لىؼاخىٌ 
 لىَْخفؽا  فاٜ مَخ ظلزت ئسانو ملٞاط فٜ لىؽ٘ي لىلْٞٞ خىيلقخ  ٗلىَْخفؽ  ينْ٘ى٘نٞخت ٍمقسٍ  لىمٜ نؼيمٖخ يؽمرسً لى٘طْٞ س 
 خقطخع لريلخرت
ؼ٘ي ؼٞطط ػيٖٞخ ؼخئقخ ٍِ قلاو  ئسبت بٝضخ فٜ لذمطليس  ' ETZ' ٗ ' ' IEWAUH طمخت ٍحيٞ  ٍأو  طم  
ىميحاس ئخىطماج ئؽاطػ  ملٞاط  ٍاِ ذاله ٍٞاع  ٍؼطفا  بفضاو ىْظاخً خ لىمؽاؼْٞختلىؼلٍاخت لىم خضٝا  لجنْلٞا  فاٜ ٍْملاف 
  1خلريلخرت فٜ لىلِٞس ٗ لؼمأَخض لئمنخضٛ ق٘ٛ
ضاطلع ئخرٍيعٍا   لىساطمخت لىَحيٞا خ نؼاو  َ اٍ سضفغ ٍؽم٘ٙ لىمنْ٘ى٘نٞاخ فاٜ ٕاصل لىقطاخع ؼط  ع لحمسلً لىَْخفؽ 
 خٍؽمسلٍ  ىَ٘لنٔ لىَْخفؽ  لىق٘ٝ  ٗلىَمعلٝس  فٜ لىؽ٘ي لىَحيٞ  بٗ لجؼ٘لي لجنْلٞ ئخئمنخضلت ينْ٘ى٘نٞ  
لىَؽامأَطِٝ لجنخّاج ئٍاخ ىطياج  طط لىَحم٘ٙ لىَحيٜ لىلخضً ٗ ٍمطيج ٍ٘لظّ  لىلاطف لجنْلاٜ حااع مَخ بُ 
   لىلِٞ فٜئقْخع ٍ٘ضزٖٝخ بٝضخ ىلؼمأَخض  لاٍسلزلت ٍِ لىَْم ِٞ لىَحيِٞٞ بٗ ئىٚ
ىيساطمخت  لىسطمخت لىمخئؼ  ٍِ %09ٍخ ٝقطب ٍِ  س2002ئحي٘ه ػخً  ئىٚ بّٔس لؼمطلع ب خضػيٚ ؼلٞو لىَأخهس 
 َناُ٘ىي يا٘طِٞ حققات ٍؼاسه %06بمأاط ٍاِ لاّماخج لىَحياٜ ٗ فاٜ لجؼخؼٞ  يٖخينْ٘ى٘نٞخ ػيٚ تقس لػمَس  ػلط لى٘طْٞ 
  2خ%05بمأط ٍِ 
ػَيٞخيٖاخ فاٜ  فاٜ ٍرمياف بّحاخ  لىؼاخىٌ قاس بّساأت "فا٘ىنػ ٗلناِـ "َا٘ضزِٝ ىاملاخض لىٍاِ  001بمأاط ٍاِ مَاخ بُ 
بٝضاخ قاس ػاعظت  "نْاطله ٍ٘يا٘ضظ"ٗ ىيؽاٞخضلت "فا٘ضز" خ"فا٘ىنػ ٗلناِ  اْ ٖخٛـ "ىا لاٍاسلزلتلىلِٞ ٍِ بنو يا٘فٞط 
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 ْخػ  لريلخرت لىؽينٞ  ٗلىلؼاينٞ  يا٘فط حخىا  ٍَخثيا س ٍاِ ئاِٞ لىَئاخت ٍاِ  ٗخ ئسنو ملٞط ذط٘ط ئٍسلزليٖخ فٜ لىلِٞ
 1خبنْلٞ فٜ لىلِٞس مخُ ٍخ ٝقطب ٍِ لىْلف  طمخت  "ٍ٘ي٘ضٗر"ٍ٘ضزٛ 
 لؼامطلع ىمنْ٘ى٘نٞاخخلّساط  لحمَاخه ٝعٝس بٝضخ ٍِ ٍِ ّخحٞ  بذطٙس ٗلىؼخٍيِٞس مَخ بُ زٗضلُ يسضٝج لىَ٘ اِٞ
 ّلاف ػاسز ٍاخ ٝقاطب ٍاِ ٝساٞط ئىاٚ بُس 7002فاٜ ػاخً  ؼ٘يس٘ ٗ ّخّ ْٞت ئنِٞ ٗ خّ ٖخٙ ٗ ئٞخّخت ٍِ ئىٚلػس لؼمْخزل 
  2خفٜ ٍ خه يسضٝج لىَ٘ اِٞ ٪08ٍِ  بمأط ّؽل  ىسٖٝخ س فٖٞخلىمٜ حق   لىَمؼسز  لى ْؽٞخت سطمختلى
 ئؼاس لىماسضٝجس ى  َ اخشٗٛ لىَٖاخضلت لىؼخىٞا   لىَا٘لضز لىلساطٝ  يْقاو ٍاِ ذاله ٍَناِ منْ٘ى٘نٞاخلى لّمساخض ٍ  َ خ ٝ ؼاو
   لىسطمخت لىَحيٞ خ لىسطمخت لجنْلٞ  ٗٝسذيُ٘ ٝمطمُ٘
ّقاو  ئىعلٍٞا  مسلئٞط لرؼمأَخض لىَملي  ئخىم اخض  ٗ  اططى مٖخئظلى ٍْٗظَ  لىم خض  لىؼخىَٞ   ئىٚ لىلِٞ  خّضَخًئٗ 
ّقاو لىمنْ٘ى٘نٞاخت  ئخرؼامأَخض لجنْلاٜس ٍاِ لىْخحٞا  لىْظطٝا  فاخُ شىال ٝضاؼف ػَيٞا ؼخت لىَمؼيقا  لىمنْ٘ى٘نٞخ ٍِ لىمسطٝ
س لىط ٞؽاٜ ىيمنْ٘ى٘نٞاخ لىَؽم٘ضز لىسطمخت لجنْلٞ ىل ىٌ ٝحسث مَخ ٕ٘ ٍم٘قغ ىٔس حٞب ئقٞت ش ئر بُخ لجنْلٞ  ئىٚ لىلِٞ
  خٍِ قلو لىسطمخت ػلط لى٘طْٞ  سني لىَ ٍْس ت لىلحب ٗلىمط٘ٝط تظلزمَخ 
ىحل٘ه ػيٚ لىمنْ٘ى٘نٞاخ م اع  ٍاِ لؼامطليٞ ٞٔ ٍِ بنو للىَمطيلخت لاىعلٍٞ   ئّسخ  ٍطفس ئحب مخُ ٍِمَخ بُ 
ٍؼخٍيا  ياضاٞيٞ  ىمسا ٞغ لىساطمخت ػلاط لى٘طْٞا  اقخٍا   ياٌ لػمَاخزٕاصل لىَمطياجس ٗ ئظلىا ياٌ  0002فاٜ ؼاْ   MDETT.
 خ لىلِٞ فٜلىَعٝس ٍِ ٍطلمع لىلحب ٗلىمط٘ٝط 
ٍطماع ئحاب ٗيطا٘ٝط ٍْساأ  ٍاِ قلاو  اطمخت ػلاط  0021لىلاِٞ ىاسٖٝخ بمأاط ٍاِ  سغٞاط مخٍيا ٗفقاخ احلاخ لت 
ٍاِ ٍطلماع لىلحاب ٗلىمطا٘ٝط ٕاصٓ بّسات منٞخّاخت قخّّ٘ٞا  ٍؽامقي  ٍاغ ٍ٘لفقا   564 خ9002 ؼاْ  لػملخضل ٍِ ّٖخٝا  سٗطْٞ 
ٍيٞااخض زٗرضخ  4خ7ٍيٞااخض زٗرض ٗضبغ ٍااخه ٍؽاا و ٍااِ  8خ21ٗظلض  لىم ااخض  ٕااصٓ لىَطلمااع ىااسٖٝخ لؼاامأَخض ئنَااخىٜ ٝلياات 
 3خنٞخّ ؽ٘ ٗيس ٞخّتس ق٘لّ سّٗتس ئنِٞس فٜ  ْ ٖخٛ بؼخؼخٕصٓ لىَطلمع  ٗيمطمع
بمأاط ىنّٖ٘اخ ظلزت ػَيٞاخت ّقاو لىمنْ٘ى٘نٞاخ ٗشىال  (EOFW)بػسلز لىساطمخت لىََي٘ما  ميٞاخ جنخّاجٍٗغ ظٝخز  
  ّسخطخ فٜ ّقو لىمنْ٘ى٘نٞخ لىَمقسٍ  ئىٚ لىسطمخت لىمخئؼ  ىٖخ ٗلىََي٘م  ئخىنخٍوس
 ٗلىساطمخت ٗلىَؼخٕاس لىَحيٞا  ىسطمخت لجنْلٞا ِ للىلحب ٗلىمط٘ٝط ئٍٞ خه لىمؼخُٗ فٜ ٝعله  رس ٗفٜ نخّج ،ذط
 خلىسطمخت لىَحيٞ  ئىٚيمنْ٘ى٘نٞخ ى لّمسخض ٍحسٗز ئىٚزٙ بٍَخ  سفٜ لىلِٞ نسل لٍحسٗز
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لىساطمخت لىََي٘ما  ىيسٗىا  فٜ لىؽْ٘لت لىقيٞي  لىَخضٞ س مخُ ْٕاخك ي٘لفاس فاٜ لٟضل  ئاِٞ ٍطلقلاٜ لىلاِٞ بُ زٗض 
لىسٗىا  يمقاسًس ") 'nijoug iutnim طم ( ب لح بملط ٗ بُ لىلِٞ ٍط   بذطٙ يملغ ؼٞخؼ  ' 021ػيٖٞخ ٍطمعٝخ ) لىَؽٞطط
  1لىقطخع لىرخ ٝمطلنغ"( ٍِ بنو يؼعٝع ئطو ٗطْٜ فٜ لىلْخػخت لاؼمطليٞ ٞ  فٜ لىَؽمقلوخ
ىمطا٘ٝط  نْ٘ى٘نٞاخ لجنْلٞا لىم ػَيٞا  لممؽاخب زٗضل ض ٞؽاٞخ فاٜ فاٜ لىلاِٞ لىساطمخت لىََي٘ما  ىيسٗىا  ىؼلاتىقاس 
ٕاٜ ػاخز  ٍاخ يناُ٘ لىساطٝل لىَاضاو ىيساطمخت لجنْلٞا  لىماٜ يطٝاس بُ ياسذو لىماٜ ياضايٖخ لىحنٍ٘ا  لىلاْٞٞ خ  لىلْخػخت
لىؽ٘ي فٜ لىلِٞ لىَ يق  بٍخً لىسطمخت لجنْلٞ  لىََي٘م  ميٞخخ لىسطمخت لىََي٘م  ىيسٗى  ػخز  ٍخ ينُ٘ ىيسطمخ  فقاظ لىماٜ 
 فخ قا  لىؽاطػ  لىلاْٞٞ  لىؽانل لىحسٝسٝا  ٗقس يٌ ئْخ  2حنٍ٘ٞ  ٗ ٗف٘ضلت لىح ٌ لىلظٍ  ىيَسخضٝغ لىنلطٙخىسٖٝخ ليلخرت 
لى٘قات لىاطلِٕس لىساطم   خ ٗ فاٍٜاِ ذاله لىَساخضٝغ لىَسامطم  ياٌ يأٍْٖٞاخ س ٗلىالؼض ٍْٖاخلىمنْ٘ى٘نٞاخ لجنْلٞا  ئخؼامرسلً
ٍْم اِٞ  ٍساخضٝغ ٍسامطم  ٍاغ ٍاِ ذاله يسانٞو ٍَخثاو ٗيملاغ َّاظ طاخ ط س يقاً٘ ئمطا٘ٝط 'CAMOC' لىََي٘ما  ىيسٗىا 
  3ىلأّظَ  لىَؼقس خ بنخّج
ػسط ؼْ٘لت ئاّساخ  بضارٌ  اْخػ  ىلأنٖاع  ح٘لىٜ ػ عت لىحنٍ٘  لىلْٞٞ  ػِ لى٘فخ  ئخىمعلً قطؼمٔ ٍْص ىقس ٗ
 ط لىلظٍاا  يؽاام٘ضز مَااخ ضارَخ ٍااِ لىطقاخ س لاىنمطّٗٞاا  ٍمْخٕٞا  لىلاالىلاِٞ ظلىاات حٞاب ٍخ الٔ لىَ٘ ااي  فاٜ لىؼااخىٌس 
ىيَْم خت لىمٜ يقً٘ ئم َٞؼٖخخ ٗيؼملاط بفضاو ٍلاخّغ لىطقاخ س لاىنمطّٗٞا  ئٖاخ ٍماأذط  ئ ٞياِٞ ئىاٚ ثلثا  بنٞاخه ػاِ بئاطظ 
  'فااٜ لى٘رٝااخت لىَمحااس  ٗ ' LETNI' ااطمخت يلااْٞغ لىطقااخ س لاىنمطّٗٞاا  ٍمْخٕٞاا  لىلاا ط فااٜ لىؼااخىٌس ٗػيااٚ ضبؼااٖخ 
  4خ' فٜ يخٝ٘لُCMST
ئٞ ْ خ ؼخئقخس ّ حت لىسطمخت لىَحيٞ  ذخ   لىََي٘م  ىيسٗى  فاٜ يْ٘ٝاغ  اخزضليٖخ ّحا٘ لىؽايغ لجمأاط ٍخس ٗمَخ 
مأٞا  ضبغ لىَخهس ٗي خٗظت لىسطمخت لجنْلٞ  فاٜ قطخػاخت ٍأاو لىَؼاخزُس لىَنْاخت ٍٗؼاسلت لىْقاوخ ئر بُ ٍؽاخَٕمٖخ فاٜ 
يٖخ ٍاِ حٞاب لىَحماا٘ٙ لىمنْ٘ىا٘نٜ ٗلىَٖاخضٛ ئَااخ لىلاخزضلت ػخىٞا  لىمنْ٘ى٘نٞاخ يلقااٚ ٕخٍساٞ خ ئر بّ ٖ اخ طاا٘ضت  اخزضل
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ٍاااِ ئنَاااخىٜ  %لى  طلفااٜ ىيلاااخزضلت لىلاااْٞٞ  ٗفقااخ ىْااا٘ع لىسااطمخت)(: لىم٘ظٝاااغ 4خ91لى اااسٗه ضقااٌ)ٝظٖااط 
ٍاِ  اخزضلت لىلاِٞ ئىاٚ لجؼا٘لي لىْخٍٞا )لىمٜ ٕاٜ بؼاطع َّا٘ل فاٜ لىؼقاسِٝ  %06مخّات  7002اٜ ؼاْ    فلىلخزضلت(
 %6خ41ٍقخئاو  )7002ٍاِ ئنَاخىٜ  اخزضلت لىلاِٞ فاٜ  %32لجذٞطِٝ( ٍِ قلو لىسطمخت لىلْٞٞ  لىَحيٞ خ ٗلؼمقليت 
 (خ 7991فٜ 
لٞغ فاٜ ٕاصٓ لجؼا٘لي ؼايؼخ بقاو يطا٘ضل ٗ لىيطمعت  خزضلت لىسطمخت لىَحيٞ  فٜ لىسٗه لىْخٍٞ س ٍِ ذله حٞب 
  حٞاب ّ اس ٍاأل بُ ئأؼؼخض بقو ٍِ لىسطمخت لجنْلٞ خ ئَْٞخ يم٘نٔ  خزضلت لىسطمخت لجنْلٞ  بؼخؼخ ئىٚ لىاسٗه لىَمقسٍا 
 %75س ٗبٝضاخ بمأاط ٍاِ ،ؼاٞخ لىَمقسٍا  مخّات ٍاِ قلاو لىساطمخت لجنْلٞا ثيأٜ  خزضلت لىلِٞ ئىاٚ لقملاخزٝخت  بمأط ٍِ
  ئخىْؽل  رٗضٗئخخ
لىساطمخت لجنْلٞا  ػياٚ  تلىسطمخت لىلْٞٞ  لىَحيٞ  فٜ  خزضليٖخ ػيٚ لىؽيغ لىؼخزٝ س فٜ حِٞ ضماع مَخ ضمعت








س ؼا٘ل  لرقملاخزٝ  فاٜ لىلاِٞؼامأَخض لجنْلاٜ لىَلخ اط فاٜ لىمَْٞا  لر مخُ لىٖسف ٍِ ٕصل لىالو ٕا٘ ئحاب زٗض
ٗشىل ٍِ ذله يحيٞاو ٍرمياف لىلٞخّاخت لىَمخحا  ٗئؼاض  خلىم خض  لىرخضنٞ بٗ ػيٚ ٍؽم٘ٙ ػيٚ ٍؽم٘ٙ لرقملخز لىَحيٜ 
 :لىالوٕصل ٍِ ذله ٍخ يٌ زضلؼمٔ ٗيحيٞئ فٜ بٌٕ لىْمخ   لىمٜ َٝنِ لؼمرل ٖخ ٗلىَإ طلتخ 
ؽالج لجزل  لىملاسٝطٛ ئ سلىساطمخت لجنْلٞا  ٍؽائ٘ى  ػاِ يقطٝلاخ ماو لىم ٞاط فاٜ لىم اخض  لىرخضنٞا  ىيلاِٞمخّات  
 مخّت لىَنُ٘ لجمأط زْٝخٍنٞ  ىم خض  لىلِٞخ لىمٜ لىم خض  لىم ٖٞعٝ  ٍِ ذله ىٖصٓ لىسطمختلىق٘ٛ 
حٞاب ئّماخج ىيساطمخت لجًس ؼٞطط  حل  لجّسط  لىم ٖٞعٝا  فاٜ ي اخض  لىااطٗع لجنْلٞا  ٝؼناػ زٗضٕاخ مقخػاس    
ئمح٘ٝاو ٍطلحاو لىَلاج مأٞاا  لىؼَخىا  ٍاِ لاّماخج ئىاٚ لىلاِٞ لىماٜ ب الحت ٍْسٍ ا  فاٜ لىمقؽاٌٞ لىاسٗىٜ  قخٍات
لىؼخٍاو لىط ٞؽاٜ ٗضل  يْاا٘ع س ٍْاص لىمؽاؼْٞخت ىيسااطمخت لجنْلٞا  لىم اخض  لىم ٖٞعٝا  حٞاب مخّات خىؼَيٞا  لاّماخج
 ىيساطمخت لجنْلٞا  لىم اخض  لىم ٖٞعٝا مَخ بُ  خلجمأط يقسٍخ ينْ٘ى٘نٞخ خزضلت لىلِٞ لىَلْؼ  ىلخىح لىَْم خت 
 س ظٝخز  لىَسذلت لىَحيٞ خمخّت ٍؽئ٘ى  ػِ نع  ٍمْخٍٜ ٍِ لىاخ ض لىم خضٛ ىيلِٞ
 ئخىمخىٜس ي خض  لىلِٞ يلقٚ يؼمَس مأٞطل ػيٚ لىسٗه لى طئٞ  فٜ لىطيج لىْٖخ ٜخ  
حٞاب يطماعت لىساطمخت لجنْلٞا  فاٜ لىَْطقا   ٗلىم خض  لىرخضنٞا  فاٜ لىلاِٞ IDFمخّت ْٕخك ػلق  ٗثٞق  ئِٞ  
 خػ  َقت لىماخٗت لاقيَٜٞ فٜ لىلِٞلىسطقٞ  ٍِ لىلِٞس لىمٜ ب لحت بمأط لّامخحخخ ٗئخىمخىٜ لىسطمخت لجنْلٞ  
لىلاْخػٜ فاٜ لىسطمخت لجنْلٞ  يَأو لىَحطك لجؼخؼاٜ ىيلاْخػ  ٗلىَْا٘ ب لحت لىسطمخت لىرخ   ئضخف  ئىٚ  
 لىلِٞخ
ّٗقاو  ػياٚ ضبغ لىَاخه ماخُ ىأ ،ثاخض ئٝ خئٞا  لىحضا٘ض لىَمعلٝاس ىيساطمخت ٍمؼاسز  لى ْؽاٞخت ٍاِ لىاسٗه لىَمقسٍا  
 س لىمنْ٘ى٘نٞخ
ٍغ شىلس فخُ لري خٓ لىملسٝطٛ ىيسطمخت لجنْلٞ  ػطف لّراخضخ ٍيح٘ خ ٕصل ٝسٞط ئىٚ بُ ٍلٞؼخت لىسطمخت  
ىؽ٘ي لىَحيٞ  لىلْٞٞ  ىلؼماخز  ٍِ لىَْ٘ لىنلٞط ىلقملخز لىلْٜٞ ٗ َّ٘ لجنْلٞ  ب لحت ٍ٘نٖ  بمأط ئىٚ ل
 لىطيج لىَحيٜخ
ئخىْؽال  رقملاخز ملٞاط ٗؼاطٝغ لىَْا٘ مخىلاِٞس  فٜ ينِ٘ٝ ضبغ لىَخه لىأخئت مخّت   ٞط خ IDFبُ ٍؽخٕ  ضغٌ  
 مخُ لرؼمأَخض لجنْلٜ لىَلخ ط ٍلسض يَ٘ٝو ئضخفٜ ٕخً فٜ يَ٘ٝو ينِ٘ٝ ضبغ لىَخه لىَحيٜ ىيلِٞخ
ئْؽال   تؼملاط ضاؼٞاخ ّؽالٞخ ئشل ٍاخ ق٘ضّايٍؽاخَٕ   اطمخت لرؼامأَخض لجنْلاٜ لىَلخ اط فاٜ ذياس فاط ػَخىا   
ٗلضاح  ٕاصٓ لىساطمخت فاٜ لىؼَخىا  مخّات   ٍؽاخَٕئر بُ   خلْخػٜ فٜ لىلٍِٞؽخَٕ  ٕصٓ لىسطمخت فٜ لىْخي  لى
 خفٜ ػَخى  قطخع لىملْٞغ فٜ لىلِٞ
لؽالج ٍعلٝخٕاخ فخ لىلاِٞينْ٘ى٘نٞاخت ٍمقسٍا  ٍٖٗاخضلت ئزلضٝا  حسٝأا  ئىاٚ  فاٜ لزذاخهلىسطمخت لجنْلٞ   ؼخَٕت 
ٍااِ ذااله لىمقيٞااس ٗلىاامؼيٌ  ؼاا٘ل   يٞاا يااسلػٞخت ػيااٚ ئّمخنٞاا  لىسااطمخت لىَح لىسااطمخت لجنْلٞاا  لىْؽاالٞ س ٗىااست




ٜٕت ًقتص دتتلتقتو ٍّٝتاسق التشتتاقتوٍرتتمة قتوٍخلف تاق تتلو تىىقٖتِتمتلاقٌ تت ٗ٘قتو ٍّٝتتاقت ص دتلتٜاق تتٛقتوفىتتاتَق
ٖل عتاتقٖشتلتهقلٍٜٗتهقتو ٍّٝتاقت ص دتلتٜااقٌتُقٖشتلتهقتتلىٝتاقٖٖشتلتهقلللسٝتااقٖاتٍُقتوٗشتلتهقتوتللسٝتاقِ تاقتوّلٌٝتا ق
قت ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخ ق
 قاقعخ تقلا قل قت ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخقتوعلوٍٝاقتل لٔتلقٌ اتٜتاتق تٛقتوعقتاُٜقتلألٝتخُٜاقٖ ٍّٝتلقللِتتقتوتاٖنق
قل قت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخقشتٗتوقتوتٗتلتاقصٖقتودتلتلااق قتاقعخ تتقلتا قل قت شت ثٍللقتوٍ قاٌاقلتٝ خقعىٙقٌعظًقلا 
تلأسّفٛقتوٍفلشخقٌُقٖتوٙقتواٖنقتوّلٌٝاقتل لٔلقٌ اتٜاتاقٖصصفحقصلثخقٌتُقِدتىقلتا قل قت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخقل  تٓق
قاقتودُٝ ئوٙقت ص دلتٜل قتوّلٌٝاقٖت ِ قلوٝا قٌُٖق ُٝقصًٔقتواٖنقتوّلٌٝاقِ 
غٝتخ قتودتُٝقٌتتُققاٜا ٍّٝتاقت ص دتتلتتوتس تبتاقت شتت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخقٖت شتت ملتاقٌّتٓقو  تخٜ ققٌتُقتستهق
قٔلٌتاشٝلش ٕلقل لْقت ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخقتوٗت اقٖتع خ تتقتوقٝتلتاقتودتّٝٝاقصَقت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخقٔتٗقٖشتٝىاق
ق ق ٛقلحقٝققصٔاتفقتو ٍّٝا
ٖصتاقلتًقللَقتوٕتافقٌتُقٔتبتقتوفحت قٔتٗقٌعخ تاقتٖلقت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخق تٛقتو ٍّٝتاقت ص دتلتٜاقوىدتُٝ ق
لقتًٝقٔبتقتو تلؤنقتوختٝتٛقئوٙقٌ ٍٗعاقصشئىاق خعٝااقلتًقٖات قٌ ٍٗعتاقٌتُقتومخاتٝل قتو تٛقلح ٍتهقتلسل تاقعىتٙقٔتبْق
قٖلحىٝتهقٌت ىتىقتوفٝلِتل قتوٍ لحتاقٖتح  تلاق عتشقتوٍإشتخت  لشت تاتيقاقٖصٍّلق لل فللقٔبْقتومخاٝل قتوٍق خحتااقتلأشئىا
قوقاقلىدّلقئوٙقٌلقٜىٛ:ققٖاقٖلحىٝىٕل
 اختبار الفزضيات:
 عاقتِ رللقظلٔخاقتوٍاِٜٗٝاقتوتللسٝاقٖع اقتواٖنقتوّلٌٝاقعُقتوٗ تلوق لو اتٌللٕتلقل تلْقتوقتخٖاقتواٖوٝتاقٖتللمتل ق -1
 ٖتٖل صٍٔٝتا ت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخاقحٝت ق تت قلملوٝىقت ص خت اقلٗسٕتتقتوتاٖنقتوّلٌٝتاقئوتٙقتشت ق لا
 تت قتلأٍٔٝاقتوّ تفٝاقوةشت ثٍللقق حٝ  اتوعقاُٜقتلألٝخُٜ  ٛ تواٖوٝا عىٙقتوتلحا توٍفلشخا تلأسّفٝا ت ش ثٍللت 
وقلصسقتوٍتلنقتوٍ ت تايقو ٍٜٗتتهقتو ٍّٝتاقت ص دتلتٜااقللصتاق تٛقت ص دتلتٜل قتوّلٌٝتتاقلتلأسّفتٛقتوٍفلشتخق تٛقٖعت
 توٍفلشتخق تاٜة تلأسّفتٛ  شت ثٍللت صصفح حٝ قاقللصاق عاقلاتٜاقح ًقتوٍاِٜٗٝاقتوتللسٝاقوٕبْقتواٖنااِ قلوٖٝت 
 قٖصصتفحتقتٖنقتوعتلوًقل  تل ققٌتُقصستهقستباقٔتبتقتوّتٗ قٌتُقتواٖوٝتا تو ٍٜٗته عٍىٝتل   تٛ تلأسّفٝتا وىقتخٖا
ٖئِرلوقٖلل  قلخٖٜجقت ش ثٍللقٖصستختوقتلملصتل قتشت ثٍللقت ش ثٍللسقٌُقلةنقلحتُٝقصلثخقوٍّللٕلقت ش ثٍللٚق
تٖوٝا ق فعاٌلقللِتقتومثٝخقٌُقتواٖنقلٍّ قصٖقلقٝاقتلٗنقِٖرلطقت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخاقصصتفحتقلتخ٘قعىتٙق
تلأصهقصِٓقشخق ق اقٌّٓاقٖصصفحتقصلثخقٌُقِدىقلا قل قلصسقتوٍلنقتلأسّفٛقئوتٙقتوتاٖنقتوّلٌٝتاقٔتٛقعفتللاقعتُق




 توتاٖن ت ص دلتٚق تٛ ٖتلصةح تو ٍّٝا وتٝلشل   لوّتفا لفخ٘ ٜ ٍٝاق أٍٔٝا ل ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخقصصفحق
ت ش ثٍللقتلأسّفتٛقصصتفحقٜىعتوقتٖلتق تلل تق تٛقلٍٜٗتهق ٛقلخ٘ق أَقتو وهذا ما يتفق مع الفزضية الأولىقتوّلٌٝا 
 تو ٍّٝاقت ص دلتٜاقللصاق ٛقتوفىاتَقتوّلٌٝا 
تو تٛققلتلًٔقتورخلل قتلأسّفٝاق ٛق ٜلتاقٌعتانقتو متُٜٗقتوخصشتٍلوٛقٌتُقلتةنقلتا قل قت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخ -2
وٍحىٝتتاق تتٛقتلأِرتت اقتلأشلشتتٝاقصٖقاقٌٖتتُقلتتةنقستتباقتوٍتتالخت قتعخ تتتقتللملعتتلقلفٝتتختق تتٛقتوعقتتاُٜقتلألٝتتخُٜ
تلأِر اقتوٍمٍىااقٌُٖقثًقتللمل قعٗتتاقتوٍىمٝاقٖٔٗقٌتلقٜتا  ق تاٖلْقئوتٙق ٜتلتاقتوٍتالخت قٖ لو تلوٛقت شت ثٍللت  ق
ٜ تلًٔق تٛقل ت قح تًقئوٙقتوتاٖنقتوّلٌٝتاققلثٝماقتوعٍلواقللصاٌٝهقتورخلل قتٖوٝاقتوّرلطقئوٙقِقهقتلأِر اققلٍلقصَ
ٌتُققتوتللسٝتاقوىفىتاقتوٍفتٝىقٜت ىتىقلتأثٝخقت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخقعىتٙقتو  تللالٍتلق قتوعٍلواق ٛقٔبْقتوتاٖن
لىتقققئوتِٙقتهقستاوقٌتُقعٍىٝتاقتلِ تل قئوتٙقتوتاٖنقتوٍفتٝمااقٜمفتٛققئوتٙت شت ثٍللقتوعٍتٗتٚاقتوتبٚقٜتإتٚققلةن
 تٛقتوفىتاتَقتوّلٌٝتاقتٖلتقتورخلل قتٖوٝاقتوّرتلطقتو تٛقلقتٗيق ل شت ثٍللقتوٍفلشتخققحٝ قلىعول للاق ُٝقٔبْقتواٖناق
لٍتلقٜ تلًٔق تٛقلح تُٝقٖات قٌٝتاتَقتوٍتا ٗعل قشتٗتوقٌتُقق لفٝختق ٛقل  قلملواقص ل قتو داٜخق تٛقٔتبْقتوفىتاتَ
قلةنقلؤٖسقتلأٌٗتنقتوٍت ثٍخق ٕلقصٖقٌُقلةنق ٗتتشقتو داٜخ ق
صلثتخقتو تخققستاٖ٘ق تٛققٍثتهٜقاق ٕتٖٗتوٍٕتللاقٖتلتتلاقلٍلقٜ فتٍُقت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخقِقتهقتو مّٗوٗسٝتل
قتومتتخٖ ٌختلتاقحتٗاقتوعىٍٝتتاق تٛقٌتُقتوفقصٖوى مّٗوٗسٝتتلقتوٍ قاٌتااقاقٌتتُقلتةنقتوّقتهقتوٍفلشتخقتوحدتٗنقعىتٙقتو مّٗوٗسٝتل
 عشقٔتبْقتورتخلل قصتاققصَتوة ٌُٝقوىعٍهق ٕلاقصٖققتلألدلتُٝٝاقٖلرٍهقتوٍّمعاقتوٍ حققاق ٛقتوٍتلعااق ٛقلالٜوقتلأسّفٝا
قلٗ  ق عشق حٗثٕلقعىٙقٌعلٌهق خٖعٕلق ٛقتواٖنقتلألخ٘قٌُٖق ّٕٝلقتواٖنقتوّلٌٝا 
صظٕتتخ قتوالتشتتل قتوٍٝاتِٝتتاقتو تتٛقصسخٜتتتقعىتتٙقعتتاتقٌتتُقتورتتخلل قعتتل خاقتوقتتللت قتو تتٛقلقتتٗيققٖوقتتا
ٖتوٍٕتللاققلل ق تٛقِقتهقتو قّٝتا ل ش ثٍللقتوٍفلشخق ٛقعاتقٌُقتوفىتاتَقتوّلٌٝتااقتوتاٖلقتومعتلنقتوتبٚقلىعفتٓقٔتبْقتورتخ
قٔبْقتوفىاتَ ققئوٙقٖتلتتلا
 تٛقتو ٍّٝتاقت ص دتلتٜاقٌتُقٜ تلًٔقت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخقلتخ٘قصَقتو تٛققتتفق والفزضيية الاايييةتوّ لتجققٔبْ
 قت ص دلتقتوٍحىٛ لٍّٝاقلةنقلعاٜاقتو  للاقتوتللسٝاقٖتوٍتلٍٔاق ٛق
للِتتتقتوتٝلشتتل قٖقتلصتتةحل قتوٍ عىقتتاق ل شتت ثٍللقتلأسّفتتٛقتوٍفلشتتخقٌتتُق تتُٝقصٔتتًقسٗتِتتوقتلصتتةحل قوقتتاق -3
 قٝٝتاقٌتُقتوقحٝ قلةنقتوثةاقعقٗتقتوٍلاٝاقلغٝخقٌٗصىقتودُٝقل تلْقت شت ثٍللقتلأسّفتٛت ص دلتٜاق ٛقتودُٝ ق
قللصتاقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخق تٛقتودتُٝقلإطللقتو ّظٍٝتٛقوةشت ثٍللقوقحٝ قصت٘قتو حتُقتو الٜ ٛقسقصلثخقلحخٜخئوٙق
حتخر ل قتودتُٝقصلثتخقِظلٌٕتلقوةشت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخقحٝت ققائوٙقٌّظٍاقتو  للاقتوعلوٍٝتاقتودُٝق عاقتِفٍلي
صت٘قئوتٙقلح تُٝقٌّتللاقت شت ثٍللق تٛقتودتُٝقٖ ٜتلتاقٌ ٍر تلقاق ٍلقٜ مققٌ قصٗتعاقٌّظٍاقتو  للاقتوعلوٍٝتاقٌٖ  ىفللٕتل
توعٍلوتاققاٝاتٗققتودتّٖٝتوٍّٗقتوٍت ٍخقوىقتومفٝخقح ًتوقلٍلقصَ:ق. ٛقت ش ثٍللق ٛقتودُٝثقاقتوٍت ثٍخُٜقتلأسلِوق
لتتلٜٗتَقٖت ص دتتلتٜل قتوٍ تتلٖلاق تتٛقِٔٗتتكقلِٗتتكقٖقٌتتُققٖقتوثقتتل ٛقصخ ٕتتلقتو غخت تتٛاقٖقتوخلٝدتتاقٖقثتتًقتوٍتتلٔخا




اق2002اقصصفحتقتودُٝقصلفخقتٖواقِلٌٝاقسلذ اقوةشت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخاقٖ تٛقشتّٗت ق3991حٝ قٌّبقعليق
 للِتقتودُٝقثلِٛقصلفخق ىاقٌُقحٝ قح ًقلا قل قت ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخقتوٗتلت ق0102ٖق9002
 اتٜتاقعٍىٝتاققبتو حتُٝقتوٍت ٍخق ٛقٌّللاقت ش ثٍللق ٛقتودُٝقٌّتاقتو ٛقلم خاقصَقوهذا يتفق والفزضية الاالاةق
ٖ تفوقتوٍاتٜلقتو ٛقل ٍ ت ق ٕتلقتودتُٝقٌتُقتل تل قح تًقتو تٗققٖتِتمتلاقتلأستٗلقٌٖٗصعٕتلقتو غخت تٛاققتلصةح
 سب تقتودُٝقلٍٝل قٌ اتٜااقٌُقلا قل قت ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخ 
تورتخلل قتلأسّفٝتاقّبقتِ تةققعٍىٝتاقتلصتةحقت ص دتلتٚاقٖللِتتقعخ تقتو  للاقتوتللسٝاقوىدُٝقٍِٗتقلفٝختقٌ -4
حٝت ققٌتئٗواقعُقلقخٜفلقلهقتو غٝخق ٛقتو  للاقتوتللسٝاقوىدُٝ قتلأتتوقتو دتاٜخٚقوىرتخلل قتلأسّفٝتاقلتلَقصٜٗتلا
تلأِرت اقتو  ٕٝاٜتاقوىرتخلل قتلأسّفٝتاقٖللِتتققشلٍٔتقتورخلل قتلأسّفٝاق تألثخقٌتُقِدتىقتودتلتلت قتودتّٝٝا
عتُقلتهقتومتلتشقتو  تللٚقوىدتُٝققٌ تئٗوا تٛقتو تّٗت قتلألٝتخاققللِتتٖقاتوٍمَٗقتلألثخقتّٜلٌمٝاقو  للاقتودتُٝ
قاقتورخلل قتوٍ ت ثٍخاقتلأسّفٝتاٚقِ جقعّٓقلحقٝقق ٗتتشقٔلٌاقٌٖت ٍخاق ٛقٌٝاتَقتوٍا ٗعل  ققلٍلقصَقٍّٔٝبٖتو
اقشتلًٔق تٛقلعاٜتاقتودتلتلت قٌتُقتو مّٗوٗسٝتلقعىٙقتو  للاقتوتللسٝاقوىدُٝاقٖتللفلطٕلق رفمل قتلِ تل قتواٖوٝتا
ٌتُقلتةنقتو علٌتهققتوٍ ت تايق ٜلتاقتوٍح ٗ٘قتوٍحىٛذوكقٌُقّٜ ًقعُققاقٌٖلتوعلوٝاقٖ ّلوقلتدصقصلثخقتّٜلٌٝمٝا
ق ٌ قٌٗلتُٜقٌحىُٝٝ
تو ٛقلم خاقصَقتورخلل قتلأسّفٝاقوعفتقتٖلتقلفٝختق تٛقلعاٜتاقتو  تللاقتوتللسٝتاققيتفق والفزضية الزابعة ذاوه
قلعٍٝتتقتلأثتخقتو تتىفٛقوةشت ثٍللقتلأسّفتتٛقتوٍفلشتتخقلٍثتهق تتٛققاٖلغتتًقذوتتكقتوتاٖل قبتوىدتُٝقٖت ِعملشتتل قتوٍ خلفتاقعتتُقٔتت
اقتو تٛقصصتفحتقصلثتخقْقتوٍّ قتاب تٛقٔتتومٗتلققتلصىٍٝٝااقحٝ قلخلاق ٛقتوٍّ قاقتورخصٝاقتوتلحىٝااقٖ لو لوٛقلخلا قآثتللْق
اقٖٔتبتقٌتلقتِعمتلقعىتٙقتوحٝتلاقت ص دتلتٜاقٖتلصىٍٝٝتاتِم لحلقعىٙقتوعلوًقتو تللسٛقٖصلثتخقتللفلطتلق رتفمل قتلِ تل قتوعلوٍٝتاق
 ٖت س ٍلعٝاقوٕبْقتوٍّلطق 
قتوٍحىتٛاق قتاقشتلًٔق تٛ ٍلقصَقت ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخقٔٗقعفللاقعتُقلتٗطُٝقوقتالت قئِ لسٝتاقتتلتهقت ص دتلتق -5
قتوتٗتلتاقئوتٙقتودتُٝ قلتختلًقلصسقتوٍتلنقٌتُقلتةنقتوح تًقتومفٝتخقٌتُقلتا قل قت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخ ٜتلتاق
ٍتقشتتخلل قت شتت ثٍللقتلأسّفتتٛقتوٍفلشتتخقللصتتاقتوٍٗسٕتتاقٌّٕتتلقئوتتٙقتو تتٗققتوٍحىتتٛق تتٛقل تت قتوقتتالت قٖشتتلٔ
شتٗتوق رتمهقٌفلشتخقٌتُقلتةنققهعٍلىقق خصقّفٝاق ٛقلٍلقشلٍٔتقتورخلل قتلأسقتو دّٝعٝاقوةص دلتقتودّٝٛ 
صٖققاتودتّلعل قتو  ٕٝاٜتاق شتٍٝلوتاقتومثٝمتاقلللصاق ٗتشت اقتودتّلعل قتو تٛقلع ٍتاقعىتٙقتوعٍقتورخلل قتلأسّفٝا
عىتٙققتورخلل قتوٍحىٝتاقلر ٝ قٌُقلةنٌُقلةنق ّلوقلٖت طقلىمٝاقٌ قتوٍٗلتُٜقتوٍحىُٝٝاقٖق رمهقغٝخقٌفلشخق
توٍّل تااقٖصاقِ حتقتورخلل قتوٍحىٝاق ٛقلقىٝاقٌّ  ل قتورخلل قتلأسّفٝتاقثتًق ّتلوقصتالت قلدتّٝعٝاقشتٍحتقوٕتلق
قِقتته تتٛققلٍتتلقشتتلٍٔتقشتتخلل قت شتت ثٍللقتلأسّفتتٛقتوٍفلشتتخ ق لص حتتليقتلأشتتٗتققتوعلوٍٝتتاقللصتتاقتوتتاٖنقتوّلٌٝتتا
ٌتاقتو تٛقل ٍٝتاق مثل تاقلصسقتوٍتلنقٖتو مّٗوٗسٝتل قٖتوٍٕللاقللصتاقتورتخلل قتلأسّفٝتاقٌتُقتوتاٖنقتوٍ قاتو مّٗوٗسٝلق
ٖلغًقصَقِرتخقتو مّٗوٗسٝتلق تٛقتودتُٝقٌتُقصفتهقتورتخلل قتلأسّفٝتاقلتلَقٌحتاٖتتقِ تفٝلقئ قصَقشتخلل قت شت ثٍللق




للصاقتورخلل قتوتلصاقٌّٕلقصلثتخقئِ لسٝتاقٌتُقتورتخلل قتلأسّفٝتااقلٍتلقتِتمفتتقتوم تٗاق تٛقتورخلل قتوٍحىٝاق
قتلِ لسٝاق ٛقتودّلعل قلثٝماقتوعٍلواقٖقلثٝماقتو مّٗوٗسٝلق ُٝقتورخلل قتلأسّفٝاقٖقتورخلل قتوٍحىٝاق رمهقلفٝخ ق
لتلَقوتٓقتٖلتقٔلٌتلق تٛقت ص دتلتقصَقت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخقتو تٛقلم تخاققوهيذا يتفيق والفزضيية ال ام ية
قتوٍحىٛقوىدُٝ 
 :استنتاجات
ق:ِت ّ جقٌلقٜىٛق حثّلقٔبتٌُقلةنق
ٍلنقٌتُقٌ ت ثٍخق تختتقلتلَقصٖقشتخلاقٌتُقتٖوتاقٌتلقئوتٙقتٖوتاقصلتخ٘قتوقتِ قلنقوخصسقٔٗت ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخق -1
لتاٌل ق ّٝتاقٖئتتلٜتاقٖلّظٍٝٝتاقٌفٝماق ٛقشتمهقٌرتخٖ اقٌت قتٌت ةاقلصل تاقحقٝقٝتاقعىتٙقٔتبتقتوٍرتخٖ قٖلقتاًٜق
 ٖلتٜٗقٝا 
ِظختقوٍتلقٜ ٍ ت ق تٓقٌتُققصلثخقتٔ ٍلٌلق  باقت ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخللصاقتوّلٌٝاقٌّٕلقوقاقصصفحتقتٖنقتوعلوًق -2
لدلتصقلٍٝاْقعُقٖشلتهقتو ٍٜٗهقتلألتخ٘سقٌتُقِقتهقوقتالت قئِ لسٝتاقٖلمّٗوٗسٝتلقٖقٌٕتللا   تو  قٖومتٛقلت ٍمُق
اقٌتُقلتةنقتوقفتلوقلٌٝااقٌُقلحقٝققٔبتقتوٕافاقٜ وقعىٕٝلقلحتُٝقٌّللٕلقت ش ثٍللٚقصلثخٔبْقتواٖنقللصاقتوّ
عىتٙقٌت ىتىقتوعختصٝتهقٖتوفٝخٖصختطٝتاقٌٖظتلٔخقتوم تلتقتوٍتلوٛقتو تٛقلٗتستٓقتوٍ ت ثٍخُٜقتلأسلِتوقٖتو تٛقلحتاقٌتُق
وٍّللٕتلقصَقلتخٖ قتوّلٌٝتاققلٍتلقٜ توقعىتٙقتواٖوتاٖصٜفتلقلح تُٝقتوفّٝتاقتو ح ٝتاقتوٍلتٜتا قئصفتلوًٕقعىتٙقت شت ثٍللاق
  ت ش ثٍللٚقٖتوٍرللٜ قتوٍر عا
ٌعظتًقت شت ثٍللت قتلأسّفٝتاققاَعاتقت ش ثٍللقتوفلح قعتُقتوٍتٗتلتاق تق آِقائال اقئوٙقلٗ خقٌّللاقتش ثٍللقٌةتًق -3
توٍفلشخقل ٗسٓقئوٙقتوٍّلطققتو ٛقلحقققوٕتلقصلثتخقلمتلواقٌتُقلتةنقتو متلوٝىقتوٍّتمفتاقو ستٗلقٌت قعٍلوتاقٌتلٔخاق
اقٖصٜفتلقئوتٙقت ص دتلتٜل قتو تٛقِتفٝلاقٖصٜفلقل  ٓقٔتبْقت شت ثٍللت قئوتٙقتوٍّتلطققتو تٛقوٕتلقشتٗققلفٝتخاقِٖلٌٝتا
 قسو مّٗوٗسٝاواٜٕلقٌت ٗ٘قٌقفٗنقٌُقتو ٍّٝاقت
آشتٝلقٖصٜفتلقتٖنققللصتاقئوتٙقتٖنقشتخققٖسّتٗاقشتخققت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخق  تٓ لوّتفاقوىاٖنقتوّلٌٝااقٜ
صٌخٜمتلقتوةلّٝٝتاسقتو تٛقل ٍ ت ق لوتدتلتصقتو تلوماقتوتبلخاقلٍتلقصَقٔتبْقتوٍّتلطققلٍمّتتقٌتُقت للقتلوق تٛقصتالتلٕلق
تلِ لسٝتتاقٖت للقتتلوق ٍ تت ٗ٘قلصسقتوٍتتلنقتوفرتتخٚقتورتتٛوقتوتتبٚقسعىٕتتلقٌقدتتاتقوةشتت ثٍللت قتلأسّفٝتتاقتوٍفلشتتخاق
ققتوعلوٍٝا 
  تٓقللصتتاقئوتٙقتوتتاٖنقتودتتّلعٝاقتوٍ قاٌتااقِظتتختق للمتل قٌ تت ٗ٘قتلأستتٗلقلٍتلقصَقٔتتبتقتوّتٗ قٌتتُقت شتت ثٍللقٜ
قٖت ش ٕةاق ٕٝلقٖتللمل قٌت ٗ٘قتو ٍّٝاقت ص دلتٜاقٖتو مّٗوٗسٝاقواٜٕل 
صٙق ٍت ٗ٘قصتالتلٕلقتوٍلتٜتاقٖتو مّٗوٗسٝتاقٖتوفرتخٜاقح تٙقلمتَٗقٌقدتاتقوٕتبتقوبوكقٖسوقعىٙقتواٖنقتوّلٌٝاقصَقلخ




ىاٖوتتاقصَقلىعتتوقتٖلتق تتلعةقٌتتُقلتتةنقلّظتتًٝقٖقلٗسٝتتٓقت شتت ثٍللت قتلأسّفٝتتاق ٍتتلقٜحقتتققوٕتتلقتلأٔتتاتفقُقوٍٜمتت -4
اِرتتلوقٌرتتللٜ قٌرتت خلاقٌتت قتورتتخلل قتلأسّفٝتتاقٌ ٍر تتلقٍٜمّٕتتلقٌتتُقتوتت عىًقِٖرتتخقتو مّٗوٗسٝتتلق توٍخستتٗااقٖصَقلقتتٗيق
 ٖتوٍٕللا 
تو ٍّٝتاقٌتُققئوٝتٖٓصتىتققٌتلقئوتٙوٕتلقصَقلدتهقٜمتُققوتًقاقئاتل اقئوتٙقٌاتٜتلقتوٍٗصت قتو تٛقل ٍ ت ق ٕتلا لوّتفاقوىدُٝ -5
وٗ قتو دًٍٝقٖتو ٕٗتقتوٍفبٖواقٌتُقصفتهقتوقٝتلتاقتودتّٝٝاسقتو تٛقعٍىتتقعىتٙقتو ح تُٝقتو تالٜ ٛقوٍّتللاققت ص دلتٜا
ت ش ثٍللقٖشُقصٗتُِٝقلتٍحقوٕلق  ّظًٝقٖتو ٗسٝٓقتوحتُقوةش ثٍللت قتلأسّفٝاق ٍتلقٍٜمّٕتلقٌتُقت شت ملتاقٌتُقٔتبْق
ت ش ثٍللت قو حقٝققصٔاتفقتو ٍّٝاقتوٍخستٗاقللصتاقِرتخقتو مّٗوٗسٝتلقٖتوٍٕتللا ق تةق توتتقئوتٙقحتاقتو تلعاقلىتايق
توحمٌٗتتاقتودتتّٝٝاقعىتتٙقتوٍ تت ثٍخُٜقتلأسلِتتوق تتٛقٌ تتل  قٌعّٝتتاقٌتتُقتودتتّلعااقصَقلتتالهقٌتتُقلتتةنقٌرتتخٖ ق
َقلح تُقٌتُقٔٝمتهقئِ لسٕتلقٖصتالتلٕلقئ قصِٓق  تنقعىٙقتودُٝقصقٌر خااقٖذوكقح ٙقل ٍمُقٌُقِرخقتو مّٗوٗسٝل 
تودّلعٝاقٖتو مّٗوٗسٝاق ٍلقٍٜمّٕلقٌُقلتمٝشقت ع ٍلتقعىٙقتلأشٗتققتوتللسٝاق تٛقٍِٗٔتلقت ص دتلتٚاقحٝت قصَق
لع ٍتاقلثٝتختقعىتٙقتوتاٖنقتوغخ ٝتاق تٛقق حٝت توٍّٗقت ص دلتٚق ٛقتودُٝقٔٗقٌقلتقصشلشلق لودتلتلت قٖت شت ثٍلل ق
 تتٛققتٗتق تتٛقصٖلٖ تتلقٖتوٗ ٜتتل قتوٍ حتتاااق لِتتٓقٍٜمتتُقصَقٜ تتفوقتِتمتتلاقلفٝتتخاذتقحتتااقللتت تتتو ىتتوقتوّٕتتلتٛ ق
وتبوكق تلَققتودلتلت قٌُقتوتى قتوّٕلتٝاقٌُقتودُٝقٖتلأساتوقٖتوٍمِٗل قٌتُق ىتاتَقشى تىاقلٗلٜتاقتورتخققآشتٜٝٗا 
خقو ستٗلقتودُٝقلعٍاقئوٙقلٗسٝٓقٍِٗٔلقئوٙقتوتٗققتودّٝٝاقتومفٝتخاقٖتوٍ ّلٌٝتااقوتبوكق قتاقعٍتا قئوتٙقل ت قٌ ت ٍ
 ق  قٌت ٗ٘قت ش ٕةا لٖلحتُٝقتوظخٖفقت س ٍلعٝاقوىتملَقصداق
تودتُٝقحلوٝتلقلٗتستٓققٖصٜفتلٌٝتااقتِتمتلاقلمىمتاقتلأٜتاٚقتوعلٌىتاق تٛقتودتُٝق قٍٜمتُقصَقل ت ٍخقطتٜٗةاقلٍتلقصَق
ٝلشتل قٌّل تاقٌُقتواٖنقتوٍ لٖلاقٌثهق ٝ ّتلياق ٖساقٖتوّٕتااقٖتو تٛقوتاٜٕلقصٜفتلقعٍلوتاقللٝدتاقلٍتلقتع ٍتا قش
بوكق تلَقتودتُٝقل  تٓقئوتٙقلرت ٝ قتوٍرتللٜ قتلأسّفٝتاقتوٍٗسٕتاقئوتٙقوت قت شت ثٍللقتلأسّفتٛقتوٍفلشتخو تباقٌّل تاق
ق توتٗققتوٍحىٝاقٖتو ٛقل ٍٝاق مثل اقلصسقتوٍلنقٖتو مّٗوٗسٝل
ٖ لو تلوٛقلتعٙقتودُٝقٖللصاقٌ ق اتٜاقتو تعّٝل قئوٙقئِرلوقتص دلتقتوتٗققت ش ختلٛقٌتُقٖسٕتاقِظتخقصتّٝٝااق -6
اقٖذوتكق ٕتافقلحقٝتققٔتافقِقتهقِٖرتخق تلَقتواٖوتاقشتٗفقلفقتٙقلٍ ىتكقٖل تٝ خقعىتٙقصٔتًقتوق لعتل قت ص دتلتٜا
ققتوٍ قاٌاقٌُقتورخلل قتلأسّفٝااقٖصٜفلق ح اقتلأٌُقت ص دلتٚ قتو مّٗوٗسٝل
قل متتققٌتت قٌعظتتًقتوالتشتتل قتو تتل قاقتو تتٛقلتتخ٘ق تتأَققاعٌٍٗتتلقتوّ تتلتجقتو تتٛقلٗصتتىّلقئوٕٝتتلقٌتتُقلتتةنقتلتشتت ّلقٔتتبْ
ق ٖل ت قتلِ لسٝتاقِقتهقتو مّٗوٗسٝتلقٖق تٛقت ص دتلتٚقوىدتُٝاشلًٔق ٛقتوٍّتٗقتللفطقتٜ ل ٝلقٌ قٖقت ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخ
قق وىدُٝقتودّلعٝاقصتتوقتودلتلت عىٙققئٜ ل لقصثخقت ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخٖصٜفلقصَق
ققسوٓقآثللقتٜ ل ٝاقعىٙقٍِٗقتوعٍلواللَقت ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخقلٍلقل مققٌ قتوالتشل قتو ٛقصظٕخ قصَق
 قئذقصَقلتتأٗلقلٗ ٜتت قتوتتالهٖاقٌّتتلطققتودتتُٝل تتخٜ قتو ٍّٝتتاقتوٍ ملٖلتتاق تتُٝققٖصَقت شتت ثٍللقتلأسّفتتٛقتوٍفلشتتخقتللتتفطقٌتت 
قخصٝاقتوتلحىٝاقٖ لو لوٛقلخلا قآثللْق ٛقلىكقتوٍّ قا ت ش ثٍللقتلأسّفٛقتوٍفلشخقللَقٌ خلاتق ٛقتوٍّ قاقتور
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، اىىارد رذفقاخ اىعاىَُح ىلاسرثَار الأخْثٍ اىَثاشراى): 1(اىَيحق رقٌ
 (ٍيُار دولار)2120 -9220اقرصاد،  20أمثر 
 















، اىصادر اىعاىَُح ىلاسرثَار الأخْثٍ اىَثاشر ): اىرذفقاخ0اىَيحق رقٌ(
 (ٍيُار دولار)2120 -9220اقرصاد،  20أمثر 
 



















 (ٍيُار دولار) 2120-7220): ذذفقاخ الاسرثَار الأخْثٍ اىَثاشر حسة اىَنىُ، 3اىَيحق رقٌ(
 




تىاسطح اىشرماخ عثر اىىطُْح اىََيىمح ىيذوىح،  IDF): قَُح ٍشارَع 4اىَيحق رقٌ(       
 2120 -3220اىصادر،  IDF إخَاىٍوحصرها فٍ 
 






 (ٍيُىُ دولار) 9220 -7220و  0991—2991اىىارد اىَقذرج، تاىقطاع واىصْاعح،  IDF): ذذفقاخ 5اىَيحق رقٌ(
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 (ٍيُىُ دولار) 9220 -7220و  0991—2991اىىارد اىَقذرج، تاىقطاع واىصْاعح،  IDF): ذذفقاخ 5اىَيحق رقٌ(
 







 الاسرثَار الأخْثٍ اىَثاشر اىَسرخذً  ):62اىَيحق رقٌ(
 ( ٍيُىُ دولار) ،2120 -3891فٍ ٍْاطق اىصُِ 
 0102 9002 3891 - 5002 2002 - 5002 2991 - 1002 3891 - 1991 اىَقاطعح
 - 0102
 3891
 الحصت الحصت الحصت الحصت الخدفق     الحصت الخدفق     الحصت الخدفق     الحصت الخدفق      
اىَْطقح 
 اىشرقُح
 28,58 48,28 59,28 62,68 049535 28,68 432181 67,58 296033 70,98 5532
   77,4 36,4 52,4 08362 93,4 3719 58,3 25841 47,8 5532 بكيه 
   41,4 70,4 86,3 07822 2,3 4866 20,4 60551 25,2 976 حياوجيه
   54,1 74,1 27,1 27601 23,1 3572 99,1 6667 49,0 352 هباي
   15,6 03,6 60,5 83413 81,6 40921 64,4 70271 39,4 8231 لياويىغ
   24,31 84,31 49,8 54555 30,01 93902 64,8 83623 3,7 7691 شاوغهاي
   92,81 57,71 14,41 91598 83,71 38263 45,31 72225 47,3 8001 جياوغخسى
   41,7 40,7 10,5 98513 73,8 67471 55,3 97631 16,1 434 حسيجياوغ
   36,4 48,4 99,7 71694 56,4 6079 38,9 29873 94,7 9012 فىجيان
   78,4 97,4 44,8 82425 44,21 27952 95,6 30452 19,3 3501 شاودووغ
   66,61 73,71 82,52 730751 53,81 90383 6,72 224601 46,54 60321 قىاوغدووغ
   79,0 02,1 24,1 6488 5,0 5301 78,1 0027 72,2 216 هايىان
اىَْطقح 
 اىىسطً
 81,7 80,9 42,9 61,9 20965 9,9 65602 60,9 02943 29,4 6231
   47,0 57,0 93,0 7042 72,0 375 74,0 7971 41,0 73 شاوكسي
   28,0 97,0 17,0 0344 24,0 488 88,0 1143 5,0 621 جيليه
   08,0 18,0 39,0 0575 36,0 2131 80,1 2514 60,1 682 هايلىوغجياوغ
   61,1 91,1 48,0 2025 67,0 1851 9,0 5843 5,0 531 اوهىي
   88,1 17,1 93,1 4368 65,2 4335 38,0 9913 73,0 101 جياوكسي
   79,0 02,1 1,1 7086 38,0 9371 52,1 0284 29,0 842 هيىان
   26,1 36,1 11,2 02131 44,2 3015 20,2 3977 38,0 422 هىباي
   80,1 71,1 7,1 15501 89,1 0314 26,1 3626 95,0 851 هىوان
اىَْطقح 
 اىغرتُح
 7 86,7 06,7 85,4 26482 82,3 3586 81,5 09991 10,6 0261
مىغىليا 
 الداخليت
   28,0 00,1 62,0 8851 83,0 997 91,0 337 12,0 55
   30,1 11,1 14,1 8478 76,0 6931 8,1 7596 64,1 593 غىاوكسي
   63,1 02,1 6,0 4473 14,0 858 37,0 0182 82,0 67 حشىوكيىغ
   32,2 80,2 49,0 4485 68,0 1971 89,0 4773 30,1 972 سيشىان
   71,0 61,0 11,0 986 80,0 761 11,0 134 43,0 19 قىيخشى
   07,0 96,0 52,0 3851 22,0 964 82,0 4601 91,0 15 يىوان
   20,0 30,0 0 15,0 0 74,0 0 0 0 40,0 حبج
   47,0 27,0 57,0 9364 64,0 559 18,0 9213 60,2 455 شاوكسي
   81,0 71,0 11,0 107 60,0 131 41,0 735 21,0 33 غاوخشى
   90,0 21,0 20,0 131 40,0 37 10,0 35 20,0 5 حشيىغهاي
   21,0 01,0 50,0 782 70,0 631 40,0 841 10,0 3 ويىغشيا
   22,0 32,0 80,0 705 40,0 77 90,0 353 92,0 77 شيىجياوغ
اىَدَىع 
 اىدهىٌ
 001 001 001 001 403126 001 347802 001 206583 001 06962








 2120 -1220ىسْىاخ ٍخرارج ٍِ  فٍ اىصُِ اىرىزَع اىقطاعٍ ىلاسرثَار الأخْثٍ اىَثاشر: )72اىَيحق رقٌ(

















 001 02472 001 24432 001 29873 001 17143 001 04162 اىَدَىع
اىفلاحح، اىغاتاخ، ذرتُح اىحُىاّاخ وٍصائذ 
 الأسَاك
 76,1 929 25,1 698 11,1 8401 40,2 579 55,2 788
 38,0 175 8,0 515 74,0 945 69,0 175 93,1 635 اىفلاحح
 6,0 29 35,0 99 95,0 432 64,0 461 39,0 941 اىرعذَِ
 32,0 52 2,0 91 50,0 03 80,0 8 60,0 8 اسرخراج اىْفط اىغاز اىطثُعٍ
 22,34 74011 27,94 7679 39,84 39191 16,17 03942 95,07 60191 اىرصُْع
 36,0 81 53,0 03 45,0 44 12,0 26 42,0 54 اّراج وذنرَر اىْفط
 3 024 42,4 683 64,3 268 5,4 7851 70,6 3611 اىَْرداخ واىَىاد الأوىُح اىنَُُائُحذصُْع 
 16,0 88 7,0 28 27,0 861 30,1 172 6,1 571 ذصُْع اىَىاد اىصْاعُح
 33,2 974 85,2 374 24,2 798 3,3 5111 43,0 317 ٍعاىدح اىَْرداخ اىَعذُّح غُر اىحذَذَح
 92,0 6 13,0 9 74,0 02 4,0 73 13,0 52 اّراج الاسَْد
 14,0 312 90,0 41 80,0 71 0 702 0 071 اّراج اىسُراٍُل
 40,0 01 66,0 77 55,0 781 0 551 0 68 ذصُْع ٍْرداخ اىسخاج
 41,0 44 71,3 738 85,2 3051 85,2 5811 43,3 119 ذصُْع اىَعذاخ اىعاٍح
 10,3 259 47,2 838 77,2 5451 22,2 9011 82,2 497 ذصُْع اىَعذاخ اىخاصح
 37,2 888 73,3 284 41,3 2011 97,2 547 79,1 094 ذصُْع ٍعذاخ اىْقو
ذصُْع ٍعذاخ الاذصالاخ، اىنَثُىذر و ٍعذاخ 
 اىنرروُّح أخري
 53,7 346 36,7 0411 2,9 7791 95,71 6792 93,51 3991
 68,2 4031 93,0 16 5,0 411 34,2 352 15,1 352 ذصُْع ذدهُساخ الاذصالاخ
 83,0 64 1 501 0 941 53,1 423 79,1 632 ذصُْع اىنَثُىذر
 77,0 411 23,2 822 53,2 414 65,4 542 73,2 851 ذصُْع الأخساء الاىنرروُّح
 58,1 012 52,2 832 82,1 253 83,1 601 61,1 76 إّراج وذىرَذ اىطاقح، اىغاز واىَاء
 92,1 69 68,0 111 65,0 741 11,1 87 90,1 75 ذىىُذ اىطاقح
 72,1 672 47,0 022 25,0 803 82,1 923 36,2 652 اىثْاء
 69,1 693 96,2 593 4,2 856 58,1 504 82,1 792 اىْقو، اىرخسَِ واىثرَذ
 57,5 6876 37,5 0015 2,3 8336 10,2 6171 92,0 2321 اىثُع تاىدَيح،اىثُع تاىردسئح
 13,0 81 53,0 61 36,0 451 6,0 841 55,0 46 اىفْذقح واىسُاحح
 89,0 58 77,4 95 97,01 27 65,0 71 21,0 8 اىرَىَو
 19,02 986 68,71 965 64,02 4441 27,8 6131 72,7 028 اىعقاراخ
 12,6 8143 64,6 4682 18,4 9353 0       اىرأخُر وخذٍح الأعَاه
اىثحث اىعيٍَ، خذٍاخ اىرنْىىىخُا واىرْقُة 
 اىدُىىىخٍ
 17,1 9921 87,1 6601 1,1 6171 46,0 722 59,0 691














): حصص اىَْرداخ اىرئُسُح ىرنْىىىخُا اىَعيىٍاخ ٍِ 82(اىَيحق رقٌ














 2,89 1,97 3,12 9,37 7,15 3,45 3002
 89 6,48 52 2,68 1,45 8,77 4002
 5,89 7,88 2,24 6,19 5,75 8,29 5002
 99 6,09 4,35 49 9,36 9,69 6002
 89 5,19 5,75 4,69 7,17 8,79 2007













































 32,61- 15,3- 73,0- 80,0- 0   82,2 1891
 50,4- 50,4- 32,0- 32,0- 3 70,5 476,5 2891
 87,7- 49,0 33,0- 40,0 8,0 30,3 42,4 3891
 48,01- 62,61- 22,0- 33,0- 3,1- 88,0 30,2 4891
 23,8 24,51 59,0- 67,1- 9,41- 99,01- 714,11- 5891
 63,51 98,52 80,1- 28,1- 69,11- 89,6- 30,7- 6891
 00,004- 00,027- 2,1- 61,2- 87,3- 36,1 3,0 7891
 36,72 00,09 50,1- 24,3- 57,7- 80,2- 8,3- 8891
 88,06- 18,98 36,2 88,3- 6,6- 81,1- 23,4- 9891
 05,55 24,73- 66,6 94,4- 57,8 25,41 21 0991
 67,55 26,63- 4,7 68,4- 21,8 80,61 72,31 1991
 52,621 90,141- 80,8 30,9- 63,4 06,01 4,6 2991
 78,76- 89,241 88,7 6,61- 22,21- 47,4- 16,11- 3991
 81,631 86,362- 14,9 22,81- 93,5 49,41 19,6 4991
 33,51 70,61- 96,61 71,12 26,1 5991
 03,649 89,199-
 07,403 57,491- 60,22 1,41- 32,21 42,12 42,7 6991
 25,97 36,7- 93,92 28,2- 43,04 85,84 69,63 7991
 29,311 05,31 58,53 52,4 99,24 58,15 74,13 8991
 96,671 89,21 3,73 47,2 12,92 70,73 11,12 9991
 47,912 85,01 90,54 71,2 21,42 85,63 25,02 0002
 42,703 63,24 64,35 73,7 45,22 01,63 4,71 1002
 99,261 42,72 37,75 56,9 53,03 62,74 24,53 2002
 21,271 83,81 59,87 34,8 45,52 29,94 78,54 3002
 97,451 64,02 82,601 50,41 88,13 03,76 66,86 4002
 85,88 62,53 64,241 7,65 88,101 71,541 28,061 5002
 85,47 10,63 98,881 12,19 64,771 90,232 72,352 6002
 99,66 92,63 80,942 49,431 87,162 51,033 38,173 7002
 40,86 31,93 37,692 66,071 64,592 67,573 21,634 8002
 35,69 51,45 70,252 4,141 10,922 65,842 21,162 9002
 47,501 17,04 9,223 13,421 381 56,172 73,503 0102
 : morf delipmoc : ecruoS                    
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